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MANUEL
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MATIÈRE MEDICALE HOMŒOl'ATHiQUE.
99. -  LACHESIS.
LACU. — Le venin dentaire du Trigonocéphale à losanges. — H e r i n g .  — H is t .  n a t .  
et prêp .  Pliarmac. homœop., p. 519. — Dose usitée : 50. — Durée d'action : 
plusieurs semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.
A n t i d o t e s  : Alum. ars. bell. caps. cham . chin. cocc. hep. mere, na tr-m , nitr. n-mos, 
n-vom. phos-ac. rhus . samb. vera tr .— Contre les su ites de la  m orsure  : Ars. 
bell.  caps, natr-m . samb.
C o m p a r e r  a v e c  : A lum . a rs . bell. bry. caps, carb-v. caus. cham. cocc. co n .d u lc , 
hep. hyos. lyc. m ere, n a tr -m .  n it r -ac .  n -m os. n-vom . ph os-a c . p u ls ,  rhiis. 
samb. seien, suif, veratr. — C’est surtout après : A rs . con. hep. ly c . m ere . n i t r -  
ac. n -v o m . que le lacbesis fait du bien, lorsqu’il est indiqué. — Après le lachesis 
conviennent quelquefois : A lu m . ars. bell, carb-v. caus. çon. d u lc . m ere . n-vom . 
p h o s -a c .
CLINIQUE. — Se laissant guider par Yensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Affections des personnes maigres, épuisées, d’un tempérament 
mélancolique, ou colérique, avec teint maladif; Souffrances par 
un temps chaud et humide, ainsi que par les changements du 
temps et le vent; Suites fâcheuses d’un chagrin, d’une affliction 
(mortification) et d’une frayeur?; Souffrances des ivrognes ; S o u f­
frances par l’abus du mercure ; Rhumatismes aigus et chroniques; 
Affections arthritiques; Douleurs ostéocopes; Paralysies; Fai­
blesse par perte d’humeurs (pollutions, hémorrhagies)?; Accès 
d’évanouissement; Syncope et asphyxie? ; Atrophie; Anévrisme ; 
Convulsions et accès de tétanos, principalement chez les enfants 
et les jeunes gens ; Épilepsies chroniques ; Hémorrhagies ; Ané­
vrisme ; Gale ; Lèpre ; Érysipèles simples, phlegmoneux et vési- 
culeux ; Scarlatine maligne ? ; Panaris; Ulcères carcinomatpux ;
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Gangrène?; Ulcères mercuriels; Fièvre des enfants ; Fièvres quo­
tidiennes et tierces; Mélancolie; Folie religieuse? ; Aliénation 
mentale à la suite d’études forcées ; Imbécillité?; Hydrophobie?; 
Accès d'apoplexie (dans l'âge viril); Congestion cérébrale avec 
perle de connaissance ; Affections cérébrales des enfants ; Encé­
phalite?; Hydrocéphale?; Suites d'un coup de soleil ? ; Fatigue 
nerveuse par des travaux de tète ; Céphalalgies nerveuses, hysté­
riques, congestives; Ophthalmies aiguës et chroniques?; Obscurcis­
sement et ulcères de la cornée; Amblyopie amaurotique ? ; Ozène?; 
Coryza chronique avec obturation du nez; Coryza supprimé par 
des émotions morales ? ; Érysipèle à la face ; Prosopalgies et odon- 
talgies congestives et nerveuses (principalement chez les jeunes 
filles); Angines aiguës (principalement chez les enfants); Angines 
mercurielles, avec ulcération ; Boulimie ; Dyspepsie avec vomisse­
ment des aliments; Affectionsgastrico-bilieuses?; Hémalémèse?; 
Vomissement des femmes enceintes, des ivrognes?; Choléra?; Af­
fections hépatiques, aussi chez les ivrognes ; Abcès hépatiques ; 
Ramollissement du foie ; Ictère ; Fièvre jaune ; Coliques spasmo- 
diques ; Coliques des femmes enceintes ?; Tympanite?; Disposition 
chronique à la constipation; Diarrhées de plusieurs espèces ; 
Dyssenteries?; Lienterie ? ; Affections vermineuses des enfants; 
Coliques hémorrhoïdales; Hémorrhoïdes fluentes, ou avec (lux 
muqueux; Indurations dans le ventre avec selles purulentes, 
sanguinolentes; Hémorrhagie intestinale?; Impuissance?; Dysmé­
norrhée et autres souffrances dans l’âge critique ; Souffrances hys­
tériques?; Avortement?; Induration et ulcération des ovaires ; 
Affections catarrhales (et inflammatoires) des voies aériennes ; 
Coqueluche?; Croup?; Dyspnée ; Souffrances asthmatiques ; Asthme 
de Millar?; Aslhme thymique de Kopp?; Pleurésie; Pneumonie?; 
Grippe?; Phthisie?; Hémoptysie; Hydrothorax?; Orlhopnée para­
lytique ?; Battements chroniques du cœur, principalement chez des 
jeunes filles; Anévrismes, polypes, inflammation et autres mala­
dies du cœur?; Cyanose?; Coxalgie?; Ulcères aux jambes; Pana­
ris, etc., etc.
JSHP1 Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Douleurs voluptueuses, ou 
épouvantables, ou fortement pressives, à plusieurs parties du 
corps. — Sensation de luxation et de paralysie dans les articu­
lations. — ’Roideur et tension dans les muscles, comme s’ils 
étaient trop courts. — ’Douleurs ostéocopes. — *Douleurs rhu­
matismales vives et tractives au x  membres,  ou douleurs ron -
geantes , avec sensation de meurtrissure en se remuant.
— “Douleurs nocturnes qui paraissent insupportables et ne 
permettent pas de rester au lit. — Les douleurs affectent alter­
nativement l'un ou l’autre côté du corps, ou tantôt les mem­
bres, tantôt le corps, et se montrent souvent en croix. — *Souf­
frances intermittentes et périodiques, *souffrances accompagnées 
de péril de suffocation,  et souffrances avec besoin de se cou­
cher. — * Aggravation et renouvellement des souffrances après 
le sommeil, ou la nuit, et principalement avant minuit, ou 
quelques heures après le repas, ou par un temps humide et 
chaud, ainsi que par les changements de temps et le vent; 
soulagement de beaucoup de souffrances par le grand air. — 
Les émotions morales, telles que les contrariétés, la peur, la 
frayeur, etc., renouvellent souvent toutes les souffrances. — 
’Paralysie avec lourdeur et roideur de§ membres ; ’paralysie 
semi-latérale. — *Grande faiblesse de corpsxet d’esprit; "épui­
sement comme après une perte de sang; chute rapide des 
forces ; relâchement des forces musculaires. —  * Accès de défail­
lance, avec dyspnée, nausées, sueur froide,  ' vertiges, pâleur du 
visage,  vomissements, étourdissements, obscurcissement des 
yeux, douleurs et point dans la région du cœur, convulsions et 
épistaxis. — "Accès d’asphyxie et de syncope,  "avec perle des 
sens ei du mouvement, insensibilité comme dans la mort, ser­
rement des dents, roideur et gonflement du corps, pouls trem­
blant et sans nul battement. — Tremblement des membres, 
palpitations musculaires et tressaillement dans plusieurs par­
ties du corps. — * Accès de convulsions et d’épilepsie, avec cris, 
mouvements des membres, chute sans connaissance, yeux con­
vulsés, écume devant la bouche, poings fermés ; avant l’accès, 
pieds froids, rapports, pâleur du visage, vertiges, tête lourde et 
douloureuse, battements de cœur, ballonnement du ventre; 
après l’accès, sommeil. — Accès de tétanos avec distorsion des 
membres. — *Hémorrhagies et 'extravasation du sang dans d if­
férents organes.
Peau. — Ecchymoses ; saignement facile et abondant des plaies 
et des ulcères; sortie de «masses de sang par les pores de la 
peau. — Tumeurs variqueuses. — Gonflement hydropique de 
tout le corps. — Tuméfactions dures et pâles. — * Peau jaune, 
"verte, plombée, ou rouge bleuâtre, ou noirâtre, principalement 
autour des plaies et des ulcères. — *Taches jaunes, rouges, 
cuivrées. — Taches pâles, livides, avec accès de défaillance.
— Gale sèche, m iliaire, avec éruption de grosses vésicules 
jaunes ou d’un noir bleuâtre,  avec gonflement des parties af­
fectées, et douleurs qui poussent au désespoir. — Eruption mi-
liaire qui, par la su ile, devient semblable aux urticaires,. à la 
scarlatine, aux morbilles. — Erysipèle 'e t  éruptions vésicu- 
leuses, avec auréole rouge. — Plaques excoriées, avec douleurs 
brûlantes en les touchant. — Ulcères entourés de boutons, de 
vésicules et d'autres petits ulcères. — *Ulcères superficiels à 
fond sale, avec auréole rouge. — Ulcération carcinomateuse 
(des plaies), ou putréfaction de la chair qui se détache des os 
et tombe en lambeaux. — Gangrène des plaies,  avec fièvre 
inflammatoire, pouls faible, accéléré et intermittent ; défail­
lance, nausées, vomissements spasmodiques et bilieux, convul­
sions et sueurs froides. — Papules ; verrues ; ‘tumeurs dures.
— *Panaris. — Bosses et tubérosités rouges et pruriantes.
Sommeil. — Grande envie de dormir le jour, et somnolence,
principalement après le repas. — Insomnie, principalement 
avant minuit, avec 'Surexcitation nerveuse. — Somnolence et 
insomnie alternatives, tous les deux jours. — *Sommeil léger, 
avec réveil fréquent et facile, agitation et jactation, gémisse­
ments et soupirs,  "sursauts et effroi. — *Rêves continuels et fré­
quents, "tant poétiques et méditatifs, que voluptueux ; rêves 
de querelles, de choses horribles, de spectres et de mort. — 
*La nuit, chaleur, agitation, brûlement à la paume des mains 
et à la plante des pieds, "douleurs ostéocopes, ou rhumatis­
males, diarrhée, émission d’urine, exaltation mentale, et beau­
coup d’autres souffrances. — Après le sommeil, sensation de 
roideur et de courbature dans les membres, érections avec désir 
vénérien, douleurs au dos et aux reins, congestion de sang, 
lourdeur et douleur de tête, pression à l’estomac, mal à la gorge, 
bâillement nerveux et aggravation de toutes les souffrances.
Fièvre. — Froid glacial de la peau ou des membres, ou seule­
ment des pieds, avec grand désir du feu, et quelquefois avec 
perte de sentiment, sueur visqueuse, faiblesse et grande fré­
quence du pouls. — Frissons, quelquefois seulement partiels, 
souvent avec douleurs dans les membres,  maux de reins, agi­
tation et jactation, coliques, trismus et mouvements convulsifs 
des membres, douleur à la poitrine, soif, claquement de dénis.
— ‘Horripilation pendant la chaleur et principalement en sou­
levant la couverture du lit. — Frissons, principalement après 
le repas ou dans l’après-midi. — Chaleur sèche, principalement 
la nuit ou le soir, et surtout au x  pieds et a u x  mains, accom­
pagnée souvent d’agitation et de jactation, de mal à la tête, 
délires, so if inextinguible, rapports, vomissements bilieux, cris, 
gémissements, "sécheresse de la bouche et de la gorge, °et selles 
fréquentes. — *Chaleur alternant avec froid, frissons ou hor­
ripilation, — * Fièvres nocturnes ou vespertines, par accès ‘quo-
lidiens, tierces, “ou quartes, et *accompagnées souvent de mal à 
la tête, chute rapide des forces et faiblesse qui force à se cou­
cher,  "manque d'appétit, hoquet, vomissement, sensibilité du 
cou au toucher, palpitations du cœur, angoisse, urines jaunes, 
diarrhée, douleurs aux membres, au dos, aux reins, bâille­
ments nerveux et spasmodiques, pandiculaisons, gonflement du 
corps, taches et ulcères. — ’Fièvres chroniques ; 'fièvres lentes;
* fièvres typhoïdes. — “Renouvellement des fièvres par des ali­
ments acides. — *Sueur fébrile,  principalement après la cha­
leur, vers le matin ; "sueurs abondantes ; sueurs fétides ; * sueurs 
froides; sueurs sanguinolentes. — *Pouls intermittent, ou faible 
et fréquent,  "ou irrégulier, ou à  peine sensible, ou tremblant.
Moral. — Grande angoisse, anxiété insupportable et inquié­
tude qui porte à chercher le grand air. — Crainte et pressen­
timent de la mort. — *Accablement moral et mélancolie, avec 
appréhensions, inquiétude sur sa maladie, trop grande dispo­
sition à s’abandonner au chagrin, à voir tout en noir, et à se 
croire persécuté, haï et méprisé des siens. — ’Tristesse et dé­
goût de la vie. — ‘Méfiance, soupçqns et grande disposition à 
prendre tout en mal, à contredire et à critiquer. — Jalousie 
frénétique. — Paresse avec * déplaisir et inaptitude à un travail 
quelconque de corps ou d’esprit. — *Caractère peureux, avec 
incertitude et indécision. — *Grande apathie et faiblesse de mé­
moire extraordinaire ; "tout ce que l’on entend est comme ef­
facé; on ne se rappelle plus même l’orthographe, et on oublie 
jusqu’à ce que l’on allait dire. — On se trompe en parlant et 
en écrivant, ainsi que sur les heures du jour et les jours de la 
semaine. — ’Imbécillité et perte de toutes les facultés de l’es­
prit. — ’Surexcitation et trop grande irritabilité nerveuse, avec 
disposition à s’effrayer, état d ’extase et d’exaltation qui va  ju s ­
qu’au x  pleurs, besoin de méditer et de composer des travaux 
intellectuels, "avec une sorte d’orgueil. — *Loquacité fréné­
tique, avec discours sublimes, mots choisis, et idées qui passent 
rapidement et constamment d’un sujet à un autre. — ‘Délires 
nocturnes avec beaucoup de paroles ou avec murmures. — Dé­
mence et perte de connaissance.
Tôle. — “Fatigue de la tète par des travaux intellectuels. — 
’ Vertiges principalement le m atin au réveil, ainsi que le soir, 
après s’ètre couché, en allant au grand air, en levant les bras, 
et souvent avec défaillance, pâleur du visage, "nausées,  vomis­
sements, congestion à la tête, saignement de nez et lassitude 
des men^bres. — Ivresse, stupeur et perte de connaissance. — 
’Accès d’apoplexie, "avec face bleuâtre, mouvements convulsifs 
des membres et extravasation de sang dans le cerveau. — Ra-
mollissemenl du cerveau et de ses membranes. — Douleur 
violente h la tête avec face jaune et rougeur des joues. — ’Mal 
de tête, avec congestion de sang,  scintillement devant les yeux, 
somnolence, frissons et besoin de se coucher, “ou avec nausées 
et vomissements; "céphalalgie par la chaleur du soleil; 'dou ­
leurs profondes dans le cerveau, "ou dans les orbites, ’ou au- 
dessus des yeux, ou à l’occiput, avec "roideur de la nuque. — 
Douleur de meurtrissure dans le vertex, ou ’sensation de téré­
bration, avec coups et battements en remuant la tête. — * Pesan­
teur et pression à la tête, comme si elle allait éclater ; ou ‘ ten­
sion comme par des fils tirés de l’occiput vers les yeux, ou 
élancements comme par des couteaux dans différentes parties de la 
tète et jusqu’aux yeux. — Douleurs qui de l’intérieur de la tète 
se propagent jusqu’aux oreilles, au nez et au cou. — *Mauœ de 
tête tous les matins au réveil,  ou toutes les après-dinées,  "ou 
bien à tout changement de temps. — Gonflement de la tête ; 
palpitations musculaires aux tempes, tension à l’occiput ju s ­
qu'à la nuque ; sensibilité douloureuse du cuir chevelu, avec 
prurit pénible, forte desquamation et chute des cheveux.
Yeux. — Yeux jaunes, ou troubles, ternes et abattus, ou bril­
lants et convulsés, avec regard fixe. — Pupilles très-dilatées.
— Ecchymose et hémorrhagie des yeux. — Sécheresse des yeux, 
comme s’ils étaient pleins de poussière ; ou ’écoulement de 
larmes qui, quelquefois, paraissent froides. — Photophobie.
— Prurit et élancements comme par des couteaux dans les yeux, 
ou *pression violente comme si le globe allait sortir de l’orbite, 
aggravée en remuant les yeux. — Yeux rouges, enflammés, 
avec rougeur de la conjonctive et de la sclérotique, chaleur 
brûlante et larmoiement. — Sensation comme si les yeux 
étaient trop gros ou les orbites trop petits. — Gonflement et 
inflammation des paupières, ou de leurs bords. — Convulsions, 
pesanteur et paralysie des paupières. — Faiblesse de la vue et 
presbyopie. — Confusion des caractères en lisant. — Trouble 
de la vue comme par un voile. — Obscurcissement et perte de 
la vue. — Flammes et étincelles, ou voile bleu devant les yeux, 
ou cercles bleus autour de la chandelle. — Yeux petits et sans 
expression.
Oreilles. — Oreilles froides, sensibles au vent. —  Gonflement 
douloureux de l’intérieur de l’oreille. — ’Sécheresse des oreilles.
—  ’Cérumen trop peu abondant, trop dur et trop pâle, "ou 
comme de la bouillie, ’et blanc avec diminution de l’ouïe. — 
Battements très-désagréables, “résonnement, ’bruissement, tin ­
tement, craquement, bourdonnement et roulement, ou brui t 
comme si on battait le tambour, dans les oreilles. — Oreille s
comme bouchées. — Sensibilité excessive ou dureté de l’otiie.
— Hémorrhagie par les oreilles. — Gonflement des parotides.
— “Excoriation et croûte derrière les oreilles.
NTez. — Douleurs nocturnes au dos du nez. — Obturation du nez 
comme par un gonflement intérieur, principalement le matin , 
ou avec le coryza. — Gonflement, *rougeur et excoriation des 
bords du nez avec croûtes dans les narines. — Mouchement de 
sang. — Saignement abondant par le nez, d'un sang rouge clair 
ou épais et noir. — Ecoulement de pus par le nez. — * Coryza 
sec, chronique, avec obturation du nez ; ou fluent, avec écoule­
ment abondant de mucosités séreuses,  larmoiement, éternument 
fréquent et inflammation et érosion des narines. — °Coryza in ­
complet, avec beaucoup de souffrances de la tête et de l’esprit, 
qui disparaissent toutes dès que le flux catarrhal s’est établi. — 
'"Boulons chroniques rouges sur le nez.
Visage. —  *Face pâle, maladive, défaite, cadavéreuse ; teint 
plombé, ou terreux, décoloré, jaunâtre. — * Rougeur circonscrite 
des joues, avec couleur jaune de la face. — Cercle bleu-autour 
des yeux. — Petites veines rouges sur les joues.— Bouffissure, 
quelquefois effroyable, tension et gonflement rouge du visage.
— Chaleur et rougeur du visage (pendant le délire). — *Ery- 
sipèle à la face, quelquefois avec prurit, boutons ou vésicules, 
gerçures et suintement corrosif, douleurs brûlantes et gonfle­
ment. — Miliaire et boutons au visage. — “Dartre avec croûtes 
épaisses dans la région des favoris.— Douleurs tensives et for­
ra ican les au visage ; douleurs dans les os de la face ; proso- 
palgie avec vomissement des aliments. — Lèvres sèches et 
gonflées ; boutons aux lèvres ; tremblement des lèvres. — Fai­
blesse et paralysie de la mâchoire inférieure, avec distorsion 
des traits. — Trismus, avec serrement et grincement des dents ; 
claquement des dents.
Dente. — Douleurs térébrantes dans les dents cariées, princi­
palement après le dîner, et quelquefois avec gonflement des 
joues et sensation comme si les dents étaient trop longues. — 
M aux de dents, tous les matins après le réveil ou toutes les 
après-dinées, avec douleurs déchirantes, traclives et lancinantes 
dans la racine des dents (de la mâchoire inférieure). —- ‘Mal 
aux dents, avec douleurs à la tête, frissons, chaleur et jambes 
lourdes.— Les douleurs de dents se propagent jusqu’a u x  oreilles.
— Agacement et vacillemeut des dents ; les dents cariées se ra­
mollissent et s’ébrèchent. — Gonflement et sensibilité doulou­
reuse des gencives. — Les boissons chaudes et froides renou­
vellent les douleurs.
Boucne. — Gonflement inflammatoire de la ravi lé buccale.—
Bouche et palais excoriés et irès-douloureux. — ‘Sécheresse de 
la  bouche et de la langue, ou accumulation d’eau dans la bouche, 
et *salivation . — Langue luisante, rouge et fendillée ; ou en­
flammée, gonflée, brunâtre ou noirâtre. — Roideur, immobilité 
et paralysie de la langue. — Aphonie ou parole confuse, in­
distincte ; voix nasillarde ; difficulté de prononcer telle ou telle 
lettre et tel ou lei mot ; parole plus haute et plus précipitée 
qu’on ne le voudrait. — Bégaiement.
Gorge. — *Chatouillement continuel dans la gorge, comme par 
une miette de pain, ou quelque chose de semblable qui s’y 
serait arrêté. — *Sécheresse partielle ou générale de la gorge, 
s’étendant souvent jusqu'aux oreilles, au nez et à la poitrine.
— Brûlement et douleur d ’excoriation à la gorge,  principalement 
en avalant. — *Excoriation douloureuse et gonflement inflam­
matoire de la gorge,  avec rougeur des parlies affectées, comme 
par du cinabre. — “Gonflement des amygdales. — Grandes et 
*petites tumeurs dans la gorge, qui empêchent la déglutition.— 
*Besoin continuel d’avaler, "et sensation en avalant, comme s’il 
y  avait une tumeur,  un morceau,  ou un tampon dans la gorge.
— Sensation de rétrécissement, de strangulation et de constric­
tion à  la gorge. — Gorge comme roide et paralysée. — Con­
vulsions et spasmes dans la gorge. — *Déglutition empêchée,  
"avec horreur des boissons, qui souvent sortent par les narines.
— Hydrophobie.—  Aggravation des m aux de gorge par le plus 
léger contact et la moindre pression du cou, ainsi qu'après avoir 
dormi, et en avalant la salive; soulagement en mangeant. — 
‘Maux de gorge qui n'affectent qu’ime petite partie, ou qui, au 
contraire, se propagent jusqu’au x  oreilles,  au larynx, à la 
langue, aux gencives, souvent avec dyspnée et péril de suffoca­
tion, salivation et renâclement de mucosités. — * Accumulation 
abondante de mucosités tenaces dans la gorge.— “Maux de gorge 
alternant avec obturation du nez, ou avec souffrances en par­
la n t .— “Ulcères au palais, dans l’arrière-bouche et à la gorge, 
avec odeur fétide, suppuration abondante, et vives douleurs en 
avalant les aliments.
Appétit. — Goût désagréable ou sucré, acide, âpre, astringent 
ou métallique. — * Manque d’appétit et de fa im ;  inappétence 
complète pour les aliments ou les boissons. — Répugnance poul­
ie pain, qu’on ne peut pas avaler. — ‘Appétit irrégulier, tantôt 
anorexie, tantôt boulimie. — *Faim maladive, avec nausées, 
bâillements convulsifs et accès de défaillance, si l’on ne mange 
pas de suite, ou avec pression rongeante dans l’estomac, se re­
nouvelant peu après avoir mangé. — S o if inextinguible. — 
Désir de vin  ou de lait, qui l’un et l’autre cependant incom-
modent. — * Après avoir mangé, pression à l’estomac, rapports, 
vertiges, flatuosités, envie de vom ir, ou vomissement des a li­
ments, faiblesse dans les genoux, paresse et lourdeur du corps, 
fatigue de l’esprit, malaise, régurgitation, diarrhée, gène de la 
respiration, mal à la tête et aux dents, et exacerbation de toutes 
les souffrances.
E s t o m a c .  — Hoquet après avoir bu, ou fumé du tabac. — 
Rapports à vide, violents, avec péril de suffocation. — * Rapports 
qui soulagent les souffrances. — Renvois acides, avec goût des 
aliments. — Pyrosis depuis la gorge, comme si tout l’œsophage 
était plein de choses rances. — Nausées et envie de vom ir, 
principalement le matin, ou après le repas, ainsi qu’à la suite 
de beaucoup d'autres souffrances. — Vomissements violents et 
convulsifs de tout ce que l’on prend, ou de matières bilieuses, 
amères, verdâtres. — Vomissement de sang pur, ou de muco­
sités sanguinolentes. — Vomissements avec diarrhée, obscur­
cissement des yeux, douleurs d’estomac et diurèse. — * Sensi­
bilité excessive de la région précordiale au moindre contact; les 
vêtements serrés sont insupportables, et la moindre pression est 
très-douloureuse. — *Grande faiblesse de l’estomac ; il ne peut 
supporter ni les aliments ni les boissons. — Sensation comme 
si quelque chose embarrassait le cardia, et empêchait la déglu­
tition. — Pression dans l’estomac et jusque dans la poitrine, et 
sensation comme si un ver s’y remuait et le rongeait. — (Tous 
les soirs) crampes et douleurs violentes à l’estomac, avec rap­
ports, vomiturition et vomissement de glaires.
V e n t r e .  — Douleurs hépatiques, brûlantes, tractives, ou inci­
sives.— Inflammation et ramollissement du foie. — Abcès hépa­
tiques.—Douleurs et points douloureux dans la région splénique, 
quelquefois en allant en voilure, ou eu marchant. — Grosseur 
du ventre chez les jeunes filles. — Sensation de vide dans le 
ventre. — "Douleurs abdominales à la suite d’un tour de reins.
— *Douleurs généralement pressives, dans la région ombilicale, 
quelquefois avec gène de la respiration, aggravation une heure 
après le repas, et soulagement par les rapports. — Tranchées 
violentes à  rendre fou, ou *tiraillements aigus, avec contraction 
du ventre. — Brûlement dans le ventre, avec pression sur la 
vessie. — Inflammation des intestins. — Extravasation de 
sang au péritoine. — *Ventre ballonné, dur, avec coliques fla­
tulentes, "mal au dos, vomissement, diarrhée et diurèse. — 
Emission fréquente de vents ; les vents pénètrent quelquefois 
dans l'anneau inguinal. — Douleur comme si une hernie al­
lait sortir.
S e l l e s .  — Selles tardives. — *Constipation opiniâtre, avec selles
dures, difficiles. — Selles petites, insuffisantes et tenaces. — 
’Constipation alternant avec diarrhée. — Diarrhées, avec coli­
ques violentes,  nausées, vomissements, angoisse, douleurs au 
rectum pendant le passage des selles, ténesme el excoriation de 
l’anus. — ‘Selles diarrhéiques, principalement la  nuit, ou après 
le repas, “ou par un temps chaud (et humide), ou pour avoir 
pris des fruits et des acides. — Selles involontaires et sans 
qu’on s’en aperçoive. — Evacuation de matières fétides,  ou de 
selles molles, de la consistance de la bouillie, ou liquides ou 
gluantes, comme de la poix, "ou sanguinolentes et purulentes, 
ou de matières non digérées, 'ou de sang pur, ou de mucosités 
sanguinolentes. — Pendant les selles, douleur, ténesme et brû- 
lement à l’anus; après la selle, -congestion de sang à la tête, 
vertiges, faiblesse, douleurs et battements à l’anus. — Con­
striction douloureuse de l’anus et du rectum. — Chute du  
rectum pendant la selle. — Sortie de mucosités et de sang par 
le rectum, quelquefois avec coliques violentes. — *Hémor- 
rhoïdes avec coliques, ou avec brùlement et tranchées dans le 
rectum, ou avec congestion sanguine à l’anus, et diarrhée. — 
*Hémorrhoïdes saignantes.
Urines. — *Pression sur la vessie, avec envie d’uriner,  ’ou avec 
tranchées et brùlement dans le ventre. — *Envie fréquente d’u ­
riner,, avec émission abondante, même la nuit. — Douleur vio­
lente, comme si une balle roulait dans la vessie, et de là dans 
l’urèlhre. — Ténesme violent, avec urines peu abondantes. — 
Paralysie de la vessie. — Elancements incisifs, continuels, dans 
l'urèthre. — Petite tumeur de l’urèthre, avec rétention d’urine.
— *Urines troubles et brunes, ou rouges, ou jaune foncé, et 
quelquefois avec émission fréquente, mais peu abondante, ou 
avec sédiment brun et sablonneux, ou rouge, ou couleur de 
brique. — Urines écumeuses. — Emission involontaire et ina­
perçue des urines. — Pendant le besoin d’uriner, douleurs au 
dos et aux reins. — *En urinant, sensation de brûlure dans l’u ­
rèthre, et beaucoup d’autres souffrances qui viennent toutes par 
le mouvement de la voilure et après avoir bu du vin. — Dou­
leur d'excoriation à  l’urèthre et au gland. — Pissement après la 
selle et après avoir uriné.
Parties viriles. — Pression sur les testicules, comme si une 
hernie allait sortir, en faisant des efforts pour uriner. — Bou­
tons aux parties velues. —  Beaucoup de désirs vénériens, sans 
besoin physique et avec flaccidité de la verge. — Erections sans 
désirs vénériens. — Pollutions nocturnes etdiurnes, quelquefois 
avec faiblesse et sueur. — Ecoulement de liqueur prostatique 
en urinant ou après avoir uriné. — Sperme d’une odeur péné»
tränte. — Dans le coït, l’éjaculation tarde à  avoir lieu, ou 
manque entièrement. — Sécrétion abondante derrière le gland.
— Taches et boutons rouges sur le gland et'Sur la couronne.
— Amincissement du scrotum et dureté des testicules. — Epais­
sissement du prépuce.
Règles. — Sensation d’une boule qui monte du ventre à la 
poitrine, comme dans l’hystérie. — "Douleurs depuis l’ovaire 
jusqu’à l'utérus, avec évacuation de pus pendant les selles. — 
Enflure des parties, avec prurit et désirs vénériens. — *Règles 
faibles, tardives et de trop courte durée, souvent avec hémor- 
rhoïdes et beaucoup d’autres souffrances. — *Spasmes abdomi­
naux pendant les règles. — Avant, les règles, douleurs et batte­
ments dans la tête, vertiges, épislaxis, pression à  l ’estomac, 
renvois, tranchées dans l’hypogastre, écoulement muqueux par 
l’urèthre et crampes de poitrine. —/A v an t  et après les règles, 
diarrhée avec fortes coliques. — *A l’apparition des règles, 
m aux de reins,  avec douleur de brisement dans les hanches 
et la poitrine. — "Pendant les règles, maux de reins, comme 
pour l’enfantement, "battements à la tête et tranchées. — Avor­
tement. — Le lait des personnes mordues par ce serpent de­
vient venimeux et se caille.
Larynx. —Catarrhe, avec toux, coryza, douleurs lancinantes à 
la tête, roideur de la nuque et affection de poitrine. — Enroue­
ment continuel, avec Sensation, comme s'il y  avait quelque chose 
dans la gorge qui empêchât de parler et qui ne p û t se détacher.
— Étranglement et constriction du larynx, avec sfensalion de 
gonflement et de tension. — Sensibilité douloureuse du larynx  
et du COU; au toucher et à la plus légère pression,  avec péril de 
suffocation en tâtant le gosier et en renversant la tête. — Sensa­
tion de pulsation et d’étouffement entré le larynx et la poi­
trine. — Sécheresse, brûlement et douleur d’excoriation au 
larynx. — Sensation d’une boule dans le larynx. — Voix faible 
creuse, nasillarde. — *Toux souvent fatigante, dont tous les 
efforts ne peuvent rien détacher,  excitée le plus souvent par un 
chatouillement dans le la rynx , dans la poitrine et au creux de 
l’estomac, ou par la pression du gosier, ainsi que par la con­
versation, la marche et tout ce qui peut augmenter la séche­
resse de la gorge. — *Toux toujours après avoir dormi, ou la 
nuit, en dormant, ou le soir,  après s’être couché, ainsi qu’en se 
levant de la position couchée. — *Toux sèche et courte, suffo­
quante et croassante, "quelquefois avec vomissement. — Cra­
chats muqueux, tenaces ou acides, et d’un goût désagréable, 
ou sanguinolents. — Hémoptysie. — En toussant, accumula-
lion d’eau dans la bouche, douleurs vives au creux de l’estomac, 
secousses dans la lète et tension aux yeux.
Poitrine. — Respiration courte, fréquente, ou convulsive, ou 
râlante, ronflante et croassante, ou suspirieuse, gémissante et 
profonde. — Besoin fréquent de respirer profondément. —
— * Dyspnée et oppression de poitrine, avec de grands efforts 
pour respirer. — *Haleine courte, principalement après le re­
pas, en marchant, après un effort des bras, et quelquefois avec 
tristesse, ou avec toux asthmatique. — 'Accès d’asthme, et gêne 
de la respiration, principalement après avoir mangé, ou le soir 
en se couchant, ou la nuit,  pendant le sommeil, et quelquefois
* avec angoisse, soif, nausées, vomissemeni, défaillance et sueur 
froide. — * Accès de suffocation, surtout en étant couché, le soir 
ou la nuit au lit, et principalement lorsque quelque chose vient 
se placer devant le nez ou la bouche. — Orthopnée paralytique,
— Haleine d’une odeur très-désagréable. — Pression à la poi­
trine, comme par un poids, ou comme si elle était remplie de 
vents, et principalement la n u it .— Douleurs violentes, avec 
grande angoisse et mouvements continuels dans la poitrine. — 
Brûlement et douleur d ’excoriation dans la poitrine, comme si 
tout était à vif, principalement après le repas. — Points dans 
le côté et dans la poitrine, aggravés en respirant, et quelque­
fois avec toux et crachats sanguinolents. — Extravasation de 
sang dans les poumons. — Gangrène des poumons. — "Batte­
ments de cœur, avec anxiété, "excités quelquefois par des dou­
leurs crampoïdes avec toux et accès d’étouffement.— “Spasmes 
au cœur (avec anévrisme de la carotide droite) et pulsation 
désagréable aux oreilles. — Points dans la région du cœur, 
avec haleine courte, accès d’évanouissement et de sueur froide.
Tronc. — Enflure et bouffissure des téguments de la poitrine.
— Prurit, plaques rouges et éruptions miliaires à  la poitrine.
— Nuque et cou excessivement sensibles à la moindre pression.
— Roideur rhumatismale de la nuque et du cou. — Points au 
dos et entre les épaules. — Petite tumeur près de l’épine dor­
sale. — Brûlement au dos. — Spasmes des muscles du dos. —
* Roideur douloureuse depuis les reins, jusqu’à la hanche, 
comme si les muscles étaient trop courts. — "Douleurs nocturnes, 
insupportables, au dos, aux reins, à  la hanche et au genou. — 
"Manque de force dans le dos et les genoux, qui force à  mar­
cher courbé. — Douleur de luxation dans les re in s , comme 
après des efforts .— P apules , vésicules, dartres, boulons et 
taches écarlates sur le dos et les omoplates.
Bras. — Douleurs rhumatismales, arthritiques et ostéocor es, 
aux bras, aux mains, aux doigts et aux poignets. — "Ulcère
malin au haut du bras. — Tension comme par raccourcisse- 
rnenl des lendons, depuis le coude jusqu’aux doigls. — Inflam­
mation érysipélateuse au coude. — Elevures aux bras, après 
«voir gratté. — Sensation de fatigue ou de paralysie, et douleur 
de luxation dans les bras. — Paralysie-des mains. — * Trem­
blement des mains. —-Mains sèches et brûlantes. — Bouts des 
doigts engourdis, douloureux. — “Piqûres au bout des doigts.
— Prurit, * éruptions galeixses, "plaques rouges avec vésicules, 
furoncles, excroissances et verrues aux mains et aux doigts.— 
S onllem ent noir, bleuâtre, dur et froid, au dos de la  main et 
des doigts. — "Gonflement dur de la main jusqu'au coude, avec 
douleurs excessives. —  *Pamris.
J a m b e s . , - -  *Sensation de raccourcissement, et raccourcisse­
ment des tendons du jarret. —  Douleurs nocturnes dans la 
hanche et la cuisse. — Douleurs vives et tractîves aux jambes 
pendant les changements de temps et un temps venteux. —  Fu» 
rondes aux cuisses. — Sensation de pesanteur, de paralysie, 
d’engourdissement, et tremblement aux cuisses et aux genoux.
— Genoux comme disloqués-, roides et faibles. —  Crampes et 
douleurs dans les mollets. — Élevures rouges aux cuisses et aux 
jambes après s’être g ra t lé .— “Plaques excoriées et ulcères su­
perficiels à fond sale aux jambes. — *Gonflement douloureux, 
rouge ou bleuâtre,  des pieds et des jambes. — Pesanteur, en­
gourdissement, froid glacial, sueur des pieds. — Prurit, 'érup ­
tions galeuses, papules et taches de brûlure aux pieds et aux 
jambes. — Gerçures et rhagades entre les orteils. — Abcès am i 
talons.
100. —  LACTUCA VinOSA.
LACTUCA. — Lailue vireuse. — J o u r n a l  f . a .  m .  l .  I I ,  1 . — H is l.  n a t . et p rêp .
Phavmac. homœop., p. 230. — D urée d 'a c tion? 24 heures.
A n t i d o t e s  : Les a c i d e s  v é g é t a u x  e t  l e  c a f é .
N. B. Les symptômes suivis d’un (s) appartiennent au lactucarium, préparé avec le 
suc du laçluca sa liva .
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Semble agir de préférence sur 
les. organes de la respiration. — Tiraillements dans les mem­
bres et le dos, ou bien périodiques, à diverses parties (s) ; dé­
chirements qui voyagent d’abord dans l’articulation de l’épaule 
et du cou,te droit, puis tantôt dans le poignet, tantôt dans les 
genoux, la cuisse, l’articulation du pied, à la nuque, dans les 
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tempes, etc. ; bouillonnement douloureux dans les membres, 
Taprès-m idi, en étant assis tranquillem ent; tressaillement 
aigu, crampoïde, près des articulations (à la nuque, les hypo- 
chondres, les coudes, les hanches), le plus souvent le soir, et 
dans le repos, quelquefois aussi pire le matin, et surtout du 
côté des extenseurs ; douleurs crampoïdes, qui reparaissent bien­
tôt à d’aulres parties et gênent l’usage de ces parties (surtout 
aux coudes, aux mains, aux doigts, aux jambes); brisement de 
tous les membres ; forçant à  passer tout le jour au lit. — Dé­
marché mal assurée, ou bronche en marchant (s) ; convulsions 
dangereuses chez les femmes (s). — Abattement général, quel­
quefois avec lassitude et immobilité; forte fa tigue; grande 
lassitude (aussi s) ; quelquefois avec besoin de dorm ir; ou bien 
le matin, après s'être levé, avec inaptitude au travail ; après la 
moindre occupation, irritation et lassitude, comme après de 
grandes fatigues. — Sensation indicible de légèreté dans le 
corps (s) ; sensation de force vivifiante chez une personne hys-
• térique'(s) ; besoin de se tenir droit, en étant assis. — A u grand 
air, ‘bien-être plus grand-et surtout la poitrine plus libre ; légè­
reté inaccoutumée dans le corps (s); allégement des symp­
tômes, surtout par le mouvement au grand air ; désir du grand 
air. ’■ ■ ■
Peau. — Pincement lancinant et cuisson sous-cutanée çà et là, 
ou bien aussi élancements. — Inflammation et éruption (par 
des applications sur des parties délicates de la peau). — Gon­
flement œdémateux de tout le corps,  avec affections asthma­
tiques, tète entreprise, position sur le dos pénible, horripila­
tion, absence d’appétit, toux courte et pouls petit et plein. 
Sommeil. — Bâillements fréquents ; bâillements et pandicu­
lations (s) ; Grande envie de dormir pendant le jour (s aussi) ; 
avec fatigue et lassitude ; avec bâillements fréquents (s aussi), 
le soir de bonne heure obligeant à  se coucher tôt ; sommeil in­
vincible (s) ; on s'endort en travaillant ; coma,  quelquefois avec 
dégoût (s); envie de dormir sans pouvoir s’endormir, sommeil 
profond de plusieurs heures, quelquefois même avec pouls un 
peu fréquent.—Sommeil nocturne -.paisible, réparateur (s aussi); 
solide, rempli de rêves, ou bien aussi sans rêves; solide, avec 
écoulement de sperme inaperçu (s); sommeil nocturne étour­
dissant, avec difficulté de se réveiller le matin ; agité,  non ré­
parateur (s aussi); sommeil long, agité (s) ; réveil fréquent, 
presque tous les quarts d’heure. — "Impossibilité presque com­
plète d’être couché sur le dos (à cause des symptômes asthm a­
tiques) et en même temps tension dans le creux de l’estomac ; 
on aime à  être couché la tète haute et du côté droit. — La nuit
au lit : forte oppression de poitrine, qui réveille pendant le 
sommeil et oblige à  se mettre promptement sur son séant, avec 
anxiété, sensation de grande fatigue le matin (s) ; gène de la 
respiration, avec douleurs pressives et saisissantes dans la poi­
trine, qui ne permettent que peu de sommeil; "gène de la res­
piration qui empêche de, dormir, avec battement pulsatifdans 
la tête, et en même temps, battement de cœur, suivi de dou­
leurs déchirantes dans la tète, avec pesanteur et hébétude, 
douleurs de tête; toux spasmodique et chaleur fébrile, avec 
rêves dont on n 'a  pas conscience et sommeil agité. —  Rêves : 
fantastiques, pendant un sommeil agité ; vifs et quelquefois 
anxieux  (de suicide par arme à feu), pendant un sommeil pro­
fond ; vers le matin , quelquefois singulier et comme s'il décri­
vait un cercle en tournant sur un pied; sommeil toute la nuit 
avec une foule de rêves. — Le matin au révéil : sensation comme 
si la tête était vide ; difficulté à chasser le sommeil ; grande 
lassitude, après un sommeil agité, avec oppression (s).
Fièvre.—Froid parcourant souvent le dos et latête (s aussi), quel- 
quelquefois avec chaleur de la face (s), ou bien avec frisson dans 
la chambre chaude, et froid aux pieds et aux mains ; frisson  facile 
pendant la journée, même dans la chambre chaude ; horripila­
tion ,  qui quelquefois semble glisser sous les cheveux. — Fiè­
vre, avec fortes douleurs de tète, sensibilité douloureuse du cuir 
chevelu au loucher, déchirements dans les articulations des 
membres (de même que dans la nuque et la  face), grande pe­
santeur de la tête, le soir, qui force à la pencher en avant, 
chaleur pénible et très-sèche à la tête et à la partie supérieure 
du corps, avec froid glacial des pieds, et en même temps ardeur 
et larmoiement des yeux, quintes d’une toux sèche, suffoquante 
et spasmodique, avec ébranlement violent dans la poitrine et 
la tête et contractions spasmodiques et douloureuses des vertè­
bres lombaires et de la région des hypochondres. — Sensation 
de chaleur, d 'une sécheresse insupportable, surtout aux jambes, 
qui sont douloureuses, comme après une très-grande course, le 
malin de 3 à 6 heures. — Pouls lent (s aussi) ; lent et tendu ; 
rare,  même jusqu’à 40, 12 pulsations (s). — Transpirations 
abondantes; fortes sueurs (s); sueur nocturne générale et 
douce (s).
Moral. — Humeur mélancolique, chagrine; semble favoriser la 
tristesse, avec idées exaltées et exagérées, de telle sorte que de 
la chose la plus simple, il redoute les conséquences les plus 
terribles et les plus, inquiétantes; après un chagrin, le soir, 
douleur'étourdissante dans le front et contractions violentes dans 
la gorge, avec envie continuelle de pleurer. — Angoisse et agi-
lalion intérieure. — Mauvaise humeur excessive, à  la moindre 
contrariété ; mauvaise humeur, humeur chagrine, avec inaptitude 
au travail et impossibilité de rester au lit ; humeur acariâtre, 
la moindre chose suffit pour le monter.
Tôle.—Difficulté de réfléchir (s), inaptitude aux travaux de 
l’intelligence, parce que les idées s’embrouillent et qu’il lui est 
impossible d’embrasser l'idée générale; il cherche de côté et 
d’autre avant de trouver quelque chose. — Embarras delà tête: 
le matin, quelquefois avec pesanteur, comme par plénitude) 
dans le front, quelquefois avec sensation de chaleur de cette 
partie, quelquefois dans la bosse frontale droite, quelquefois 
dans la gauche (extérieurement), avec élancement qui traverse 
celle de gauche, en se baissant ; sensation d’étourdissementetde 
vertige; tête embrouillée, quelquefois le matin,en se levant. — 
Sensation comme si la tête était vide : avec hébétude, comme si 
on n’avait pas assez dormi, avec vertige à faire tomber ; le matin, 
comme après une débauche nocturne, ou bien avec pression qui 
semble vouloir sortir par le front et les orbites. — Ivresse. — 
Vertige (s aussi) : tournoyant, avec lourdeur des jambes, avec 
pesanteur de la tête, surtout à l’occiput, avec assombrissement 
devant les yeux; les fils se confondent, en cousant; dans la 
chambre chaude, avec plénitude de la tête, avec sensation 
comme si on nageait dans le lit, avec sensation comme si la tête 
était trop grosse, ou que son volume eût augmenté, par un 
mouvement rapide du haut du corps. — Douleur dans larégion 
du vertex, quelquefois à une place circonscrite, comme dans le 
clavus hystericus (chez une jeune personne, tantôt par-ci, tan­
tôt par-là, dans la tête, surtout dans l'occiput; céphalalgie l’a- 
près-midi. — Douleur sourde : dans le front; danstoute la tête; 
avec grand accablement et paresse corporelle ; dans la région 
temporale gauche, en branlant fortement la tête (en se débar­
bouillant) et aggravée toutes les fois qu’on la remue. — Pesan­
teur de la tête : dans l’occiput, avec douleur sourde, ou bien 
avec pression, ou bien l’après-midi ; dans le front, avec élance­
ments, surtout dans la bosse frontale gauche. — Céphalalgie 
pressive : quelquefois avec sensation, comme si le cerveau se 
balançait dans la tête, ou bien aggravée à la chaleur de la cham­
bre, ou bien encore lancinante, comme avec des instruments 
obtus, ou (le soir) brûlante, avec front ardent extérieurement ; 
très-sensible dans la glabelle; aiguë d’un côté de la tête, comme 
sur l’os ; dans l’occiput, tensive, avec front ardent et mains 
froides. — Pression dans le front, le malin, en se réveillant, ou 
bien encore après une légère tension d’esprit, s'emparant aussi 
des yeux, comme voulant sortir par les tempes, surtout la gau-
che, et de là parcourant quelquefois toute la tête. — Compres­
sion douloureuse dans l'occiput. — Douleur tiraillante des 
tempes vers le front; déchirement dans la région temporale 
droite; secousses sourdes dans les deux. — JÉbranlement dou­
loureux dans la tète, pour peu que l’on tousse, avec balance­
ment et pression qui durent longtemps après. — Tressaillement 
et pulsation dans la tète, pendant le repos ; bourdonnement 
dedans et devant les oreilles, avec sensation de plénitude dans 
la tête; résonnement dans le côté droit du front, le matin. — 
A l’extérieur de la tête : place douloureuse, près du vertex, 
aggravation au loucher; douleur sourde et fixe à une place 
circonscrite de l’os coronal, à gauche; douleur tiraillante à une 
place circonscrite de l’os coronal, à droite, avec douleur au 
toucher.
Yeux. — Prurit au-dessus des sourcils; pression avec sensation 
d’écartement dans le globe de l’œil droit; cuisson dans les yeux, 
surtout dans les angles externes, aggravée en les frottant, ou 
bien seulement dans l’angle interne gauche; brûlement dans les 
yeux, surtout a u x  paupières (quelquefois seulement le jour en 
écrivant, ou bien surtout à  l’œil droit, avec trouble de la vue 
et pupilles dilatées). — Rougeur de la conjonctive, avec aug­
mentation de la sécrétion muqueuse, chez des hommes d’un 
âge avancé, avec pléthore abdominale. — Paupières recouvertes 
de chassie.—Pupilles dilatées (s).— Trouble de la vue ; vue faible, 
quelquefois avec ardeur dans les yeux ; vue faible, trouble (s); 
vue empêchée, comme par un nuage ou un voile qui quelque­
fois se dissipe en fixant attentivement un objet; mouches volant 
devant les yeux, en se baissant, après le repas.
Oreilles.— Tiraillement dans les oreilles; élancements suivis 
de tension dans l’oreille gauche. — Bourdonnement dans les 
oreilles; résonnement devant les oreilles, le soir, au lit.
Ne*. — Sensation d’écartement dans le bout du nez. — Odeur 
spécifique devant le nez et goût analogue dans la bouche. — 
Éternument fréquent, avec aggravation des symptômes de la 
poitrine, ou bien avec poitrine douloureuse (quelquefois comme 
une excoriation qui plus tard se transforme en pression), — Co­
ryza  qui laisse de l’excoriation et de la sécheresse dans le nez.
Face. — Mauvaise mine (s) ; visage pâle, défait ; chaleur de la 
face,avec tremblement et sensation dégonflement des lèvres(s).
— Fourmillement tensif dans la face; tiraillement picolant 
depuis la glande sous-maxillaire droite jusque dans l’orei|le et 
la langue; élancements au menton, à la sortie du nerf sous- 
maxillaìre.— Dans les lèvres: frémissement; gonflement des 
glandes lymphatiques.
Denis. — Douleur rapide dans les molaires gauches de la  m â­
choire inférieure, comme si on tournait la dent affectée. — 
Gencive douloureuse, en mâchant à la place où était une dent.
Bouche. Sensation de tension dans le fond de la bouche et au 
palais, qui force à cracher constamment ; accumulation de sa­
live plus abondante, quelquefois d’un goût acidulé; sécheresse 
de la bouche, sans soif. —  Langue : chargée d’un enduit blanc 
(s aussi); enduile demucosités épaisses (s); douloureuse comme 
si elle était brûlée à la pointe ; contraction au-dessous de la 
langue.
«orge. — Brûlement léger dans la gorge, quelquefois le soir ; 
sensation dans la gorge comme si cette partie était exposée à i a  
chaleur d’un feu ardent. — Déglutition gênée, avec sensation 
comme si la luette était à vif, avec brûlement, ou bien comme si 
les muscles du pharynx refusaient leur service.—Accumulation 
de mucosités dans la gorge ; mucosités visqueuses danslagorge, 
le matin (s aussi).
Appétit — Croût. — Goût : fade dans la bouche (s) ; amer, 
quelquefois après avoir mangé des tartines de beurre ; "amer 
comme du fiel, dans la gorge. —  Absence d’appétit (s aussi) ; 
l’appétit est nul à m idi, le manger répugne; appétit nul pour 
le pain et la viande. — Appétit augmenté (saussi) ; quelquefois 
surtout à m id i .— S o if  augmentée.— "Après le repas, sensa­
tion de plénitude d’estomac, qui pèse vers le bas.
Symptômes gastriques. — Renvois : fréquents; répétés, 
qui soulagent plus tard l’oppression"de poitrine ; *à vide, "quel­
quefois bruyants; "avecgoûl de l’extrait; répugnants, avec sen­
sations de froid dans le gosier et amertume persistante dans la 
bouche; âcres, quelquefois aussi ac ides.— Dégoût (s aussi) ; 
nausées (saussi); quelquefois avec gène dans le creux de l’esto­
mac. — Vomissements etdéguût(s).
E s t o m a c .  — Douleurs d’estomac, avec contraction du creux de 
l’estomac et aggravées en appuyant dessus ; sensation dans le 
creux de l’estomac et le sternum, commesi on avait longtemps 
été courbé en étant assis ; gêne dans le creux de l’estomac, avec 
véritable angoisse précordiale ; sensation de mollesse dans l'es­
tomac. — Pression dans l’estomac (s aussi) : avec plénitude à 
éclater et suivie de fourmillement au-dessous du sein droit, avec 
sensation comme s’il se formait là une vésicule ; sensation 
comme si tout se portait vers le dehors, la grandeur de la paume 
de la main, suivie de ténesme ; pression à l’orifìce de l’estomac; 
pression et plénitude dans le creux de l’estomac ; la pression 
dans lecreux de l’estomac se transforme en angoisse au milieu 
de gouglous dans l’estomac, de renvois, de borborygmes dans
le ventre et d'émission de vents qui soulagent, elle se rencontre 
davantage au-dessous du sternum, e t  alterne avec une sensation 
de brûlement ou de froid. — Sensation de froid  dans l’estomac 
(s aussi) : fourmillant, dans l’estomac et le creux de l’estomac, 
avec renvois fréquents ; comme par de la glace dans le gosier et 
l'estomac,  à la suite d'une sensation de chaleur dans l’estomac, 
avec nausée qui remonte dans la gorge, et goût fade à la racine 
de la langue. — Élancements dans le pylore. — Amélioration 
des douleurs d’estomac en se courbant lorsqu’on est assis, ou 
bien par l’émission de vents fétides.
Hypocttondres.— Coups sourds ou bien élancements dans 
les hypochondres, surtout dans le droit. — Dans la région hépa­
tique : brisement, le matin ; tiraillement périodique; douleur 
fouillante ; pression, quelquefois le soir ; élancements, quelque­
fois après le repas, ou bien se dirigeant vers le dos, ou bien 
encore avec sensation de pesanteur; gonflement du foie, quel­
quefois avec pression, ou bien avec tension en appuyant dessus.
— Dans la région splénique : élancements rapides ; serrement, 
surtout pendant le repos.
Ventre. — Sensation de relâchement dans le ventre. — Pince­
ments dans le ventre : pendant et après le déjeuner ; avec besoin 
d’aller à la selle, bien qu’il ne sorte que des vents; dans la ré­
gion ombilicale, aggravés en croisant les jam bes; dans le haut 
du ventre, le matin, au lit, ou bien avec tranchées et aggravés 
pendant et après le repas, jusqu’à forcer à se tordre. — Dou­
leurs incisives dans le ventre (tranchées) : à  diverses parties, 
avec pincements ; dans tout le ventre, avec borborygmes dou­
loureux et suivis d’une selle diarrhéique muqueuse.— Sensation 
de chaleur désagréable dans le ventre; bouillonnement fréquenl, 
remontant du ventre dans la poitrine.— Sensation de pesanteur 
dans le ventre qui presse vers le bas, après le déjeuner; sensa­
tion comme si on avait un fardeau sur le ventre, principale­
ment sur l’ombilic et le creux de l’estomac, pire étant debout.
— * Affections du système de la veine-porte ?— Hydropisie abdo­
minale (à la suite d’une fièvre intermittente avec constipation), 
avec gonflement très-volumineux du ventre, des pieds et de la 
face ; "ou bien avec induration du foie et asthme. — Sensation 
de plénitude dans le ventre, quelquefois avec borborygmes et 
émission de vents ; sensation de plénitude dans le côté droit, 
avec gène de la respiration et soulagement par des renvois et 
l’émission de vents (s); tension du ventre, surtout dans la région 
hépatique, le soir. — Mouvement de flatuosités dans le ventre; 
borborygmes abondants dans le ventre, quelquefois pendant le 
repas, ou bien après (avec élancements au-dessous du précord,
ou bien avec pincement dans le ventre), ou encore principale­
ment dans la région ombilicale ; émission de vents abondants, 
quelquefois fétides (à la suite de borborygmes), ou bien le soir, 
précédée de pincements.
Selles et Anns,— Constipation; point de selle le premier 
jour, ou bien elle ne vient que plus tard et est dure; “la con­
stipation habituelle diminue. — Selle seulement à la suite de 
besoins et de pincement; besoin d’aller à la selle, avec sensa­
tion de lassitude extrême, et avec évacuation difficile et rare; 
selle précédée de ténesme, dure, et ne s’évacuant qu'avec effort, 
avec douleur persistante de meurtrissure à l’anus ; selle insuffi­
sante. — Selles dures ; dures et tardives, sèches, dures, difficiles, 
et seulement avec efforts ; dures, noueuses, avec brûlement à 
l’anus, à  la suite d’une constipation de deux jours; selles au 
total plus rares et plus fermes.—Provoque des selles faciles (s?), 
facilite les évacuations intestinales (s?); selles molles, ou bien 
aussi en bouillie les premiers jours; évacuations fréquentes, en 
bouillie (s); Diarrhée (s); quelquefois diarrhée, une fois constipa­
tion (s). — Pendant la selle : lassitude générale, fatigue au point 
de s’endormir, bâillement et accumulation d'eau dans la bou­
che ; après la selle (molle), pression à l’anus. — A l’anus : tirail­
lement; picotement, vers le soir ; boutons hémorrhoïdaux emlour 
de l’anus, avec ténesme dans le rectum et nouvelle évacuation 
d’une selle liquide après chaque selle ferme.
Voles urinaires. — Besoin d’uriner, avec tiraillements fré­
quents dans le gland qui parcourent tout le corps. — Sécrétion 
d ’urine augmentée (s aussi) ; émission d’urine plus fréquente et 
plus abondante; il fau t se lever la nuit pour uriner; pression sur 
la vessie, versle|matin, par l’accumulation de l’urine, qui est plus 
abondante. — Urine, claire comme de l’eau, et en même temps 
plus abondante et plus fréquente; jaune clair, avec odeur de vio­
lette; brune, chaude et brûlante dans l’urèlhre. — Dafis l’urè- 
thre, sensation continuelle, en étant assis, comme si une goutte 
y coulait ; ardeur à l’orifice, — Dans larégion de la vessie, pres­
sion comme par besoin d’uriner.
Parties génitales. — Dans la verge, gonflement d’un vais­
seau lymphatique à  la suite d’érections matutinales; tiraille­
ments à  la naissance de la verge, ou bien aussi au cordon sper- 
matique droit et le long de la face interne de la cuisse. — Appé­
tit vénérien diminué; chasse la lascivité et les rêves voluptueux 
(s); érections douloureuses, dans le sommeil du matin; pollu­
tions, quelquefois pendant des rêves lascifs dans le sommeil du 
malin, ou bien deux, dans une nuit, sans en avoir conscience) 
pendant un sommeil profond. — Règles trop hâtives, de 6 jours,
ou bien de 4 (avec douleurs crampoïdes dans le venire). — 
Favorise les règles (s). — Augmente le lait dans les seins (s).
Larynx e t  Tonx.—  Voix beaucoup plus étendue. — Rudesse 
dans la gorge : après la lecture à haute voix; dans le pharynx; 
dans le larynx, forçant à respirer profondément; avec gratte­
ment dans la gorge (s); sécheresse et grattement dans le pha­
rynx et dans le haut de la poitrine; enrouement, le»soir, ou bien 
aussi le malin, avec rudesse dans la gorge; sensation de plé­
nitude dans le larynx, diminuée en renversant le tronc en a r ­
rière; besoin fréquent de toussoter; °Sensation continuelle de 
plénitude dans le larynx, avec irritation de toux suffoquante, 
parole gênée et toux fréquente avec expectoration. — Toux par  
chatouillement dans la gorge : quelquefois avec sensation d’op­
pression de la poitrine; avec sensation de sécheresse brûlante 
dans la gorge ; fréquente ; sèche de temps en temps, ou bien 
par mouvements courts, avec ébranlement de la poitrine, de 
même que du ventre et de l’occiput; sèche, aboyante,  doulou­
reuse, provenant d’une toux déjà existante, avec expectoration 
facile à détacher; spasmodique, creuse et sèche, ou bien ex­
cessive et menaçant de briser la poitrine, provoquée par un 
chatouillement dans le gosier; °la toux sèche provenant d’une 
toux déjà existante et paraissant surtout selon les variations de 
l'atmosphère, disparaît complètement.— Excrétion de mucosités 
par la toux (qui était sèche auparavant?) et les mouvements 
sont plus vigoureux et plus longs ; expectoration abondante de 
mucosités par une toux courte. — Pendant la toux  ou la tussi­
culation, aggravation des douleurs de poitrine; °toux suffoquante, 
sèche, chez une personne hystérique, avec insomnie persistante 
et sensation rongeante de froid, dans l’estomac et le creux de 
l'estomac.
P o i t r i n e  e t  R e s p i r a t i o n .  — Dyspnée; respiration courte, 
gênée (s); gêne de la respiration, avec élancements dans l’aile du 
poumon gauche, ou bien avec pression dans le creux de l’esto­
mac; respiration rapide, par affluence et bouillonnement dans 
la poitrine; besoin fréquent de respirer profondément, surtout 
en étant assis replié sur soi-même ; respiration comme insuffi­
sante, en marchant et en se tenant debout à cause d’une con­
striction spasmodique dans les régions ombilicale et précor­
diale, avec besoin fréquent de respirer profondément ; en 
respirant profondément, sensation comme si la respiration ne 
remplissait pas la poitrine. — Asthme, gêne de la respiration ou 
de la poitrine (s aussi) : commesi le bas de la poitrine était trop 
étroit, ‘avec crainte de respirer profondément, parce qu’alors on 
éprouve chaque fois une secousse ; forte, la nu it, tirant du som-
meil, et forçant à se mettre promptement sur son séant, avec an­
goisse (s) ; fréquente, avec pesanteur sur la poitrine, besoin de 
respirer profondément, et soulagement momentané en bâillant 
et en s’étirant ; comme par des exhalaisons corrosives, le soir 
au lit, avec toux suffocative, creuse ; “avec besoin continuel de 
se replier sur soi-mèine en étant assis, parce que sans cela tout 
gène corame si c’était trop élroit; comme si le thorax était trop 
étroit, comprimé ou resserré, surtout en étant assis replié sur 
soi-même, ou bien avec fréquente gêne constrictive dans la 
partie inférieure de la poitrine; sensation de constriction spas- 
modique dans la région des bypochondres, surtout à droite .— 
Oppression de poitrine, ou gêne de la respiration (s aussi) : 
obligeant à respirer profondément (s aussi), quelquefois avec be­
soin de bâiller et anxiété, ou bien soulagée en se levant après 
avoir été assis plié ou en effaçant le haut du corps; avec dou­
leur sourde au-dessous du sternum ; forte, avec gène fréquente 
à des parties circonscrites de la poitrine ; légère des deux côtés 
et au-dessous du sternum, suivie de sensation de chaleur à la 
paroi opposée de la poitrine. — Sensation de plénitude dans la 
poitrine : anxieuse; aggravée vers le soir; au-dessous du ster­
num et vers la clavicule gauche, avec besoin de respirer pro­
fondément; dans toute la poitrine avec tressaillement léger et 
douleur de brisement dans la poitrine. — Sensation de pesan­
teur sur la poitrine : avec gène de la respiration ; comme si on 
avait un quintal sur la poitrine, avec besoin d’écarter les vête­
m ents; le soir, avec sensation de plénitude dans le pharynx ; en 
se promenant au grand air, comme si on avait un fardeau 
étranger sur la poitrine; périodique, augmentant et diminuant, 
avec serrement, oppression et augmentation de chaleur dans 
la poitrine. — Les symptômes de la poitrine sont soulagés lors­
qu’on se met sur son séant, on ne peut supporter rien de serré 
sur le thorax  (parce que cela gêne ta respiration). — °Asthme 
convulsif', quelquefois dans une affection organique du cœur; 
° accès de suffocation, dans une hydropisie de poitrine; i d r o ­
pisie de poitrine, avec gonflement général, anxiété, manque de 
respiration en étant couché, forçant à se mettre sur son séant, 
toux courte, sèche, grande faiblesse, envie de dormir irrésisti­
ble après midi et diminution des urines. — Douleurs sourdes 
à la poitrine, forçant à respirer profondément, à  gauche de la 
poitrine, et peu après à droite aussi, mais n’y séjournant pas; res­
pirer profondément aggrave la douleur sourde de la poitrine.
— Douleur pressive dans la poitrine : dans le milieu de la poi­
trine ; au-dessous du sternum en appuyant la main dessus ; des 
deux côtés de la poitrine, le matin, et aggravée en inspirant en
hau t;  au-dessous du slernum, par le mouvement avec tension; 
dans la partie supérieure de la poitrine, après s’être promené 
en plein air, avec faiblesse au point de s’affaisser sur soi ; pres­
sion serrante, à  diverses parties de la poitrine, ou bien surtout 
dans la partie supérieure, avec oppression et besoin de bâiller 
et de s’étirer le haut du corps. — Élancements dans la •poitrine: 
dans le côté droit de la poitrine,  avec sensation persistante d'un 
tressaillement spasmodique, ou bien dans la partie inférieure 
de la poitrine, vers le dos (s), dans la région supérieure du 
cartilage des fausses côtes ; aigu, au-dessous dès petites côtes 
gauches ; pleurélique, vers le milieu du sternüm ; serrant, dans 
la partie supérieure du sein gauche, avec oppression de toute la 
poitrine ; sourde, depuis le côté gauche d e l à  poitrine jusqu'à 
l’omoplate. — Tiraillement sourd dans la poitrine, le matin au 
lit, pire après le lever. — Bouillonnement dans la poitrine : 
avec serrement et forçant à  respirer vite; avec oppression, 
quelquefois après un exercice même modéré, ou bien suivi de 
douleurs crampoïdes à  l'extérieur de la poitrine. — Battement 
douloureux, brûlant^ dans la cavité droite de la poitrine, à une 
place limitée. —  Sensation de relâchement dans la poitrine, de­
puis midi jusqu’au soir; sensation de froid  dedans (s). — Dou­
leur de fatigue,  comme après une fatigue corporelle, au bas de 
la poitrine et aux parois du thorax, surtout à gauche, le matin 
après le réveil.— A l’extérieur,  douleur rapide dans les muscles 
de la poitrine et du delta, se portant ensuite vers l’épaule dans 
le repos. •-■■■ - 1 '  11
Dos, Reins, etc. — Dans les reins, tiraillement vers les aines.
— Dans le dos, douleurs dans la moelle épinière jusque dans la 
caudaeguinaets’étendantjusqu’au sacrum; douleur crampoïde 
parcourant le dos dans diverses directions ; brisement dansla ré­
gion lombaire. — Dans la nuque,  douleur en toussant; tiraille­
ment et tension (quelquefois simultanément dans les épaules et 
les muscles du cou); picotement sous-cutané, qui peu à peu se 
fixe sous l’omoplate droite. — Dans les muscles du cou, tension, 
quelquefois spasmodique, du côté droit. — Sous l’aisselle 
droite, élancements comme par un  instrument pointu, aggra­
vés en levant les bras et en appuyant le doigt.
Extrémités supérieures. — Dans les épaules, douleurs 
(s) ; sensation de paralysie dans l’articulation gauche. — Dans 
les bras : tiraillements, surtout partant de l’arliculàtion du 
coude, ou bien avec tressaillement ; déchirements errants, 
comme sur l’os, dans l’articulation de l’épaule et du coude 
droit, er plus tard tantôt dans le poignet, tantôt à  d'autres par­
ties; élancements déliés au-dessous du droit. — Grande fa-
ligue du bras droil : — Dans le haut du bras, tiraillemeul et 
sensation de faiblesse ; douleur crampoïde à l’extrémité infé­
rieure ; douleur de luxation au mpscle triangulaire gauche 
seulement lorsque le bras est plié. — Dans le coude, tiraille­
ment sourd à la pointe. — A l’avant-bras droit, déchirement, 
suivi de sensation paralytique du pelil doigt. — Dans les 
mains, tressaillement douloureux ; tiraillement dans la gauche, 
quelquefois spasmodique dans l’arliculalion ; tremblement des 
mains (s). — Dans les doigts, sensation de chaleur, suivie de 
faiblesse persistante de ces parties; déchirements dans le mé­
tacarpe des deux m ains, prurit fourmillant aux doigts de la 
main gauche.
Extrémités Inférieures. — Dans les jambes : grande fa­
tigue ; tremblement et lassitude ; lourdeur, quelquefois surtout 
en marchant, avec tension dans les jarrets ; elles s’endorment 
fréquemment, quelquefois en étant assis. — Dans les cuisses, 
brisement avec tension dans les jarrets, en se levant de son 
siège ; tressaillement dans la cuisse gauche. — Dans les jambes : 
sensation de stagnation de sang, quelquefois en étant assis, 
avec lourdeur ou bien seulement dans la droite pendant le 
repos et avec tiraillements ; douleur tiraillante dans la droite, 
avec sensation de roidissement, quelquefois remontant jusqu’à 
la hanche ; tremblement dans la jambe gauche, l'après-midi ; 
crampe dans le mollet gauche, en marchant. — Dans les pieds : 
douleur à la plante du pied gauche, pendant le repos, comme 
s’il avait sauté sur une pierre, se dissipant en appuyant le 
pied ; froid aux pieds. — A u x  orteils : prurit -formicant (au 
pied gauche) ; douleur dans le gros orteil gauche, comme s’il 
était difforme et renversé en arrière, en appuyant le pied ; 
douleur comme d’ulcération sous-cutanée, au-dessous de l’on­
gle (le 4=>=).
101. -  LAUROCERASUS.
LAUR.— Laurier-cerise. — H a r t l a u b  b t  T r i n k s . — H is t .  n a t. etprépy, Pharmac. 
homœop., p . 230. — Doses usitées : 5, 50. — D urée d'action : 6 à 8 jours quel­
quefois.
A n t i d o t e s  : Camph. coff. ipec. op.
C o m p a r e r  a v e c  : Aram, caoth. chin. coff. ipeç. kal. m ere, n-vom. op. rhus. sec . 
spiff, veratr.
CLINIQUE. — On n’a jusqu’ici encore employé ce remède que 
contre : Cyanose (?); Phthisie florissante et Choléra.
Voir la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tressaillements convulsifs et 
spasmes par accès. — Inflammation des organes internes. — 
Tremblement, surtout des,mains et des pieds, pendant l’exercice 
en plein air. — Faiblesse subite, avec accablement nerveux ,  ex  
cessif. — (Apoplexie avec paralysie des membres.) — Évanouis 
sements. — Douleurs traclives et déchirement dans les mem-" 
bres. — Manque d'énergie de la force vitale. — Convulsions 
épileptiques avec écume à la bouche. — Tétanos. —  Aggrava­
tion des souffrances, le soir ; amélioration la nuit, et au grand 
air.
Sommeil. — Bâillements fréquents, souvent accompagnés d’hor- 
ripilation avec chair de poule. — Envie de dormir insurmontable, 
le jour et le soir de bonne heure. — Somnolence, parfois comme 
un coma vigil. — Insomnie par surexcitation et accès de chaleur.
— Rêves pénibles et agités.
Fièvre. — Frissonnement et frissons fébriles, ne se dissipant ni 
à  la chaleur du feu ni à celle du lit. — Horripilation avec chair 
de poule, suivie de chaleur brûlante. — Froid de tout le corps, 
mais surtout des pieds, principalement au grand air. — Manque 
de chaleur naturelle. — Pouls faible, lent et irrégulier. 
Moral. — Abattement moral. — Forte anxiété, appréhension et 
agitation qui ne permettent de rester nulle part, ni de s’endor­
m ir le soir, mais qui se dissipent au grand air. — Répugnance 
pour le travail de l’esprit. — Promptitude et précipitation mo­
rale. — Faiblesse de la mémoire. — Incapacité intellectuelle.— 
Esprit obtus et perte de connaissance.
Tôle. — Étourdissement avec chute et perle de connaissance.
— Ivresse et vertige , avec envie de dormir. — Vertiges en se 
relevant après s’ètre baissé, ou en se levant de son siège, avec 
un  voile devant la vue,  ou avec sensation comme si tous les 
objets tournaient en rond. — Mal de tête stupéfiant et gravatif 
avec sensation comme si, en se baissant, le cerveau tombait en 
avant et se heurtait contre le crâne. — Mal de tête pressif, très- 
violent dans l’appartement. — Froid continuel dans la tête. — 
Congestion à la tête avec chaleur et battement.— Les maux de tête 
se dissipent par une sensation de froid au vertex, dans le front, 
la nuque et jusque dans les reins.
Yeux. — Douleur brûlante dans les yeux. — Sécheresse des yeux.
— Yeux largement ouverts ou à demi fermés, convulsés, proémi­
nents et fixes. — Pupilles dilatées, immobiles. — Obscurcisse­
ment de la vue. — Tous les objets paraissent plus gros qu’ils ne 
le sont en effet.
Visage. — Teint pâle, blafard et gris. — Visage hâve, ou bouffi 
et gonflé. — Distorsion des traits. — Crampes de la mâchoire.
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— Tressaillements des muscles de la Face. — Éruplion autour 
de la bouche.
Bouche. — Bouche sèche et pâteuse. — Ecume à la bouche. — 
Sensation de froid sur la langue. — Perte de la parole.,
«S o rg e .  — Mal de gorge, avec sensation douloureuse comme si 
elle était tirée en bas, pendant et hors le temps de la déglutition.
— Crampes dans le gosier et l’œsophage. — On entend le bruit 
que font les boissons pendant qu’elles descendent. — Dégluti­
tion empêchée ou gênée. — Sensation de froid, ou chaleur et 
douleur brûlante dans la gorge et dans le fond du palais.
Appétit. — Goût douceâtre, ou âcre et excitant. — S o if  ardente, 
avec sécheresse de la bouche. — Absence d’appétit avec répu­
gnance pour tous les aliments. — Faim excessive.
Estomac.. — Renvois à  vide violents, ou avec gout des aliments.
— Fort dégoût, nausées et vomissement, même des aliments.
— Vomissement de matières noires. — Pression à l'estomac.
— M aux d’estomac jusqu’à faire évanouir. — Grande angoisse 
dans la région précordiale. — Sensation de froid ou brûlement 
dans l’estomac et l’épigastre. — (Inflammation de l’estomac.)
Ventre. — Coliques au-dessous de l’ombilic comme si on cou­
pait les intestins. — Sensation d 'un gonflement de la grosseur 
d’une noix, dans le côté gauche du bas-ventre. — Tranchées, 
crampes et contractions dans le ventre. — Sensation de froid, ou 
chaleur et brûlement dans le ventre. — (Inflammation des in ­
testins.) — Coliques flatulentes. — Borborygmes, grondement 
et gargouillement dans le ventre et l’estomac. — Pincement 
dans la région ombilicale.
Selles. — Constipation. — Selles^jjures, tenaces, avec efforts.
— Diarrhées avec ténesme, douleurs incisives et brûlement à  
l’anus. — Diarrhées de mucosités verdâtres, avec contraction 
dans les aines. — Selles involontaires. — Paralysie du sphincter 
de Vanus. \
U r i n e s .  — Rétention d’urines. — Urine aqueuse, jaune pâle. — 
Urine écumeuse, âcre. — Sédiment épais, rougeâtre, dans les 
urines. — Emission involontaire des urines. — Paralysie de la 
vessie. — Pendant l'émission des urines, douleur dans la région 
de l’estomac.
Parties génitales. — Exaltation de l’appétit vénérien..— 
Gangrène des parties génitales. — Règles trop hâtives et trop 
abondantes. — Pendant les règles, déchirement dans la tète, 
odontalgie et tranchées. , .... , ,
L a r y n x .  — Enrouement, âpreté et grattement dans J a  gorge f t  
le pharynx. — Sensation de gonflement du pharynx. —n Xpix 
grave de basse-taillé. — Constriction spasmodique de la trachée-
artère. — Petite toux courte, provoquée par un chatouillement 
et un grattement dans la gorge. — 0Expectoration gélatineuse, 
abondante, avec petits points de sang.
P o i t r i n e .  — Bespiration lente, faible,  anxieuse. — Respiration 
râlante, ronflante. — La respiration esl arrêtée dans la région
Îe l'estomac. — Respiration asthmatique,  comme si les pou- ions ne pouvaient pas assez se dilater, ou comme par para­
lysie des poumons. — Pression à la poitrine. — Constriction de 
poitrine, avec oppression. — Brûlement et élancements dans la 
poitrine. — Douleurs dans la région du cœur. — Battement du  
cœur, irrégulier et lent.
M e m b r e s .  — Tiraillements aigus et élancements dans les 
épaules et les bras. — Sensation brûlante dans les mains, avec 
gonflement des veines à ces parties. — Tremblement des mains.
— Peau sèche et râpeuse, entre les doigts. — Tiraillements 
aigus et élancements dans les genoux. —  Engourdissement des 
pieds.
102. —  LEDUM PALUSTRE.
LED. — Romarin sauvage. — H a h n e m a n n .  — H is t .  n a t. et prép . Pharmac. ho- 
mceop., p. 251. — Doses usitées : 15, 50. — D urée d’aotion  : 6 à 7 sémaines 
dans quelques cas de maladies chroniques. -
A n t i d o t e  : Camph.
C o m p a r e r  a v e c  : Alum, ars. bry. canth. cham, tyc , mere. p u is . rhus. sep. thui. —- 
Ce médicament convient quelquefois après lyc. — Aprèsledum conviennent quel­
quefois: Chin. sep. ’ AV-
C L IN IQ U E . — Se laissant guider par l'ensemble des symp­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections arthritiques et rhumatismales; Nodosités 
arthritiques ; Affections hydropiques ; Dartres et autres éruptions 
chroniques ; Anasarque; Furoncles ; Coma somnolent? ; Cépha­
lalgie congestive ou rhum atism ale?; Ophthalmies rhumatismales 
et a rth ri tiques? ; Dureté de l’ouïe (par refroidissement de la 
tète pour s’être fait couper inopportunément les cheveux) ; Dar­
tres et autres éruptions à la face; Hémorrhagie nasale et buc­
cale ? ; Ascile ? ; Diabèfe ? ; Gonorrhée chronique?; Laryngite 
chronique (Phthisie laryngée)?; Toux convulsive ; Coquelu­
che?; Phthisie pulmonaire?; Pneumonie chronique?; Poda­
gra?, etc», etc.
SOIF" Voir la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs arthritiques près- 
sivesj et tiraillantes aiguës,  ou simplement pressives, dans les 
membres, aggravées le soir à la chaleur du lit. — Engourdisse­
ment et sensation de torpeur dans quelques membres. — Dou­
leurs dans les articulations, déchirantes ou lancinantes, pulsa- 
tives et paralytiques, aggravées par le mouvement. — Les 
douleurs dans les articulations sont les seules qui s'aggravent 
par le mouvement ; il n’en est pas de même des autres. — 
Nodosités goutteuses dans les articulations. — Gonflements durs, 
chauds, tendus, avec douleurs déchirantes. — ^Gonflements 
hydropiques de quelques parties, ou de toute la peau du corps.
— Froid et manque de chaleur vitale. — La chaleur du lit est 
insupportable,  et provoque de la chaleur et un brûlement dans 
les membres.
Peau. — Prurit et rongement à  la peau, avec brûlement après 
s’être gratté. — Démangeaison rongeante, comme par des poux.
— Eruptions miliaires. — Eruptions comme la clavelée, avec 
desquamation. — Taches bleuâtres sur le corps, comme des 
pétéchies. — ‘Dartres sèches, furfuracées, excessivement pru- 
riantes. — * Furoncles. — Forte envie de dormir le jour, comme 
si on était ivre ; sorte de somnolence, avec grand désir de se 
coucher. — Insomnie nocturne, avec jactation inquiète, tres­
saillements, visions et images fantastiques en fermant les yeux.
— Rêves agités, anxieux. — Rêves lascifs, avec émission de 
sperme.
Fièvre. — Frisson violent et horripilation avec froid des 
membres. — Chaleur aux pieds et aux mains, le soir. — Fièvre 
le soir, avec douleur dans la tète et les yeux. — “Sensation de 
forte chaleur, alternant avec sueurs. — Sueur facilement excitée 
par la marche, surtout au front, et parfois d’une odeur acide.
Moral. — Anxiété. — Dispositions k s’effrayer. — Disposition 
à se fâcher et à  s’emporter. — Sérieux imperturbable. — Hu­
meur morose et chagrine. — Misanthropie. — Démence.
Tòte. — Ivresse. — Vertige étourdissant, capable de faire tom­
ber en avant ou en arrière, aggravé en se baissant ou en se 
promenant au grand air. — Tète entreprise, avec ébranlement 
douloureux du cerveau en faisant un faux pas. — *Maux de 
tête stupéfiants. — Mal de tète pressif, comme s’il y  avait un 
poids qui déprimât tout le cerveau. — Déchirement dans la 
tête et les yeux, qui sont enflammés, avec fièvre le soir. — 
‘Violentes douleurs pulsatives dans la tête. — Impossibilité de 
supporter une coiffure quelconque. — Démangeaison comme si 
des poux rampaient sur le cuir chevelu et le front. — Refroi­
dissement facile des téguments de la tête.
Yeux. — Prurit dans les angles internes des yeux. — Pression 
dans les yeux , surtout le soir, parfois avec brûlement.— Inflam­
mation des yeux , avec agglutination et douleurs déchirantes. — 
Larmoiement brûlant des yeux, — Pupilles dilatées.. —  Trouble 
d e là  vue, avec scintillement devant les yeux. j __
Oreilles.— Bruit dans les o reilles.^  Tintement dam  les oreilles.
— * Dureté de l’ouïe, comme par obturation des oreilles.
HTez. — Nez douloureux au toucher. — Brûlement violent dans 
le nez. — Saignement de nez.
Visage. — Pâleur du visage. — "Face bouffie, tantôt rouge, 
tantôt pâle, — ’Rougeur et éruption tubéreuse ait visage et au 
front, comme chez lés ivrognes, avec douleurs lancinantes au 
toucher. — ''Dartres sèches et furfuracées, au visage, avec brû­
lement au grand air. — ‘Boutons et furoncles au front. — 
Douleurs violentes et déchirantes dans le visage, la nuit, alter­
nant avec lancinations dans une dent, et se terminant par hor­
ripilation, suivie d’un profond sommeil. — Glande engorgée, 
au-dessous du menton.
Bouclie et Gorge. — Exhalaison d’une odeur fétide par la 
bouche. — Hémorrhagie buccale. — Mal de gorge, avec dou­
leur lancinante, pendant et hors le temps de la déglutition. — 
Sensation comme s’il y avait une cheville dans la gorgé, avec 
élancements en avalant.
A p p é t i t .  — Goût de moisi, ou amertume dans la bouche. — 
Forte soif d'eau froide. — Absence d’appétit et prompte sa­
tiété. — En mangeant vite, douleur contractive dans le ster­
num. — Nausées avec envie de vomir en crachant. —  Écoule­
ment d’eau par la bouche,  comme des pituites,  avec douleurs 
crampoïdes dans le ventre.
Estomac — Urines. — Pression à l’estomac pour peu qu’on 
ait mangé.— Maux de ventre comme si les intestins étaient 
meurtris. — Douleur tractive dans le venire.—Tranchées dans 
le ventre, le soir. — M aux de ventre dyssentériques. — Expul­
sion fréquente de venls. — Constipation. — Diarrhée d’excré­
ments mêlés de mucosités et de sang. — Envie fréquente d ’u­
riner, avec émission peu abondante. — Diminution de la sécré­
tion des urines. — Émission fréquente et abondante d’urines.— 
Gonflement de l'urèthre.
Parties génitales. — Erections violentes et de longue du­
rée. — Pollutions de sperme sanguinolent ou séreux. — Inflam­
mation du gland.—Règles trop hâtives,  et trop abondantes.
Larynx. — Chatouillement au larynx. — Toux précédée de 
suspension suffoquante de la respiration. — Toux spasmodique, 
fatigante, qui ressemble à la coqueluche. — Toux avec expec-
toration purulente, surtout le m atin  ou la nuit. — Expectora­
tion verdâtre et d'odeur fétide, par la toux. — ''Toux'creuse, 
ébranlante, avec expectoration d’un sang rouge v if.
P o i t r i n e .  —  Respiration'gênée et dou)ouréiise. —  Respiration 
spasmodique et sanglotante, comme après avoir plèure am ère­
ment. — Respiration gênée en montant un escalier. — * Oppres­
sion constrictive de là poitrine, aggravée par le mouvement et 
la marche, — Douleur dans la poitrine en respirant, comnje 
S’il ÿ avait dedans quelque chose de vivant. — Élancements 
dans la poitrine, surtout en élevant les bras ou en les rèmuànj..
— Éruption sur la poitrine, ressemblant à là  clavëlée. — ’'Dé­
mangeaison rongeante à  la poitrine, avec taches rouges, et m i- 
liaires. — ^Douleur d’excoriation sous le sternqm.
Tronc. — Roideur douloureuse dons le dos et les lombes, après 
avoir été assis. — Déchirement depuis les reins jusque dans 
l’occiput, surtout le soir. — Violente douleur crampoïde au- 
dessus des hanches, le soir, avec suspension de la respiration.
Bp®*.— DécKifement et tiraillement pressif dans les bras. — 
Élancements dans l’épaule, en élevant les bràà óù en les re­
muant. — Douleur pressive dans les articulations de l’épaule et 
du coude, aggravée par le mouvement. — Éruption eotnmë la 
ciavelée, aux bras. — Douleurs déchirantes dans les mains et 
les doigts. — Nodosités arthritiques a u x  articulations des 
mains et des doigts. — Moiteur de la paume des mains. — 
Miliaire pruriante au poignet. — Tremblement des mains en les 
remuant ou en saisissant un objet.
J a m b e s .  — "Douleur rhumatismale, paralytique, à l’articula­
tion coxo-fémorale. — Douleur de brisement et d ’excoriation 
dans le périoste de la cuisse et dans les genoux. — Roideur 
tensive du genou,  avec craquement et fléchissement èn mar­
chant. — Tension crampoïde dans les genoux, lés mollets et les 
talons. — Faiblesse et tremblement des génouxT"en étant assis 
et en m archant,— * Gonflement dur et tendu du genou, avec élan­
cements et douleurs nocturnes, pressives et déchirantes, et dureté 
de toute la jambe. — Gonflement de la jambe,  au-dessus et au- 
dessous du genou, avec chaleur et douleur lancinante tractive.— 
Roideur des pieds. — Douleur à la plante des pieds, en m ar­
chant, comme si elle était écorchée. — *Gonflement inflamma­
toire,, ou même œdémateux des jambes et des pieds. — Douleur 
incisive dans les orteils, la nuit, pendant le sommeil. — Gon- 
fleme.nt de la partie charnue du gros orteil,  avec douleur en 
appuyant le pied.
103. -  LYCOPODIUM.
LŸC. —* Lycopode, Pied-de-Ioup. — HifinBiriNti. — B i s t . n a t .  e tp ré p ,  Pharm . 
homœop., p. ^54. — Dose usitée ; 30. — Durée fa c t i o n  .* jusqu’à  40 jou rs , dans 
plusieurs cas de maladies chroniques.
A n t id o t e s : Ç am p h . piils^
C o m p a r b r  ÀYBC : A m b r .  a m m .  ars. bell .  bry. ca lc, panth . ca p s ,  c a rb - v e g .  caus. 
c h a m ,  eie . con . g raph , led. m ag n .  m a g - m .  m ang. m erc .m ur~ ac. n a t r - m .  n i l r -  
ac. n -v o m .  p la t .  p h o s . phos-ao. p u ls . r h o d .  rh u s . te p , s i i .  s ta p h ,  s u l f .  tb u i .  
—  C’est su r to u t  a p rè s  : C alc , et  s ilic .,  que  ce m éd icam en t convient ,  lo rsq u ’il es t 
d 'a il leu rs  in d iq u é .  — A près  le lycopode, conviennent que lquefois  : G ra p h , led . 
p h o s . p u is , s ilic .
CLIN IQ U E. — Se laissant guider par Yensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :— 
Affections, principalement des personnes (et surtout des femmes) 
d’un caractère doux, p o r té e ^  la mélancolie, ou d’une constitution 
lymphatique, ou même Ieucophlegmatique; avec disposition à 
prendre des rhumes de cerveau, des catarrhes pulmonaires et 
autres écoulements muqueux; Engorgement des glandes; Suites 
fâcheuses de l’abus du mercure ; affections rhumatismales et a r ­
thritiques, même avec gonflement et nodosités goutteuses ; in­
flammations aiguës et chroniques ; crampes et convulsions ? ; 
Epilepsie?; Affections scrofuleuses et rachitiques ; Inflammation, 
déviation, carie et autres maladies des os, même celles provenant 
de l’abus du mercure; Paralysie ? ; Affections hydropiques ; Atro­
phie (des enfants scrofa leux) ; Excoriation de la; peau ; Dartres et 
autres éruptions chroniques de différentes espèces ; Ulcères invé­
térés et fistuleux ; Anasarque ; Varices; Anévrismes ; Ulcères par 
l'abus du mercure; Furoncles ; Fièvre typhoïde; Céphalalgie, 
même à la suite d’une colère; Céphalalgie rhumatismale; Mi­
graine?; Teigne; Calvitie ; Ophthaimies scrofuleuses?, rhumatis­
males ?, arthritiques?; Amblyopie amaurotique; Fongus médul­
laire aux yeux? ; Coryza chronique ou aigu; Otite et otorrhée, 
surtout à la suite de la scarlatine, ou chez des individus scrofu­
leux ; Névralgie faciale ; Disposition à des érysipèles à  la face ; 
Dartres et autres éruptions faciales ; Croûte de lait?; Angines chro­
niques, même avec ulcération, et surtout après avoir fait abus du 
mercure ; Odontalgies rhumatismales ; Fistules aux gencives?; 
Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastriques; Squirrhe 
(canccr?) de l’estomac; Hépatite chronique ; Coliques flatulentes; 
Ascile?; inertie des intestins et constipation opiniâtre; Calculs 
Ténaox et graveiïe ; Hématurie, Incontinente’ d'üririe ; Orchite ;
Induration des testicules ? ; Gonorrhée secondaire ? ; Dysménorrhée; 
Souffrances chlorotiques, Varices et constipations des femmes en­
ceintes, Dispositions à l’avortement, avec varices aux parties?; Ex­
coriation et constipation des nouveaux nés ; Catarrhe chronique ; 
Grippe; Pneumonie chronique; Souffrances phthisiques; (Phthisie 
tuberculeuse;) Hémoptysie; Affections organiques du cœur, surtout 
hypertrophie ; Goitre; Goutte aux mains; Gonite arthritique, ou 
scrofuleuse; Tumeur blanche?, etc., etc.
Voy. la note,  page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — *Tractions et déchirements dans 
les membres, le plus souvent la nuit et pendant le repos, quel­
quefois aussi l’après-midi, tous les deux jours, et surtout par 
un temps venteux ou pluvieux, soulagés par la chaleur.— *Dou- 
leurs lancinantes dans les parties inln.rnes et externes.—‘Roideur 
douloureuse des muscles et des ai ticulations, souvent avec tor­
peur et insensibilité des membres. — ‘Engourdissement des mem­
bres. — 0Grande facilité à se donner un tour de reins, qui sou- 
ren t est suivi de roideur de la nuque. — *Crampes et contrac­
tion des membres. — Extension et rétraction spasmodiques et 
involontaires de quelques muscles ou de quelques membres.
— *Secousses et tressaillement de quelques membres et de tout le 
corps, pendant le sommeil et la veille. — Crampes dans les par­
ties internes et externes, même la nuit. — Attaques d'épilep- 
sie, quelquefois avec cris, écume à la bouche et grande an­
goisse de cœur. — 0Gonflements hydropiques et inflammatoires.
— ° Varices. — * Nodosités arthritiques. — Gonflement des glan­
des. — 0Inflammation des os, avec douleurs nocturnes. —  Dé­
viation et ramollissement des os. — "Ulcération des os. — Les 
symptômes sont aggravés fréquemment vers quatre heures 
après midi, et recommencent à s’améliorer vers huit heures du 
soir, à la faiblesse près. — Affections périodiques. —  Bouillon­
nement de sang par tout le corps, surtout le soir, avec agita­
tion et tremblement. — Sensation comme si la circulation du 
sang élait suspendue. — Faiblesse intérieure. — Grande sus­
ceptibilité nerveuse. — ‘Faiblesse et lassitude dans les membres, 
sensible principalement pendant le repos, ou le matin au réveil.
— Après une promenade très-courte, fatigue, surtout dans les 
jambes, et sensation brûlante aux pieds. — Crainte de mouve­
ment et désir continuel d'être couché. — “Prostration totale 
des forces, avec mâchoire pendante, yeux voilés et à  demi fer­
més, et respiration lente par la bouche. — *Grand amaigrisseT 
ment, aussi chez les enfants. — Accès de défaillance, surtout
le soir, et quelquefois même en élanl couché, avec perte des 
sens, obscurcissement de la vue et grande indifférence. — 
Tremblement des membres. — *Manque de chaleur vitale.
— Grand désir ou forte répugnance pour le grand air, avec sen­
sibilité excessive à l’air frais. — Forte disposition à se refroidir.
Peau. — *Rongement et prurit,  le jour,  en s’échauffant,  ou le 
soir avant de se coucher. — Tendance de la peau à se gercer 
facilement. — ’Eruptions douloureuses. — Eruptions urticaires.
— Grandes taches rouges sur la peau. — Taches hépatiques, 
pruriantes. — *Ephélides abondantes. — °Dartres insensibles 
d’un brun jaunâtre, ridées ou humides, purulentes, pleines de cre­
vasses profondes et de croûtes épaisses. —*Gros furoncles, qui 
reviennent périodiquement. — "Ulcères saignants, avec douleur 
lancinante et brûlement pendant le pansement, ou avec déchi­
rements nocturnes et prurit. — Ulcères fistuleux à bords cal­
leux, rouges, renversés et luisants, quelquefois avec inflamma­
tion et gonflement de la partie affectée. — *Plaques excoriées à 
la peau, chez les enfants. — * Verrues, "surtout celles à queue.
— Engelures. — ’Grande sécheresse de la peau. — °Anasarque, 
avec grande inactivité des intestins et de la peau.
Sommeil. — ^Bâillements fréquents et quelquefois avortés.
— * Envie de dormir le jour, "et le soir de bonne heure ; avec 
sommeil ta r d if; par affluence d'idées et forte surexcitation 
nerveuse. — Sommeil agité et inquiet, avec rêves anxieux, 
effrayants, et réveil fréquent avec effroi. — Rêves voluptueux, 
vifs, tristes ; rêves de meurtres ou des occupations de la jour­
née, etc. — Tressaillements, cris,sursauts avec effroi, ou éclats 
de rire, ou pleurs et gémissements pendant le sommeil. — *La 
nuit, tressaillement et inquiétudes dans les jambes, mal à la 
tête, 'angoisse, cauchemar, ébullition de sang et battement du 
cœur, mal à l’estomac, coliques, souffrances asthmatiques, etc.
— Difficulté de rester couché sur le côté gauche,’ à cause de 
battements de cœur et d’élancements. — Impossibilité de res­
ter couché, la nuit, parce qu’on ne se trouve bien dans au ­
cune position.
Fièvre. — Frisson le soir,  quelquefois d’un seul côté, ou tous 
les deux jours, avec chaleur, ou suivi de sueur sans chaleur. —
* Manque de chaleur vitale. — "Fièvre tierce, avec vomisse­
ments acides et bouffissure de la face et des mains après le fris­
son. — Chaleur fugace. — Chaleur brûlante, avec respiration 
courte. — “Fièvre maligne, avec méchanceté et mauvaise hu­
meur en s’éveillant, ou avec surexcitation nerveuse, sans cha­
leur à la tête ni rougeur du visage, rougeur circonscrite des 
joues, grande faiblesse, sueurs qui ne soulagent pas, langue
rouge et sèche et constipation. — "Fièvre lente, avec sueurs 
nocturnes, visqueuses. — "Fièvre avec prostration de toutes les 
forces, mâchoire inférieure pendante, yeux voilés et à  demi 
fermés, et respiration lente avec bouche ouverte. — Sueur, 
principalement à la face, facile à exciter le jour par un léger 
exercice. — Sueur fébrile le jour. — Sueur nocturne, souvent 
fétide ou gluante, principalement à  la poitrine et au dos.
Moral. — * Mélancolie taciturne et humeur chagrine ; on déses­
père de son salut éternel. — * Angoisse, surtout dans la région 
de l’épigastre, avec mélancolie et disposition à pleurer, "surtout 
après s'être fâché, ou à  Yapproche d’autres personnes. — Mi­
santhropie. — ‘Crainte de la solitude. — *Irritabilité et sus­
ceptibilitéj avec pleurs. — Irascibilité. — * Opiniâtreté. — Alié­
nation et fureur, qui se manifestent par l’envie, les reproches, 
l’arrogance et le despotisme. — °Caractère doux, soumis. — 
Indifférence complète. — Aversion pour la parole. — "Fatigue 
par des efforts intellectuels et impossibilité de se livrer à des 
travaux de tête. — Etourdissement. — Impossibilité de s’expri­
mer correctement ; on se trompe de mots et de syllabes. — Pa­
role embrouillée.
Tòte. — Étourdissement et vertiges, comme par ivresse. — * Ver­
tige tournoyant, surtout en se baissant, ou dans un apparte­
ment chaud, avec envie de vomir. — "Mal de tête à la suite 
d’une émotion fâcheuse. — "Mal de tête avec disposition à 
s’évanouir et grande agitation. — ‘Mal à la tête avec vertiges.
— ‘Pesanteur de la tête. — Mal à la tête en la secouant, et en 
la tournant, comme aussi à chaque pas que l’on fait. — Cé­
phalalgie au-dessus des yeux, immédiatement après le déjeu­
ner; — Mal de tête semi-latéral le soir, aggravé jusqu’à deve­
nir insupportable, par le travail intellectuel.— *Maux de tête 
pressifs, quelquefois comme si on enfonçait un clou dans la 
tète, ou avec tension qui augmente en étant couché. — *Maux 
de tête déchirants, surtout l’après-midi ou la nuit, principa­
lement dans le front, mais souvent aussi dans toute la tête, les 
yeux, le nez, et jusque dans les dents, avec besoin de se cou­
cher. — Maux de tète lancinants. — Battement dans la tête, le 
soir, après s’être couché. — * Congestion à la tête, avec chaleur 
de celle partie, quelquefois le matin en se redressant dans le 
lit. — Commotion et résonnemenl dans le cerveau, à  chaque 
pas. — Térébration, râclement et déchirement au cuir chevelu, 
surtout la nuit. — Mouvements involontaires et tremblements 
convulsifs de la tête. — Forte disposition à  se refroidir la tête.
• * Éruption à la tête, °avec suppuration abondante et fétide, 
"quelquefois avec engorgement des glandes de la nuque
el du cou. — Les cheveux deviennent gris. — 'Calvitie.
V e u x .  — "Pression dans les yeux. — *Brûlement rongeant et 
élancements dans les yeux  (et les paupières), surtout le soir, à ia  
lumière. —  °Cuisson dans les yeux. — Sensation de froid, dans 
les yeux, le soir. — *Inflammation des yeu x  et des paupières.
— Orgelet. — *Agglutination des paupières surtout la nuit, et 
larmoiement, principalement le jour  et au vent froid. — *Chassie 
aux yeux, qui empêche de voir. — ‘Tressaillement des pau­
pières. — Ttouble de la vue, comme par du duvet. — Myopie, 
ou *presbyopie. — Hémiopie verticale. — Confusion des carac­
tères en lisant. — ‘Obscurité, taches noires, scintillement et 
étincelles devant les y e u x .— ‘Éblouissement et irritation des 
yeux, le soir à  la  lumière. _
Oreille». — Otalgie au grand air. — Congestion aux oreilles.
— Ulcération des oreilles. — Écoulementpar lesoreilles. — * Sen­
sibilité excessive de l’ouïe au moindre bruit ; les sons de la 
musique fatiguent. — ‘Tintement et bruissement dans les 
oreilles. — *Dureté de l’ouïe. — “Croûtes suintantes sur le der­
rière des oreilles.
Nez. — *Narines ulcérées,  croûteuses, obstruées par des muco­
sités, la nuit. — Gonflement du nez, avec écoulement âcre, 
fétide et corrosif. — Mouvements convulsifs des muscles du 
nez. — Mouchement de sang et *épistaxis. — Sensibilité exces­
sive de l’odorat. — *Coryza, presque de toutes sortes. — *Co- 
ryza  sec avec obturation du nez, embarras de la tête et douleur 
brûlante dans le front. — *Obturation des narines,  surtout la 
nuit, qui ne permet de respirer que par la bouche.
Visage. — Pâleur du visage, augmentant le soir. — *Face 
jaune, terreuse, avec rides profondes, cercles bleus autour des 
yeux et lèvres bleuâtres. — "Rougeur circonscrite des joues.
— Face rouge, bouffie, avec éruptions et taches rouges. — 
“Gonflement et tension de la face. — Déchirement dans les os 
de la face. — “Sensation douloureuse de froid au visage. — 
Tressaillements et mouvements convulsifs dans les muscles de 
la face. — * Accès fréquents de chaleur fugace à la face. — 
'E ruptions à la face, parfois avec prurit. — ‘ Ephélides. —
* Dartres à ia  face, '  furfuracées, e t à  fond jaunâtre. —°Petite 
nodosité blanc de neige, à la joue gauche. — °Lèvres pâles et 
bleuâtres. — Mouvements convulsifs de la bouche et distorsion 
des coins de la bouche. — Gonflement de la lèvre supérieure.
— Eruptions et excoriations aux lèvres et aux commissures des 
lèvres. — Ulcères à  la partie, rouge de la lèvre inférieure. —
, , Eruption primante autour du menton. — Gonflement des glandes 
sous-maxillaires.
D o n is i .  — Odontalgie seulement la nuit, soulagée par les bois­
sons chaudes et à la chaleur du lit. — *Douleurs sourdes dans 
les dents, avec gonflement de la joue et des gencives. — ’Traction 
crampoïde, déchirement et secousses ou pulsations dans les 
dents, surtout pendant ou après le repas. — Grincement des 
dents. — Jaunissement des dents. — (Fistule aux gencives.)
— Gonflement des gencives avec secousses, déchirements et 
élancements. — Ulcères aux gencives.
B o n c l i c .  — *Sécheresse de la bouche, sans soif, avec tension 
des parties, langue pesante et parole indistincte. — Torpeur 
de l’intérieur de la bouche et de la langue. — Exhalaison d’une 
odeur putride par la bouche. — Hémorrhagie buccale. — 
^Langue sale, chargée. — Mouvements involontaires de la 
langue. — 0Bégaiement, seulement pour le dernier mot de 
chaque phrase.
Gorge. — Sensation d’étranglement dans la gorge, avec déglu­
tition empêchée. — *Sécheresse dans la gorge. — Douleur 
d’excoriation dans la gorge. — ’Douleur brûlante dans la 
gorge, avec soif nocturne. — "Sensation comme si une boule 
montait du creux de l’estomac dans la gorge. — Inflammation 
de la gorge et du palais avec douleur lancinante,  qui empêche 
la déglutition. — Gonflement et suppuration des amygdales.
— Ulcères semblables aux chancres, aux tonsilles. — *Renâ- 
clement de mucosités. — °Enduit lardacè couvrant tout le voile 
du palais et le palais même, avec ou sans cause syphilitique 
évidente. — °Dartres syphilitiques dans la gorge.
Appétit. — Perte du goût. — *Bouche pâteuse ou amère, sur­
tout le matin,  souvent avec nausées. — *Âigreurs dans la 
bouche,  surtout le malin, ou goût aigre des aliments. — Ab­
sence de soif, ou soif ardente. — S o if  nocturne. — *Pertede 
l’appétit, quelquefois à la première bouchée. — ’Faim immo­
dérée. — Boulimie. — ’Répugnance pour les aliments cuits ou 
chauds, pour le pain de seigle, la viande, le café et la fumée 
de tabac. — ° Appétence excessive pour les douceurs. — “Impos­
sibilité de digérer les aliments lourds. — ‘Après le repas, dou­
leurs hépatiques, oppression et plénitude dans la poitrine et le 
ventre, nausées, chaleur à la tête, rougeur de la face, pulsation 
et tremblement dans tout le corps, mains chaudes, battements 
de cœur, coliques, etc. — ‘Après avoir pris du lait, aigreurs 
et diarrhée.
Estomac. — »Renvois violents après midi. — *Renvois aigres 
brûlants, gras ou "amers. — ‘Régurgitation aigre des aliments, 
surtout du lait. — *Pyrosis, "surtout après le repas. — Hoquet 
violent, par accès, surtout après le repas. — Nausées dans l’ap-
parlement, se dissipant au grand air, et vice versa. — * Nausées 
fréquentes, continuelles, surtout le matin, avec amertume de la 
bouche. — “Nausées par le mouvement de la voiture. — °Sen- 
sation de fadeur à l’estomac, le matin. — *Pituites de l’estomac,  
quelquefois tous les deux jours, avec écoulement d’une eau 
amère. — *Vomissement des aliments et de bile, surtout la nuil 
ou le matin, à  jeun. — ‘Vomissements de matières verdâtres, 
amères. — Vomissement de sang. — Douleurs d’estomac avec 
frissons et mains mortes, après s’être légèrement refroidi. — 
Douleurs d’estomac périodiques, soulagées à la chaleur du lit.
— *Pression à l’estomac,, le soir, et après chaque repas, quel­
quefois avec amertume de la bouche. — Douleurs compressives 
et contractées à  l’estomac. — Les douleurs d’estomac se mani­
festent principalement le matin, au grand air, après le repas, 
ou après avoir bu du vin ; elles diminuent quelquefois le soir, 
et sont souvent accompagnées de crampes de poitrine et de 
gêne de la respiration. — "Gonflement de l’épigastre, avec sen­
sibilité douloureuse au toucher. — Les vêtements gênent au­
tour de l'estomac.
Ventre# — ‘Tension autour des hypochondrcs, comme par un 
cerceau. — Pression et tension au foie. — Douleur crampoïde 
au diaphragme et douleur de foulure au foie, en se baissant.
— Douleurs hépatiques après avoir mangé à satiété. — Dureté 
du foie. — Douleurs abdominales pressi ves. — * Plénitude et bal­
lonnement de l’estomac et du ventre. — Pesanteur dans le ventre.
— Dureté dans le ventre. — Gonflement hydropique du ventre.
— Douleurs crampoïdes, contractées, dans le ventre qui est 
tendu. — ‘Déchirements, traction, tension et pincements dans 
le ventre et les côtés du ventre. — ‘Griffement dans le bas- 
ventre, avec suspension de la respiration. — *Tranchées, sur­
tout au-dessus du nombril. — Douleur au-dessus du nombril, 
au toucher. — Douleur brûlante dans le ventre. — Elance­
ments déchirants, pulsations et pression dans l’anneau inguinal, 
comme si une hernie allait s’établir. — Douleurs crampoïdes 
dans les muscles abdominaux, surtout la nuit. — * Incarcéra­
tions de flatuosités. — * Défaut d’expulsion des flatuosités. —,
* Gargouillements et borborygmes dans le ventre, surtout du 
côté gauche.
Selles. — *Constipation de longue durée. — * Resserrement du 
ventre, parfois avec envie inutile d’aller à la selle* et évacua­
tion difficile. — "Constipation ou diarrhée chez les femmes en­
ceintes. — Selles pâles, d’odeur putride. — Écoulement de 
mucosités ou de sang pendant les selles. — Lombrics. —  Dou­
leurs à l’anus après le repas et après les selles. — Après la
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•v selle ballonnement du venire. — * Prurit et tension a l'anus. — 
‘Douleurs incisives, élancements et douleurs d’excorialion au 
rectum. — Spasmes du rectum. — Boulons hémorrhoïdaux à 
l’anus et au rectum, avec sortie du rectum. — Éruption pru- 
riante à l’anus.
Urine». — * Envie pressante d’uriner et émission par trop fré­
quente. — Urine foncée avec sédiment jaune ou rougeâtre. — 
«Calculs rénaux et gravelle. —  ’Pissement de sang, “parfois 
avec paralysie des jambes et constipation. — * Incontinence 
d’urine, °aussi la plus opiniâtre, à la suite d’une frayeur pen­
dant le coït. — Cuisson en urinant. — ’Prurit à l’urèthre.
Parties viriles. — Élancements, tractions et douleurs inci­
sives dans le g land. — Gonurrhèe bâtarde, avec élevure rouge 
foncé et cuisante derrière le gland. — ‘Excoriation entre le 
scrotum et les cuisses. — Gonflement hydropique des parties 
génitales. — ° Sarcocèle invétérée. — ’Exaltation immodérée, 
ou absence de l’appétit vénérien. — »Répugnance pour le coït, 
ou facilité trop grande à  y êlre excité. — *Impuissance de lon­
gue d u ré e .— ’Faiblesse ou absence totale des érections.— 
‘Pollutions immodérées, ou «manque de pollutions. — «Pendant 
le coït, éjaculation trop prompte ou ‘ trop tardive. — On s’en­
dort pendant le coït. —  Après le coït et les pollutions, lassitude.
— Écoulement de liqueur prostatique.
Régies. — Prurit, "brûlement et rongement à la vulve. — 
« Pression vers le dehors, au-dessus de la vulve et jusque dans 
le vagin, en se baissant. — «Expulsion de vents par le vagin.
— °Sécheresse chronique du vagin. — ‘Douleurs lancinantes 
dans les lèvres, en se couchant. — Excoriation entre les 
cuisses, à la vulve. — Pendant et après le coït, douleur brûlante 
dans le vagin. — * Règles (trop hâtives), trop abondantes et de 
trop longue durée. — “Règles faciles à supprimer pour long­
temps, par une frayeur. — ’Avant les règles, frissons, tristesse, 
mélancolie. — Pendant les règles, délires avec pleurs, maux de 
tète, aigreurs dans la bouche, maux de reins, gonflement 
des pieds, évanouissements, vomissement de matières aigres, 
tranchées, coliques et douleurs dans le dos. — *Leucorrhée "lai­
teuse, jaunâtre, rougeâtre, et rongeante, «quelquefois précédée 
de tranchées dans le bas-ventre. •— Gonflement du sein avec 
nodosités. — “Excoriation et croûtes suintantes aux mame­
lons. - x  ‘ ; * . r. ■' - l i m i l i - '  n .
L a r y n x .  —  Grattement formicant dans la irachée-arlère, la 
nuit. — oCatarrhes bronchiques des plus opiniâtres, avec expec­
toration de mucosités jaune-citron et amères. — Enrouement, 
avec raucité et douleur d’excoriation dans la poitrine après
avoir parlé. — Accumulation de glaires dans la poitrine, avec 
râle muqueux. — »Voix faible el sourde. — *Toux aprèsaxoir 
bu. — *Toux matutinale opiniâtre el sèche. — *Toüx nocturne, 
qui ébranle la tète, le diaphragme et Vestomac. — "Toux sèche 
jour etnuit. — *Toux provoquéepar un chatouillement, ou comme 
produite par la vapeur du soufre, ou excitée enrespirant profondé­
ment, généralement avec expectoration gris jaunâtre et salée, 
»quelquefois avec grande faiblesse d’estomac, fièvre, sueurs noc­
turnes et am aigrissem ent.— *Toux avec expectoration abon - 
dante de matières verdâtres. — * Expectoration abondante de 
pus, en toussan t.— *Toux avec expectoration de sang. — ’En 
toussant, coups dans la tète, respiration courte, cuisson et 
ébranlement dans la poitrine, ou douleurs à la région stomacale.
Poitrine. — Haleine courte pendant presque tout tra va il, 
même chez les enfants. — * Oppression de poitrine continuelle, 
aggravée par la promenade au grand air. — "Râle muqueux 
et ronflement en respirant. — En respirant tressaillement el 
élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — "Dou­
leur de meurtrissure dans la poitrine. — "Pression continuelle 
dans la poitrine. — Pesanteur dans la poitrine. — Tension à ia  
partie antérieure de la poitrine — *Lancinations dans la poi­
trine surtout à  gauche,  el principalement en éternuant, en 
toussant, en riant et au plus léger mouvement, quelquefois 
avec impossibilité de rester couché sur le côté malade, et gêne 
de la respiration. — »Douleur d’excoriation dans la poitrine, 
surtout après avoir parlé. — »Points de côté, alternant avec 
m aux‘de dents et douleurs dans les membres. — *Battements 
de cœur, surtout pendant la digestion, ou le soir au lit, quel­
quefois anxieux et tremblants. — Eruptions douloureuses el 
taches hépatiques sur la poitrine.
Tronc. — Douleurs violentes aux reins, qui ne permettent pas 
de se tenir droit, en élant assis. — ’Douleurs dans le dos et les 
reins, surtout en se remuant, en se baissant, et en soulevant 
un objet, accompagnées ^ ouvent de douleurs conslrictives dans 
le ventre. — ‘Elancements aux reins, en se redressant après 
avoir été courbé. — * Douleurs tractiveSj déchirements et élance­
mentsi, dans le dos et au x  reins, avec gêne de la respiration, 
principalement en élant assis, et même la nuit. — "Déviation 
de la colonne vertébrale. — "Traction et contraction depuis la 
nuque jusqu’à l’occiput._■— *Roideur de la nuque, "quelquefois 
à la suite d’un tour de reins. — Taches hépatiques à la nuque.
— "Dartres ài la nuque el sons les aisselles. — Furoncles sous 
les aisselles. — Roideur, gonflement et induration d’un côté du 
cou. — ’‘Gonflérrlent des glandes du cou et de l’épaule, avec dou­
leur lancinante. — Faiblesse et paralysie des muscles du cou.
— Eruption douloureuse au cou. — "Goitre.
liras. — Déchirements et élancements dans les articulations de 
l'épaule et du coude. — *Douleurs ostéocopes nocturnes, dans 
le bras et le coude. — “Douleur tractive dans lus bras. — *Tres- 
saillement dans les épaules et les bras,  même pendant la sieste.
— 'Faiblesse paralytique des bras. — * Engourdissement facile 
des bras et des doigts,  même la nuit, ou seulement en les le­
vant. — Prurit rongeant et taches hépatiques aux bras. — 
"Roideur arthritique du coude et du poignet. — Dartres au 
bras. — Inflammation érysipélateuse à l’avant-bras, avec sup­
puration. — *Sécheresse de la peau des mains. — Sensation 
brûlante dans la paume des mains. — Gonflement rouge et 
indolore des mains. — Verrues sur les mains et les doigts. — 
Torpeur des doigts et des mains, qui sont comme mortes. — 
Tremblement involontaire des mains. — *Gonßement ròuge et 
déchirement arthritique dans les articulations des doigts. — 
'Nodosités arthritiques et roideur dans les doigts. — Roidis- 
semeut des doigts en travaillant. — Contraction et secousses 
dans les doigts. — Engelures.
Jambes. — Douleurs périodiques, depuis l’articulation coxo- 
fémorale jusque dans le pied, tous les quatre jours. — * Déchi­
rement dans les jambes et les genouxi, jusque sur le tibia et le 
cou-de-pied, surtout le soir et la nuit. — Inquiétudes, secousses 
et tremblement dans les jambes et les pieds, surtout le soir et la 
nuit. — Secousses involontaires dans les jambes, ou écartement 
et rapprochement alternatifs des cuisses. — "Prurit brûlant et 
rongeant aux jambes, surtout dans les jarrets. — "Courbure et 
roideur des genoux. — 'Gonflement des genoux. — "Gonflement 
des jambes, avec taches rouges brûlantes, étendues, et douleurs 
qui ne permettent pas d’appuyer le pied. — “Paralysie des 
jambes, avec pissement de sang et constipation. — Dartres 
aux jambes et aux mollets. — "Tumeur blanche au genou. — 
“Crampes et douleurs crampoïdes dans les mollets, surtout en 
marchantj et la nuit. — "Douleur brûlante aux jambes. — 
°Ulcères au x  jambes, avec déchirements nocturnes, prurit et 
douleur brûlante. — ‘Douleur à la plante des pieds, en mar­
chant. — *Crampes dans les pieds et les orteils. — °Gonflement 
des pieds et des malléoles ou de la plante des pieds (avec dou­
leur lancinante. — "Pieds froids. — *Sueur froide a u x  pieds, 
parfois abondante et avec excoriation de la peau. — "Fléchis­
sement des orteils en marchant. — "Contraction des orteils. — 
*Cors au x  pieds, quelquefois avec douleur .lancinante.
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MAGN. — Magnésie. — Hahnemaihi. — H is t .  n a t. et p rép .  Pharm . homœop., 
p .  114. — Dose usitée : 50. — D urée d ’action  : jusqu’à  50 jours, dans quelques 
cas de maladies chroniques.
C o m p a r e r  a v e c  : Bar. bell. b ry .  cale. cham. con. g ra p h , k a l. ly c . m a g n-m . n itr-ac, 
n-voro. phos. puis. rh u s .  sii. suif.
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l'ensemble des symp­
tômes,  on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections, principalement des enfants, ainsi que des 
femmes, et surtout des femmes hystériques ou mal réglées ; Affec­
tions scrofuleuses? ; Epilepsie; Atrophie des enfants?; Glandes 
engorgées ? ; Dartres ? ; Migraine ; Céphalalgie hystérique ? ; 
Ophthalmies scrofuleuses ? ; Cataracte ; Obscurcissement de la 
cornée ; Dureté de l'ouïe ; Odonlalgies rhumatismales, ou chez les 
femmes enceintes ; Névralgie faciale? ; Gastralgie, Aigreurs des 
enfants ; Diarrhées, surtout chez les enfants; Diabète??; Coli­
ques spasmodiques ; Spasmes abdominaux hystériques; Odon- 
talgies des femmes enceintes ; Crampes de matrice; Dysménor­
rhée; Leucorrhée ; Hernie scrotale, etc., etc.
55IP“  Voy. la note,  page 17.
SYMPTOMES G ÉNÉRAUX. — Sensibilité douloureuse de tout 
le corps. — Traction et déchirement dans les membres. — Se­
cousses douloureuses à  diverses parties. — 0Chute fréquente, 
sans perte de connaissance, en marchant ou en étant debout.
— “Attaques d’épilepsie. — Relâchement de tout le corps. — 
Lassitude, principalement dans les pieds, et quand on est assis.
— Fatigue prompte pendant la promenade. — Le soir, inquié­
tudes dans les membres après avoir été longtemps assis. — Les 
symptômes se manifestent ou sont aggravés, la nuit et pendant 
le repos. — Les symptômes qui se manifestent pendant qu’on 
est assis, sont améliorés par le mouvement.
Peau. — *Fort prurit ~et forte sécheresse de la peau. — Nodo­
sités volumineuses entre cuir et chair, avec douleurs lanci­
nantes. — Petites dartres rouges, sans douleur, et qui finissent 
par p’exfolier. — Vésicules rongeantes. — Petits furoncles.
Sommeil. — Bâillements fréquents et violents. — *Envie de 
dormir le jour. — * Insomnie, quelquefois par oppression dans
le bas-ventre ou par agitation anxieuse el chaleur intérieure, 
avec grande crainte de se découvrir. — Affluence de rêves 
anxieux;  avec paroles, cris et sursauts avec effroi. — Rêves 
de feu, de déluge, de brigands, de querelles, d’argent, de plai­
sirs, de malheurs, etc. — Sommeil de nuit non réparateur, 
avec fatîgqe aussi grande le mâtin que le soir avant de se cou­
cher, réveil de bonne heure et difficulté à  se rendormir.
Plèvre. — Frissons le soir. —  Le matin, sensation de chaleur, 
sans transpiration et sans soif. — Sueur nocturne; souvent fétide 
et grasse. — Sueur acide.
Moral. — Inquiétude et peur, avec tremblement et chaleur. — 
Mauvaise humeur le soir. —
Téle. — Le soir, vertige, avec évanouissement. — Fatigue de la 
tête par les travaux intellectuels. — Maux de tête, la nuit, au 
lit, même pendant le sommeil, soulagés en s’asseyant. —  Dou­
leur pressive au sommet de la tête,  pendant un travail intellec­
tuel, ou au milieu d'une assemblée. — Tension et tiraillements 
à  l’occiput, comme par roideur de la nuque. — Tractions dans 
le front avec nausées. — Mal de tête tressaillant, avec sensation 
de lourdeur après un accès de colore. — Douleurs lancinantes 
dans la tête,  même la nuit, dans le côté sur lequel on repose,
— Congestion à la tête, avec chaleur intérieure, surtout en 
fumant. — Desquamation du cuir chevelu, qui démange, sur­
tout par un temps pluvieux. —  Chute des cheveux.
Y e u x .  — Inflammation des yeux , avec rougeur, élancements, 
sensation de brûlure et trouble de la vue. — Gonflement du 
globe de l’œil. — *Agglutination des paupières, le matin. — 
Sécheresse des yeux ou fort larmoiement. — ° Obscurcissement 
de là cornée. — ‘Taches noires devant la vue. — “Obscurcis­
sement du cristallin.
Oreilles. — Inflammation de l’oreille extérieure, avec rougeur 
et douleur d’ulcération. — Grande susceptibilité de l’ouïe au 
moindre bruit. — “"Dureté de Fouie,  avec bourdonnement dans 
les oreilles, surtout dans l’appartement. — Tintement, gron­
dement et sensatiop comme si un oiseau battait des ailes, dans 
les oreilles.
IH eau — Epistaxis, le matin. — Eruption vésiculaire dans le nez, 
avec douleur pressive. — Obturation du nez. — ’Coryza sec, 
qui ne permet de respirer que par la bouche.
Vlsag«*. — Teint brouillé,  pâle, terreux. — Rougeyr et pâleur 
alternatives de la face. — Air maussade. — Tension à la face, 
comme si elle était enduite de blanc d’œuf desséché. — Douleurs 
nocturnes aux pommettes, fouillantes, térébrantes, déchirantes 
et insupportables pendant J e  repos, et forçant à aller d’un en­
droit à  l’autre. — Gonflement de la pommette, avec douleur 
pUlsàlive. — *Gonflement de la face et "bouffissure tubéreuse.
— Eruption darlreuse autour de la bouche.
D e n t s .  — Maux de dents par le mouvement de la voiture. —f  
*Douleurs nocturnes dans les dents,  forçant à se lever et à se 
promener, insupportables dans le repos, et généralement b rû ­
lantes, lérébrantes ou comme d'ulcération, ou déchirantes, 
tractives et tressaillantes, s’étendant jusqu’aux tempes, avec* 
gonflement de la joue du côté affecté, roideur de la nuque et 
du cou, et tressaillement dans les doigts et les pieds. — Batte­
ments et élancements dans les dents, après le-repas. ^  Màux 
de dents aggravés par le froid. — Vacillement des dents.
Bouche. — Sécheresse de la bouche, surtout la nuit et le matin.
— Salive sanguinolente. — Eruption vésiculaire dans la bouche 
et sur la langue. — Petites tubérosités dans la bouche, qui 
saignent et brûlent au plus léger contact.
« o r g e .  — Mal de gorge, avec douleur lancinante,  en parlant et 
en avalant. — Douleur brûlante dans la gorge et le palais, 
avec sécheresse et âpreté, comme s’il y avait des barbes d’épis 
dedans.
Appèlli. — Perte du goût. — Goût amer, avec langue blanche 
et mucosités visqueuses sur la langue et les dents. — Goût acide 
dans la bouche. — Forte so if (d’eau), surtout le soir et la nuit.
— Grand désir de légumes, avec répugnance pour la viande, 
et vice versa.
Estomac. — Renvois acides. — Renvois fréquents, avec dou­
leurs à l’estomac. — Nausées et vertige pendant le repas, 
suivis de vomiturition et de vomissements d’une sérosité amère 
ou salée. — Douleur pressive contractive à l’estomac,  quelquefois 
avec renvois aigres. — Sensation de fadeur et de vide à l’es­
tomac, avec nausées et envie de vomir. — Douleur d’ulcération 
à  l’estomac.
V e n i r e .  — Induration et douleurs lancinantes dans la région 
hépatique. — Ballonnement excessif et tension du ventre, avec 
sensation de pesanteur. — Crampes abdominales, suivies de 
flueurs blanches. — Pincements, tranchées et tiraillements 
aigus dans le ventre. — “Hernie inguinale.
Selles. — * Constipation. — Besoin fréquent etinutile d’aller à la 
selle, avec selles peu abondantes ou seulement émission de fla­
tuosités. — Diarrhées verdâtres, écumeuses et muqueuses, avec 
tranchées. — “Diarrhée d'odeur aigre. '1— Expulsion d'ascari­
des ei de lombrics. — Elancements dans l’anus et le rectum, 
surloul’pendant les ténesmes.
U r i n e s .  — Sécrétion, plus abondante que de coutume, d’une
urine pâle ou verdâtre. — Emission fréquente d’urine, même la 
nuit. — Emission fréquente des urines. — Sensation de brû ­
lure et d'excoriation en urinant.
Parties viriles. — Diminution de l’appétit vénérien. — Dé­
faut d’érections. — Ecoulement de liqueur prostatique pendant 
l’émission des flatuosités. — “Hernie scrotale. — Pollutions 
fréquentes.
Règles. — Sensation, comme si tout se portait vers les aines, 
comme pour les règles, avec tranchées dans le ventre. — * Règles 
trop tardives, "ou complètement supprimées, ou règles trop tar­
dives accompagnées de beaucoup de souffrances. — Règles 
avec écoulement d’un sang foncé, épais, gluant et comme de la 
poix. — Avant les règles, maux de reins, coliques, boulimies, 
renvois fréquents et nausées.— Pendant les règles, accablement, 
frissons, douleurs de tète, pâleur du visage, maux de reins et 
douleurs crampoïdes, pressives, dans le ventre, qui arrêtent le 
flux menstruel. — Écoulement de mucosités blanches et rongean­
tes par le vagin, quelquefois précédé de crampes dans le ventre.
Larynx. — Toux provoquée par un chatouillement dans la 
gorge, avec expectoration séreuse et salée. — Toux crampoïde 
nocturne. — Toux malulinale, avec expectoration d’un pus jau ­
nâtre. — Expectoration de sang par la toux.
Poitrine. — Oppression de poitrine, avec sensation de cons­
triction. — Oppression de poitrine, avec haleine courte, surtout 
en marchant.— Pression et sensation de pesanteur, ou douleurs 
incisives et lancinantes dans la poitrine. •— Douleurs d ’excoria­
tion et élancements dans le côté gauche de la poitrine et dans la 
région du cœur.
Tronc. — Douleurs de brisement au x  reins et dans le dos, la 
nuit. — *Roideur de la nuque. — Elancements aux reins. — 
Déchirement et tiraillement successifs à la nuque.
Bras. — Douleur de luxation à l’arliculaiion scapulaire, pendant 
le mouvement. — 0Accès de déchirement dans l’épaule,  °surtout 
la nu it, avec fourmillement jusque dans les doigts et impossi­
bilité de remuer les bras, tant la douleur est vive. — Douleur 
tractive dans les bras et les mains. — “Gerçure de la peau des 
mains. — Vésicules rongeantes a u x  mains et aux  doigts, avec 
douleur lancinante. — Tension crampoïde dans les articulations 
des doigts. — Chaleur aux doigts. — Gonflement rouge et in­
flammatoire des doigts.
Jambes. — Inquiétudes dans les. ja m b es .— Douleur tractive 
dans les jambes et les pieds. — Démangeaison aux fesses, avec 
taches rouges après s’être gratté. — Gonflement douloureux
dans le jarret. — Crampes dans les mollets la nuit. — Plaques 
brûlantes sur le tibia. — “Furoncles aux jambes.
105 . — M A G N ESIA  M U RIA TIC A .
MAGN-M. — Muriate de magnésie.— H à h n b m à n n .  — H is t .  n a t. e tp r é p . ,  Pharmac. 
hom œ op., p .  115. — Doses usinées: 12, 50. — Durée (fa c tion  : jusqu’à  7 se­
maines, dans quelques cas de maladies chroniques.
A n t i d o t e s  :  C a m p h .  a r s .  ?
C o m p a r e r  a v e c  : B ar. bry. calc. cham. con. g r a p h . m a g n . n it r -ac . n-xomv phos. 
puis. suif. y-:.-
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par Vensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Affections, principalement du sexe féminin, et surtout des fem ­
mes hystériques ; Accès de spasmes et de faiblesse hystériques; 
Glandes engorgées?; Céphalalgies hystériques, rhumatismales et 
nerveuses? ; Ozène scrofuleuse; Névralgie faciale? ; Dentition 
difficile des enfants ; Souffrances gastriques ; Hépatite chronique ; 
Coliques spasmodiques; Spasmes abdominaux, hystériques; Cram­
pes de matrice; Nausées des femmes enceintes; Constipation des 
enfants pendant la dentition ; Induration squirrheuse de l’utérus; 
Leucorrhée, etc., etc.
B EF0 Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉH A U X . — Douleurs térébranles ou con- 
tractives crampoïdes.—’Tractions et déchirements paralytiques 
dans les membres. — 'Accès de spasmes et de faiblesse hystéri­
ques. — Disposition à se refroidir. — ‘Faiblesse du corps qui 
semble quelquefois provenir de l’estomac.— Sensation de ma­
laise et de courbature dans tout le corps, avec grande sensibilité 
au moindre bruit. — La plupart des symptômes se manifestent 
en étant assis, ou la nuit, et sont généralement soulagés par le 
mouvement.
P e a u .  — Fourmillement à diverses parties de la peau. — Bou­
tons prurilants, avec douleur brûlante après s'être gratté. — 
Éruption de pustules. — Éruptions de petites papules rouges.— 
Furoncles.
S o m m e i l .  — Forte envie de dormir le jour, avec bâillements 
et parèsse. — Sommeil tardif et insomnie à cause de chaleur, 
avec soif, et grande agitation dans tout le corps, en fermant les
yeux. — Rêves anxieux et effrayants, avec paroles et cris pen­
dant le sommeil, — £pmmeil non réparateur. — Secousses 
dans le corps, la nuit pendant la veille. — Cauchemar.
F l A v r e .  — Frisson le soir, qui se dissipe dans le lit. — Sueur 
après minuit.
M o r a l .  — Inquiétude et humeur pleureuse. — Maussaderie et 
humeur chagrine. — Aversion pour la conversation. — Répu­
gnance pour le travail. — "Surimpressionnabilité nerveuse, 
avec pleurs faciles.
T ô l e .  — Hébétude dans la tète, comme si on était ivre. — Ver­
tige le matin, en se levant et pendant le dîner, se dissipant au 
grand air. — Lourdeur de latéte, avec étourdissement jusqu'à 
faire tomber. — Douleurs soulagées en enveloppant la tète. — 
Sensation de torpeur dans le front. — *Pression tensive, dans 
le front et le sinciput,'avec confusion et obscurcissement dans 
la tête, principalement lorsqu’on vient de se réveiller. — Ser­
rement comme par une griffe, et bruit dans les tempes, le soir, 
au lit, avec sensation, comme si on allait avoir un vertige et 
perdre connaissance. — Déchirements tressaillants, ou lanci­
nants et pulsatifs, dans la tête. — Congestion à la tòte, avec 
chaleur, bourdonnement et bouillonnement douloureux. — 
‘Maux de tête quotidiens. — Tiraillements névralgiques dans 
la tête et le visage, et jusque dans les dents, avec sensation 
d’embarras dans la tête.
Y e u x .  — Inflammation et douleur brûlante dans les yeux , avec 
rougeur de la sclérotique. — Larmoiement et brûlement dans 
les yeux, en regardant au grand jour. — Agglutination noc­
turne des paupières. — Couleur jaune de la sclérotique. — Au­
réole verte autour de la lumière le soir.
O r e i l l e * *  — * Pulsation dans l’oreille. — Torpeur et dureté de 
l’ouïe, comme si un objet était appliqué sur l’oreille. — Élance­
ments, tiraillements aigus et térébrations dans les oreilles, — 
Bourdonnement dans les oreilles.
N e g '  — *Croûtes dans les narines, quelquefois avec sensibilité 
douloureuse du nez au toucher. — ‘ Excoriation des narines. 
“Écoulement dé sérosités corrosives par le nez. Obturation 
du nez, avec manque d'haleine. — Douleur d’excorialion et de 
brûlure dans le nez. — ‘Gonflement, rougeur, induration et 
chaleur de la partie inférieure du nez, avec aggravation le ma­
tin. — Sécheresse pénible du nez. — Obturation nocturne du 
nez. — Coryza, avec perte du goût et de l’odorat,  et mouche - 
ment de mucosités jaunâtres et fétides. — Perte de l’odorat.
V i s a g e .  — Teint pâle, jaunâtre, ou couleur terreuse de la face.
— Douleurs tractives dans les nerfs de la face. — Tension de
la face avec douleur crampoïde dans les os du visage. — °É rup­
tion faciale. — Lèvres gercées. — Sensation d’àpreté aux pa­
rois internes des lèvres, lorsque la langue s'y porle. — Am­
poules grosses et transparentes sur la partie rouge des lèvres.
I l e » l e .  — Mal de dents, porté au plus haut degré par le 
contact des aliments. — Sensation d’allongement des dents in­
cisives supérieures. — Gonflement douloureux et saignement 
facile des gencives.
B o u c h e .  — Sécheresse de la bouche, la nuit. — Accumulation 
abondante de la salive séreuse dans la bouche. — Sensation 
dans ^intérieur de la bouche, comme si elle avait été brûlée.
— Brùlemenl à la langue, comme par du feu.
C io rg p .  — Sensation comme si la gorge était excoriée cl à vif, 
avec aggravation le soir et la nuit. — Mucosités visqueuses et 
épaisses dans la gorge, souvent mêlées de sang et difficiles à ex­
pulser.
Appétit. — S o if  fréquente. — Boulimie et sensation de faim 
dans l’estomac, suivie de nausées. — Faim sans que l’on suche 
de quoi on a envie. — Désir de friandises.
Estomac. — Régurgitation dus aliments' pendant la marche,
— et après le dîner, violent hoquet qui rend l’estomac doulou­
reux. — Sensation d’une boule qui remonterait du ventre dans 
l’œsophage, se dissipant par des renvois. — Nausées surtout le 
malin, lorsqu’on vient de se lever. — Nausées fréquentes, avec 
évanouissement, jour et nuit. — *Nausées continuelles,  “avec 
couleur terreuse delà face et surexcitabililé nerveuse,avec pleurs 
faciles. — Pression à l’estomac, avec nausées. — Tension et 
douleur d ’ulcération et de meurtrissure à l’estomac, avec sensi­
bilité excessive au contact. — Ébranlement douloureux dans 
l’estomac, en marchant et en appuyant le pied. ,,
V e n t r e .  — Tension et élancements dans la région hépatique. — 
Douleurspressives au foie, même en marchant ou en appuyant 
dessus, aggravées lorsqu'on est couché sur le côté droit.— Ventre 
dur et tendu. — *Ballonnement du ventre, fort et continuel, 
avec constipation. — *Dureté douloureuse du ventre et surtout 
du côté droit. — ‘Douleurs crampoïdes dans le ventre, surtout 
le soir, et quelquefois suivies de leucorrhée. — Tranchées,j)in-, 
cements et tiraillements aigus dans le ventre. — Élancements 
fourmillants dans les muscles abdominaux.
S e l l e s .— 'Selles dures, difficiles, lentes et insuffisantes. — *Selles 
noueuses, comme des crottes de mouton. — Fort ténesme, avec 
selle peu abondante, ou seulement émission de flatuosités. — 
*Disposition chronique à la diarrhée. — Diarrhées violentes de 
mucosités et de sang. — Selles verdâtres, jaunâtres ou brunâ-
1res. — Selles enduites dè mucus et de sang. — "Sortie de 
ténia.
U r i n e s .  — Envie fréquente d’uriner, jour et nuit, avec émis­
sion peu abondante. — Émission des urines possibles seule­
ment par contraction des muscles abdominaux. — Torpeur de 
l’urèlhre.
Parties viriles. — Fort prurit aux parties génitales et au 
scrotum. — Érections fréquentes. — Après le coït, brûlement 
dans le dos.
Règles.—Règles trop hâtives et trop fortes. — Sang noir et coa­
gulé pendant les règles. — Pendant les règles, pâleur de la face, 
maux de reins et abattement. — Crampes de matrice,  quelque­
fois avec douleurs jusque dans les cuisses et leucorrhée. — 
Leucorrhée, surtout pendant le mouvement, ou précédée de 
crampes dans le ventre. — “Induration squirrheuse de l’utérus.
Larynx. — Enrouement, avec âpreté et sécheresse de la gorge.
— Toux sèche, le soir et la nuit, avec douleur brûlante et sensa­
tion d’excoriation dans la poitrine. — Touxcrampoïde nocturne, 
avec chatouillement violent dans la gorge.
Poitrine. — ’Oppression de poitrine dans la région du cœur.
— Pesanteur subite dans la poitrine, avec suspension de la res­
piration pendant le dîner. — Tension et contraction dans la 
poitrine. — Élancements au cœur, qui suspendent la respira­
tion. — Battements de cœur, en étant assis, et se dissipant pen­
dant le mouvement.
T r o n c . — Douleurs contiactives et crampoïdes aux re in s .— 
Elancements, déchirements et douleur brûlante dans le dos. — 
Gonflement des glandes du cou.
Bras. — ’Tractions et déchirements paralytiques dans l’articu­
lation de l’épaule, et s'étendant jusque dans le bras et la main, 
aggravés par le mouvement. — * Engourdissement des bras, le 
matin , en se réveillant, 'ou le soir, au lit.
Jambes. — Grande lassitude dans les jambes, même en étant 
assis. — Lourdeur des jambes. — Déchirements tressaillants 
dans les hanches. — Inquiétudes et tension dans les cuisses.— 
Douleur pressive ou tiraillement paralytique dans le genou.— 
Crampes dans les mollets, la n u i t .— Douleur brûlante à la 
plante des pieds, le soir. — °Sueur aux pieds.
106. -  MAJORANA.
MAJOR.— O riganum  m ajorana , Majoran. — U is t .  n a l . et p rép -  Pharm . homœop., 
p . 236.
A n t i d o t b  :  Camph.
Ce médicament, presque entièrement inconnu encore, promet pourtant de devenir 
un jour très-im portant ; c 'est pourquoi nous lui donnons ici une place, malgré le  
peu de symptômes pratiques que nous puissions en présenter.
SYMPTOMES. — Peau des jambes couverte de petites papules, 
décrivant sur une jambe une. ligne horizontale, sur l 'auire une 
ligne verticale, et laissant tomber plus tard des croûtes squam ■ 
meuses.
S o m m e i l  souvent interrompu par des besoins d’uriner. — 
Rêves v ifs , anxieux, fantastiques, sensuels.
M o r a l  triste, avec désespoir ; dégoût de la vie, mécontentement 
de son sort ; idées abondantes, grande vivacité et besoin d’exer­
cice et de mouvement au grand air. — 'Idées sensuelles, lascives, 
en grande abondance. — Idées de muriaye, avec gaieté folle, et 
abattement corporel.
T ê t e  chaude, avec inquiétude dedans ; douleurs dans les tempes; 
vertiges le soir, en se couchant.
NTez saignant ; sensation de contraction et de chatouillement au 
bout du nez.
A p p é t i t  perdu ; hoquet ; forte soif, la nuit.
E s t o m a c  e t  V e n t r e  alternativement le siège de violentes 
douleurs, surtout la nuit, où elles interrompent le sommeil. — 
*Appétit vénérien fortement exalté. — *Désir violent du coït.
— ’Grande surexcitation sexuelle.
M a m e l o n s  gonflés, avec prurit.
M e m b r e s  pris par des douleurs rhumatismales dans les pieds, 
la plante des pieds, la cuisse, les doigts et l'articulation du bras.
107. — M ANCINELLA.
MANC. — Hippomane mancinella. — Mancenilier vénéneux. — H is t ,  n a t .  et p rèp .
Pharm . hom œ op., p .  236.
A n t i o o t b  ?
SYMPTOMES GÉNÉ1VAUX. — Faiblesse générale, avec grand 
besoin de se coucher, et. de rester couché. — *Elancement dans 
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différentes parties. — Convulsions. — 0Suites ile la scarlatine.
— Augmentation des symptômes par la colère, ainsi qu’après 
avoir mangé, ou la nuit; amélioration en étant couché, ainsi 
<jue par la chaleur. — Peau rouge.
Sommeil profond pendant le jour ; état comateux et somnolence 
continuelle; insomnie nocturne ou réveil fréquent. — *Sommeil 
interrompu par des secousses comme électriques dans la partie 
supérieure de la gorge, au-dessus du larynx ; rêves de spectres, 
de fantômes ; au réveil une espèce de stupéfaction. — Fièvre 
nerveuse, typhoïde, avec ballonnement et endolorissement de 
l’épigastre,  augmentées en buvant de l’eau; °chaleur fugace 
avec sensation comme si des flammes sortaient de l’épigastre ; 
mains et pieds froids; sueur nocturne; sueur à  la paume des 
mairis.
M o r a l  tr is te , morose ; tout dégoûte et ennuie; tendresse et 
piété profondes ; *timidité et taciturnité; gaieté, avec envie de 
chanter ; maladresse dans les mains ; grande activité, et dispo­
sition au travail ; 0oubli prompt, en se levant pour prendre 
quelque chose, on ne sait déjà plus ce qu’on voulait ; "perte subite 
des pensées ; frayeurs faciles.
T ô l e .  — Etourdissements et vertiges, surtout en fixant longtemps 
quelque chose ou en lisant à haute voix.—  *Sensation de vide 
et de légèreté dans la tête, °en marchant dans la chambre. — 
Céphalalgie avec nausées et douleur au-dessous des hypo- 
chondres droits. — Céphalalgie gravative, avec envie de vomir 
et besoin de se coucher. — Elancements violents dans la tète. — 
Sensation comme si un clou était enfoncé au vertex. — Prurit 
au vertex.
Y e u x  — N e z .  — Yeux  cernés par un cercle bleuâtre ; élan-
» cements sourds ou douleur tranchante dans le globe de l'œil;
* forte inflammation des yeux, avec photophobie ; °brûlement dans 
les yeu x  et céphalalgie par la lumière des bougies ; affections des 
yeux alternant avec ouïe dure. — Oreilles rouges et chaudes ; 
bourdonnement et bruissement dans les oreilles. — Nez couvert 
de taches rouges ; odeur de corne brûlée ou de fumier devant 
le nex; ° voix nasillarde.
F a c e .  — *Face jaunâtre ° et bouffie, ou avec peau rouge du corps.
— Enflure :de la face, avec picotement, feux brûlants, érup­
tions de petites vésicules jaunâtres, enfin desquamation,boutons 
nombreux au menton et autour de la bouche; lèvres pâles ; 
chute de la lèvre inférieure.
B o u c l i e  e t  G o r g e .  — Sécheresse, chaleurj; brûlement et in ­
flammation de la cavité buccale et de la langue,  ne permettant 
de rien m a n g e r .— Sang dans la bouche.— "Langue chargée
de blanc comme par des aphthes, ou avec plaques découvertes de 
cet en d u it.— *Salivation fé tide ,  jaunâtre. — Brûiement, ex­
coriation et cloches au palais. — Grande sécheresse, chaleur et 
brûiement dans la gorge. — “Luette très-allongée.— '‘Gonfle­
ment fréquent des amygdales, avec péril de suffocation et respi­
ration sifßante. — °Angine scarlatineuse, même maligne. — 
Ulcères brûlants, jaune blanchâtre, aux amygdales et au pha­
rynx. — Sensation de rétrécissement et douleur d’ulcération 
dans la gorge, diminuées pa rle  bâillement. — °Sensation d ’é­
tranglement dans la gorge, remontant de l’estomac, dans la gorge, 
avec efforts inutiles pour rendre des rapports, parole empêchée, 
faiblesse et palpitations de cœur.
C o f l t ,  A p p é t i t ,  G a s t r i c i s m o .  — Goût de sang ou *grande 
amertume dans la bouche. — *Manque d’appétit ; °dégoût de la 
viande-, désir de pommes cuites. — Soif avec répugnance pour 
le vin et les boissons alcooliques, mais avec *désir de l’eau 
froide, °que l’étranglement dans la gorge empêche cependant 
d’avaler. — Malaise après avoir bu — Renvois d’air continuels, 
comme des bouffées d’a ir ;  rapports bruyants et sanglotants.— 
Vomissements verdâtres, aqueux ou noirs. — Vomissement des 
aliments su iv i de violentes tranchées et de selles abondantes. — 
°Vomissement de matières aigres et grasses. — Vomissement par 
le nez et la bouche, précédé d’une sensation qui remonte de 
l’estomac, et suivi de soulagement des maux de tête._
E s t o m a c .  — *Brûiement dans le creux épigastrique. — °Sensa­
tion d’une boule qui parait se contracter à l’épigastre. — ^Gon­
flement de l’épigastre, avec grande sensibilité au toucher.
V e n i r e .  — Elancements dans les hypochondres.— "Douleur 
dans l’hypochondre gauche qui force à le comprimer avec la 
main. — ° Gargouillements très-désagréables et ftprborygmes 
dans le ventre,  pendant la respiration et chaque moVfVement. — 
"Douleurs erratiques dans le ventre. — °Maux de ventre après 
avoir bu de l’eau. — Élancements dans les intestins. — *Coli- 
ques avec diarrhée. — Émission fréquente de flatuosités. — 
Douleurs d ’excoriation et de contusion dans les téguments du 
venire.
S e l l e s  e t  A n u s .  — *Constipation. — Evacuations diarrhéi- 
ques noires et très-fétides. — 0Diarrhée avec brûiement dans le 
ventre et à l’anus. — *Selles diarrhéiques excessivement fré­
quentes, avec coliques et évacuation de sang ou de matières ver­
dâtres. — Avant les selles, face rouge. — Après la cessation de 
la diarrhée, douleur de meurtrissure dans les extrémités in­
férieures. — Après les selles, douleur à l’anus. — Plénitude 
dans le rectum, avec sensation de vacuité dans la tèlo. — Sphinc-
ter de l'anus corame paralyse. — Gonflement et couleur bleuâtre 
des hémorrhoïdes. — Ecoulement d’un sang hemorrhoidal 
foncé, très-fétide et se coagulant facilement.
U r i n e s .  — Miction rare. — Urines blanchâtres-, plus ou moins 
abondantes. — "Urine brune qui devient blanchâtre en se trou­
blant.—Avant l’émissiondes urines, élancements dans la vessie.
Parties de la femme. — Sang des règles pâle. — Avant les 
règles, congestion à la lète ; à leur apparition, tranchées.— Pen­
dant les règles, tristesse et crampes dans l’hypogaslre.
Larynx. — Tension du larynx et sensation tranchante en de­
dans. — Toux violente au moindre effort. — *Toux après avoir 
bu ou plus forte la nuit. — Toux avec expectoration de mucosi­
tés sanguinolentes et goût douceâtre dans la bouche. — Expec­
toration blanche. — 0Besoin d’expectorer, avec nausées.
P o i t r i n e .  — 0Haleine fétide dont on s’aperçoit soi-même. — 
Râle muqueux pendant la respiration.— * Oppression de la poi­
trine, 0diminuée par l’expectoration. — Gêne de la respiration et 
suffocations, au moment de parler, de rire ou de s’endormir. — 
Picotement comme par des aiguilles traversant le cœur. — Pal­
pitations après avoir mangé, ou le soir.— Crampes dans le cœur. 
0Douleur et élancements au m ilieu du sternum, augmentés en 
pressant dessus. — Taches jaunes sur la poitrine, contraction 
spasmodique des parois de la poitrine.
T r o n c .  — °Sensation de faiblesse et de brisure dans les reins, 
avec besoin de frotter ces parties, pandiculation, frisson et froid 
des extrémités, suivis de chaleur brûlante, soif et besoin de se 
bien couvrir. — "Sensation de roideur dans l'articulation sacrale, 
et dans celle des doigts, qui se laissent à peine ployer. — Four­
millement dans le dos, comme par des insectes. — Faiblesse 
dans les muscles du dos. — 0Roideur douloureuse dans la nuque, 
surtout au réveil. — Douleur rhumatismale dans l’omoplate.
Membres supérieurs. — Dartre au bras droit. — Roideur 
et tremblement du bras. — Miliaire rouge, très-petite et pruri- 
teuse, à l’avant-bras. — Douleur constrictive dans le poignet et 
le métacarpe. — Rougeur des mains avec enflure des veines.— 
Tremblement paralytique de la m a in .— "Mains pesantes, en­
gourdies, et comme gonflées, au réveil. — Ongles des doigts 
bleuâtres.
Membres inférieurs. — ‘Accès de frémissement et de tres­
saillement dans les extrémités inférieures. — Tremblement des 
jambes. — Élancement dans les genoux. — Croûtes sur le tibia, 
et douleur d’excoriation. — 0Brülement, sensation de sécheresse 
et élancements au x  talons. — 0Desquamation de la .plante des 
pieds, après la fièvre.
£08 . -  MANGANIMI. _
MANG. — Manganèse. — H a h h b m a n h .  — H i s t . n a t .  et p ré p .  Pharm , hom œ op., 
p .  116. — Dose usitée : 30. — Durée d 'action  : jusqu’à 7 semaines, dans quel­
ques affections chroniques.
A h t i d o t b  : Goff.
C o m p a r e r  a v e c  : Amm. coff, con. ly ç , p la t. puis . thui. vera tr.
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l’ensemble des symp­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections arthritiques; Rhumatisme articulaire; 
Douleurs ostéocopes ; Migraine; Angines aiguës et chroniques ; 
Odontalgies ; Catarrhe chronique ; Laryngite chronique (Phthisie 
laryngée), etc., etc.
S E F ” Voy. la note,  page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Elancements sourds, tressail­
lants, à diverses parties du corps. — Déchirement et tiraillement, 
surtout dans les membres. — Traction et lension dans les 
membres et les articulations, comme par raccourcissement des 
tendons, surtout en étendant la partie. — 0Douleurs arthri­
tiques dans les articulations, avec élancements, tressaillements 
et fouillement, aggravées le soir, souvent semi-latérales ou en 
croix. — 0Gonflement rouge et luisant des articulations, quel­
quefois à la suite d’un refroidissement. — *Inflammation des os 
avec douleurs fouillantes et insupportables,  la nuit. — Acca­
blement et tremblement, surtout dans les articulations. — 
Sensation de malaise dans tout le corps, mais surtout dans 
l’estomac, avec humeur chagrine. — Au plus léger contact, 
sensibilité de tout le corps, comme s’il était ulcéré. — L aplu- 
part des symptômes se manifestent pendant la nuit. — Les 
symptômes qui se sont manifestés dans l’appartement, sont 
améliorés au grand air, et vice versa. — Plusieurs symptômes 
sont soulagés ou aggravés suivant le changement du temps en bon 
ou en mauvais.
Prau. — Brûlement par toute la peau, le soir et en se levant 
du lit. — Dartres pruriantes. — Peau maladive ; toute lésion 
tend à s’ulcérer. — Excoriation et gerçures dans le p li des arti- 
, culations.
S o m m e i l .  — Grande lassitude somnolente le soir vers huit 
heures. — Affluence de rêves très-vifs,  anxieux , et dont on 
garde un souvenir distinct. — ’Bâillements fréquents.
Fièvre. — Frissonnement le sdirravec'tiial de tète lancinant, 
sans so i f .— Frissons, avec chaleur fugace à la tète. — Chaleur 
fébrile â la'poitrihe et itix. joues, avéjJ sensibilité douloureuse 
de tout le corps, au toucher. — Sueur, nocturne, quelquefois 
seulement au cou et aux jambes et qui force à se gratter.
M o r a l .  — Humeur chagrine, taciturne, avec1 concentration en 
soi-méme. — Distraction. — "Emoussement des sens.
Tôle. — Tête lourde, avec sensation comme si elle avait aug­
menté de volume. — Douleurs brûlantes et p ress iv i  à la tête, 
sé dissipant en plein air. — Douleurs de tête tensiv&s, lanci­
nantes et traclives, au grand air,, soulagées dans l’appartement.
— Çongestiun à  Iß tête,  avec pulsation comme si le cerveau 
allait passer en suppuration, améliorée au grand air. — Ebran­
lement douloureux du cerveau pendant le mouvepient, — Les 
maux de tête, qui se sont déclarés dans l’appartement, sont 
soulagés au grand air, et vice versa.
Yeux. — Pression dans les yeux en les fatiguant, ou aux lu­
mières du soir. — *Chaleur brillante et sécheresse des yeux. — 
Paupières gonflées et douloureuses quand on les remue. — 
"Agglutination des paupières, le matin. —  Pupilles dilatées ou 
contractées. — “Trouble de la vue. — Vue très-basse (myopie).
Oreilles. — Otalgie. — Douleurs tractives dans les oreilles, 
qui proviennent d'autres organes. — Elanoements dans les 
oreilles en parlan t, en avalant, en riant, et en marchant lour­
dement. — Dureté de l’ouïe comme par obturation des oreilles, 
se dissipant lorsqu’on se mouche, s’aggravant ou s’améliorant 
selon les changements du temps. — Bourdonnement et gronde­
ment dans les oreilles. ■*— Détonation dans les oreilles en se 
mouchant et en avalant ; en bâillant, éclatement.
Nez. — Coryza sec et obturation du  nez. — Coryza, avec perte 
de l’odorat et sécrétion de mucosités épaisses. — Rougeur, 
excoriation et inflammation du nez, pendant le coryza.
Visage. — Visage pâle, abattu ,  hâve. — Déchirement violent 
et serrant, entre la racine du nez et les sourcils. — Élance­
ments tressaillants depuis la mâchoire inférieure jusque dans 
les tempes, en riant. — Lèvres excessivement sèches. — Erup­
tions et ulcères aux commissures des lèvres. — Crampes de la 
mâchoire, après le repas.
D e n te .  — Sensibilité douloureuse des dents. — Douleurs v io ­
lentes dans les dents, passant rapidement à d’autres parties. — 
Déchirement dans les dents molaires et les parties adjacentes,
avec grand abattement el inquiétude, surtout le matin e l le  
Soir. — Douleurs d'ulcération dans les dents, aggravées jysqu’à 
devenir insupportables par le con tac t’de quelque chose de 
froid'." ' ' ' ‘ ' ' ’ ' ' '
M o u c h e  e t  f e o r g e ,  — Le matin, odëur d'àrgile dans la bou­
che. — Tubercules et vésicules brûlantes sur là langue. r -  
Mal 'de gorge avec'douleur incisive at d ’excoriationj hors le 
temps de la déglutition, — Élancements gourds des deux côtés 
du pharynx et jusque dans les oreilles, en avalant. — Séche­
resse et grattement dans la gorge, avec sdusaiióri comme si une 
feuille obstruait le larynx. .
Appétit et Estomac. — Goût fade el huileux. — Absence de 
soif. — ’Répugnance pour les aliments, par sensation de sa- 
iiélé. — Sensation d’aigreur brûlante remontant de l’estomac, 
comme pÿrosis. — Chaleur et brûlement i  l’estomac, remontant 
jusqu’à la poitrine, quelquefois avec grande agitation. — Ti­
raillements dans la région de l’estomac, comme si l’épigastre 
se dilatait, accompagnés de nausées.
Venire. — Pression dans les hypochopdres. — Ventre gros et 
b a l l o n n é . Öouteur pressive a exçoriatioq dans' le v'entfe et 
Vépigailre'. — Contraction avec sensation de chaleur, depuis le 
milieu du ventre jusque dans la poitrine, avec nausées. — 
Tranchées dans la région ombilicale, en respirant profondé­
m e n t .— Commotion dans le venire, cornine si les intestins 
s’entrechoquaient. — “Emission dç flatuosités par trop abon­
dantes. ' ‘ , '
Sélles. — Constipation. — "pelles difficiles, sèches, noueuses.
— "Selles plusieurs fois par jour, de la consistance de la 
bouillie. — Grondement fréquent dans lé rectum. — Pendant 
les selles, coliques et douleurs incisives dans le rectum. — 
Tiraillements successifs et déchirement dans le rectum. — 
Douleurs contraclives à l’anus.
U r i n e s .  — E nvie fréquente d ’uriner. — Sédiment couleur de 
violette ef terreux dans lés" Urines, — Lancinations dans l’u- 
rèlhre, hors le temps de l’émission des urines. — Douleurs inci­
sives dans la région de la vessie.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Sensation de faiblesse dans les parties 
génitales, avec brûlement et tractions tressaillantes dans le cor­
don spermatique et jusque dans le g la n d .— Prurit à  la cou­
ronne du gland. — Règles trop hâtives. — Pression aux parties 
génitales.— Leucorrhée, 
l a r y n x * — * Enrouement et m u ti té  opiniâtres, surtout le malin 
et au grand air, comme par inflammation chronique Ju  la­
rynx. — Sensation compie si le larynx était fermé. — ’Catarrhe
avec coryza et enrouement. — Toux avec enrouement. — Toux  
sèche, provoquée par la lecture à haute voix ou la parole sou­
tenue, avec sécheresse pénible et âpreté dans le larynx. — Le 
matin, expectoration abondante de petits globules de mucosités 
vert jaunâtre, presque sans toux. — Crachement de sang.
Poitrine et Tronc. — Haleine chaude et brûlante, avec 
chaleur désagréable dans la poitrine. — Élancements dans la 
poitrine et au sternum, qui la traversent du haut en bas. — 
Battement dans la poitrine. — * Coups subits au cœur "et dans 
les côtés de la poitrine depuis le haut jusqu’en bas. — Déchire­
ment dans toute l’étendue de l’épine dorsale, pendant le repos 
et le mouvement. — Roideur de la nuque.
B r a s .  — Tractions et déchirements partant de l’épaule et s’éten­
dant jusque dans les bras, les mains et les d o ig ts .— Douleurs 
tensives dans les articulations des bras et des mains. — Téré­
bration et fouillement dans les os du bras, comme si c’étai 
dans la moelle. — Tension dans l'articulation du coude, comme 
si les tendons étaient trop courts. — Dartre pruriante à l’avant- 
bras. — Douleurs crampoïdes dans les mains. — Gonflement 
inflammatoire et ulcération du petit doigt. — Gerçures dans le 
pli des articulations des doigts.
J a m l i e s .  — Tressaillements des muscles des jambes, au 
moindre mouvement. — Tractions crampoïdes ou élancements 
tressaillants dans les cuisses. — Douleur de roideur tensive 
dans les jambes. — Déchirement autour du genou. — Manque 
de solidité et tremblement des genoux. — Gonflement et inflam­
mation des malléoles, avec élancements j usque dans les jambes.
— Brûlement à la plante des pieds. — Excoriation entre les 
orteils.
10 9 . -  M ENYANTHES T R IF O L IA T A .
MEN. — Trèfle d’eau. — H i b u b m à u n .  — H is t .  n a t .  et p rép .  P barm . homœop., 
p. 236. — Médicament encore très-peu connu, et qui, jusqu’ici, n’a été employé 
que contre quelques Fièvres in term itten tes , des OLorrhêes à la suite d'exan­
thèmes, et des Affec tions  spasm odiques.
SYMPTOMES GÉN ÉRA UX . — Tressaillement des muscles, à 
différentes parties, principalement dans le repos. — Douleurs 
lancinantes et pincements,  dans les membres et les articula­
tions. — Grande faiblesse générale, surtout en marchant, sou-
vent accompagnée de frissons. — La plupart des souffrances 
s’aggravent pendant le repos et vers le soir, et s’améliorent par 
le mouvement, ou en appuyant la main sur la partie affectée. — 
Sommeil agité avec rêves vifs, mais dont on ne conserve pas le 
souvenir.
Fièvre. — Prédominance du froid. — Horripilation à la  partie 
supérieure du corps ou aux jambes, avec hérissement des che­
veux, comme après avoir fait une longue course à pied, ou en­
tendu quelque histoire effrayante. — Sensation de froid, surtout 
dans les doigts. — * Fièvre avec fro id  dans le ventre.
M o r a l .  — Anxiété et appréhensions.— Indifférence pour toutes 
choses.— Tristesse pleureuse.—Bouffonnerie et gaieté excessive.
Tète. — Pesanteur permanente de la tête. — Mal de tête com- 
p ress if  ou pressif, avec sensation, en montant un escalier, 
comme si un poids très-lourd pesait sur le front, amélioré en 
appuyant la main sur la tête. — Tète entreprise et embarrassée 
dans l'apparlement, avec lenteur de la conception, améliorée au 
grand air. — Maux de tète tensifs — Rongement extérieur au 
sommet de la tête. — Douleurs brûlantes à la peau du front.
Veux. — Obscurcissement des yeux, en lisant. — Enroidisse- 
menl spasmodique et fréquent des paupières.
O r e i l l e * . — Tintement d’ereilles. — Craquement dans l’oreille, 
en mâchant. — “Ecoulement par les oreilles. — Elancements 
dans les oreilles.
Nez. — Odeur nauséabonde, devant le nez, comme d’œufs pour­
ris. — Tension à la racine du nez.
Visage. — Rougeur et chaleur du visage pendant le sommeil. — 
Chaleur du visage avec froid aux pieds. — Tressaillement vi­
sible des muscles de la face et des paupières.
Bouclie et Gorge.— Sensation de paralysie au côté gauche 
du palais, en bâillant et en toussant. — Sécheresse et âpreté 
dans la gorge, qui gênent la déglutition de la salive. — Désir 
de là  viande, et dégoût du pain et du beurre.
Appétit et Estomac. — Amertume douceâtre dans la bou­
che. — Renvois à vide, fréquents. — Après le repas, embarras 
pénible de la tête. — Boulimie, quelquefois après avoir mangé.
— Crampes d’estomac contractives. — Grouillement continuel, 
dans l’estomac, comme s'il était vide. — Chaleur dans l’esto­
mac, suivie de faim violente.
Ventre et Selles. — *Sensation de froid dansle ventre,  surtout 
en pressant dessus. — Douleur d’excoriation aux téguments du 
venlrg. — Ballonnement du ventre par affluence de flatuosités.
— Pincements dans le ventre. — Constipation. — Selles dures 
avec pincements dans le ventre.
Urines et Parties génitales. — Envie fréquente d’uri­
ner, avec évacuation peu abondante. — Exaltation de l’appétit 
vénérien, sans excitation de l’imagination ni érections,
I ia n ry n x  e t  P o i t r i n e .  — Voix enrouée et rauque, avec ob- 
iilratioü desoreilles, comme si quelque chose s’y était introduit.
— Rétrécissement spasmodique du larynx, avec excitation à la 
toux, en faisant des efforts pour respirer. — Compression lanci­
nante des deux côtés de la poitrine. — Douleur pénible de bri­
sement dans les reins, en étant assis et en se baissant. — Élan­
cements sourds et térébrants sur l’omoplate gauche. — Déchi­
rement entre les omoplates. — Roideur et lourdeur des muscles 
du cou et de la nuque.
H e m b r e e ,  — Déchirement paralytique et tractions cram- 
poïdes, dans les bras, les mains et les doigts. — Rondeur spas­
modique du bras, avec rétraction involontaire des doigts. — 
Tressaillement douloureux dans le bras et le petit doigt. — 
Douleur de brisement dans les cuisses. — “Secousses et mouve­
ments convulsifs dans les cuisses.
H O . -  M EPH ITIS PUTORIUS.
MEHP. ?— Le suc fétide du putois. — H e b i h g . — H is t ,  n a t ,  e t  p r è p .  Pharm. ho- 
mœop., p .  322. — Vose usitée : 30. — Durée d’action : peu de temps.
A n t i d o t e  : C a m p h .  n e  s o u l a g e  q u e  p o u r  p e u  d e  t e m p s .
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs rhumatismales'. — 
qui changent de siège, avec envie d’uriner. — Quelquefois, sen­
sation comme si on était touché par des étincelles électriques.— 
Sensation de paralysie, surtout pendant les douleurs.— Grand 
abattement et lassitude, pendant lequel les muscles sont dou­
loureux au toucher et au mouvement. — Paresse, avec besoin 
de s’étendre et pandiculations. — Agitation interne dans tout le 
corps, avec sensation de malaise indicible. — Vibration légère 
1 des nerfs, comme jusque dans l’intérieur des os. — "Beaucoup 
de symptômes se manifestent le matin.
S o m m e i l .  — Forte envie de s’endormir, au point de dormir 
même en société. — Somnolence le jour, avec bon sommeil la 
nuit. — Bâillement fréquent qui fait couler les larmes. — Rêves 
très-v ifs  dont on conserve le souvenir. — Rêves d’eau, de feu, 
de pertes pénibles, de crachement de sang, etc. — Cauchemar.
— Réveil la nuit, avec congestion de sang et èhaleur dans les
jambes. — Engourdissement somnolent, le m atin , avec brûle - 
ment dans les yeux el déchirement dans les membres; grand 
soulagement en changeant de position. — Réveil fréquent °et 
de bonne heure, souvent avec sensation de bien-être.
F i è v r e .  — Froid le soir, avec besoin d’uriner et coliques, 
comme pour la diarrhée. — Chaleur à la tête, aux parties gé ­
nitales et aux jambes, la nuit. — Augmentation de la chaleur, 
surtout le matiUj avec peau moins sensible au froid et à  l’eau 
froide. — Les lotions froides paraissent très-agréables.
Moral. — Mauvaise humeur pour des bagatelles ou des peines 
imaginaires. — Inaptitude aux travaux intellectuels, à cause 
d'une trop grande vivacité de l’imagination. — Très-grande 
loquacité, comme si on avait trop bu. — Excitation avec cha­
leur à  la tête.
T â t e .  — Vertiges en se baissant subitement, en étant assis, 
quand on remue la tète, en se retournant dans le lit, ou le soir.
—  Em barras sourd de la  tête,  comme si elle devenait plus vo­
lumineuse, accompagné de mauvaise humeur et de nausées. — 
Maux de tète violents, avec sensation de plénitude, comme une 
pesanteur ou une pression, surtout à l’occiput; sensation à di­
verses parties, comme si on y enfonçait le doigt. — Douleur au- 
dessus des yeu x . — Maux de tète par le mouvement de la voi­
ture, ou bien le soir.
Y e u x .  — Lancinations dans les yeux , comme des coups d’ai­
guille. — Douleurs dans les yeux en les tournant, comme si 
quelque objet s’y était introduit, ou qu’on les eût trop fatigués.
— Chaleur, brûlement et pression dans les yeux, surtout le ma­
tin et le soir. — Pression sur les paupières et brûlement aux 
bords, comme s’il allait paraître un orgelet. — Injection des 
veines de la sclérotique. — 0Rougeur de la conjonctive,  comme 
par ecchymose. — Myopie. — Confusion des caractères, en li ­
sant. — Trouble de la vue. —  "Impossibilité de lire de petits 
caractères. — Cécité nocturne. — Généralement, pendant la 
faiblesse de la vue, douleurs dans les yeux ou dans la tête. — 
C’est surtout le soir que les yeux sont affectés. _ »
O r e i l l e s  — D e n t s .  — Déchirement dans les oreilles ou dans 
la mâchoire et les dents. — Otalgie. — Prurit, chaleur, rou­
geur et érysipèle à l’oreille extérieure (droite). — Sécheresse 
du nez. — Épistaxis. — Besoin, prolongé d’éternuer. — Coryza 
fluent, avec douleur d’excoriation dans la poitrine. — Dou­
leurs dans les dents cariées (molaires), surtout dans la mâchoire 
inférieure. — Secousses subites dans les racines des dents. —
. Tractions et déchirement dans les dents.
Appétit et Estomac. — Nausées, avec grattement dans la
gorge et sensation comme si la tôle était gonflée, à  jeun. — 
Renvois sanglotants. — Renvois soulagés par des flatuosités. — 
Engouement facile en buvant et en parlant. — Besoin pénible 
et inutile de renâcler. — Goût métallique. — "Désir d’aliments 
salés. — Appétit alternativement violent ou nul. — Le m atin , 
absence d ' a p p é t i tet répugnance même pour la fumée du ta­
bac. — Après le repas, courbature et envie de dormir.
Ventre. — Douleurs dans les hypochondres; douleurs rhuma­
tismales (du côté droit), ou comme par des flatuosités (du côté 
gauche). — Pression à  l ’estomac, avec coliques. — Sensation de 
vacuité dans l'estomac et nausées. — Coliques, comme pour 
une diarrhée, non suivies de selles.— Pression et mouvements 
dans le ventre, comme à la suite d’un refroidissement, avec 
sensation de froid, tremblement et besoin d 'uriner, amélioré 
auprès du feu. — Maux de ventre, le soir.
Selles. Parties génitales. — Selles peu fréquentes, mais 
liquides. — Diarrhée. — Envie fréquente d’uriner, surtout la 
nuit, avec émission d’urine claire. — Après un accès de fièvre, 
le soir, urine trouble, avec dépôt. — Prurit au scrotum. — 
"f6haleur des parties génitales. — Excoriation des parties géni­
tales chez la femme, etgonflement des grandes lèvres.
Larynx et Poitrine. — Toux, en lisant à haute voix, en 
parlant et après s'être engoué en buvant. — "Toux malutinale, 
avec expectoration à la suite d’un catarrhe. — “Mucosités ex­
pulsées par un toussoltemenl tous les m atins.— "Souffrances 
catarrhales. — Douleurs aux côtes (gauches), au toucher et à  la 
pression, mais surtout en toussant et en éternuant. — Douleur 
d’excoriation à  la partie postérieure des côtes et dans la poi­
trine, en respirant profondément et en remuant le dos.
Tronc et Rrag. — Douleurs dans un côté du cou (droit). — 
Tension dans les muscles d e là  nuque. — Douleur cl sorte de 
paralysie dans le dos et dans tousles membres. — Lancination 
dans l’épine dorsale pendant le itiouvement. — Brisement 
dans les reins, le matin. — Douleurs rhumatismales dans les 
bras, avec tractions paralytiques, améliorées par le mouvement.
— Déchirement ou sensation de brisement dans les os. — In­
quiétudes dans le bras, qui est comme insensible. — Tremble- 
'ment dans les liras, en s'appuyant dessus. — "Tressaillement de 
<la main. — Sensation pénible dans la première phalange du 
doigt qui oblige à l’étendre et à le faire craquer.
Jambes. — Douleurs tractives et rhumatismales dans les cuis­
ses, la hanche et le pied, mais principalement dans la jambe.
— Brisement dans le genou. — Douleur crampoïde et subite 
dans le-pied, qui oblige à sautiller. — ° Inquiétudes dans le
jambes, comme si elles" allaient s’engourdir. — Lancinations 
dans le pied. — Douleur dans le talon, comme la goutte. — 
Picotement ou sensation de pincement dans le gros orteil.— 
Brûlement dans le petit orteil. — Continuellement, douleurs e t 
brûlement dans les cors.
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MERC. —  Mercure. — H a h n e m a n n .  — H is t.  na t. et prép. Pharm, homœ op., 
p .  118. — Doses usitées: 5, 12, 30. — Durée d’action: 5 à 4 semaines, dans 
quelques cas de maladies chroniques.
A n t i d o t e s  : Arn. asa. bell, camph. carb-v. chin. dulc. electr.  hep . iod. lach .  lyc. 
mez. n i t r -ac .  op . sass. sep. sii. suif. — On remploie comme antidote de: 
Aur. bell. ant. chin. coff. cupr .  diad. dulc . fer. lach. mez. op . suif , valer.
C o m p a r e r  a v e c  : Acon. amm. ant.  a rg .  arn. ars. asa. a u r .  b a r .  bell. bry. calc. 
carb. caus. cham. chin. clem. coff. colch. con. cupr ,  d i g . dulc. euphorb. guai . 
hep. iod. lach. laur. lyc. mez. nitr-ac. n-vom. op. phos-ac. puis. rhus. sass. 
seien, sep. sii. staph, stvont. su tf.  thui. valer, vera tr .  — C’est surtout après : 
Bell, h ep . lach., que le mercure convient, s’il est d’ailleurs indiqué. — Après lé.- 
mercure conviennent quelquefois : Bell. chin, dulc. hep. lach. nitr-ac. sep. 
sul/ ;
C LINIQU E. — Se laissant guider par Vensemble des sym p­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Souffrances par suite d’un refroidissement, princi­
palement à la fraîcheur du soir ; Affections rhumatismales et 
arthritiques, avec gonflement inflammatoire; Inflammations 
locales ; Souffrances syphilitiques , scrofuleuses, rachitiques, 
hydropiques ; Affections principalem ent des sujets lymphatiques, 
pléthoriques, ou des personnes d’une constitution leucofleg- 
matique, d’une nutrition m aladive, faibles de corps et d’esprit, 
disposées à se refroidir et à transpirer facilement, avec tem­
pérament flegmatique et porté à la mélancolie ; Accès de con­
vulsions?, d’épilepsie ? ; Cachexie par l’abus du quinquina ou 
du soufre; Souffrances chroniques par l’abus du vin ou du 
café, ainsi que par suite d’excès vénériens, ou l’onanisme ; Con- . 
gestions sanguines et hémorrhagies ; Exostoses, nécrose, carie e t 1 
autres maladies des os; Arthrocace ? ; Gonflement et inflammation 
des glandes ; Éruptions galeuses, miliaires, urticaires, purulentes 
et pustuleuses ; Dartres sèches, furfuracées, ou vives, croûleuses 
et suppurantes ; Erysipèles simple-et flegmoneux ; Taches et ul­
cères syphilitiques, et autres ulcérations et suppurations ; Ictère; 
Scarlatine m aligne; Pétite vérole dans la période de suppuration; 
Fièvres inflammatoires, avec disposition à transpirer abondam- 
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nient ; Fièvres typhoïdes, avec caractère muqueux, ou bilieux, 
ou putride; Atrophie des enfants scrofuleux; Mélancolie; Nos­
talgie? ; Ivrognerie; Congestion cérébrale, avec vertiges; Cépha­
lalgie rhumatismale ou catarrhale ; Céphalalgie nerveuse ? ; Apo­
plexies sanguine?, séreuse?; Commotion du cerveau; Encéphalite; 
Hydrocéphale aiguë? ; Teigne; Chute des cheveux ; Ophthalmies 
scrofuleuses, rhumatismales, calarrhales (et arthritiques?); Oph­
thalmie syphilitique; Ulcères de la cornée ; Amblyopie amauro- 
tique; Héméralopie ? ; Blépharophthalmie ; Ectropion?; Otite; 
Otalgie rhumatismale et catarrhale; Dureté de l’ouïe après un 
refroidissement ou par suite d’angines tonsillaires; Otorrhée; 
Polype dans l’oreille; Ozène; Erysipèle flegmoneux du nez; 
Croûte de lait et dartres faciales ; Dentition difficile des enfants, 
avec fièvre ; Prosopalgies et odontalgies rhumatismales, avec 
fluxion; Trismus; Balbutiement?; Stomacace; Aphthes des en­
fan ts; Glossite; Grenouillette; Angines tonsillaires, pharyngées 
et palatines, avec flegmon ; Ulcères syphilitiques à la gorge ; Sali­
vation ; Affections gastrico-muqueuses et bilieuses, avec vomis­
sement, diarrhée et fièvre ; Choléra? ; Hépatite ; Carreau ; Ictère; 
Entérite ; Péritonite ; Ascite ; Coliques, avec diarrhée ; Diarrhée 
après les morbilles, ou chez les nourrissons ; Diarrhée pendant 
la dentition; Dyssenterie; Choléra asiatique avec selles dyssen- 
tériques; Chute du rectum ; Souffrances vermineuses ; Diarrhées 
muqueuses ou bilieuses ; Hématurie; Diabète sucré? ; Uréthrite et 
gonorrhée ; Orchite ; C hancres  ; Bubons scrofuleux et syphiliti­
ques; Erysipèle au scrotum ; Chute du vagin ; Inflammation et 
hydropisie des ovaires? ; Péritonite puerpérale ? ; Métrite ; Cancer 
de l’utérus? ; Dysménorrhée ; Leucorrhée ; Stérilité ; Erysipèle ; 
Excoriation et ulcération des mamelles ; Affections calarrhales et 
inflammatoires des voies aériennes et des poumons; Aphonie ; 
Grippe; Phthisie? ; Asthme hum ide?; Hydrolhorax ; Crampes 
de poitrine par la vapeur de l’arsenic ou du cuivre ; Coxalgie ; 
Panaris.
35SP® Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs déchirantes et trac-  
tives  ou lancinantes, aux membres, principalement la nuit,  à 
la  chaleur du lit,  qui rend les douleurs insupportables. — "Gon­
flements inflammatoires d’un rouge luisant. — *Douleurs ostéo- 
copes nocturnes. — Aggravation des souffrances la nuit,  ou le 
soir, ainsi que par l'air frais (du soir). — Battements, sensation 
de luxation et ^douleurs arthritiques dans les articulations, avec 
gonflement. — * Douleurs rhumatismales, avec sueur abondante,
m ais qui ne soulage point. — Le malin et dans le repos, et 
principalement en étant couché, on se trouve beaucoup mieux 
qu’en étant assis ou en marchant. — *Tout le corps est comme 
brisé, avec endolorissement de tous les os. — Principalement le 
soir, grande agitation dans les membres, avec douleurs dans les 
articulations. — *Grande fatigue,  faiblesse et chute rapide des 
forces, avec grand malaise du corps et de l’esprit. — Bouillon­
nement de sang et tremblements fréquents,  même après le 
moindre effort. — ’Congestions sanguines et hémorrhagies.
— Grande disposition des membres à s’engourdir. — Crampes, 
*mouvements convulsifs et “accès d’épilepsie nocturnes, avec 
cris, roideur du corps, ballonnement du ventre, prurit au nez 
et soif. — Spasmes toniques et tétanos. — Roideur catalep­
tique du corps. — Accès d ’évanouissement. — Paralysie de 
plusieurs membres. — Amaigrissement et atrophie de tout le 
corps. — *Surexcitation et surexcitabilité de tous les organes.
P e a u .  — *Couleur jaune de la  peau , avec transpiration qui 
colore le linge en jaune. — *Engorgement,  inflammation et ul­
cération des glandes, avec douleurs pulsatives et lancinantes, 
gonflement dur, rouge et luisant, ou sans altération notable de 
la peau. — *Eruptions m iliaires, urticaires, boutonneuses, ou 
pustuleuses et purulentes. — Boulons pruriteux, avec brùle- 
ment après s'être gratté. — *Eruptions qu i ressemblent à la 
gale, et qui saignent facilement. — “Les plaies s'ulcèrent faci­
lement "(et passent à la gangrène). — Inflammation érysipé- 
lateuse. — Taches rouges, élevées, ou taches hépatiques, ou 
semblables aux taches scorbutiques. — Petits boutons très-pru- 
riteu x  qui s’ulcèrent et se couvrent d’une croûte. — “Taches 
dartreuses, excoriées et suintantes, ou *dartres sèches, p ru r i-  
teuses et farineuses. — Desquamation de la peau. — *Ulcères 
phagédéniques,  "ou bleuâtres, fongueux et facilement saignants, 
ou superficiels et comme rongés par des insectes, ou sécrétant 
un pus ichoreux et corrosif. —  *Ulcères chancreux. — P rurit  
violent et voluptueux  par tout le corps, principalement le soir, 
ou la nuit, augmenté par la chaleur du lit , et quelquefois avec 
brûlement après s’ètre gratté. — Epaississement du périoste ; 
*exostose et carie ; abcès dans les articulations ; grande fragilité 
des os.
Sommeil. — *Disposition excessive a u  sommeil, le jo u r  'éi la 
nuit ; sommeil profond et'prolorigé. — Envie de dormir sans le 
pouvoir. — "Le soir, sommeil ta r d if , : ~et le m atin , réve il de 
trop bonne heure. — *Sommeil très-léger et agité, "avec réveils 
fréquents, sursauts et effroi. — Insomnie par surexcitation  
nerveuse. — Rêves fréquents, anxieux , horribles, fantastiques,
historiques, vifs, voluptueux; rêves de brigands, de chiens qui 
mordent, de révolte, de déluge, de coups de fusil, etc., etc. -r- 
*La nuit, inquiétude, anxiété, agitation  et jactation , malaise, 
douleurs, chaleur ou sueur, ébullition de sang, cris, pleurs, 
battements de cœur, vertiges et beaucoup d’autres souffrances.
— En s’endormant, aggravation des douleurs, sursauts et fan­
tômes effrayants devant la vue ; pendant le sommeil, paroles, 
gémissements, soupirs, respiration courte, avec bouche ouverte 
et mains froides ; *au réveil, sueur, "cris, pleurs et paroles 
incohérentes.
F i è v r e .  — Froid , frissons et horripilations p a r  tout le corps, 
principalement après avo ir dorm i le jour ou la nuit, ainsi que 
la nuit ou le soir et le m atin au lit, et quelquefois avec couleur 
bleuâtre de la peau, froid glacial des mains et des pieds, palpi­
tations musculaires, mouvements convulsifs de la tète, des 
bras, des jambes, sensation de brisement dans les membres et 
besoin de se coucher, tremblement des membres, douleurs vives 
à la téle, envie d’uriner, somnolence, etc. — Chaleur du visage 
et de la tête, avec rougeur et brûlement des joues et fro id  ou 
frissons,  ou horripilation p a r  tout le corps; ou * chaleur mêlée de 
frissons ou de sueurs. — Pendant la chaleur, so if  inextinguible, 
grand désir de lait, et aggravation des douleurs en se décou­
vrant. — *Accès fébriles la nuit ou le soir ; “fièvres, avec symp­
tômes inflammatoires, ou avec un état putride; "fièvres lentes 
et hectiques. — *Pouls irrégulier, ou accéléré, fort et intermit­
tent, "ou faible, lent et tremblotant.— *Sueurs abondantes, ex ­
cessives et débilitantes tant le jo u r  que la nuit, le m atin ,  le soir 
après s’èlre couché, et en mangeant, et quelquefois fétides ou 
acides, ou huileuses, colorant le linge en jaune. — Sueur 
avec nausées et envie de vom ir ,  grande fatigue , soif, anxiété, 
suspension de la respiration, points de côté, etc.
Moral. — *Grande angoisse, inquiétude et agitation ,  avec peur 
de perdre la raison, ou avec tourment intérieur excessif, princi­
palement le soir ou la nuit au lit, comme si l’on avait commis 
quelque crime.—’Accablement moral, “avecgrande indifférence, 
découragement, horreur du travail et dégoût de la vie. — Ap­
préhensions. — Mauvaise humeur, disposition à se fâcher et à 
s’emporter, grande susceptibilité de caractère, humeur querel­
leuse, méfiance et soupçons. — ‘Morosité et répugnance pour la 
conversation. — ’Gémissements.— Surexcitation et grande irri­
tabilité morale, avec disposition à  s'effrayer facilement. — Dis­
traction, inadvertance, conception difficile. — *Inaptitude à 
toute méditation, et facilité à se tromper en parlant.— Faiblesse 
de la mémoire. — Instabilité des idées, dont l’une chasse con-
stamment l’autre. — Radoleries. — Accès de manie et de d é ­
mence, avec disposition aux pleurs. — Perle de connaissance 
et de la parole. — Fureur, avec horreur des liquides.
T ô l e . — * Obnubilation, "ivresse et étourdissement, principale­
ment/e m atin ,  au réveil ou en se levant.—* Vertiges, principale­
ment en se levant ou en redressant la tête,  "ou étant assis, ou 
couché sur le dos, ainsi que pendant ou après la promenade au 
grand air, ou le soir, et souvent avec nausées, obscurcissement 
des yeux, chaleur anxieuse et besoin de se coucher. — Pesan­
teur, plénitude et pression dans la tête, comme si le front était 
serré p a r  un bandeau, ou que le crâne dût éclater. — (Le soir) 
sensibilité douloureuse du cerveau, avec fatigue de la tête par 
le bruit, améliorée en appuyant la tète sur le bras. — M aux de 
tête excessifs qui forcent à  comprimer la tête des deux mains.
— ^ Chaleur et brûlement, ou douleurs déchirantes et tractives, 
ou élancements dans la té te , n’occupant souvent qu’un seul côté et 
se propageant jusqu’aux  oreilles, aux  dents et au cou. — Bouil­
lonnement, térébration et fouillement, coupset battements dans 
la (été.— Douleuret meurtrissure au cerveau, le malin au lit.— 
Céphalalgie nocturne.—Douleurs osléocopes à la tête, et*exostoses 
au crâne. — Gonflement de la tête; 'endolorissement du  cuir 
chevelu ; douleurs vives et brûlantes au tégument du crâne. — 
Éruption sèche à la tête; petites croûtes dans les cheveux, quel­
quefois avec prurit brûlant; ’croûtes suintantes, avec excoriation 
du cuir chevelu et destruction des cheveux.—Chute des cheveux.
— "Sueur à  la téle et au front, quelquefois froide et visqueuse.
Y e u x . —Yeux I roubles, ternes, cernés. — * Pression dans les yeu x ,
comme par du sable, "principalement en s’efforçant de fixer un ob­
jet.—Élancements, * pru rit, démangeaison, et brûlement a u x  y  eux, 
principalement au grand a ir .—* Yeux rouges, enflammés, avec rou­
geur de la conjonctive ou de la sclérotique, et injection des veines 
de la sclérotique ou de l'angle externe des yeux. — * Larmoie­
ment abondant des yeux, principalement le soir. — *Sensibilité  
excessive des yeu x  à la lumière et à l ’éclat du feu.—“Pustules sur 
la conjonctive et ulcères de la cornée. — *Paupières rouges, 
enflammées, gonflées, "ulcérées sur les bords, et couvertes de 
croûtes. —‘Sensation sous la paupière, comme s’il y avait là un 
. instrument tranchant. — Tumeur à la paupière, comme un 
orgelet. — ‘ Agglutination nocturne des paupières. — ‘Occlu­
sion spasmodique des paupières, avec difficulté de les ouvrir.
— "Croûtes autour des yeux. — * Amblyopie et trouble de la 
vue,,comme p ar un brouillard ; 'perle momentanée de la vue ;
*points noirs, mouches volantes, 'flammes et étincelles devant 
les yeux. — Mobilité des caractères en lisant.
O r e i l l e s .  — * Douleurs déchirantes, lancinantes ettractivés dans 
les oreilles, parfois avec sensation de froid, commfe’s'il y  avait 
de la glace dans l’oreille, augmentées par la chaleur du lit. — 
L’oreille et le conduit a u d itif  sont comme enflammés,  avec dou­
leurs crampoïdes et lancinantes. — ’Excoriation et ulcération 
de la conque. — *Otorrhée purulente et "excroissances fon­
gueuses dans l’oreille, ’avec déchirement dans le côté affecté 
de là  tète et du visage. — Ecoulement de sang par les oreilles.
— Écoulement de cérumen. — Tumeur sous-cutanée, et bou­
tons furfuracés et suintants au lobe. — * Dureté de Z'oùïe, quel­
quefois avec obturation des oreilles, qui cesse en avalant ou en 
se mouchant, 'ou  avec retentissement extraordinaire de tous les 
sons dans l'oreille. — Tintement, *bruissement et bourdonne­
ment dans les oreilles, 'principalement le soir. — Sensibilité 
douloureuse et gonflement inflammatoire des parotides. ■ *■
R ie z .— ’Gonflement des os du nez, avec sensibilité douloureuse 
au toucher. — Prurit au nez. — Tension, pression et sensation 
de pesanteur du nez. — "Couleur noirâtre du nez. — Gonflement 
inflammatoire et rougeur luisante du  nez, avec prurit.- — Croû­
tes dans les narines. — Écoulement d’un pus fétide et corrosif 
par les narines. — *Saignement de nez,  fréquent e t abon­
dant, même pendant le sommeil, et quelquefois en toussant. — 
Obturation et "sécheresse du nez. — Éternument fréquent. — 
"Coryza sec, avec obturation du nez, ou *coryza fluent, "avec 
écoulement abondant de sérosités corrosives. — Odeur putride 
par le nez. — Pustule douloureuse au nez.
V in a g e .—  ’Foce pâle, "ou jaunâtre , “ou teint plombé, ’ou ter­
reux. — Traits décomposés, tirés. — Cercle d’un rouge bleuâtre 
autour des yeux. — Chaleur fébrile et rougeur des joues. — 
*Bouffissure et gonflement du  v isa g e ,"principalement autour des 
yeux. — ‘Gonflement de la joue. — *Déchirement dans les os 
et dans les muscles (d’un côté) du visage. — Pression et points 
dans l'os zygomatique. — Sensation de tension de la peau, au 
visage et à la tête. — Sueur du visage. — Taches rouges et 
dartreuses à la face. — * Croûte jaunâtre au visage, avec suin­
tement d’une humeur fétide, prurit continuel le jour et la nuit, 
et saignement après s’être gratté. — *Lèvres rudes, sèches et 
"noirâtres, avec brûlement en les touchant. — Gonflement et 
ulcération des lèvres. — *Croûtes j a u n â t r e s “pustules puru­
lentes et petits ulcères aux lèvres et autour du menton. — 
*Gerçures, rhagades et ulcération aux coins de la bouche. — 
Distorsion de la bouche, et mouvements convulsifs des lèvres.
— *Serrement et immobilité des mâchoires, 'avec gonflementin- 
flammatoire de la mâchoire inférieure et ’ tension dans les
muscles du cou. — 0Engorgement et gonflement inflammatoire 
des glandes sous-m axillaires, avec douleurs lancia anles ou 
pulsatives, ou sans douleurs. — Carie de la mâchoire,
D e n i s .  — *Douleurs déchirantes,  lancinantes, ou pulsatives, 
dans les dents cariées, ou dans les racines des dents, se pro­
pageant souvent jusqu’a u x  oreilles et dans toute la joue  du côté 
affecté, quelquefois même avec gonflement douloureux de la 
joue  ou des glandes sous-maxillaires> salivation et frissons. — 
*Apparition ou aggravation des m aux de dents, principalement 
le soirj ou la  nuit,  à  la chaleur du  lit, où ils  sont insuppor­
tables; renouvellement par l’air frais, ainsi qu’en mangeant et 
en prenant dans la bouche quelque chose de chaud ou de froid. 
•7-  "Agacement, "noirceur, vacülement et chute des dents. — 
*Pruritet rougeur des gencives. — Gencives fongueuses et sai­
gnant facilement.— *Décollement et gonflement des gencives, 
principalement la nu it, avec douleur brûlante et sensation 
d ’excoriation en y  touchant et en mangeant. — ’Gencives li­
vides, décolorées et très-sensibles. — *Ulcération des gencives, 
BODChe. — * Odeur fétide, cadavéreuse, de la bouche. — Cou­
leur. bleuâtre, excoriation et "'gonflement inflammatoire de 
l’intérieur de la bouche. — Douleur brûlante, vésicules, am ­
poules, *aphthes et ulcères dans la bouche. — Sensation de 
sécheresse dans la bouche et le palais, ou * accumulation de 
mucosités tenaces. — Ulcération de l’orifice des conduits sali- 
vaires, et *écoulement abondant d’une salive excessivement fétide, 
"et quelquefois même sanguinolente. — * Langue humide, char­
gée de mucosités blanches et épaisses, ou sèche, “brune ou noi­
râtre. — "Dureté, gonflement inflammatoire et ulcération de la 
langue, avec douleurs lancinantes. — Roideur, insensibilité et 
immobilité de la langue. — ’Sensation sur la langue, comme 
si elle était brûlée.— Tremblement de la langue. — "Parole ac­
célérée et balbutiante; *perte entière de la p a ro le .—  Ulcéra­
tion et carie du palais.
G o rg e .  — 1 * Sécheresse douloureuse de la gorge, qui empêche de 
parler. — "Douleur d’excoriation et cuisson dans la gorge, ou 
sensation de chaleur qui remonte dans le gosier. — * Douleurs 
lancinantes dans la gorge et dans les tonsilles, principalement 
en avalant. — "Allongement et gonflement de la luette. — 
"Suppuration des amygdales. — Pression et douleurs d’exco­
riation et d’ulcération dans l’œsophage. — *Gonflement inflam­
matoire et rougeur de toutes les parties de Varrière-bouche et 
de la gorge. — “Accumulation de mucosités épaisses et tenaces 
dads la gorge. — "Sensation comme s’il y  ava it une tumeur ou 
quelque corps étranger dans la gorge qu’il fallût avaler. —
*Besoin continuel d’avaler. — *Déglutition douloureuse, diffi­
cile, et quelquefois même spasmodique, avec péril de suffoca­
tion. — * Impossibilité d ’avaler le moindre liquide,  qui sort par  
les narines. — *Les maux de gorge s’étendent ordinairement 
jusqu’aux  oreilles, aux parotides, aux glandes sous-maxillaires 
et à celles du cou ;• ils s’aggravent, pour la p lu p a rt, en avalant 
à  vide , ainsi que la nuit, à l’air frais et en parlant, et ils sont 
souvent accompagnés de salivation.
Appétit. — *Goût pu tride ,  salé, ~douceâtre, ou métallique. — 
Goût amer,  principalement le m atin , à jeun. — Goût amer ou 
douceâtre du pain deseigle. — * Goût acide et m uqueux pendant 
et hors le temps des repas. — * S o if  violente, ardente, le jou r et 
la nuit, avec désir de boissons froides, et principalement de lait 
et de bière. — ’Désir de vin et d’eau-de-vie. — *A ppétit et 
fa im  insatiables, avec insipidité des aliments. — Boulimie avec 
grande faiblesse. — * Manque d’appétit. — Nul désir d’aliments, 
qui cependant sont agreables au goût en les mangeant. — 
Soif plus prononcée que l’appétit. — Satiété prompte en man­
geant. — Dégoût de tous les aliments, principalement des aliments 
solides, de la viande, des sucreries, desalimenlscuitselducafé.— 
Grande faiblesse de la digestionavec faim continuelle, et pression 
dans l’estomac, rapports fréquents, pyrosiset beaucoup d’autres 
incommodités après le repas. — Le pain pèse sur l'estomac.
E s t o m a c .  — *Nausées et envie de vom ir excessives, souvent 
avec douleurs incisives et pressives dans l’estomac, la poitrine  
et le ventre, anxiété et inquiétude, mal à la téle, vertiges, obs­
curcissement des yeux, et chaleur fugace. — Les nausées aug­
mentent souvent après le repas, et sont accompagnées d’une 
sensation dans la gorge, comme si l’on a va it mangé des choses 
sucrées.— Bapports, principalement après avo ir mangé, et sou­
vent d’un goûtputride  ou amer, ou aigre et rance. — *Benvois 
à vide  violents. — Régurgitation après avoir bu et m angé .— 
Pyrosis, régurgitation de liquides rances et hoquets pendant et 
après le repas. — ’ Vomiturition et vomissement de matières m u­
queuses, amères, ou de bile. — Vomissement violent avec mou­
vements convulsifs. — Brûlement, douleur violente et *sensibi- 
lité excessive dans l’estomac et dans la région précordiale. — 
’Tension, plénitude et *pression comme p a r  une pierre dans le 
creux de l’estomac, principalement pendant ou après le repas, 
pour peu que l’on ait mangé. — Douleur vive, constrictive, 
dans la région précordiale.— Douleurs crampoïdes à l’estomac 
pour peu qu’on ait mangé.
Ventre. — *Sensibilité douloureuse de la région hépatique, avec 
douleurs lancinantes, brûlantes, augmentée par tout mouve­
ment du corps ou des parties affectées. — ‘Gonflement et du­
reté du foie.— *Ictère complet. — Ventre dur et ballonné, avec 
endolorissement au toucher, principalement à la région ombili­
cale. — *Coliques violentes, avec tranchées, élancements comme 
p a r  des couteaux,  contraction douloureuse et "pincements dans 
le ventre, ‘principalement la nuit, ou à la fraîcheur du soir. — 
Tension et pression comme p a r  une p ierre , principalement à la 
région ombilicale. — Brûlement dans le ventre autour du 
nombril. — ‘Douleurs excessives et insupportables dans le ven­
tre, qui ne disparaissent qu'étant couché. — Mal au ventre, 
comme par suite d’un refroidissement.— Sensation comme si 
les intestins étaient relâchés et qu’ils remuassent dans le venire, 
en marchant. — *Les m aux de ventre sont souvent accompagnés 
de frissons ou de chaleur et de rougeur des joues, ainsi que 
d’une grande sensibilité du ventre et de la région précordiale à 
tout contact et à  la moindre pression. — Souffrances par des fla­
tuosités, principalement la nuit, avec ballonnement du ventre, 
borborygmes et gargouillement. — Tension, pression et élance­
ments comme p a r  des couteaux, dans les aines. — *Engorge- 
ment et gonflement inflammatoire des glandes inguinales avec 
rougeur et sensibilité douloureuse en marchant et étant debout.
— °Ulcération et suppuration des glandes inguinales.
S e l l e s .  — * Constipation, avec selles dures, tenaces et noueuses, 
et qui ne sortent qu ’après beaucoup d’efforts. — "Envie inutile, 
mais fréquente, d ’aller à la selle,  surtout la nuit, et quelquefois 
avec ténesme,  sortie des hémorrhoïdes et nausées. — *Selles 
diarrhéiques et dyssentériques, principalement la nu it, avec co­
liques et tranchées violentes, besoin pressant d’expulser les ma­
tières, ténesme et brûlement à l’anus, pyrosis, nausées et rapports, 
angoisse, chaleur ou sueur froide au visage, frissons et horripi­
lation, épuisement et tremblement de tous les membres. — 
’Diarrhée par l’air frais du soir. — ¥Evacuations peu abon­
dantes de mucosités sanguinolentes. — ''Selles muqueuses ou bi­
lieuses, ou putrides;  ou acides, ou d’une couleur verdâtre  ou 
brunâtre, ou rougeâtre, ou jaune de soufre, ou d'un blanc gri­
sâtre. — Selles de la consistance de la bouillie, ou écumeuses, 
ou comme des matières hachées. — “E vacuationde matières cor­
rosives et brûlantes. — *Sortie de sang ou de mucosités par le 
rectum, même avec des selles non diarrhéiques, et hors le temps 
des selles, quelquefois avec ténesme à l'anus. — Sortie des hé­
morrhoïdes.— *Sortie d ’ascarides et de lom brics.— Prurit, 
élancements et excoriation à l’anus. — °Chule du rectum, qui, 
à sa «ortie, paraît noir et saignant. — "Selles de matières non 
digérées, ou noires et comme du goudron.
U r i n e s .  — Envie continuelle d ’uriner le jo u r  et la nuit, quelque­
fois avec des efforts inutiles, ou avec émission peu abondante.
— Jet d’urine excessivement mince. — Évacuation fréquente 
et abondante d ’urine, comme dans le diabète, avec amaigrisse­
ment excessif. — Envie pressante d’uriner, avec incontinence 
d’urine. — Pissement nocturne. — Emission d’urine goutte à 
goutte. — Urines de couleur foncée,  ou rouges, ou brunes, ou 
blanches comme mêlées de farine ou de craie, ou couleur de 
sang. — *Urines fétides, troubles et form ant un dépôt, ou san­
guinolentes, ou d’une odeur acide. — *Urines corrosives et brû­
lantes. — Dépôt épais dans les urines. — Nuages blancs et flo­
conneux dans les urines. — Sortie de mucosités dures ou de 
flocons et de filets blancs pendant ou après l’émission de l’urine. 
— ‘Ecoulement de sang par l’urèthre. — “Douleurs incisives 
et contraclives dans la région rénale, la n u i t . — Pulsation, 
douleurs incisives, brûlement et élancements dans l’urèthre, 
même hors le temps de l’émission des urines. — Inflammation 
de l’orifice de l’urèthre, et écoulement de matières épaisses, 
jaunâtres, ou séreuses, blanchâtres.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — E xalta tion  de l’appétit vénérien et 
grande lasciveté, avec éruptions et pollutions fréquentes. — 
Érections nocturnes douloureuses,  et quelquefois pollutions 
sanguinolentes. — Verge petite, froide et flasque. —  Prurit vo­
luptueux, fourmillement, déchirement et [élancements au gland 
et au prépuce. — Enflure ou gonflement inflammatoire du pré- 
puce, quelquefois avec douleurs brûlantes, gerçures, rhagades 
et éruptions. — Sécrétion purulente entre le prépuce et le gland, 
quelquefois avec gonflement ; chaleur et rougeur de la partie 
antérieure de la verge. — ^Vésicules et ulcères phagédéniques à 
fond lardacé et à bords élevés,  au gland et au prépuce. — Sen­
sation de froid dans les testicules "Testicules durs et gonflés,
avec rougeur luisante du scrotum 'et douleur tractive dans les 
testicules et le cordon spermatique. — Prurit, fourmillement et 
élancements dans les testicules. — Forte transpiration des 
parties en marchant. — Excoriation entre les parties et les 
cuisses.
R è g le s .  — ‘'Suppression des règles. — Règles trop abondantes 
avec inquiétudes et coliques. — Métrorrhagie. — ‘Avant les 
règles, chaleur sèche, avec ébullition de sang et congestion à la 
tête. — “Pendant les règles, langue rouge, avec taches foncées 
et brûlement, goût salé de la bouche, dents agacées et gencives 
décolorées. — Flueurs blanches purulentes, corrosives•, avec 
démangeaison aux parties. — Prurit, boutons et nodosités aux 
lèvres. — Gonflement inflammatoire du vagin, avec sensation
comme si tout était à vif et excorié. — “Gonflement des lèvres 
avec chaleur, dureté, rougeur luisante, grande sensibilité au 
toucher, et douleurs brûlantes, pulsatives et lancinantes. —
* Chute du vagin. — Conception facile et certaine. — *Tuméfac- 
tion dure des mamelles, avec douleurs d ’ulcérations, ou “avec 
suppuration et ulcération réelle. — * Excoriation des ma­
melles. I
L a r y n x  ^Catarrhe, avec frissons fébriles,  "humeur hypo-
chondriaque, dégoût de tous les aliments et constipation. — 
Enrouement continuel « et perte de la v o ix .  — Voix nasillarde.
— “Brûlement et chatouillement au larynx. —  *Toux sèche, 
quelquefois fatigante et ébranlante, principalement le soir au  
l i t , ou la nuit, même pendant le sommeil, et le matin en se 
réveillant, excitée p ar un chatouillement ou une sensation de 
sécheresse dans la poitrine, et aggravée en parlant. — Toux 
comme par une irritation de l’estomac. — “Toux convulsive, 
avec vomiturition. — En toussant, douleurs à la tète et dans-la 
poitrine, comme si ces parties devaient éclater, “ou élancements 
à l’occiput, "ou douleur d’excoriation dans la poitrine et mal 
aux reins. — Envie de vomir et accès d'étouffement, en toussant.
—  Toux, avec expectoration de sang pur. — Toux rauque, avec 
sensation de sécheresse et élancements dans la gorge.
P o i t r i n e # — Respiration difficile, commesi l’haleine manquait, 
“ou courte et bruyante. — * Haleine courte,  en montant l’escalier 
et en marchant vite. — Oppression anxieuse de la poitrine, et 
qêne de la respiration, avec besoin de respirer profondément, 
principalement après le repas, ou avec accès de suffocation la 
nuit, ou le soir au lit,  étant couché (sur le côté gauche). — 
Manque d’haleine, avec serrement et tension dans la poitrine, 
et sensation comme si, au moindre mouvement et à la moindre 
parole, la vie allait s’éleindre. — Pression dans la poitrine, 
quelquefois jusqu’au dos, avec impossibilité de respirer pro­
fondément. — Brûlement dans la poitrine, quelquefois jusque 
dans la gorge. — Elancements (comme par des couteaux) dans 
la poitrine et dans les côtés, ou jusqu’au dos, principalement 
en respirant, en éternuant et en toussant. — Sensation de 
meurtrissure et de gonflement, et douleur d’excoriation et d ’u l­
cération dans la poitrine. — ’Battements de cœur.
T r o n c .  — Douleurs vives et sensation de meurtrissure dans les 
muscles de la poitrine. — Elancements, manque de solidité et 
faiblesse aux reins. — Douleur de meurtrissure aux reins, au 
dos et aux omoplates. — Brûlement et ‘ douleur tractive au dos 
et à-la nuque. — Roideur et gonflement rhumatismal de la 
nuque et du cou. — Elancements dans les muscles du cou. —
Engorgement et gonflement inflammatoire des glandes du cou, 
avec douleurs lancinantes et pressives.
B r u s .  — * Douleurs vives dans les épaules et les bras, principale­
ment la nuit et en remuant ces parties. — Tressaillements dans 
les bras et les doigts. — Gonflement chaud et rouge du coude 
jusqu’à la main. — Miliaire prurianle aux bras. — ’Dartres 
furfuracées et brûlantes à l'avanl-bras et au poignet. — Craque­
ment, faiblesse et sensation de paralysie de la m ain. — Sueur à 
la paume des mains. — ’Eruption galeuse aux mains. — *Con- 
traction crampoïde des mains et des doigts. — Gonflement des 
articulations des doigts. — *Gerçures et rhagadesprofondes et 
saignantes aux  mains et aux  doigts. — Douleurs crampoïdes et 
enroidissement facile des mains, en travaillant. — Gonflement 
du poignet, avec douleur au toucher et en le remuant. — Rai­
deur des poignets. — Ulcéralion aux ongles. — Exfoliation des 
doigts. — Doigts morts.
J a m b e s . — *Douleurs v ives et lancinantes dans l’articulation  
coxo-fémorale, ainsi que dans les cuisses et les genoux, princi­
palement la nuit, et pendant le mouvement, et souvent avec sen­
sation de froid dans les parties malades. — Grande faiblesse, 
lourdeur et courbature dans les cuisses et les jambes. — Sensa­
tion de roideur, de torpeur et de crampes dans les cuisses. — 
Boutons pruriteux aux cuisses. — Gonflement oedémateux, trans­
parent, des cuisses et des jambes. — Tension dans les jarrets, 
commesi les tendons étaient trop courts. — Miliaire prurianle, 
aux jambes. — ’Dartres aux cuisses et aux jambes. — Contrac­
tion des jambes,  et crampes aux  mollets et aux  orteils. — Gon­
flement du cou-de-pied ou des talons, avec douleurs vives ou 
lancinantes. — Douleur de luxation au pied. — Froid et sueur 
aux pieds. — °Gonfiemenl douloureux des os du métatarse. — 
Gonflement des orteils. — Ulcération des ongles.
112 . — M ER CU R IU S CORROSIVUS.
MERC-COR. — Mercurius corrosivus, mercure corrosif, sublimé corrosif . — Durée 
d'action  : 3 à 4 semaines. — H is t .  na t. e tp ré p .  Pharm, homœop., p .  122. 
A n t i d o t e s  : V o y .  Mercurius.
SYMPTOMES G É N É R A U X . — Tiraillement dans le périoste 
de tous les membres, comme après une attaque de fièvre inter­
mittente. — Violentes douleurs dans tous les membres. — 
Crampes continuelles dans les membres. — Membres engourdis
et insensibles. — Roideur paralytique et paralysie des extré­
mités, parfois avec sensibililé Ires-douloureUse au moindre 
changement de position, céphalalgie à la racine du nez, yeux 
fixes et brillants, peau sèche et sueur au front. — Tremblement 
des membres. — Manque de forces et faiblesse générale exces­
sive ; accès de faiblesse subite. — *Grande agitation, avec 
anxiété,  inquiétude et jactation continuelles. — ''Accès fréquents 
de défaillance, syncope. — *Douleurs ostéocopes dans les mem­
bres et à la tête. — Grande faiblesse dans les articulations. — 
Convulsions des b ra s , des jambes et des muscles de la face. — 
Douleurs dans le corps, avec roideur générale et augmentation 
des douleurs par le mouvement. — Plusieurs symptômes s’ag­
gravent par la promenade au grand air.
P e a u .  — Peau sèche, chaude, brillante et mordicante. — Prurit 
lancinant et brûlant. — Peau pâle, décolorée et couverte de 
sueur. — Fourmillement dans la peau, comme par engour­
dissement. — Eruption miliaire par tout le corps. — Taches 
par tout le corps, comme scorbutiques, et dans les intervalles 
éruptions scabiéiformes, dartres et furoncles ; bulles aux bras 
et au ventre. — Gonflements glandulaires, très-douloureux, 
autour des mamelons.
S o m m e i l .  — Insomnie continuelle. — En s’endormant, sursauts 
violents avec ébranlement de tout le corps. — La nuit, repos 
nulle part, par sensation de chaleur el anxiété. — Sommeil 
trop léger. — Etat comateux. — Réveil toutes les nuits à 3 heures 
du m alin. — Rêves effrayants d’incendies, d'assassinat. — Dé­
cubitus sur le dos, pendant le sommeil, les membres abandonnés 
à eux-mèmes.
F i è v r e .  — Froid, très-souvent, la nuit aussi. — Extrémités 
froides. — Tremblement de froid avec claquement des dents. — 
Peau et extrémités froides. — Frissons avec tranchées, au 
moindre mouvement et môme en se levant de son siège ; ou 
bien au grand air, avec ténesme. — Frissons à  la tôle. — Cha­
leur, surtout en se baissant, diminuée en se redressant. — 
Sueurs nocturnes. — Sueurs froides. — Fièvre avec céphalalgie 
violente,  face rouge, peau brûlante, yeux brillants, pupille 
rétrécie, front couvert de gouttes de sueur, corps roide et très- 
douloureux au moindre mouvement.
M o r a l .  — Mauvaise humeur et grande propension à la colère, 
alternant quelquefois avec hilarité. — *Etat de stupeur, comme 
dans la fièvre typhoïde aussi. — Compréhension affaiblie; il 
ne comprend pas ce qu’on lui dit et regarde tout hébété ceux qui 
lui parlent. — Idées confuses avec paroles sans liaison.
T ô le .  — Céphalalgie violente,  aggravée en découvrant la tête.
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— Accès de vertiges. — Congestion à la tête et à la face, avec 
joues brûlantes et émission abondante de venls. — Douleurs 
lancinantes au front. — Céphalalgie frontale, surtout à la racine 
du nez. — Elancement, déchirement et pression au-dessus de 
l’œil gauche,  comme dans l’os. — Froid à la tête,  particuliè­
rement aussi le soir, en se couchant. .........
Y e u x .  — Contraction du muscle sourcillier. — Conjonctive 
rouge et injectée, — Yeux ternes, abattus, cernés d’un cercle 
bleuâtre, exprimant la souffrance et l’horreur d’une mort pro­
chaine. — Yeux étincelants et très-mobiles, ou proéminents et 
fixes. — Regard qui exprime l’exaltation et la douleur. — Pu­
pilles insensibles à la lumière. — 0Pupille inégale. — *Les objets 
paraissent plus petits et plus éloignés qu’à l’ordinaire. — Pho­
tophobie en se promenant au soleil.
O r e i l l e #  e t  Riez. — Pulsation et élancements surtout dans l’o­
reille gauche. — Oreilles comme bouchées. —  Bruissement, 
comme de l’eau courante, dans les oreilles. — Narines sèches, 
surtout au grand air. — Coryza très-violent.
F a c e .  — Face pâle, amaigrie, décomposée, hâve ; face jaune et r i ­
dée. — Face rouge et bouffie. — Tuméfaction de la partie in fé ­
rieure de la face, d’une couleur rouge brunâtre. —  Gonflement 
douloureux des parotides, des glandes sous-maxillaires et des 
glandes sublinguales, avec ou sans salivation. — Roideur des 
muscles masticateurs. — Lèvres très-gonflées et proéminentes, 
comme chez les singes. — Lèvres pâles. — Lèvres sèches et ger­
cées.
D e n t s . — Douleurs déchirantes, brûlantes, dans les molaires 
supérieures, jusqu’à l’œil gauche, avec douleurs rhumatismales 
dans d’autres parties du corps, coliques, diarrhée, sommeil 
empêché etaugoissejnoctume. — Dents agacées et branlantes. — 
Inflammation et tuméfaction des gencives, avec douleurs b rû ­
lantes.
B o u c l ie .  — Inflammation de la cavité buccale, avec gonflement 
brûlant et ulcération. — Odeur fétide de la bouche. — Séche­
resse de la bouche. — Langue rouge et brûlante. — Langue hu­
mide et chargée de blanc ou de jaune. — Langue gonflée, parfois 
au point de remplir toute la cavité buccale. — Parole difficile. — 
Salivation abondante, parfois avec douleur à la bouche. — Écou­
lement abondant d’un mucus albumineux, par la bouche. — 
Gonflement spongieux du palais.
G o r g e .  — Douleurs brûlantes dans la gorge, le pharynx et l’œso­
phage jusque dans l’estomac, violentes et atroces. — Gratte­
ment douloureux dans la gorge et le pharynx, avec parole diffi­
cile, déglutition pénible et douloureuse pour les liquides,
forçant quelquefois à cracher souvent. — Sensation de constric­
tion et de resserrement du pharynx, avec dysphagie. — Douleurs 
atroces au pharynx, et dans toute l’étendue du canal digestif.
— Détachement, dans la gorge et la bouche, de morceaux d’épi­
thélium amorti. — Déglutition difficile , très-douloureuse, et 
même entièrement impossible.
C o û t  e t  A p p é t i t .  — Goût de la bouche, métallique,  astrin­
gent, ou amèr, ou salé. — Goût amer des aliments. — Ano­
rexie complète. —  S o if  violente, inextinguible,  parfois avec 
nausées, vomituritions et vomissements a près l’injection du 
moindre liquide.
t i n s i r t c i s m e .  — Eructations douloureuses. — Hoquet fréquent 
et violent. — Vomissements abondants, fréquents, continuels, 
surtout la nuit, et quelquefois avec douleurs atroces à  l’épigastre 
et à la région ombilicale. — Vomissements bilieux, verdâtres, 
amers, mêlés quelquefois d’aliments ou de stries de sang. — 
Vomissements de matières muqueuses, blanchâtres ou bleuâtres, 
ou filandreuses, écumeuses ou sanguinolentes. —  Vomisse­
ment des aliments. — Vomissements de sang pur. — Vomisse­
ments de matières noires, comme du marc de café, entremêlées 
de caillots de sang. — Vomissements avec diarrhée bilieuse.
E s t o m a c .  — Chaleur, brûlement et douleurs violentes, atroces, 
dans l’estomac et au creux épigastrique. — Pression pénible, 
pincements douloureux et picotements dans l'estomac.
V e n t r e .  — Élancements dans la région hépatique. — Grande 
sensibilité de l’épigastre à  la moindre pression. — Douleurs 
violentes, atroces, dans les régions épigastrique et hépatique. — 
Tranchées, pincements et fortes douleurs dans la région ombili­
cale. — Douleur de contusion dans la région du cœcum. — 
Fortes coliques, déchirement, tranchées violentes et douleurs 
atroces dans les intestins, quelquefois avec selles sanguino­
lentes. — Tranchées après avoir mangé des pommes de terre.
— Tranchées avec froid, frissons et sensibilité au grand a i r .— 
Ventre ballonné, gonflé, météorisé et excessivement douloureux 
au moindre contact. — Douleurs dans l’épigastre, avec crampes 
dans les membres pelviens et ménostasie. —  Peau de l’abdomen 
froide sur tous les points. — Ventre excessivement douloureux 
au toucher. —  Sensation de gonflement dans les glandes ingui­
nales. : i i* ;
A n u s  e t  S e l l e s .  — Suppression des évacuations alvines et u ri­
naires. — Constipation opiniâtre et invincible. — Fréquents be­
soins d'aller à la selle, sans résultat, et très-fatigants. — Selles 
fréquentes en forme de bouillie, noirâtres ettrès-fétides. — Selles 
de diverses matières, rubanées, gluantes, argileuses, brunâtres
et rougeâtres, ou bleuâtres, en grumeaux et très-fétides. —Èva- 
ouations abondantes, muqueuses ou bilieuses. — Évacuations 
fréquentes, surtout la nuit,  avec coliques et ténesme. — Envies 
excessivement pressantes d'aller à la selle. — Évacuations très- 
douloureuses.—Diarrhées très-fétides, jaunâtres ou muqueuses.
— Diarrhées avec ténesme. — Diarrhées sanguinolentes. — 
*Dyssenteries avec évacuation de mucosités sanguinolentes, coli - 
ques et tranchées continuelles, envies incesantes d’aller à la selle 
et ténesme des plus douloureux. — Evacuations involontaires de 
sang pur. — Douleurs brûlantes dans le rectum et l’anus.
V rïiK 'N . — Suppression des urines. — Rétention d ’urine. — 
Urines rares et rouges, avec émission difficile. — Urines très- 
troubles, d’une couleur brun foncé. — Urine jaune pâle, avec 
dépôt grisâtre.—Prurit, brùlement et élancements au méat u ri­
naire. — *Êcoulement gonorrhéïque de matières épaisses, avec 
cuisson en urinant et élancements le long de l’urèthre.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — Elancements dans les testicules.— Fortes 
érections avec désir du coït. — Ejaculations rares pendant le 
coït. — Après le coït, élancement brûlant dans la partie anté­
rieure de l’urèthre.
R è g l e s  e t  P a r t i e s  d e  l a  f e m m e .  — Suppression des rè­
gles,  avec céphalalgie et tremblement des bras, des jambes et 
du cou. — Avant les règles, tremblement des membres. — 
Règles trop abondantes,  comme une perte. — Mélrorrhagie vio­
lente et de longue durée. — Douleur pressive au museau de 
tanche, en le touchant, pendant le coït. — Leucorrhée blanc 
jaunâtre, d’une odeur douceâtre et nauséabonde. — Gonfle­
ment douloureux des glandes autour des mamelons.
L a r y n x .  — Elancements dans la partie supérieure du larynx, 
en avalant àvide. — Sécheresse du larynx, le soir. — Voix en­
rouée et faible. — Toux sèche, creuse et fatigante. — Toux 
spasmodique. — Expectoration de mucosités mêlées de sang.— 
Hémoptysie.
P o i t r i n e .  — Haleine fétide. — Respiration très-lente. — Op­
pression de poitrine et respiration gênée. — Crampe dans le 
côté droit de la poitrine qui se dirige dans le bras. — Élance­
ments qui traversent la poitrine. — Élancements pleurétiques.
— Pleuropneumonie constatée, surtout du côté gauche. — 
Palpitations du cœur. — Battements irréguliers du cœur, ondu­
latoires et tremblotants.
T r o n c .  — Douleurs dans la région lombaire, se progageant dans 
l’hypogaslre et les aines, et alternant avec convulsions et con­
tractions musculaires générales. — Cou douloureux à  la pres­
sion. — Sensation de gonflement dans les glandes axillaires.
E x t r é m i t é s  s u p é r i e u r e s .  — Crampes des extrémités su­
périeures. — Sensation de faligue dans les deltoïdes. — Froid 
des mains et des pieds. — Douleurs dans les os du métacarpe.
— Douleurs fortes dans les articulations du pouce. — Crampes 
dans les doigts et les mains.
E x t r é m i t é s  I n f é r i e u r e s .  — Sensation de fatigue, élance­
ments et douleurs rhumatismales dans les extrémités inférieures.
—  Paralysie et insensibilité complète des extrémités inférieures.— 
Déchirements et élancements dans l’articulation coxo-fémorale.
— Jambes engourdies. — Froid glacial des pieds. — Crampes 
dans les orteils et les pieds.
113. — MEZEREUM.
MEZ. — Bois gentil, Daphné Mezéreon. — H a h n e m a n n .  —W i s t .  nat. et prép . 
Pharm . homœop.,  p .  121. — Doses usitées  : 15, 30. — D urée d’action : jusqu’à 
50 jours, dans quelques affections chroniques.
A n t i d o t e s  : Camph. mere. — On L'emploie comme antidote de : Mere, n i t r -ac .  
C o m p a r e r  a v e c  : Euphor. hell. hyos. ignat. mere, nitr-ac. puls , s taph. verat.
CLINIQUE. — Se laissant guider par {'ensemble des symp­
tômes, on verra les cas ou l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Inflammation, ramollissement, carie et autres affec­
tions des os ; Suites fâcheuses de l’abus de mercure ; Affections 
scrofuleuses avec glandes engorgées ; Rachitisme? ; Carreau ? ; 
Fièvres intermittentes ; Teigne ; Ophthalmies ; Prosopalgie et 
odontalgie rhumatismales ? ; Hématurie; Flueurs blanches opi­
niâtres ; Raccourcissement des tendons de la jambe, etc., etc.
Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tractions, déchirements rhu­
m atismaux et tension dans les membres, avec faiblesse para­
lytique. — Douleurs tressaillantes qui laissent longtemps après 
elles une sensation pénible. — Douleurs tractives dans un côté 
du corps, avec frissons. — * Accès de douleurs et autres souf­
frances accompagnées de frissons et d’horripüation. — Douleurs 
rongeantes d'excoriation dans les membranes muqueuses.— Brû- 
lement dans les organes de la digestion. — 0Inflammation et 
gonflement des os. —0 Ulcération des os. — Tressaillement et fré­
missement des muscles. — Tractions et sensation d’accablement 
dans les articulations. — Brisement et pesanteur dans tous
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les membres. — Lourdeur el paresse du corps. — Marche cour­
bée. — “Amaigrissement ou bouffissure du corps etdu visage, 
avec ventre gros, chez les en fan ts .  Glandes douloureuses.
— Prédominance des souffrances d’un seul oôté du corps,—  
Exacerbation des symptômes le so i r .— Douleurs aggravées en 
touchant la partie affectée et par le mouvement. — Grande 
susceptibilité à l'air froid. ’
P e a u .  —  Desquamation générale de la peau du corps, — * P ru ­
r iti surtout la nu it, plus violent et plus douloureux après s’être 
gratté , et quelquefois avec gonflement de la partie qu'on a  grat­
tée. — Prurit rongeant, comme par de la vermine.—  É ru p ­
tions miliaireSj quelquefois chroniques. — Furoncles. — Ul­
cères enflammés, ayec brûlement et élancement, ou avec douleur 
rongeante d’excoriation.
S o m m e i l .  — Forle envie de dormir le jour,  avec sommeil 
agité et non réparateur, la nuit. — Secousses dans le corps 
pendant le sommeil. — Réveil de bonne ; heure (vers 2 ou 
i  heures du matin), par un cauchemar.
F i è v r e .  — 'Frissonnement, frisson, et froid de tout le corps, 
surtout aux mains et aux pieds, avec so if violente, et quelque­
fois sans désir de se réchauffer. —  Après les frissons, sommeil 
avec sueur. — "Fièvre, accompagnée de mal à la tête, pâleur 
du visage, région splénique douloureuse, gonflée et dure, fai­
blesse, et ’grande susceptibilité à  l’air froid ; “type tierce. — 
Fièvre inflammatoire, violente.
M o r a l .  — Humeur hypochondriaque, avec tristesse et pleurs.
— Angoisse et inquiétude, surtout dans la solitude, avec désir 
de la société. — Maussaderie. — Emportements. — Inaptitude 
au travail. — Faiblesse de la mémoire. — Émoussement de 
l’intelligence. — Conception lente. — Les idées se perdent fré­
quemment.
T ô le .  — Embarras stupéfiant dans la tête, comme si on était 
ivre, ou comme après des pollutions immodérées. — Vertige à 
faire tomber de côté, avec scintillement devant les yeux. — 
M aux de tête,  avec horripilation et frissons, aggravés en plein 
air. — Mauæde tête pressif's et étourdissants, d’un seul côté du 
cerveau. Douleur d’écarlement compressive ou crampoïde 
dans la tête. —  Violentes douleurs pulsatives et pressives dans 
toute la tête, le front, le nez et les dents, aggravées par le mou­
vement le plus léger. — Mal de tète martelant, avec vomisse­
ment de mucosités. — "Sensation de torpeur avec douleurs 
traclives dans un côté de la tête. — Douleurs ostèocopes dans 
le crâne, aggravées par le toucher. — Sensibilité douloureuse du 
cuir chevelu el des cheveux au toucher.— Prurit rongeant au cuir
chevelu.— * Éruption pruriante à latéte, "parfois avec suintement.
Y e u x .  — Douleur comme si le globe des yeux était trop volu­
mineux, avec pression. — Cuisson dans l’angle interne des 
yeux. — "Inflammation des yeux. — Myopie ou presbyopie.— 
Etincelles devant les yeux. — Pupilles contractées.
O r e i l l e s .  — Otalgie avec traction et tiraillements aigus. — 
Éruption pruriante et suintante derrière les oreilles. — Du­
reté de l'ouïe.r—Sensation d’obturation des oreilles.— Tinte­
ment dans les oreilles, quelquefois avec envie de dormir.
RTez. —  Excoriation de l’intérieur du nez. — Diminution de 
l’odorat, avec sensation de sécheresse dans le nez, et quelque­
fois envie inutile d’éternuer. — Éternument fréquent, accom­
pagné de douleur d’excoriation dans la poitrine. —  Coryza 
fluent, avec sécrétion de mucosités liquides et jaunes, excoria­
tion et brûlement dans le nez, et éruption aux lèvres.
V is a g e .  — *Pàleur du visage. — *Pression crampoïde et étour­
dissante,  dans les os des joues, "quelquefois d’un seul côté, 
et s’étendant jusqu'à l’œil, à  la tempe, à l’oreille, aux dents, 
au cou et dans l’épaule. —Tractions dans les os des mâchoires.
— Tressaillement continuel et pénible dans les joues et les 
paupières. — Furoncles à la face. — Excoriation et brûlement 
aux lèvres et aux commissures des lèvres. — Lèvres gonflées 
et gercées, avec exfoliation.— Lèvre supérieure ulcérée avec 
douleur brûlante au toucher. — Elancements dans les glandes 
sous-maxillaires.
B e n t s .  — * Douleurs dans les dents cariées. — * Élancements trac- 
tifs, brûlants ou térébrants, dans les dents et jusque dans les os 
des joues et les tempes. — ’Douleurs tressaillantes et déchi­
rantes dans les dents. — ‘Sensation comme si les dents étaient 
agacées, et qu’elles fussent trop longues. — Les maux de dents 
sont aggravés par le toucher et le mouvement, ainsi que pen­
dant les frissons, le soir.— Pendant les maux de dents, bouillon­
nement de sang à la tête, frissons et constipation. — Dents en­
duites de mucosités fétides. — Dents qui se carient prompte­
ment. — Vésicules brûlantes aux gencives.
B o u c h e  e t  «»orge. — Vésicules brûlantes dans la bouche et 
sur la langue. — Brûlement continuel dans la bouche. — Parole 
embarrassée. —  Douleur pressive dans la gorge en avalant. — 
Apreté, excoriation, grattement cuisant, et élancement dans la 
gorge et le palais. — Brûlement dans la gorge et dans l’œso­
phage. — Inflammation de la gorge. — Constriction et rétrécis­
sement du pharynx.
A p p é t i t  e t  E s t o m a c .  — Goût amer de la bière, -que l’on 
rejette, -t- Faim violente l’après-midi et le soir. — Répugnance
pour la viande. — Renvois fréquents et à vide, surtout après 
avoir bu. — Nausées avec accumulation d’eau dans la bouche, 
horripilation et tremblement de tout le corps.— Vomissements 
violents de mucosités verdâtres el amères, accompagnés de 
maux de tète. — Vomissement de sang. — Pression à l’estomac.
— Brûlemenl et sensation de chaleur dans l’estomac. — Inflam­
mation de l’estomac. — Contraction du diaphragme.
V e n t r e .  — Ventre dur et tendu. — Douleurs abdominales, 
chroniques, crampoïdes, tiraillantes, aiguës, pressives, constric­
tives et lancinantes.— Pesanteur dans le ventre .— Sensation 
de chaleur et brûlement dansle ventre. — Inflammation des in ­
testins. — Pression expansive dans l’anneau inguinal. — Trac­
tion dans les glandes de l’aine. — Coliques flatulentes avec 
gargouillements et borborygmesdans le ventre, gêne de la res­
piration et frissons.
S e l l e * .  — Evacuations alvines difficiles, de là  consistance d’une 
bouillie épaisse, avec besoin pressant. — ’Constipation. — 
Selles peu abondantes, molles, fréquentes.— Diarrhées v io ­
lentes avec douleurs insupportables dans le ventre. — Après la 
selle, constriction de l’anus qui se referme sur le rectum qui est 
sorti. — Avant et après la selle, froid et horripilation.
U r i n e s . — Diminution de la sécrétion des urines.— Nuages 
floconneux et sédiment rougeâtre dans les urines. — * Pissement 
de sang. — Douleur d’excoriation dans l’urèthre. — Ecoule­
ment de mucosités par l’urèthre.
P a r t i e #  g é n i t a l e s .  — Déchirement, tressaillement et lanci­
nation dans la verge. — Lancinations déchirantes et brûlantes 
au bout du gland. — Sécrétion abondante du smegma derrière 
le gland comme une gonorrhée bâtarde. — Gonflement du scro­
tum. — * Leucorrhée chronique comme du blanc d'œuf; "quel­
quefois aussi séreuse.
L a r y n x .  — Enrouement, avec brûlemenl et sécheresse dans la 
gorge, irritation qui provoque la toux et gêne de la respiration.
— 'T o u x  violente en étant couché. — Toux sèche avec vom ituri­
tion et vomissement le soir et la nuit.
P o i t r i n e .  — Gène d e là  respiration. — Douleurs dans la poi­
trine en inspirant, comme si les poumons étaient adhérents et 
la cavité de la poitrine trop resserrée. — Pression à la poitrine.
— Tension douloureuse des muscles de la poitrine. — Douleur 
d’excoriation et brûlemenl sur le s te rnu m .— Points dans la 
poitrine, aggravés en inspirant.
T r o n c .  — Douleurs aux re in s .— Douleur contractive et ten­
sive dans le dos etjusque dans le sacrum. — Elancements dans 
le dos. — Roideur douloureuse d e là  nuque et du cou. — Dé-
chirements saccadés dans les côtés du cou. — Douleur d’exco­
riation dans les aisselles.
B r a s .  — Douleur dans l’articulation de l’épaule, comme si elle 
allait se déboîter. — Tension tractive et rhumatismale dans les 
bras, avec faiblesse paralytique. — Douleurs tressaillantes dans 
les épaules, les bras, les mains et les doigts. — Gonflement et 
chaleur du bras et de la main, avec tressaillement et picote­
ment dans les muscles.
J a m b e s .  — Tressaillement dans l’articulation coxo-fémorale, 
et jusque dans le genou. — 0 Raccourcissement de la jambe. — 
Douleurs ostécopes dans les cuisses et les jambes. — Déchire­
ment, tractions et tension dans les cuisses, les jam bes, les 
pieds et les orteils. — Tension et roideur dans les genoux. — 
Tressaillement et douleur pressive dans le tibia. — Gonflement 
dur des mollets. — Douleur tressaillante dans les orteils.
114. — MILLEFOLIUM.
MILL. —  Millefeuille. —  H a r t l a u b  e t  T r i n k s .  —  H is t .  n a t .  et prép .  Pharm. h o -  
mœop., p .  239. — Doses usitées  : 0, 50. — Médicament encore très-peu connu, 
et qui, jusqu'ici , n’a été employé que contre des H émorrhagies, et principalement 
contre quelques espèces d ’H ém aturie  et d 'H ém optysie  (surtout chez les phti­
siques).
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Ecoulement de sang parpresque 
toutes les ouvertures du corps. — Douleurs tractives, aiguës, 
et élancements dans lecôté droit delà tète. —"Sensation comme 
si tout le sang se portail vers la tète. — Mouvements violents et 
battements douloureux dans la tè te.— Saignement de nez. —
* Crachement de sang. — Vomissement de sang. — Crampes 
d’estomac, avec sensation comme s’il y avait un liquide qui 
coulât de l’estomac vers l’anus. — Douleur brûlante dans l’es­
tomac. — Sensation comme si l’estomac était contracté et rem­
pli de terre. — Hémorrhoïdes fluentes. — *Pissement de sang.
— Perle de sang par la malrice. — Douleurs tractives, aiguës, 
dans les genoux elles jambes. — Engourdissement fréquenldes 
pieds.
115 . -  MOSCHUS.
MOSCH. — Muse. — H a h h e m a k n . — H is t .  na t. e tp ré p ,  Pharm, homeeop., p . 523.
— Dose usitée  : 30. — D urée d 'action  : 24 heures environ.
A k t i d o t b s  : C a m p h .  n-mos ?
C o m p a r e r  a v e c  : Asa. b ry .  cocc. coff. con. croc . ign. n-mos 4 op .  puis , spi g. 
staph. s tram.
CLIN IQ U E. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Convulsions; Syncope ; Faiblesse hystérique ; Différentes a f­
fections hystériques et hypochondriaques; Surexcitation ner­
veuse, avec insomnie; Céphalalgies hystériques et nerveuses ; 
Migraine; Epistaœis ; Impuissance? ; Souffrances asthmatiques ; 
Asthme de Millar 1 ; Croup ? ; Spasmes pulmonaires, surtout chez 
les personnes hystériques,  etc., etc.
Voyez la note,  page 17.
SYMPTOMES G É N É R A U X .— Picotement dans les membres, 
quelquefois avec douleurs des parties affectées. —  Douleurs 
cratnpoïdes dans les membres.— Tremblement et tressaillement 
par tout le corps. — Faiblesse que l’on ressent plutôt pendant 
le repos que dans le mouvement. — “Faiblesse jusqu’à tomber 
évanoui, avec froideur nocturne de toute la peau du corps. —
* Accès de défaillance, surtout la nuit, le soir ou au grand air, 
suivis de maux de tète. — Douleur de luxation et de brisement 
à  la partie sur laquelle on est couché. — Les souffrances s 'ag­
gravent lorsque le corps se refroidit.— Forte susceptibilité au 
grand a i r .—  Pincements, élancements et prurit qui force à se 
gratter, à, différentes parties du corps.— Tétanos. — 'Convulsions 
avec crampes delà poitrine. —  Symptômes hystériques, même 
chez des hommes.
S o m m e i l .  — Forte envie de dormir le jour, avec bâillements 
fréquents et profonds. — Somnolence. — La nuit, impossibilité 
de rester longtemps couché dans la même position ; la partie 
sur laquelle on repose est douloureuse, comme si elle était luxée 
ou brisée. — Rêves vifs de choses infamantes, et dans lesquelles 
rien ne réussit. — *Insomnie pendant toute la nuit, par surexci­
tation du système nerveux.
F i è v r e .  — Circulation du sang accélérée. — Sensation fré-
quente, comme s'il soufflait un air frais, surtout sur les parties 
découvertes. — Sensation de froid, le plus souvent à la colonne 
jverlébrale, avec douleurs tractives. — Le grand air semble fro id ,  
on recherche le feu. — Horripilation fréquente et légère, parlant 
de la tète et se répandant sur tout le corps. — Accès de chaleur 
brûlante, le soir. — Tous les matins,  sueur.
M o r a l .  — Grande distraction et absence d'esprit, parfois avec 
paroles confuses. — Préoccupation, pendant laquelle on se 
parle à soi-même et on gesticule, comme si on avait perdu la 
tète. — Grande activité, avec faiblesse qui fait qu'on laisse tout 
tomber des mains. — Plaintes et lamentations à cause de souf­
frances excessives, saris que le malade puisse dire où est son m al;  
en le questionnant, il se plaint plus violemment encore, mais 
sans dire où il souffre. — Crainte de, m ourir et peur excessive 
de la m ort. — Anxiété hypochondriaque, quelquefois avec bat­
tement de cœur. — Humeur excessivement querelleuse et grande 
irascibilité , avec emportement jusqu’à la fureur. — Perte de 
la mémoire.
Tète. — Vertige et vacillement devant les yeux, au moindre 
mouvement de la tête. — Vertige jusqu’à faire perdre connais­
sance, ou avec évanouissement. — Vertige, avec sensation 
comme si l’on faisait une chute. — Vertige avec nausées et 
vomissements,  besoin de se coucher, et désir de café à l’eau.
— Etourdissement comme par l’ivresse. — M aux de tête, avec 
nausées et vomissement, qui forcent à se coucher. — Pesanteur 
de la tête. — M al de tête compressif et étourdissant, surtout 
immédiatement au-dessus de la racine du nez. — *Traction 
crampoïde et tensive dans la tête,  et surtout dans l’occiput, et 
jusque dans la nuque. — Congestion à la tête. — Douleur pres- 
sive et térébrante dans la tète, comme si un clou était enfoncé 
dans le cerveau.
l'enx. —  Yeux ternes, avec douleur pressi ve dans les angles.
— Larmoiement. — Yeux fixes, étincelants, avec une sorte 
d'étourdissement et absence d’esprit. — Obscurcissement subit 
des yeux. — Petits boutons rouges sur les paupières supérieures.
— Prurit dans les angles des yeux.
Oreilles. — Eruptions aux oreilles, avec douleur brûlante après 
s’être gratté. — Crépitation et craquement dans les oreilles. — 
Bruissement devant les oreilles. — Dureté de l’ouïe. — Ecou­
lement de cérumen par les oreilles.
Visage et Riez. — Chaleur du visage , quelquefois sans rou­
geur et avec yeux ternes. — Chaleur d’une joue sans rougeur, 
tandis que l’autre est rouge sans chaleur. — Teint terreux. — 
Tension dans les muscles de la face, comme s’ils étaient trop
courts. — *E pistaxis. — Fourmillement au bout du nez, comme 
par des insectes. — Exfoliation des lèvres.
E s t o m a c .  — Goût putride des aliments. — Rapports violents, 
quelquefois avec nausées. — Accès de nausées subites. — Nau­
sées qui remontent de l’épigastre, avec rétraction du nombril 
et douleurs crampoïdes. — Vomissements violents surtout le 
m atin , et souvent accompagnés de douleur à l 'estomac et à la 
poitrine, et de ballonnement de l’épigastre. — Pression à l’es­
tomac. — Sensation de plénitude et de gêne dans la région de 
l’estomac et de l’épigastre, "quelquefois avec malaise, augmentée 
après avoir mangé modérément. — Sensation d'excoriation cui­
sante, brûlante, dans la région de l’estomac, après le repas.
V enir«* . — Accès de contraction douloureuse dans la région om­
bilicale, avec suspension de la respiration. — Sensation de ten­
sion dans le ventre, comme si tous les vêtements étaient trop 
justes, accompagnée d’une anxiété qui ne permet de se livrer 
à aucun travail, ni de rester à la même place, mais oblige 
à courir constamment de côté et d 'autre. — Incarcération de 
flatuosités".
S  «‘l i e * .  — Constipation, surtout après avo ir p r is  du café. — 
Diarrhée surtout la nuit, et quelquefois pendant le sommeil. — 
Diarrhée avec tranchées violentes. — Les selles diarrhéiques 
sont toujours mêlées de matières slercorales. — Selle cou­
leur de sépia. — Envie pressante et inutile d’aller à la selle.
P a r t i « 1® v i r i l e s .  — Forte exaltation de l’appétit vénérien, 
quelquefois avec chatouillement insupportable dans les parties, 
ou douleurs tensives à la verge. — “Impuissance à la suite 
d’un refroidissement. — Pollutions douloureuses, sans érec­
tion. — Erection avec douleur brûlante dans i’urèlhre. — 
Après le coït, nausées et vomissements.
H ig g le s .  — Menstruation trop hâtive et trop abondante. — Trac­
tion et sensation comme si tout se portait vers le bas-ventre et 
les parties génitales, pendant les règles.
P o i t r i n e .  — Constriction dans le larynx , comme p a r  la vapeur 
du soufre. — Respiration difficile et haleine courte, avec élan­
cements dans la poitrine. — Constriction crampoïde et suffo­
cante de la poitrine, surtout lorsqu'on prend froid. — *Crampes 
de poitrine, “débutant quelquefois par un besoin de tousser, 
et s’aggravant ensuite jusqu’à porter au désespoir. — Douleur 
pressive dans la poitrine, qui va jusqu’à suspendre la respi­
ration. — Elancements dans la poitrine et dans les côtés, quel­
quefois avec rougeur et bouffissure de la face, pupilles dilatées, 
langue rouge et sèche, et soif ardente. — La poitrine est forte­
ment attaquée et douloureuse dans toutes les parties, avec
toux violente et sèche. — Sensibilité douloureuse de la poi­
trine, sous les bras, surtout à la pression. — Battement de 
cœur anxieux.
T r o n c  e t  M e m b r e s .  — Tractions violentes dans la nuque 
et le dos, comme si tout était tendu. — Tractions dans toute 
l'étendue du bras, et surtout au poignet comme par une crampe.
— Brûlement avec sensation de froid aux dernières phalanges 
des doigts. — Gonflement des mains, avec douleurs lancinantes.
— Mouvements convulsifs des mains et des doigts. — Inquié­
tudes dans les jambes, avec faiblesse paralytique qui oblige à 
les remuer constamment. — Vibration dans les jambes, comme 
après une grande fatigue, en étant assis. — Faiblesse paralytique 
dans les jambes, dès qu’on s'assied, après avoir marché.
116 . — M U REX  P U R P U R E A .
MUR. — Murex à  pourpre. — P b t r o z .  — Journal de Méd. homœop. — H is  t .  n a t . 
et p r é p . Pharm. homœop., p .  527.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA UX . — Grande fatigue; pendant plu­
sieurs jours les symptômes sont p lus forts en étant assis qu’en 
marchant, ils cessent quand on marche et reparaissent quand 
on est assis. — Peau sèche, comme si elle allait se gercer. — 
Envie de dorm ir,  quelquefois avec tristesse ; grand besoin de 
dormir, vers 9 heures du soir ; sommeil interrompu par des 
douleurs, comme celles des régies ; réveil avec effroi, avec fort 
besoin d ’uriner et émission abondante; rêves pénibles, quel­
quefois avec réveil en sursaut. — M oral, anxieux, craintif, peu­
reux ; grande tristesse vers le soir, avec répugnance pour la 
conversation et désordre des idées.
T ê t e .  — N ez . — Mémoire affaiblie, avec difficulté de trouver 
les expressions. — Em barras de la tête, avec inaptitude au  
t ra v a il;  quelquefois avec envie de dormir ou tète lourde; tète 
lourde, comme par un temps étouffé, ou bien fréquente, alter­
nant de temps en temps avec grande clarté des idées ; cépha­
lalgieî, le matin au réveil, se dissipant lorsqu’on se lève ; douleur 
dans l’occiput, quelquefois très-vive ; douleur dans la tempe 
gauche ; douleur pressive  dans le front, ou bien aussi dans la 
tempe droite ; serrement crampoïde au derrière de la tète, avec 
besoin d’y porter la main ou de renverser la tête, ce qui sou­
lage. — Derrière les oreilles, serrement crampoïde, bruit dans
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les oreilles, avec aggravation de la pesanteur de la tête. — Nez 
froid tout le jour, très-pénible. — Brûlement dans une joue, la 
droite le soir, la gauche le matin.
Estomac.— Selles. — Faim ,  quelquefois seulement le matin 
et absolument nulle pendant le repas. — Dans i'hypochondre 
droit, douleur tensive. — Coliques,  douleur vive, comme un 
coup tranchant dans le côté gauche du bas-ventre, qui reste 
douloureux pendant toute la soirée. — Selles difficiles ; consti­
pation, pendant plus de 5  jours ; pression sur l’anus, comme 
des élancements douloureux.
Voles urinaires. — Fréquent besoin d ’uriner, le jo u r ;  la 
nuit, avec urine sans couleur. Urine : fétide, avec sédiment 
blanc et écoulement d’un peu de mucosités après avoir uriné.
— Ecoulement d’un peu de sang en urinant.
Parties génitales (chez la femme). — Forte irr ita tion  
des{parties génitales, avec désir ardent du coït, presque jusqu’à 
la folie ; le plus léger contact renouvelle le désir. — Dans la 
m atrice, sensation de sécheresse et de constriction ; pulsation ; 
douleur incisive, comme par des instruments tranchants ; dou­
leur violente dans le côté droit, traversant le ventre jusque 
dans le sein gauche ; violent élancement à gauche, le soir. — 
Dans les grandes lèvres, sensation de pesanteur et d'extension ; 
sensation de pesanteur dans le vagin, pendant les maux de 
ventre. — Leucorrhée : séreuse ; verdâtre, épaisse ; devenant 
sanguinolente ; pendant la selle, réapparition d’une leucorrhée 
sanguinolente. — Dans les seins, douleurs violentes ; élance­
ments aigus.
Larynx.— Poitrine. — Voix altérée, enrouement ; toux, le 
malin à jeun ; sèche, rare, avec oppression de poitrine. — En 
respirant, sifflement dans la poitrine, le soir. — Douleur de 
•poitrine, comme si elle était brisée ; élancements et brûlement 
au-dessous des petites côtes gauches, vers le dos. — P alpita ­
tions de cœur, et battement des artères.
Dos. — Extrémités. — Lumbago, quelquefois brûlant et 
comme à vif; en étant allongé, surtout au lit, douleur dans les 
hanches et les lombes ; douleurs dans la région du bassin. — 
A Y avant-bras, douleur au-dessous du coude ; chaleur dans les 
mains. — Dans les jam bes, grande faiblesse et fatigue , quel­
quefois fléchissement et besoin insurmontable de s’asseoir. — 
Dans les cuisses,  forte douleur de meurtrissure ; chaleur ar­
dente, devant; douleur aiguë, devant, en se levant, ne suppor­
tant aucun contact ; sensation de pulsation, devant.
Ü 7 .  -  MURIATIS ACIDUM.
MUtt-AC. — Acide muriatique. — Hahnbmakn. — H is t. n a t .  e t p rép . Pharmac. 
homceop., p. 125. — Doses usitées  : 3, 30. — D urée d 'ac tion  : jusqu’à 5 se­
maines, dans quelques affections chroniques.
A n t i d o t e s  : C a m p h . b r y .
C o m p a r e r  à y b c  : Ars. aur. b e l l .  b r y .  calc, chin, ty c .  na tr-m . nitr-ac. n-vom, phos- 
ac .  puls . rh u s .  squill.
C LINIQU E. — Se laissant guider par Y ensemble des sym p­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections hydropiques ? ; Eruptions, dartres, et autres 
affections scrofuleuses ; Fièvres typhoïdes, putrides; Surdité ; 
Affections scorbutiques ; Ivrognerie?; HémorrÜoïdes; Impuis­
sance, etc., etc.
Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Déchirements et douleurs in­
cisives dans les membres pendant le repos, améliorés pendant le 
mouvement. —  Douleurs de brisement dans toutes les articula­
tions.—Sensibilité douloureusedu périoste de tous les os, comme 
dans une fièvre intermittente. — Gonflements hydropiques.
— Paresse et crainte de mouvement, avec désir de rester con­
stamment assis.— Accablement excessif ; dès que l’on s’assied, 
les paupières s’affaissent. — Marche chancelante, par faiblesse 
des genoux.— "Grande sensibilité au temps humide.
P e a u .  — Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant, avec 
besoin de se gratter. — Éruptions croûteuses, qui démangent à 
la chaleur du lit. — Furoncles, avec douleur lancinante au 
toucher. — Ulcères pu trides et douloureux, avec brûlement sur 
les bords, r—  Pustules noires.
Sommeil. — Forte envie de dorm ir le jou r , se dissipant dès 
qu’on prend de l’exercice. — Insomnie avant minuit. — Avant 
minuit, ronflement continuel, gémissement, jactation, paroles et 
disposition à glisser en bas du lit. — Réveil fréquent et de bonne 
heure, à cause du froid qu'on éprouve au lit.
E W ï r e .  — Prédominance du froid. — Frissonnement, avec 
bâillements et pandiculations, sans soif, et non suivis de chaleur.
—  Chaleur sans s o i f avec agitation et besoin de se découvrir le 
soir. — Pouls intermittent. — Sueur nocturne, le soir en s’en­
dormant, ou avant minuit.
M u r a l i . — Tristesse.—  Taciturnitè et concentration en soi-méme, 
avec anxiété,  appréhensions ut maussaderie. — *Hésilalion et
inquié tude .— Affluence d’idées sur des événements récents, 
pendant le travail. — Disposition à se fâcher et à s'emporter.
T ô le .  — Vertige tournoyant, avec marche chancelante. — Mal 
de tête par la marche au grand air, et surtout par un vent âpre.
— Mal de tète aggravé en se redressant dans son lit et en se 
remuant les yeux, se dissipant par un exercice corporel. — Pe­
santeur surtout à l’occiput, avec obscurcissement des yeux, for­
tement aggravée en regardant fixement un objet. — Mal de tète, 
comme si le cerveau était m eurtri. — Accès de secousses, déchi­
rements ou élancements dans la tête.
Y e u x .  — Cuisson pruriante dans les angles des yeux. — Elance­
ments au travers des yeux. — Gonflement et rougeur des pau­
pières. — "Hémiopie verticale.
O r e i l l e s .  — Otalgie, comme des tiraillements crampoïdes et 
aigus. — "Pulsation dans les oreilles. —“Insensibilité du conduit 
auditif. — Eruption croûteuse dans les oreilles. — *Dureté de 
l’ouïe, et surdité. — Acuïté de l'ouïe, avec sensibilité au bruit.
— Tintement, bourdonnement et sifflement devant les oreilles.
N e z . —  Narines ulcérées. — Obturation du nez. — Coryza avec
mucosités épaisses, jaunes, ou séreuses et corrosives.
V is a g e .  — Chaleur du visage, avec rougeur ardente des joues, 
en marchant au grand air, sans soif. — *Èphélides. — *Éruption  
de boutons crouteux au visage ,  au front et aux tempes. — Fu­
roncle sur la tempe. — Brûlement aux lèvres. — Bouffissure 
de la lèvre inférieure. — Éruptions aux  lèvres, parfois se cou­
vrant de croûtes.
D e n i s .  — Odontalgie, avec douleur pulsative, aggravée en bu­
vant fro id , soulagée par la chaleur. — Maux de dents, avec 
pression écartante. — Fourmillement dans les dents. — Gen­
cives scorbutiques.
B o u c h e  e t  G o rg e .  — Sécheresse de la bouche,  avec paralysie 
de la langue. — Accumulation abondante de salive. — Pesan­
teur de la langue en parlan t, comme du plomb. — Ulcères pro­
fonds et pustules sur la langue. — Aridité de la langue.— 'Mal 
de gorge avec douleur d’excoriation et cuisson dans la gorge et 
le palais.
A p p é t i t .  — Goût de graisse rance dans la gorge. — Goût âcre 
et putride dans la gorge. —Goût douceâtre de tous les aliments, 
et surtout de la bière, qui répugne. — Boulimie et so if immodé­
rée. — * Dégoût de la viande.
E s t o m a c .  — * Renvois "putrides ou am ers.—Vomissement des 
aliments. —Vomissement de bile, la nuit, avec nausées et ren­
vois. — Malaise à l’estomac, comme si l’on était gravement 
malade.—Sensation de vacuité dans l’estomac. — Douleur con-
tractive dans l’estomac, avec sensation comme s’il était rétracté.
— Tension pressive et douleur crampoïde dans les hypochondres.
V e n t r e .  — Malaise dans le venire comme dans une grave ma­
ladie. — ‘ Plénitude et ballonnement du ventre. — * Douleurs 
crampoïdes dans le ven tre; avec tranchées et pincements depuis 
la région ombilicale jusque dans les côtés, accompagnés de bor- 
borygmes. — Sensation de vacuité da m  le ventre. —  Lancina­
tion dans les aines.
S e l l e s . — Évacuation difficile des selles, comme par inactivité 
du rectum. — Selles d’un mo ule trop mince. — Diarrhée avec 
cuisson et brûlement au rectum et à l’anus. — Diarrhée d ’ex ­
créments. — Evacuation involontaire d'une selle liquide et sé­
reuse en urinant. — Écoulement de sang pendant les selles. — 
Chute du rectum en urinant. — Prurit à l’anus. — *Boutons 
hémorrhoïdaux, gonflés et bleuâtres, avec douleur brûlante d’ex­
coriation. — Hémorrhoïdes fluentes.— "Sortie douloureuse et 
pénible de gros boutons hémorrhoïdaux à chaque selle.
U r i n e s ,  — Ténesme de la vessie. — Envie fréquente d ’uriner 
avec émission abondante. — Emission immodérée d’une urine 
aqueuse. — Relâchement de la vessie et du col de la vessie.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Excoriation du prépuce. — Appétit 
vénérien engourdi. — *Impuissance. — Sensation comme si 
tout affluait vers les parties génitales, comme pour les règles.
— Règles trop hâtives.
L a r y n x .  — Enrouement chronique. — Toux violente et sanglo­
tante, suivie de gargouillement dans le fond de la poitrine.
P o i t r i n e .  — Respiration profonde, avec gémissements. — 
Elancements dans la poitrine pendant un mouvement violent 
et en respirant. — Douleur tensive sur le sternuto. — Coups 
incisifs dans la poitrine, avec pression sourde à la partie posté­
rieure de la poitrine, et avec oppression. — Elancements dans 
la région du cœur. — La nuit, coup si violent dans le cœur, 
qu’on le ressent dans le visage.
T r o n c . — Douleur pressive dans le dos comme si on avait été 
courbé trop longtemps ou qu’on se fût donné un tour de reins.
— Elancements dans les omoplates. — Furoncles au dos.
B r a s .  — Faiblesse paralytique et douleur de luxation dans l’é­
paule. — Pesanteur des bras. — ’ Déchirement, pression et t i ­
raillement dans les bras. — Tension tractive dans l’articulation 
du coude. — Tractions crampoïdes et pesanteur de l'avaut- 
b r a s .— Déchirement incisif dans les avant-bras, les mains et 
lesdoigls. — Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant 
dans la paume des mains. — Éruption  croùteuse sur le dos de 
la main, et la partie  supérieure des doigts. — Douleur cram -
poïde à la partie charnue du pouce, en écrivant. — Gonflement 
du bout des doigts, avec brûlement. — Torpeur nocturne et 
pàlisseinent des doigts qui sont comme morts.
Jambes. — Déchirement et tiraillement crampoïde dans les 
cuisses. — Taches dartreuses prurianles sur les cuisses1. — Gon­
flement des genoux. — Tension tractive dans le mollet et le ten­
don d’Achille en marchant. — Lancinations dans le tendon 
d’Achille, le jour et la nuit, empêchant de marcher et de dor­
mir. — Ulcères putrides aux jambes. — *Froid aux pieds. — 
Gonflement de l’extrémité des orteils, avec brûlement. 1
1 1 8 . — NATRUM CARBONICUM.
NATR. — Sous-carbonate de soude. — H a h n e m a n n .  «— & is t; 'n a t .  e t p r é p . P har -  
mac. homœop., p .  126. — Doses usitées ; 12, 30, —  D urée d’action  jusqu’à 
40 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.
A n t i d o t e s  : A rs. ? caraph. n itr-spir?  — On Vemploie comme an tido te de : Chin. 
C o m p a r e r  à v b c  : A m .  a rs. ca rb -an . carb-veg . caus. cAtn. ign .  ka l ,  lyc . m ere, 
n a tr -m , n -vo m . p lum b, p u is ,  sabad. sep . spig. s taph . suif .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l ’ensemble des sym p­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Souffrances rhumatismales, avec raccourcissement des 
tendons ; Affections scrofuleuses ; Glandes engorgées ; Faiblesse 
par suite de perles d’humeurs ou d’autres causes débilitantes; 
Tabes dorsualis? ; D artres; Verrues ; Eruptions galeuses; Souf­
frances des lépreux ; Souffrances des ivrognes?; Mélancolie et Hy­
pochondrie ; Suites lâcheuses d’un excès d’étude ? ; Ophthalmies 
chroniques; Ulcères de la cornée; Fistule lacrymale?; Amblyopie 
amaurotique; Presbyopie ; Coryza chronique ; Ozène ? ; Balbutie­
ment?; Dyspepsie, gastralgie et au 1res affections gastriques ; Hépa­
tite  chronique; Coliques venteuses; Orchite?; Priapisme?; Stéri­
l i té? ; Dysménorrhée; Fiueurs blanches ; Calharrhe; Souffrances 
phthisiques; Maladies du cœur?; Goitre, etc., etc.
Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Déchirement crampoïde, prin­
cipalement dans les bras et dans les jambes. —  Tractions para­
lytiques et déchirement dans les articulations, surtout le soir et 
la nuit. — Raccourcissement des tendons. — Tressaillement
dans les membres, les articulations et les muscles—  ’Lancina­
tions fourmillantes dans-les muscles. —  *tìrande disposition  
a u x  luxations et a u x  tours de reins. —  Gonflement des glandes.
— Exacerbation des symptômes pendant l’orage. — La plupart 
des symptômes se manifestent pendant qu’on est assis el se dis­
sipent par le mouvement, la pression et le frottement.1— ’Pen­
dan t les douleurs,  angoisse, tremblement -et sueur. — Forte agi­
tation générale du corps, le soir. — Grande sensibilité maladive; 
avec tremblement, même en jouant du piano:— *Relâchement 
et manque de solidité dans tout le corps- — Marche incertaine.
— Lourdeur et paresse surtout le matin, avec crainte du mou­
vement. — Brisement paralytique le. m atin , et grande lassitude 
dans les membres. — ‘Après une marché modérée, lassitude à 
se laisser tomber. — * Faiblesse prolongée , — Amaigrissement, 
avec teint pâle, pupilles dilatées: et urine foncée. — Répu­
gnance pour le grand air. — 'Grande disposition à se refro id ir, 
su ivie  de rhume de cerveau ou coliques, avec diarrhée.
Peaa. — ‘Sécheresse de la peau, avec sueur abondante p a r  le 
moindre exercice ou le p lus léger tra va il. — Fourmillement soils 
la peau.—Gale. — "Eruption dartreuse.— Les1 dartres s’étendent 
et suppurent. — "Cercles jaunes; comme restes de taches dar- 
treuses. —"Tubérosités lépreuses. — *Verrues. — "Elancements, 
douleurs incisives et brûlement, dans les parties’ blessées. — 
"Eruptions galeuses (au ventre, chez les lépreux).
S o m m e i l .  — *E nvie d e  dorm ir'insurm ontable le jo u r ,  avec 
sommeil ta rd if  le soir,  et difficulté à se réveiller le m atin .—  
*Sommeü agité,  et plein de rêves v ifs  et quelquefois confus et 
lascifs, avec violentes érëctiôris et pollutions. —Rêves anxieux, 
qui, après le réveil, semblent être vrais. — itêves'effrayanls de 
morts, de déluges, de querelles; d e 1 brigands, de diables, de 
voleurs, etc. — Rêves de voyages.1 — La nuit, grande agitation 
dans le corps; ébullition desang; battement de cœur et cauche­
mar; 'mal aux dents; coliques, vertiges avec angoisse, etc. — 
Tressaillement et secousses pendant le sommeil. — .Réveil de 
trop bonne heure.
F i è v r e .  — Horripilation fébrile, avec matins froides et joues 
chaudes, et vice versa ,  mais toujours sans soif. — *Froid aux 
mains et aux pieds. — Sueur nocturne\, souvent alternant avec 
sécheresse de la peau. — Sueur froide et continuelle, comme par 
angoisse. — ’Sueur abondante au moindre travail.
Moral. — Tristesse, et découragement avec pleurs et inquié­
tude sur l’avenir.—* Inquiétude, avec accès d'angoisse,  "surtout 
pendant l’orage et les travaux intellectuels. “  * Eloignement 
pour les individus et la  société. — *Humeur hypochondriaque
et dégoût de la vie. — "Découragement. —  ‘Disposition à  s’ef­
frayer. — "Dépit et malveillance. — Disposition à  .se fâcher et 
violents accès de colère. — ’Difficulté à concevoir et à combiner 
des idées en lisant et en écoutant. — *Inaptitude au trava il  
intellectuel et à la méditation, qui fatigue la tête. — Instabilité 
de l’esprit.
T ô le . — * Em barras de la tête, "surtout dans l’appartement et pen­
dant le repos.— *Vertige, surtout après avoir bu du vin, et 
après un travail intellectuel. — *Mal de tête au soleil, ou en 
tournant promptement la tête. — Sensation d’obluraiion pres- 
sive dans la tête, comme si le front allait éclater. — Mal de tète 
pressi f, avec nausées, renvois et obscurcissement des yeux. — 
Déchirement crampoïde dans le front, jusque dans les yeux et 
le bout du nez. — ‘Mal de tête, avec élancements, "quelquefois 
au travers des yeux. — Secousses à travers la tête. — Mal de 
tète pulsatif dans le vertex, tous les malins. — Congestion et 
chaleur à la tète.— ‘Déchirement à l’extérieur du sinciput, tous 
les jours, à  ime heure fixe.
Y e u x .  — Brûlement dans les yeux, surtout en lisant et en 
écrivant.— Lancinations au travers des y e u x .— *Inßammation 
des yeu x  et des paupières, avec photophobie. — Gonflement des 
paupières. — *Ulcères à la cornée. — Abcès à  la glande lacry­
male. — Affaissement fréquent des paupières, avec difficulté de 
les ouvrir. — Trouble de la vue, avec points noirs voltigeants, 
ou scintillement éblouissant devant les yeux. — * Impossibilité de 
lire des caractères fins, comme par presbyopie. —‘ Duvet devant 
les yeux. — Pupilles dilatées.
O r e i l l e s .  — Elancements dans les oreilles. — *Grande suscep­
tibilité au bruit. — Sensation de surdité, comme par obturation 
des oreilles. — 'Dureté de l’ouïe. — Tintement, musique, bour­
donnement, bruissement et pulsation dans les oreilles.
N ez . — Grande sensibilité du nez. — Desquamation du dos et du 
bout du nez. — Ulcération au fond des narines. — Obturation 
du nez, quelquefois avec sortie de morceaux de mucosités dures 
et fétides. — "Coryza tous les deux jours. — *Coryza continuel, 
et toux provoquée par un refroidissement et le plus léger courant 
d ’a ir , se dissipant seulement après la transpiration. — Muco­
sités épaisses, vertes ou jaunes dans le nez.
V is a g e .  — °Chaleur du visage. — Bouffisure de la face. — Gon­
flement et rougeur des joues. — Rougeur et chaleur brûlante, 
ou grande pâleur du visage, avec yeux cernés. — Face alterna­
tivement pâle et rouge. — °Éphélides à la face. — Eruption 
prurianle, et humide au nez et à ia  bouche.— °Taclies jaunes sur 
le front et la lèvre supérieure. — Couleur jaunâtre de la face.
— "Gonflement des lèvres. — Eruptions, dartres et ulcères au­
tour de la bouche et sur les lèvres. — Engorgement des glandes 
sous-maxillaires.
Denis. —*Odontalgie, "avec douleur fouillante, térébranle, sur­
tout après et pendant le repas, et particulièrement après avoir 
mangé des choses sucrées ou des fruits. — Maux de dents pres- 
sifs, la nuil, avec gonflement de la lèvre inférieure et des gen­
cives. — Grande sensibilité des dents inférieures.
Bouche et «Sorge. — Vésicules dans la bouche et ulcères 
lisses, avec brûlemenl. —Bégaiement à cause de lourdeur de la 
langue. — Apreté, grattement et sécheresse de la gorge et du 
palais. — Accumulation de mucosités dans la gorge.
A p p é t i t .  — * Amertume de la bouche. — Goût acide de la bou­
che, avec langue chargée d’un enduit épais. —*Forte so if et m a­
laise après avo ir  bu fro id . — 'F aim  violente, dévorante,  surtout 
le malin, par une sensation de défaillance et de vacuité. — 
Gourmandise. — Répugnance pour le lait et diarrhée après en 
avoir pris. — * Grande faiblesse de la digestion avec maussaderie 
et humeur hypochondriaque après le repas ou le moindre écart 
de régime. — Après le repas, ballonnement, lourdeur et pres­
sion dans l'estomac et l’épigastre. — "Souffrances p a r  l'usage du  
vin .
Estomac. — Renvois fréquents pendant et après le repas.
— Rapports douloureux. —’Sensation de fadeur à l’estomac el 
nausées continuelles. :— Hoquet fréquent, surtout après le repas.
— Pyrosis et grattement dans la gorge, surtout après des a l i ­
ments gras. — *Pression à l’estomac, surtout après le repas.
— ‘ Sensibilité douloureuse de la région de l’estomac et de l’é- 
pigastre, au toucher et pendant que l’on parle. — ’ Douleurs 
d’esiomac, traclives, pressives et incisives. — 'Crampes d'es­
tomac, contractées. — Sensation de vacuité dans l’estomac, 
avec nausées. — Ballonnement de l’estomac et de l’épigastre.
Ventre. — Douleurs dans les hypochondres. — * Lancinations 
dans l’hypocondre gauche, quelquefois après avoir bu froid.— 
Lancinations dans la région hépatique. — Maux de ventre, le 
matin, après le ré v e i l .— "Ventre gros, ballonné. — Maux de 
ventre nocturnes, avec tension dans la partie supérieure du 
ventre et diarrhée. — Colique avec rétraction de l’ombilic, e t  
dureté des téguments du ventre.— ‘Elancements et fouillements 
dans le ventre. — Elancements et tractions dans les côtés du 
ventre. — Gonflement des glandes de l’aine. — *Accumulation, 
incarcération et mouvements douloureux de flatuosités dans le 
ven tre.— Expulsion abondante de vents d’odeur aigre ou fétide.
S e l l e s .  — *Ènvie pressante d’aller à la selle, sans résultat, ou
su ivie  d ’une évacuation peu abondante et insuffisante . — Selle 
dure, difficile. — Selles molles, ou liquides, avec envie forte et 
très-pressante et ténesme à l’anus.—Selles diarrhéiques, jaunes.
— Diarrhée avec tranchées, après un refroidissement, ou après 
avoir pris du lait. — Selles sanguinolentes. — Sortie de ténia, 
pendant la selle. — Pendant et après la selle, brûlement et 
douleurs incisives dans l’anus et le rectum. — Prurit et four­
millement à l’anus. —  Lancinations an périnée.
U r i n e s .  — Envie fréquente et pressante d ’uriner, jour et nuit, 
avec écoulement peu abondant ou immodéré.— Pissement au lit. 
—Urine d’un jaune vif, d’odeur acidulée, ou fétide et trouble, 
avec sédiment muqueux. — "Après et pendant l’émission des 
urines, brûlement dans l’ur'ethre. —  Tressaillements, tiraille­
ments aigus et cuisson dans l’urèthre. — Urine foncée.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — Douleur de meurtrissure dans les testi­
cules. — Pesanteur et traction pressives dans les testicules___
Excoriation au scrotum. — Sécrétion derrière le gland, comme 
une gonorrhée bâtarde. — Inflammation, gonflement et exco­
riation facile du gland et du prépuce. E xalta tion  de l’appétit 
vénérien, presque com m e priapism e, avec pollutions et érections 
continuelles et douloureuses. — Ecoulement de liqueur prosta­
tique, en urinant et pendant une selle difficile. — Après le coït, 
forte disposition à transpirer.
R è g le s .  — Pression comme s i tout se porta it vers les parties  
génitales,  et allait sortir. — ’Règles hâtives, "avec maux de 
tète, de reins et de ventre. — °Métrorrhagie. — La conception 
paraît être favorisée par ce médicament. — "Difformité du col 
de la matrice. — Excoriation à la vulve, entre les cuisses. — 
° Après le coït, écoulement de mucosités par le vagin. — fLeucor­
rhée abondante, épaisse et jaunâtre, °ou fétide, "quelquefois 
précédée de tranchées.
l a r y n x .  — Enrouement et âpreté dans la poitrine, avec coryza, 
frisson fébrile et toux grattante et douloureuse.—*Catarrhe con­
tinuel, avec coryza, et toux excitée par le moindre courant d'air 
ou le plus léger refroidissement, ne se dissipant que par la trans­
piration. — Toux provoquée par un chatouillement dans la 
gorge. — Toux violente et sèche, en passant du froid à  la cha­
leur. — ‘Toux avec expectoration d ’un goût salé ou d ’un pus ve r ­
dâtre  et fétide. — Expectoration de petits morceaux, avec râle 
muqueux dans la poitrine. — Toux et expectoration de sang.
P o i t r i n e .  — *Haleine courte,  quelquefois avec gêne de la respi­
ration. — ’Dyspnée. — En respirant, tension sur la poitrine.— 
Pression à la poitrine. — ’Elancements dans la poitrine et les 
côtés de la poitrine. —"Froid continuel au côté gauche. —
*Battement de cœur violent et anxieux, "surtout en montant 
un escalier, ou la nuit, en étant couché sur le côté gauche.
T r o n c .  — ’Douleur d’excoriation aux reins. — Lancinations aux 
reins, en étant assis. — Traction et tension crampoïde dans le 
dos et la nuque. — Fourmillement dans le dos. — ‘Roideur de 
la nuque. — Gonflement des glandes du cou. — Gonflement dur  
de la glande thyroïde.
B r a s .  — ‘Pression sur les épaules. — Traction et déchirement 
dans les épaules,  les bras et les coudes, avec lassitude dans ces 
parties. — Pesanteur, roideur et douleurs dans les bras, au 
point de ne pouvoir les lever. — Tressaillement et sensation de 
tressaillement dans les bras, les mains et les doigts, surtout en 
saisissant un objet. — Tension tractive dans les avant-bras et 
les mains. — Verrues aux bras. —"Douleurs incisives dans les 
mains. — Déchirement et térébration dans les os du métacarpe, 
surtout le soir et le matin, au lit. — Brûlemént dans les articu­
lations de la main, le soir. — Tremblement des mains. — Peau 
des mains sèche, râpeuse et gercée. — Verrues sur le dos de la 
m ain.—Taches rouges et dartres sur les mains.— Tressaillements 
dans les articulations des doigts. — Distorsion des doigts. — 
Prurit brûlant et vésicules brûlantes sur les do ig ts ,  comme 
par des orties.
J a m b e s .  — Grande pesanteur des jambes et des pieds, avec roi­
deur en étant assis et en marchant. — Tressaillement dans les 
cuisses. — Eruption dartreuse aux fesses. — Raccourcissement 
des tendons du jarre t. — "Dartres au jarret. — Traction 
pressive et crampoïde dans les jambes. — ‘Crampe et traction 
dans les mollets, comme s’ils étaient trop courts. — Jambes en­
flées, rouges, "enflammées et couvertes d’ulcères. — Douleurs 
incisives et ’crampes dans les pieds.—Brûlement dans les articu­
lations du pied, le so ir.— ’Gonflement des pieds ou de la plante 
des pieds, avec élancements en appuyant le pied. — Disposition 
à se luxer et se fouler l’articulation du pied. — Pieds fro ids. — 
*Ulcères chroniques au talon, provenant de vésicules rongeantes.
— Crevasses et excoriation entre les orteils. — Gonflement des 
orteils, avec déchirement et douleur d’excoriation qui ne permet 
pas de dormir. — Ampoules au bout des orteils, comme par 
une brûlure. — Térébration, traction et élancements dans les 
cors aux pieds.
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NATR-M. —  M uria te  de soude .  —  Hah isbm ann .  — H is t . nal. 'e t prep.  P b a rm a c .  
hom ceop . ,  p .  128. —  Doses usitées : 12, 30 .  —  Durée d'action : 40 à 50 jo u rs ,  
dan s  des affections ch ro n iq u e s .
A n t i d o t e s  : Ars.  c a m p h .  n i t r - s p i r .  —  On Vemploie comme antidote de s Chin .
C o m p a r e r  a y e c  : A m .  ars.  c a r b - a .  carb-veg.  c a u s .  chin.  ig n .  k a l .  lyc. mere, 
na tr .n -vo m .  p lu m b ,  puis,  s a b a d .  sep .  sp ig .  s ta p h .  su if .  —  C’es t  s u r to u t  a p rè s  
mere, que n a t r - m ,  fera d u  b ien ,  l o rsq u ’il se t ro u v e r a  in d iq u é .
C L IN IQ U E —  Se laissant guider par l’ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— -Affections rhumatismales avec raccourcissement des lendons ; 
Paralysie des membres; Affections scrofuleuses ; Glandes engor­
gées ; Suites fâcheuses de contrariétés et de colère; Faiblesse par 
perte d'humeurs et autres causes débilitantes, même par suite d’o ­
nanism e; Faiblesse et syncope hystériques; Chloroses anciennes, 
négligées-, Verrues ; Varices; Fièvres intermittentes, même celles 
qui ont été dénaturées par de fortes doses de quinquina ; Fièvre 
typhoïde ; Mélancolie et hypochondrie; Souffrance par excès d'é­
tude; Migraine; Chute des cheveux, par suite de fortes maladies 
aiguës, ainsi que chez les femmes en couche ; Ophthalmies choni- 
ques, et blépharophihalmies, surtout chez les=individus scrofuleux ; 
A m blyopieamaurotique; Presbyopie; Otite avec écoulement puru­
lent ; C orysa; Croûte de la’it? ; Affection scorbutique des genci­
ves; alomacace? ; Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastri­
ques; Hépatite chronique ?; Coliques venteuses ; Constipation 
chronique ; Épaississement du rectum. — Relâchement chronique 
du ventre ; Diabète?; Gonorrhée chronique?; Priapisme ?; Im ­
puissance; Dysménorrhée; Aménorrhée ; Dysménie des jeunes 
filles ; Stérilité  avec règles trop hâtives et trop abondantes?; 
Flueurs blanches ; Catarrhe; Souffrances phthisiques ; Mala­
dies du cœur?; Goitre; Panaris ; Suppression de la sueur des 
pieds, etc, etc.
v °y- la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X .—Traction pressive dans les mem­
bres. — Roideur de toutes les articulations qui craquent quand 
on les remue. — Raccourcissement des tendons. — Tressaille­
ment dans les muscles et les membres. — “Disposition aux luxa-
lions et à se donner un tour de reins. — * Paralysies. — Gon­
flement des glandes. — Accès de malaise surtout le m atin  ou le 
soir, avec nausées, faiblesse, pâleur mortelle du visage, mal à  la 
tête , engourdissement des membres, besoin de se coucher,  etc. 
— * Suites fâcheuses d ’une contrariété.— Les symptômes se mani­
festent, se renouvellent et s’aggravent généralement en étant 
couché, et surtout la nuit ou le malin ; ils sont soulagés en se 
redressant dans le lit. — Les douleurs nocturnes suspendent la 
respiration et occasionnent une sorte de paralysie semi-latérale. 
—Ebullition de sang, générale, avec pulsation dans tout le corps 
au plus léger mouvement. — Congestion à la tête, à  la poitrine 
et à l'estomac, avec froid aux jambes. — *Malaise et incommo­
dités après avoir beaucoup parlé .— Grand relâchement de toutes 
les forces physiques et morales,  après une fatigue corporelle. — 
“Pesanteur et paresse, surtout le matin après s’être levé, avec 
répugnance pour le mouvement et la marche. — ’Brisement et 
lassitude excessive dans les membres, surtout le m atin  et en 
étant assis. — "Faiblesse hystérique. — Grande faiblesse. — 
Abattement et agilité alternativement dans les m em bres.— 
Grand amaigrissement. — "Disposition à se refroidir. — Inquié­
tudes dans le corps avec frissonnement.
P e a u .  — Eruption miliaire avec douleur lancinante. — Tubéro­
sités prurianles. —  Éruption urticaire après un exercice vio­
lent. —  Dartres.— Furoncles. — Verrues. — Panaris. — "Va­
rices. — “Cors. — °Peau sale, flasque et sans vie, chez les per­
sonnes chlorotiques.
Sommeil. — Forte envie de dorm ir le jo u r . — ’Sommeil tar­
dif et insomnie nocturne, avec efforts inutiles pour s ’endormir.
— ’Difficulté à se rendormir la nuit, lorsqu’on s’est réveillé. — 
Difficulté à se réveiller et grande lassitude somnolente, le matin, 
de bonne heure. — *Sommeil agité, plein de rêves vifs et las­
cifs, avec érections prolongées et pollutions. — *Rêves anxieux, 
pénibles, avec pleurs et paroles pendant le sommeil. — Rêves 
effrayants de querelles, de meurtres, d’incendie, de voleurs, etc.
— Rêves qui occupent encore l’esprit après le réveil, et que 
l’on croit être des réalités. — Bouillonnement de sang la nuit, 
avec chaleur anxieuse et battements de cœur. — Cauchemar.
— Somnambulisme.— *La nuit, douleurs dans le dos, tremble­
ment comme dans les nerfs, émission d ’urine fréquente, mal à 
la tête, coliques, souffrances asthmatiques, grande angoisse 
dans le corps, etc.
F i è v r e . — ’Frissons intérieurs, fréquents. — *Frisson continuel 
et mtmque de chaleur v ita le .— »Frisson avec ou sans soif.—Fris­
son et horripilation avec envie de dormir, suivie d’une légère
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transpiration. — Chaleur et frissons alternatifs, avec maux de 
tête. — 0Chaleur avec so if  ardente. — "Accablement avant la 
fièvre. —  "Avant le frisson, maux de tête ; pendant le frisson, 
haleine courte, bâillements et envie de dormir. — "Pendant la 
chaleur, m aux de tête v io lenti, étourdissement, obscurcissement 
des yeux, vertiges et rougeur de la face. — °Fièvres avec dou­
leurs ostéocopesj douleurs dans le dos, teint jaunâtre, m al à la 
* tête, faiblesse,  amertume de la bouche, commissure des lèvres
• ulcérée, absence d’appétit, pression au creux de l’éstomac, avec 
grande sensibilité de cette partie au loucher, etc.; type quoti­
dien, ou tierce ; début de la'fièvre, généralement le m atin , par 
des frissons suivis de chaleur et de soif.—°Fièvre typhoïde avec 
faiblesse, sécheresse de la langue et forte soif.—  *Pouls irrégulier 
et souvent intermittent. — ’Sueur matutinale. — *Suèur abon­
dante, trop facilement' eàicitée p a r  le mouvement et la marche. 
Moral. — *Tristesse mélancolique qui fait rechercher toutes les 
: choses désagréables, et pleurer abondamment ; les consolations 
ne font qu'aggraver cet é ta t.— ‘Inquiétude sur l’avenir. — *An. 
' goisse, 'quelquefois pendant l’orage, mais surtout la nuit, — In­
différence, laconisme,'morosité et inaptitude au tra va il. — "Pré­
cipitation impatiente, èt ir r ita b ilité .—’Disposition à  s’effrayer.
— Haine pour des personnes dont on a reçu anciennement des 
offenses. — * Irascibilité et violent emportement, facilement 
provoqués. — Envie dé rire. — Mauvaise humeur et gaieté al­
ternatives.— * Faiblesse de mémoire, et oublis excessifs. — Irré­
flexion et distraction.—On se trompe en parlant et en écrivant.
— Incapacité de réfléchir, et fatigue par le travail intellectuel-
— Maladresse.
T ê t e .  — *Embarras douloureux dans la tête. — ’Vertige ‘pen­
dant lequel tout semble tourner devant les yeux, et où l’on 
risque de tomber en avant, surtout en m archant et en se levant 
du lit. — Vertige avec secousses dans la tête et étourdissement.
—  *Maux de tête le m atin  en se réveillant, "en se retournant, et 
pendant le mouvement du corps Ou de la tête, en courant, ou à 
l’air froid, ou après une contrariété. —  *Pesanteur de la tête, 
tous les jours, surtout à l’occiput, et forçant à fermer les yeux.
—  *Mal de tête comme si la tête a lla it éclater, ou comme si 
elle était tendue et comprimée, surtout en écrivant. — Accès 
de m aux de tête avec nausées et vomissements. — ‘Pression et 
compression dans la tète et surtout dans les tempes et au-des- 
sus des yeux, aggravées en fronçant les sourcils. — ’’Tiraille­
ments aigus et élancements dans la tête, surtout au-dessus des 
yeux, avec besoin de se coucher et obscurcissement de la vue
— Secousses lancinantes à travers la tête. — ‘Battement, puisa-
lion:- et martellement dans la  tête, surtout pendant le  mouve­
ment. —t| ^Battement et tractions dans le front, —r  Sensation 
comme si,le cerveau Tacillait en remuant la,lêtç.j-r-Sensibilité 
douloureuse du cuir cheypîu,. comme s'il était exçorié.— * Con­
traction et mobilité du cuir chevelu. ;— Facilité à  se  refroidir 
la tête. — Sueur à  la tête,; surtout le matin et la n u i t .— 
"Croûtes sur le. cuir chevelu. — * Chute, abondante des cheveux, 
même des poils de la barbe.,, . .i :
Yeux»—Prurit dans les yeux.— Élancements, *cuisson et brûle- 
ment dans les yeux— Inflammation des yeu x . — * Larm es cor­
rosives. — * Larmoiement fréquent. —  "Chassie dans l’angle 
externe des yeux. — ’''Agglutination nocturne des yeux. — Pau­
pières continuellement, rouges et ulcérées. — .^Occlusion spas- 
modique des paupières, surtout le matin, le soir, (pendant le 
crépuscule) et la  nuit. — Obscurcissement de la vue en se bais­
sant et en marchant, ainsi qu'en Usant et en écrivant. —  Vue 
trouble comme par du duvet ou à travers un voile. — Confu­
sion des caractères en lisant. — "Diplopie. —  Hémiopie. ■— 
’Presbyopie. —  Vue faible,  comme p a r  une amaurose commen­
çante. — ’Points noirs, traces lumineuses et étincelles devant 
les yeux. — Myopie.
Oreilles. — ‘Elancements dans les oreilles. —  “Pulsations et 
battements dans les oreilles. — Gonflement et chaleur dans les 
oreilles. — *Ecoulement (de pus) p ar les oreilles. — ’Dureté de 
l’ouïe.— "Tintement, sonneries, "grondement et bourdonnement 
dans les oreilles.
STez. — Engourdissement et insensibilité d’un seul côté du nez.
— Inflammation et gonflement du nez, d’un seul côté, avec dou­
leurs au toucher. -T- Térébration dans les os du nez.—  Excoria­
tion de l’intérieur du n e z .— Croûtes sur le nez.— *Perte de l’o ­
dorat. — ’Éternuments avortés. — ^Obturation et sécheresse du  
nez. — * Coryza sec, quelquefois le malin seulement. — ’ Violent 
coryza, fluent ou sec, avec perte de l’odorat et du goût, et éter- 
nument.
Visage. — Face jaunâtre, terreuse. — Visage luisant comme de 
la  graisse.— Gonflement de la face.—"Prurit et éruption de bou-, 
tons à la face et au front. — ’Douleur dans les pommettes, pen­
dant la mastication, comme par ulcération. — Lèvres sèches, 
gercées,  crevassées ou excoriées et ulcérées, avec croûtes et érup­
tions brûlantes et cuisantes. — *Eruption dartreuse autour de 
la bouche. — ’Gonflement des lèvres. — «Vésicules sanguino­
lentes à  la face interne de la lèvre supérieure, avec douleur b rû ­
lante au toucher. — Eruption granulée et ulcères au menton. 
—’ Gonflement fréquent des glandes sous-maœillaires.
D e n t s .  — Dents très-sensibles à l’a ir  et au contact. — Traction, 
comme un arrachement dans les dents,  s’étendant jusque dans 
l'oreille et la gorge après le repas et la nuit, avec gonflement de
-I la  joue. — Elancements, térébration et pulsation dans les dents
"  cariées.—Vacillement et carie des dents. — ‘Fistules aux gen-
— cives.— Gencives gonflées, saignant facilement et très-sensibles 
aux choses froides ou chaudes. — Inflammation putride des 
gencives. — Ulcères aux gencives.
BoncBe. — Ulcères et vésicules sur la langue et dans la bouche, 
avec cuisson brûlante et douleur au contact des aliments et des 
boissons.— Crachement de sang. — Parole embarrassée à cause 
de la pesanteur de la langue.—Torpeur et roideur d’une moitié 
de la langue.—Sensation prolongée, comme s'il y avait un che­
veu sur la langue.—"Salivation abondante.
«orge. — *Pendant la déglutition , sensation comme s’il  y  a va it  
une cheville dans la gorge. — Spasme dans la gorge.— Inflam­
mation de la gorge, avec douleur lancinante et ulcération. —
-  'E xpuition  de mucosités en renâclant, surtout le matin.
A p p é t i t . —Perte du goût.—^Amertume dans la bouche. — Goût
putride  ou acide, comme si l'on était à je u n .— Goût putride de 
l’e au .— Arrière-goût des aliments, surtout des acides. — *Soif  
continuelle,  souvent avec nausées, ballonnement du ventre, et 
autres incommodités après avoir b u .— * Perte de l’appétit sur­
tout pour lepam , et répugnance pour la fumée du tabac.— *Dé- 
goût pour les aliments, surtout lorsqu’ils sont gras.—Souffrances 
par les aliments acides et le pain .— * Appétit immodéré, l'après- 
midi et le soir.— *Boulimie , sans appétit, avec plénitude et sa­
tiété pour peu que l’on ait mangé. — "Appétence pour les 
acides. — °Pendant le repas, sueur à  la face. — 0Après le repas, 
renvois à vide ,  nausées,  plénitude et ballonnement du ventre et 
de l’estomac, sommeil, tête embarrassée, aigreurs dans la bou­
che, ’pyrosis, "battements de cœur et pouls intermittent ou ac­
céléré. — “Après des aliments gras ou du laitage, renvois dés­
agréables.
Estomac.—Renvois avec goût des aliments.—Renvois acides et 
âcres, quelquefois avec goût des aliments. — *Pyrosis qui re ­
monte de l’estomac. — Nausées, surtout le matin. — *Ecoule­
ment d ’eau comme des p itu ites ,  avec tournoiement dans l’esto­
mac, suivi quelquefois de vomissement aigre des aliments. — 
° Vomissement des aliments et de bile. — * Pression à l’estomac, 
le matin ou dans la journée, nausées et chute subite des forces.
— * Pression à l’épigastre, comme s’il y avait un corps dur dans 
l’estomac. — Epigastre gonflé et douloureux au toucher et à la 
pression, comme s’il était ulcéré. — *Crampes d ’estomac con-
traclives, quelquefois avec nausées. — "Secousses et griffement 
au creux de l’estomac.— Taches rouges au creux de l’estomac.
V e n t r e .  — ’Traction, tension , pression, pincement et élance­
ments dans la région hépatique. — ’Douleur et élancements dans 
la  région splénique. — "Crampe dans le diaphragme en se 
baissant. — *Ballonnement du ventre. — ’ Gonflement du ven­
tre. — Malaise lensif, pressif et hypochondriaque dans le bas- 
ventre. — ’Douleurs pressives dans le ventre. — Douleurs ab­
dominales, traclives et contractives, comme les douleurs d’en­
fantement. — *Tranchées quotidiennes et 'pincement dans le ven ­
tre, "quelquefois le malin et la nuit. — ’Roideur dans le côté 
gauche du ventre. — ’Incarcération de flatuosités, quelquefois 
la nuit. —’Gargouillement bruyant et borborygmes dans le ven­
tre. — Sortie des hernies.
S e l l e s .  — ’Constipation,  quelquefois prolongée, ou tous les deux 
jours. — * E nvie fréquente et pressante d’aller à la selle,  sans 
aucun résultat, ou avec évacuation peu abondante.—°Constipa­
tion p a r  faiblesse ou paralysie de la moelle épinière. — °E pais­
sissement du  rectum .—Selle dure et interrompue.—Evacuation  
difficile desselles, souvent avec déchirement et élancements dans 
le rectum  et l’anus. — ’Selles par trop fréquentes.— ’Relâche­
ment prolongé du ventre. — “Diarrhée avec coliques et évacua­
tion de matières muqueuses.— Selles involontaires. — Ecoule­
ment de sang pendant les selles. — *Pendant et après les selles, 
brûlem m t à  l’anus et au rectum. — Elancements, excoriation et 
pulsation au rectum. — Constriction crampoïde de l’anus, et 
sensation de rétrécissement du reclum. — Chute du rectum et 
douleur brûlante à l’anus, avec écoulement de matières san­
guinolentes et sanieuses. — *Boutons hémorrhoïdaux à  l’anus, 
douloureux et lancinants. — Excoriation à l’anus et entre les 
fesses, et surtout en marchant. — Dartres à l’anus.—Lombrics.
U r i n e s .  — Envie fréquente et pressante d’uriner le jo u r  et la 
n u i t , quelquefois toutes les heures , avec écoulement abondant.
—  *Emission involontaire des u r in es , quelquefois en toussant, 
en marchant ou "en éternuant. — ’Emission d ’u r in e ,  la nuit.
— Urine claire, avec sédiment rou ge , briqüeté. — ’Après 
l’émission des urines , écoulement de mucus par l’urèthre. — 
Ecoulement de mucosités, quelquefois ja un â tre s , par l’urèthre 
comme dans la gonorrhée.
P a r t i e s  v i r i l e s . — P ru r i t , dartres et excoriation entre le 
scrotum et les cuisses. — Sécrétion derrière le g la n d , comme 
une gonorrhée bâtarde. — *Excitation immodérée des p arties  
génitales et de l ’imagination pour le coït, ou engourdissement de 
l ’appétit vénérien. — Manque d’énergie pendant le coït. — *lm-
puissance. — Après le co ït, pollutions. — Odeur forte et fétide 
des parties génitales.
R è g l e s .  — Pression et sensation comme si tout affluait vers les 
parties génitales. — * Règles trop hâtives et trop abondantes ou 
tard ives et rares. — *Règles de trop longue durée. — *Suppres- 
sion des règles. — ‘Maux de lè teavan t, pendant et après les 
règles. — 'A va n t les règles,  morosité et irritabilité. — *Au 
début des règles, tristesse. — "Pendant les règles, crampes 
abdominales. — * P ru rit aux  parties génitales. — “Répugnance 
pour le coït, chez la femme. — "Flueurs blanches, avec mal à  
la tê te , disposition à la d ia rrhée , coliques et selles muqueuses.
— *Leucorrhée â c re , "avec couleur jaune de la face. — Ecou­
lement abondant de mucosités transparentes, blanchâtres et 
épaisses, par le vagin. — Élancements dans les seins.
l i a r y n x .  — *Enrouement et sensation de sécheresse dans le 
larynx. — Accumulation de mucosités dans le la rynx , le 
malin. — ‘Poitrine embarrassée, avec catarrhe et toux. — 
*Toux provoquée p a r  un chatouillement dans la gorge ou 
dans l’épigaslre, le jour et la nu it, surtout en marchant ou en 
respirant profondément. — *Toux matutinale. — *Toux suffo­
quante , spasmodique, le soir , au  lit. — *Toux courte , chro­
nique , avec expectoration de mucosités et gonflement dans la 
poitrine. — Toux avec expectoration sanguinolente j vomituri­
tion et vomissement. — *En toussant, douleurs dans la tête , 
comme si le front allait se briser.
P o i t r i n e .  — *Haleine courte, surtout en marchant vite. —
* Respiration gênée,  surtout pendant un travail manuel, soulagée 
au grand air. — ‘Respiration sibilante , le so i r , au lit. — 
Haleine fétide. — ‘Douleur de poitrine, comme par une tension 
intérieure. — * Elancements dans la poitrine et dans les côtés de 
la p o itr in e ,  avec gêne de la respiration , quelquefois en respi­
rant profondément et en toussant. — *Battements de cœur 
anxieux  et violents à  chaque mouvement du corps, mais prin­
cipalement en étant couché sur le côté gauche. — Tressaille­
ment et douleur lancinante dans la région du cœur. — Batte­
ment du cœur irrégulier et intermittent. — Mouvement tressail­
lant du cœur.
T r o n c .  — * Douleur de brisement et de paralysie aux  re in s,  
surtout le matin. — Elancements, douleurs incisives et fortes 
pulsations aux reins. — ‘Déchirement à travers les reins et les 
hanches. — ’Douleurs nocturnes dans le dos. —  ‘Lassitude, 
tension pressive et tiraillement dans le dos. — ‘Pression, 
roideur et tension dans la nuque. — "Goitre volumineux. — 
"Croûtes sous Vaisselle. — Engorgement des glandes axillaires.
Bras. — Douleur de luxation dans les articulations de l’épaule 
et des doigts. — *Lassitude et pesanteur para ly tique  des bras.
— Douleur de brisement dans les bras et les m a ins, mais sur­
tout dans les épaules, qui ne permet ni de lever, ni de remuer 
les bras. — “Fouillement dans les bras. — Secousses dans le 
coude. — ‘Lancinations dans les muscles et les articulations 
des mains et des doigts. — Taches brunâtres sur le dos de là  
main. — Verrues dans les paumes des mains. — Peau des mains 
sèche et gercée, surtout autour des ongles. — Mains froides.
—  Sueur aux  mains. — Difficulté à  fléchir les articulations des 
doigts. — ‘Engourdissement et fourmillement dans les doigts. 
Envies fréquentes a u x  ongles. — Panaris.
J a m b e s .  — * Douleurs de luxation dans les hanches,  avec 
élancements. — * Douleurs tractives dans les cuisses, les genoux 
et les jam bes. — Inquiétudes et tressaillement dans les jambes.
—  * Faiblesse paralytique des jam bes, et surtout de l’articulation 
du pied. — Tressaillement des muscles des cuisses. — 0Rac­
courcissement douloureux des tendons du jarre t. — Douleur de 
luxation dans les articulations du genou et du pied. — *Lassi- 
tude dans les genoux et les mollets. — *Darlres dans les ja r­
rets. — Tension dans les jambes et les mollets. —  *Grande 
pesanteur des jambes et des pieds. — “Brûlement dans les pieds.
— "Gonflement des pieds. — Froid aux pieds. —  “Douleur 
d’ulcération aux malléoles, en appuyant le pied et en y tou­
chant. — “Suppression de la transpiration des pieds. —  Rou­
geur du gros orte il, avec tiraillements aigus et élancements en 
marchant et en se tenant longtemps debout. — Dartres aux 
malléoles. — Cors aux  p ied s , avec douleurs lancinantes et 
térébranles.
120; -  NITRUM.
NITR. — K a li n itrio u m , Nitrate de potasse.— HiHWBMAim.— H is t .  n a t .  e t p r ip . 
Pharmac. horaœop., p .  112. — Doses usitées ; 24, 50. — D urée d 'ac tion  ; ju s ­
qu'à 7 semaines, dans des affections chroniques.
A n t i d o t s  : Nitr-spir. — Le cam phre  augmente les effets du nitre.
C o m p a r s e  a v e c : Amm, arn . cale. d ros . n a t r-m . n it r -ac .  n it r -sp ir .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par Y ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre : — 
Inflammations internes ; Gastrite ?; Gastralgies; Coliques venteuses;
Entérite; Diarrhéescolliquatives ; Phthisielaryngée? ; Pneumonie 
chronique ; Souffrances phlhisiques, e tc . , etc.
331P° Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs déchirantes, lanci­
nantes et tractives. —  Tractions dans les m em bres, avec fai­
blesse paralytique. — Déchirement dans les membres,  le jour et 
la  n u i t , ne s’apaisant par la friction que pour peu de temps. — 
La plupart des symptômes se manifestent le soir : après m inuit 
et après midi. — Les symptômes qui se sont manifestés le jour, 
se dissipent le soir, lorsqu’on est couché. — Gonflement rapide 
de tout le corps. — Grand accablement, le matin , avec sensa­
tion de chaleur à la face et front brûlant. — Lassitude plus 
grande en étant assis que pendant le mouvement. — *Tremblement 
involontaire de tout un côté du corps.
p e a u .  — Lancinations à la peau , comme par des aiguilles, 
suivies de brûlement, principalement à la face. — Nodosités de 
la grosseur d’un pois , même à la face. — Vésicules brûlantes j 
remplies d’une sérosité jaunâtre , qui crèvent lorsqu’on g ra tte , 
et cessent alors de brûler.
S o m m e i l .  — Envie de dormir, le jour. — Sommeil de nuit 
agité ; on ne fait que sommeiller, avec réveil fréquent.— Som­
meil comateux. — Rêves anxieux, agités, de choses périlleuses.
— Cauchemar.
F i è v r e .  — Frisson le soir, avec douleurs. — Froid après m idi, 
avec soif ; ou froid précédé de mal à  la tête, avec adipsie et 
su ivi de chaleur nocturne, sans soif ni sueur. — "Fièvre quoti­
dienne, avec douleurs tractives dans les jambes. — Sueurs abon­
dantes et colliquatives. — Sueur matutinale, surtout à la poi­
trine.
M o r a l .  — Anxiété et agitation. — Découragement et peur de la 
mort.
T ô l e .  — M aux de tête,  après avoir mangé du veau. — Maux de 
tête, avec contraction des paupières, d’un soir à l’autre, insup­
portables en baissant la tète. — Maux de tête alternant avec 
déchirement crampoïde dans les articulations des doigts. — 
Pesanteur étourdissante de la tête,  le malin, comme à la suite 
d’une ivresse. — Douleurs pressives dans la tcte,  aggravées par 
le café et soulagées par le mouvement de la voilure. — Com­
pression à l’occiput, avec roideur de ces parties. — Contraction 
dans la tête, qui semble aboutir au nez. — Traction crampoïde 
dans l’occiput et la nuque, qui force à  renverser la tète.— M aux
de tête lancinants, — Les douleurs dans l’occiput sont soulagées 
en détachant les cheveux. — Sensibilité douloureuse du cuir 
chevelu.
Y e n x .  — Brûlement dans les yeux, avec larmoiement et photo­
phobie, surtout le matin après les lotions d’eau froide. — Cécité 
passagère. — Obscurcissement de la vue. — Cercles colorés de­
vant les yeux. — Auréole irisée autour de la lumière, le soir. 
O r e i l l e s .  — Élancements dans les oreilles, le soir, aggravés en 
se couchant dessus. — Tension, élancements et déchirement 
derrière les oreilles. — Inflammation et gonflement du lobe de 
l’oreille avec douleur brûlante et tressaillante. — Tintement et 
sonnerie dans les oreilles. — Surdité permanente, par paralysie 
. du conduit auditif.
N e z .  — Brûlement dans le nez, avec fouillement et douleur de 
grifiement, aggravée par le loucher. — Inflammation du bout 
du nez, avec douleur lancinante. — Gonflement dans l’intérieur 
du nez. — Ulcère dans la narine. — Êpistaxis avec sang âcre.
— Coryza violent, avec obturation du nez et perte de l’odorat. 
V i s a g e .  — Teint pâle et maladif. — Rougeur et tension dans 
les joues, avec exacerbation des maux de tête. — Déchirement 
dans les os du visage.
D e n i s .  — M aux de dents, avec traction lancinante ou douleurs 
déchirantes dans les dents et la tête. — Élancements dans les 
dents cariées, au toucher. — Maux de dents pulsatifs, la nuit, 
aggravés par les choses froides. — Gonflement des gencives,  in­
flammatoire ou scorbutique; elles saignent facilement. 
B o u c l t e  e t  G o r g e .  — Haleine fétide. — Langue chargée d’un 
enduit blanc. — Mal de gorge, avec douleur lancinante et inflam­
mation du voile du palais et de la luette. — Douleur nocturne 
dans la gorge, comme si elle allait se contracter, avec suspen­
sion de la respiration.
E s t o m a c .  — *Absence d'appétit, et so if ardente et continuelle.— 
Appétit, le soir principalement. — Nausées, comme si on allait 
vomir, surtout la nuit. — Vomiturition et vomissement de m u­
cosités mêlées de sang. — Maux d'estomac, avec sensation 
comme si quelque chose s’y retournait. — Rongement, faiblesse 
spasmodique et pression à l’épigastre. — *Crampes d’estomac, 
violentes, avec douleur contractive. — Elancement dans l’esto­
mac et dans l’épigaslre. — Sensation de froid ou brûlement dans 
. l’estomac. — (Inflammation de l’eslomac.)
V e n t r e .  — M aux de ventre, après avoir mangé du veau, exces­
sivement violents, surtout dans le côlé droit. — Fort ballonne­
ment du venire. — Tranchées qui se dissipent vers le soir. — 
Douleurs lancinantes dans le ventre. — ’Incarcération de (la-
tuosités, surtout l 'après-m idi.— 0Entérite avec froid glacial des 
pieds.
S e l l e s .  — Selles dures, difficiles et lentes, évacuées avec beau­
coup d’efforts. — Besoin pressant d’aller à  la selle, avec ténesme.
— Selles molles, avec tranchées. — * Diarrhées, quelquefois sans 
douleurs, ou colliquatives. — Selles sanguinolentes.
U r i n é s . — Besoin fréquent d’uriner, et émission abondante d’une 
urine claire, avec un nuage rougeâtre. *
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  —  Exaltation de l’appétit vénérien.-— 
Règles trop hâtives et trop abondantes, avec écoulement d’un  
sang noir. — Avant et pendant les règles, douleurs violentes 
dans le ventre et auxre ins. —  Leucorrhée séreuse, blanche, 
qui roidit le linge, et s’échappe pendant les douleurs aux reins.
L a r y n x .  — Enrouement avec raucité et grattement dans la 
gorge. — Tension et douleurs incisives dans le larynx, avec dé­
glutition empêchée.—Toux qui réveille vers 3 heures du matin, 
avec maux de tête étourdissants. — *Toux au grand air, ou en 
montant un escalier, comme aussi chaque fois qu’on relient la 
respiration. — Toux sèche,  surtout le malin E n toussant, dou­
leurs incisives dans la poitrine, jusqu’à ce que les mucosités se 
soient détachées. — *Toux avec élancements dans la poitrine, et 
expectoration de sang pur. — “Toux avec expectoration puru­
lente et sueurs colliquatives.
P o i t r i n e .  — Gêne de la respiration, qui ne permet pas d’être 
couché la tête basse. — Oppression de poitrine, en montant.— 
Douleur de poitrine, avec tension pressive, accompagnée d'une 
sensation d’âpreté sous le sternum, qui oblige à  tousser fort.—* 
Douleur contractive dans la poitrine, parlant du dos, avec sen­
sation de constriction des poumons.— Lancinations dans la poi­
trine, surtout en respirant profondément, en étant couché et en 
toussant, accompagnées d’angoisse et d’oppression excessives.
— (Inflammation des poumons.) — Violents battements de cœur, 
surtout la nuit, au lit.
T r o n c .  — Douleurs lancinantes dans la région des reins. — Dou­
leurs violentes aux reins, la nuit et le matin, au réveil. — Dou­
leurs dans le dos, en se baissant. — Pression dans les lombes, 
pendant le repos, aggravée surtout en toussant. — Élancements 
dans et entre les omoplates, souvent accompagnés de suspen­
sion de la respiration, ia nuit, en étant couché sur le dos, sou­
lagés en se couchant du côté droit. — Douleur dans la nuque 
et jusque dans les épaules, comme si on lirait violemment les 
cheveux.
B r a s .  — Déchirement dans les épaules, la n u it .— Déchirement 
et élancements dans les articulations des bras, du coude, des
mains ei des doigts, principalement la nuit, avec pesanteur et 
sensation comme si la main était plus volumineuse, et gonfle­
ment des doigts. — Torpeur et fourmillement dans les bras et 
les mains. — Traction et déchirement dans les bras,  depuis l’é­
paule jusque dans les doigts. — Douleur de luxation dans les 
articulations des doigts. — Faiblesse dans les bras, les mains 
et les doigts, qui ne permet de rien tenir solidement. — Déchi­
rement crampoïde dans les articulations des doigts, alternant 
avec maux de tête. — Crampes et roideur dans les articulations
■ des doigts.
dambee. —■ Déchirement dans les jambes, — Grande lassitude 
et faiblesse paralytique dans les jambes,  après une marche mo­
dérée. — Déchirement tressaillant dans la plante des pieds. — 
Torpeur et fourmillement dans les pieds. — Contraction des 
orteils.
1 21 . -  N IT R I  ACIDUM .
N lT R -A C .— Acide n i t r iq u e .— H i h n b m a n n . —  H is l. n a t .e lp r é p .P b a r m ,  h o m ce o p . ,  
p .  1 3 1 . —  Doses u sitées : 5, 50 .  — D urée d'action*, j u s q u ’à ?  semaines dans  les 
affections  c h ro n iq u e s .
A ntidotbs  : Ca le ,  c a tn p h .  con .  h e p ,  m e z .  p e t r ,  s u if .  — On l'em ploie comme a n ti ­
dote de : Ca lad .  ?  Cale, m é r c ,
COMPAREE avec : A con .  a u r .  bell, c a la d .  calc. c h e l .  con. g r a p h ,  hep.kal. lyc. 
m a g o ,  mere. mez. m u r- a c .  nitr, op.petr. p h o s -a c .  p la t .  puls, rhus.  s e ie n ,  s e p .  
sii. suif, s u l f - a c .  Ihu i .  C’est  su r to u t  a p rè s  : B e l l.  c a lc .  h e p .  k a l .  n a t r .  puis, 
su if ,  e t  th u i .i  q u e  l’ac ide  n i tr ique  fera  d u  b ien ,  lo rsq u ’il s e  t ro u v e ra  in d iq u é  ;  
a p rè s  l’acide n i tr iq u e ,  on  em plo iera  souvent  avec  succès  : Calc, pelr. puis, suif.
C LIN IQ U E.—Se laissant guider par Vensemble des symptômes 
on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : 
— Affections des personnes à  teint brun, cheveux et yeux noirs 
ou bruns et d’une constitution maigre, sèche et bilieuse, caractère 
v if et irritable; ou bien des personnes d’une constitution faible, 
lymphatique ou leucoflegmatique, avec disposition à des diar­
rhées, des rhumes de cerveau, des flueurs blanches ou autres écou­
lements muqueux. — Affections rhumatismales; Douleurs ostéo- 
copes, inflammation, carie et autres affections des os, surtout par 
l’abus du mercure ; Affections syphilitiques et sycosiques; Dartres, 
rhagades, taches et autres suites fâcheuses de l’abus du mercure; 
Inflammation, engorgement et ulcération des glandes; Affections 
gcrofuleuses et rachitiques ; Affections hystériques ; abcès ; souf-
frances cbloroliques (?) et iclériques; Inflammations localés in ­
ternes; Epilepsie?; Engelures; Ulcèresmercuriels; Verrues; Lou­
pes?; Mélancolie; Surexcitation nerveuse,  surtout par l’abus du 
mercure; Migraine ; Céphalalgies rhumatismales, congeslives, 
hystériques et nerveuses ; Chute des cheveux par suite de cépha­
lalgies fréquentes; Corona Veneris; Ophlhalmies aiguës et chroni­
ques, surtout celles qui proviennent de l’abus du mercure ou d’u l­
cères syphilitiques répercutés ; Obscurcissement de la cornée; 
Amblyopie amaurotique; Myopie?; Olite, et otorrhée purulente; 
Dureté de l’ouïe ; Coryza chronique; Ozène ; Dartres faciales ; 
Affections scorbutiques des gencives et stomacace, surtout par 
l’abus du mercure; Amygdalite et autres angines flegmoneuses ; 
Angines syphilitiques et mercurielles, même avec ulcération; Odon- 
talgies, surtout celles provenant de l’abus du mercure; Affections 
gastriques et hépatiques ; Ictère ; Coliques flatulentes (et inflam­
matoires) ? ; Ulcération des intestins dans le typhus; Bubons syphi­
litiques, mercuriels et scrofuleux ; Hernies inguinales ; Constipa­
tion, ou relâchement chronique du ventre; Diarrhées et dyssente- 
r ie s ; Hémorrhoïdes; Incontinence d’urine; Gravelle; Gonorrhées 
chroniques ; Condylomes; Orchite; Cancer (?), squirrhe (?) de 
l’utérus; Aménorrhée ; Chlorose?; Flueurs blanches; Induration 
des glandes mammaires ? ; Laryngite chronique (phthisie laryn­
gée); Toux convulsive; Coqueluche ?; Hémoptysie ; Souffrances 
phthisiques (surtout après l’usage de kali carb.) ; Pneumonies des 
personnes âgées, maigres, colériques, et très-débiles. Spasmes pul­
monaires ; Rhagades et taches mercurielles aux mains ; Engelures 
aux mains et aux pieds, etc., etc.
3 3 IP “ Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X  .— Douleurs lancinantes, comme par 
des échardes,  surtout au toucher. — * Déchirement dans les mem­
bres, ou tiraillement, surtout après un refroidissement. — "In­
flammation et sensibilité douloureuse des os. — °Ulcération des 
os. — Rachitisme. — Inflammation, gonflement et suppuration 
des glandes. — Craquement dans les articulations. — Attaques 
d’épilepsie, précédées de tiraillement dans les membres, et sui­
vies de roideur du corps et de ronflement. — ’Douleurs aux 
changements de temps. — *Douleurs sensibles pendant le som­
meil. — Exacerbation des symptômes, le soir et la nuit. — La  
promenade en voiture soulage la plupart des symptômes. —  
*Grande faiblesse et lassitude générale, avec tremblement, pe­
santeur des jambes et besoin de rester couché, surtout le soir,
ou le matin. — *Amaigrissement excessif. — *Facilité à se re­
froidir.
P e a u .  — ^ Sécheresse de la peau. — *Eruptions urticaires,  pru- 
riantes, même à la face et surtout au grand air. — °Pores noirs.
— °Taches brun rougeâtre *et éphélides foncées sur la peau. — 
“Taches cuivrées ou violettes. — “Dartres pruriantes. — *Dou- 
leurs dans les engelures et les cors aux pieds. — ’Par un froid 
modéré, membres comme gelés, enflammés et pruriants, avec 
peau gercée. — Gros furoncles. — Plaies et ulcères [avec élan­
cements comme par des échardes, ou avec douleurs brûlantes, et 
saignant facilement. — Ulcères, avec suppuration sanieuse, san­
guinolente et corrosive. — 'Douleurs dans les anciennes cica­
trices, par le changement de temps. — *Verrues. — “Loupes.
S o m m e i l .  — Envie de dormir le jour, par faiblesse, avec ver­
tige. — Sommeil tardif le soir, *et réveil de bonne heure ou d if­
ficile, le matin. — Insomnie, comme par surexcitation. — Som­
meil incomplet et agité,  avec réveil fréquent en sursaut. — Som­
meil non réparateur. — La nuit, saignement de nez, mal à  la 
tète, mal aux den ts , soif, gastralgie, coliques, douleurs dans 
les membres, cauchemar, angoisse, battements de cœur, nausées, 
vomissement et beaucoup d’autres souffrances. — Affluence de 
rêves fantastiques,  voluptueux, anxieux ,  effrayants, et souvent 
avec cris, gémissements plaintifs, paroles et sursauts avec effroi. 
—Rêves de morts, de spectres, des occupations de la journée, d e 
crimes, de festins, etc. •— Secousses du corps et tressaillement 
dans les membres, pendant le sommeil.
F i è v r e .  — Froideur générale de la peau. — *Froid continuel. 
—‘ Fièvre après midi ; frisson et chaleur. — Chaleur intérieure, 
sans soif, continue ou par accès. — Chaleur sèche .la nuit, avec 
forte soif. — * Sueur nocturne fétide,  "acide. — ’Sueur acide, 
comme de l’urine de cheval, le jour.
M o r a l .  — * Tristesse. — Mélancolie excessive et accès d’angoisse, 
surtout le soir, ou la nuit. — * Inquiétude sur l’état de sa santé, 
avec peur de la mort. — ’Inaptitude au travail. — 'Surexcita ­
b ilité .— Concentration eu soi-même. — * Irritabilité et opiniâ­
treté.— Emportem ent.— Rancune prolongée.—Accès de fureur 
et de désespoir,  avec jurements et imprécations. — Humeur 
pleureuse. — Nostalgie. — Caractère peureux et disposition à 
s’effrayer. — Faiblesse des facultés intellectuelles, avec inapti­
tude aux travaux d’esprit.— Faiblesse excessive de la mémoire.
T ê t e .  —’ Vertiges en marchant et en étant assis. — *Vertiges qui 
forcent à se coucher, surtout le matin ou le soir. — Vertiges 
aveç faiblesse, nausées ou mal à la tête. — Mal de tète, le m a­
lin, au réveil. — Grande sensibilité de la tête au bruit des voi-
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lures ou d’une marche pesante.—Accès de m aux de tête,  avec 
nausées et vomissements. — Sensation de plénitude et de pe­
santeur dans la tête, avec tension et pression jusque dans les 
yeux. — "'Déchirement dans le fron t, le vertex et l’occiput. — 
Lancinations dans presque toutes les parties de la tête,  qui 
obligent quelquefois à se coucher et troublent le sommeil de la 
nuit. — \Maux de tête pulsatifs. — *Congestion à la tête, avec 
chaleur intérieure. — Douleurs ostéocopes dans la tête, traclives 
et pressives. — ‘Sensibilité douloureuse du cuir chevelu ; la 
coiffure gène. — Tension du cuir chevelu. — ‘Prurit au cuir 
■chevelu. — Éruption humide à la tête. — *Chute des cheveux.
— “Plaques ulcérées, suintantes et brûlantes à la téle.
Y e n x .  — Yeux ternes et creux. — Pression et élancements dans
les yeux. — *Inflammation des yeux. — ’Ulcération des yeux.— 
*Taches et ulcères de la cornée. — Gonflement des paupières.— 
Larmoiement fréquent, surtout en lisant, avec sensibilité dou­
loureuse des yeux.' — Difficulté d’ouvrir les yeux (ils sont en ­
tourés d'un cercle jaune). — "Paralysie de la paupière supé­
rieure. — ‘Pupilles difficiles à  contracter. — Myopie.—Diplopie. 
—‘Brouillard, laches, filets, étincelles et points noirs, voltigeant 
devant la vue. — Vue trouble et obscurcissement des yeux. — 
Éblouissement à la lumière du jour.
O r e i l l e s . — * Elancements dans les oreilles. — Sécheresse de 
l’intérieur de l'oreille. — “Ulcération de l’apophyse masloïde.— 
'Ecoulement par les oreilles.— Excoriation derrière les oreilles, 
avec prurit et suppuration. — * Obturation des oreilles. — Du­
reté de l’ouïe,  principalement par allongement des amygdales.— 
‘Eclatement, battement et grondement dans les oreilles.'—Cra­
quement dans les oreilles, pendant la mastication.—Gonflement 
des parotides. — "Loupe sur le lobe de l’oreille.
Sie®. — Bout du nez rouge et couvert de vésicules croûteuses.
— Dartres prurianles aux ailes du nez. — Picotements lanci­
nants dans le nez, aü toucher. — ‘Douleur d’excoriation , brû— 
lement et croûtes dans le nez. — *Saignement de nez, "provoqué 
par des p leurs, ou le m a tin , d’un sang noir. — ‘Sensation 
d’une odeur fétide en respirant par le nez. — Odeur fétide par 
le nez. — “Excroissance, comme un fie, dans le nez. — ‘Eter- 
numents avortés. — ‘Sécheresse et obturation du nez. — Violent 
coryza fluent, avec maux de tète, toux, gonflement et ulcération 
du nez. — Ecoulement de mucosités épaisses et corrosives, par 
le nez. — Mucosités fétides et jaunâtres dans le nez.
V is a g e .  — Pâleur du visage,  avec yeux enfoncés. — Couleur 
jaune de la face , surtout autour des yeux , avec rougeur des 
joues. — Douleur crampoïde et déchirement dans les joues et
les pommettes. — Gonflement des joues. — *Èruption bouton­
neuse à la face ,  au front et aux tempes. —  ’Pustules au visage, 
à  bords rouges et la rg es , se recouvrant de croûtes. — Gonfle­
ment érysipélaleux de la jo u e , avec douleur lancinante,, nausée 
et fièvre. — Peau furfuracée sur toute la face. — Eruptions 
pruriantes et dartres dans les favoris. — Pores noirs au visage.
— Gonflement des lèvres. — “Lèvres gercées. — Ulcération des 
lèvres et des commissures des lèvres. — "Ulcères à la partie 
rouge des lèvres. — Furoncles au menton. — Gonflement dou­
loureux des glandes sous-maæillaires.
D e n t s .  — Odontalgie, avec douleur tressaillante, lancinante , 
tractive ou ’pulsative, principalement la nuit, ou le soir , au 
lit. — Douleurs dans les dents cariées. — Jaunissement et *va- 
cillement des dents. — 'Gencives saignantes, blanches et gon­
flées.
B o u c l i c .  — Odeur fétide et putride de la bouche. — Excoriation 
de la langue, du palais et de la face interne des gencives, avec 
douleur lancinante , aiguë. — *Sa liva tio n , "quelquefois par 
accès fébriles. — Grande sécheresse de la bouche, avec soif 
ardente.
G o r g e . — Ulcère, avec douleur lancinante dans la bouche et 
la gorge. — * Inflammation de la gorge, avec douleurs lanci­
nantes , surtout en avalant des liquides. — "Tonsilles rouges 
et gonflées. — ’’Sensation brûlante et douleur d’excoriation 
dans la gorge.
A p p é t i t .  — * Amertume de la bouche,  surtout après avoir 
mangé. — *Goût aigre, avec brûlement dans la gorge. — *Goût 
douceâtre dans la bouche. — 'Forte so if, même le matin en se 
levant. — ’Dégoût pour la viande et les choses sucrées. — Ré­
pugnance pour le p a in , qui laisse un goût aigre et fait vomir.
— "Appétence pour la te rre , la c ra ie , la chaux t  ou pour les 
aliments gras et le hareng. — Faim vive avec dégoût de la vie.
— °Difficulté de digérer le laitage. — "Nausées par des ali­
ments gras. — *Sueur pendant et après le repas. — Après avoir 
bu pendant le repas, douleur d’excoriation dans la gorge, l’œso­
phage et l’estom ac, ou coliques. — * Après le repas,  plénitude 
dans l’estomac, lassitude avec chaleur, sueur et battement de 
cœur par le moindre mouvement, ou nausées, renvois,  flatuo­
sités, mal de tête avec vomissement, sommeil,  angoisse, etc.
E s t o m a c .  — ’ Renvois aigres. — "Envie de vomir. — Pyrosis.
— Écoulement d’eau par la bouche, comme des pituites, après 
avoir bu vite. — Hoquet. — *Nausées fréquentes et envie de 
vo m ir , "souvent avec angoisse, tremblement et frissonnement.
— Vomissements amers et a ig res, avec renvois fréquents
(après le repas). — Pression à l’estomac. — Brûlement ou sen­
sation de froid à l’estomac. — Douleur au cardia en ingérant 
les aliments. — Crampe d’estomac contractive. — *Lancim - 
tions dans l’épigastre.
V e n t r e .  — Pression tensive et élancements dans l’hypochondre 
gauche. — Douleurs abdominales comme à la suite d ’un refro i­
dissement. —  * Fort ballonnement du ven tre , même le matin.
— ’ Fréquem ment, pincements et douleurs incisives dans le 
ventre. — “Douleur d’ulcération dans le bas-ventre. — * Élance­
ments dans le ven tre , surtout en y touchant. — * Hernie ingui­
nale ,  “chez les enfants aussi. — *Gonflement et suppuration des 
glandes de l’aine.—‘Facilité à se refroidir le ventre.—* Accumu­
lation de flatuosités dans le ventre. — ‘Grondement et borbo- 
rygmes dans le ventre. — * Incarcération de flatuosités, surtout 
le matin et le soir.
Selles. — ‘ Evacuations alvines, difficiles, irrégulières.— *Selles 
dures, sèches. — Selles trop fréquentes. — “Envie pressante 
d’aller à la selle. — *Selles d iarrhéiques,  quelquefois m u­
queuses ou d ’odeur putride. — Evacuation fétide et non digé­
rée. — Selles sanguinolentes, dyssentériques, avec ténesme. — 
Coliques avant les selles. — Après les selles, surexcitabilité et 
accablement. — Douleur brûlante et *prurit à  l’anus et au 
rectum. — Excoriation suintante à l’anus. — ‘ Gonflement des 
boutons hémorrhoïdaux de l’a n u s ,  qui saignent à chaque 
selle.
Urines. — Besoin fréquent d’uriner, avec émission peu abon­
dante d’une urine fétide, de couleur foncée ou brunâtre. — 
*lncontinence d ’urine. — “Emission d’urine douloureuse. — 
Urine froide. — *Urine fétide. — Sédiment rouge, et sable dans 
les urines. — Cuisson et brûlement en urinant. — Ecoulement 
de mucosités quelquefois sanguinolentes, ou de p u s , par l’urè- 
thre. — Gonflement de l’orifice de l’urètlire.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — Fort prurit aux parties génitales. — Chute 
des poils aux parties. — Excoriation entre le scrotum et les 
cuisses. — Taches rouges se recouvrant de croûtes, au prépuce.
— Sécrétion derrière le gland, comme une gonorrhée bâtarde.
— Gonflement, inflammation et phimosis du prépuce. —
*Ulcères comme des chancres, au prépuce et au gland. — * E x ­
croissance comme des fies, au prépuce et au gland, avec douleur 
cuisante et saignement au loucher, et suintement d’un pus d’o­
deur fétide et douceâtre. — “Testicules relâchés. — Gonflement 
inflammatoire des testicules,  avec traction douloureuse dans le 
cordon spermalique, jusque dans le côté du ventre. — *Absence 
d ’appétit vénérien et d'érections.— Grande lasciveté avec ccou-
lement abondant de liqueur prostatique.— Erections nocturnes, 
douloureuses et presque spasmodiques. — "Pollutions par trop 
fréquentes.
Règles. — Prurit, douleur brûlante et sensation de sécheresse 
à la vulve. — Lancinations dans le vagin. — Excoriation à la 
vulve, entre les cuisses. — Ulcères avec prurit brûlant dans le 
vagin. — Règles trop hâtives. — *Suppression des règles. — 
Pendant les règles, crampes dans le bas-ventre, et pression vers 
les parties génitales. — Leucorrhée fétide, muqueuse, ron­
geante. — Écoulement fétide, brun rougeâtre, par le vagin. — 
"Nodosités dures au sein. — Atrophie des mamelles.
L a r y n x .  — *Enrouement avec coryza, toux et douleurs lanci­
nantes dans la gorge. — ‘Apreté dans les bronches. — Gratte­
ment et élancements dans la trachée-artère, surtout après une 
lecture ou une conversation soutenue. — Toux avec élance­
ments et douleur d'excoriation dans la gorge et la  poitrine. — 
*Toux, seulement le jour. — *Toux sèche, surtout le soir, en se 
couchant. — *Toux aboyante. — Toux avec vomissement. — 
Toux ébranlante, la nuit, avec suspension de la respiration, 
presque comme dans la coqueluche. — En toussant, lancina­
tions dans les reins, ou mal à la tête, à  l’estomac, aux hypo- 
chondres, ou douleur d’excoriation et élancements dans la poi­
trine. — * Expectoration purulente, jaunâtre, p a r  la toux. — 
Toux courte, avec expectoration d’un sang noir, coagulé.
P o i t r i n e .  — *Respiration sibilante, surtout pendant un travail 
manuel. —’Gène de la respiration. — 'Haleine courte. — Perle 
d’haleine et battement de cœur en marchant et en montant un 
escalier. — Crampes contractives à la poitrine. — Elancements 
et points dans la poitrine  et les côtés. — Douleur d’excoriation 
dans la poitrine, en respirant et en toussant. — Congestion à la 
poitrine, avec angoisse, chaleur et battement de cœur. — P n e u ­
monies des personnes âgées, maigres, colériques, avec toux sèche 
ou expectoration abondante, verdâtre, striée de sang, avec 
élancements violents, surtout à gauche, oppression violente et 
grande débilité.
Tronc. — *Douleur dans le dos et aux reins, après un refroi­
dissement. — * Élancements dans et entre les omoplates. — R oi-  
deur de la nuque. — *Gonflement des glandes du cou et des a is ­
selles. — Suppuration  des glandes axillaires.
Bras. — Douleur pressive dans ^’articulation de l’épaule. — 
Traction dans les bras. — Tressaillement des muscles aux bras.
— Douleur de brisement dans les bras, qui ne permet pas de les 
lever. — Traction et déchirement dans les avant-bras et les 
m ains. — Faiblesse et tremblement des avant-bras et des
mains. — Verrues aux bras. — »Gerçures et rhagades aux 
mains. — “Taches cuivrées aux mains. — Mains froides. — 
"Peau des mains râpeuse. — Douleur tensive dans l’articulation 
des doigts. — Gonflement des doigts, surtout dans les articula­
tions, avec douleur lancinante. —  ‘Doigts morts et engourdis, 
à  l'air froid. — *Engelures aux  doigts et a u x  mains. — ‘ Dar­
tres entre les "doigts. —"Taches blanches sur les ongles.
J a m b e s .  — Douleur de luxation dans la hanche, qui force à 
boiter. — Lassitude, pesanteur et '‘fro id  aux  jambes et aux 
pieds. — Traction et déchirement dans les jambes et les pieds. 
°Inquiétudes dans les jambes, le soir. — *Prurit aux cuisses. — 
“Douleur dans les cuisses, en se levant de son s iège .—Douleur 
dans le jarret qui ne permet pas d’appuyer le pied. — Roideur 
et élancement dans le g eno u .— Fléchissement de l’articulation 
du genou et du pied. — Faiblesse du  genou. — Crampe violente 
dans le mollet ,  surtout la n u i t , et vers le matin, ainsi 
qu’en marchant après avoir étéjassis. — “Tressaillement dans 
les mollets. — “Elancements dans les talons en appuyant le 
pied. — *Sueur des pieds,  quelquefois fétide avec excoriation 
entre les orteils. — Sueur aux pieds. — Engelure aux  or­
teils.
122. — NUX JUGLANS.
N-JUGL. — Noix du noyer, juglans regia. — Gazette autrichienne. — Hist, na{ 
et prép. P harm . homœop., p .  239,
A n t i d o t e s  ?  Doués d ’a c t i o n  ?  D o s e s  u s i t é e s ?
AVIS CLINIQUES. — Ce médicament, n’ayant été malheu­
reusement étudié, jusqu’ici, que par l’école autrichienne ou spéci- 
fiste, c’est-à-dire à  de très-fortes, doses seulement, n ’a encore 
fourni aucun de ces symptômes qui indiquent les médicaments 
d’une manière spéciale et précise dans les cas particuliers d'une 
maladie, et qui ne s’obtiennent ordinairement que lorsque les 
substances sont étudiées aussi au moyen des dernières atténua­
tions. Toutefois l’on verra si les symptômes suivants pourront 
indiquer quelquefois les cas précis dans lesquels on emploierait 
avec succès la noix contre certaines maladies telles que : —  Fiè­
vres intermittentes; Affections scrofuleuses de toute sorte; Souf­
frances rachitiques; Glandes engorgées ; Ulcères, dartres, ophthal-
mies, diarrhées syphilitiques, scrofuleuses et mercurielles ; Flueurs 
blanches; Colère, etc., etc.
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G É N É R A L IT É S . — Lassitude, abattement et sensation de relâ­
chement des muscles. — Aggravation de quelques souffrances, 
le soir et la nuit, ainsi qu’après le dîner ; soulagement après 
les selles.
P e a u .  — Prurit à divers endroits, sans éruption visible. — Pe­
tites pustules à la face, surtout à  la bouche, comme dans la 
couperose. Petits boutons rouges, se remplissant d’une hu­
meur épaisse, au cou, à la face, aux épaules et au dos. — Peti­
tes vésicules, comme de l'eczéma rubrum , avec prurit brûlant^ 
rougeur et gerçure à la peau, suintant un liquide qui roidit le 
linge et le teint en jaune verdâtre, et s'aggravant par la trans­
piration. — Petites papules comme celles du lichen,  sur le cou- 
de-pied, avec rougeur, fort prurit, épaississement de la peau et 
croûtes dures. — Taches rouges, avec des papules, ou bien avec 
un point purulent au milieu. — Petite tum eur dure, rouge et 
ronde, au bras, comme une petite glande endurcie, ou une tu­
meur enkystée. — Ulcère au pénis, à  bords épais et durs, à 
fond lardacé et saignant facilement. —  Tumeur dure, rou­
geâtre et très-douloureuse sur la joue, partant de la gencive et 
ayant au milieu une tache ronde, rouge foncé, molle et affais­
sée, formant un abcès qui se vide à  l'intérieur.
S o m m e i l .  — Pendiculations et bâillements fréquents.— Grande 
agitation et jactation,  le soir au lit, parfois avec sensation 
comme si l’on volait dans l’air, avec vertige tournoyant. — 
Sommeil nocturne, agité, avec beaucoup de rêves effrayants. — 
Réveil en sursaut, pendant la sieste, comme par des secousses 
électriques, aux avant-bras et aux mains, à chaque effort de 
s’endormir.
F i è v r e .  — Le soir, face brûlante avec extrémités froides. — 
Accès fréquents de chaleur fugace. — Pouls p lus fréquent, le 
soir,  parfois avec chaleur brûlante des mains.
M o r a l .  — Humeur chagrine et mécontente, le soir. — Grande 
répugnance pour la conversation et les discussions. — Paresse 
d’esprit, inattention en lisant, et répugnance pour le travail.
T ô le .  — Vertiges. — Agitation et excitation comme par ivresse, 
avec sensation comme si l’on volait dans l’a i r .— Pesanteur dans 
la téle, le matin, avec tête entreprise. — Douleur au fron t, 
pârfois surtout en secouant la tête et en remuant les yeux. — 
Mal de tête au-dessous des yeu x , surtout du  côté gauche, parfois
pressif et augmenté par le mouvement. — Céphalalgie avec em­
barras de la téle et brùlement dans les yeux. — Mal de tête, 
comme une migraine, sur une petite place circonscrite de l’os 
pariétal gauche, s’exacerbant fortement par la conversation. — 
Chaleur brûlante à la tête, avec froid glacial aux extrémités, le 
soir, au lit.
Y e u x .  — Douleur aux yeux, comme si un coryza allait se 
déclarer. — Brùlement dans les yeux.
Ne®. — Embarras au nez, comme le commencement d’un co­
ryza.
F a c e .  — Petites pustules à la face, surtout autour de la bouche, 
comme dans la couperose. — Tumeur dure, rougeâtre et dou­
loureuse, à la joue et à  la lèvre, formant abcès suppurant.
D e n i s .  — Odontalgie sourde, tractive, dans les dents cariées, le
■ soir, et augmentée par la chaleur du lit. — Abcès très-doulou­
reux aux gencives.
B o u c h e .  — Afflux de salive à la bouche. — Langue couverte de 
mucosités blanches, le matin en se réveillant.
G o rg e .  — Accumulation de mucosités, forçant à renâcler sou­
vent.
A p p é t i t  e t  « io tit .  — Goût amer de la bouche, particulièrement 
le matin au réveil, où la  bouche est aussi pâteuse. — Appétit 
augmenté. — Soif vive, ou bien adipsie complète au dîner et au 
souper, avec une sorte de déplaisir au vin, et plaisir à garder 
la bouche sèche. — Répugnance pour la pipe, le soir. — Après 
le repas, aggravation de la plupart des symptômes.
E s t o m a c . — Renvois violents et bruyants,  et grande disposition 
à rendre des rapports. — Hoquet, surtout après avoir mangé 
des aliments lourds. — M al au cœur et nausées, avec accu­
mulation. d’eau dans la bouche et envie de vomir, ou bien 
avec brùlement dans l’estomac. — Vomissement des aliments, 
le soir au lit. — Grande plénitude, sensation et ballonnement de 
l’estomac, ne permettant de rien manger malgré le meilleur ap­
pétit, et soulagés par des rapports. — Pression dans l'estomac.
V e n t r e .  — Elancements dans le côté gauche, tant du ventre que 
de la région hypochondriaque, surtout en se baissant, en riant et 
en marchant vile. — Pression douloureuse dans le bas-ventre, 
surtout du  côté gauche, soulagée par des rapports ou par l’émis­
sion de vents. — Douleur violente dans la partie inférieure du 
bas-ventre, passive et tractive, avec règles trop hâtives.— Grande 
plénitude, ballonnement, tension, pesanteur du ventre, parfois 
avec besoin fréquent d’aller à la selle, ou après la selle même, 
ou avec amélioration p a r  des rapports et l’émission de vents. — 
Flatuosités continuelles et émission fréquente de vents, surtout
dans la position couchée. — Gargouillements dans le ventre et 
borborygmes. — Les vents émis n’ont presque pas d’odeur. — 
Dureté tympanitique du ventre.
Selles. — Parfois selles dures et constipation, ou bien besoin 
fréquent d’aller à la selle. — Selles liquides, précédées de pin­
cements dans le ventre. — Après la selle, amélioration du bal­
lonnement et de la pesanteur du ventre, ou bien brûlement et 
pression à l’anus. — Prurit à l’anus, le soir, au lit, avec élan­
cements qui forcent à se lever.
Urines. — Besoin presque continuel d ’uriner, émission tr'es-fré- 
quente, jo u r  et nuit, et sécrétion des urines fortement augmentée.
— Emission d’urine iuvoloniaire, goutte à goutte, si le besoin 
pressant n’est pas satisfait sur-le-champ. — Urines claires, cou­
leur de vin blanc, el sans dépôt.
Parties viriles. — Erections fréquentes, jour et nuit. — Ul­
cère, près du frein du prépuce, à bords épais et durs, à fond 
lardacé et saignant facilement.
Règles. — Règles trop hâtives de quinze jours, précédées de 
fortes douleurs dans les aines, et durant huit jours, avec sang 
abondant en caillots noirâtres.
Poitrine. — Elancements fugaces, comme dans les deux pou­
mons. — Oppression de la poitrine pendant et avant la marche.
— Prurit au sternum, forçant à se gratter.
T r o n c .  — Elancements au sacrum, tellement violents qu’ils font 
tressaillir. — Boutons rouges, comme ceux de l 'acné, se rem­
plissant d’un pus épais, au dos, à  la nuque et aux épaules. — 
Sous les aisselles, petites vésicules, comme d’un eczéma rouge, 
avec prurit brûlant, suintement léger, et rougeur, excoriation 
et gerçure à la peau. — Furoncles très-douloureux, gros et pu­
rulents, à l’épaule et à  la région du foie.
Extrémités supérieures. — Taches larges, prurileuses, 
avec une bosse purulente au milieu, au pli du coude. — Petite 
tumeur indolore, dure, rouge et ronde, au bras, comme une 
petite glande endurcie, ou une tumeur enkystée.— Papule dou­
loureuse et purulente, se formant à l’avant-bras sur une petite 
place rouge, brûlante et pruriteuse. — Furoncle très-doulou­
reux, gros et dur, au biceps du bras droit. — Ancienne dartre 
à la main redevient pruriteuse et rouge. — Tiraillement et sen­
sation de faiblesse paralytique à la main droite. — Prurit aux 
doigts, ou bien au bras, le soir au lit. — Tiraillement au pouce 
et à  l’index de la main droite, comme par foulure.
Extrémités Inférieures. — Douleurs dans l’articulation 
coxo-fémorale, en marchanl. — Douleur gênant la marche,  à 
l’articulation du genou, tantôt lancinante, ou rhumatismale, ou
comme faiblesse paralytique.—Tiraillement comme par foulure, 
au gros orteil droit. — Brûlement et prurit aux jambes, le soir, 
au lit. — Petites papules, comme celles du lichen, au cou-de- 
pied, avec rougeur, fort prurit, épaississement de la peau et 
croûtes dures.
125. — NUX MÓSCHATA.
N-MOS. — Noix muscade. — H e l b i g . — H is t ,  n a t, et p rép . Pharm ae. homœop, 
p. 241. — Dose usitée : 30. — D urée d 'action : ?
A n t i d o t e  : Semina cari carvi (cumin).
C o m p à b b r  a v e c  : Con . i g n . m a g n .  m o sc h .  n - v o m .  o p .  s e p .  p u i s .  su i f .
C L IN IQ U E .— Se laissant guider par Vensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Affections principalement des femmes et des enfants; Affections 
occasionnées p a r  l’influence d ’un fro id  (humide) ; Affections rhu ­
matismales ; Névralgies?; Affections scorbutiques?; Eclampsie des 
enfants?; Accès de défaillance et autres paroxysm es hystériques ; 
Convulsions?; Affections scrofuleuses et rachitiques?; Tabes dor­
salis? ; Atrophie des; enfants?; Fièvres intermittentes; Fièvres 
typhoïdes ; Coma ? ; Imbécillité?; Apoplexie?; Céphalalgie par in­
digestion ; Amblyopie amaurotique?; Ephélides?; Odontalgie des 
femmes enceintes ; Odontalgie p a r  l’a ir  fro id  et humide du  soir ; 
Paralysie de la langue et des organes de la déglutition?; Angines?; 
Aphthes dans la bouche?; Nausées et vomissement des femmes 
enceintes; Dyspepsie, surtout chez les vieillards? ; Gastralgie?; 
Engorgement du foie (et de la rate?) ; Coliques flatulentes, néphré­
tiques et vermineuses?; Coliques des enfants?; Diarrhées, surtout 
par suite de faiblesse ou par refroidissement; Diarrhées putrides 
et sanguinolentes ; Diarrhée chez les enfants ; Dyssenteries ; Cal­
culs urinaires?; Dysurie?; Impuissance? ; Spermatorrhée?; Ac­
couchement laborieux, douleurs d’enfantement fausses, spasmo- 
diques ou trop faibles? ; Prodromes d’avortement ? ; Odontalgie 
et souffrances gastriques (et toux?) des femmes enceintes; Aménor­
rhée,  par suite d’un refroidissement dans l'eau ; Dysménorrhée?; 
Métrorrhagies?; Chute du vagin, du rectum, etc .? ; Toux catar- 
rhale, par refroidissement dans l’eau ; Phthisie?; Souffrances asth­
m atiques; Hémoptysie? ; Maladies du cœur, etc., etc.
SÉ?™ Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs fouillantes et pressi-  
ves, qui passent d’un endroit à l’autre, et qui n’occupent jamais 
qu’un petit espace, ne durent que peu d’instants, mais reparais­
sent bientôt. — Traction dans les membres, surtout pendant le 
repos, comme après un refroidissement. — *Par un temps fro id  
(humide), douleurs dans les membres et les articulations, et autres 
incommodités. — Les symptômes sont aggravés à  l’air froid ; la 
chaleur extérieure les soulage.—Affections accompagnées d'en­
vie de dormir et de disposition *aux évanouissements. — * Accès 
d ’évanouissement. — Convulsions. — Etat de refroidissement, 
comme quand on se rafraîchit subitement après la sueur, avec 
douleur dans la nuque et dans tous les os. — Grande sensibilité 
douloureuse de tout le corps ; même en étant couché mollement, 
la partie sur laquelle on repose est bientôt douloureuse. — 
Grande agitation du système musculaire. — Après la plus légère 
fatigue, lassitude et besoin de se coucher. — Grande lassitude, 
surtout a ux  reins et dans les genoux, comme après une longue 
course, avec envie de dorm ir.
Peau. — Peau froide et sèche, peu  disposée à  la transpiration.
—  "Engelures.— Taches bleuâtres à la peau.
Sommeil. — Forte envie de d o rm ir .— Somnolence comateuse 
et assoupissement.
Fièvre.— Grande sensibilité à  l’air froid, qui occasionne bientôt 
des frissons avec pâleur du visage. — Frissons fréquents. — 
°Fièvre tierce double, avec envie de dormir, langue blanche, 
râ lem ent, expectoration sanguinolente, et soif modérée pen­
dant la chaleur.—  “Fièvre maligne, avec diarrhée putride ou 
colliquative? — Sueurs sanguinolentes.
Moral. — Humeur changeante, avec désir tantôt d’une chose, 
tantôt d’une autre. — Forte disposition à  se moquer de tout, 
surtout en plein air, et quelquefois avec air stupide, comme 
par imbécillité. — Affluence incessante d’idées facétieuses.— 
Humeur changeante, tantôt sérieuse, tantôt gaie. — Faiblesse de 
la  mémoire et oubli. — ‘ Lenteur de la marche des idées, étour­
dissement, conception difficile. — Manque d ’idées, comme par 
absence d’esprit. — Démence et aliénation mentale. — Manie, 
avec paroles bizarres et gestes inconvenants. — Délires.
Tòte. — * Em barras et pesanteur pressive dans la tête, et surtout 
dans le front. — Chancellement, avec angoisse, roideur du corps 
et étourdissement. — Vertige, comme p a r  ivresse, avec délires 
et radotage, ou avec étourdissement. — *Mal de tête, comme 
par une indigestion, surtout après le déjeuner. — Maux de tête 
pressifs, avec pesanteur et embarras de la tète. — Douleur dans 
la tête et surtout dans les tempes,  avec chaleur intérieure, et
sensation comme si le cerveau vacilla it, en remuant la tête. — 
Sensibilité douloureuse de la tempe, au toucher. — Maux de 
tète pressifs et pulsalifs, surtout au-dessus de l’œil gauche. — 
Les maux de tète se manifestent généralement après le repas, 
et plus particulièrement après le déjeuner.
Yenx, — Sécheresse des yeux , et sensation de sécheresse, qui 
gêne les mouvements des paupières.— Larmoiement abondant 
et douleurs brûlantes dans les yeux. — Tension autour des yeux 
et dans les paupières. — Sensation de plénitude dans les yeux, 
avec rétrécissement des pupilles.
Oreilles. — Otalgie avec douleurs lancinantes. — Douleur dans 
les (rompes d’Euslache, comme par un corps âpre, au change­
ment de temps, et surtout aux approches de la pluie ou du vent.
Visage. — *Pâleur du visage, et cercles bleus autour des yeux.
— Sensation de gonflement dans toute la moitié gauche du vi­
sage, avec picotement brûlant, comme par le fluide électrique.
Nez, — Obturation du nez, quelquefois semi-latérale.
Dents. — “Douleurs lancinantes et déchirantes dans les dents, 
s’étendant jusque dans les oreilles et les tempes, avec lancina­
tions dans les dents en les suçant, et exacerbation des douleurs 
par l’air et le contact.— "Déchirement nocturne dans les dents, 
avec impossibilité de rapprocher les mâchoires, qui sont comme 
paralysées. — °Douleurs lancinantes dans les dents, aggravées 
p a r  la chaleur extérieure. — * Odontalgie produite par l’a ir  hu ­
mide du soir, avec douleurs compressives dans les dents et dou­
leurs dans la nuque; il semble que les dents vacillent; l'eau 
chaude soulage les dou leu rs .— Maux de dents, après avoir 
travaillé, les mains dans l’eau, ou par suite d’un refroidisse­
ment. — Secousses dans les dents, après avoir bu de l’eau 
froide. — Dents émoussées comme si elles étaient enduites de 
chaux. — Saignement des gencives.
Bouclie. — Sécheresse et sensation de sécheresse dans la bou­
che, sans soif. — Haleine fétide. — Accumulation abondante 
de mucosités épaisses et de salive dans la bouche. — Sensation de 
torpeur de la langue, au toucher, comme si elle était de cuir.
—  Sécheresse et sensation de sécheresse de la langue. — Langue 
chargée d’un enduit blanc. — Gonflement des follicules mu- 
queux sous la langue. , :v
Gorge. — Grande sécheresse et sensation de sécheresse dans la  
gorge,  avec grattement.
Appétit. — Goût dans la bouche, comme après avoir mangé 
beaucoup de sel. — Goût pâteux ou goût de craie dans la bou­
che. — Faim et appétit immodérés, surtout vers midi. — Dimi­
nution de l’appétit et prompte satiété, — Absence de soif. — «Ac-
cablement et malaise après le repas. — ‘Faiblesse de la diges­
tion et de l’estomac.
Estomac. — Renvois âcres, peu après le repas. — Nausées par 
le mouvement de la voilure. — Après le repas, et surtou t après 
le déjeuner, aggravation des souffrances, et principalement des 
maux de tête. — Plénitude de l’estomac, avec gène de la res­
piration. — Sensation de chaleur et douleur brûlante à l’esto­
mac. — Ballonnement de l’estomac. — Crampes d’estomac, 
avec grande faiblesse de la digestion, — Pression dans l’estomac, 
comme par incarcération de flatuosités.
V e n t r e .  — Pression dans’ le foie, comme par des corps durs et 
pointus. — “Gonflement du foie. — °Sensation de pesanteur dans 
les hypochondres et la partie  supérieure du ventre. — Colique 
avec douleur déchirante. — * Ballonnement du  v e n tr e , avec 
nausées et fouillement de la région ombilicale. — Tranchées, 
comme par des vers, avec envie de dorm ir. — *Souffrances 
p a r  des flatuosités,  la nuit,  troublant le sommeil.
S e l l e s .  — Selles molles, lentes, difficiles à évacuer. — °Diarrhées 
p a r  faiblesse, ou à  la suite d’un refroidissement. — ’Diarrhées 
sanguinolentes, "putrides. — "Diarrhées comme des œufs 
brouillés, avec absence complète d’appétit (chez les enfants). — 
Diarrhée de matières non digérées. —°Diarrhée, avec absence 
d ’appétit et envie de dorm ir chez les enfants. — Diarrhée mu­
queuse comme par des vers. — Affections vermineuses avec coli­
ques et somnolence.
U r i n e s  e t  P a r t i e s  v i r i l e s .  — En urinant, douleurs brû­
lantes et incisives. — Strangurie douloureuse. — Urine d’odeur 
de violette. — Absence ^d’appétit vénérien. — Fai Messendes 
fonctions génitales. — Défaut d’érections, même pendant des 
idées voluptueuses. — Ecoulement de liqueur prostatique.
Règles. — Menstrues irrégulières. — Avant les règles, maux 
de reins et lassitude, avec pression à l’estomac, écoulement 
d’eau par la bouche, comme des pituites, et douleurs hépati­
ques. — Pendant les règles, sensation comme si tout affluait 
vers le bas-ventre, et tractions dans les membres.j,— Flux 
menstruel épais et de couleur foncée. — “Suppression des rè ­
gles. — °Métrorrhagie épaisse,  foncée, avec pression qui pousse 
vers en bas. — Mamelles trop petites et vides de lait.
I i a r y n x .  — Voix chevrotante. — *Enrouement et catarrhe. — 
"Enrouement subit en marchant contre le vent. — Toux avec 
douleur dans la poitrine, comme si elle était à vif. — "Toux sè­
che, avec suspension de la respiration, après un refroidissement 
dans Veau.—“Toux sèche, qui s’établit pendant un travail échauf­
fant, ou à ia  chaleur du li t .—Toux avec expectoration de sang.
6« EDIT, —  l re PART. T .  II,
P o i t r i n e .  —  Dyspnée.—*Haleine courte, surtout après le repas.
— Gène de la respiration.—Rétrécissement de la gorge, comme 
un étranglement. — *Oppression de po itr ine, venant ordinai­
rem e n t de l’épigastre. — Plénitude et sensation pénible d’un  
fardeau sur la poitrine. — ^ Battement de cœur, quelquefois avec 
accès d’évanouissement.— Tremblement du cœur.
T r o n c .  — Tractions dans les muscles de la nuque, à l’impression 
d’un air humide. — Douleurs de brisement a u x  reins et dans le 
dos. — Douleurs dans le dos, en étant en voiture. — Lassitude 
aux reins et dans les genoux.
124 . — NUX VOMICA.
N-VOM .— Noix vomique. — H a h n e m a n n . - -  H is t .  n a t. e t prép . P harm , homœop., 
p .  243. — Doses usitées : 15, 24, 50. — D urée d’action  : 15 à  20 jo u rs ,  e t  même 
plus longtemps.
A n t i d o t e s  : Aeon, alcohol. camph. cham. coff. cocc. puls , vraum. —  On Vemploie 
comme antidote de : Ambr. a rs .  calc. cham. chin, cocc, coff. colch. cü p r .  d ig ; 
g raph . lach. pe t r .  phos. puls, s tragi, su if ,  tabac.
C o m p a r e r  a v e c  : J e o n .  alum. am br. amm. a m .  a rs. bis. bry. ca lc . cann. caps. 
oarb-veg . caus. oham . chin . coco. co ff. colch. con. cupr. d ig .  d ros . dulc . f e r .  
g raph , hyos. ig n , ipec. la ck . laur. lyc . m aga, raagn-m . m ere, m ur-ac . n a tr .  
n a tr -m .  n-m os ; o p ,  p e tr .p h o s . sep. s tr a m . s u l / ,  tabac, ta r t ,  rags. — C’est sur­
tout après ; A r s .  ipec. lach . p e t r .  p h os . e t  s u l / ^  que la noix vomique fera du 
bien, lorsqu’elle se trouvera indiquée. — Après la noix vomique, on trouvera sou­
vent convenables : B ryon . p u is .  s u i f .
CLINIQUE.— Se laissant guider par Y ensemble des symptômes,  
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Souffrances p a r  l’abus du café, du v in ,  ou d’autres boissons 
spiritueuses ou drogues narcotiques; Suites fâcheuses d’un refroi­
dissement, d’une colère, ou d’un excès d ’étude, ou de veilles p ro ­
longées, ou d’une vie  sédentaire; Affections principalement des 
personnes d’un tempérament v if ,  colérique ou sanguin, aux yeux 
et aux cheveux noirs, teint pâle ou jaunâtre ou vivem ent coloré; 
Constitution bilieuse, sèche et m aigre, ou pléthorique et forte, ou 
lymphatique, faible et épuisée, ou constitution veineuse, avec dis­
position aux hémorrhoïdes, à l’hypochondrie, à l’hystérie et à la 
mélancolie ; Affections périodiques et intermittentes ; Souffrances 
et douleurs dans les membres par un temps rude et tempétueux; 
Affections rhumatismales; Prodromes et métastases arthritiques; 
Congestions sanguines à la tête, à  la poitrine, ou au ventre; Fai­
blesse physique et nerveuse par suite d’onanisme, de pollutions 
ou autres pertes débilitantes ; Accès d’évanouissement et de fai­
blesse hystérique ou hypochondriaque ; Atrophie des enfants scro-
fuleux; Faiblesse musculaire et difficulté d’apprendre à marcher, 
chez les enfants?; Affections des glandes et des vaisseaux lym ­
phatiques; Accès de convulsions, d’épilepsie, de tétanos et de 
danse de Saint-Guy; Paralysies principalement des extrémités 
inférieures ; Souffrances chlorotiques, ou ictériques ; Furoncles.; i- 
Engelures; Ecchymoses; Eruptions miliaires ; Affections à la suite 
des morbilles, telles que miliaire blanche, toux calarrhale, etc., etc.; 
Fièvres inflammatoires avec affections gastriques, muqueuses ou 
bilieuses; Fièvres quotidiennes tierces et quartes; Fièvres typhoï­
des ; Fièvres lentes ; Aliénation mentale des ivrognes ; Affections 
morales par excès d’étude.» ou par suite d’une humiliation ou d’une 
colère; Manie; Mélancolies hypochondriaques et hystériques; 
Congestion cérébrale avec vertiges ; Apoplexie sanguine ; Cépha­
lalgie catarrhale, congestive, nerveuse, ou hystérique ; Migraines; 
Maux de téle par l'abus du café, ou de boissons spiritueuses, par 
des éludes forcées, ou par un temps âpre et venteux ; Ophthalmies 
catarrhales, ou scrofuleuses (ou arthritiques?); Photophobie scro- 
fuleuse; Hémorrhagie des yeux; Coryza dans la période inflam­
matoire; Otalgie inflammatoire; Prosopalgie et odontalgie rh u ­
matismales avec fluxion; Odontalgie par l’abus dti café; Dentition 
difficile des enfanls, avec fièvre ; Stomacace; Angine scarlatine ; 
Angine catarrhale; Angine pharyngée, uvulaire et tonsillaire; 
G astralgie; Gastrite; Affections gastrico-muqueuses ou bilieuses ; 
Dyspepsie même avec vomissement des alim ents; Vomissement des 
ivrognes, des femmes enceintes, etc., etc.; Rétrécissement et 
squirrhe du cardia?; Choléra?; Douleurs hépatiques?; H épatite; 
Engorgement et dureté du foie at de la rate, même par l’abus du 
quinquina; Carreau; Congestions abdominales el stagnation dans 
le système de la veine porle; Coliques spasmodiques, flatulentes 
et hémorrhoïdales ; Coliques p a r  la gravelle ; Hernies ombilicales 
et crurales ? ; Hernies incarcérées ; Hernies inguinales ; Périto­
nite; Constipation opiniâtre,  principalement par suite d'une vie  
sédentaire ou p a r  l’abus du-café; Diarrhées muqueuses et sangui­
nolentes ; Dyssenlerie; Rétrécissements spasmodiques de l’anus et 
de l’urè thre ; Hémorrhoïdes aveugles et saignantes; Ischurie et 
strangurie spasmodiques, ou par suite de la gravelle ; Catarrhe 
de la vessie; Gonorrhée bâtarde; Orchite; Inflammation du cor­
don spermatique; Satyriasis?; Coliques menstruelles avec règles 
trop hâtives; Suppression des lochies; Aménorrhée?; Flueurs 
blanches; Chute de la matrice et du vagin; Céphalalgie; Odontal­
gie, nausées, vomissement, coliques, constipation et autres souf­
frances des femmes enceintes; Mélrite?; Douleurs d’enfanlement 
ou ifanchées trop violentes ; Abortus ; Péritonite puerpérale ; Ex­
coriation des mamelles; Ophthalmie, catarrhe nasal, hernies,
constipation, convulsions et autres souffrances des nouveaux nés ; 
Catarrhe inflammatoire des voies aériennes, avec toux, Grippe; 
Coqueluche? j Toux convulsive ; Bronchite ; Pleurésie?; Asthmes 
spasmodiques, flatulents et congestifs ; Maux de reins ; Sciatique ; 
Gonite arthritique, etc., etc.
Voy. la note,  page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — * Douleurs lancinantes, ébran­
lantes, ou douleurs tressaillantes, déchirantes et tractives, avec 
sensation de torpeur et de faiblesse paralytique des parties af­
fectées. — Douleurs qui paraissent tellement insupportables 
qu’on aimerait mieux s'ôter la vie.— * Douleurs de meurtrissure  
dans les membres et dans les articulations, le plus souvent le 
m alin  au lit , et pendant ou après le mouvement. — ''Tension et 
roideur, engourdissement et torpeur, lourdeur, lassitude eî p a ­
ralysie  des membres. — Tremblement des membres. — Palpi­
tation des muscles, ou sensation comme si quelque chose y 
remuait. — Immobilité des articulations. — Contractions cram- 
poïdes de plusieurs parties. — * Accès de convulsions, de cram­
pes, de tétanos et autres spasmes, quelquefois avec cris, ren­
versement de la tête, tremblement des membres, évacuation 
involontaire desselles et des urines, vomissement, sueur abon- 
. dante, soif et respiration râlante. — “Toute émotion fâcheuse 
renouvelle, les accès épileptiques. — Les accès de chorée sont 
suivis d’une sensation de torpeur et d’engourdissement dans les 
parties affectées. —  *Accès de malaise, principalement après le 
dîner, le soir ou la nuit, et quelquefois avec nausées qui re ­
montent du creux de l’estomac,  anxiété, faiblesse et tremblement 
des membres,  chaleur passagère et pâleur du visage, tintement 
dans les oreilles, douleurs au creux de l’estomac, fourmillement 
aux pieds et aux mains, et besoin de se coucher. — *Accès de 
défaillance après le moindre effort, principalement après la 
promenade au grand a ir , et quelquefois avec vertiges, étour­
dissement, scintillement, noirceur devant les yeux et bouillon­
nement du sang. — Grande lassitude et fatigue,  même le m atin  
en se "réveillant, ou après s’être levé, et grand épuisement après 
la  moindre promenade au grand a ir . — *Chule rapide et géné­
rale des forces et grande faiblesse des muscles, avec marche "va­
cillante “et prostration. — *Surexcitalion de tout le système 
nerveux  avec trop grande impressionnabilité de tous les organes, 
principalement de la vue et de l’ouïe. — *Sensibilité excessive 
et répugnance pour le grand a ir  et le courant d’air, avec dispo­
sition à se refroidir facilement. — ^Lourdeur du corps, paresse
et horreur de tout mouvement, avec grand besoin de rester couché 
ou assis, positions dans lesquelles presque toutes les douleurs 
sont soulagées. — ‘Les souffrances qui ont apparu pendant le 
repos dans l’appartement, s’améliorent pendant la promenade 
au grand air, et vice versâ. — *Le café, le vin, la fumée du ta­
bac, la méditation et les veilles, ainsi qu’un temps venteux, 
provoquent ou aggravent aussi beaucoup de souffrances. — *Le 
m atin, au lever,  ou le soir vers les 8 ou 9 heures, ainsi 
qu'après le dîner, on se trouve ordinairement le plus mal; et 
bien des souffrances apparaissent périodiquement à  l 'une ou à 
l’autre de ces époques. — * Amaigrissement du corps.
P e a u .  — "Couleur pâle *ou jaunâtre de la peau. — *Jaunisse,  
avec dégoût des aliments et accès d'évanouissement. — *Peau 
froide et bleuâtre pendant les frissons. — Prurit picotant et 
brûlant, le matin ou le soir, en se déshabillant, et même la 
nuit.—Sensibilité et douleur d'excoriation sur toute la peau, avec 
sensation de torpeur à l’endroit que l’on touche. — Eruptions 
d’un prurit brûlant. — “Engelures avec prurit brûlant; “ger­
çures saignantes et gonflement d’un rouge pâle. — ‘Furoncles. 
—’Taches bleuâtres, comme par des sugillations après une con­
tusion. — “Ulcères à bords élevés de couleur rouge pâle. — 
Eruptions miliaires et boutonneuses, avec prurit brûlant.
S o m m e i l .  — *Grande envie de dormir,  principalement le m a­
tin, en se levant, ou après le dîner, ou le soir de bonne heure, 
et souvent avec insomnie la nuit. — Sommeil du malin exces­
sivement doux et prolongé, avec réveil difficile. — ‘'Sommeil 
trop court avec difficulté de s’endormir avant m inuit, et impos­
sibilité de rester au lit après trois heures du m atin. — ¥Le soir 
au lit, grande affluence d’idées, empêchant souvent de dormir 
jusqu’au matin. — ’Etat comateux avec sommeil lourd et pro­
fond pendant le jour. — "Sommeil nocturne, léger, avec réveil 
fréquent, "ou comme une espèce de coma vig il, avec rêvasseries 
pleines de trouble et d’agitation, et sorte d 'ennui, comme si la 
nuit était trop longue. — * Pendant le sommeil, sursauts fré­
quents avec effroi, gémissements, lamentations, beaucoup de pa ­
roles, pleurs, "délires, avec envie de s’enfuir de son lit, respi­
ration ronflante ou sibilante, et coucher sur le dos, les bras 
levés sur la tête. — * Rêves continuels, fantastiques, terribles et 
anxieux, ou voluptueux, "pleins de cruautés et d’horreurs, ou 
de méditations et de soucis ; rêves de vermine, de corps mutilés, 
de la chute des dents, des occupations de la journée et d’affaires 
urgentes. — La nuit, agitation dans les cuisses, anxiété et inquié­
tude, chaleur et bouillonnement de sang. — A u réveil, le m a­
tin, douleur de meurtrissure dans les membres, grande lassitude
avec besoin de rester couché,  et accès de pandiculations et de 
bâillement convulsifs. — Cauchemar.
Fièvre. — * Frissonnement, horripilation et froid ,  principale­
ment la  nuit, ou le soir après s’être couché, ou le m atin, ou au 
grand air, ou au moindre mouvement,  même pendant la cha­
leur, ainsi qu’après avoir bu, après s’ètre fâché, et en se décou­
vrant. — ’Froid, frissons et horripilations partielles, principale­
ment au dos et aux extrémités. — *Pendant les frissons, peau, 
m ains et p ieds, visage ou ongles froids et bleuâtres ; ou douleur, 
congestion de sang, et chaleur à la tête, avecrougeur et chaleur 
du  visage ou (de l’une) des joues; so if  de bière; contraction 
crampoïde des pieds et des orteils; ou élancements dans le 
côté et dans le ventre, douleurs au dos et aux  reins, tira ille ­
ment dans les membres, pandiculations, bâillements spasmodi- 
ques et besoin de se coucher. — * Chaleur principalement la 
nuit, ou vers le matin ou en se promenant au grand a i r , et 
quelquefois seulement à  la tête ou au visage, avec rougeur des 
joues,.;ou aux pieds et aux mains , avec froid partiel ou horri- 
pilations et frissons au reste du corps. — * Pendant la chaleur, 
vertige, mal à  la tête, frissons pour peu qu’on se remue ou qu’on 
se découvre, soif, 'ou répugnance pour les boissons, avec séche­
resse de la bouche, nausées, vomissements, bourdonnements 
des oreilles, urines rouges, douleurs à  la poitrine. — * Accès 
fébriles, surtout le matin  ou le soir, ou la nuit, et composés 
pour la plupart de frissons avec chaleur partielle  (suivie de 
sueur), ou de chaleur précédée, su ivie  ou mêlée de frissons, ou 
de chaleur alternant avec des frissons avec so if  continuelle de 
bière, quelquefois même avant les frissons et après la chaleur ; 
type quotidien ou tierce. — ° Accès fébriles avec congestion et 
douleurs à la tête et souffrances gastrico-muqueuses ou bilieuses, 
ou avec perte de connaissance, grande faiblesse et prostration, 
même déjà au début de l ’accès. — * Pouls plein et fréquent, ou 
p e t i t , accéléré ou faible, ou intermittent. — Sueurs abon­
dantes, quelquefois fétides, ou acides, ou d’une odeur de moisi ; 
sueurs froides et visqueuses ; sueurs partielles ou semi-latérales, 
principalement à la tète et aux parties supérieures du corps ; 
sueurs nocturnes, principalement après m inuit ou vers le m atin ; 
sueurs pendant le mouvement au grand air ; sueurs alternant 
avec des frissons, ou suivies de chaleurs et de soif de b ière .— 
Pendant les sueurs , quelquefois rémission des douleurs, ou 
endolorissement des parties sur lesquelles on est couché, hor­
ripilations ou coliques pour peu qu'on se découvre , envie de 
vomir, chaleur au visage et aux mains, sécheresse des lèvres 
et de la partie antérieure de la bouche.
M o r a l .  — *Humeur hypochondriaque et chagrine, morose, sou­
cieuse et triste, quelquefois avec envie de pleurer, sans le pou­
voir. — ’Mélancolie, avec grande inquiétude sur son état,  besoin 
de parler de sa maladie, désespoir de la guérison , et crainte 
d’une m ort prochaine. — Désir de la  solitude, du repos et de la 
tranquillité, avec répugnance pour la conversation.—*Angoisse, 
anxiété et inquiétude excessives, souvent avec agitation qui ne 
permet de rester nulle part, comme si on avait commis un 
crime, et qui pousse jusqu’au suicide. — *Les accès d’angoisse 
ont lieu le plus souvent le soir en se couchant, ou après m inuit, 
vers le matin, et sont quelquefois accompagnés de battements 
de cœur, chaleur et s u e u r , nausées et vomissements, pupilles 
dilatées et serrement de cœur. — *Exaltation  et surexcitation  
morale, avec impressionnabilité extrême de tous les organes, 
sensibilité excessive à la moindre douleur, au moindre bruit ou 
mouvement, facilité extraordinaire à  s’effrayer, et grande sen­
timentalité qui fait que même par la musique on est louché 
jusqu'aux larmes.— * Exaspération inconsolable et lamentations, 
plaintes et cris (pendant les souffrances), quelquefois avec cha­
leur et rougeur des joues. — Caractère craintif, méfiant et 
soupçonneux, avec incertitude et indécision. — *Humeur pleu­
reuse avec grande susceptibilité et irritabilité, disposition à  se 
fâcher et à s’emporter facilement, envie de critiquer et de faire  
des reproches.— ’Humeur acariâtre, méchanceté, querelles, 
injures et invectives, avec paroles impudiques pleines de ja ­
lousie, mêlées de pleurs et de cris. — *Mauvaise humeur, dépit 
et colère, jusqu'à se porter à  des violences. — Maladresse et 
gaucherie. — *Ennui, avec déplaisir et inaptitude à tout trava il  
de corps et d’esprit. — ’Incapacité de méditer ; disposition à se 
tromper en parlant, difficulté de trouver des expressions con­
venables ; "erreur sur les poids et les mesures ; confusions fré­
quentes en écrivant, avec omission de syllabes et de mots 
entiers. — “Divagations et actions maniaques, visions effrayan­
tes, perte de connaissance et délires quelquefois avec mur­
mures.-
T ò t e .—*Téte entreprise et embarrassée avec obnubilation, Comme 
après une débauche, principalement au grand air et au soleil.— 
Ivresse, stupeur et étourdissements. — * Vertiges avec sensation 
de tournoiement et de vacillement du cerveau, principalement 
pendant ou après le repas, ainsi qu’en marchant et en se pro ­
menant au grand air, en éternuant, en toussant, en sebaissant, 
ou en se redressant, le m atin  ou le soir au lit , en étant couché 
sur le dos, et souvent avec obscurcissement des y e u x , péril de 
tomber, chancellement, accès d ’évanouissement, °bourdonnement
des oreilles et perte de connaissance. — "Congestion de sang à  la 
tê te ,  avec bourdonnement des oreilles. — “Perte de connais­
sance avec état de coma somnolent, et paralysie de la mâchoire 
inférieure, des organes de la déglutition et des extrémités.
—  *Pesanteur, pression et sensation d ’expansion dans la tête , 
comme si le front allait éclater, principalement au-dessus des 
y e u x .—*Douleur de meurtrissure dans le cerveau. —*Douleurs 
déchirantes et tractives  ou tressaillantes dans la tête, ou élance­
ments, ou coups et douleurs pulsatives, ou fouillements et sen­
sation comme si un clou é tait enfoncé dans le cerveau , ou tension 
et serrement, ou douleur d'ulcération. —  Secousses et réson- 
nement dans le cerveau à  chaque pas. — *Les maux de tête 
sont souvent profondément dans le cerveau, ou à l’occiput, ou 
d’un seul côté, ou dans le front jusqu’aux  yeu x  et à la racine 
du nez ; ils apparaissent principalement le m atin  après le réveil 
ou le lever, ou après le repas ou au grand air, ou périodiquement 
tous les jours à la même heure, et ils s’aggravent ou se renou­
vellent p a r  les tra va u x  de tête et toute méditation , par le v in , 
le café, un temps âpre et chaud, en marchant et en se baissant, 
ou en remuant la tète. — *Maux de tête avec inaptitude à  la 
méditation, “ou avec perte de connaissance et délires, *ou avec 
nausées, rapports et vomissements ou avec chaleur et rougeur 
des joues, et frissons au reste du corps, "ou avec fatigue, lassi­
tude et grand besoin de se coucher. — Renversement de la tête 
en arrière , pendant les convulsions. — *Endolorissement du  
cuir chevelu,  et de la racine des cheveux avec grande sensibilité 
au toucher. — Douleur d’excoriation au cuir chevelu, par un 
vent âpre. — Petites tumeurs douloureuses au  f r o n t . S u e u r  
visqueuse au front en se promenant au grand air. — Sueur 
semi-latérale à la tète, pendant les douleurs semi-latérales.
Yeux. — “Yeux cernés et larmoyants. — “Douleurs pressives et 
tensives dans les yeux, “principalement en les ouvrant et en 
regardant le jour. — ’Douleurs déchirantes nocturnes dans les 
yeux, ou douleur brûlante, cuisson,  sensation et sécheresse, 
p ru rit et démangeaison comme par du sel, principalement dans 
les angles. — Douleur de meurtrissure dans l’œil. —*Yeux en­
flammés, avec rougeur et gonflement de la sclérotique, ou de la 
conjonctive. — ’Couleur jaune de la sclérotique, principale­
ment à la partie inférieure des globes. — ’Ecchymose de la 
sclérotique, et suintement sanguinolent des yeux. — ‘Angles des 
yeux rouges et pleins de chassie, avec agglutination nocturne,
— Pupilles dilatées ou contractées. — "Prurit brûlant ou dou­
leurs vives, tt’actives, ou sensation d’cxcoriaiion aux paupières 
et aux bords, principalement le matin, et en y touchant. —
*Gonßement et rougeur des paupières. — Contraction des pau­
pières, comme par une pesanteur. —  Yeux fixes, brillants. — 
*Sensibilité excessive des yeu x  à la lumière du jour, principale­
ment le m atin . — Scintillement ou points noirs et grisâtres 
devant les yeux. — Presbyopie. — Obscurcissement amauro- 
tique des yeux. — Sensation comme si tous les objets étaient 
plus éclairés qu’ils ne le sont réellement. — Étincelles comme 
des éclairs devant les yeux.
O r e i l l e s .  — Serrement dans l’oreille, principalement en m â­
chant et en serrant les dents. — Fourmillement et prurit dans 
les oreilles, surtout la nuit. — *Coups et élancements aigus et 
douloureux dans les oreilles, qui forcent à crier, principalement 
le matin au lit. — En avalant, douleur à l’oreille, comme si 
elle était pressée en dehors. — Sibilement, sifflement, * bour­
donnement et tintement dans les oreilles. — Surtout pendant la 
moindre occupation et moindre dans le repos. — °Dureté de 
l’ouïe. — "Craquement en mâchant. — Les paroles résonnent 
fortement dans les oreilles de la personne qui les prononce. — 
Gonflement des parotides.
IITez. —  Prurit insupportable au nez. —  Douleur d’excoriation 
ou d’ulcération dans les narines. — * Obturation du  nez, quel­
quefois d’un seul côté, et souvent avec p ru rit  dans les narines 
et écoulement de mucosités. — *Enchifrènement, principalement 
le m atin  ou la nu it, et coryza  sec, avec chaleur et pesanteur au  
front et obturation des narines. — *Coryza fluent le jo u r  ou le 
m atin , avec sécheresse et obturation nocturne du nez. — Gratte­
ment dans le nez et la gorge, chaleur dans les narines et éternument 
fréquent pendant le coryza. — Mucosités sanguinolentes dans le 
nez. — Saignement de nez, et sortie de caillots de sang par les 
narines. — Exhalaison fétide dans le nez. — *Grande sensi­
bilité de l’odorat. — Odeur devant le nez, comme du soufre 
brûlé, du fromage pourri, ou de la mouchure de chandelle.
Visage. — “Aspect maladif, avec yeux cernés et nez pointu. 
— *Visage pâle, jaunâtre  (surtout autour du nez et de la bouche) 
et terreux. — *Chaleur et rougeur du visage ou (de l’une) des 
joues, "alternant quelquefois avec pâleur. — Sueur froide au 
visage. — Palpitations musculaires, le soir au lit, ou fourmille­
ment pruriant au visage. — *Douleurs déchirantes et tractives  
dans le visage, "quelquefois seulement d ’un côté jusque dans 
l’oreille, avec gonflement de la joue. — Tension autour de la 
bouche, du nez et des yeux, avec enflure de ces parties. —
*Gonflement du visage, quelquefois seulement d ’un côté, et avec 
couleur pâle de la tumeur. — Petits boutons purulents aux 
joues et h la tôle. — ‘Sécheresse, gerçure et exfoliation doulou-
reuse des lèvres. — Croûtes et ulcérations à la partie  rouge des 
lèvres et aux coins de la bouche. — Petits boutons purulents 
autour des lèvres et au menton. — Sensation d’excoriation et 
petits ulcères à la surface intérieure des lèvres. — Éruption 
dartreuse au menton. — Distorsion de la bouche. — Serre­
ment spam odique des mâchoires. — Élancement dans les 
glandes sous-maxillàires en avalant. , ,, . .
Dents. — *Douleurs d ’excoriation ou d’ulcération, ou douleurs 
tractives tressaillantes, avec élancements, ou fouillement et té­
rébration dans les dents et dans les mâchoires, ou seulement 
dans les dents cariées ; principalement la nuit, ou le m atin  au 
réveil, ou après le diner, ou en se promenant au grand a ir ,  ou 
en inspirant l'air frais, ou le soir, ou en méditant et par un 
travail intellectuel ; souvent jusque dans la tête, les oreilles et 
les pommettes, ou  avec engorgement douloureux des glandes 
sous-maxillaires, gonflement et endolorissement des gencives, 
taches rouges et chaudes aux  joues et au cou, humeur plaintive 
et découragement. — “Les maux de dents n’occupent souvent 
qu 'un seul côté; ils s’aggravent quelquefois à la chaleur de la 
chambre et s'améliorent au grand air. —  *Les boissons et les 
soupes chaudes, ainsi que l’eau froide, °le vin et le café, re ­
nouvellent ou aggravent également les maux de dents. — Vacil- 
lement et chute des dents. — *Gonflement putride et doulou­
reux  des gencives, quelquefois avec pulsation comme dans un 
abcès, brûlement, tiraillements et saignement facile. — ‘Ulcère 
aux gencives.
Boaclie. — * Odeur fétide , "putride et cadavéreuse, de la bou­
che, principalement après le repas et le m atin à jeun. — 
Grande sécheresse, principalement de la partie  antérieure de la 
bouche et de la langue, surtout après minuit. —  Douleur dans la 
bouche, à la langue et au palais, comme si tout était à  vif et ex­
corié. — ’Accumulation de mucosités d’un blanc jaunâtre, dans 
la  bouche. — “Ulcères d’une odeur fétide, ’boutons et vésicules 
douloureuses dans la bouche, à la langue et au palais.— *Gon- 
flement inflammatoire du palais.— * Accumulation d ’eau dans la  
bouche; salivation nocturne ; salive sanguinolente ; crache­
ment de sang. — *Langue chargée d’un enduit blanc, °épais, ou 
jaunâtre, ou langue sèche, gercée, brunâtre ou noirâtre, avec 
rougeur vive des bords. — 'Grande pesanteur de la langue avec 
difficulté de parler, et sensation, en parlant, comme si la langue 
s’épaississait. — Parole balbutiante.
Gorge« — ‘Grattement et douleur d ’excoriation dans la gorge,  
principalement en avalant et en inspirant l’air frais. — Sensa­
tion de gonflement au palais, et ‘'douleur en avalant à  vide,
comme s’il  y  a va it une tumeur ou un tampon dans la gorge,  ou 
comme si le pharynx était rétréci. — Élancements dans la 
gorge, principalement en avalant, et quelquefois jusqu’aux
* oreilles. — *Gonflement de la luette °et des lonsilles, *avec dou­
leurs pressives et lancinantes. — “Étranglement et contraction 
spasmodique dans la gorge. — Brûlement dans la gorge, prin ­
cipalement la nuit, et quelquefois jusque dans la bouche et 
l’œsophage.
A p p é t i t .  — Goût de bouche salé, soufré, douceâtre, métal­
lique, herbacé, ou muqueux. — *Goût acide de la bouche, 
principalement le m atin , ou après avoir ingéré des aliments.
—  *Goût acide des aliments, et principalement du pain  (de sei­
gle et de froment) et du la it.— *Goût pu tride ,  principalement 
le m atin . — Goût amer de la bouche, des crachats, des aliments 
et principalement du pain. — Insipidité des aliments, principa­
lement du lait, de la viande, du café et du tabac. — ’'Manque 
d’appétit et dégoût des aliments, et principalement du  pa in  de 
seigle, du  tabac et du  café, et quelquefois avec soif continuelle.
—  *Soif, quelquefois avec dégoût de toutes les buissons, prin­
cipalement du lait et de la bière, "ou avec désir de la bière ou 
du lait. — *Désir d’eau-de-vie ou de craie. — Faim, quelque­
fois avec dégoût des aliments, ou prompte satiété. — Boulimie 
périodique après midi. — "Pendant le repas, chaleur à la tête, 
"sueur au front, nausée et accès de défaillance.—*A près le repas, 
rapports et régurgitations, nausées, envie de vom ir et v o m is ­
sements des aliments, pressions et douleurs crampoïdes dans 
l’estomac, ballonnement pressif à l'épigastre, coliques, pyrosis, 
tête entreprise et douloureuse, malaise et humeur hypochondria- 
que, 'anxiété, vertiges, et accès de défaillance, froid et frissons, 
avec chaleur à la tête et au visage et rougeur des joues, fatigue 
et envie de dorm ir. — Les boissons gênent l'estomac et causent 
souvent des nausées, avec envie de vomir. — *Le pain de seigle 
et les acides causent également des souffrances ; mais les ali­
ments les plus gras sont quelquefois bien supportés.
Estomac. — Envie inutile d’expulser des renvois, avec sensa­
tion douloureuse de contraction spasmodique de l’œsophage.
— * Rapports et régurgitations fréquentes et souvent amères et 
acides. — *Hoquet fréquent et violent. — * Pyrosis, principale­
ment après avoir pris des acides ou des aliments g ras .— *Nau- 
sées et envie de vom ir continuelles, principalement le m atin , 
ou pendant le repas, ou après avo ir  bu ou mangé, — Écoule­
ment d’eau de l’estomac.— *Vomiturition et vomissements v io ­
lents de matières muqueuses et aigres °ou des aliments, ou de 
matières insipides, ou de bile,  "principalement après avoir bu
ou mangé, "ou le m alin , ou même la nuit, et souvent avec mal 
à  la tête, crampes aux jambes et aux pieds, anxiété et trem ­
blement des membres. — "Régurgitationet vomissement de sang, 
"mêlé de caillots et de matières noires, avec tranchées, bouil­
lonnement dans la poitrine, et écoulement d’un sang noir 
avec les selles dures.— * Pression à  l’estomac et à l’épigastre, 
comme p a r  m e  pierre, ou douleurs crampoïdes, contractives, et 
rongeantes ; principalement après avo ir bu ou mangé, ou le 
m atin , ou en se promenant au grand air, ou après avoir pris 
du café, ou la nuit, et souvent avec tension et ballonnement 
de l’épigastre, oppression et constriction de la  poitrine, rap ­
ports, vomiturition et vomissements.— "Douleurs de m eurtris­
sure, pulsation, douleur brûlante, sensation d’excoriation et 
douleurs pénibles à l’estomac. — *Sensibilité douloureuse du  
creux de l’estomac au toucher et à toute pression ; les vêtements 
serrés sont insupportables. — ‘Grande anxiété dans la région 
précordiale, comme si le cœur allait éclater. — °Sensation au  
card ia , comme si les aliments s’y  arrêtaient et remontaient dans 
l’œsophage.
Ventre. — Douleur contractive aux hypochondres.— Sensibilité  
douloureuse de la région hépatique à tout contact et à tout mou­
vement, avec douleurs pulsatives, lancinantes, pressives et ten- 
sives. — Gonflement et dureté de la région hépatique. — *Pres- 
sion, tension, et plénitude et ballonnement du ventre, et surtout 
de l’épigastre, principalement après le repas. — *Coliques, 
avec douleurs crampotdes, contractives et compressives, ou 
tranchées et élancements, ou douleurs vives et tractives, dans la 
région ombilicale, dans les côtés et dans le bas-ventre, princi­
palement après le repas, ou après avoir pris du café, ou le matin, 
et souvent avec envie de vom ir, rapports, chaleur du visage, 
lassitude et envie de dormir. — Mal de ventre au grand 
air, comme par un refroidissement, avec sensation, comme si 
une diarrhée allait se déclarer. — "Sensation de pesanteur et de 
gonflement dans le ventre. — ‘Chaleur etbrûlem ent, ou sensa­
tion d’excoriation, comme si tout é tait à v i f ,  ou douleur de 
meurtrissure dans le ventre. — ‘Congestion de sang et bouil­
lonnement dans le ventre. — '‘Mouvement dans le ventre, 
comme par quelque chose de vivant, et commotion des intes­
tins en marchant. — *Coliques flatulentes, quelquefois le m a­
tin , mais principalement après avo ir  bu ou mangé, et souvent 
avec douleurs pressives, comme p a r  des pierres, afjluence de 
flatuosités qui s’incarcèrent dans les hypochondres ou remontent 
vers la poitrine, borborygmes fréquents et grondement dans le 
ventre, pression sur l'anus, le périnée et les voies urinaires,
maux de reins, ballonnement du ventre, anxiété, fatigue et be­
soin de se coucher. — *Douleur de meurtrissure dans les tégu­
ments du ventre, principalement en toussant,;en riant, etc., etc., 
avec sensibilité douloureuse au toucher, — Palpitation des mus­
cles abdominaux, avec sensation comme si quelque chose y 
courait. — *Sensation de faiblesse dans l’anneau inguinal, 
comme s’il  a lla it sortir une hernie. — Gonflement des glandes 
inguinales. — Excoriation dans le pli de l’aine.
Selles. — * E nvie fréquente,  m ais inutile et anxieuse, d ’aller à 
la selle, avec sensation comme si l’anus était rétréci ou fermé.
— *Constipation opiniâtre, souvent comme p a r  inactivité  ou p a r  
étranglement des intestins, avec selles dures, difficiles et trop vo­
lumineuses. — *E vacuations incomplètes, avec coliques et sen­
sation de constriction du rec tum .— ° Alternation de constipation  
et de selles diarrhéiques. — Selles moitié molles ou liquides, 
moitié dures avec beaucoup de vents. — "Petites selles d iarrhéi­
ques aqueuses,  ou muqueuses et sanguinolentes, avec coliques et 
tranchées, maux de reins et ténesme, douleur d’excoriation dans 
le rectum et douleur brûlante à l’anus. — 'Selles muqueuses 
blanchâtres, ou verdâtres, couleur foncée. — *Sortie  de glaires 
et de mucosités sanguinolentes, ou de sang pur, même avec les 
selles non diarrhéiques. — Douleur contractive dans le rectum  
pendant et hors le temps des selles. — * Constriction et rétré­
cissement spasmodique du  rectum. — “Gonflement et occlusion 
de l’anus. — *Eémorrhoides avec douleur d’excoriation, élan­
cement, douleur brûlante et pression à l’anus et dans le rectum , 
principalement en méditant et pendant un trava il de tête. — 
Ecoulement de sang par l’anus. — Prurit, chatouillement et 
fourmillement dans l’anus et le rectum, comme par des asca­
rides. — Sortie d’ascarides. — Pression et prurit au pé­
rinée.
Urines. — * E nvie inutile d ’u r in er , avec pression sur les voies 
urinaires, douleurs pénibles au col de la vessie,  et ém ission  
douloureuse des urines, goutte à  goutte. — “Rétrécissement 
spasmodique de l’urèthre. — "Evacuation douloureuse d'urines 
épaisses. — *Evacuations fréquentes d ’urines aqueuses et pâles, 
quelquefois avec sortie de mucosités épaisses ou de matières pu­
rulentes, par l'urèthre. — “Urines rougeâtres avec dépôt cou­
leur de brique. — “Douleurs dans la région rénale, comme s’il 
y  avait un corps étranger, avec impossibilité d’èlre couché sur 
le côté malade, ‘émission rare de quelques gouttes d’une urine 
saturée, et sortie de sang par l’urèthre. — *En urinant, dou­
leu r  brûlante au col de la vessie et à la partie antérieure de 
l’urèthre.—Prurit et douleur d’excoriation dans l’urèthre, avant,
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pendant et après l’émission des urines. — 0Colique néphrétique 
avec vomissement violent.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — ‘ Démangeaison et prurit au gland et à  la 
surface intérieure du prépuce. — "Excoriation et rétraction du 
prépuce. — 0Sécrétion abondante da  smegma, derrière le gland. 
—■ Prurit, élancemehts'et douleurs constrictives dans les testi­
cules. —*Appétit vénérien exalté, avec érections et pollutions fré ­
quentés, principalement le m atin , — Pollutions avec flaccidité 
de la verge, et quelquefois suivies de froid et de faiblesse dans 
les eïtrémités inférieures. — "Impuissance par suite de débau­
ches nocturnes.—Après le coït, chaleur sëche du corps et séche­
resse de la bouche.— “Gonflement inflammatoire des testicules, 
avec sensibilité douloureuse au toucher, dureté et rétraction 
des testicules. — "Eernies scrotales volumineuses. — "Douleur 
crampoïde ieûsâtioü d’étranglement dans le cordon sper- 
matique, — Flaccidité de la verge, pendant le coït.
B èg lv e t. —"Gonflement de la matrice avec grande sensibilité au 
toucher. — ‘C h u lè d ü  vagin "ou de la matrice. — °Douleurs 
crampoïdes et'contractives dans la matrice et le bas-ventre, ju s ­
qu’aux cuisses, avec pression douloureuse vers les parties (et 
écoulement de mucosités). —*Chaleur brûlante dans les parties, 
avec désirs vénériens. -— *Extase érotique facile à la moindre 
excitation, principalement le m atin  au lit. — * Règles trop hâ­
tives et trop peu abondantes. — Retour des règles à l’époque de 
la  pleine lune. —■ *Pendant les règles, coliques spasmodiques, 
nausées et accès d'évanouissement le matin, 'g rande fatigue, cé­
phalalgie avec frissons et douleurs .rhumatismales dans les 
membres. — ‘Ecoulement de mucosités jaunâtres et fétides, 
par le vagin. —  "Douleurs d’excoriation aux mamelons.
I ia ry n a c .  — )*Enrouement catarrhal et âpreté douloureuse du  
la ryn x  et de la poitr ine , principalement le m atin, ou le soir au 
lit, avec grattement dans la gorge, accumulation de mucosités 
tenaces qu’il  est impossible dedétacher, mal à la tête, chaleur et 
rougeur du visage, frissonnements et constipation—‘Sensation 
d’étranglement dans le gosier, avec péril de suffocation. — Im ­
possibilité de parier ä  haute voix.—*Touæ sèche, et quelquefois 
continuelle, fatigante, "et même spasmodique, ^excitée le plus 
souvent par une sensation de titillation et de p ru r it , ou d ’â -  
preté  et de grattement dans la gorge, apparaissant principalement 
le m atin  ou le soir au lit, ou la nuit, surtout après minuit, ou 
après le dîner, ou ”périodiquement tous les deux jours. — ‘Re­
nouvellement ou provocation de la toux par le mouvement, “la 
méditation ou la lecture, et étant couché sur le dos. — "En tous­
sant, élancements et douleurs d ’excoriation au larynx, mal à  la
tête comme si le crâne allait éclater, douleur de meurtrissure 
à l’épigastre, "et quelquefois même avec vomissement, péril de 
suffocation et saignement par le nez et par la bouche! — En se 
promenant au grand air, la  toux sèche devient humide, et l’ex­
pectoration s'établit. — Crachats d’un sang coagulé par la toux.
Poitrine.— vGêne de la respiration, haleine courte, cm s tn e -  
tion asthmatique et oppression de lapoitririè , principalement la  
nuit, oq le m atin ,’ou je  soir au l it , en étant couché,  ainsi qu’en 
montant, ou en marchant, où après .Iti dîner, et souvent avec 
étouffement, anxiété , pression dans l’épigastre, bourdonnement 
des oreilles, pouls accéléré et sueur. — *Pêndant les accès asth­
matiques, tout vêtement serré_autour des. faypochondres est 
insupportable. — * Respiration lente et sibilante, alternant quel­
quefois aveç respiration accélérée. — Haleine fétide et d’une 
odeur àcide. — Besoin de respirer profondément. — ’Douleur 
de constriction et de contraction crampoïde à  la  poitrine. —
*Pression tensive dans la poitr ine comme p a r  un poids , princi­
palement la nuit et au grand a ir , et souvent avec gêne de la 
respiration. — ’Élancements dans la poitrine et dans les côtés, 
augmentés en respirant et par le mouvement du thorax. — 
Chaleur et brûlement dans la poitrine, quelquefois la  nuit, avec 
agitation, anxiété et insomnie. — Douleur de meurtrissure à la 
poitrine, souvent avec haleine courte, et principalement au ster­
num et dans les côtés. — Pulsation dans la poitrine et dans les 
côtés. — élancements et coups dans la région du cœur.,— “'Bat­
tements de cœur, “principalement après le dîner, étaqt couché, 
ou le matin, et quelquefois “avec nausées et envie de vomir* et 
sensation de pesanteur à la poitrine.
T r o n c .  — * Douleurs de meurtrissure dans le dos et au x  reins, 
avec sensation de faiblesse dans ces parties, comme après l’en­
fantement.— *Maux de reins nocturnes qui ne permettent pas 
de se retourner dans le lit. — Douleur de luxation, ou comme 
après un tour de reins, dans le dos et dans les omoplates. — 
^Douleurs rhumatismalesj tractives, et brûlantes, au dos^ quel­
quefois le soir. — ‘Convulsions dans le dos, avec renversement 
de la tête. — Elancements et douleur de constriction entre les 
omoplates. — Tiraillement, douleur de meurtrissure, roideur, 
et sensation de pesanteur dans la nuque. — Gonflemènt des 
muscles du cou, avec douleur, comme s’ils étaient trop courts.
B r a s .  — Douleurs rhumatismales, avec sensation de faiblesse 
dans les épaules et les bras. — Paresse, lourdeur, fatigue et 
manque de force dans les bras. — Paralysie du bras, avec in­
sensibilité et sensation comme si le sang y bouillonnait. — ’Ti­
raillement dans les bras, avec sensation de torpeur et immobilité,
principalement la nuit. — Miliaire pruriante aux bras. — Gon­
flement des muscles de l'avant-bras, avec douleur, comme s’ils 
étaient brûlés. — Engourdissement et torpeur des avant-bras, 
le matin. — Douleur de luxation dans les poignets.— Faiblesse 
paralytique de la m ain. — Engourdissement facile des mains 
et des doigts. — Mains froides et frileuses. — Sueur forte et 
quelquefois fraîche à la paum e des mains. — Chaleur à la paume 
des mains. — Enflure des veines aux mains et aux bras. — 
Gonflement pâle des. mains et des doigts. — Contraction cram - 
poïde des mains et des doigts, avec douleur comme si les tendons 
étaient trop courts, principalement pendant les frissons, ou après 
minuit.—Gonflement chaud et douloureux du pouce, et qui passe 
en abcès à l’articulation. — *Rougeur et prurit brûlant aux 
doigts, comme des engelures.
J a m b e s .  — Boutons avec prurit rongeant à  la fesse. — *Elan- 
cements, douleur de luxation et tressaillement dans l’articula­
tion coxo-fémorale. — *Douleurs v ives  et lancinantes dans les 
cuisses, avec torpeur et faiblesse paralytique, aggravées par le 
mouvement et le contact. — Douleur de brisure a u x  cuisses.— 
Miliaire, avec prurit brûlant et furoncles aux  cuisses et aux ge­
noux. — Froid, ou sueur, aux cuisses, la nuit. — Grande pe ­
santeur, chancellement,  faiblesse et tremblement des jam bes, avec 
fléchissement des genoux, et impossibilité de marcher ou de rester 
debout. —■ L’enfant tombe facilement en m archant.— *Roideur 
et tension dans les ja rre ts, comme si les tendons étaient trop  
courts, principalement en se levant de son siège. — Sensation 
de sécheresse dans l’articulation du genou, avec craquement en 
le remuant.—0Gonflement douloureux du  genou, avec nodosités 
goutteuses. — Disposition des jam bes à s’engourdir facilement.
— «Paralysie, froid et insensibilité des jambes. — Douleur ten­
sive et crampes dans les mollets, principalement la n u it;  ou le 
soir, ou après m inuit, ou le matin, au lit. — Crampes dans les 
pieds et les orteils. — “Gonflement rouge de la jambe, avec ta ­
ches noires, douloureuses. — Luxation facile du cou-de-pied.
— Gonflement du dos des pieds. — Engourdissement facile des 
pieds (pieds morts). — Contraction des orteils. — *Prurit b rû ­
lant aux orteils comme par des engelures.
125. — OLEANDER.
OLE AN D .  — L a urie r-ro se .— H a h n e m a n n . — H is t ,  n a t .  e lp r é p .  Pharm , homceop., 
p. 245.— Doses usitées : 6, 50. —  Durée d 'action  :  5 à  4  semaines, dans des 
affections chroniques.
A n t i d o t e s  : Camph. cocc. n-vom.
C o m p a r e r  a v e c  : Anac. chin, cocc. n -vom . puis, sabad.
CLINIQUE. — Jusqu’ici on n’a encore employé ce médicament 
que contre :—Paralysies ; Dartres auxßreilles; Eruptions à la tête 
et sorte de faiblesse intellectuelle se manifestant par la d istrac­
tion.
Voy. la note,  page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tension cram poïde , comme si 
les os étaient brisés, dans les membres et autres parties du corps.
—  Grande faiblesse, qui permet à peine de marcher. — Sensa­
tion de vibration et de résonnement dans tout le corps. — Ten­
sion dans tout le corps. — Roideur paralytique des m em bres, 
et paralysies sans douleurs. — Accès d ’évanouissement, comme 
par faiblesse, quelquefois avec perle de connaissance, se dis­
sipant après avoir transpiré. — Faiblesse et lassitude générale, 
avec tremblement des genoux, en étant couché, et des m a ins , 
en écrivant. — Accablement, comme si la vie allait s’éteindre.
— Besoin d’étendre les mains. — Torpeur et insensibilité de tout 
le corps.
Peau. — Prurit rongeant qui force à gratter, quelquefois en se 
déshabillant. — Peau très-sensible, avec rougeur et excoriation 
pour peu que l’on gratte.
S o m m e i l .  — Bâillement fréquent avec horripilation  et tressail­
lement des muscles. — Besoin de se coucher, avec une sorte de 
somnolence.— Insomnie et agitation la nuit. — Rêves agités 
et lascifs, et réveil fréquent.
F i è v r e .  — Accès fréquents d’horripilation subite. — Sensation 
de chaleur avec frisson général. — Chaleur fugace, surtout pen­
dant un travail intellectuel. — Pouls fréquent et plein, ou irré­
gulier et variable. — Manque de chaleur vitale.
Moral. — Tristesse et manque de confiance en soi-mème. — 
Répugnance pour le t r a v a i l ,  et grande paresse. — Irascibilité,
morosité, et mauvaise humeur. — Humeur qui ne supporte au­
cune contradiction.—Emportement colérique, suivi d’un prompt 
repentir. — Faiblesse de la mémoire. — Grande distraction et 
inadvertance. — Étourdissement. — E sprit obtus, avec concep­
tion difficile. — Rêveries poétiques sur l ’avenir.
Tòte. — Vertige tournoyant,  avec chancellement des jambes.— 
Vertige, en se levant, après avoir été couché, ou en regardant 
en bas lorsqu’on est debout. — Vertige, avec tournoiement, 
obscurcissement et scintillement devant les yeux. — M aux de 
téte avec étourdissement, comme si le cerveau était tendu.— Pe­
santeur douloureuse de la téte,  soulagée en se couchant.—Pres­
sion sourde dans la téte comme s i  le front alla it éclater. — Bat­
tement douloureux et pulsatif dans la tête. — Térébration dans 
le cerveau. — Pression à l’extérieur de la tête. — P rurit ron­
geant au cuir c h e v e lu avec cuisson après s’être gratté.— Croûtes 
furfuraoées ou hum ides, à la tê te , avec prurit, surtout la n u i t , 
et brûlement après s’être gratté. — Desquamation du cuir che­
velu.
Yeux. — Douleur dans les yeux, comme après les avoir trop fa­
tigués par la lecture. — Pression dans les yeux. — Douleur 
brûlante et tension dans les paupières, surtout en lisant. — Ob­
scurcissement des yeux, en regardant de côté.
Oreilles. — Pression aiguë dans les oreilles. — Traction cram- 
poïde à  l'oreille. — f-hant, tintement et roulement dans les 
oreilles.—"Taches dartreuses, rouges et râpeuses devant l’oreille, 
avec suintement fétide derrière l’oreille.
H îez. — Pression étourdissante et sourde, au nez. — Prurit autour 
du nez.
Visage. — Face pâle, hâve, avec cercles bleus autour des yeux.
— Pression sourde et engourdissante dans les os de la face , et 
surtout dans les pommettes, jusque profondément dans la tête.
— Chaleur des joues, sans rougeur, et v ic e v e rsa .— Pâleur du 
visage, alternant avec rougeur foncée. — Gonflement rouge du 
visage autour des yeux. — Éruption tuberculeuse à ia  face et au 
front. — Lèvres brunâtres et sèches. — Sensation de torpeur et 
de gonflement dans la lèvre supérieure. — Gonflement autour 
des commissures des lèvres.
Dents. — M aux de dents pendant la m astication , avec pression 
incisive. — Déchirement et traction dans les dents, parfois la 
nuit, mais seulement au l i t ,  se dissipant dès qu’on se lève. — 
Sensation de vacillement des d en ts , avec gencives d 'un blanc 
bleuâtre.
n o n c h é .  — Sécheresse de la bouche, avec langue chargée d’un 
enduit blanc. — Langue rude , s a le , b lanche , avec érection
des papilles. — Perte de la parole. — Douleur brûlante dans la 
gorge.
A p p é t i t .  — Tous les aliments ont un goût trop fade ou insipide, 
. — Goût pâteux dans la bouche. — Boulimie,  avec tremblement 
des m a in s , tant on désire des aliments, souvent avec absence 
d'appétit. — Soif, surtout d’eau froide. — En mangeant avide­
ment, à  midi, étourdissement.
E s t o m a c .  — Renvois d’odeur putride. — Renvois à  vide,  vio­
lents, quelquefois après le repas. — Nausées avec envie de vo­
m ir, accumulation de salive dans la  bouche, suivie de faim 
violente. — Vomissement des aliments ou de sérosités amères 
d'un vert jaunâtre. — Sensation de vacuité à l’estomac, avec 
plénitude du ventre. — Battements et pulsations dans l’épi- 
gastre, comme après un fort échauffement.
V e n t r e .  — Pincements dans le ventre, comme par une diar­
rhée. — Élancements et rongement dans le ventre. — Sensa­
tion de vide et de faiblesse dàns.les intestins. — Gargouillement 
et borborygmes dans le ventre, avec émission abondante de vents 
d’une odeur putride.
S e l l e s .  — Envie d’aller à la selle, sans résultat. — Selles liquides,  
molles, jaunes.— Évacuation , presque involontaire, d ’une selle 
non digérée. — Douleur brûlante à l’anus, avant, après et hors 
le temps des selles.
U r i n e s .  — Augmentation de la sécrétion des urines. — Urines 
brunâtres, brûlantes, avec sédiment blanchâtre.— Émission 
d’urine fréquente, surtout après avoir pris du café.
L a r y n x .  — Toux courte, ébranlante, provoquée par un cha­
touillement dans le pharynx. — Accumulation de mucosités vis­
queuses dans la trachée-artère.
P o i t r i n e .  — Oppression de poitrine, en étant couché, avec 
respiration profonde et lente. — Respiration faible. — Douleur 
gravative et compressive, ou sensation d’un grand vide dans la 
poitrine. —  Lancinations sourdes ou tensives dans la poitrine, 
sur le sternum et les côtes, surtout en respirant profondément.
— Sensation de froid dans la poitrine. — Points au diaphragme.
— Tractions au-dessus du cœur, aggravées en se baissant. —
— Battements de cœur violents et quelquefois anxieux ,  avec sen­
sation comme si la poitrine se dilatait.
T r o n c .  — Douleur dans le dos, comme si l’on s'était donné un 
tour de reins. — Lancinations tensives, brûlantes et aiguës 
dans le dos. — Pulsation violente des carotides. — Déchirement 
(lans la nuque, le soir, au lit.
B r a s .  — Douleur de luxation dans les bras, en les levant. — 
Tressaillement dans les muscles des bras. — *Tractions cram-
po'ides et déchirement dans les bras et les doigts. — Pression 
sourde dans les avant-bras, les mains et les doigts, comme après 
un coup ou une meurtrissure. — Veines gonflées aux mains. — 
Gonflement et roideur des doigts, avec douleur brûlante.
J a m b e s .  — Douleur de foulure dans les fesses. — Sensation de 
faiblesse dans les cuisses, les jambes, les pieds et la plante des 
pieds, comme si ces parties étaient engourdies. — Pression 
sourde et quelquefois lancinante dans les cuisses, les pieds et les 
orteils. — °Paralysie des jambes et des pieds. — Sensation de 
vibration et de résonnement dans les jambes et les pieds, sur­
tout dans la plante des pieds.— Traction crampoïde dans les 
jambes et les pieds. — Crampes dans les mollets, en étant assis.
— Froid continuel aux pieds.
126. -  OPIUM.
OP. — Opium. — H a h n e m a n n .  — H ist. nat. et prép. Pharm. homœop., p. 246. 
—  Doses usitées : 3, 9, 50. — Durée d* action : 24 heures à 5 jours, selon les cir­
constances.
A n t i d o t e s  : Camph. calc. con. hep. niez. petr. su if .— On l'emploie comme antidote 
de : Calad. calc. m ere.
C o m p a b b r  a v e c  : Acou. bell. bry. camph. cann. ch in . eie. co f f .  colch. con. croc. 
dig , hep. hyos. ipec. kal. men. mero, raosch. n itr-ac. n-mos. n-vom, petr . 
phos. phos-ac. plumb, puls. ru t.  sam b. stram . ta b .  ta r t .  thui. — C’est 
surtout après : B ell. hep. ka l. mere. puls. thui. que l’opium est efficace, 
lo rsqu’il est indiqué ; après l’opium, on trouvera quelquefois convenables : Cale. 
petr. puis .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Affections plutôt récentes qu’anciennes ; Torpeur nerveuse et 
manque de réaction vitale contre les médicaments administrés ; 
Souffrances des ivrognes ; Affections des vieillards-, Convulsions, 
tétanos, épilepsie et autres affections spasmodiques ; Paralysie ; 
Suites fâcheuses d’une frayeur avec peur, ou d’une joie subite ; 
Asphyxie ; Coma somnolent ou vigil ; Fièvres intermittentes, ty. 
phoïdes, et soporeuses; Delirium tremens; Manie; Imbécillité; 
Céphalalgie congestive, avec vertiges ; Apoplexie; Encéphalite ; 
Amblyopie amaurotique ; Cataracte ; Trismus ; Ptyalisme par 
l ’abus du mercure ; Ileus ; Hernies enflammées et étranglées ? ; 
Constipation,  principalement par torpeur du canal intestinal, 
après des diarrhées fréquentes, ou par manque d’exercice, et 
surtout chez des personnes vigoureuses , pléthoriques et bien
nourries, ainsi que chez les enfants et les femmes enceintes ; 
Tympanite,  Ischurie ; Fièvre de lait, avec état soporeux; Dou­
leurs d ’enfantement supprimées, fausses ou spasmodiques; mé- 
tralgie puerpérale ; Orlhopnée paralytique ; Toux et asthme suf­
foquants, etc., etc.
B IP "  Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — * Insensibilité générale de tout le 
système nerveux. — Fortes inquiétudes dans les membres. — 
Tremblement dans tout le corps, avec secousses,  tressaillements 
dans les membres, et froid général.— * Accès de convulsion, “surtout 
le soir,  vers minuit,  avec sommeil, mouvements involontaires 
de la tête et des bras, et poings fermés. — *Convulsions épilep­
tiques, la nuit, ou le matin, avec accès de suffocation, perte, de 
connaissance et de sensibilité, et mouvements violents des mem­
bres. — Après chaque accès de convulsions, sommeil. — Relâ­
chement de tous les muscles. — ‘Convulsions avec cris. — 
Sensation de bourdonnement et de vibration dans tout le corps.
— Absence de douleurs pendant les affections. — Irritabilité 
excessive des muscles qui sont sous l’empire de la volonté, et 
diminution de celle de tous les autres. — Les personnes qui font 
abus de l’opium vieillissent de bonne heure. — *Tétanos. —
* Renversement du corps. — Paralysies. — Sensation de force et 
de vigueur, ou évanouissement et grande faiblesse. — Amaigris­
sement général. — Gonflement hydropique de tout le corps. — 
Aggravation et renouvellement des souffrances en s’échauffant.
Peau. — Peau bleuâtre, avec taches bleues. — Prurit continuel 
à la peau, avec petites élévations rondes et incolores. — Des­
quamation de l’épiderme. — Engelures.
Sommeil. — * Somnolence comateuse-, avec ronflement et bouche 
ouverte, yeux ouverts et convulsés, face rouge et bouffie, mâ­
choire pendante, perte de connaissance, respiration difficile, 
lente ou même intermittente, pouls lent ou même supprimé, et 
mouvements convulsifs des muscles de la face, des coins de la 
bouche et des membres. — *Envie excessive de dorm ir, avec 
impossibilité absolue de s’endormir. — Sommeil incomplet, sans 
que l’on puisse se réveiller. — Sommeil agité , avec rêves 
anxieux. — Insomnie, avec jactation anxieuse, inquiétude et 
délire. — Carphologie pendant le sommeil.'— Gémissements en 
dormant. — Secousses effrayantes dans les membres pendant le 
sommeil. — Cauchemar. — Rêves lascifs, effrayants et anxieux.
F i è v r e .  — Froid général de la peau, surtout aux membres. —
Froid et roideur de tout le corps. — Chaleur brûlante du corps, 
avec forte rougeur de la face, anxiété, délires et agitation. — 
'Pouls généralement plein,  lent et intermittent, ou accéléré et 
dur. — Fièvre, avec sommeil soporeux, ronflement, mouve­
ments convulsifs des membres, excrétions supprimées et sueur 
chaude. — Fièvre, quelquefois avec perte de connaissance ou 
délire.
M o r a l .  — Insouciance ou grande anxiété et inquiétude. — In­
constance et versatilité. — Grande disposition à s’effrayer,  et 
caractère peureux. — Hardiesse téméraire et inconsidérée. — 
Tranquillité de l’âme, avec rêveries agréables, et oubli des 
souffrances. — Stupidité  et imbécillité. — Perte des sens. — 
Grande affluence d’idées, avec gaieté et disposition à faire des 
réflexions sublimes et profondes. — E rreurs de l’imagination.
— *Manie, avec idées bizarres "ou fixes ; il semble qu’on n’est 
pas chez soi. — *Délires, avec visions effrayantes °de souris, de 
scorpions, etc., et envie de s’enfuir. — Divagations.
Tête. — Embarras dans la tête, avec sensation de chaleur dans 
les yeux, et besoin de les fermer. — Tête entreprise comme à  la 
suite de l ’ivresse. — * Etourdissement comme dans l’ivresse. — 
Vertige en se redressant dans le lit, qui force à se recoucher.— 
Vertige, après une frayeur. — "Accès comme un coup de sang, 
avec vertige , bourdonnement d'oreilles, perte de connaissance, 
face rouge, chaude, bouffie, yeux rouges et à  demi fermés, pu­
pilles dilatées et insensibles, écume à la bouche, mouvements 
convulsifs des membres, respiration lente, ronflante ; avant l’ac­
cès, insomnie ou sommeil, avec rêves anxieux ; ébullition de 
sang et chaleur générale; après l’accès, surexcitabilité nerveuse, 
rires et divagations. — Mal de tête aggravé en remuant les yeux. 
Céphalalgie, avec tension pressive dans la tête. — Sensation 
comme si le cerveau se déchirait. — Grande pesanteur de la tête.
—  'Congestion à la tête, avec forte pulsation.
Yeux et Oreilles. — Paupières pendantes, comme paraly­
sées. — Sensation comme si le globe des yeux était trop volu­
mineux. — *Yeux rouges, enflammés. — Tremblement des yeux 
et des paupières. — *Yeux fixes, à moitié fermés, convulsés, 
proéminents, vitreux. — *Pupilles dilatées et immobiles. — Ob­
scurcissement de la vue. — Étincelles devant les yeux. — Bour­
donnement d’oreilles. — Tintement dans les oreilles.
Visage. — Visage p â le ,  te rreu x ,  hâve, avec yeux creux et 
taches rouges sur les joues. — *Face rouge foncé, quelquefois 
brunâtre, chaude et bouffie. — Pâleur et rougeur alternatives de 
la face. — Veines gonflées, à  la face et à la tête. — *Relâchement 
de tous les muscles de la face. — "Tremblement, secousses et
mouvements convulsifs des muscles de la face. — Lèvres gon­
flées. — *Lèvrès et mâchoire inférieure pendantes, par laxité.
— * Tressaillement des coins de la bouche. —/Distorsion de la 
boitfhe. — Crampes delà  mâchoire.
B o u c h é  et Gorge. — Dents vacillantes. — Sécheresse de la 
bouche, avec forte soif. — Salivation  abondante. — Crachement 
de sang. — Ulcères dans la bouche et sur la langue, — Langue 
noire. — Paralysie de la langue. — Parole faible, basse, avec 
impossibilité de parler haut sans faire de.grands efforts .— 
—Sécheresse de la gorge.—Gonflement et mouvements dans la 
gorge, avec déglutition gênée, par accès quotidiens. — Impossi­
bilité d ’avaler.
Appétit. — Perte du goût. — Goût amer ou aigre dans la gorge.
—S o if  ardente, surtout pour la bière.—Accès de boulimie, avec 
absence d’appétit et répugnance pour tous les aliments. —  Len­
teur et faiblesse de la digestion.
Estomac, — Nausées avec envie de vomir et vomiturition. — 
Vomissements avec douleurs violentes à l’estomac et convulsions.
— Vomissements de sang ou de matières verdâtres. — 0Vomis- 
sement de matières fécales et d ’urine. — Sensibilité douloureuse 
et ballonnement de l’estomac et de l'épigastre. — Pression con­
strictive à l’estomac, avec angoisse excessive. — Pesanteur à 
l’estomac. — Compression du diaphragme.
Ventre. — * Ventre dur  et ballonné, comme par une tympanite.
— Pesanteur dans le ventre, comme par un fardeau. — Pulsa­
tion, pression, pesanteur et tiraillement dans le ventre.—0Selles 
jam ais  sans lavement, comme âe petites boules dures.
Selles. — * Constipation , quelquefois de longue durée. — Selles 
fé tid e s , noires. — Diarrhées écumeuses et liquides, avec dou­
leur brûlante à l’anus et ténesme vio len t.— Selles involon­
taires.
Urines. — * Rétention d ’urine, comme par inactivité de la vessie.
— Urine rare, foncée, avec sédiment briqueté. — Pissement de 
sang.
Parties génitales. — * E xaltation de l’appétit vénérien, avec 
érections et pollutions fréquentes. — Extases amoureuses. — 
Diminution de l’appétit vénérien et impuissance.—*Douleurs 
crampoïdes dans la matrice. — 0Alétralgie violente,  pendant la 
grossesse, avec rapports, vom iturition, agitation extrême et con­
tact du ventre insupportable.
liarynx. — Enrouement pénible, comme par accumulation de 
mucosités dans la trachée-artère, avec grande sécheresse de la 
bouche et langue blanche. — Voix faible, basse. — Toux vio­
lente, sèche, creuse, aggravée après le repos.— rotta:, pendant
la déglutition, ou en resp iran t, avec suspension de la respira­
tion, et couleur bleue du visage. — Toux, avec expectorationße  
sang et de mucosités épaisses et écumeuses.— °Toux grippeuse, 
fa tigan te , sèche, suivie de bâillement. — °Toux chatouillante ,  
sèche, tourmentant jour et nuit.
Poitrine. —  ‘Respiration b ruyante , ronflante et râlante. — 
Respiration difficile, lente et intermittente, comme par para­
lysie du poumon. — *Gêne de la respiration et étouffement avec 
forte angoisse. — Asthme spasmodique. — Accès de suffoca­
tion, en faisant des efforts pour tousser. — Pression à la poi­
trine, avec élancements dans les côlés, en inspirant. — Tension 
et constriction dans la poitrine. — Chaleur et douleur brûlante 
dans la poitrine, surtout dans la région du cœur . — "Eréthisme 
du cœur.
Tronc et Membres. — Renversement du dos. — Gonflement 
des veines et battement dans les artères du cou. — Tressaille­
ments et mouvements convulsifs dans les bras. — Paralysie des 
bras. — Tremblement des bras et des mains. — Engelures aux 
doigts. — Gonflement des veines des mains. — Tressaillements 
et mouvements convulsifs des jambes. — Faiblesse , torpeur et 
paralysie des jambes. — Pesanteur et gonflement des pieds. — 
Engelures aux orteils.
127. — PA R IS QUADRIFOLIA.
PAR. -  Pariseite  à  quatre feuilles, Raisin des renards. — A r c h i v e s  d e  S t à p f . —  
H is t .  n a t .  e t  prép. Pharm. homœop., p. 248.— Doses usitées : 9, 30. — D urée 
d'action : 2 à  4 jours , suivant les circonstances.
A n t i d o t e s  : Acon. coflf.
C o m p a r e r  a v e c  : Hell. ign. kal.  n a tr-ra .  n-vom. puis, sabad.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Lancinations continuelles dans 
tous les membres.— Serrement crampoïdes dans les articulations, 
ou sensation en les remuant et en les tournant, comme si elles 
étaient brisées, gonflées et luxées. — Sensation de lourdeur dans 
tout le corps.
Peau. — Fort prurit à diverses parties. — Fourmillement sous- 
cutané, sans p ru r i t .— Douleur d’excoriation de la peau, au 
toucher. — Panaris.
Sommeil. — Forte envie de dormir le jour et le soir, de bonne 
heure.— Sommeil incomplet, interrompu  et agité, la nuit, avec
jactation continuelle et affluence de rêves. — Rêves voluptueux, 
avec érections et pollutions.
Fièvre. — Frissons, surtout à la poitrine, au ventre et aux 
jambes, avec chair de poule et bâillements. — Froid intérieur 
continuel, avec tremblement in térieur.— Sueur matutinale ,  pru- 
riante, qui force à se gratter. — Froid d’un seul côté du corps.
M o r a l .  — Disposition à  traiter les autres avec mépris et dédain.
—  Disposition à dire des fadaises, et à se complaire dans ce que 
l’on dit. — Manie avec loquacité. — Répugnance pour le travail 
de tê te .— Mécontentement, mauvaise humeur.
Tòte.— Tête entreprise, embarrassée.—Vertige en lisant à haute 
voix, avec difficulté de parler et d’y voir. — Douleurs de tête 
aggravées p a r  la méditation. — Douleur pressive dans la tête, 
qui se dissipe en appuyant la main dessus.— Sensation de gon­
flement dans la tête, avec pression, comme si tout allait sortir 
par les tempes et les yeux. — Tension dans le cerveau et les 
téguments du front. — Élancements et lancinations dans la tête.
— Céphalalgie pulsative la nuit, avec grande agitation. — Cé­
phalalgie pulsative, avec sensation de balancement en montant 
un escalier. — Mal à la téle, après avoir fumé. — Douleur,d’ex­
coriation à l’extérieur du vertex, au toucher. — Sensibilité dou­
loureuse et chute des cheveux. — Tension du cuir chevelu au 
front et à l’occiput. — Croûtes sur la tête.
Yeux. — Douleur dans les yeux, comme une pression dans les 
os des orbites. — Sensation comme si le globe des yeux était trop  
volumineux ou gonflé. — Douleur brûlante dans les yeux, avec 
écoulement de larmes, surtout le matin, après le lever. — Tres­
saillement et frémissement dans les cils de la paupière supé­
rieure. — Vue incertaine, et vacillement devant les yeux.
Oreilles. — Otalgie, avec déchirements.—Diminution de l’ouïe.
— Tintement d’oreilles.
N e z .  — Nez comme obstrué dans le haut, avec mouchement de 
sang. — Odeur putride du lait et du pain. — Obturation du nez, 
le matin, avec mouchement de mucosités épaisses et sanguino­
lentes. — Coryza sec, alternant avec coryza fluent. — Ecoule­
m ent de mucosités liquides par le nez et les yeux, et qui p ro ­
voque une respiration haletante. — Mucosités nasales, rouges ou 
verdâtres.
Visage. — Douleurs de la face, avec élancements brûlants dans 
les os des joues. — Boutons purulents sous le nez et au menton.
—  Boutons sanguinolents,  comme des grains de millet, à la mâ­
choire inférieure. — Boutons au front, avec douleur pressive 
au .toucher. — Lèvres gercées. — Dartres autour de la bouche.
Denis. — Odontalgie tractive ou avec pulsations tractives, sur-
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tout dans les dents cariées, aggravée par des choses froides. — 
Douleurs incisives dans les gencives, tous les matins. — Gen- 
cises ridées, comme si elles étaient brûlées.
Bonelie et Gorge» — Bouche sèche, aride, le matin, au ré­
veil. — Accumulation de salive âpre et astringente. — Ecume 
blanche et muqueuse aux coins de la bouche, le matin. — Dou­
leur d'excoriation et desquamation du voile du palais. — Gon­
flement dur, de la grosseur d’un œuf, au palais, qui est dur. 
—- Langue âpre et sèche, avec sensation comme si elle était trop 
volumineuse. — Mal de gorge, comme par la pression d’une 
boule dans lçi gorge. — Elancements, grattement et douleur 
brûlante dans la gorge.
Appétit. — Goût pâteux et fade. — Appétit violent. — Renvois 
dégoûtants ou p re s s if s .R é g u rg i ta t io n s  aqueuses. — Nausées, 
avec goût aigre. — Faiblesse et lenteur de la digestion. — Ho­
quets continuels après le repas.
Estomac. Pression à l’estomac,  comme par une pierre, sou­
lagée p a r , des renvois. — Douleur brûlante depuis l'estomac 
jusque dans le ventre.
Ventre. — Douleur tensive dans tout le ventre. — Pression 
dure dans le v en tre ,— Traction incisive et térébration dans un 
côté du ventre, le soir au lit, en étant couché dessus.
Selles. — Evacuations alvines fréquentes, mais insuffisantes, et 
de la consistance de la bouillie. — Selles diarrhéiques fétides, 
comme l’odeur de chair pourrie.
Urines et Parties génitales. — Diminution de la sécré­
tion des urines. — Envie pressante et fréquente d’uriner, avec 
douleur brûlante pendant l’émission. — Urine enflammée, avec 
nuages dans le milieu, sédiment rougeâtre et pellicule irisée 
après avoir reposée— Douleur brûlante et élancements dans 
l 'urèthre. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Règles trop 
hâtives.
Larynx. — Le matin, sensation de sécheresse dans la trachée- 
artère. — Enrouement pénible et voix basse, avec rendclement 
continuel de mucosités. — Eurouement périodique. — Douleur 
brûlante dans le pharynx.— Toux, comme excitée p a r  la vapeur 
du soufre,  dans la trachée-artère, ou comme par des mucosités 
visqueuses dans le pharynx. — Toux nocturne en étant couché 
sur le côté gauche. — Toux avec expectoration de mucosités v is ­
queuses, verdâtres,  venant du larynx.
Poitrine. — Gène de la respiration, avec besoin de respirer 
profondément. — Pression dans le côté droit de la po itr ine .— 
Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — B at­
tement de cœur, pendant le repos et le mouvement.
Tronc. — Douleurs dans le dos et la  nuque en se baissant, 
comme si un fardeau pesait dessus.— Élancements et lancina­
tions dans le dos, comme aussi dans et entre les omoplates. — 
Tension et faiblesse dans les muscles du cou et de la nuque.
Bras. — Pesanteur et faiblesse paralytique dans les bras et les 
articulations des doigts. — Déchirements e t , tractions dans les 
doigts, depuis l’épaule jusqu’aux doigts. — Tremblement des 
mains.—élancements dans les doigts. — Doigts tantôt chauds, 
tantôt froids, tantôt morts. — Engourdissement des doigts. — 
Panaris.
Jambes. — Déchirements et traction dans les jambes, et sur­
tout dans l’articulation coxo-fémorale. — Douleur paralytique 
dans 1Jarticulation du pied. — Fourmillement dans le tendon 
du talon. — Déchirements, tractions et élancements dans les 
orteils. — Froid aux pieds, la  nuit au lit.
128. — PETROLEUM.
PETR. — Huile de pétro le . — Hjlhnbiiành. — S û t .  n a t. e tp rè p .  Pharmac. ho- 
mœop,, p. 135. — Doses usitées : 18, 50.— Durée d’ac tion: ju squ 'à  50 jours , 
dans des affections chroniques.
A n t i d o t e s  : Acon. n-vom.
C o m p a r e r  a v e c  : Cale cann. ckam. ign. lye, magn. n itr -a c . n -v o m . pkos. pu is . 
s u l / .— C’est surtout après : N ilr-ac . et p h o s que le pétrole est efficace lorsqu'il 
se trouve indiqué.
CLINIQUE.— Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre : — 
Souffrances par suite de contrariétés ; Affections scrofuleuses et 
rachitiques; Accès de défaillance; Atrophie des enfants; Dar­
tres ; Rhagades; Engelures; Éruptions pustuleuses; Fièvres inter­
mittentes; Mélancolie; Vertiges chroniques ; Céphalalgie causée 
p ar des contrariétés, ou même par une chute ; Migraine; Teigne; 
Ophthal mies scrofuleuses; Myopie et presbyopie ; Fistules lacry ­
males (en alternant av ec« !) ;  Otite, et otorrhée purulente ; Dureté 
de l’ouïe (surtout après l’usage de l’acide n it r iq u e ) ; Surdité par 
paralysie du nerf acoustique; Affections gastriques; Mal de m er; 
Souffrances causées par le mouvement de la voiture; Dyspepsie 
chronique ; Hernie inguinale ; Diarrhées muqueuses; Hémorrhoï- 
des ; Rétrécissement de l’urèthre ; Dartres au scrotum; Gonorrhée; 
Calculs urinaires ; Flueurs blanches ; Dysménie des jeunes filles ; 
Eruptions pustuleuses des femmes enceintes; Catarrhe avec en­
rouement ; Rhagades et gerçures aux  m ains en hiver ; Engelures 
aud  mains et a u x  pieds, etc., etc.
H EF" Voy. la note, page 17.
SYM PTOMES G ÉN ÉRA U X . — Douleurs traclives dans les 
membres.— Enroidissement et engourdissement facile des mem­
bres. — Craquement dans les articulations, avec roideur arthritique  
et douleurs traclives, déchirantes. — Gonflement et induration 
des glandes, même après une contusion. — Tressaillement des 
membres, le jour et pendant le sommeil. — Attaques d’épilep- 
sie. — “Accès d’évanouissement avec bouillonnement de sang, 
chaleur, palpitations et pression au cœur. — ''Aumoindre effort, 
grande /ai6ime,°quelquefoisavec trouble de la vue,tremblement 
du corps, bourdonnement d’oreilles et nausées.— Faiblesse, 
nausées et autres incommodités p a r  le mouvement de la voiture.
— Aggravation et apparition de plusieurs symptômes par un 
temps d’o rage .— ‘Chaleur fugace, ébullition de sang et sueur 
après une promenade ou après s’être fâché. — 11 Amaigrissement, 
"chez les enfants aussi. — Sensation d 'un malaise insuppor­
table et général, avec tremblement et accablement. — Pesan­
teur et lassitude dans tous les membres. — Grande lassitude le 
m atin et le soir. — Forte disposition à prendre des refroidisse­
ments. — *B.épugnance pour le grand a ir , avec frissonnement 
dès qu’on y  est. — Plusieurs symptômes se manifestent le 
matin.
P e a u .  — Grande sensibilité de la surface de la peau. — Miliaire 
urticaire. — Dartres pruriantes.— Plaques pruriantes, excoriées 
et suintantes, à la peau. — Taches brunes et jaunes à la peau. 
—“Éruption de pustules pruriantes et brûlantes. — ‘Rhagades.
—  Peau m aladive ; toute lésion tend à s’ulcérer. — Furoncles. 
— Ulcères avec douleur lancinante. — "Chairs luxuriantes dans 
les ulcères. — Verrues. — Cors aux  pieds. — ° Engelures, quel­
quefois douloureuses.
S o m m e i l .  — Envie de dormir le jour et le soir, en étant assis 
tranquillement. — *Sommeil incomplet et a g ité , la nuit, avec 
affluence de rêves vifs, anxieux et effrayants, réveil fréquent 
en sursaut et chaleur anxieuse. — *Le m atin il  semble qu’on n’a 
pas assez dormi.
F i è v r e .  — Frisson avec mal k la tête, et froid aux mains et au 
visage. — “Frissonnement fréquent par tout le corps, et en se 
réchauffant, fort prurit à la peau. — Frissonnement ou froid, 
généralement le soir, et quelquefois avec ongles bleus.—Sueur 
immédiatement après le frisson. — *Fièvre , le soir, “avec cha­
leur de la face, et pieds froids après le frisson. — Chaleur fu­
gace, fréquente. — Fièvre avec pouls plein «t sensation brû­
lante à  la peau. — *Chaleur nocturne.— ‘Sueur nocturne.
M o r a l .  — ^Anxiété et disposition à s’effrayer. — ‘Tristesse et 
abattement moral, " quelquefois avec sensation de faiblesse au
cœur (au creux de l’estomac?). — ‘Grande irrésolution. — “In­
quiétude sur l’avenir. — ’Humeur hypochondriaque. — C arac­
tère irascible, vio len t, avec injures. — "Pleurs fréquents, et 
pour la moindre chose. — *Absence de mémoire. — Inaptitude 
à réfléchir. — ‘Faiblesse de la pensée.
T iH ce — "Tète entreprise. — *Vertige fréquent. — *Vertige, 
comme un fort ballonnement. — *Vertige en se baissant, ou en 
se levant du lit ou de son siège.— *Maux de tête après s’être 
fâché, ou* le matin, à jeun, comme aussi le soir après une pro­
menade. — Accès de mal de tète semi-latéral, qui force à se 
coucher. — ‘Pesanteur et plénitude dans la tête, le matin et en 
se baissant. — *Douleurs pressives ou lancinantes pressives, 
dans la tête, et surtout dans l'occiput. — "Mal de tète aggravé 
par tout travail intellectuel, jusqu’à l’hébétude complète. — 
Tension dans la tête, comme si la dure-mère était tendue. — 
Douleurs de tête crampoïdes, tractives, pinçantes. — *Maux de 
tête pulsatifs, surtout dans l’occiput. — Sensation comme si 
tout était vivant dans la tète. — Cuir chevelu douloureux au 
toucher, comme s’il était meurtri ou ulcéré. — "Traction à la 
tête, au front et aux tempes, jusque dans les dents. — * Éruption  
à  la tête et à la nuque. — Gonflement œdémateux et croûtes au 
cuir chevelu. — ‘Chute des cheveux.
Yeux.— Prurit dans les yeux. — Pression, cuisson, élance­
ments et douleur brûlante dans les yeux. — "Inflammation des 
y e u x .— "Fistule la crym a le .— Larmoiement. — Tressaille­
ment et frémissement des yeux et des paupières. — Convulsion 
des yeux. — Myopie ou presbyopie. — Diplopie. — *Scinlille- 
lemenl et voile devant la vue, ou étincelles et points noirs.
Oreilles. — Otalgie avec douleur crampoïde et tressaillante. — 
"Sécheresse et sensation de sécheresse pénible dans l’intérieur 
de l’oreille. — Écoulement de sang et de pus par les oreilles.
— Eruption aux oreilles. — Rougeur, excoriation et suinte­
ment derrière les oreilles. — *Su rd ité . — ‘Tintement, roule­
ment, grondemeut et bourdonnement dans les oreilles.
Nez. — Épistaxis. — Vésicules purulentes au nez. — Narines 
ulcérées. — "Gonflement du nez, avec écoulement de pus et 
douleur au-dessus de la racine du nez. — ’Obturation du nez.
— "Sécheresse et sensation de sécheresse pénible dans le nez.
— "Coryza avec enrouement.
Face. — *Chaleur de la face,  quelquefois après le repas, et avec 
soif. — “Teint jaunâtre, pâle. — Eruption boutonneuse à la 
faée. — Boutons croûteux, avec douleur lancinante, aux lèvres 
et aux commissures des lèvres. — ‘Gonflement des glandes
sous-maxillaires. — Luxalion facile de l’arliculation de la mâ­
choire, le matin, au lit, avec douleurs vives.
D e n i s .  — Odontalgie au contaci du grand air, plus violente la 
nuit, avec gonflement de la joue. — Torpeur des dents, avec 
douleur en les serrant. — Vésicule purulente aux gencives, 
comme une fistule. — Gonflement des gencives, avec douleur 
lancinante au toucher.
B o u c h e .  — *Haleine fétide , quelquefois comme de l’ail. — Ul­
cères à la face interne des joues. — Accumulation de mucosités 
dans la bouche et la gorge. — *Langue chargée d’un enduit 
blanc. — Grande sécheresse de la bouche, avec forte soif.
« o r g e .  — Mal de gorge, pendant la déglutition, avec douleur 
lancinante. — Gonflement et grande sécheresse de la gorge. — 
En avalant, les aliments (liquides?) remontent vers les fosses 
nasales.— Renâclement de mucosités, le matin.
A p p é t i t .  — *Goût pu tride , fade, m uqueux, ou bien amer ou 
acide. — Forte so if  de bière. — Boulimie. — "Faim, avec 
prompte satiété. — ’Voracité. — Friandise. — "Absence d’ap­
pétit. — Répugnance pour la viande et la graisse, comme aussi 
pour les aliments chauds et cuits. — Incommodités pendant la 
digestion, après presque tous les aliments, quelque peu qu'on 
en ait mangé. — Après le repas, obscurcissement et vertige, 
"nausées, *lourdeur et pression dans l’estomac, sommeil, ou co­
liques avec rapports, ~ ou renvois aigres, congestion à la tête, 
crampes de poitrine, etc.
E s t o m a c .  — Renvois bruyants. — Renvois aigres et régurgita­
tions. — Pyrosis. — Nausées fréquentes, surtout le m atin ,  sou­
vent avec accumulation d ’eau dans la bouche, gêne de la respi­
ration, renvois aigres, langue sèche et blanche, points dans la 
région hépatique, chaleur du visage, vertiges, etc. — Nausées 
p ar le mouvement de la voiture. — * Écoulement d'eau p a r  la 
bouche,  comme des p itu ites. — *Envie de vomir. — "Vomisse­
ment verdâtre, am er. — Pression à l’estomac. — Crampes d’es­
tomac. — Sensation de vacuité et de faiblesse dans l’estomac.
— Douleur dans l’épigastre, comme si quelque chose s’en 
arrachait. — "Gonflement de l’épigastre, avec douleur au lou­
cher. — "Sensation de plénitude à l’épigastre.
V e n t r e .  — Mal de ventre peu après le repas. — "Sensation d’un 
grand vide dans le ventre. — Ballonnement et tension dans 
le ventre, avec crampes. — ‘Pincements et tranchées dans tout 
le ventre, quelquefois avec besoin pressant d’aller à la selle.— 
’Coliques nocturnes, vers le matin, avec diarrhée. — *Borbo- 
rygmes dans le ventre, "avec sensation comme si l’abdomen
était entièrement vide. — “Hernie inguinale. — Vents fétides.
— "Sensation de froid dans le ventre.
S e l l e s .  — *Snlles difficiles,  dures,  noueuses et insuffisantes.—  
*Selles fréquentes,  le jo u r , "quelquefois avec évacuation de ma­
tières séreuses, jaunâtres. — *Diarrhée, souvent précédée de 
tranchées. — *Selles muqueuses, souvent avec du sang.— Dou­
leur brûlante au rectum, après la selle. — Dartres pruriantes au 
périnée.
l l r l n e s .  — Émission d’urine fréquente, avec écoulement peu 
abondant d’une urine rouge ou brune et fétide. — Suintement 
d’urine involontaire.— Emission d’urine, la nuit. — Pissement 
au lit.
Parties viriles. — °Rétrécissement de l'urèthre. — Douleur 
brûlante, *prurit,  rougeur, excoriation et suintement,  ou bou­
tons pruriants et dartres, au scrotum et à côté, à la cuisse. — 
Diminution de l’appétit vénérien. — Pollutions fréquentes. — 
“Écoulement de liqueur prostatique. — "Après le coït, faiblesse 
et irritabilité nerveuse.
Règles. — * P rurit, excoriation et suintement autour de la vulve . 
— Répugnance pour le coït, chez lafemme.—Règlestrop hâtives, 
avec écoulement d’un sang qui provoque la démangeaison. — 
Leucorrhée comme du blanc d’œuf. — “Leucorrhée, "avec rêves 
lascifs. — Prurit et furfures aux mamelons.
Larynx. —  Enrouement avec ou sans coryza. —  Toux avec sé­
cheresse dans la gorge.— *Toux suffoquante, "la nuit. — *Toux 
sèche, la nuit, ou le soir, “après s’être couché. — “Toux sèche, 
avec élancements sous le sternum.
Poitrine.— Gêne de la respiration, à l'air froid. — Râlement 
et ronflement dans la trachée-artère. — Sensation de pesan­
teur, d’anxiété et d ’inquiétude dans la poitrine. — Oppression 
de poitrine, la nuit. — ’Elancements dans les côtés de la poi­
trine. — "Dartres sur la poitrine. — ‘Battement de cœur.
T r o n c .  — *Maux de reins, "qui ne permettent pas de se tenir 
debout. — * Douleur dans le dos,  qui ne permet pas de bouger.
— Faiblesse et roideur dans le dos et aux reins. — "Dartres à 
la nuque.— "Gonflement des glandes et éruption à la nuque.— 
"Suppuration des glandes axillaires.
Bras. — Douleur tractive dans les bras et les doigts. — Grande 
faiblesse des bras. — Enroidissement des bras et des doigts.— 
Inflammation érysipélateuse au bras. — Taches jaunes au bras.
— Furoncles à l’avanl-bras.— Déchirements dans les mains.— 
Sensation brûlante dans la paume des mains. — Sueur aux 
mains. — "Taches brunes au poignet. — *Crevasses saignantes 
a u x  mains et aux  doigts,  surtout en hiver. — "Engelures et
"verrues aux doigls.— Roideur arthritique dans les articulations 
des doigts.
J a m to e s .  — Craquement dans les articulations des jambes. — 
Crampes dans les cuisses, les mollets et la plante des pieds. — 
Furoncles aux cuisses et aux jambes. — Tension dans le jarret.
— Lancinations dans le genou. — Faiblesse du genou. — “Dar­
tres au genou. — Eruption tubéreuse, pruriante, au mollet. — 
"Dartre à la malléole. — Sensation brûlante à la plante des 
pieds. — *Froid aux pieds. — "Gonflement des pieds. — Gon­
flement chaud à  la plante des pieds. — Gonflement et rougeur 
du talon, avec douleur brûlante et élancements, aggravés en 
marchant. — "Engelures aux orteils. — *Cors aux pieds.— "Ul­
cères opiniâtres aux orteils, à bords élevés et à fond rouge, su ­
perficiel et suintant.
129. — PHOSPHORUS.
P H O S . — Phosphore .— H a h n e m a n n . — H ist. nat. et prép. Pharm. hom œ op.,p .  155.
— Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu’à 7 semaines, dans des affec­
tions chroniques ; 5 à 5 jours, dans des affections aiguës.
A n t i d o t b s  : Camph. coff. n-vom. vinum.
C o m p a r e r  a v e c :  Aeon. aga r .  alum. amb. amm. ars. bell. b ry .  calc. carb-veg. 
caus. cham. chin. ein. coff. con. graph, hell. hyos. tod .  ipec. kal. kreos. lyc. 
magn. mere, n-vom. op. petr. plumb, puls. rhus. sep. sii. spong. sulf. veratr.
— C’est surtout après : Calc. ka l. kreos. lyc. e t rA u s . ,  que le phosphore est effi­
cace, lorsqu’il est indiqué} après le phosphore, on trouvera parfois convenables : 
P etr. rhus.
CLINIQUE.— Se laissant guider par l’ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre : — 
Affections des personnes d’une constitution faible, phthisique, irri­
table et lymphatique, des personnes aux cheveux blonds, aux yeux 
bleus, taille svelte et d’un tempérament vif et sensible, ou d’une 
constitution affaiblie par de longues maladies, ou par des causes 
débilitantes qui ont exercé une influence lente, mais continue, 
sur l'économie vitale ; Souffrances par suite d'un refroidisse­
ment, ou d’une colère ; Affections rhumatismales et arthritiques 
chroniques; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de longues 
influences nuisibles à l’économie v i ta le ; Affections lymphati­
ques, scrofuleuses et rachitiques; Affections des glandes, aussi 
par suite d’une contusion ; Douleurs ostéocopes, exostoses et 
autres maladies des os ; Affections hydropiques ; Taches h é ­
patiques; Abcès lymphatiques; Fongus hematoïde; Hémorrhagie
• > ! • ■ r r .
et congestion sanguines ; Engelures ; Scarlatines, morbilles, et suites 
fâcheuses de la répercussion de ces maladies? ; Chlorose ? ; Atro­
phie ? ; Furoncles; Engelures ; Fièvres hectiques; Fièvres typhoï­
des ? ; Affections hypochondriaques et hystériques ; Somnam­
bulisme ; Congestion à la tête ; Vertiges congestifs ; Céphalalgies 
rhum atism ales, nerveuses et hystériques; Migraine; Chute des 
cheveux , par suite de fortes maladies aiguës ; Teigne ; Ophthal­
mie et photophobie scrofuleuses ; Ophthalmie arthritique ; Cata­
racte ; Glaucome ; Amblyopie amaurotique et surdité p a r  suite 
de congestion à  la tête ; Affections de l’ouïe , à la suite de mala­
dies nerveuses et inflammatoires; Polype au nez ; Inflammation 
scrofuleuse du nez ; Prosopalgie rhumatismale ou congestive ; 
Odontalgie rhumatismale ou congestive; Dyspepsie, gastralgie , 
aigreurs et autres affections gastriques ; Gastrite ; Squirrhe de 
l’estomac? ; Choléra; Cholérine; Coliques spasmodiques et fla­
tulentes; Entérite ? ; Relâchement chronique du  ven tre; D iar­
rhées, surtout chez des personnes sensibles, d’une constitution 
faible, ainsi que chez les vieillards ou les phthisiques; D iar­
rhées chroniques et colliquatives ; Diarrhées avec phénomènes 
typhoïdes ; Calculs urinaires ? ; Dysménorrhée ; Stérilité par 
suite d’un appétit vénérien trop exalté ; Vomissement des fem­
mes enceintes ; Érysipèle, abcès et induration aux mamelles 
(après l’usage de bell, ou de mere.) ; Aphonie ; Catarrhe pulmo­
naire ; Grippe; Laryngite chronique (après l'usage de : acon. 
spong. liehb.) ; Disposition au croup , ou souffrances chroniques à 
la suite de celte maladie ; Pneumonie chronique ; Souffrances 
asthmatiques, surtout à la suite d’une pneumonie , ou chez des 
personnes sensibles; Souffrances phthisiques ; Maladies de cœur; 
M aux de reins rhum atismaux; Gonflement œdémateux des 
pieds, etc., etc.
SÎSlp“  Voir la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — *Déchirements et élancements 
arthritiques et rhum atism aux, principalement dans les mem­
bres, quelquefois après un léger refroidissement, surtout la nuit, 
au lit. — Douleur brûlante dans les membres. — Tension, 
crampes, tressaillement et distorsion de plusieurs membres. — 
Convulsions. — Enroidissement de quelques parties. — Accès 
de pâlissement et de torpeur dans quelques membres qui pa­
raissent alors comme morts. — Tremblement des membres, sur­
tout pendant le travail. — "Facilité à se donner des tours de 
reins. — * Bouillonnement de sang et congestions, quelquefois
avec pulsation dans lout le corps. — *Saignement p a r  différents 
organes. — ‘ Faiblesse et brisement des articu lations, surtout 
des genoux. — Grande faiblesse et lassitude paralytique, quel­
quefois subite , surtout le malin, au lit, ou pour peu qu’on ait 
marché. — Accès d’évanouissement-— Sensibilité excessive 
de tous les organes. — ’Lassitude hystérique. — * Abattement 
général et faiblesse nerveuse. — ‘Pesanteur des membres et 
paresse. —’Paralysies, avec fourmillement dans les parties af­
fectées. — ‘Amaigrissement et consomption. — ‘Engorgement 
des glandes. — * Impossibilité de rester à l’a i r ,  surtout quand 
il  fa it fro id . —  Grande disposition à prendre des refroidisse­
ments, qui, souvent, sont suivis de mal à la tête et aux dents, 
coryza avec fièvre, frissonnement, elc.—Douleurs dans les mem­
bres aux  changements de temps. — La plupart des symptômes se 
manifestent le m atin et le so ir , au l i t , comme aussi après le 
dîner, tandis que plusieurs autres apparaissent au commencement 
du repas, et se dissipent après.
P e a u «  — Desquamation de la peau. — Plaques excoriées à la 
peau, avec crevasses et élancements. — ’Taches rondes, dar- 
treuses, par tout le corps. — Dartres sèches, furfuracées. — 
’Taches jaunes ou brunes à la peau. — "Taches cuivrées ou 
bleuâtres, comme des pétéchies.—°Taches cuivrées après l’abus 
du m ercure, avec desquamation et exfoliation de la peau. —■ 
‘Furoncles. — “Exostoses, avec douleurs nocturnes. — ‘Abcès 
lymphatiques, ° avec ulcères fislùleux, à bords calleux, sé­
crétant un pus fétide et incolore, et fièvre hectique. —
— "Fongus hématoïde. — *Saignement abondant p a r  de p e ­
tites blessures. — *Engelures et cors aux p ie d s , quelquefois 
douloureux. — Fourmillement à la peau. — Éruptions urti­
caires.
S o m m e i l .  — ‘Forte envie de dorm ir,  le jour, comme par som­
nolence.— Sommeil stupéfiant. — 'Sommeil ta rd if , le soir, et 
insomnie nocturne, ou réveil fréquent avec difficulté de se ren­
dormir, à cause d'inquiétude, avec angoisse , jactation, chaleur, 
vertige et bouillonnement de sang. — Impossibilité de rester 
couché sur le dos ou sur le côté. — ’Sommeil non réparateur ; 
le m atin , il semble qu’on n’a pas assez dormi. — La nu it,  ver­
tiges avec nausées, sensibilité douloureuse des membres, maux 
d’estomac et de ventre, asthme suffoquant et spasmodique, etc.— 
Réveil fréquent, avec sursauts et effroi. — Pendant le sommeil, 
tressaillement des membres, cris, paroles, pleurs, plaintes, la­
mentations et gémissements. — *Rêves a n x ieu x ,  pénibles,  ef­
frayants et horribles, ou vifs et inquiets. — Rêves d’animaux 
qui mordent, de brigands, d’incendie, des affaires du jour, d’hé-
morrhagies, de morts, de querelles, de vermine, etc.— Cauche­
m ar. — 0Somnambulisme.
f i è v r e .  — ‘Horripilations et frissons, surtout le soir, au lit, 
quelquefois avec bâillements suivis ou non de chaleur. — Froi­
deur des membres. — Frissons, suivis de chaleur, avec soif et 
sueur, surtout la nuit et l’après-midi. — *Chaleur fugace "où 
anxieuse. — *Chaleur nocturne. — "Fièvrehectique, 'avec cha­
leur sèche vers le soir, surtout à  la paume des mains, sueurs et 
diarrhées colliquatives, rougeur circonscrite des joues, e t c .— 
*Pouls accéléré et dur. — Sueur nocturne et visqueuse. — 
*Sueur matutinale. — 0Fièvre typhoïde avec état putride, som­
meil sopor e u x , bouche ouverte , lèvres et langue sèches et 
noires.
M o r a l .  — Tristesse mélancolique et mélancolie, quelquefois 
avec pleurs violents, ou interrompus par des attaques de rire 
involontaire. — * Angoisse et inquiétude, surtout en étant seul, "ou 
par un temps d’orage, principalement le soir, avec disposition à 
la peur et épouvante. — 'Angoisse sur l’avenir, "ou sur l’issue 
de la maladie. — Disposition à s’effrayer. —  *Tristesse hypo- 
chondriaque. — Dégoût.de la vie. — * Grande irascibilité, colère, 
emportements et violence. — Pleurs et rires involontaires et spas- 
modiques. — Misanthropie. — * Répugnance pour le trava il. — 
Impudence, comme par aliénation. — Grande indifférence pour 
toutes choses, 'e t  même pour les siens. — Grand oubli, surtout 
le matin. — Grande affluence d’idées difficiles à  ordonner. — 
0É tat de clairvoyance.
T ô le .  — 'Obnubilation et étourdissement surtout le m atin . — 
*Accès fréquents de vertige de diverses natures et à différentes 
heures du jour, surtout le m atin , dans le milieu de la journée 
et le soir, au lit .  —  Vertige en étant assis ; il semble que le 
siège s’élève, avec humeur hypochondriaque. — *Vertige avec 
nausées et douleurs pressives dans la tête. — Vertige opiniâtre.
— 'Vertige avec perte des idées. — Accès de maux de tête, 
avec nausées et vomissements, et douleurs battantes, tressail­
lantes. — Maux de tète nocturnes, précédés de nausées, le soir.
— Mal de tète après une contrariété. — *Mal de tcte, le matin.
— Faiblesse de la tête, qui est fatiguée par la musique, le rire, 
une marche lourde, etc., etc. — Douleur de meurtrissure dans 
le cerveau. — *Mal de téte étourdissant, quelquefois avec forte 
ébullition de sang, et pâleur du visage.— ‘Sensation de pesan­
teur et de plénitude, et pression dans la tête. — Déchirement 
dans la tète, etsurtoutdans les tempes, ou sem i-latéral. — Lan- 
cipations à diverses parties de la tête, surtout le soir.— *Conges­
tion à la tote, avec battement, bourdonnement, chaleur et sen-
salion brùlanle, surtout au front. — Sensation de froid dans la 
tète. — Les maux de tète sont soulagés au grand air. — "Elan­
cements extérieurs au côté de la tête. — Sensation pénible, 
comme si la peau du front était trop tendue. — Facilité à se 
refroidir la tête, avec sensation, en plein air, comme si le cer­
veau se congelait. — "Prurit au cuir chevelu. — *Chute des 
cheveux, surtout au-dessus des ore illes.— "Croûtes sèches, "et 
écailles abondantes au cuir chevelu. — Exostoses à la tète.
Y e n x .  — Douleurs dans les yeux, comme dans les os des or­
bites. — *Pression dans les yeux, comme si un grain de sable 
s’y était introduit. — “Elancements, cuisson, chaleur et sensa­
tion brûlante dans les yeux, surtout dans les angles extérieurs.
— ‘Congestion de sang aux yeux. — Rougeur de la sclérotique 
et de la conjonctive. — Couleur jaunâtre de la sclérotique. —
* Inflammation des yeu x , de diverses natures.— *Larmoiement, 
surtout en plein a ir  et au vent. — ’''Agglutination nocturne des 
yeux. — Orgelet. — Frémissement des paupières et de leurs 
angles. — ’Difficulté d’ouvrir les paupières. — Gonflement des 
paupières. — Amblyopie. — Faiblesse de la vue, le matin, au 
réveil.— M y o p ie .— *Cécité diurne, quelquefois instanlanée ; 
*tout semble être recouvert d ’un voile gris. — Obscurcissement de 
la vue, à la lumière. — "Reflet noir ou étincelles et taches noires 
devant la vue. — Sensibilité des yeux à  la clarté du jour et à 
celle de la lumière. — Auréole verdâtre autour de la lumière.
O r e i l l e s .  — Otalgie. — Déchirements aigus et élancements dans 
les oreilles et à la tête. — * Battement et pulsation dans les oreilles.
— ’Congestion de sang aux oreilles. — Sensation de sécheresse 
dans les oreilles. — Ecoulement jaune par les oreilles, alternant 
avec surdité. — ‘Sensibilité excessive de l'ouïe. — Fort reten­
tissement des sons et surtout des paroles, dans les oreilles, avec 
résonnement dans la tête. — *Surdité, surtout pour la parole  
hum aine.— Murmure devant les oreilles. — "Bourdonnement 
d’oreilles.
N e z . — Nez rouge, gonflé et douloureux au toucher. — ’Croûtes 
sèches et dures dans le nez. — "Polype au nez. — Excoriation 
des angles du nez. — Narines ulcérées. — Ephélides abondantes 
sur le nez. — ^Exhalaison fétide p a r  le n e z .— ’Mouchement de 
sang. — *Epistaxis,  "quelquefois pendant la selle, ou le soir. — 
’Sensibilité excessive de l’odorat, surtout pendant les maux de 
tète. — Absence d’odorat. — ’Sécheresse pénible du nez. — 
‘Coryza sec 'et fluent, avec mal de gorge et embarras de la tète.
— ’Écoulement continuel par le nez, de mucosités jaunes, verdâ­
tres. — Eternument fréquent. — *Obturation du nez, surtout 
le matin.
Visage.— * Visage pâle, hâve, sale,  terreux , avec yeu x  caves, 
bordés d ’un cercle bleu. — Pâleur alternant avec rougeur du  v i ­
sage et chaleur fugace.— *Rougeur et chaleur brûlantes des 
joues.— Rougeur circonscrite des joues.— *Bouffissurede la face, 
surtout autour des yeu x . — Tressaillement des muscles de la 
face. — *Tension de la peau du visage, quelquefois d’un seul 
côté. — Desquamation de la peau du visage. — "Sensibilité dou­
loureuse d’un seul côté du visage, en ouvrant la bouche. — 
*Elancements douloureux, tractifs et déchirants dans les os du  
visage, surtout le soir ou la nuit, au lit, ou après le plus léger 
refroidissement. — *Les douleurs à la face se renouvellent en 
parlant, ou au moindre contact. — Eruptions de boutons et de 
croûtes à la face. — ’Lèvres bleuâtres. — ‘Lèvres sèches, 'cou ­
vertes de croûtes brunâtres. — Lèvres gercées. — Dartres et 
boutons autour de la bouche. — Ulcération de la commissure des 
lèvres. — Crampe de la mâchoire. — Engorgement des glandes 
sous-maxillaires.
Dents. — * Odontalgie tractive ou déchirante, ou bien rongeante, 
térébrante, pulsalive, tressaillante et lancinante, surtout au 
grand a ir, ou le soir et le m atin, quelquefois aussi la nuit seu ­
lement, surtout à la chaleur du lit, ou bien au contact des ali­
ments chauds. — ’Maux de dents, après le plus léger refroi­
dissement, avec salivation. — Dents douloureuses le matin, 
pendant la mastication, comme par ulcération. — Carie des 
dents. — Fort vacillement des dents. — Saignement des dents.
— Grincement des dents. — Sensibilité douloureuse, inflamma­
tion, décollement, ’ ulcération, ~gonflement et saignement facile 
des gencives.
Bouclie. — ‘Excoriation de la bouche. — ’Accumulation de sa­
live, "salée ou douceâtre, ou sécheresse excessive de la bouche. — 
‘Mucosités visqueuses dans la bouche. — ‘Crachement de sang.
— Vésicules purulentes au palais. — Peau ridée au palais, 
comme si elle allait se détacher. — *Langue sèche, “chargée 
d'un enduit brun noirâtre. — *Langue blanche.
Gorge. — ’Sécheresse de la gorge, jour et nuit. — Pression dans 
la g o rg e .— ‘Cuisson, grattement et douleur brûlante dans la 
gorge. — *Renâclement de mucosités, le malin. — Douleur d’ex­
coriation dans la gorge. — Gonflement des amygdales.
A p p é t i t .  — “Goûl pâteux ou comme du fromage. — Amertume 
dans la bouche et la gorge, avec âpreté.—°Goüt aigre dans la 
bouche, surtout après le repas. — °Perte du goût. — Absence 
d’appétit par une sensation de plénitude dans le gosier, et forte 
soif. — °Dcsir excessif de choses rafraîchissantes. — °Faim 
après le repas. — ‘Boulimie, même la nuit. — “Après le déjeu-
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ner, sensation de fadeur et de mollesse au ventre. — Après le 
repas, envie de dorm ir et paresse, chaleur et anxiété, sensation 
brûlante dans les mains, aigreurs p lus prononcées, pression et 
plénitude dans l’estomac, la poitrine et le ventre, accompagnées 
de gène de la respiration, vomissement des aliments, ballonne­
ment du ventre, “ou m al à la tête,  rapports, hoquet, faiblesse, 
coliques et beaucoup d’autres souffrances.
E s t o m a c .  — Renvois avec douleur dans l’estomac, comme si 
quelque chose allait s’en arracher. — “La fumée du tabac pro­
duit des nausées et des battements de cœur. — *Renvois abon­
dants, généralement à vide, surtout après le repas, et après 
avoir bu, quelquefois aussi avortés,  ou spasmodiques, ou bien 
aigres, “ou avec goût des aliments. — *Régurgitation aigre des 
aliments. — *P yrosis . — Hoquet.—*Nausées de diverses natures, 
surtout le m alin, ou le soir, ou bien après le repas. — Nausées, 
avec forte faim ou soif, se dissipant en mangeant, ou en buvant 
de l’eau. — "Écoulement d’eau par la bouche, comme des pi­
tuites, surtout après avoir mangé des acides. — *Vomissements 
avec fortes douleurs à l’estomac> et grande faiblesse. — Vomis­
sement verdâtre ou noirâtre. — Vomissement de matières aci­
des. —^Vomissement des aliments, surtout le soir. —* Vomisse­
ments de bile, la nuit, ou de mucosités, “quelquefois avec froid 
et torpeur des mains et des pieds. — Vomissement de sang. — 
Vomissement avec diarrhée. — Douleur d’estomac surtout au 
toucher. — Douleurs violentes à l’estomac, soulagées en buvant 
froid. — °Sensation de rétrécissement du cardia ; les aliments, à 
peine ingérés, remontent dans la gorge. — *Plénitude d ’estomac.
— Elancements et pression dans l’estomac surtout après le re­
pas, avec vomissement des aliments. — "Scrobicule douloureux 
au toucher, le matin aussi. — Sensation de froid, ou chaleur, et 
*sensation brûlante à l’estomac et au scrobicule.—Inflammation 
d’estomac. — *Douleur crampoïde, sensation de griffement et 
contraction dans l’estomac, "quelquefois avec étouffement. — 
Malaise général, mais qui est ressenti plus particulièrement à 
l’estomac, les maux d’estomac se manifestent surtout après le 
repas,  ainsi que le soir et la nuit.
V e n t r e .  — Elancements dans la région hépatique. — *Ballon- 
nement du ventre, surtout après le repas. — Ventre dur, tendu.
— Douleur contractive dans le ventre. — *Coliques spasmodi­
ques.— ‘Pincements, tranchées et déchirement dans le ventre, 
surtout le m atin, au lit, la nuit et le soir, et souvent avec envie 
pressante d’aller à la selle et diarrhée. — Maux de ventre lan­
cinants, quelquefois avec pâleur du visage, frissons et maux de 
tète. — Sensation de froid, avec chaleurs *et sensation brûlante
dans le ventre. — Inflammation des intestins. — ’Sensation de 
faiblesse et de vide dans le ventre, comme une sorte d’atonie.
— Malaise dans le ventre, raprès le déjeuner. — "Pression 
comme si tout affluait vers les côtés du ventre. — ’Hernie in ­
guinale. — "Taches jaunes au ventre. — Gonflement et sup­
puration des glandes inguinales,—* Incarcération de flatuosités.
— *Coliques flatulentes, profondément dans le bas-ventre, em- 
pi'rées en étant couché, avec grondement et borborygmes.
S e l l e s . — *Constipation. — Selles dures, lentes, interrompues, 
difficiles à évacuer et par trop sèches. — “Envie pressante et 
pénible d’aller à la selle. — *Laxité prolongée du ventre. — 
’Selles de la consistance de la bouillie. — ‘Diarrhées séreuses. 
— °Diarrhées avec chute des forces. — “Diarrhées muqueuses. — 
°Diarrhées sanguinolentes. — “Selles non digérées.— Selles ver­
dâtres^ grises ou noires. — “Selles involontaires. — "Ecoule­
ment de mucosités par l’anus qui reste constamment ouvert.— 
“Ténia, "ou ascarides du rectum, pendant les selles. — *Êcou- 
lement de sang pendant la selle. — Après la selle, pression, 
douleur brûlante, et ténesme à l’anus et au rectum, avec grand 
affaissement. —"Prurit et élancement à l’anus et au rectum.— 
"Sortie et saignement facile des boutons hémorrhoidaux du rectum  
et de l’anus, avec douleur d’excoriation en étant assis ou couché.
U r i n e s .  — Sécrétion plus abondante d ’une urine aqueuse. — 
Emission fréquente d’une urine peu abondante. — Urine avec 
sédiment blanc, séreux, sablonneux et rouge , ou bien jaune.
— *Urines troubles, avec sédiment briquété. — Urines pâles, 
aqueuses ou blanchâtres. — Pellicule irisée sur les urines. — 
Pissement de sang. — "En urinant, cuisson et sensation b rû ­
lante. — "Tension et tressaillement, ou douleur brûlante dans 
l’urèthre,  hors le temps de l’émission des urines.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — *Forte exaltation de l'appétit vénérien, 
avec désir constant du coït. — "Érections trop violentes, le soir 
ou le malin.— * Pollutions par trop fréquentes.— “Éjaculation 
sans énergie et trop prompte pendant le coït. — Douleurs dans 
les testicules et gonflement du cordon spermatique.
R è g l e s .  — Déchirement dans les parties génitales et élancements, 
depuis le vagin jusque dans la matrice. — *Règles trop hâtives 
et trop abondantes, ou trop peu abondantes et séreuses.—“Ecou­
lement de sang, par la matrice, pendant la grossesse.— Règles 
de trop longue durée, avec maux de dents et coliques.— Avant 
les règles, saignement abondant des ulcères, “(lueurs blanches, 
qnvie d’uriner et pleurs. — “A l’apparition des règles, tranchées 
incisives, douleurs dans le dos et vomissements. — “Après les 
règles, faiblesse, cercles bleus autour des yeux et anxiété. —
Règles de trop courle durée. — * Retard des règles. — ’Pendant 
les règles, m aux de tête lancinants, fermentation dans le ventre, 
expectoration de s a n g , douleurs dans le d o s , brisement des 
membres, grande lassitude et fièvre , “ou battement de cœur, 
fr isson s , gonflement des gencives et de la jo u e , et beaucoup 
d’autres souffrances. — Leucorrhée cuisante, corrosive. — “No­
dosités dures et douloureuses dans les seins. — ‘ Inflammation 
érysipélaleuse des se in s , avec gonflement, douleurs brûlantes 
élancements.—°Abcèsdans les seins,même avec ulcères fistuleux.
L a r y n x .  — * Enrouement et grattement dans la gorge, »quelque­
fois prolongés. — * Aphonie, de manière à ne pouvoir chuchoter 
que très-bas, en p a r la n t .— ‘Catarrhe avec toux, "fièvre, et 
crainte de la mort. — °Sensibilité très-douloureuse du larynx, 
qui ne permet pas de parler. — "Grande sensibilité du larynx, 
avec douleur brûlante. — Sécheresse dans la trachée-artère et 
la poitrine. — ‘Expectoration de mucosités par le larynx. — 
*Toux, provoquée par un chatouillement et une démangeaison 
dans la poitrine, ou avec enrouement et sensation comme si la 
poitrine était à v i f . — Toux creuse la nuit, qui ne permet pas 
de dormir. — *Toux avec élancements dans la gorge , ' la  poi­
trine et le scrobicule, quelquefois la nuit seulement. — *Toux 
sèche, quotidienne, et qui dure plusieurs heures, avec douleurs 
dans l’estomac et le ventre. — Toux sèche,  ébranlante, comme 
si la tète allait éclater, provoquée par l’air froid, en buvant, 
ou en lisant à haute vo ix .— T o u x , avec vomissements.— 
“Toux provoquée par le rire. — "Toux sèche, comme par des 
tubercules ou une inflammation chronique des poumons. — 
''Toux avec expectoration purulente et salée, surtout le matin 
et le soir. — «Expectoration verdâtre par la toux. — Toux avec 
expectoration de mucosités visqueuses ou de sang, avec cuisson 
dans la poitrine.
P o i t r i n e .  — -Respiration bruyante et haletante.— *Respiration 
difficile, surtout le soir, avec angoisse dans la poitrine,aggravée 
en étant assis. — *Gêne de la respiration et oppression de poi­
trine de diverses natures, "surtout le malin ou le soir, comme 
aussi pendant le mouvement. — Asthme spasmodique.— Accès 
de suffocation, la nuit. — ‘Pression à la poitrine. — *Pesanteur, 
plénitude et tension dans la poitrine. — *Crampes de poitrine 
contractives. — Déchirement dans la poitrine. — *Lancinatiom  
dans la poitrine et surtout dans le côté gauche, quelquefois de 
longue durée, ou bien au toucher. — “Douleur d’excoriation 
brûlante, dans la poitrine. — Sensation de fatigue dans la poi­
trine. — Angoisse dans la poitrine. — Congestion à la poitrine, 
avec sensation de chaleur qui remonte à la gorge. —*Battement
de cœur de diverses natures, 'surtout après le repas, le matin et 
le soir, ‘comme aussi en étant assis, et par suite de toute espèce 
d’émotions morales. — "Battement de cœur, avec gêne de la 
respiration.— “Douleur sous le sein gauche, en étant couché 
dessus. — "Taches jaunes à la poitrine.
T r o n c .  — * Douleur de brisement aux  reins et dans le dos, "sur­
tout après avoir été longtemps assis, empêchant de marcher, 
de se lever et de faire le moindre mouvement. — Douleur brû­
lante aux reins. — Déchirement et élancements dans les omo­
plates. — *Roideur de la nuque. — Pression sur les épaules. 
’Gonflement du cou. — ^Engorgement des glandes axillaires 
et de celles de la nuque et du-cou.—Prurit et élancements sous 
les aisselles. — Sueur fétide sous les aisselles.
B r a s .  —  ’Déchirement rhumatismal (et élancements) dans les 
épaules, les bras et les mains, surtout la nuit. — Douleur brû­
lante dans les mains et les bras. —  Engourdissement des bras 
et des mains. — Lassitude et *tremblement dans les bras et les 
mains,  ""surtout en tenant un objet, — “Dartres furfuracées au 
bras. — Congestion de sang aux mains, avec gonflement et 
rougeur des veines, surtout en laissant les bras pendants. — 
Douleur de luxation dans les articulations des mains et des 
doigts, avec tension. — ’Gonflement des mains, même la nuit.
— “Chaleur des mains. — Froid aux mains, la nuit.—.Contrac­
tion et tressaillement des doigts. — Doigts morts. — Paralysie 
des doigts. — ’Torpeur du bout des doigts. — Peau gercée 
aux articulations des doigts. — Engelures aux doigts.
J a m b e s .  — Douleur d’ulcération dans les fesses, en étant 
assis. — Douleur de luxation dans les articulations coxo-fémo­
rales, et celles des genoux et des pieds, avec chaleur extérieure.
— Fatigue douloureuse et pesanteur des jambes. — Sensation 
brûlante dans les jambes et les pieds. — Tension et crampes 
dans les jambes, surtout dans les genoux. — Secousses dans les 
jambes, le jour et la nuit, avant de s’endormir.— *Traction et 
déchirement dans les genoux, jusque dans les pieds. — *Fai- 
blesse paralytique dans les jambes “et roideur arthritique des 
genoux. — Dartres au genou. — Taches comme des pétéchies 
aux jambes. — “Exostose au tibia. — “Tressaillement dans les 
mollets. — Déchirement et élancements dans les pieds, surtout 
la nuit. — ’Gonflement des pieds,  ou seulement des malléoles, 
surtout le soir, ou après une promenade, quelquefois avec dou­
leur lancinante. — Luxation facile de l’articulation du pied. —
— ’Froid aux pieds, surtout la nuit. — ’Douleur d’ulcération 
à la plante des pieds, en marchant. — “Secousses dans les 
pieds, le jour et la nuit, avant de s’endormir. — “Torpeur du
bout des orteils. — Inflammation et rougeur de la partie char­
nue du gros orteil, avec lancinations. — Engelures et cors aux  
orteils.
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P H OS-AC . — Acide p h o sp h o riq u e .  — Hahicbmatiw . —  Hist. nat. et prèp. P t ia rm .  
h o m œ o p . ,  p .  136. — Doses usitées : 5, 20, 50 . — Durée d'action.: 3 à  4  j o u r s ,  
dans  les maladies a iguës  ; 6 à 7 semaines dans les affections ch ro n iq u es .
A n t i d o t e s  : C a m p h .  coff. — On Vemploie comme antidote de : L ach .
C o m p a r e r  a v e c  : Asa. bell. c a u s .  cA tn . coff.  con . ign . ;lach. lyc. m e r e .  op. rtius. 
sep. stapk. s u i f .  th u i .  veratr.  —  C’e s t  s u r to u t  a p rè s  : Lach, e t  rhus* q u e  l’acide 
p h o sp h o riq u e  sera  efficace, lo rsqu 'il  se t ro u v e ra  in d iq u é .  —  A p rè s  l’acide p h o s p h ,  
conviennent  quelquefois  : Chin. lach, thus, veratr.
C L IN IQ U E . — Se laissant guider par Y ensemble des symp­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Arthrite invétérée ; Ârthrocace ; Faiblesse phthisique 
et nerveuse par suite de fortes maladies aiguës, par perte d ’humeur 
et autres causes débilitantes, surtout lorsqu’elles ont rapidement 
miné une constitution forte jusqu’alors ; Souffrances par suite 
d’onanisme; Faiblesse des jeunes gens qui grandissent rapide­
ment ; Suites fâcheuses d’un chagrin avec soucis et inquiétude ou 
d’un amour malheureux, etc. ; Dartres ; Ulcères invétérés ; Va­
rices; Scarlatine et suites fâcheuses de la répercussion de cette 
maladie ; Fièvres typhoïdes ; Fièvres nerveuses, lentes, par suite 
de chagrin ; Maladies des os ; Chute et grisonnement des che­
veux par suite de chagrin ; Cholérine; Diarrhées, surtout après un 
chagrin, ou après la répercussion de la scarlatine; Diarrhées épi­
démiques; Diabète sucré ; Pollutions par suite d ’onanisme; Im­
puissance par suite d’excès dans le coït ; Dysurie des femmes en­
ceintes, etc., etc.
H P “  Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — ’Tractions, et déchirements 
tressaillants dans les membres. — Douleurs crampoïdes, pres­
sées .  — Sensation comme si on raclait avec un couteau sur le 
périoste. — Douleurs osléocopes, brûlantes, déchirâmes, la 
nuit, — * Gonflement des os. — ’Sensation brûlante dans toute 
la partie inférieure du corps, quoique les membres soient froids 
au toucher. — Gonflement des glandes. — ’Brisement dans les
membres et les articulations, comme par une paralysie ou par
" la  croissance, "surtout le matin et le soir. — Engourdissement 
et faiblesse des membres. — Pesanteur dans les membres et les 
articulations, avec grande paresse. — Grande fatigue après la 
marche. — *Grande faiblesse générale, physique ou nerveuse, 
avec forte disposition à la transpiration, le jour, ou avec sensa­
tion brûlante dans le corps. — Amaigrissement, avec teint ma­
ladif et yeux cernés. — Fort bouillonnement du sa n g , avec 
grande agitation.— Les douleurs sont aggravées dans le repos,  
et soulagées par le mouvement, et celles qui se manifestent la 
nuit sont soulagées par la pression..
P e a u .  — Insensibilité de la peau. — Fourmillement sous la 
peau. — Taches rouges et brûlantes aux membres.—“Éruption  
comme la scarlatine..— Inflammations érysipélateuses.— E rup­
tions de petits boutons et de miliaires réunies en groupe, et rou­
ges. — Éruptions boutonneuses avec douleur brûlante ou 
d’excoriation. — Vésicules galeuses. — Dartres humides et sè­
ches. — Cors aux  pieds,  avec élancements et douleur brûlante.
— Engelures. — ‘Condylomes. — *Furondes.— “Ulcères lisses, 
indolents, avec sécrétion d’un pus sale et fond dentelé. — "Ul­
cères pruriteux.
S o m m e i l .  — Forte envie de dorm ir , le jour, le soir de bonne 
heure, et le malin, avec difficulté de s’éveiller. — Somnolence.
— Sommeil tardif et insomnie nocturne, à  cause d’agitation et 
de chaleur sèche. — En s'endormant, apparition de chiffres de­
vant les yeux. — Sommeil profond. — Tressaillement et mou­
vements automatiques des mains, gémissement, paroles et chant, 
ou air tantôt r ian t,  tantôt p leu ran t, pendant le sommeil, avec 
yeux moitié ouverts et convulsés. — Rêves anxieux  de morts, 
avec peur au réveil. — Rêves lascifs.
F I A v r e .  — Horripilation et frissons ,  quelquefois avec grelotte­
m en t, ou avec froid au x  mains et au x  doigts,  généralement le 
soir, et sans soif.— Sensation de froid, avec frisson et froid dans 
le ventre. — Chaleur fébrile le soir, sans soif, avec angoisse et 
grande activité de la circulation du sang. — Frissons alternant 
avec chaleur. — °Fièvre maligne avec grande faiblesse, apathie, 
stupidité,  aversion pour la parole,  diarrhée, etc.— *Sueurs noc­
turnes. — Sueurs malutinales.
M o r a l .  — Envie de pleurer, comme par nostalgie.— *Tristesse 
et inquiétude sur l’avenir. — ‘Recherches inquiètes sur sa ma­
ladie. — Agitation et précipitation. — * Morosité taciturne, et ré­
pugnance pour la conversation. — *Grande indifférence. — Im­
possibilité de supporter le bruit ou la conversation. — "Esprit
obtus et paresseux, sans imagination. — ‘Manque d’idées et 
inaptitude aux travaux de tête. — Illusions des sens.
T ô le .  — *Tête entreprise, "comme après l'ivresse, ou comme 
après des pollutions immodérées. — Vertige étourdissant, en 
étant debout ou eu marchant, surtout le soir. — M aux de tête, 
le m a tin .— Maux de tète continuels qui obligent à se coucher, 
aggravés jusqu’à devenir insupportables par la plus légère com­
motion, ou par le bruit. — Pesanteur de la tête,  comme si elle 
était pleine d’eau. — Pression crampoïde et dure dans la tête, 
aggravée en pressant dessus, et en tournant la tê te , comme 
aussi par la méditation, et en montant un escalier, mais surtout 
après minuit, dans la partie de la tête sur laquelle on repose.— 
Compression dans le cerveau. — Maux de tète déchirants. — 
Lancinations dans les tempes, ou au-dessus des yeux. — Tres­
saillements ou secousses, coups et martellement dans la tête.— 
Douleurs tractives dans les os de l’occiput. — Cheveux gris , 
flasques, comme de l’étoupe. — Chute des cheveux.
Y e u x .  —Yeux ternes, vitreux, abattus.— Pression dans les yeux, 
avec sensation comme si le globe de l’œil était trop volumi­
neux. — ’Froid du bord interne des paupières. — Douleur brû­
lante dans les paupières et dans leurs angles,  surtout le soir à 
la lumière. — * Inflammation des y e u x ,  avec veines injectées 
dans les angles internes. — Inflammation des paupières. — 
Orgelet. — Tache jaune à la sclérotique. — ‘Larmoiement. — 
Pupilles dilatées. — Regard fixe. — Vue trouble, comme à 
travers un brouillard. — Myopie. — Bande noire devant les 
yeux.
O r e i l l e s .  —Elancements dans les oreilles,  quelquefois avec trac­
tion dans les joues, les mâchoires et les dents, aggravés seule­
ment par le son de la musique. — Tractions crampoïdes dans les 
oreilles. — * Impossibilité de supporter la musique, le bruit et la 
conversation.— Forte répercussion de tous les sons dans l’oreille.
— Surdité ,  pour les sons éloignés. — Cris dans l’oreille, en se 
mouchant.
N e z . — Gonflement du dos du n e z , avec taches rouges. — 
‘Croûtes sur le nez.—Besoin de mettre les doigts dans le nez.— 
“Exhalaison fétide par le nez. — Écoulement de pus par le nez.
— Épisiaxis. — Coryza violent, avec rougeur du bord des na­
rines. — Coryza fluent, avec toux et douleur brûlante dans la 
poitrine et dans la gorge.
’V in a g e .  — Visage pâle, hâve, avec yeux caves, bordés d’un cer­
cle bleu, et nez effilé. — Traction dans les joues et les mâchoi­
res. — Traits irréguliers. — Chaleur à la face, avec tension de 
la peau du visage, comme si elle était enduite de blanc d’œuf
desséché. — ’Gros boulons à la face. — ’Douleur brûlanle 
dans les joues. — ‘Dartres humides et croule uses aux joues, 
aux lèvres et aux commissures des lèvres. — Lèvres couvertes 
de crevasses suppurantes , avec douleur d’excoriation. — Bou­
tons et croûtes sur la partie rouge des lèvres. — "Boutons au 
menton.— Gonflement des glandes sous-maxillaires.—Douleur 
dans la mâchoire inférieure, comme si elle était déboîtée.
D e n t s .  — Odontalgie, avec douleur déchirante, aggravée à la 
chaleur du lit, et par les choses froides ou chaudes.— Douleurs 
violentes dans les dents incisives, la nuit. — "Denis jaunes. — 
*Gencives saignantes, gonflées et décollées. — Nodosité doulou­
reuse aux gencives.
B o u c b e .  —  Sécheresse de la bouche, sans soif. — Mucosités 
visqueuses, tenaces,  dans la bouche et sur la langue. — Élan­
cements et sensation brûlante sur la langue. — La nuit, on se 
mord la langue, sans le vouloir. — Gonflement de la langue, 
avec douleur en parlant. — Nasillement. — Cuisson dans l’inté­
rieur de la bouche, pendant la mastication d'aliments solides.
— ‘Excoriation et ulcération du voile du palais, avec douleur 
brûlante.
« o r g e .  — Douleur d’excoriation dans la gorge, avec cuisson et 
élancements, surtout pendant la déglutition (des aliments). — 
Douleur contractive dans la fossette du cou. — Renâclement de 
mucosités visqueuses.
A p p é t i t .  — Goût putride, acide, herbacé. — Arrière-goût pro­
longé des aliments et surtout du pain. —  Répugnance pour le 
pain qui semble amer. — *Forte so if "de lait froid, ou de bière, 
ainsi qu’en général *de choses rafraîchissantes et succulentes; 
le pain paraît trop sec. — *Soif inextinguible,  provoquée par 
une sensation de sécheresse dans tout le corps. — Les acides 
provoquent des renvois amers et autres incommodités. — * Après 
le repas, pression,  “ou sensation d’un balancement dans l’estomac 
'avec embarras de la tête, malaise, plénitude et envie de dormir, 
ou abattement, comme si on allait s’évanouir.
E s t o m a c .  — Renvois acides, incomplets ou brûlants. — *N au­
sées continuelles, “dans la gorge. —‘Nausées qui forcent à se 
coucher. — Vomissement des aliments. — Vomissement acide.
—  Pression dans l’estomac, comme par un fardeau, en étant à 
jeun, et après des aliments quelconques, comme aussi en tou­
chant le creux de l’estomac. — Sensation de froid ou sensation 
de brûlement à l’estomac.
V e n t r e .  — Pression crampoïde, avec angoisse, dans les hypo- 
' chondres, et surtout dans le foie. — Sensation de pesanteur du 
foie. — Élancements dans les régions du foie et de la rate. —
Ventre ballonné et tendu. — Contractions dans le ventre, "des 
deux côtés de la région ombilicale. — M aux de ventre cram- 
poïdeSj surtout dans la région ombilicale. — Élancements et 
tranchées dans le v en tre .— ‘Sensation brûlante dans le bas- 
ventre. — Gonflement dans le ventre, comme s'il y  avait de 
l’eau, surtout au toucher et en se pliant en avant ou en arrière.
— ‘Grondement fréquent et borborygmes dans le ventre. — ‘ Pro­
duction et expulsion de flatuosités abondantes, surtout après 
avoir mangé des acides. — Gonflement dés glandes inguinales.
S e l l e s ^ — Selles dures, par petits morceaux, difficiles à  évacuer.
— “Selles fréquentes. — *Sellesdiarrhéiques non affaiblissantes.
— ‘Selles diarrhéiques, muqueuses, gris blanchâtre. — “Selles 
diarrhéiques séreuses ou non digérées. — Selles Involontaires 
de la consistance de la bouillie, avec sensation comme si on 
allait expulser un vent. — Pendant la selle, sortie des boutons 
hémorrhoïdaux du rec tum .— Après la selle, ténesme.— Déchi­
rement, cuisson et prurit à  l’anus et au rectum.
U r i n e s .  — Envie pressante d’uriner, avec émission d’urine 
moins abondante, pâleur du visage, chaleur et soif. — * Émission 
fréquente, et abondante d’une urine aqueuse,'qui dépose immé­
diatement un nuage épais et blanc. — °Urine comme, du lait, 
avec des morceaux sanguinolents et gélatineux. — “Urines féti­
des. — Flux d’urine, avec douleurs crampoïdes dans les reins. 
— Besoin pressant et irrésistible d’uriner.—“Urines comme clans 
le diabète sucré. — Angoisse et inquiétude avant d'uriner. — 
‘Emission d’urine la nuit. — ’Douleur brûlante dans l’urè-
r thre, pendant et après l’émission des urines. — Constriction 
crampoïde dans la vessie. — ‘Douleurs incisives dans l’urèthre, 
en urinant. — °Gonorrhèes chroniques, avec laxité des parties 
et de la membrane muqueuse-.
P a r t i e »  v i r i l e s .  —  Douleurs lancinantes dans le g land .— 
Fourmillement et vésicules suintantes autour du frein. — ‘Con- 
dylomes. — Eruption à la verge et au scrotum. — Gonflement 
inflammatoire du scrotum. — “Douleur des testicules, au tou­
cher. — Douleur rongeante dans les testicules. — Gonflement 
des testicules, et cordon spermalique gros, dur et te n d u .—
— Absence d’appétit vénérien. — Erections fréquentes sans désir 
du coït. — *Pollutions fréquentes et très-dèbilitantes. — Ecoule­
ment de sperme, par les efforts que l ’on fait pour aller à la 
selle.
B è g l i» s . — “Pendant les règles, douleurs hépatiques. — Leu­
corrhée jaunâtre, pruriante, après les règles. — “Ballonnement 
de l’utérus, comme par des gaz.
I > a r y n x .  — Fort enrouement et âpreté dans la gorge.— Douleur
con tractive dans la fossette du cou, qui rétrécit la gorge. — 
*Toux provoquée par un chatouillement et un grattement dans 
le larynx , “ou au-dessus de l’épigastre, sèche le soir, et avec 
expectoration blanc jaunâtre, le matin. — *Toux avec vomisse­
ment des aliments, et mal de tète. — Expectoration pendant la 
toux, avec odeur et goût herbacés. — Toux, avec expectoration 
purulente et douleurs de poitrine.
P o i t r i n e .  — “Haleine courte et impossibilité de parler d’une 
manière soutenue,  par faiblesse de la poitrine. — Oppression 
crampoïde et contractive de la poitrine, comme si elle était 
serrée. — Faiblesse dans la poitrine, après avoir parlé. — Pres­
sion dans la poitrine, souvent crampoïde ou incisive. — Lan­
cinations dans les côtés de la poitrine.
T r o n c .  — Eruption douloureuse au loucher, au dos, aux omo­
plates, au cou et à la poitrine. — Fourmillement dans le dos et 
a u x  reins. — Tension et traction crampoïde dans les muscles 
du cou, surtout en remuant la tête. — Miliaire au cou. — 
“Furoncles sous l’aisselle.
B r a s .  — Pression crampoïde aux bras, aux mains et aux doigts.
— Tractions et déchirements tressaillants dans les bras et les 
doigts. — Eruptions boutonneuses aux b r a s .— Douleurs trac- 
tives, incisives, dans les articulations des coudes, des mains et 
des doigts. — Faiblesse et tremblement des bras. — Ganglion 
sur le dos de la main. — Peau des mains et des doigts, sèche, 
ridée, aride.—Doigts morts, quelquefois d’un seul côté et d’une 
manière bien circonscrite. — Lancinations dans les doigts et 
leurs articulations.
J a m b e s . — "Gonflement et * furoncles aux  fesses. —Douleurs de 
brisement dans les hanches et les cuisses, surtout eu marchant 
et en se levant de son siège. — Crampe dans l’articulation coxo- 
fémorale, avec déchirement dans toute la jambe, insupportable 
en étant assis, et pendant le repos. — Douleurs pressives, cram- 
poïdes, dans les cuisses, les jambes, les pieds et les orteils. — 
Déchirement dans toute la jambe, avec pesanteur dans les arti­
culations. — Faiblesse des jambes, au point de tomber en faisant 
un faux pas. — Déchirement brûlant dans le tibia, la nuit. — 
Boulons aux genoux et aux. jambes, qui deviennent confluents 
et se transforment en ulcères saignant facilement. — °Ulcères 
pruriteux au x  jambes.— Sensation brûlante dans les pieds et à la 
plante des pieds, avec excoriation entre les orteils. — "Gonfle­
ment des pieds. — "Sueur aux pieds. — Cors aux pieds. — E n ­
gelures aux orteils. — Gonflement de l’articulation du gros 
, orteil, avec battement brûlant, et douleurs incisives et sourdes, 
au toucher.
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P L A T . —  Platine. —  Hàhnbmàrn . —  Hist, nat. et prèp.  P h a rm ac .  h o m . ,  p . 1 5 6 .
— Doses usitées : 6, 5 0 .—  Durée d'action : 40 à  50 jo u r s  d an s  q u e lq u e s  affections 
ch ro n iq u es .  ✓
Aktido tb  : P u is .  — On l'emploie comme antidote de : P lu m b .
Comparer  àvbc : A n g .  osa. b e l l ,  c a n th .  croc. f e r .  hyos. lyc .  m ag n .  m a n g .  n a t r .  
n i t r - a c .  plumb, puis. r h u s .  sabad.  stram, s t ron t .  v a le r ,  v e r b .  —  C’est s u r to u t  
a p rè s  beil., q ue  le p la t ina  e s t  efficace, lo rs q u ’il  se t ro u v e  in d iq u é .
C LIN IQ U E.— Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre:— 
Affections diverses du sexe féminin, et principalement des femmes 
irritables, qui ont les règles abondantes et l’appétil vénérien très- 
prononcé; Souffrances par l’abus du plomb ; Suites fâcheuses d’une 
colère ou d’une mortification ; Névralgies et névroses; Catalepsie, 
éclampsie et autres affections spasmodiques ; Spasmes hystéri­
ques ; Manie ; Mélancolie; Hystérie; Céphalalgies nerveuses et 
hystériques; Névralgie faciale; Odontalgies nerveuses et conges- 
tives; Péritonite puerpérale?; Colique saturnine; Constipation 
par suite de voyages en voiture; Dysménorrhée ; Métrorrhagie, 
même après l’accouchement, ou à la suite d’un avortement; Con­
stipation , nymphomanie; Eclampsie, et autres affections des 
femmes en couche, etc., etc.
2BW“ Voyez la note,  page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Douleurs compressives, cram- 
poïdes, constrictives ou pressives, comme par la présence d’une 
cheville, ou bien comme de coups obtus. — Douleurs cram- 
poides, tressaillantes et tractives, dans les membres et les arti­
culations. — Tension dans les membres, comme s’ils étaient 
entourés de ligatures trop serrées. — Douleurs comme après 
une contusion, un coup, ou une meurtrissure, surtout en pres­
sant sur la partie affectée. — Douleurs faibles à leur début, qui 
augmentent peu à  peu, souvent à intervalles réguliers, et dimi­
nuent de la même manière. — *Sensation de torpeur et d'enrai­
dissement paralytique à diverses parties, souvent avec tremble­
ment et battement de cœur. — "Accès de roideur spasmodique 
des membres, sans perle de connaissance, mais avec serrement 
des mâchoires, perte de la parole, yeux convulsés et mou ve-
ments involontaires des commissures des lèvres et des paupières.
— Les accès de spasmes se manifestent surtout au point du jour.
— *Affections à la suite d’une frayeur, d ’une mortification,  ou 
d'une colère. — Affections morales et physiques alternant les unes 
avec les autres; quand les unes se manifestent, les autres se 
dissipent, et vice versa. — Faiblesse excessive. — Inquiétudes 
fourmillantes, sensation de faiblesse et tremblement dans les 
membres, surtout dans le repos et en plein air. — La plupart 
des symptômes sont aggravés dans le repos, et soulagés par le 
mouvement. — Les affections qui sont soulagées en plein air 
sont généralement aggravées vers le soir,  et dans l’appartement.
P e a u .  — Rangement fourmillant, avec douleur d’excoriation, 
et prurit ou douleur brûlante, picotante et lancinante, avec be­
soin de gratter à diverses parties de la peau. — Ulcères (aux 
doigts et aux orteils).
S o m m e i l . — Bâillements convulsifs et spasmodiques,  surtout 
après midi. —  Forte envie de dormir, le soir. — Sommeil pro­
longé, le matin.— Rêves anxieux, de guerre et de sang répandu.
— Rêves lascifs. — Réveil, la nuit, surtout après minuit, avec 
pensées anxieuses, tristes et pénibles. — Etourdissement, la 
nuit, en se réveillant. — La nuit, on est couché su r le dos, les 
bras passés au-dessus de la tête, les jambes retirées, et l’on 
éprouve le besoin de les découvrir.
F lA v r e .— Frissonnement continuel et horripilation par tout le 
corps, surtout en plein air.
M o r a l .  — * Tristesse, "surtout le soir, avec grand besoin de pleu­
rer ,  souvent (tous les deux jo u rs ) , alternant avec gaieté 
folle et bouffonnerie. — * Pleurs involontaires. — “Cris au se­
cours, de toutes ses forces.— * Angoisse de cœur excessive, avec 
peur excessive de la mort, qu’on croit très-prochaine, accompa­
gnée de tremblement, battement de cœur et gêne de la respira­
tion. — “Peur avec tremblement des mains et des pieds, et dé­
sordre des idées, comme si toutes les personnes qui s’appro­
chent étaient des démons. — "Humeur hystérique, avec grand 
accablement moral, faiblesse nerveuse et surexcitation du sys­
tème vasculaire. — Disposition à s’effrayer. — Grande^irrita- 
bilité, avec mauvaise humeur longtemps encore après qu'on 
s’est mis en colère. — Indifférence apathique et distraction.—
* Orgueil et trop bonne opinion de soi-même, avec dédain pour 
tous les autres, même pour ceux qu’on vénère et qu’on aime le 
plus, surtout dans l’appartement, moins au grand air et au  
soleil. — Distraction et oubli. — °Perte de connaissance. — °Di- 
' vagations. — Erreurs des sens ; il semble que l’on soit très- 
grand, et qu’au contraire toutes les autres choses ou personnes
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soient très-petites et très-basses. — °Envie irrésistible d’une 
mère, d’assassiner son èfifant.
T â t e .  — Embarras tensif, comme s’il y  avait un étau devant la 
tête. — Accès passager de vertige, le soir, avec perte de con­
naissance. — M aux de tête qui augmentent peu à  peu, ou par 
accès, jusqu’à devenir très-violents, et s’affaiblissent dans la 
même progression. —  Accès de maux de tête, avec nausées et 
vomissements. — Sensation de torpeur dans la tête, et à  l’exté­
rieur, au vertex.— Douleur dans les côtés de la tête, comme par  
la  présence d ’une cheville. — *Douleurs pressives,  crampoïdes, 
dans le front et les tempes, surtout à  la racine du nez, comme 
une compression, fortement aggravées par le mouvement et en 
se baissant, "quelquefois avec chaleur et rougeur de la faee, 
inquiétude et pleurs, ou avec leucorrhée.— "Fourmillement 
dans les tempes, comme par des insectes. ^Bourdonnement 
et bruit dans la tête, comme celui que ferait un moulin. — Sen­
sation de contraction du cuir chevelu, au vertex.
Y e u x .  — Douleurs dans les yeux après s’êlre fatigué la vue 
à regarder un objet. — Tension dans les orbites, avec douleur 
rongeante d’excoriation aux bords. — *Douleur crampoïde aux  
bords des orbites. — Tension compressive dans le globe des 
yeux. —  Pression dans les yeu x  avec sommeil. — Fourmille­
ment dans les angles des yeux. — Sensation de chaleur ou de 
fro id , et cuisson dans les yeu x . — Tremblement ou frémissement 
spasmodique des paupières. — "Yeux convulsés. —  Les objets 
paraissent p lus petits qu’ils  ne le sont en effet. — Vue trouble, 
comme à travers un voile, souvent avec tiraillements indolores 
autour de l’œil. — Tremblement et scintillement devant la vue.
O r e i l l e s .  — Otalgie avec douleur crampo'ïde. — Secousses dans 
les oreilles. — Sensation de torpeur et de froid dans les oreilles, 
jusque dans les joues et les lèvres. — Fourmillement rongeant 
dans les oreilles. — *Tonnerre sourd et roulement dans les 
oreilles.
Hiez. — Douleur crampoïde, avec sensation de torpeur au nez. 
-r- Besoin inutile d’élernuer et fourmillement dans le nez. — 
*Coryza sec, souvent d 'un seul côté.
Visage. — Visage pâle, hâve. — Chaleur brûlante et rougeur 
ardente de la face, avec soif violente et sécheresse de la bouche, 
surtout le soir. — "Distorsion des muscles de la face. — Sensa­
tion de froid, avec fourmillement et *sensation de torpeur de 
tout un côté de la face. — Crampe et pression tensive dans les 
pommettes. — "Fouillement pulsatif dans les mâchoires, surtout 
le soir, et pendant le repos, avec pleurs involontaires. — Ron- 
gement avec douleur d’excoriation, qui oblige à  gratter, aux
lèvres et au menton. — Vésicules cuisantes et lancinantes aux 
lèvres. — Lèvres sèches, gercées. —  Réseau veineux rouge 
bleuâtre, au menton. — Sensation dé torpeur ou de froid au­
tour de la bouche et au menton. —  "Crampe de la mâchoire.
Denis. — * Odontalgie, avec douleur pulsa tive  et fouillante. — 
Traction crampoïde , et par accès, dans les dents. — Crevasses 
a u x  gencives.
B o u c h e  et «orge. — Douleur brûlante sous la langue. — 
Sensation sur la langue, comme si elle était brûlée. — Sensation, 
comme si la gorge était à vif, pendant et hors le temps de la 
déglutition (à vide). — Traction crampoïde dans la gorge, 
comme un étranglement.— Sensation d’allongement de là luette.
—  Grattement et accumulation de mucosités dans la gorge. — 
Rendclement de mucosités.
A p p é t i t .  —  Goût muqueux, pâteux. — Goût douceâtre, sur le 
bout de la langue. — Absence de soif. — Perte de l’appétit, dès 
la première bouchée.— *Perte complète de l’appétit.— Répu­
gnance pour les aliments p a r  l’effet de la tristesse. — Dégoût de 
la viande. — Boulimie ; on mange avec une vitesse vorace, avec 
disposition à mépriser toutes choses. — ’‘Après le repas, renvois, 
pression à l’esiomac "et coliques.
E s t o m a c .  — Besoin inutile d'expulser des renvois. — Renvois 
à  vide, bruyants. — Sérosités d’une amertume douceâtre et 
désagréable, qui remontent dans la gorge, et font qu’on s’en­
goue facilement. — Nausées continuelles, avec lassitude, trem­
blement et anxiété. — 'Pression à Vestomac, surtout après le re ­
pas. — Douleur contractive au scrobicule, comme si l’on était 
trop serré. — Pression ou secousses, ou bien battement, élan­
cements et pincements au scrobicule. — Sensation brûlante 
dans le scrobicule, quelquefois aussi depuis la gorge jusque 
dans le ventre.
Ventre. — M aux de ventre, avec pression sourde et saccadée. — 
Ballonnement du ventre, avec expulsion difficile et interrompue 
des flatuosités. — *Constriction dans le ventre. — Pincements 
dans la région om bilica le .— Élancements dans les côtés du 
ventre et la région ombilicale. — Rongement dans le ventre.
— Tractions dans les aines, parlant du sacrum.
Selles. — *Constipation, quelquefois très-opiniâtre. — Besoin 
fréquent, avec selles peu abondantes, par morceaux, et expul­
sées seulement avec de grands efforts. — Selles de la consis­
tance de la bouillie. — Ténia et ascarides du rectum, pendant 
et hors le temps des selles. — Après la selle, horripilation gé­
nérale, ou sensation de faiblesse dans le ventre. — Fréquem­
ment, fourmillement pruriant et ténesme à l’anus, surtout le 
soir. — Lancinations violentes et obtuses dans le rectum.
Urines et Parties génitales.— Urine rouge, avec nuage 
blanc, ou bien se troublant et déposant un sédiment rouge. — 
Ecoulement des urines, lent, mais fréquent. — Douleur brû­
lante et rongement au scrotum. — E xalta tion  peu naturelle de 
l’appétit vénérien, avec érections fréquentes, surtout la nuit. — 
’Ecoulement de liqueur prostatique.— Coït de trop courte du­
rée et avec peu de jouissance.
R è g le s .  — Sensation comme si tout se porta it vers les parties  
génitales, avec pression dans le bas-ventre. — ‘Exaltation peu 
naturelle de l’appétit vénérien, chez la femme, avec sensibilité 
douloureuse et ' fourmillement voluptueux dans les parties géni­
tales internes et externes. — "Induration de l’utérus. — Conges­
tion sanguine à l’utérus. — ° Avortement.— °Métrorrhagies, d’un 
sang épais, foncé, avec tractions dans les aines. — 'Règles trop  
hâtives et trop abondantes, “quelquefois avec mal à la tête, 
inquiétude et pleurs. — * Règles de trop longue durée. — Avant 
les règles, tranchées et douleurs comme celles de l’enfantement, 
dans le bas-ventre. — Crampes au début des règles. — ‘Pendant 
les règles, pression comme si tout se portait vers les parties gé­
nitales, qui sont très-sensibles. — Leucorrhée comme du blanc 
d’œuf, coulant surtout après avoir uriné et en se levant de son 
siège.
Poitrine. — °Aphonie. — "Toux courte et sèche. — Haleine 
courte, avec oppression constrictive de la poitrine. — Oppression 
anxieuse de la poitrine, avec sensation de chaleur qui remonte 
de l'épigastre. — "Respiration courte, difficile et anxieuse. — 
Douleur de poitrine, comme s’il y avait un fardeau qui pressât 
dessus, avec besoin de respirer profondément qui est empêché 
par une sensation de faiblesse. — "Tension, pression et élance­
ments dans les côtés de la poitrine, qui ne permettent de se 
coucher ni d’un côté ni de l’autre. — Pression et coups obtus 
dans la poitrine.— Pression crampoïde dans un côté de la poi­
trine. — Douleur crampoïde dans la poitrine, commençant fai­
blement, augmentant jusqu’à une certaine intensité, et dimi­
nuant dans la même progression. — Lancinations sourdes, dans 
les côtés de la poitrine, ^en inspirant. — Battement de cœur 
anxieux.
Tronc. — Douleur de brisement a u x  reins et dans le dos, sur­
tout en pressant dessus, ou bien en se penchant en arrière.
— Douleur crampoïde aux reins.—Sensation de torpeur dans le 
coccyx. — Roideur de la nuque. — Faiblesse et sensation de 
torpeur tensive dans la nuque.
B r a s .  — Pesanteur el lassitude des bras, avec tiraillement p a ra ­
lytique. — Pression et douleur crampoïde dans les avant-bras, 
les mains et les doigts, surtout en tenant solidement un objet.
— Rongement pruriant, picotement et sensation brûlante dans 
les bras, les mains et les doigts. — Sensation de roideur dans 
les avant-bras. — Battement douloureux dans les doigts. — 
Distorsion des doigts. —  Torpeur des doigts. — Ulcères aux  
doigts.
Jambes. — Douleur crampoïde et tension dans les cuisses, les 
pieds et les orteils. — Faiblesse des cuisses et des genoux, comme 
si ces parties étaient brisées. — Secousses et coups dans les 
jambes. — 'Lassitude des jambes. — Agitation et tremblement 
dans les jambes, avec sensation d'engourdissement et "d’enroi- 
dissement. — Lassitude et torpeur dans les pieds, en étant as ­
sis. — “Froid aux pieds. — Rongement, excoriation et cuisson 
aux malléoles, fortement aggravés par le moindre contact. — 
Battement douloureux dans les orteils. — Gonflement de la 
partie charnue de l'orteil, avec déchirement et pulsations noc­
turnes. — Ulcères a u x  orteils.
132. — PLUMBUM.
PLUM.— Plomb.—H a r t l a u b  b t  T r i k k b . — H is t .  n a t.  e tp ré p . ,  Pharmac. homœop., 
p .  138. — Dose usitée  : 5 0 .— Durée d'action : 50 à 40 jours dans des affections 
chroniques.
A n t i d o t e s  : Alum. bell. hyos. op. pla t,  s train, et electricitas.
C o m p a r e r  a v e c  : A lu m . bell. chin. con. fer. hyos. n a lr -m . n -vo m . op . phos. p la t . 
puls. r u t .  sabad. sep. s tra m . zinc.
* CLINIQUE. —Jusqu’ici on n 'a  encore employé ce médicament 
que contre quelques espèces de Constipation.
SYMPTOMES GENERAUX. — Tractions et déchirement dans 
les membres p lus violents la nuitj se transportant parfois à un 
autre endroit par l’effet du grattement. — Sensation brûlante à 
diverses parties du corps.— Violentes douleurs ostéocopes,four- 
m illanteset p a r  accès. — Crampes et douleurs constrictives dans 
les organes internes. — Transissement, roideur, courbure et rac­
courcissement de quelques membres. — Paralysies. — Trem­
blement convulsif et tressaillement des membres,  convulsions et
crampes,  quelquefois suivies de paralysies. — Attaques d’épilep­
sie. — Évanouissements, surtout dans une assemblée nombreuse.
— Pesanteur et paresse dans les membres.— Grande faiblesse 
avec tremblement des membres. — Après un léger exercice, abat­
tement avec besoin de se coucher, et pulsation dans tout le corps.
— Muscles flasques et relâchés. — Amaigrissement général, et  
surtout des parties paralysées, suivi du gonflement de ces par­
ties.— Gonflements hydropiques, quelquefois de tout le corps.
— Sensibilité au grand air. — Les symptômes se développent 
lentement et disparaissent quelquefois pendant un certain espace 
de temps, pour reparaître ensuite.
Peau. — Couleur plombée, bleuâtre ou jaune de la peau. — Ta­
ches d’un brun foncé, sur tout le corps. — Inflammation facile 
et suppuration de légères blessures. — Douleur brûlante dans 
les ulcères. — Excoriations. — Decubitus. — Sphacèle.
S o m m e i l .  — Forte envie de dorm ir le jou r ; on s’endort facile­
ment, même en parlant. — Sommeil et somnolence,  quelquefois 
avec engourdissement. — Sommeil tardif. — Insomnie nocturne, 
avec crampes abdominales.— Tressaillements pendant le som­
meil. — Affluence de rêves, quelquefois lascifs, avec érections.
— Paroles pendant le sommeil.
Fièvre. — Prédominance des frissons et du fro id , surtout dans 
les membres et en plein air. — Sueurs froides ou visqueuses. — 
Chaleur fugace, anxieuse.
Uoral.— Mélancolie taciturne et abattement.— Grande angoisse 
et inquiétude, avec soupirs. — Ennui et éloignement pour la 
conversation et le travail. — Décpuragement. — Dégoût de la »■: 
vie. — Faiblesse de la mémoire. — Imbécillité. — Démence. — 
Manie. — Divagations. — Fureur. — Délires furieux, parfois 
avec aspect d'un fou.
Tôle. — Tête entreprise, lourde, comme par apathie et mélanco­
lie. — Étourdissement,  au point de tomber sans connaissance.
— Ivresse. — Vertiges, surtout en se baissant, ou en regardant 
en l’air. — Mal de tête, comme p a r  une boule qui, de la gorge, 
monterait dans le cerveau. — Pesanteur de la tête, surtout à 
l’occiput et au front. — Déchirement dans le front et les tempes.
— Maux de tète lancinants. — Congestion à la tête, avec pul­
sation et chaleur. — Grande sécheresse des cheveux. — Chute 
des cheveux, même des sourcils et des moustaches.
Yeux. — Douleur pressine et très-sensible, comme si le globe de 
l’œil était trop volumineux. — Pesafnteur des yeux, pendant le 
mouvement. — Paralysie des paupières. — Contraction dans les 
yeux et les paupières. — Déchirement dans les paupières, avec 
sommeil. — Congestion sanguine aux yeux. — Inflammation
des yeux et de l ’iris. — Agglutination nocturne des yeux. — 
Gonflement des yeux. — Couleur jaunâtre de la  sclérotique. — 
Occlusion spasmodique des paupières. — Yeux convulsés. — 
Pupilles contractées. — Vue trouble, comme à travers un brouil­
lard, qui force à  se frotter les yeux.— M yopie.— Cécité, comme 
par amaurose.
O r e i l l e s .  — Déchirement dans les oreilles. — Térébration et 
élancements dans les oreilles. — Sensibilité au bruit. — Dimi­
nution quelquefois subite de l’ouïe. — Surdité.
HTez.— Nez froid. — Inflammation érysipélateuse du nez. — Vési­
cules purulentes dans les angles du nez, qui sont rouges. — 
Odeur fétide du nez. — Perte de l'odorat.— Obturation du nez,
— Accumulation de mucosités tenaces dans les narines, et qui 
ne peuvent être expulsées que par les fosses nasales. —  Coryza 
fluent, avec écoulement de mucosités séreuses.
V is a g e .  — Face pale , jaune, hippocratique. — Air d’un aliéné.
— Bouffissure de la face. — Gonflement d’un seul côté de la  
face. — Peau luisante, huileuse, à l’œil et au toucher. —  Déchi­
rements dans les os des mâchoires,  se dissipant par la friction, 
ou reparaissant à un autre endroit. — Térébration dans la mâ­
choire in férieure .— Exfoliation des lèvres .— Crampes de la 
mâchoire. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.
D e n i s . — Douleurs déchirantes, tressaillantes, dans les dents, 
aggravées par les choses froides. — Dents enduites de mucosi­
tés jaunâtres. — Dents qui se noircissent. — Dents fétides, 
cariées, qui s’ébrèchent. — Vacillement et chute des dents. — 
Grincement des dents. — Gencives pâles, gonflées. —  Nodo­
sités douloureuses et dures aux gencives.
B o u c h e .  — Sécheresse de la bouche. — Accumulation abon­
dante de salive douceâtre, dans la bouche, avec sécheresse du 
gosier. — Salivation. — Écume dans la bouche. — Mucosités 
visqueuses dans la bouche, le matin, au réveil. —  Crachement 
de sang. — Aphthes et ulcères fétides dans la bouche. — In­
flammation, gonflement et pesanteur de la langue. — Langue 
brune, sèche, avec rhagades. — Langue verle, ou chargée d ’un  
enduit jaune. — Parole empêchée.
G o rg e .  — Mal de gorge, comme p a r  un gonflement, ou p a r  la 
présence d ’un corps étranger dans le gosier. — Sensation d'une 
boule qui remonterait dans la gorge. — Sensation d'étrangle­
ment dans la gorge. — Paralysie du gosier avec impossibilité  
d ’avaler. — Traction dans la gorge, en mangeant, comme si 
l’œsophage allait s'arracher. — Sensation comme si un insecte 
rampait dans l’œsophage. — Inflammation et induration des 
amygdales.
A p p é t i t .  — Goût douceâtre ou amer. — Goût sulfureux,acide, 
dans le fond de la gorge. — Forte so if  d’eau froide. — A b­
sence d’appétit. — Faim violente, même peu de temps après le 
repas. — Grand désir de pain et de friture.
E s t o m a c .  — Renvois avec goût des aliments. — Renvois à  
v ide , quelquefois très-violenls et douloureux. — Renvois dou­
ceâtres. — Hoquet. — Régurgitation d ’eau douceâtre 011 aigre.
— Dégoût et nausées fréquentes, avec envie de vomir, quelque­
fois avec vomiturition. — Vomissements continuels et violents 
des aliments ou de matières verdâtres et noirâtres,  ou jaunâtres, 
avec douleurs violentes dans l’estomac et le ventre. — Vomis­
sements de bile ou de sang. — Vomissement de matières fécales, 
avec coliques et constipation. — Douleurs des p lus violentes à 
l’estomac. — Sensation de pesanteur et pression dans l’estomac, 
quelquefois après le repas. — Pression sourde et anxieuse dans 
lescrobicule.— Crampes d’estomac, constrictives.— Élancements 
depuis le creux de l’estomac jusque dans le dos. — Tranchées 
et douleur brûlante dans l’estomac. — Inflammation de l'esto­
mac.
V e n t r e .  — Douleur au foie, avec pression lancinante.— Affec­
tions de la rate. — Douleurs abdominales des p lus violentes, 
avec rétraction de l’ombilic. —  Ballonnement et dureté du 
ventre. — Coliques violentes, avec douleur constric tive ,' sur­
tout dans la région ombilicale, avec forte contraction de l’ab­
domen,, formant quelquefois des grosseurs et des enfoncements, 
aggravées par le moindre contact, et quelquefois portées, la nuit, 
au degré le plus violent. — Pincements et tranchées dans le 
ventre. — Elancements autour de l'ombilic. — Sensation dans 
la partie supérieure et les côtés du ventre, comme si quelque 
chose s’en arrachait et tombait. — Pulsation dans le ventre.— 
Sensation brûlante, ou froid dans le ventre. — (Inflammation 
des intestins.) — Nodosités dures dans le ventre,  comme par 
des indurations internes. — Douleur de brisement dans les 
muscles abdominaux, aggravée par le mouvement et le toucher.
— Production et incarcération continuelles de flatuosités, avec 
grondement et borborygmes dans le ventre. — Expulsion abon­
dante de flatuosités très-fétides et chaudes, brûlantes. — Dans 
le rectum, besoin très-pressant d’expulser des vents, sans au­
cun résultat.
S e l l e s .  — *Constipation des p lus opiniâtres. —  Envie conti­
nuelle et inutile d’aller à  la selle. — Selles difficiles à évacuer, 
dures,  quelquefois en boulettes-, comme des crottes de mouton, 
et tenaces. — Selles dyssentériques.— Diarrhées de longue du­
rée, généralement d’excréments jaunes, ou bien^douloureuses,
et souvent très-fétides. — Diarrhées sanguinolentes. — Rétrac­
tion douloureuse et constriction de l’anus. — Chute du rectum.
U r l m - s .  — Rétention d ’urine. —  Emission d’urine difficile et 
goutte à goutte. — Ténesme de la vessie. — Emission d’urine 
plus fréquente et plus abondante. — Urine aqueuse, ou rou­
geâtre, enflammée, trouble et quelquefois épaisse. — Ecoule­
ment de sang par l’urèlhre.
P a r t i e s  g é n i t a l e s . — Gonflement et inflammation des par­
ties génitales (de la verge et du scrotum). — Etranglement et 
constriction dans les testicules,  avec tressaillement dans le cor­
don spermatique. — Rétraction des testicules. — Excoriation du 
scrotum.— Exaltation excessive de Vappétit vénérien, avec érec­
tions et pollutions fréquentes. — Ecoulement de sperme in ­
suffisant, pendant le coït. — (Impuissance ?) — Leucorrhée. — 
Avortement.
L a r y n x .  — Enrouement et âpreté dans la gorge. — Aphonie.
— Constriction de la gorge. — Expectoration abondante de 
mucosités du larynx, visqueuses, transparentes, ou vert jau­
nâtre et en globules. — Toux sèche, convulsive. — Expecto­
ration de pus p a r  la toux. — Toux avec expectoration de 
sang.
P o i t r i n e .  — Respiration difficile, anxieuse, oppressée et hale­
tante. — Haleine courte.— Asthme spasmodique. — Oppression 
de poitrine, reparaissant périodiquement. — Accès de suffoca­
tion.— Pression àia  poitrine,surtout en respirant profondément 
et en riant. — Élancements dans lapo itrin e  etles côtés, quelque­
fois avec étouffement de la respiration. — Bouillonnement dans 
la poitrine, avec angoisse dans la région du^çœur, et palpita­
tions sensibles.
T r o n c .  — Déchirements et élancements aux reins, dans le dos 
et entre les omoplates. — Déviation de la colonne vertébrale.
— Tension dans la nuque et jusque dans l’oreille, en remuant 
la tète.
B r a s . — Mouvements convulsifs des bras et des mains, avec 
douleurs dans leurs articulations. — Traction et déchirement 
dans les bras et les doigts. — Faiblesse et paralysie doulou­
reuse des bras et des mains. — Ganglion sur le dos des mains.
— Difficulté de remuer les doigts. — Plaques rouges et gon­
flées aux doigts.
J a m b e s .  — Traction dans l’articulation coxo-fémorale, en 
étant couché. — Sensation douloureuse de paralysie dans les 
articulations coxo-fémorales, celles des genoux et des p ieds, sur­
tout en montant un escalier. — Paralysies des cuisses et des 
pieds. — Engourdissement des jambes et des pieds. — Déchi-
reinent et élancements dans les cuisses et les genoux. — Sen­
sation de torpeur dans les pieds, avec difficulté de s’appuyer 
dessus. — Crampes dans la plante des pieds: — Gonflement des 
pieds. — Sueur fétide des pieds. — Distorsion diéS orteils.
133. — PRUNUS SPINOSA.
PRUN. —• Epine noire .— W a h l b . —  H is t .  n a t .  et p rèp .  Pharmac. homœop., p . 253.
— Dose usitée : 50. *— D urée d 'action  : Plusieurs semaines dans quelques cas 
-  d e  maladies chroniques.
CLINIQUE. — On a jusqu'ici fait usage de ce médicament 
contre : — Anasarque générale; Ascite; Diarrhée, etc., etc.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX.— Elancements dans les muscles.
— Tremblement dans tout le corps. — Inquiétudes dans le 
corps, avec haleine courte et oppression de poitrine. — Som­
meil après le repas. — Sommeil nocturne tardif, et insomnie.
—  Réveil de trop bonne heure. — Lassitude le matin, comme 
après un sommeil non réparateur. — Sommeil plein de rêves et 
de rêvasseries. — Rêves de furoncles et de choses qui sont 
sales. — Frissonnement, surtout le soir. — Chaleur sèche de 
tout le corps, surtout aux parties génitales. — Sueur seulement 
au visage, pendant le sommeil. —  Tristesse, indifférence, 
mauvaise humeur et morosité.
T è t e .  — D e n is .  — Pesanteur de la téle et vertiges. — Pression 
dans la tête, principalement au front, à  l’occiput et aux tem­
pes. —  Violentes douleurs nerveuses dans la téle qui foni per­
dre les idées et les sens. — La pression de la tête se manifeste 
le plus souvent du dehors au dedans. —  Mal de tète comme par 
la chaleur du soleil. — Douleurs dans les yeux, comme si les 
globes étaient arrachés. — Étreintes dans les oreilles. — Éler- 
nument fréquent. — Douleurs v io lentes, névralgiques,  ou 
douleurs de luxation aux  dents, ou bien sensation comme si les 
dénis étaient soulevées et arrachées. — Douleurs picotantes 
aux dénis.
B o u c t t e  — S e l l e s .  — Élancements et douleurs brûlantes à la 
langue. — Langue chargée de mucosités blanchâtres. — Goût 
muqueux, pâteux, ou amer dans la bouche. — Satiété prompte  
en mangeant. — "Nausées continuelles avec dégoût de tous les
aliments, et diarrhée. —  Plénitude, ballonnement et oppression 
dans le creux de l’estomac,  avec haleine courte. —  Douleurs 
pressives dans la région hépatique.— Violentes coliques spasmo- 
diques, qui ne permettent de se coucher ni sur le dos ni sur les 
côtés, ni de marcher, excepté très-lentement ; les douleurs d i­
minuent en penchant le thorax en avant. — Coliques pressives 
â l’épigastre ou dans le côté droit du ventre, même la nuit. — 
Élancements dans le ventre, qui coupent la respiration. — 
*Gonflement hydropique du ventre, "avec perte d'appétit, urines 
rares, selles dures et noueuses. — Incarcération de flatuosités> 
avec coliques spasmodiques et crampes de la vessie. — Elance­
ments dans la région inguinale, et pression comme si une her­
nie allait s’établir. — Selles difficiles, dures et noueuses. — 
*Diarrhée, 'avec coliques et évacuation abondante de matières 
fécales. — Douleurs crampoïdes dans le rectum. — Après la 
selle, écoulement de sang par l'anus.
Urines — Règles» — Crampes de la vessie, même la nuit. 
—• Urines rares et brunes. — Jet d’urine filiforme. — Urines 
chaudes, corrosives. — Urine jaune clair, avec dépôt blanchâtre 
et parfois couleur bleu de ciel. — Strangurie. — Rétention d’u­
rine spasmodique. — Ténesme de la vessie. — Violentes dou­
leurs brûlantes dans l’urèthre, en s’efforçant d’uriner. —- Dou­
leur d’excoriation dans l’u rè thre , surtout au toucher. — 
Flaccidité de la verge et rétraction du prépuce. — Prurit au 
scrotum, ainsi que dans la région des ovaires, —  Ecoulement 
d’un sang aqueux et pâle par la matrice. — Règles trop hâtives 
et trop abondantes, avec maux de reins. — Flueurs blanches 
corrosives et qui teignent le linge en jaune.
Larynx et Poitrine.—Grattement et âpreté dans la gorge, 
avec envie de tousser. — En parlant, douleur dans la poitrine, 
avec voix faible. — Toux excitée par un chatouillement au la ­
ryn x .  — Toux sibilante. — Respiration oppressive, courte, dif­
ficile, anxieuse, haletante. — Sensation de pesanteur et d ’op­
pression dans la poitrine. — La respiration s’arrête constam­
ment au creux de l’estomac.— Douleurs sous le sternum , et op­
pression, avec plénitude au scrobicule et ballonnement du ventre.
Tronc et Membres. — Douleur d’ulcération aux reins. — 
Roideur au dos et aux reins, comme à la suite d’un tour de 
reins. — Endolorissement des glandes axillaires. — Tension, 
douleurs de luxation et sensation paralytique dans diverses par­
ties des bras et des mains. — Prurit aux doigts, comme par des 
engelures. — Douleurs dans les hanches, la nuit, avant m inu it
— Douleurs de luxation aux genoux et aux pieds. — Sensation 
brûlante dans les jambes.
134. -  PULSATILLA.
PULS. — Anémone des prés .  — H a h n e m a n n .  — Hist. nat. et prép. Pharmac. ho- 
mœ op.,  p. 254.— Doses usitées : 12,50. — Durée d’action :  4  à  5 jours  dans des 
cas aigus, et plusieurs semaines dans des affections chroniques.
A n t i d o t e s :  Cham. cofl. ign , n-vom. — La pulsatille est l'antidote de: Agar. 
am br .  a rg .  bell. cham . chin. col. fer. ign .  lyc. m ere, p la t .  ran .  sabad. stann. 
suif,  sulf-ac. tart.
C o m p a r e r  a v e c  : Agar. am br. amm, ant. arn. ars. asa. aur. bry. cham. chin. 
eoe. coloh. con. cupr .  /er. ign. kal. lach. lep. lyc, mero, nitr-ac. n-vom . n-mos. 
petr. plat. rhus. sabad. sep. s lann. suif, sulf-ac. tart. thui. zinc. — C’est 
surtout après : Asa. ant. aur. chin, lach, lyc. nitr-ac. rhus. sep. sul/, tart. et 
thui. que la pulsatille est efficace, lorsqu'elle se trouve indiquée. Après la pulsa­
tille conviennent quelquefois : Asa. bry. nitr-ac,  sep. thui.
CLINIQUE. — Se laissant guider par Y ensemble des sym p­
tômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections principalement du  sexe féminin,  ou des 
personnes d’un caractère doux,  portées à la plaisanterie et à 
des rires ou à des pleurs faciles, avec une physionomie douce, 
un tempérament flegmatique, inclinant vers la mélancolie, 
constitution lymphatique, avec teint pâle, yeux bleus etl che­
veux blonds, éphélides, disposition à des rhumes de cerveau 
ou à  d’autres écoulements muqueux, etc.; Suites fâcheuses de 
l’abus des eaux sulfureuses, du mercure, du quinquina, de la 
camomille, ou de la graisse de porc, ou même du vin; Souffrances 
à la suite d ’une frayeur ou d’une affliction, ou d’un refroidis­
sement dans l’eau (bains de pieds, pluie, e tc . , e tc .) ; Affec­
tions rhumatismales et arthritiques , avec gonflement ; A rthrite  
vague; Rhumatisme articulaire; Affections spasmodiques ; Accès 
d’épilepsieet d'évanouissement, à  la suite de la suppression des 
règles ; Congestions passives, avec enflure des veines ; Varices ; 
Anévrismes ; Écoulement muqueux ; Affections scrofuleuses et ra- 
chitiques?; Atrophie des enfants; Ictère ; Chlorose; Inflamma­
tions érysipélateuses; Zona?; Eruptions urticaires? ; Morbüles, 
et suites fâcheuses de la répercussion de cette maladie; Varicelles 
conoïdes ? ; Eruptions causées p a r  la graisse de porc ; Engelures ; 
Rhagades? ; Suppurations ; Ulcères enflammés, ou putrides; Sui­
tes de contusions, de chutes, de coups ; Fièvre comateuse ; Fièvres 
inflammatoires, avec affections gastriques , muqueuses, ou bi­
lieuses; Fièvre typhoïde; Fièvres intermittentes,  même après l'abus 
du quinquina ou du sulfate de quinine ; Fièvre hectique ; Manie,
mélancolie, hystéries et autres affections m orales, p a r  suite de ta  
suppression des règles ; Congestion cérébrale ; Apoplexie? ; Cépha­
lalgies., même par suite de l’abus du mercure, ou d’une indiges - 
lion ; M igraine; Ophthalmieset blèphar ophthalmies, avec sécrétion 
muqueuse abondante ; Ophthalmies par suite de la suppression 
d’une gonorrhée ; Orgelet? ; Cataracte? ; Obscurcissement de la 
cornée ? ; Fistule lacrymale?; Amblyopie amaurolique (avec h é -  
méralopie?) ; Otalgie inflammatoire ; Otorrhée purulente ; Dureté  
de l'ouïe, même par suite d’un froid, ou après la répercussion des 
morbilles ; Ozène?; Hémorrhagie nasale, Coryza aigu ou chroni­
que ; Dispositions à  s’enrhumer facilement ; Odontalgie rhum atis­
male ; Angines catarrhales, Affections gastrico-muqueuses, ou bi­
lieuses, avec vomissement ou diarrhée ; Indigestions p a r  l’abus 
de la graisse de porc ou des pâtisseries grasses ; Refroidissement 
de l’estomac par des glaces, des fruits, des acides, etc. ; Dyspepsie, 
avec vomissement des aliments, même pour avoir fait abus de vin ; 
Hématémèse ; Gastralgie; Gastrite?; Affections hépatiques chro­
niques ; Ictère ; Coliques spasmodiques ou venteuses ; Entérite? ; 
Péritonite? ; Diarrhées muqueuses, bilieuses ; Dyssenterie ; Suites 
fâcheuses de la suppression du flux hémorrhoïdal ;lschurie, dysu- 
rie et strangurie ; Incontinence d’urine chez les enfants (pissement 
au lit) ; Catarrhe de la vessie ; Gonorrhée et suites fâcheuses de 
la suppression de cette maladie ; Hydrocèle, et gonflement inflam­
matoire des testicules, même par suite d’une compression ou d’une 
contusion ; Prostatite ; Priapisme; Pollutions fréquentes par suite 
d’onanisme; Dysmènie, aménorrhée et dysménorrhée, et beaucoup 
de souffrances par suite de la suppression des règles ou de l’irré­
gularité du flux menstruel,  principalement dans l’âge de la puberté 
ou du re tour; Mètri te?; Métrorrhagies, principalement dans l’âge 
critique; Flueurs blanches; Affections morales, odontalgies,souf­
frances gastriques, coliques, spasmes hystériques, dysurieet beau­
coup d’autres souffrances de femmes enceintes ou en couche ; Dou­
leurs d’enfantement spasmodiques, tranchées trop prolongées et 
trop violentes ; Manque de douleurs d’enfantement ; Adhérence 
du placenta; Suppression des lochies?; Péritonite puerpérale; 
Agalactie; Souffrances par suite du sevrage; Excoriations des en­
fants qui ont fait abus de la camomille ; Ophthalmie des nouveaux 
nés? ; Affections catarrhales avec toux humide ; Grippe ; Coque­
luche?; Hémoptysie; Affections asthmatiques ; Pneumonie? ; Souf­
frances phthisiques?; Affections organiques du cœur ; Cardite?; 
Déviation rachilique de la colonne vertébrale; Gonflement inflam­
matoire ou œdémateux des jambes et des pieds ; Psoïte ? ; Sciati— 
que? ; Coxalgie.
• 3 3 ^ °  Voy. la note, page 17.
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SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — * Douleurs tractives et t r m a i l« 
lantes, daps les muscles, aggravées, la nuit,  ou le soir au  lit, 
ainsi qu’à la chaleur de la cham bre,. soulagées au grand air, 
°et accompagnées souvent de torpeur avec faiblesse paralytique, 
ou de gonflement dur des parties affectées. —  "Elancements et 
sensation de froid dans les parties affectées, au changement de 
temps, r-, ‘Tension dans quelques membres, comme si les ten­
dons étaient trop courts.— 'Douleurs erratiques, qui passent 
rapidement d ’un endroit à  l’autre,  souvent avec gonflement et 
rougeur dans les articulations, — Soubresaut des tendons. — 
*4ccès de douleurs, avec frissons, gêne de la respiration, pâleur  
(Ztt visage ,  et tremblement des jambes. — ‘Plus les douleurs 
Sont violentes, plus les frissons sont forts.—''Douleurs de meur­
trissure ou d’ulcération sous-cutanée,  en touchant les parties 
affectées. — * Douleurs et souffrances sem i-latérales. — Â ggra« 
vation  et renouvellement des souffrances dans la position assise, 
après des exercices prolongés ; ou en se levant, après être resté 
longtemps assis, ainsi que dans le repos, et principalement en 
étant couohé sur le côté, ou sur le dos. — Les souffrances qui 
ont apparu en étant couché sur le dos s’améliorent en se cou­
chant sur le côté, ou en se redressant, e l  v iceversa . — L e moui 
vement, la marche, la pression, la chaleur extérieure et le 
grand air, améliorent également beaucoup de souffrances, tan-* 
dis que quelquefois d’autres s ’aggravent sous ces mêmes condi­
tions. — C’est ordinairement le soir, ou la nuit,  avant minuit\, 
quelquefois aussi le m atin  et après le repas, que l’on est le plus 
souffrant. ^ 'A g g r a v a t io n  des souffrances, tous les deux jours, le 
so ir.-^  Agitation et malaise dans tout le corps avec impossibilité de 
dormir ou de se reposer, et besoin continuel d’étendre les mem ­
bres. r— Pulsations fréquentes et pénibles par tout le corps, plus 
fortes pendant le mouvement. *Grande disposition des metric 
bres à s’endormir. —  Tremblement fréquent des membres, avec 
ansiété. Paresse et lourdeur des membres, avec faiblesse 
paralytique , sensibilité douloureuse des articulations et marche 
vacillante. ^ -Fatigue  matutinale, qui augmente dans la position 
couchée. —r “Accès d’évanouissement, avec pâleur mortelle du 
yisage. — "Convulsions épileptiques, avec mouvements violents 
des membres, et suivies de faiblesse, de rapports et d'envie de 
vomir (après la suppression des règles). — Grande sensibilité et 
répugnance pour le grand air. — Grand besoin de rester couché 
ou assis. — *Douleur de meurtrissure dans les os des extrémités. 
— Amaigrissement.
Peau. — Prurit le plus souvent brûlant ou picotant (comme par 
des piqûres de fourmis), principalement le soir et la nuit, à  la
chaleur du lit, aggravé en sé grattant. — 'Tâches rouges comme 
des morbilles,  ou des urticaires. — Rougeur fréquente, même 
des parties froides. — “Eruptions semblables aux varicelles co- 
noïdes, avec prurit violent, au lit.— ‘Engelures, avec gonflement 
rouge bleuâtre, chaleur et douleur brûlante ou pulsative. — 
“Erysipèle flegmoneux, avec dureté, chaleur brûlante et dou­
leur lancinante en touchant ou en remuant la partie malade.
— Furoncles. — Rougeur luisante, dureté et prurit autour des 
ulcères, avec saignement facile et douleurs lancinantes,  brû­
lantes et rongeantes. — “Ulcères enflammés, ou putrides. — 
Varices.
S o m m e i l .  — *Somnolence continuelle et sommeil com ateux,  
avec agitation et rêvasseries inquiètes, le jour ou la nuit. — 
Grande envie de dorm ir,  le jour , principalement le soir,  ou 
après midi. — Sommeil irrégulier, le soir de trop bonde heure, 
ou le matin trop tard, et quelquefois avec insomnie nocturne.
—  *Sommeil ta rd if , quelquefois pas avant deux heures après 
minuit, et souvent avec réveil de bonne heure.— * Une grande 
affluence d’idées empêche de dorm ir le soir et la m i t .  — *Som- 
meil agité, avec réveil fréquent "et état d'engourdissement en 
s'éveillant. — Impossibilité de dormir autrement qu’en étant 
assis, la tête penchée en avant ou de côté. — *Pendant le som- 
m eil, paroles, délires, mouvements convulsifs de la bouche, des 
yeux et des membres, 'pleurs, cris et gémissements, cauchemar, 
sursauts avec effroi, 'secousses dans le corps et tressaillement 
des membres. — *La nuit,  grande agitation et jactation , “inquié­
tude et angoisse de cœur,  bouillonnement de sang, chaleur sèche,  
prurit , divagations et idées fixes. — En dorm ant, coucher sur  
le dos, les genoux levés et les bras posés sur la tête ou croisés 
sur le ventre.— * Rêves fréquents, effroyables, anxieux, “confus, 
vifs, dégoûtants, voluptueux, de querelles et d’affaires du jour, 
de spectres et de morts. — Bâillement fréquent.
F i è v r e .  — *Froid, frissons et horripilations, principalement le 
soir, ou après m idi, et quelquefois avec pâleur du visage , vertiges 
et étourdissement, douleur et pesanteur à la tête, “anxiété et op­
pression de poitrine, “vomissement muqueux, 'besoin de se cou­
cher, et chaleur passagère.—Froid et frissons partiels, principale­
ment au dos, aux bras, aux jambes, aux mains et aux pieds, 
souvent avec chaleur de la tête ou du visage et rougeur des 
joues. — Froid sem i-latéral, avec torpeur du côté affecté. —
*Chaleur sèche, principalement la nu it, le soir au lit, ou le malin, 
et souvent avec accès d ’angoisse, mal à  la tête, face rouge et 
bouffie, ou sueur au visage, frissons en se découvrant, broie­
ment aux mains avec gonflement des veines, lamentations,
soupirs et gémissements, sommeil profond ou agité, respiration 
anxieuse et précipitée, accès d’évanouissement avec obscurcis­
sement des yeux, envie de vomir et selles diarrhéiques. — 
*Chaleur partielle ,  principalement au visage avec rougeur des 
joues, aux mains, aux pieds, etc., et souvent seulement d'un 
côté, avec froid ou frissons aux mêmes parties de l’autre côté.
— 'Accès fébriles, composés de chaleur qui est précédée de f r i s ­
sons avec adipsie et mêlée ou su ivie de sueurs ; type quotidien, 
tierce, ou quarte ; exacerbation le soir, ou après m id i;  rémission 
le matin, et, dans l’apyrexie, m al à la tête, oppression doulou­
reuse de la poitrine, toux humide,  amertume de la bouche, con­
stipation ou diarrhée. — “Symptômesfébriles, avec perte de con­
naissance, délires, pleurs et désespoir, ou avec symptômes 
gaslrico-muqueux ou bilieux, ou avec sommeil comateux. — 
Répugnance pour la chaleur extérieure. — *Pouls accéléré et 
petit, "ou plein et lent, ou faible et presque supprimé.— *Sueurs 
principalement la nuit, ou vers le m a tin ; sueurs abondantes et 
fétides; "sueurs semi-latérales, ou partielles (à la tête et au vi­
sage) , et sueurs avec crampes aux bras et aux mains, fatigue, 
sommeil comateux, rêvasseries et “rougeur du visage.
M o r a l .  — *Mélancolie avec tristesse, pleurs,  grande inquiétude 
sur ses affaires, ou sur sa sanlé, “crainte de la mort, soucis et 
humeur chagrine. — “Rires et pleurs involontaires.— *Grande 
angoisse et inquiétude, le plus souvent dans la région précor­
diale, et quelquefois avec penchant au suicide, "battement de 
cœur, chaleur et besoin de desserrer les vêtements, tremblement 
des mains et envie de vomir. — ‘Accès d’anxiété, avec crainte 
de mourir ou d’être frappé d'apoplexie, avec bourdonnement 
d'oreilles, frissons et mouvements convulsifs des doigts. — 
Appréhensions, “anthropophobie, *peur nocturne ou vespertine  
de revenants, avec envie de se cacher ou de s’enfuir, méfiance 
et soupçons. — ‘Folie taciturne, "avec air morne, froid et égaré, 
soupirs et souvent position assise, les mains jointes et ne se plai­
gnant de rien. — “Désespoir de la félicité éternelle, avec prières 
continuelles.— Découragement, indécision, horreur des affaires 
et gêne de la respiration. — Caractère envieux, mécontent et 
avide, de manière à vouloir prendre tout pour soi. — Humeur 
capricieuse, avec désir tantôt de ceci, tantôt decela, et refus de 
ces choses dès qu’on les a  obtenues. — *Humeur hypochon- 
driaque et morosité, principalement le soir, souvent avec répu­
gnance pour la conversation, grande susceptibilité dé caractère, 
disposition à  se fâcher, cris et pleurs. — * M auvaise humeur, 
quelquefois avec horreur du travail, et dégoût ou mépris de 
toutes choses. — Inadvertance, précipitation et distraction. —
En parlant, difficulté à s’exprimer correctement et omission de 
plusieurs lettres en écrivant. — °État d’étourdissement ; on ne 
sait ni où l’on est, ni ce que l’on fait. — Grande affluence d’i­
dées très-mobiles. — ‘Divagations nocturnes ; "délires violents 
et perle de connaissance. — "Visions effrayantes. — Faiblesse 
de mémoire. — Idées fixes. — "Stupidité.
T ô l e . — * Fatigue de la tête par des travaux intellectuels. — 
*Sensation de vide et d’embarras dans la tête,  comme après des 
veilles prolongées ou des débauches, et quelquefois avec indif­
férence. — *Vertiges tournoyants, comme dans l’ivresse, ou ver­
tiges au point de tomber,  et chancellement, principalement le 
soir ou le matin, en se redressant, en se levant après avoir été 
couché, en étant assis, en se baissant, en se promenant au grand 
air, ou après le repas, ainsi qu’en levant les yeux, et souvent 
avec grande pesanteur, et chaleur à  la tète, pâleur du visage, 
envie de vomir, sommeil, obscurcissement des yeux, et "bour­
donnement d’oreilles. — “La méditation et la conversation aug­
mentent les vertiges. — "Accès d’étourdissement et perle de 
connaissance, avec rougeur bleuâtre et bouffissure du visage, 
perte du mouvement, battements de cœur -violents, pouls presque 
éteint et respiration râlante. — Douleur de meurtrissure dans le 
cerveau, comme dans les fièvres typhoïdes ou par suite d’un
enivrement par de l’eau-de-vie *Mal de tête, comme dans
une indigestion par des choses grasses. — ’Douleur dans la tête, 
comme si le front devait éclater, ou comme si le cerveau était 
tendu, comprimé, ou contracté. — * Elancements ou douleurs 
vives, Iractives et tressaillantes, ou fourmillement, pulsation et 
térébration dans la tête. — ’ Bruissement, bourdonnement 'e t  
pétillement dans la tète, "ou sensation douloureuse comme si un 
courant d'air traversait le cerveau. — ’Les maux de tête ne sont 
souvent que semi-latéraux, se propageant jusqu’à l’oreille et 
aux dents, ou ils occupent le front au-dessus des yeux jusque 
dans les orbites, ou bien ils se font sentir à l’occiput, avec con­
traction douloureuse dans la nuque. — ’Apparition ou aggra­
vation des maux de tête, le soir après s’être couché, ou la nuit, 
ou le matin au lit, ainsi qu’en se baissant, "en remuant les yeux 
ou la tète, en se promenant au grand air, *et pendant un tra­
vail de tète ; "la compression les soulage quelquefois. — "Maux 
de tète avec nausées et vomissement, *ou avec congestion et 
chaleur à la téle, " ou bien avec horripilation et accès d’éva­
nouissement, ‘vertiges, obscurcissement des yeux et bourdon­
nement des oreilles,'photophobie et larmoiement.— Douleur 
au cuir chevelu en rebroussant les cheveux. — Déman­
geaison et prurit à la tète. — Pustules purulentes et pe­
so.
tites tumeurs, avec douleur d’ulcéralion au cuir chevelu.
Yeux. — Douleur aux yeux, comme si on les grattait avec un 
couteau. — Sensation brûlante, *douleur pressive comme par 
du sable, 'ou  douleur vive ou lancinante dans les yeux , ou bien 
térébration et douleur incisive.— Prurit brûlant aux yeux, 
principalement le soir. — * Inflammation des yeu x  et des bords 
des paupières, avec rougeur de la sclérotique et de la conjonc­
tive, et sécrétion muqueuse abondante. — ‘Gonflement et rou­
geur des paupières. — "Triebiase à la paupière. — “Cristallin 
obscurci, couleur grisâtre. — Orgelets "avec inflammation de la 
sclérotique et douleurs lensives, tractives, en remuant les mus­
cles de la face. — *Sécheresse des yeux  et des paupières, surtout 
lorsqu'on a  sommeil. — *Larmoiement abondant,  principale­
ment au vent, ainsi qu’au grand air, au froid et à la clarté vive 
du jour. — “Larmes âcres et corrosives. — Abcès près de l’angle 
de l’œil, comme une fistule lacrymale. — Agglutination noc­
turne des paupières. — Pupilles contractées ou dilatées. — “Re­
gard fixe et stupide. — Obscurcissement des yeux et perte de la 
vue,  quelquefois avec pâleur du visage et envie de vomir. — 
Vue pâle (aspect blême de tous les objets). — “Perte de la vue 
au crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient couverts 
d’un bandeau. —  ‘ Fne trouble, comme à travers un brouillard, 
ou comme par quelque chose que l’on pourrait enlever par le fro t­
tement, principalement au grand air, le soir, le matin, ou en se 
réveillant. — Diplopie. — ‘Cercles lumineux devant les yeux, 
et diffusion de la lumière des bougies. — Grande sensibilité des 
yeux à la lumière, qui cause des élancements.
Oreilles. — Douleur dans l’oreille, comme si quelque chose 
allait en sortir. — *Élancements avec prurit ou douleur vive, 
tressaillante, et étreintes dans les oreilles et aux environs; “les 
douleurs viennent quelquefois par accès, envahissent toute la 
töte, paraissent insupportables et font perdre jusqu’à la raison.—
* Gonflement inflammatoire, chaleur et rougeur érysipélateuse de 
Y oreille et du conduit auditif, ainsi que des parties externes en­
vironnantes. — "Gonflement douloureux des os derrière les 
oreilles. — "Cérumen dur et noir. — Ecoulement de pus, de 
sang, ou d’une humeur jaunâtre, épaisse, par l ’oreille. — Ga­
zouillement comme par des oiseaux, murmures pulsatifs, tinte­
ment, *bruissement et bourdonnement dans les oreilles.— * Dureté 
de l’ouïe, comme par obturation des oreilles.— Croûtes b rû ­
lantes, démangeantes, au tragus (avec gonflement des glandes 
du cou). — Elancements dans les parotides.
m e * .  — Pression et douleur d’abcès à la racine du nez. — ’'Ul­
cération des narines et des ailes du nez. —*Écoulement d’un pus
fétide et verdâtre ou jaunâtre par le nez. — Mouchement de 
sang et *hèmorrhagie nasale,  quelquefois avec obturation du 
n e z .— * Obturation du nez, coryza sec, principalement le soir, 
et à la chaleur de la chambre. — Coryza avec perte du goût et de 
l’odorat, ou *avec écoulement de mucosités épaisses et fétides. — 
^Chatouillement au nez, “et éternument fréquent, principale­
ment le soir et le matin. — Frissonnement continuel pendant le 
coryza. — Odeur continuelle devant le nez, comme d'un vieux 
rhume, ou comme d’un mélange de café et de tabac. —Gonfle­
ment du nez.
V i s a g e . — * Visage pâle, et quelquefois avec air souffrant.— 
*Pâ!eur du visage, alternant avec chaleur et rougeur des joues.
—  Sueur à la face et au cuir chevelu ; horripilation ou sueur 
semi-latérale à la face. — "Visage bouffi et rouge bleuâtre. — 
Mouvements convulsifs et palpitations musculaires au visage. — 
Tension et sensation de gonflement du visage, ou sensibilité 
douloureuse de la peau, comme si elle était excoriée. — Erysi- 
pèle à  la face, avec douleur lancinante et desquamation de la 
peau. — Nodosités rouges dans la région des pommettes. —Gon­
flement, tension et gerçures aux lèvres, avec exfoliation de la 
peau. — Douleur vive et contractive aux mâchoires. — Gonfle­
ment des glandes sous-maxillaires et de celles du cou.
D e n i s .  — *Dduleurs vives, lancinantes dans les dents,  ou dou­
leurs tractives tressaillantes, comme si le nerf était tendu et re ­
lâché tout d’un coup, ou douleurs pulsatives, fouillantes et 
rongeantes, souvent avec picotement dans les gencives. — “Les 
maux de dents qui affectent les dents saines comme celles qui 
sont cariées, ne sont souvent que semi-latéraux, et se propagent 
fréquemment jusqu’au visage, à la tête, à l’oreille, et à l’œil du 
côté affecté, étant accompagnés quelquefois de pâleur du visage, 
frissonnement, °et dyspnée. — ^Aggravation ou apparition des 
maux de dents, principalement le soir ou après m id i, ou la nuit, 
ainsi qu’à la chaleur du lit ou de la chambre ; renouvellement 
en mangeant, ainsi qu'en prenant quelque chose de chaud et 
par le contact du cure-dents ; soulagement par l’eau froide, ou 
à l’air frais. — Quelquefois, les maux de dents s'aggravent 
aussi par l’eau froide, ainsi que par l’air frais ou le vent ; mais 
ces cas sont plus rares. — Sensation brûlante ou de gonfle­
ment, douleur d’excoriation et pulsation aux gencives. — Vacil- 
lement des dents.
B o u c h e .  — ^Sécheresse de la bouche, ' l e  matin. — Mauvaise 
odeur, et même fétidité putride de la bouche, principalement le 
matin, ou la nuit et le soir au lit. — *Écoulement d’une salive 
douceâtre et aqueuse par la bouche, quelquefois avec envie de
vomir. — Sensation comme si la langue était trop large. — In­
sensibilité de la langue, comme si elle était brûlée. — *Langue 
chargée d’un enduit épais, de couleur grisâtre, blanchâtre, ou 
jaunâtre. — Accumulation de mucosités tenaces dans la bouche 
et sur la langue; ces parties sont comme revêtues d’une peau 
blanche. — "Gerçures "et vésicules douloureuses à la langue.
— Sensation comme si le palais était gonflé ou couvert de mu­
cosités tenaces.
Sorge. — * Douleur d’excoriation dans la gorge,  comme si tout y  
était à v i f, avec grattement, sensation brûlante et cuisson. — 
*Rougeur à la gorge, des tonsilles et de la luette, avec sensation 
comme si ces parties étaient gonflées, principalement en avalant.
— Déglutition difficile, comme par paralysie ou par rétrécisse­
ment de la gorge. — *1Elancements dans la gorge, avec pres­
sion et tension en avalant à vide. — "Inflammation de la gorge 
avec enflure variqueuse des veines.—"Sécheresse dans la gorge, 
ou accumulation d’un mucus tenace qui revêt les parties affec­
tées.—’Les maux de gorge s’aggravent ordinairement le soir ou 
après midi.
Appétit. — *Goût de la bouche fade, m uqueux, putride, “empy- 
reumatique, terreux, ou comme du pus. — *Goût douceâtre, 
acide ou amer, de la bouche et des aliments, principalement de la 
viande, du pain, du beurre, de la bière et du lait, substances 
qui souvent aussi paraissent insipides.ou causent du dégoût. — 
Amertume ou aigreur de la bouche, immédiatement après avoir 
mangé, ainsi que le matin et le soir. — Goût amer du vin, et 
goût putride de la viande. — Les aliments paraissent ou trop 
salés ou insipides. — *Manque d ’appétit et dégoût des aliments.
— Faim et désir de manger, sans que l’on sache quoi. — Faim 
canine, avec douleur rongeante à l’estomac. — *Adipsie com­
plète, ou so if excessive avec humidité de la langue, et désir de 
la bière, ou de boissons spiritueuses, piquantes et acides. — 
'Sensation d'un dérangement d’estomac, semblable d celui que 
causeraient la viande de porc ou des pâtisseries grasses.—Dégoût 
et répugnance pour la fumée du tabac. — 'Après avoir mangé, 
nausées et rapports, régurgitation el vomissement, ballonnement 
et pression dans le creux de l’estomac, coliques, et flatuosités, 
mal à  la tète, gêne de la respiration, "mauvaise humeur et mé­
lancolie, ou rires et pleurs involontaires, et ~beaucoup d’autres 
souffrances. — "C’est surtout le pain qui pèse sur l’estomac.
Estomac. — *Rapports fréquents, quelquefois avortés, ou avec 
goût des aliments, ou acides, ou amers, et principalement après 
le repas. — Régurgitation des aliments. — Ecoulement d'eau 
de l’estomac, comme des pituites. — * Hoquet fréquent, princi-
paiement en fumant du tahac, après avoir bu, ou la nuit, °el 
quelquefois avec accès d’élouffement.— *Nausées et envie de 
vom ir insupportables, quelquefois jusqu’à la gorge et dans la 
bouche, avec sensation pénible comme si un ver remontait dans 
l’œsophage.— Accès de contraction et d'étranglement dans l’œ­
sophage .— "Vomissements, quelquefois violents, de matières 
verdâtres, muqueuses,  ou bilieuses et amères, ou acides. — *Vo- 
missement des aliments. — Vomissement de sang. — *Les nau­
sées et les vomissements ont principalement lieu le soir ou la 
nuit, ou après avoir bu ou mangé,  ainsi que pendant le repas, 
et souvent ils se manifestent avec frissonnement, pâleur du v i ­
sage, coliques, douleurs aux oreilles ou au dos, sensation brû­
lante dans la gorge et borborygmes. — *Sensibilité douloureuse 
de la région stomacale à la moindre pression. — * Douleurs pres- 
sives, crampoïdes, conlractives et compressives, dans l’estomac 
et la région précordiale, principalement après le repas, ou le soir, 
ou le matin, et souvent avec vomissement ou nausées, et gêne 
de la respiration. — Fourmillement, ou pulsations dans le creux 
de l’estomac, ou élancements en faisant un faux pas. — “Douleur 
à l’épigastre qui s’aggrave fortement en étant assis (pendant la 
grossesse).
Ventre. — Tension tractive dans les hypochondres, ou élance­
ments pulsatifs, comme dans un abcès. — Ballonnement dur du 
ventre, principalement à l’épigastre, avec tension et sensation 
de plénitude. — *Douleurs crampoïdes et compressives, quelque­
fois au fond de l’hypogaslre, avec pression sur le rectum, ou 
tranchées, principalement autour du nombril, ou douleurs vives 
et lancinantes dans le venire. — *Les coliques sont souvent ac­
compagnées de vomissement ou de diarrhées; elles se manifes­
tent le plus souvent le soir, ou après avoir bu ou mangé, et quel­
quefois le serrement du ventre ou le repos les soulagent, tandis 
que le mouvement les aggrave. — Gonflement annulaire autour 
du nombril, douloureux en marchant. — Rétraction et endolo­
rissement du ventre, avec grande sensibilité des téguments du 
ventre, qui paraissent gonflés, avec douleur de meurtrissure en 
y louchant, en bâillant, en chantant, en toussant, et à tout mou­
vement des muscles abdominaux. — Coliques flatulentes, prin­
cipalement le soir, après le repas, ou après minuit, ou le matin, 
avec douleurs pressives, produites par des flatuosités incarcé­
rées, rum eur, borborygmes et grondement dans le ventre, et 
sortie de flatuosités fétides.—Pustules purulentes dans les aines.
Selles. — ‘Constipation et selles difficiles, quelquefois avec pres­
sion douloureuse sur le rectum et douleurs au dos.—Envie fré­
quente d’aller à la selle, même la nuit. — Selles involontaires
et inaperçues, pendant le sommeil. —*Selles diarrhéìques même 
la nuit,  et quelquefois avec coliques et tranchées,  frissons et 
horripilations, et douleurs à l'anus. — *Évacuations fréquentes 
de mucosités blanchâtres, ‘jaunâtres, sanguinolentes ou de m a­
tières verdâtres, hachées, bilieuses, ou aqueuses,  et quelquefois 
même corrosives. — Avant et après les selles, brûlement, cuis­
son, et douleur d’excoriation à l'anus et dans le rectum. — 
Écoulement de sang par l’anus, même hors le temps des selles.
— *Hémorrhoïdes aveugles et saignantes, avec prurit, cuisson 
et douleur d’excoriation. — Sortie des hémorrhoïdes.
U r i n e s .  —  «Rétention d’urine, avec rougeur et chaleur à la ré­
gion vésicale, anxiété et douleurs pénibles dans le ventre. — 
*Ténesme de la vessie, et envie fréquente d’uriner, avec pression 
douloureuse sur la vessie, et douleur tractive dans le ventre.— 
Émission involontaire de quelques gouttes d’urine, en toussant, 
en marchant, étant assis, et en expulsant des flatuosités. —
* Pissement au lit. — *Flux abondant d’urines aqueuses, avec fai­
blesse dans les reins, et diarrhées, ou urines rares, rouges ou 
brunes, quelquefois avec écume violette. — Urines, avec dépôt 
rouge, ou couleur de brique ou de violette, ou muqueux, ou 
gélatineux. — *Urines sanguinolentes, "avec dépôt purulent, et 
douleurs dans les reins. — 'Écoulement par l’urèthre,  comme 
dans la gonorrhée. — Rétrécissement de l’urèlhre, avec jet d’u­
rine très-mince. — Brûlement pendant et après l’émission d’u­
rine. — Tiraillement et pression dans l’urèthre, le col de la 
vessie et la vessie. — Pression et constriction dans la vessie, 
avec endolorissement de la région vésicale. — “Gonflement de 
la région du col de la vessie, avec endolorissement au loucher, 
jet d’urine intermittent, et douleur crampoïde jusque dans le 
bassin et les cuisses, après avoir uriné.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — ’Prurit et démangeaison au prépuce et 
au scrotum, principalement le matin et le soir. — *Gonflement 
inflammatoire des testicules el du cordon spermatique (quelque­
fois seulement d 'un côté), avec douleurs pressives et tractives 
jusque dans le ventre “et les reins, rougeur et chaleur du scro­
tum, nausées et envie de vomir. — ’’Gonflement hydropique 
du scrotum, de couleur blanchâtre. — ‘Exaltation extraordi­
naire de l’appétit vénérien, presque comme priapisme, avec 
érections fréquentes et continues, désir violent du coït, et poilu- 
tions fréquentes. — Ecoulement de liqueur prostatique.
R è g l e s .  — ‘Douleurs crampoïdes dans la matrice, ou tension 
tractive dans l’utérus, et douleurs comme celles de l’enfantement.
— “Métrorrhagie. — *Sang des règles noir, avec caillots et mu­
cosités, ou sang pâle et séreux. — Règles irrégulières, trop tar-
dives ou'trop hâtives, de trop courte ou de trop longue durée, 
ou entièrement supprimées,  avec, coliques, spasmes hystériques 
abdominaux, douleurs hépatiques, gastralgie, maux de reins, 
nausées et vomissements, frissons et pâleur du visage, migraine, 
vertiges, affections morales, ténesmes de l’anus et de la vessie, 
points de côté et beaucoup d’autres souffrances,  avant, pendant 
ou après l’époque. —  *Flueurs blanches, épaisses comme de la 
crème, ou corrosives et brûlantes, principalement à l’époque des 
règles (avant, pendant ou après), et quelquefois avec tranchées.
— Gonflement des mamelles, avec tension et pression, comme 
si elles se remplissaient de lait.
L a r y n x .  — ’Catarrhe, avec enrouementy âpreté, sécheresse, 
grattement et douleur d’excoriation dans le larynx et la poi­
trine. — "Accès de constriction du larynx ,  principalement la 
nu it, en étant couché horizontalement. — *Toux ébranlante, 
principalement le soir, la nuit, ou le matin, provoquée par une 
sensation de sécheresse ou un grattement et un chatouillement 
dans la gorge, aggravée en étant couché, et souvent accompa­
gnée d’envie de vom ir avec vom iturition et vomissement, Qud’é- 
touffement comme par la vapeur du soufre, avec saignement du 
nez et respiration râlante. — ‘Toux avec élancements dans la 
poitrine ou les côtés, et battements de cœur. — *Toux humide, 
avec expectoration de mucosités blanches, tenaces,  ou de matières 
épaisses, jaunâtres,  d’un goût amer ou putride. — *Expectora­
tion d’un sang noir et de caillots par la toux. —  En toussant, 
élancements à l’épaule droite ou au dos.
P o i t r i n e . — "Respiration accélérée, courte et superficielle (pen­
dant la fièvre), ou râlante et anxieuse. — ’Gene de la respira­
tion, haleine courte, étouffement comme par la vapeur du soufre, 
et accès de dyspnée et de suffocation, avec anxiété. Constriction 
crampoide de la poitrine ou du larynx ,  hoquet violent, toux, 
mal à la tête, et vertiges ; principalement le soir,  après le repas, 
ou la n u it, étant couché horizontalement. — *Le mouvement, 
la marche accélérée, le grand air et le froid, aggravent les 
souffrances asthmatiques. —  *Tension crampoide et constrictive 
dans la poitrine, principalement eu respirant, et quelquefois 
avec chaleur intérieure et bouillonnement de sang, — Douleur 
d’ulcération, ou douleur vive et incisive, dans la po itr ine .—
*Élancements dans la poitrine et dans les côtés, principalement 
la nuit et en étant couché, et quelquefois avec gêne de la res­
piration profonde, impossibilité d’être couché sur le côté m a­
lade, toux courte et accès d’étouffement. — Congestion de sang 
à la poitrine et au cœur, surtout la nuit. — * Accès fréquents et 
violents de battements de cœur,  principalement après le dîner,
ou après.des émotions morales, ou provoqués par la conversa­
tion, et souvent avec angoisse, obscurcissementde la vue et gêne 
de la  respiration, surtout en étant couché sur le côté gauche. — 
Anxiété, pesanteur, pression et sensation brûlante au cœur.
T r o n c .  — *M aux de reins et douleurs dans le dos,  comme 
après être resté longtemps courbé, ou avec roideur comme par 
un bandeau. — *M auxde reins, comme ceux de l’enfantement.
— ‘Elancements dans le dos, aux reins et entre les omoplates.
— "Déviation de la colonne vertébrale. — *Douleurs rhumatis­
males, tensives et tractives, à la nuque et au  cou, quelquefois 
seulement d 'un côté, et souvent avec gonflement des parties et 
douleurs d’ulcération sous-cutanée au toucher. — Craquement 
dans les vertèbres du cou et les omoplates, en remuant ces par­
ties. — Boutons pruriants au cou. — Gonflement des glandes 
du cou.
B r a s .  — *Douleurs vives, tressaillantes et tractives dans l’articu­
lation scapulaire, ainsi qu’aux bras, a u x  mains et a u x  doigts.
— Douleur paralytique à l’articulation scapulaire en levant et 
en remuant le bras. — "Sensation brûlante au bras, le soir ou 
la nuit, avec sensation de sécheresse aux doigts. — °Pesanteur 
pressine dans les bras, avec sensation de torpeur, principale­
ment dans les mains. — Sensation de * gonflement, et douleur de 
luxation au x  articulations des coudes, "des mains et des doigts, 
avec tension et roideur. — Engourdissement facile des doigts, 
principalement le malin et la nuit. — Vésicules entre les doigts, 
avec douleurs picotantes. — Douleur de panaris à  l’index.
J a m b e s .  — Douleur de meurtrissure ou d’ulcération dans le 
psoas. — Douleur de luxation à l’articulation coxo-fémorale, 
avec tressaillements douloureux, comme dans une plaie, jus­
qu’au genou, principalement dans le repos. — ‘Tiraillement et 
tension dans les cuisses et les jambes, principalement aux mol­
lets, comme si les tendons étaient trop courts.— Douleur de 
meurtrissure, avec sensation de faiblesse paralytique dans les 
os et les muscles des cuisses et des jambes. — Douleur d’ulcéra­
tion sous-cutanée,  dans les jambes et la plante des pieds. — Cra­
quement dans les genoux. — *Gonflement des genoux, "quel­
quefois principalement "au-dessus de la rotule, et souvent avec 
chaleur, inflammation , *et douleurs vives, tractives et lanci­
nantes. — Faiblesse et fléchissement des genoux, avec marche 
vacillante. — "Tiraillement et grande fatigue dans les jambes, 
et principalement dans les genoux, avec tremblement. — En­
flure des veines, et *varices au x  jambes. — Bourdonnement 
dans les jambes, en restant debout. — Douleur de meurtrissure 
dans le tib ia .— Tension et traction dans les mollets. —* Gonfle-
c ment chaud des jambes, ou seulement du dos ou de la plante 
des pieds, quelquefois avec douleurs lancinantes au toucher, et 
pendant le mouvement. — Sensation de torpeur douloureuse 
dans la plante des pieds et dans le gras des orteils. — 'Gonfle­
ment œdémateux des pieds, principalement le so ir .— Elance­
ments térébrants et douleurs incisives dans les talons. — Elan­
cements dans la plante des pieds et le bout des orteils.
13S. — RANUNCULUS BULBOSUS.
RAN.— Renoncule bulbeuse.— A r c h i v e s  d b  S t a p f .  — H ist. n a t. et prcp .Pharm ac. 
homœop., p. 256. — Doses usitées : 6, 9. — Durée d'action: plusieurs semaines 
dans des affections chrooiques.
A n t i d o t e s : B r y .  c a m p h .  p u i s .  r h u s .  — L e s  boissons alcooliques e n  a g g r a v e n t  l e s  
e f f e t s  ;  i l  e n  e s t  d e  m ê m e  d e  s taph .,  d e  su if, e t  d u  vinaigre .
C o m p a r e r  a v e c  : B ry .  ca rb-v .  n-vom. puis, ran-sc .  rhus. sassap. sabad. sep. 
staph.
SYMPTOMES G EN ERA UX . — Douleurs de brisement, élance­
ments ou douleurs déchirantes, rhumatismales et arthritiques 
dans les membres et les muscles. — Tressaillement des mus­
cles. — Secousses dans tout le corps. — Attaques d'épilepsie.— 
(Indurations. — Affections ictériques ) — Douleurs provoquées 
par le contact, le mouvement, l’extension ou le changement de 
position, surtout au tronc et dans les membres.— Beaucoup de 
symptômes paraissent aussi au changement de température, par 
exemple lorsqu’on passe du froid à la chaleur, et vice versa,  
comme aussi le matin et le soir, et après le repas.— Lassitude 
et brisement dans tous les membres.— Tremblement des mem­
bres après un accès de colère, même des plus légers. — Fai­
blesse subite comme si on allait perdre connaissance.
P e a n .  — Prurit fréquent et fort à diverses parties de la peau.
— Lancinations à la peau qui se changent en prurit. — Erup­
tions vésiculeuses, comme des ampoules de brûlure. — Vési­
cules bleu foncé,  petites, profondes, transparentes, par groupes 
rapprochés, avec prurit brûlant et croûtes calleuses et dar- 
treuses. — Ulcères rongeants et lisses, avec bords aigus et prurit 
brûlant et lancinant. — Excroissances calleuses et autres. — 
Dartres sur tout le corps. — 0Eruptions huileuses des nouveaux 
nés. — °Gale pustuleuse.
• S o m m e i l .  — Envie de dormir le jo u r .— Sommeil ta rd if et 
insomnie nocturne, fréquemment par oppression de poitrine,
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chaleur et bouillonnement de sang, mais le plus souvent sans 
cause appréciable. —  Réveil fréquent la nuit,  et veille pro­
longée—  Réveil de bon malin. — Impossibilité de rester couché 
sur le côté. — Rêves anxieux , de péril (par l'eau), ou vifs et 
lascifs.
F i è v r e .  — Accès de fièvre, consistant principalement en froid , 
après le repas ou le soir, avec douleurs abdominales et autres 
incommodités. — Chaleur dans la tête, avec froid aux mains.
— Frissons le soir, avec chaleur de la face.
M o r a l .  — Pusillanimité et inquiétude, surtout le soir. — Peur 
de revenants, le soir. — Irritabilité colérique et humeur querel­
leuse, surtout dans la matinée. — Oppression avec pleurs abon­
dants. — Perte des idées. — Difficulté de la méditation. — 
Esprit obtus.
T ô l e .  — Faiblesse, étourdissement et embarras de la tête, — 
Vertige tournoyant, au point de faire tomber, en passant de 
la chambre au grand air. — Mal de tète avec anxiété et fai­
blesse, pendant le repas .— Mal de tète semi-latéral, au-dessus 
de l’œil, avec abattement et envie de pleurer. — Compression et 
pression expansive dans le sinciput et le vertex. — Sensation 
de bouffissure de toute la tête. — Déchirement et pression dans 
les tempes. — Coups dans l’occiput. — Congestion sanguine à la 
tête. — La plupart des maux de tète apparaissent en passant 
d’un endroit chaud au froid ,  et vice versa. — Fourmillement 
douloureux ou élancements brûlants au cuir chevelu.
Yeux et Oreilles. — Prurit aux yeux. — Pression dans le 
globe des yeux. —  Douleur d‘excoriation dans les angles des 
yeux, cuisante et brûlante. — Inflammation des yeux et lar­
moiement. — Élancements dans les oreilles, surtout le soir. — 
Sensation crampoïde dans les oreilles et aux oreilles.
m e » .  — Fourmillement pénible et douloureux dans le nez. — 
Nez rouge, gonflé et enflammé, avec douleur tensive et croûtes 
abondantes dans l’intérieur. — Obturation du nez, surtout dans 
l’appartement, avec douleur d’excoriation. — Écoulement abon­
dant de mucosités visqueuses par le nez.
Visage et Dents. — Chaleur de la face, avec rougeur vive 
des joues. — Fourmillement à la face, principalement au men­
ton et au nez. — Douleurs crampoïdes et tournoyantes dans la 
fece et les mâchoires. — Crampes dans les lèvres. — Maux de 
dents, le matin, au réveil.— Douleurs incisives et comme d’ar­
rachement, dans les dents molaires.
Bouche et «orge. — Accumulation abondante d’eau dans la 
bouche. — Salivation. — Salive blanche, avec goût métallique.
—  Accumulation de mucosités abondantes dans la gorge. —
Sensation spasmodique de quelque chose qui remonterait dans 
l'œsophage et dans la gorge. — Douleurs inflammatoires, brû­
lantes , dans la gorge et le palais.
Appétit et Estomac. — Goût fade, douceâtre ou d’une 
amertume aigre. — Goût amer, empyreumatique, pendant que 
l’on mange et après avoir mangé des aliments secs. — Soi 
augmentée, après m idi.— Renvois fréquents.— "Hoquet cram- 
poide .— Nausées fréquentes, après midi, ou le soir, quelque­
fois avec maux de tète. — Douleurs d’estomac. —  Pression au 
scrobicule. — Douleur d’excoriation et sensation brûlante au  
creux de l’estomac, comme aussi à l’orifice de l’estomac, surtout 
au toucher. — (Inflammation de l’estomac.)
V e n t r e .  — Douleur de brisement dans les hypochondres, quel­
quefois au toucher. — Douleur d’excoriation dans l’hypochondre 
gauche, principalement en remuant le tronc. — Lancinations 
dans la région hépatique. — Pulsations dans l’hypochondre gau­
che. — Douleurs sourdes dans le ventre, avec sensibilité des 
intestins pendant la marche. — Douleurs abdominales pinçantes,  
avec mouvements de rotation, et sensation, à la pression exté­
rieure, comme si tout était meurtri et ulcéré dans le ventre. — 
Douleur d’excoriation brûlante dans le ventre, comme dans une 
inflammation lente. — Expulsion fréquente de vents très-fé- 
tides.
Selles. — Règles. — Selles tardives et dures. — Selles fré­
quentes et abondantes. — Dysurie. — Ulcères de la vessie. — 
Leucorrhée âcre et rongeante.
P o i t r i n e .  — Respiration courte et gênée, avec oppression de 
poitrine comme après une mortification ou un chagrin, avec 
besoin de respirer profondément et de pleurer abondamment.— 
Pression à la poitrine. — Douleur rhumatismale à la poitrine, 
ou comme d’ulcération sous-cutanée. — Pression brûlante à la 
poitrine. —  Lancinations dans la poitrine et le côté droit de la 
poitrine , souvent profondément jusque vers le foie. — Sensibi­
lité douloureuse de l’extérieur des parties inférieures de la poi­
trine et de l’épigastre. — Sensibilité douloureuse de toutes les 
parties externes de la poitrine, des muscles intercostaux, de la 
plèvre, etc., se manifestant ou s’aggravant surtout par le mou­
vement, le contact et en étendant le corps. — Douleur dans la 
poitrine comme par adhérence de la plèvre.
Tronc et Membres. — Douleur de brisement rhumatisma 
dans tout le tronc et entre les omoplates. — Douleurs crampoï- 
des, déchirantes, lancinantes et tressaillantes dans les bras. — 
Froid aux mains. — Prurit aux mains et aux doigts. — Dartres 
à la paume des mains. — Fourmillement dans les doigts. —
Dartres, ampoules et ulcères aux  doigts. — Douleurs tractives 
lelong des cu isses— Douleurs crampoïdes, tércbranies, et pru­
rit dans le milieu des cuisses. — Craquement de l’articulation 
du genou. — Douleur de roideur dans les articulations des 
pieds. — Crampes an cou-de-pied. — Lancinations pulsatives 
dans les talons. — Douleur d’excoriation et de lancinations 
dans les orteils.
136 . — RAN UN CULUS SC ELER A TU S.
RAN-SC.— Renoncule scélérate .— A r c h i v e s  d k  S t a p f .— H is t .  n a t .  e tp r é p , P har-  
mac. Jiomœop., p .  256. — Doses usitées : 6 ? 50.? — D urée d'action : 6 à  7 
semaines dans des affections chroniques.
A n t i d o t e  : Camph.
C o m p a r e r  a v e c :  Puls , ran .  sii,  v e r a t r .
SYMPTOMES G É N É R A U X . — (Affections arthritiques.)— Dou­
leurs térébrantes, rongeantes, lancinantes,  fourmillantes, et qui 
se manifestent ou s'aggravent vers le soir. — Douleurs pressives 
et tractives. — Affections périodiques. — Tressaillements con­
vulsifs. — Evanouissements. — Éruptions vésiculaires, avec sé­
crétion séreuse, âcre, jaunâtre. — Ulcères opiniâtres.— Insomnie 
avec agitation et jactation après m inuit,  quelquefois avec an­
goisse et chaleur. — Envie de dormir, le soir, avec humeur 
maussade et peu de disposition au travail. — Bâillements fré­
quents, après midi. — Sommeil incomplet après minuit, avec 
rêves anxieux, effroyables. — Réveil de bonne heure, avec 
veille prolongée. — Fièvre après m inuit, chaleur générale et 
soif ardente, avec pouls plein, souple, accéléré ; suivie de sueur 
générale, surtout au front.— Frissons pendant le repas.— Pouls 
plus fréquent, avec sensation comme si l’artère radiale était 
plus mince. — Horripilation le soir, avec soif et pression au 
front vers le dehors. — Sensation de froid, le matin après le 
lever, partant de la nuque et descendant le long du dos. — Cha­
leur le soir, surtout à la figure, et suivie de sueur avec abatte­
m e n t .— Paresse etinaptitude au travail, le malin, et le soir.
— Tristesse, mélancolie, le soir. — Forte distraction et disposi­
tion à oublier les choses.
T ê t e .  — Vertige avec perle des idées. — Mal à la tête, comme 
. si elle était serrée dans un étau. — Pression rongeante, tractive, 
crampoïde, sourde, occupant souvent une place très-restreinte 
du vertex. — Pression compressive et expansive, dans les lem-
pes. — Pesan leur et sensation de plénitude dans la tête qui 
semble être gonflée et plus volumineuse. — Contraction des té­
guments de la tète. — Cuisson et prurit au cuir chevelu.
Veux et Oreilles.— Douleur dans les yeux en remuant 
promptement le globe de l’œil. — Pression dans le globe des 
yeux, fréquemment. — Cuisson dans les angles des yeux,  de 
temps en temps. — Yeux convulsés. — Larmoiement. — Blanc 
des yeux d’un jaune clair, avec veines injectées et agglutination 
des paupières. —  Otalgie,  avec pression dans la lé te et traction 
dans les dents. — Tractions, élancements et térébration à l’exté­
rieur du conduit auditif.
Face et Denta.— Cuisson et fourmillement dans le nez .— 
Picotement au bout du nez. — Ëternumenl fréquent. — Muco­
sités séreuses, abondantes, dans le nez. — Face comme recou­
verte de toiles d’araignée. — Tractions dans la face, avec sensa- 
tionde froid. — Tressaillement dans la face. — Souvent chaleur 
fugace à la face. — Tache rouge à côté de l’aile droite du nez, 
sur laquelle se forme une petite vésicule avec douleur d'exco­
riation. — Sensation de tremblement autour des commissures 
des lèvres, et de la lèvre inférieure. — Maux de dents avec dou­
leurs lancinantes et émoussement des dents. — Tractions tres­
saillantes et lancinantes dans les dents. — Gonflement rouge et 
douloureux, et saignement facile des gencives. — Fourmille­
ment dans quelques racines, comme si elles étaient poussées au 
dehors.
Bouche et «Sorge. — Sécheresse de la bouche. — Salivation 
écumeuse. — Langue ehargée d’un enduit blanc. — Inflamma­
tion de la langue avec sensation brûlante et rougeur. — Des­
quamation et rhagades à la langue. — Contraction avec étran­
glement dans la gorge, aggravée en mangeant du pain. — Sen­
sation brûlante et grattemnt dans la gorge. — Gonflement des 
amygdales, avec lancinations. — Cuisson et élancements dans 
le gosier. — Mucosités épaisses dans la gorge, difficiles à déta­
cher par le renâclement. — Besoin fréquent d’avaler à vide.
Estomac. — Goût douceâtre, le matin, avec langue blanche, 
chargée. — Sensation de faim , sans appétit, parfois avec ren ­
vois. — Absence d’appétit. — Après le repas, émission de 
venls, ou selles liquides. — Renvois avec goût des aliments, après 
le repas. — Renvois à vide, fréquents, surtout après avoir mangé 
des beurrées. — Renvois aigres, rances, le soir. — Nausées, 
surtout après minuit, ou le matin, avec envie de vomir. — 
Douleurs d'estomac, des plus violentes, avec inquiétude. — 
Sensation de plénitude, depression et de tension à Vépigastre, 
aggravée par la pression extérieure, avec exacerbation le ma
tin . — Douleurs constrictives à  l’estomac. — Lancinations à 
l’épigaslre. —  Douleur d’excoriation et sensation brûlante à l’é- 
pigastre. — (Inflammation de l’estomac.)
V e n t r e .  — Pression sourde dang la région hépatique, aggra­
vée en respirant profondément. — Lancinations dans la région 
hépatique. — Élancements dans la région de la rate, aggravés 
en respirant profondément. — Élancements, secousses et pres­
sion, dans la région lombaire. — Douleurs abdominales, avec 
accès d’évanouissement. — Pression sourde comme par une 
cheville, ou sensation de tortillement derrière l’ombilic, la nuit 
ou le matin. — Douleurs abdominales crampoïdes. — Pince­
ment et tranchées dans le ventre. — Tressaillements au ventre.
S e l l e s .  — P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Selles retardées. — E n ­
vie pressante et fréquente d’aller à la selle, avec selle molle. — 
Besoin fréquent, sans qu’il sorte autre chose que des vents. — 
Prurit à l’anus, comme par des hémorrhoïdes, avec sensation 
comme si l 'anus était poussé au dehors. — Suintement à l'anus.
— Diarrhée séreuse fétide. — Besoin fréquent d’uriner, avec 
émission peu abondante d'urines claires. — Brûlement dans 
l ’urèthre après avoir uriné. — Émission de quelques gouttes 
après avoir uriné. — Tiraillements dans la verge. — Lancina­
tions dans le gland. — Cuisson au scrotum .— Pollutions.
P o i t r i n e .  — Petite toux sèche, rare et sans efforts. — Respira­
tion gênée et profonde. — Soupirs involontaires. — Douleur 
de brisement dans la poitrine, avec sensation de fatigue dans 
cette partie, surtout le soir. — Pression oppressante à la poi­
trine. — Pincements et élancements dans la poitrine et la région 
du cœur, quelquefois avec suspension de la respiration, surtout 
le soir ou la nuit. — Rongement derrière le sternum, qui sus­
pend la respiration. — Sensibilité douloureuse de l’extérieur de 
la poitrine, surtout du sternum. — Battements de cœur plus 
fréquents. — Pression comme par une cheville dans la région 
du cœur.
T r o n c  e t  M e m b r e s .  — Douleur de brisement et de para­
lysie aux re iu s .— Picotement et fourmillement dans le dos et 
sur la poitrine. — Excoriation de la peau sous l’aisselle droite.
—  Élancements térébrants à  l’avant-bras, et jusque dans les 
doigts. — Térébration dans les os des mains. — Rongement 
dans la paume des mains.— Rongement, térébration et tressail­
lement lancinant dans les os des doigts.— Gonflement des doigts.
— Rongement et térébration dans toutes les parties des jambes 
et des pieds, surtout dans les orteils.— Elancements tressaillants 
et fourmillement dans les gros orteils. — Lancinations et dou­
leurs brû 'an 'es dans les cors aux pieds.
137. -  RAPHANUS SATIVUS.
RA PH A N .—  R a v e .— Dr. N ossek .— Hist, n o t ,  et prép. I’ha rm a c ,  h o m œ o p . ,p .  157.
Durée d’action; 1 à  15 j o u r s .
A n t i d o t s  ï
SYMPTOMES G ÉNÉR A U X .— Grande lassitude et accable­
ment, "quelquefois avec brisement dans tous les membres ; l'en­
fant se couche le jour, parce qu’il se sent malade; amaigrisse­
ment visible. — Peau, généralement moite ; brûlement passa­
ger çà et là ; odeur de raifort de lout le corps. — Envie de dor­
m ir ; somnolence presque tout le jour, avec paroles grondeuses, 
en rêve; sommeilagilé, avec réveil fréquent,céphalalgie, nau­
sées et pincements dans la région ombilicale ; sommeil avec rê­
vasseries ; insomnie depuis 11 heures du soir jusqu’à 2 heures 
du matin, puis sommeil agité, avec embarras de la tête, froid 
aux genoux et aux pieds ; sommeil seulement jusqu’à 3 heures 
et avec rêves inquiets; réveil à 3 heures du matin, avec horripi­
lation violente au dos et aux bras ; pendant le sommeil,  sueur 
abondante, ou bien murmure léger, comme s’il s'entretenait avec 
ses amis. — H orripilation, surtout le long du dos, et à la partie  
postérieure des bras, surtout après avoir bu de l'eau froide ; 
fréquente, avec chaleur intérieure à  la tète et générale à  la 
peau ; *après Vhorripilation, chaleur intérieure, 'ou bien aussi 
alternation d’horripilalion et de chaleur ; fro id  le soir au lit, 
avec faiblesse dans les articulations, surtout celles du coude,et 
suivi de sueur très-abondante ; froid intérieur, avec peau chaude 
et moite; on se plaint continuellement du froid, tandis que la 
peau est constamment brûlante au toucher ; sueur de l’odeur 
du médicament (de même que l’haleine) ; sueur abondante 
pendant le sommeil, surtout vers le matin. — Pouls : petit et un 
peu dur;  un peu fréquent et d u r ;  ralenti. — * Moral : forte an­
goisse, avec peur de la mort ; on la croit si prochaine que l’on 
demande les secours de la religion.
T ô l e  — D e n t s .  — Tête entreprise, le matin au réveil, avec 
douleur sourde dans le front; verlige avec trouble de la  vue ; 
douleur violente dans le front ; pression dans le front, quelque­
fois surtout la nuit, ou avec embarras d e là  tète; pression au- 
dessus des yeux, avec vue obscurcie, se dissipant après avoir 
vomi ; pression au-dessus de la racine du nez; élancements au
vertex ; sueur à la tête, après le lever. — Y eux  enfoncés; rou­
geur des yeux ; œdème de la paupière inférieure ; pupilles un 
peu dilatées; vue plus forte, plus longue, chez un myope. — 
Dans l’oreille gauche, déchirements et élancements qui sem­
blent être dans Vos ; élancements dans l’oreille droite ; prurit à  
la conque de l'oreille gauche qui est douloureuse au loucher.— 
*Nez obstrué. — Odeur de raifort ; éternument fréquent, ou 
tout au moins, besoin fréquent d’éternuer. — Visage : rouge, 
sombre; défiguré, avec nez pointu et joues jaunes , ou bien 
avec yeux creux et teint livide, à tel point qu'on se fait peur 
à soi-même; pâle avec trails anxieux et qui dénotent une 
grande faiblesse et beaucoup de souffrances ; teint jaune, sur­
tout le matin , après le lever; déchirement dans la pommette 
droite; glande à la mâchoire inférieure, dure et gonflée.—  
Odontalgie lancinante, dans les molaires gauches.
B o o c b e  — V o m i s s e m e n t s .  — Langue : blanche; *cliargée 
d’un épais enduit blanc ; 'pâ le  et rouge bleuâtre, avec sillon 
profond et points rouge pâle dans le milieu (au debut de l’a ­
mélioration). — Dans la gorge, chaleur et brûlement, quelquefois 
surtout dans les amygdales et avec élancements ; gonflement, 
rougeurel douleur des amygdales, comme si elles étaient à vif; 
mucosités abondantes dans la gorge, comme dans un catarrhe 
bronchique : expectoration abondante de mucosités blanches et 
très-visqueuses, se détachant du gosier et de l'œsophage, le 
matin, à la suite d’un sommeil lourd et avec douleur d’excoria- 
. lion dans la gorge.— Goût : de raifort ; ‘ insipide; *amer ;"lrès- 
mauvais; de poivre. — * Anorexie ; " répugnance pour les ali­
ments ; répugnance pour le tabac à  priser ( chez un priseur) ; 
dans l’anorexie, grand désir de lait bouilli. — *Forte soif, conti­
nuelle. — Renvois fréquents d’air venant de l’estomac, avec 
goût putride. — Nausée, comme si on allait s’évanouir , par 
accès, en sorte que nonobstant une faiblesse extrême, elle est 
forcée de s’asseoir et ne peut rester couchée ; relâchement d’es­
tomac.— *E nvie de vom ir : * fréquente, quelquefois à tout mo­
ment; "avec perte de la vue et de l’ouïe, quelquefois presque à 
chaque instant ; "avec obscurcissement de la vue et de l’ouïe; 
avec régurgitation d’eau et de mucosités, qui, quelquefois, sont 
striées de sang ; en toussant, avec pression sur la poitrine et 
régurgitation de mucosités acides et sans couleur. — *Vomis- 
sements : "violenls des aliments; des aliments et de mucosités 
blanches, quelquefois avec haut-le-cœur violenls, forte pression 
sur la poitrine et froid ; °de mucosités et de bile ; 'd ’abord d’un 
liquide vert et très-am er, puis d’eau claire; chaque fois avant 
de vom ir, horripilation sur le dos et les bras; 0vomissement
noir (morbus niger) ; ovomissements de matières stercoraks (Mi­
serere) ?.
Estomac — Parties génitales. — °M aux d’estomac qui 
force ni à manger constamment ; forle pression à l'eslomac, de 
même que dans le creux ; élancement el picotements dans l’es­
tomac et le creux de l'estomac. — Dans la région hépatique, 
élancements ou bien aussi pression avec douleur d’excoriation.
— Pincements dans le ventre, surtout à la région ombilicale, quel­
quefois avec élancements et pression à droite de l’ombilic ; tran­
chées violentes et élancements à la région ombilicale, surtout 
à  droite, après le déjeuner; sensation de chaleur dans le ventre, 
surtout dans la région ombilicale; brûlement au-dessus du nom­
bril ; ballonnement et plénitude du ventre, suivis de pincements, 
comme avant la selle ; borborygmes dans le ventre,  surtout la 
nuit, ou bien chaque fois avant de vomir ; émission de vents 
par le haut et le bas, avec odeur du médicament, surtout après 
avoir bu de l’eau ; * aucune émission de vents pendant longtemps, 
ni p a r  le haut ni p a r  le bas (caractéristique). — Besoin d’aller 
à la selle, très-fréquent, surtout à  midi; * fréquentes selles, l i i  
quides et abondantes,  quelquefois partant violemment, brun 
jaunâtre, ou bien brunes et écumeuses (caractéristique) ; "diar­
rhées chroniques, vertes, liquides, mêlées de mucosités et de 
sang ; 'selles diarrhéiques non digérées. — Urine peu abondante, 
ou bien aussi *plus abondante que la boisson ingérée ; "besoin, 
avec émission peu abondante ; il faut attendre longtemps avant 
que l’urine arrive; urine pâle ; jaune sa le ,  avec sédiment 
comme du levain de bière; 0 urine trouble; en urinant, ardeur 
dans l'urèthre. — Dans le testicule droit, tiraillements et déchi­
rements, plus tard aussi dans la plante du pied droit.
Larynx, Poitrine, Extrémités.— Toux, avec mucosités 
abondantes dans la gorge, comme dans un catarrhe bronchi­
que. — Haleine de l’odeur du médicament. — Douleurs à la 
poitrine : surtout en mangeant et en toussant, moins en bu­
vant; pressives et lancinantes, depuis le creux de l’estomac 
jusqu’à la fossette du cou, et quelquefois aussi jusque dans le 
dos ; chaleur extérieure au sein droit ; palpitations de cœur 
rapides et violentes. — A u dos, brûlement pruriant ; déchire­
ment dans les lombes, en se baissant; picotement dans le creux 
de l’aisselle gauche. — Tremblement des membres. — Au bras, 
élancements dans l’articulation du coude gauche, comme dans 
l’os; faiblesse, déchirements et picotements, immédiatement 
au-dessus du poignet d ro it.— A la jambe gauche, sensation de 
paralysie, en étant couché; froid aux genoux et aux pieds, avec 
envie de dormir, tète entreprise, douleur sourde dans le front
et envie de "vomir; crampe au mollet, la nuit, au lit ; déchire­
ments dans le côté du pied droit ; élancements et fourmillement 
à la plante du pied droit ; rougeur et gonflement du talon droit, 
avec pincements violents en appuyant le pied et en marchant, 
plus tard il s’y forme une ampoule pleine d ’eau claire et un peu 
rougeâtre, qui disparaît après le lever.
138 . -  R H A BA R BA R U M  (RHEUM).
BHAB. —» R h ub arb e .— H a u n k m a n n . —  H i s t .  n a t.  e t p rép .  Pharmac. horaœop.,  
p. 258. — Doses usitées : 9, 50. — D urée d ’action  : 2, 3 jou rs  dans des maladies 
aiguës.
A j i t i d o t k s  : Camph. chara. n-vom.
C o m p a r e r  a v e c  ; A r s .  b r y .  c a r b - Y .  ch a m . n -vo m .  puls , rhus. samb. tart.
C LIN IQ U E. — Jusqu'ici on n’a encore employé Ce médica­
ment que conlre : — Diarrhées des enfanls ou des femmes en 
couche; Aigreurs, colique, insomnie et cris des enfants.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Endolorissement des articula­
tions,  pendant le mouvement. — Douleurs pulsalives. — Pal­
pitations dans les muscles, surtout autour des articulations. — 
Engourdissement des membres sur lesquels on est couché. — 
Lassitude et pesanteur dans tout le corps.
S o m m e i l .  — Sommeil et bâillements. — *Sommeil de nuit 
agitéj avec jactation , cris, gémissements et ronflement, ou avec 
tressaillement convulsif des paupières, des muscles de la face et 
des doigts, surtout chez les enfants. — Mains passées au-dessus 
de la tête, en s’endormant et pendant le sommeil. — Divaga­
tions nocturnes, et ambulation dans le lit, bien qu'on ait les 
yeux fermés. — Après le sommeil, maux de tête, et étourdis­
sement, ou mucosités fétides, odeur et goût putride dans la 
bouche. — B.êves anxieux , tristes, vifs.
F i è v r e .  — Horripilation, sans froid extérieur. — Frissons et 
chaleur alternatifs, avec anxiété et répugnance pour toute 
chose. — Chaleur aux mains et aux pieds, avec visage frais. — 
Sueur facilement excitée par le moindre exercice,  surtout au 
front et au cuir chevelu.
Moral. — Indifférence. — Paresse et éloignement pour la con­
versation. — Humeur chagrine, avec pleurs. — Désir impé-
tueux de lei ou tel objet. — Engourdissement des sens, comme 
dans un demi-sommeil. — Divagations.
V ê te .  —  Obnubilation stupéfiante de la tête,  comme après l’i­
vresse, avec yeux proéminents. — Vertige à faire tomber de 
côté, en étant debout. — Mal de tête, comme un étourdissement, 
avec anxiété. Maux de tête pressifs, surtout dans le sinci­
put, les tempes et le vertex. — Pesanteur de la tête, avec cha­
leur et déchirements. — Tension sourde et crampoïde dans la 
tête. — Battement dans la tête, quelquefois remontant du ven­
tre. — Mouvements du cerveau, en se baissant.
Y e u x .  — Yeux faibles e.t abattus, avec douleur pressive, surtout 
en fixant un objet avec persévérance. — Pression et tiraille­
ments dans les paupières. — Cuisson dans les yeux, comme 
par l’effet de la poussière. — Battement douloureux dans les 
yeu x . —  Tressaillement convulsif des paupières. — Larmoie­
ment, surtout en plein air. — Pupilles contractées.
O r e i l l e s  e t  N e z .  — Otalgie, avec prurit dans l'oreille. — 
Pression et battement dans les oreilles. — Émoussement de 
l'ouïe, comme par laxité du tympan, avec grondement dans les 
oreilles. — Traction étourdissante à la racine du nez, et jus­
qu’au bout du nez, avec fourmillement dans cette partie. —
— Sensation de chaleur du nez.
F a c e  e t  D e n t s .  — Tension de la peau du visage. — Fronce­
ment et contraction des muscles du front. — Sueur fraîche à la 
face, surtout à  la bouche et au nez. — Tressaillement des com­
missures des lèvres. Douleurs fouillantes dans les dents ca­
riées. — Sensation douloureuse de froid dans les dents. — Sen­
sation de torpeur, et insensibilité de la langue. — Contraction 
du gosier.
E s t o m a c .  — Perte du goût. — Goût fade, pâ teux  ou aigre. — 
Amertume des aliments. — Appétence pour diverses choses, qui 
répugnent cependant à la première bouchée. — Dégoût pour les 
aliments gras ou sans saveur. — Répugnance pour le café (non 
sucré). — Faim, sans appétit. — Nausées,  comme venant du 
ventre, avec coliques. — Plénitude d ’estomac,  avec pression 
comme par surcharge. —  Contractions dans l’estomac. — Élan­
cements et battements dans le creux de l’estomac.
V e n t r e .  — Ballonnement du ventre,  avec tension. — Pression 
dans la région ombilicale. — Tranchées dans le ventre, qui for­
cent à se replier sur soi-même,  souvent peu après le repas, ag­
gravées en étant debout. — Incarcération de flatuosités, avec 
pression et tension à la poitrine. — Palpitation et tressaillement 
dans les muscles abdominaux.
S e l l e s .  — E nvie pressante et fréquente d ’aller à la selle, non
suivie de résultat,  aggravée par le mouvement et la marche. — 
*Selles diarrhéiques, généralement d'odeur aigre, liquides, ou 
de la consistance de la bouillie, précédées et su ivies de ténesme, 
avec pincement constric tif dans le ventre,  et horripilation pen­
dant l’évacuation. — Diarrhées grisâtres ou brunes, mêlées de 
mucosités. — “Diarrhée abondante, avec vomissements et grande 
faiblesse.
Urines. — Sécrétion plus abondante d’urine. — Urine rouge ou 
jaune verdâtre. — Faiblesse de la vessie ; l'urine ne peut être 
évacuée sans effort. — Sensation brûlante dans la vessie. — 
Urines brûlantes.
P o i t r i n e .  — Dyspnée en respirant profondément, comme par 
un fardeau sur la poiirine. — Lancinations dans la poitrine.— 
Palpitation des muscles de la poitrine. — Douleurs et lancina­
tions dans les mamelons. — Lait amer et jaune.
Tronc et membres. — Roideur aux reins et dans les han­
ches, qui ne permet pas de se tenir droit. — Lancinations dans 
les bras. — Déchirement dans les bras, les avant-bras et les a r ­
ticulations des doigts. — Tressaillements dans les bras et les 
mains. — Palpitations musculaires dans les articulations du 
coude. — Veines gonflées et chaleur aux mains. — Sueur, 
quelquefois froide, dans la paume des mains. — Tressaillement 
des doigts. — Grande lassitude dans les cuisses. — Tressaille­
ments dans les muscles des cuisses. — Engourdissement des 
jambes lorsqu’elles sont croisées. — Palpitations musculaires 
dans les jarrets, les jambes et les orteils. — Roideur du jarret, 
avec douleur pendant le mouvement. — Élancement dans les 
genoux et les jambes.
139 . — RHODODENDRON CHRYSANTHUM.
îtHOD, — Rosage à fleurs blanches. —  A r c h i v e s  d b  S t a p f .  — H is t .  n a t .  et prép . 
Pharmac. homœop., p. 259. — Doses usitées : 12, 18, 30. — Durée d 'action  : 
4 à 6 semaines dans des affections chroniques.
A n t i d o t e s  : Camph. clem. rhus .
C o m p a r e r  a v e c  : C ale, canth . carb-an . ca rb -v , clem. lye. n-vom. rhus.  sep. sii. 
suif.
C LIN IQ U E. — Jusqu’ici ce médicament n’a encore été em­
ployé que contre des Affections arthritiques, une espèce d'Hy­
drocele et une Induration des testicules.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX * Traction rhumatismale et a r ­
thritique et déchirements, comme sur le périoste, dans les mem­
bres, provoqués par un temps â|>re et aggravés dans le repos.
— Douleurs de luxation et tractions fouillantes dans les articu­
lations, avec rougeur et gonflement. — "Nodosités arthritiques.
— Inquiétudes, fourmillement, faiblesse, et sensation d ’enroidis- 
sem entparalytique  dans quelques membres. — Grand abatte­
ment et courbature après le plus léger exercice. — Gonflements 
hydropiques.—Rémittence fréquente des souffrances et apparition 
généralement le matin. — *Les souffrances sont provoquées ou 
aggravées par un froid  humide, ou à  l’approche d'un orage, 
comme aussi dans le repos.
Sommeil. — Forte envie de dorm ir le jo u r, avec sensation brû­
lante dans les yeux. — Sommeil profond avant m inuit, après 
s’ôtre endormi de bonne heure, le soir. — Insomnie après m i­
nuit. — Sommeil du m atin troublé p a r  une agitation dans le 
corps et des douleurs.
F i è v r e .  — Frissons, alternant avec chaleur. — Chaleur aug­
mentée, surtout dans les mains. — Fièvre le soir, avec chaleur 
à la tête, froid aux pieds, sensation brûlante dans les yeux et 
le nez, courbature et absence de soif, suivie de chaleur nocturne 
et d’insomnie. — Sueur avec prurit et fourmillement à la peau.
— Sueur d ’odeur aromatique.
M o r a l .  — Humeur sombre, morose. — Indifférence excessive, 
avec crainte de tout travail, de toute occupation. — Oubli 
excessif. — Perle subite des idées.
T W e .  — Tête entreprise le m atin , après le lever, avec sommeil.
— Ivresse. — Vertige, avec angoisse. — Vertige tournoyant, 
au lit, comme si la tète allait se renverser en arrière. — M aux  
de tête provoqués ou aggravés par le v in  ou par un froid humide.
— TYnsion dans le front. — Pression tractive dans le sinciput 
et les tempes, principalement dans les os. — Lancinations dans 
le sinciput et les côtés de la tète. — Déchirement dans les os de 
la tête. — Battement dans la tète. — Sensibilité douloureuse 
de l'extérieur de la tète, comme par ulcération sous-cutanée. — 
Douleur comme par contusion ou des coups, à l’occiput. — 
P rurit rongeant au cuir chevelu,  surtout le soir.
l reux. — Elancements pressifs dans les bords de l’orbite, avec 
contraction spasmodique des paupières. — Pression dans les 
yeux venant d’un côté de la face. — Sensation de sécheresse et 
brûlement dans les yeu x , de temps à autre, surtout a la clarté 
vive du jour et en regardant fixement un objet. — Agglutina­
tion des paupières. — Tressaillement frémissant des paupières.
0* É D I T .  — 1" P A R T I E .  T. I I .  M
— Contraction d'une pupille, tandis que l’autre est dilatée. — 
Trouble de la vue„en lisant et en écrivant.
O r e i l l e s .  — Otalgie, avec déchirements tressaillants. — Déchi­
rement et térébration dans les oreilles et près des oreilles. — 
Sensation comme s’il y avait un ver dans l’oreille. — Bourdon­
nement sourd, continuel, dans les oreilles, augmenté en ava­
lant.
N e z .  — Epistaæis. — Odorat diminué. — Obturation semi-latérale 
du nez, h la racine, surtout le m a lin .— Coryza fluent, avec ob­
turation d’une narine et perte d e  l’odorat et du goût. — Sécré­
tion plus abondante de mucosités nasales, au grand air.
V i s a g e .  — Horripilation parcourant le visage. — Lèvres sèches, 
brûlantes. — Vésicules aux lèvres, avec douleur d’excoriation 
en mangeant.
D e n i s .  — * Odontalgie, avec déchirement tractif, dans les dents 
molaires, par un froid humide ou un temps d’orage, aggravée 
par le contact. — Odontalgie nocturne, avec otalgie. — Prurit 
aux gencives. — Gonflement et douleur d’excoriation entre les 
gencives inférieures et la joue. — 0Odontalgie arthritique,  ag- 
gravéepar les boissons froides et chaudes, améliorée par la cha­
leur extérieure. — 0Térébration dans une dent, avec élancement 
jusque dans l ’oreille,  renouvellement des douleurs par un vent 
d’est âpre, au printemps et en automne, aggravation la nuit.
B o u c l i e  e t  G o rg e .  — Accumulation abondante de salive dans 
la bouche, avec sécheresse du gosier, et vésicules cuisantes sous 
la  langue.— Grattement dans la gorge, comme par des muco­
sités. — Constriction et sensation brûlante dans la gorge.
E s t o m a c .  — Émoussement du goût. — Les aliments n’ont point 
de saveur. — Soif augmentée. — Satiété prompte,  avec bon 
appétit, suivie de malaise. — Nausées,  avec envie de vomir; 
pression à l’estomac, et écoulement d’eau par la bouche, comme 
des pituites, soulagée par des renvois. — Pression à l'estomac, 
la nuit, ou après avoir bu de l’eau froide. — Pression contrac­
tive au scrobicule, avec gêne de la respiration. — Elancements 
pressifs dans le creux de l’estomac et les hypochondres.
V e n t r e .  — Douleurs crampoïdes dans les hypochondres. — 
Tension dans la région de la rate, après s’être baissé. — Élan­
cements dans la rate, en marchant vite. — Ballonnement du  
ventre, surtout de la partie supérieure, avec sensation de pléni­
tude qui gêne la respiration, le matin et le soir. — Incarcéra­
tion douloureuse de flatuosités dans les hypochondres et les 
reins. — Grondement et borborygmes dans le ventre, avec ren­
vois et expulsion de vents fétides.
S e l l e s .  — Envie pressante d ’aller à la selle, avec retard de la
selle. — Évacuation difficile de la selle, même lorsqu’elle est 
molle. — Selles de la consistance de la bouillie. — Evacuations 
muqueuses.—  Diarrhée après avoir mangé des fru its , ou par 
un froid humide. — Battemenl à l’anus. — Traction depuis le 
rectum jusque dans les parties génitales.
U r i n e s .  — Envie plus fréquente d’uriner, avec traction dans la 
région de la  vessie et les aines.— Urine p lus abondante et 
fétide.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Sensation d ’excoriation entre les,par­
ties génitales et les cuisses. — Battement et élancements sous 
le gland. — Traction et douleur de meurtrissure dans les testi­
cules,  et jusque dans le ventre et les cuisses. — Testicules gon­
flés et rétractés. — Prurit, sueur et racornissement du scrotum.
— “Gonflement transparent du scrotum, comme par hydrocèle.
—  °Induration des testicules. — Suppression des règles. —  Rè­
gles trop hâtives et trop abondantes.
l i a r y n x .  — Catarrhe et enrouement de la trachée-artère. — 
Toux sèche, ébranlante, avec oppression de poitrine et âpreté 
delà gorge, surtout la nuit et le matin. — Toux grattante, avec 
expectoration peu abondante de mucosités.
P o i t r i n e .  — Pression à la poitrine, avec gêne de la respiration.
— Constriction oppressive de la poitrine. — Ondulation chaude 
dans la poitrine et au cœur. — Congestion sanguine à  la po i­
trine. — Douleur de brisement à l’extérieur de la poitrine.
T r o n c . — Douleurs dans le dos, aux reins, comme de luxation 
ou de brisement. — Traction rhumatismale et déchirement 
dans le dos et les épaules. — Roideur de la nuque. — Tension et 
traction  rhumatismale, dans les muscles de la nuque et du  cou.
B r a s .  — Douleurs tractives dans les bras, par un temps âpre.
— Sensation comme si le sang ne circulait pas dans les bras.
— Faiblesse, avec fourmillement et pesanteur dans les bras, 
jusque dans le bout des doigts, pendant le repos. — Tiraille­
ment et déchirement dans les avant-bras et les mains, comme 
dans le périoste, aggravés pendant le repos. — Douleur de luxa­
tion dans les articulations de la main. — Chaleur des mains 
augmentée.
J a m b e s .  — Douleur de luxation dans l’articulation coxo-fémo- 
rale et celle des genoux. — Sensation de froid et racornissement 
de la peau à quelques parties des jambes. — Sueur aux jambes.
— Gonflement des jambes et des pieds. — Traction et déchire­
ment dans les jambes et les pieds, comme dans le périoste, sur­
tout dans le repos. — Froid excessif aux  p ieds . — Cors aux 
pieds, avec douleur lancinante.
440. — RHUS TOXICODENDRON.
RHUS. — Arbre à poison.— Hahn bmànn. —  H it t .  n a t.  et prép .  Pharmac. homceop., 
p .  260 — Dose usitée : 30. — D urée d 'action  : 5 à 6 semaiaes dans des affections 
chroniques.
A n t i d o t e s  : Bry. camph. coff. su if .— On l'emploie comme antidote de : B ry . rhod. 
tart.
C o m p a r e r  a v e c :  Alum. a m m .  ant.  a r n . ars., asa. bell. b ry .  calc caus. cham. chin. 
clem . cocc. coff. con. cupr. dulc. graph, hyos ign. iod. kal. lach. laur. led. lyc. 
magn. mere mur-ac. natr. n itr -a c .  n-vom. phos. phos-ac . plat. pu is . rhod . ru t.  
tam b . sabad. sep. s ii. s u i f ,  vern ir. — C’est surtout après : A rn . bry. calc-ph. 
cham . lach . phos. phos~ac. s u if ,  phos-ac .  que le rhus est efficace, lorsqu’il est 
indiqué. — Après le rhus, conviennent quelquefois ; A m m . a r s .  bry, calc. con. 
phos. phos-ac . pu is . s u l/ .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l'ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections, surtout des tendons, des ligaments et des 
membranes synoviales ; Manque de plasticité dans le sang, avec ten­
dance à la cessation de l ’activité organique jusqu’à la paralysie ; 
Affections rhumatismales avec gonflement ; Inflammations locales 
avec affections cérébrales ; Affeclions rachitiques et scrofuleuses ; 
Engorgement et induration des glandes; Convulsions et autres 
souffrances par suite d’un bain froid ; Paralysies ; Gonflements 
œdémateux et inflammatoires ; Alrophie ; Exostoses, carie et 
autres affections des os? : Dartres humides, ou sèches, 011 liché- 
noïdes : Pemphigus ; Inflammations érysipélateuses ; surtout l’érysi- 
pèle vésiculeux ; Zona, Pétéchies, Ulcères ; Verrues ; Scarlatine et 
morbilles, et affeclions à la suite de ces maladies; Prodromes de 
la petite vérole ; Suites fâcheuses d’un tour de reins, d ’une luxa­
tion, d ’une commotion et d ’autres lésions mécaniques, surtout avec  
souffrances des articulations et des membranes synoviales, ou avec 
sugillation et extravasation de sang; Fièvres intermittentes, rhu­
matismales. gastriques et typhoïdes ; Hypochondrie ; Mélancolie; 
Céphalalgies nerveuses, hystériques et autres; Migraine; H ydro­
céphale aiguë (deuxième période); Teigne ; Ophthalmies scrofu­
leuses (et arthritii|iies?) ; Photophobie scrofuleuse; Amblyopie 
amaurotique; Parotite, même à la suite de la scarlatine; Hé- 
morrhagie nasale ; Érysipèle ò la face, surtout érysipèle vésiculeux ; 
Croûte de la it;  Odontalgie arthritique? ; Angines ; Affections gas­
triques;  Dispepsie, même avec vomissement des aliments, Rétré-
cissement de la gorge et de l’œsophage; Coliques inflammatoires; 
Entérite ; Ictère ; Diarrhées et dyssenleries ; Incontinence d 'u­
r ine ;  Fièvre puerpérale; Tumeur blanche et lochies maladives 
chez les femmes en couche ; Incommodités p a r  suite de sevrage, 
ou par la suppression du lait; Grippe-, Pneumonie avec symptômes 
lyphuïiles et soif nocturne (après l’usage A'acon. et de bryon.) ; 
Hemoptysie; Maladies de cœ ur; Maux de reins rhumatismaux ou 
par suite d’un refroidissement ; Coxalgie et luxation spontanée; 
Inflammation érysipélateuse des pieds ; Gonflement œdémateux 
des pieds, même à la suite de dartres répercutées, etc., etc.
M W 2" Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tractions, tension et déchire­
ments rhum atismaux et arthritiques, dans les membres, portés 
au plus haut degré pendant le repos, “ainsi que dans la mauvaise 
saison, la nuit,  et à la chaleur du lit, souvent avec sensation 
de torpeur et engourdissement de la partie affectée, après 
l’avoir remuée. — Crampe et tension à diverses parties , comme 
par raccourcissement des tendons. — Contraction de quelques 
membres. — * Élancements tensifs et roideur dans les articu la ­
tions, aggravés en se levant de son siège et en plein air. — 
*Roideur paralytique dans les membres, surtout en commençant 
à remuer la partie après le repos. — ‘Engourdissement facile 
des parties sur lesquelles on repose. — ‘Torpeur de quelques 
parties, avec fourmillement et insensibilité. — * Fourmillement 
dans les parties affectées. — * Douleur de luxation facile des 
membres. — *Paralysies,  quelquefois semi-latérales. — 'Gon­
flements rouges et luisants, avec douleur lancinante d’excoria­
tion au loucher. — ^Douleurs rie brisement, ou bien sensation 
comme s i  la chair était détachée des os, à quelques parties. — 
Tractions pressives sur le périoste, comme si on racla it les os.
— Sensation comme si quelque chose était arraché dans les 
organes internes. — Gonflement et induration des glandes. — 
Ictère. — Tressaillement des muscles cl des membres. — 
"Mouvements convulsifs et autres souffrances, après avoir pris 
un bain froid. — Affections semi-latérales. — f Exacerbation  
et apparition  des douleurs et des symptômes, pendant le repos, 
ou la nuit, comme aussi en entrant dans l’appartement après 
avoir été au grand air ; amélioration par le mouvement et la  
marche. — "Reproduction ou aggravation de beaucoup de 
souffrances, dans la mauvaise saison. — Surexcitabilité géné­
rale du système nerveux, augmentée pour peu qu’on se fâche.
—  Tiraillement dans tous les membres en étant couché. — Trem­
blement des membres, après la plus légère fatigue. — Marche 
mal assurée. — ’Grande lassitude et faiblesse, avec besoin de 
se coucher. — Accès d’évanouissement. — * Impossibilité de 
supporter le grand a ir , chaud ou froid ; il impressionne dou­
loureusement la peau.
P e a u .  — Prurit sur tout le corps, principalement aux parties 
velues. — Inflammations érysipélateuses. — Éruptions u r ti ­
caires. — ’Éruptions généralement vésiculeuses, croûteuses, avec 
pru rit brûlant, apparaissant surtout au printemps et en au­
tomne. — ^Éruptions de petites pustules, sur un fond rouge, 
comme le zona. — "Ulcères gangréneux, résultant de petits 
vésicules, avec fièvre violente. — "Pétéchies avec grande fai­
blesse allant jusqu’il la prostration de toutes les forces. — Pus­
tules noires. — "Éruptions dartreuses, quelquefois alternant 
avec souffrances asthmatiques et selles dyssentériques. — '‘Ver­
rues, principalement anx mains et aux doigts, — Rhagades aux 
mains. — Panaris. — Fourmillement ou élancements, ou bien 
cuisson brûlante dans les ulcères, surtout la nu it .— Engelures.
— Cors aux pieds, avec sensation brûlante et douleur d’exco­
riation. — *Anasarque générale après la scarlatine.
S o m m e i l .  — Bâillements fréquents, violents, crampoïdes. — 
Forle envie de dorm ir le jour, et même le malin, au lit.— ’Som­
nolence pleine de rêvasseries pénibles et interrompues. — In­
somnie, surtout avant m inuit, et généralement causée par une 
sensation dé chaleur, un bouillonnement de sang, et une in­
quiétude qui ne permettent pas de rester couché. — ’Sommeil 
agité, avec rêves anxieux  et effrayants. — "Coma somnolent, 
avec ronflement, murmures et carphologie. — Sommeil empê­
ché par des idées tristes. — Réveil causé par amertume et sen­
sation de sécheresse dans la bouche. — Sommeil de nuit, em­
pêché par une pression à l’estomac, pincements fouillants dans 
le ventre, et nausées avec envie de vomir. — Impossibilité de 
rester couché sur le côté, la nuit. — Sursauts avec effroi et 
tressaillement du corps, pendant le sommeil. — Sommeil in ­
complet et agité, avec jactation et affluence d’idées pénibles. — 
Rêves v ifs  des affaires du jo u r , avec paroles pendant le som­
meil. — Pleurs en dormant. — Rêves d ’incendie. — Sommeil 
avec bouche ouverte et respiration courte. ' : ° ‘ ■" "
F i è v r e .  — Frissons et fro id , généralement le soir, et accompa­
gnés d'accès de douleurs et autres symptômes accessoires. — 
Frisson grelottant au grand a ir , avec forle soif. — Frissons 
passagers, continuels, comme si 011 était inondé d’eau froide.— 
Sensation de froid, pour peu que l’on bouge. — Froid et pâleur
du visage, alternant avec chaleur et rougeur. — Frissons et 
chaleur entremêlés, soit généraux et simultanés (frissons in- 
' térieurs, avec chaleur extérieure, et vice versa), soit à  des par­
ties différentes. — *Fièvre le soir, d’abord frisson, puis chaleur 
et so if  (et siieur), accompagnée ou suivie de tranchées et de 
diarrhée. — °Fièvres tierces ou quotidiennes. — *Fièvre tierce  
double, d’abord frisson avec soif; puis chaleur générale, avec 
frisson au moindre mouvement, enfin sueur. — *Pendant le fr is ­
son, douleur dans les membres,  maux de tête, vertige, maux de 
dents pulsatifs, avec accumulation de salive dans la bouche, et 
envie de vomir. — Pendant la chaleur nocturne, tiraillements 
dans tous les membres. — Chaleur fugace, avec sueur partant 
de la région ombilicale et alternant brusquement avec frissons.
—  Pendant ou après la fièvre, tressaillements,  tintement d'o­
reilles, surdité, coryza sec, insomnie, avec jactation inquiète, 
jaunisse et éruption urticaire, pression dans le creux de l’es­
tomac, battement de cœur avec anxiété, coliques, diarrhée et 
autres affections gastriques et soif nocturne. —  °FièVres m ali­
gnes, avec délire loquace, douleurs violentes dans tous les mem­
bres, faiblesse excessive, langue sèche ou noire, lèvres sèches, 
brunâtres ou noirâtres, chaleur et rougeur des joues, carphologie, 
pouls accéléré et petit, coma somnolent avec ronflement et gé­
missements. — Sueur pendant les douleurs. — Sueur en étant 
assis, souvent avec tremblement violent. — Sueur nocturne,  
quelquefois avec éruption miliaire et pruriante. — Sueurs ma- 
tutinales, quelquefois d’odeur acide. — Sueur continuelle.
Moral. — *Tristesse anxieuse et angoisse mortelle, surtout le soir 
et la nuit, avec désir de la solitude et besoin de p leurer. — A g i­
tation  qui ne permet pas de rester assis. — *Angoisse avec 
crainte de la mort et soupirs. — Peur d’ètre empoisonné. — 
Manie du suicide. — Irritabilité et mauvaise humeur, avec ré ­
pugnance pour un travail quelconque. — "Abattement moral, 
avec anthropophobie. — ‘ Inquiétude sur ses enfants, sur ses 
affaires et sur l’avenir, avec manque de confiance en soi-même.
— Faiblesse de la mémoire et oubli. — Absence d’idées et d’es­
prit. — Lenteur de la marche des idées et esprit obtus. — 
Erreurs de t’imaginai ion et visions. — °Délires.
T ô le .  — Tête entreprise, comme dans l’ivresse. — Stupeur de la 
tète. — *Vertige et chancellement,  comme si l’on allait tomber,
— Surtout en se levant du lit. — Vertige le soir, en se cou­
chant, avec crainte de mourir. — Maux de tète, immédiatement 
après le repas, ou après avoir bu de la bière, comme aussi en 
remuant les bras. — "Accès de maux de tète, avec besoin de se 
coucher ; toute contrariété et tout exercice en plein air renou-
vellent les accès.— "Maux de tète périodiques.— ’Douleur dans 
la lête, comme si le cerveau était m eurtri, surtout le malin, 
aggravée en remuant et en levant les yeux. — Pesanteur et plé­
nitude pressive de la tétc, avec sensation en se baissant, comme 
si le cerveau allait eclaler. — Sensation de compression ou 
d’expansion dans la tète. — Tractions et déchirements dans la 
tête et surtout dans les tempes, principalement le soir et la nuit. 
— °Maux de tète lancinants jour et nuit, jusque dans les oreilles, 
la racine du nez et les pommettes, avec dents agacées. — Bat­
tement et pulsations dans la tète, surtout à l’occiput. — Dou­
leurs, surtout dans les bosses occipitales. — Congestion sanguine 
à la tète. — Sensation brûlante, surtout dans le front ei l’occi­
put. — 'Fourmillement douloureux dans la tête. — Bourdon­
nement et bruissement dans la tète. — Ballonnement et sensation 
de fluctuation dans la tête à chaque pas, comme si le cerveau  
vacilla it. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête, 
comme par ulcération sous-cutanée, surtout en rebroussant les 
cheveux, et au toucher. — Contraction du cuir chevelu, comme 
si on arrachait les cheveux. — Traction et déchftement au cuir 
chevelu. — Gonflement de la téte .— Fourmillement rongeant au 
cuir chevelu. — ° Dartres'sèches au cuir chevelu. — °Teigne pé­
riodique réapparaissant tous les ans. — °Teigne à croûtes 
épaisses, qui détruisent les cheveux, avec pus verdâtre, et p ru rit  
violent la m i t .  — Petites tubérosités molles au cuir chevelu.
Y e u x .  — ‘ Douleurs dans les yeux, en remuant le globe de l’œil.
— Pression et sensation brûlante dans les yeux. — “Yeux fixes, 
ternes et abattus. — Cuisson dans les yeux et les paupières. —
*Inflammation des y eu x  et des paupières, avec rougeur et agglu­
tination nocturne. — Larmoiement abondant, avec gonflement 
œdémateux autour des yeux. — “Pliolophobie. — Gonflement 
des paupières.— Gonflement de l’œil tout entier et des parties  
environnantes. — Orgelet aux paupières. — Roideur paralyti­
que des paupières. — Tressaillement et frémissement des yeux 
et des paupières. — Voile devant les yeux et faiblesse de la 
vue ; tous les objets paraissent pâles. — * Amblyopie après la 
suppression d ’une transpiration habituelle des p ieds, avec sensa­
tion d’un voile devant les yeux.
O r d i t e t i .  — Otalgie. — Battement douloureux dans l’oreille, la 
nuit. — Gonflement des oreilles.— “Écoulement de pus sangui­
nolent par les oreilles, avec surdité. — *Gonflement et inflam­
mation des parotides, avec fièvre.
Siez. — Rougeur du haut du nez, avec douleur d ’excoriation au 
toucher. — Gonflement du nez. — "Sécheresse du nez .— “Écou­
lement de pus verdâtre, fétide, parle  nez. — *Êpistaxis, même
la nuit et en se baissant ou en renâclant. — Êlernuments fré­
quents, violents, presque crampoïdes. — Ecoulements abondants 
de mucosités nasales, sans coryza.
V is a g e .  — *Face pâle, maladive, hâve, avec yeux bordés d’uu
■ cercle bleu et nez effilé. — ’Visage défiguré, convulsé. — ’Face 
rouge avec chaleur brûlante. — * Inflammation érysipélateuse et 
gonflement de la face,  avec élancements pressifs et tensifs et 
fourmillement brûlant. — *iÈrysipèle vésiculeux, avec sérosité 
jaune dans les vésicules. — °Éruptions humides et croûtes épais­
ses au visage, avec suintement de sérosités fétides et sanguino­
lentes.— ’Eruption au visage, comme la couperose. — Eruption 
dartreuse, croûteuse, autour de la bouche et du nez, avec tres­
saillement pruriant et sensation brûlante. — Desquamation de 
la peau et au visage.— Contractions incisives et douleurs cram­
poïdes brûlantes dans les joues (avec chaleur et rudesse de ces 
dernières). — “Sueur froide au visage. — Eruptions de boulons 
brûlants autour des lèvres et du menton. — Douleur crampoïde 
dans l'articulation des mâchoires, avec craquement au moindre 
mouvement. — °Crampes de la mâchoire. — Gonflement dur et 
douloureux des glandes sous-maxillaires. — ‘Lèvres sèches, 
brunâtres.
D e n i s .  — *Odontalgie,  comme par excoriation ou avec déchire­
ments, élancements, tressaillements, creusement et fourmillement, 
fréquemment la nuit, ou aggravée en plein air et soulagée par  
la chaleur extérieure , quelquefois aussi à la suite d’un refroi­
dissement. — Vacillement des dents. — Exhalaison fétide par 
les dents cariées. — Douleur d’excoriation brûlante aux gen­
cives, même la nuit.
B o u r b e .  — ‘Sécheresse de la bouche, avec forte soif. — Accu­
mulation abondante de salive dans la bouche. — Il coule de la 
bouche, la nuit, une salive jaune, et quelquefois même sangui­
nolente. — Accumulation abondante de mucosités visqueuses 
dans la bouche, avec crachement fréquent. — ’Langue sèche, 
"rouge ou brunâtre. — Sensation comme si la langue était re ­
couverte d’une peau.
G o r g e .  — Mal de gorge, comme par gonflement intérieur, avec 
douleur de meurtrissure, même en parlant, et avec pression et 
élancements pendant la déglutition. — Sensation dans la gorge, 
comme si quelque chose en était arraché. — * Difficulté d ’avaler  
et douleur en ingérant des aliments solides, comme p a r  rétrécis­
sement de la gorge et de l’œsophage. — L'eau-de-vie cause une 
sensation extraordinairement brûlante dans la gorge. — Accu­
mulation abondante de mucosités dans la gorge, avec renàcle- 
ment fréquent, le matin. — Douleur pulsalive au fond du gosier.
A p p é t i t .  — Gout putride ,  surtout le matin et après le repas. — 
Goût fade, pâteux ou âcre, d’une aigreur amère ou métallique.
— Goût douceâtre dans la bouche. — Goût amer des aliments, 
surtout du pa in , qui paraît âpre et sec. — * Absence totale d’ap­
p é ti t , avec répugnance pour tous les aliments, "surtout le pain, 
la viande, le café et le vin. — Sensation de plénitude et de sa­
tiété dans l’estomac, qui ôte tout appétit. — Après le repas, forte  
envie de dorm ir,  pression et plénitude dans V estomac et le ventre, 
nausées avec envie de vomir,lassitude, vertige et horripilation.
— Le pain pèse sur l’estomac. — Douleur et chaleur dans la 
tête après avoir bu de la bière. — * S o i f le plus souvent p a r  
une sensation de sécheresse dans la bouche, même la nu it, ou le 
matin, avec désir'principalement d’eau et de lait froid. — Grand 
désir de friandises.
Estomac. — Renvois avec goût des aliments.— Renvoi à vide, 
après le repas ou après avoir bu. — Violents renvois avec four­
millement dans l’estomac, soulagés en étant couché, renouvelés 
chaque fois qu’on se redresse. — Pituites de l’estomac. — N a u ­
sées et envie de v o m ir , principalement après le repas et après 
avoir bu, comme aussi la nuit ou le matin, après le lever, sou­
lagées en se couchant. — Vomissement immédiatement après 
avoir mangé. — 0Vomissement fréquent  ^ dans le choléra, avec 
fro id  général et circulation du sang diminuée. — * Douleurs 
dans l’estomac, comme s ’il contenait des p ierres , surtout après 
le repas. — *Pression dans l’estomac et le scrobicule, souvent 
avec gêne de la respiration.— ''Battement et élancements dans 
la région épigastrique.— “Serrement, sensation de gonflement 
et douleur d’ulcération au creux de l’estomac. — Sensation de 
froid dans l’estomac. — Sensation dans le creux de l’estomac, 
comme si quelque chose en était arraché, surtout en se baissant 
ou en faisant un faux pas.
Ventre. — ’Ballonnement du ventre, surtout après le repas.— 
Pesanteur pressive dans le ventre, comme par un fardeau.— 
Crampes abdominales contractives, qui forcent à se tenir cour­
bé. — Contraction dure et visible du ventre à travers l’ombilic.
— Tournoiement fouillant dans le ventre, comme par un ver.
— Déchirements incisifs, tressaillements et pincements dans le 
ventre. — Sensation brûlante dans le ventre. — Laxilé dans le 
ventre, avec ébranlement intérieur à chaque pas que l’on fait.
— °Coliques violentes,  souvent la n u i t , ou aggravées par des 
aliments ou des boissons quelconques, parfois avec selles san­
guinolentes. — Sensation dans le ven tre , comme si quelque 
chose en était arraché. — “Rougeur écarlate du bas-ventre. — 
Téguments du ventre douloureux, comme s’ils étaient ulcérés,
surtout le malin en s’étirant.- — Pression vers le dehors dans 
les a ines, comme si une hernie allait s’établir. — Flatuosités 
abondantes, avec grondem ent, fermentation et mouvements 
pinçants dans le ventre. — Flatuosités très-fétides.
S e l l e s .  — *Constipation, quelquefois alternant avec diarrhées.
— Selles dures et tardives. — *Ténesme,  quelquefois avec nau ­
sées et déchirements ou pincements dans le ventre. — * Selles 
diarrhéiques sanguinolentes'séreuses ou muqueuses,  écumeuses, 
gélatineuses, rouges ou striées de blanc et de jaune. — *Diar- 
rhées opiniâtres ou dyssentériques, aussi par suite de l’affection 
des glandes du mésentère. — Selles complètement blanches.— 
0 Diarrhées nocturnes, avec coliques violentes, mal à la tête et 
douleurs dans tous les membres. — Selles involontaires, en 
dormant, la nuit. — Pendant la selle, haleine courte .— Four­
millement et prurit à  l’anus et au rectum. — Après une selle 
molle, sortie des boutons hémorrhoïdaux de l’anus, avec douleur 
d’excoriation.
U r i n e s .  —  "Rétention d’urine. — *Envie pressante et fréquente 
d’uriner, jour et nuit, avec écoulement plus abondant. — "In­
continence d 'u rine ,  surtout pendant le repos. — “Émission 
goutte à goutte d’une urine rouge de sang, avec ténesme. — 
Emission d ’urine diminuée, quoique l’on boive beaucoup.— 
Urine foncée , se troublant promptement. — Urine d’un blanc 
trouble. — Urine claire comme de l’eau , avec sédiment blanc 
de neige. — Enflure de l’u rè lh re .— Jet d’urine double.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — Forte éruption aux parties génitales. — 
Inflammation du gland. — Vésicules suintantes sur le gland.
— Gonflement du gland et du prépuce. — Paraphimosis du pré­
puce. — Tache rouge à l’intérieur du prépuce."—  Gonflement 
et épaississement du scrotum. — Éruption humide au scrotum. 
Erections fréquentes la nuit, avec envie d’uriner. — Forte pro­
pension à l’éjaculation, le matin.
R è g l e s .  — Règles trop hâtives et trop abondantes, — Règles 
de trop longue durée. — “Ecoulement de sang pendant la gros­
sesse. — Douleur d’excoriation et élancements dans le vagin.
— Ecoulement de sang et de caillots par la  matrice, avec dou­
leurs d’enfantement. — Diminution de la sécrétion du lait.
E i a r y n x .  — Enrouement et âpreté de la gorge, avec sensation 
dans la poitrine, comme si elle était à  vif. — Sensation de froid 
dans la go rge , en respirant. — Engouement facile. — Exha­
laison brûlante par le larynx. — Sensation de constriction dans 
la fossette du cou, après une courte promenade. — Toux pro­
voquée par un chatouillement dans les voies aériennes,  générale­
ment courte et sèche,  avec angoisse et haleine courte, et prin-
cipalement le soir avant m inuit. — Toux, avec vomissement 
des aliments, surtout le so i r , et en étant couché sur le dos. — 
Toux le matin, après le réveil. — Toux courte, aveo amertume 
de la bouche, le soir, après s’ètre couché, et le matin après le 
réveil. — Toux avec douleur d’estomac ou avec ébranlement 
dans la poitrine et la tête. — °Toux avec expectoration d ’un sang 
rouge vif, et sensation de fadeur dans la poitrine. — *Toux de 
grippe, la nuit en se réveillant,  avec expectoration blanchâtre, 
difficile, le matin , grande faiblesse, forte angoisse, respiration 
profonde , inquiétudes corporelles avec besoin constant de 
changer de position ; 0grippe à la suite d'un froid humide.
P o l i r  I n e .  — Respiration difficile, après une marche modérée.
—  Oppression anxieuse de poitrine, même la nuit. — Respira­
tion gênée par une pression et un serrement au creux de l’es­
tomac. — Haleine courte, le soir, avec tension sur la poitrine.
— Besoin fréquent de respirer profondément. — Faiblesse de 
poitrine, qui rend la parole difficile, après une promenade en 
plein air. — Sensation de constriction de la poitrine. — *Élan- 
cements et lancinations dans la poitrine et les côtés de la p o i­
trine, “surtout en étant assis courbé, en parlant, en respirant 
profondément, rarement en marchant ou en faisant de forts 
mouvements. — Fourmillement dans la poitrine , avec tension 
dans les muscles de la poitrine, aggravée par le repos. — Con­
gestion sanguine à la poitrine. — “Faiblesse et sensation de 
tremblement au cœur. — Battement de cœur violent, en étant 
assis tranquille. — ‘ Elancements dans la région du cœur, avec 
sensation douloureuse de paralysie et torpeur du bras gauche.
— Froid passager au dos.
T r o n c .  — *Douleur de brisement aux  reins,  surtout au toucher 
et pendant le repos. — Roideur douloureuse aux reins. — 
"Exostose douloureuse au sacrum. — "Déviation de la colonne 
vertébrale. — * Douleurs aux  reins, dans le dos et la nuque, 
comme s i  l’on s’était donné un tour de reins. — Traction et 
élancements dans le dos, surtout en étant assis et en se bais­
sant. — Déchirement rhumatismal entre les omoplates, aggravé 
pa r le  froid, soulagé p a r la  chaleur. — ° Renversement du dos.
—  Roideur rhumatismale de la nuque et du cou, avec tension 
douloureuse pendant le mouvement. — Gonflement doulou­
reux des glandes axillaires.
B r a n .  — °Déchirement et sensation brûlante dans l ’épaule, avec 
paralysie du bras, surtout pendant la mauvaise saison, dans le 
reposât à la chaleur du lit. — 'F roid , paralysie  et insensibilité 
du bras. — “Exostose au bras, avec sensation brûlante et ul­
cères suintant un pus sanieux. — *Gonflemevt érysipilateux  et
pustules, avec prurit brûlant, aux  bras, aux mains et aux 
doigls. — Taches rouges sur les bras. — Tressaillements, 
élancements et déchirement dans les bras. — Déchirement 
tressaillant dans les coudes, les poignets et les articulations des 
doigts. — Fouillement dans les os de l'avant-bras. — Faiblesse 
et roideur des avant-bras et des doigls pendant le mouvement, 
et tremblement de ces parties après le moindre effort. — Gon­
flement chaud des mains, le soir. — Éruption vésiculaire, en 
forme de grappe, au poignet. — Cuisson au dos des mains. — 
0Verrues a u x  m ains et a u x  doigts. — Gonflement des doigts. — 
Tressaillement des pouces. — Contraction des doigts. 
• l o m b i1#. — °Élancements et déchirements dans l’articulation  
coxo-fémorale, jusque dans le jarret, surtout en s’appuyant sur 
le pied, ou avec tiraillements sourds et sensation brûlante dans 
le repos, et sensibilité douloureuse des articulations en se levant 
de son siège,  et en montant un escalier. — Tension et roideur 
dans les muscles et les articulations des hanches, des cuisses, 
des jambes, des genoux et des pieds. — ‘Paralysie des extré­
mités inférieures. — Crampes dans les fesses, les cuisses et les 
mollets, surtout la nuit, au "lit, ou en étant assis, après avoir 
marché. — Tension dans le genou, comme si les tendons 
étaient trop courts. — Traction et déchirement tressaillant 
dans les cuisses et les jambes. — Lancinations dans les cuisses, 
les jambes, les genoux, les pieds et les orteils. — Lourdeur des 
jambes , surtout dans les jarrets et les mollets. — ’Paralysie 
des jambes el des pieds. — Élancements et douleur de luxation  
dans les malléoles, en appuyant le pied. — *Gonflement inflam­
matoire du cou-de-pied, “quelquefois avec pustules et boutons 
miliaires à la partie affectée. — *Gonflement érysipélateux des 
pieds. — Gonflement des pieds, le soir. — Torpeur et pâtisse— 
ment des pieds (pieds morts). — Distorsion des orteils. — Cors 
aux pieds, aveceensalion brûlante et douleur d’excoriation.
141. — R U T A  GRAVEOLENS.
RUTA. — Rue des ja rdins.— H a h n e m a n n .  — H is t .  n a t .  el p r è p . Pharm , homœop., 
p .  262. — Doses usitées : 12, 50. — Durée d'action  :  8 à  15 jour» .
A u t i d o t b  : Camph.
C o m p a r e r  a v e c  : Acon. a m m . arn.  a rs .  asa. bell. b ry .  con. hyos. ign . n-vom. op. 
plumb, puis. rhus . s tram. veratr . —• C’est quelquefois ig n .  qu'on peut adminis­
trer  alternativement avec ru ta .
CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des sym ptô-
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mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Souffrances par suite de lésions mécaniques (contu­
sion, chute, luxation, lésions des os ou du périoste); Carie?; 
Douleurs ostéocopes? ; Paralysie par suite de lésions extérieures ; 
Souffrances par suite d’un temps pluvieux et froid; Affections 
rhumatismales, principalement aux articulations des mains et des 
pieds ; Amblyopie amaurotique, surtout par suite de travaux fins, 
de la lecture, etc. ; Couperose; Affections vermineuses des enfants, 
surtout avec vomissement; Dyspepsie, surtout par suite de vomis­
sements fréquents; Coliques vermineuses; Pneumonie chronique 
avec suppuration, par suite de lésions mécaniques de la poitrine; 
Paralysie des articulations des mains et des pieds, soit par suite 
d’affections rhumatismales, soit par suite de luxation, etc. 
î g *  Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs de brisement ou 
comme à la suite d’une contusion, d’une chute ou d’une m eur­
trissure, dans les membres, les articulations et les os, surtout au 
toucher. — * Douleurs dans le périoste des membres, brûlantes ou 
rongeantes. — Déchirements et tractions pressives, crampoïdes, 
dans les membres. — Sensation de plénitude dans tout le 
corps, avec gène de la respiration. — Lassitude, faiblesse et 
pesanteur dans tous les membres, surtout en étant assis, avec 
grandes inquiétudes dans les jambes. — Marche chancelante, 
mal assurée, par faiblesse des cuisses. — En étant assis, après 
de petites promenades, sensation d’un grand brisement dans 
tous les membres, avec sensibilité douloureuse du sacrum et 
des lombes.
P e a u .  — Prurit rongeant à  la peau. — Inflammations érysipé- 
laleuses. — Excoriation facile, chez les enfants ou bien en mar­
chant et en montant à cheval. — Ulcères enflammés. — Ana- 
sarque. — Verrues.
S o m m e i l .  — Bâillements fréquents et pandiculations. — Forte 
envie de dorm ir, le soir et après le repas, avec réveil en sursaut 
et cris perçants au plus léger attouchement. — Agitation la 
nuit, avec jactation et réveil fréquent.
F i è v r e .  ■— Horripilation, fro id  et frisson, même auprès du 
feu. — Froid aux mains et aux pieds, avec chaleur à la face, 
embarras dans la tête et soif. — Chaleur générale avec agita­
tion et inquiétude mortelle, étouffement de la respiration et 
mal de tête pressif. — Chaleur passagère, fréquente.
M o r a l .  — Anxiété, comme trouble de conscience. — Disposition
à la querelle et à la contradiction. — Inaptitude au travail. —
On est mécontent de soi et des autres,  et disposé à pleurer. — 
Mélancolie et abattement moral. — Lenteur de la marche des 
idées. — Fréquente absence d’esprit.
T ò t e .  — Tète entreprise, comme si l'on n’avait pas assez dormi.
— Vertige tournoyant, au point de tomber, le malin en se le­
vant, comme aussi en étant assis et en se promenant en plein 
air. — M aux de tête, comme par une pression étourdissante sur 
tout le cerveau, avec grande inquiétude, r— Douleur battante
. ou déchirante dans le front avec embarras de la tête, le soir, 
avant de se coucher, et le matin, au réveil. — Chaleur dans la 
tète. — Douleurs de traction tensive ou lancinante, à l’extérieur 
de la tète, comme après un coup ou une contusion, surtout dans 
le périoste. — P ru rit rongeant au  cuir chevelu. — Nodosités 
et bosses au cuir chevelu, avec douleur d’excoriation au tou­
cher, se formant après avoir éprouvé un déchirement à la partie 
qu’elles occupent. — Petits ulcères et croûtes suintantes au 
cuir chevelu.
Yeux. — *Douleurs dans les yeu x  en regardant fixement un 
objet. — Cuisson pruriante dans l’angle des yeux. — Pression  
sur les yeu x . — Sensation brûlante dans les yeux, en lisant 
aux lumières. — Larmoiement au grand air. — Tache sur la 
cornée. — *Auréole rouge autour de la lumière, le so ir . — Fré­
missement et tressaillement des muscles des sourcils. — Spasmes 
des paupières. — Propension à la fixité du regard. — *Vue 
trouble, comme à travers un brouillard  et obscurité complète 
dans le lointain. — Points voltigeant devant les yeux. — 
° M yopie. v
Oreilles et Nez. — Otalgie avec pression grattante. — Lan­
cinations pruriantes dans l’oreille. — Douleur de meurtrissure 
dans le cartilage de l’oreille et sous l’apophyse mastoïde. — 
Pression aiguë et dure a la racine du nez. — Sueur sur le dos 
du nez. — Epistaxis avec pression à la racine du nez.
Visage et Denis. — Douleurs de la face,  comme p a r  suite de 
contusions ou de coups, dans le périoste. — Déchirement cram- 
poïde dans l’os de la pommelle. — Prurit et rongementà la face 
et sur les joues. — Erysipèle au front, avec gonflement. — 
Eruption de boutons aux lèvres. — °Couperose. — Odontalgie 
avec douleur fouillante. — Sensibilité douloureuse et saigne­
ment facile des gencives.
Bonclie et Gorge. — Bouche sèche, gluante. — Crampe de 
la langue, avec parole embarrassée. — Mal de gorge, comme 
par une tubérosité au fond du gosier, en avalant à vide. — Sen­
sation d’excoriation et pression au voile du palais, en avalant.
Appétit. — Goût des aliments fade et sec, comme du bois. — 
Forte soif d’eau froide, après midi. — Dégoût dès la première 
bouchée, avec sensation de plénitude et de satiété dans le ven­
tre, d’ailleurs avec bon appétit. — *En mangeant, nausées su­
bites, avec vomissement des aliments. — Après avoir mangé du 
pain, ou bien des crudités et des aliments indigestes, douleurs 
à  l’estomac.
EMomac. — Renvois à vide, ou avec goût des aliments. — 
Hoquet en fumant. — Renvois putrides, après avoir mangé de 
la v iande.— Renvois comme chez les femmes hystériques. — 
*Nausées dansle creux de l’estomac. — Vomissement, même des 
aliments. — Douleurs d ’estomac après avoir mangé des c ru ­
dités ou des aliments indigestes. — Pincements dans l’estomac 
après avoir mangé du pain. — Douleurs d ’estomac, rongeantes, 
brûlantes ou pressives. — Élancements déchirants dans l’é- 
pigastre.
Ventre. — Pression rongeante dans la région hépatique.— 
°Gonflement douloureux de la rate. — Pulsation et picotement 
dans l’hypochondre gauche. — Gonflement douloureux de la 
rate. — Douleur de meurtrissure dans le ventre, avec fouillement 
dans la région lombaire. — Pincements pressifs dans le bas- 
ventre. — Pincements incisifs dans les côtés du ventre. — 
Elancements qui remontent dans le ventre, en s’asseyant. — 
Sensation de froid, ou chaleur, et sensation brûlante dans le 
ventre. — *Rongement dans le ventre. — Coliques, comme par  
des vers. — Lancinations dans les muscles abdominaux qui for­
cent à rentrer le ventre.
Selles. — Selles difficiles, évacuées seulement par de violents 
efforts, comme par inactivité du rectum. — Selles rares, dures, 
noueuses, comme des crottes de mouton. — *Diarrhée muqueuse 
alternant avec constipation. — * Envie fréquente d ’aller à la selle, 
avec évacuations peu abondantes, m ais molles.— Envie inu­
tile d'aller à la selle, avec chute du rectum. — *Chutedu rectum  
à chaque selle. — Ecoulement de sang, pendant la selle. — Dé­
chirements et élancements dans le rectum.
Urines et Parties viriles. — * Envie d ’uriner, quelquefois 
très-pressante, avec pression sur la vessie, et émission d’une 
urine peu abondante et verte. — Pression sur la v e s s ie , 
quelquefois même après et hors le temps de l’émission des 
urines. — Émission d’urine fréquente et abondante, même la 
nuit. — 'E nvie  continuelle d ’uriner, même immédiatement après 
l’émission. — Rétention d’urine. — * Emission d ’urine involon­
taire la nuit, au lit , et le jour, pendant le mouvement. —
*Urine chargée de gravelle. — Exaltation de l’appétit vénérien.
— Pollutions.
Règles. — Stérilité. — * Règles très-irrégulières, trop fortes et 
trop hâtives. — * Règles de trop courte durée, précédées et sui­
vies de (lueurs blanches. — *Flueurs blanches, corrosives, après 
la cessation des règles.
Larynx. — Douleur de contusion au larynx. — Toux, le soir, 
après s’ètre couché, avec expectoration abondante de mucosités 
visqueuses, et soulèvement de cœur, comme pour vomir. — 
Toux croassante, la nuit, avec grattement dans la poitrine.— 
Toux avec expectoration abondante de matières purulentes. — 
*Expectoration de mucosités épaisses, jaunâtres, presque sans 
toux, mais avec sensation de fatigue dans la poitrine.
P o l l r l n e .  — Haleine très-courte avec dyspnée. — Pression à  
la poitrine ,  avec sensation de plénitude. — Compression noc­
turne de la partie inférieure de la poitrine. — Lancinations 
dans la poitrine, souvent avec suspension de la respiration, 
principalement en montant un escalier. — Sensation de froid, 
ou chaleur dans la poitrine. — Sensation de rangement dans 
la poitrine. — *Au sternum , place douloureuse au toucher. — 
"Battement de cœur avec anxiété.
Tronc. — Douleurs de brisement dans le dos et aux reins, 
souvent avec étouffement de la respiration. — Traction dans 
la nuque et les omoplates. — Douleur de contusion aux reins 
et dans le sacrum. — *Élancements dans les reins, en marchant 
et en se baissant, ou seulement en étant assis.
Bras. — Douleur de luxation dans l'articulation de l’épaule, 
surtout en laissant pendre les bras ou en Its appuyant. — Se­
cousses dans les bras, comme si c’était dans les os. — Déchi­
rements sourds dans les os du bras et les articulations du 
coude. — Douleur de contusion dans l’articulation du coude.
— Douleur de brisement dans les avant-bras, ainsi que dans les 
os et les articulations des mains. — Traction pressives et cram- 
poïdes, et déchirement dans les avant-bras, les mains et les 
doigts. — *Roideur paralytique du poignet. — *Douleur de 
luxation ou élancements dans les poignets. — * Douleur dans le 
poignet, en soulevant un fardeau. — *Torpeur et fourmillement 
dans les mains, après des efforts. — Contraction crampoïde des 
doigts. — Veines gonflées aux mains.
Jambes. — Traction crampoïde dans les cuisses, jusque dans 
l’articulation coxo-fémorale et le sacrum.—Douleur de brisement 
dans l’articulation coxo-fémorale et les os des jambes, comme 
par une contusion, surtout au loucher et en les étendant. — 
Faiblesse dans les os des cuisses,  en se levant de son siège,
comme s’ils étaient brisés. — Faiblesse, tremblement, et pesan­
teur paralytique des genoux et des jambes,, qui ne permet pas de 
se tenir solidement debout. — Fatigue et lourdeur des jambes, 
après la marche. — *Sensation de raccourcissement des ten­
dons du genou. — *Ulcères fistuleux a u x  jambes. — Fléchisse­
ment des genoux, surtout en descendant un escalier. — Douleur 
brûlante, rongeante, dans les os des pieds, qui ne permet pas 
de les appuyer. — *Roideur paralytique du cou-de-pied, comme 
par luxation.
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SABAD. — Cédaville. — A r c h i v e s  d b  S t a p f .  — H is t .  n a t.  e t prép .  Pharmac. ho- 
m œ op., p. 263. — Dose usitée  : 50. — D urée d 'action : 2 à 5 semaines. 
A n t i d o t e s :  Camph. puis.
C o m p a r e r  a v e c :  Aut. ars. caps. cham. chin. ein. con, ig n ,  natr-m. n-vom . p i a i .  
plumb, p u is ,  rhus, sep. veratr.
C L IN IQ U E .— Se laissant guider par l’ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre : — 
Fièvres intermittentes, surtout au printemps; Angines chroniques, 
opiniâtres; Affections vermineuses, surtout souffrances par le té­
nia ; Œsophagite? ; Gastrite ; Grippe, etc., etc.
Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G É N É R A U X . — Tractions douloureuses dans 
les membres, comme dans la moelle des os, avec disposition à 
s’étirer les membres, soulagées pendant le repos.—Raclement et 
douleurs incisives dans les os, comme par des couteaux, surtout 
dans les articulations, aggravés au toucher, soulagés en re ­
muant promptement la partie. — Lancinations picotantes, pres- 
sives et sourdes, à diverses parties. — Fourmillement dans les 
membres. — Convulsions. — Lourdeur de la marche et des 
mouvements. — ‘Sensation douloureuse de paralysie dans les 
membres, et surtout dans les genoux. — ‘Lassitude et pesan­
teur dans tous les membres, aggravée le soir, ou vers m idi, temps 
pendant lequel les douleurs dans les membres s’aggravent aussi.
— En étant couché, on se trouve mieux qu’en marchant ou en 
se tenant debout. — Plusieurs symptômes paraissent d'abord 
au côté droit, puis au côté gauche. — *Grande sensibilité au  
froid, qui aggrave le‘malaise et les douleurs.
P e a u .  — Élancements fourmillants et brûlants sous la peau. —
Bandes, taches et points rouges à différentes parties de la peau, 
apparaissant plus fortement au froid. — °Couleur sale, grisâtre, 
de la peau.
S o m m e i l .  — Forfè envie de dormir le jour, "avec bâillements 
continuels et pandiculations. — Sommeil tardif par affluence 
d’idées. — Sommeil incomplet le soir, avec esprit fatigué par 
des pensées étranges. — ^Sommeil de nuit agité, non répara­
teur, avec rêves anxieux. .
F i è v r e .  — Fièvre sans soif, consistant seulement en froid  et en 
accès de chaleur isolés, qui sont plus sensibles à la face et aux 
mains qu’aux autres parties du corps.— Frisson ou froid exté­
rieur, avec tremblement des membres, sans frisson, et avec so if 
peu forte ou complètement nulle ; puis chaleur, avec soif modérée 
accompagnée ou suivie de sueur. — "Pendant le frisson, dou­
leurs dans les côtes supérieures, toux sèche, crampoïde, et dé­
chirements dans tous les membres et les os. — "Pendant la 
chaleur, délire, bâillements et pandiculations. — Sommeil pen­
dant la sueu r .— °Fièvre quotidienne, tierce, quarte, apparais­
sant à heures fixes, avec absence d’appétit, ballonnement pressif 
de l’estomac, douleurs de poitrine, toux, frissonnement, fai­
blesse et soif, entre les frissons et la chaleur. — “Dans l’apy- 
rexie, courbature des membres, sans autres souffrances.
M o r a l .  — * Inquiétude et angoisse, avec grande agitation.— Dis­
position à s’effrayer. — Mauvaise humeur et colère. — Eloi­
gnement pour le travail. — Fureur. — Exaltation de l’esprit, 
avec caractère froid, et vice versa. — Difficulté de penser. — 
Erreurs de l’imagination par rapport à soi-même; il semble que 
le corps soit défait et comme un cadavre, que l’estomac soit 
rongé, etc.
T ò t e .  — Vertige avec nausées, soulagé en appuyant la tête. — 
Vertige avec perte de connaissance et obscurcissement des yeux, 
en se levant de son siège. — Mal de tête, avec douleur tensive, 
surtout pendant une fatigue intellectuelle. — *Mal de tête pressif 
et étourdissant, dans le front et les tempes. — Pesanteur dou­
loureuse de la tète. — Douleurs térébrantes dans la tète toutes 
les fois qu’on s’est promené. — Battement pulsatif et doulou­
reux dans la tète. — Fourmillement brûlant et picotement dans 
le front et au cuir chevelu.
Y e u x .  — Cuisson brûlante dans les yeux. — *Pression sur le 
globe des yeux,  surtout en regardant en l’air. — ‘Rougeur du 
bord des paupières. — * Larmoiement, 'surtout pendant la pro­
menade au grand air, en regardant la clarté, en toussant, en
bâillant, et à  la plus légère douleur à d’autres parties. — Fai­
blesse de la vue.
O r e i l l e s .  — Otalgie, avec pression pénible. — Chatouillement 
dans les oreilles. — Prurit brûlant et élancements aux lobes de 
l’oreille. — Surdité comme s'il y avait un bandeau sur les 
oreilles. — Bourdonnement, grondement et détonation dans les 
oreilles. — Térébration dans les parotides.
Riez. — Fourmillement pruriant dans le nez,  et cuisson contrac­
tive. — Épislaxis. — Grande sensibilité à l’odeur de l’ail. — 
Élernument ébranlant. — Obturation tantôt de l’une, tantôt 
de l’autre narine. — *Coryza fluent, avec visage altéré et tête 
entreprise. — Mouchement de grosses masses de mucosités 
blanches et transparentes, sans coryza.
V is a g e .  — Chaleur de la face avec rougeur ardente,  surtout 
après avoir bu du v in .— Cercles bleus autour des yeux.—Peau 
marbrée, dartreuse, à  la face. — Sensation brûlante, douleur 
d’excoriation, picotement et fourmillement pruriant, aux lèvres.
— Térébration dans la mâchoire inférieure et les glandes sous- 
maxillaires.
D e n i s . — Odontalgie, avec douleur tractive et pulsalive.—Dou­
leur lancinante dans les dents molaires. — Carie des dents. — 
Gencives bleuâtres. — Picotement dans les gencives. — 'D ou­
leur dans les dents inférieures du côté gauche.
B o u c l i e .  — Sensation dans la bouche et sur la langue, comme 
si elles étaient brûlées et excoriées. — Picotement au bout de 
la langue. — Boût de la langue bleuâtre. — *Langue chargée 
d ’un enduit épais, jaunâtre. — *Sécheresse de la bouche, sans 
soif. — Accumulation abondante de salive (douceâtre) dans la 
bouche.
G o rg e .  — Mal de gorge, comme par une cheville, ou un gonfle­
ment intérieur, pendant et hors le temps de la déglutition. — 
Sensation de constriction dans la gorge. — Pression et sensation 
brûlante dans la gorge, pendant et hors le temps de la dégluti­
tion. — Sécheresse de la gorge. — Apreté et grattement dans la 
gorge, avec besoin continuel d'avaler ou de renâcler. — Inflam­
mation de la luette.
A p p é t i t .  — Goût amer (ou d’une douceur répugnante). — Forte 
so if d’eau froide, de lait et de bière, même le matin. — Faim 
avec répugnance pour tous les aliments, surtout la viande (le 
café, le vin et les acides). — Boulimie, surtout le matin et le 
soir (et principalement pour le miel et les farineux).
E s t o m a c .  — Renvois généralement à vide, et quelquefois avec 
horripilation. — Renvois douloureux et incomplets.— Pyrosis.
— *Nausées avec envie de vom ir, "souvent avec horripilation,
soulagées en mangeant. — Vomissement de lombrics. — Mol­
lesse, malaise et froid dans l’estomac. — Fouillement dans la 
région épigastrique, avec douleur d’excoriation en pressant 
dessus. — Fréquemment, sensation subite de gène de la respi­
ration dans le scrobicule, avec anxiété. — Sensation de chaleur 
au scrobicule et brûlement à l’estomac.
V e n t r e .  — Raclement pressif dans la région hépatique. — Trac­
tion fouillante dans le foie, avec douleur d’excoriation en pres­
sant dessus. — Sensation de chaleur dans la région hépatique.
— Mal de ventre, comme par des vers. —  Constriction dans le 
ventre. — [Tranchées, comme par des couteaux.) — Élance­
ments violents dans les côtés du ventre qui obligent à se cour­
ber. — Térébration, fouillement et rotation dans le ventre. — 
Sensation de froid, ou brûlement dans le ventre. —  Contraction 
crampoïde des muscles du ventre. — Taches et points rouges 
sur le ventre.
S e l l e s .  — Constipation. — Selle interrompue, dure, insuffisante.
— Forte envie d’aller à la selle, avec évacuation peu abon­
dante. — Selles diarrhéiques brunes ou fermentées, mêlées de 
mucosités et de sang. — Pincements, déchirement et fourmil­
lement dans le rectum. — *Souffrances par le ver solitaire.
U r i n e s .  — Envie pressante d’uriner,  surtout le soir,  avec té- 
nesme et émission peu abondante. — Sécrétion d’urine plus 
abondante. — Urine trouble, épaisse, bourbeuse. — Sensation 
brûlante en urinant.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Douleur fouillante et pressi ve dans 
les testicules. — Appétit vénérien diminué. — Érections tensi- 
ves et douloureuses, sans désir du coït. — Pollutions avec flac­
cidité de la verge. — (Règles en re.tard, mais plus abondantes 
et de plus longue durée.)
E i a r y n x .  — Voix rauque, enrouée. — *Aphonie complète. — 
Renàclemenl d'un sang rouge vif, venant des fosses nasales. — 
Toux courte, sèche, même la nuit, par un grattement dans la 
gorge. — *Toux, avec vomissement, élancements au vertex et 
douleur à l’estomac. — *Toux sourde, quelquefois avec crache­
ment de sang. — *Toux dès que l’on se couche. — Toux avec 
expectoration et lancinations dans la poitrine.
P o i t r i n e .  — Respiration gênée, comme s’il y avait une pierre 
sur la poitrine. — Respiration courte, difficile. — Respiration 
sifflante. — Pression à la poitrine — Sensation brûlante dans 
la poitrine. — Élancements dans les côtés de la poitrine, surtout 
en respirant et en toussant, qui troublent le sommeil de nuit et 
ne permettent pas de se coucher sur le côté. — (Inflammation
de la plèvre.) — Battement de cœur, avec pulsation dans tout le 
corps. — Taches et points rouges sur la poitrine.
T r o n c .  — Douleur de brisement dans le dos et aux reins, sur­
tout en étant assis. — Sensation de constriction depuis les omo­
plates jusque dans la poitrine, avec sensation comme si le sang 
n’y circulait pas, aggravée au froid.
B r a s .  — Mouvements convulsifs des bras. — Tremblement des 
bras et des mains. — Taches, bandes et points rouges aux bras 
et aux mains. — Lancinations picotantes dans les avant-bras.
— Sécheresse de la peau des mains. — Distorsion des doigts.
— Taches jaunes aux doigts. — Desquamation de la peau au­
tour des ongles.
J a m b e s .  — Elancements dans les cuisses et les genoux. — 
Faiblesse et fléchissement des genoux. — Déchirement et ten­
sion dans les mollets, même la nuit. — Pesanteur des pieds. — 
Gonflement des pieds, avec sensibilité douloureuse de la plante 
des pièds. — Sueur abondante à la plante des pieds.
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SABIN.— Sabine.— A r c h i v e s  d b  S t a p f .  —  H is t ,  n a t . ei prép . Pharmac. homœop., 
p .  264. — Dose usitée : 30. — D urée d 'action : 3 à  4 semaines dans des affections 
chroniques.
A n t i d o t e :  Camph.
C o m p a r s e  a v e c  : Aeon. a m .  bell. cham. cocc. g rap h ,  ipec. puis , th u i . v e ra tr .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l’ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections arthritiques, aiguës et chroniques ; Maladies 
des os?; Odontalgie rhumatismale; Aménorrhée; Flueurs blan­
ches ; Mètrorrhagies actives, surtout par suite de pléthore, et chez 
des femmes qui ont été réglées de bonne heure et très-abondam­
m ent; Mètrorrhagies à la suite de l'accouchement, ou par suite 
d’un avortement; Disposition à l’avortement, surtout dans le 
troisième mois de là grossesse (en l’alternant avec lyc.) ; Hydro-  
pisie de l’ovaire ; Podraga,  etc., etc.
SS®3” Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — »Douleurs arthritiques,  lanci­
nantes et déchirantes, surtout dans les articulations, °et quel-
quefois avec gonflement rouge et luisant des parties affectées. —
— “Nodosités goutteuses. — Traction lancinante dans les os 
cylindriques. — Sensation brûlante, pressive, dans le périoste 
qui est gonflé. — Hémorrhagies. — Battement tressaillant dans 
toutes les artères. — Malaise général, comme après avoir beau­
coup veillé. — *Affections du périoste.
P e a u .  — Prurit à la peau, avec excoriation et ulcération ou 
plaques croûteuses, après avoir gratté. — Sensation brûlante 
au toucher, dans les parties de la peau qui sont affectées.
S o m m e i l .  — Sommeil agité, avec réveil fréquent, bouillonne­
ment de sang, chaleur et sueur. — Rêves anxieux. — Rêves 
continuels, pleins d’imaginations et d’efforts intellectuels. — 
Paroles et ronflement bruyant pendant le sommeil. — Disposi­
tion à être couché sur le côté gauche, en dormant.
F i è v r e .  — Horripilation et frisson, avec chair de poule et 
obscurcissement de la vue. — Chaleur brûlante sur tout le 
corps, avec grande agitation. — Chaleur de la face, avec froi­
deur glaciale des pieds et des mains. — Fièvre le soir : d'abord 
frisson, puis chaleur, et enfin sueur. — Sueur nocturne.
M o r a l .  — Abattement, découragement et tristesse. — Morosité, 
avec éloignement pour la conversation, surtout en se prome­
nant au grand air. — Disposition à se fâcher, avec pleurs et 
sanglots. — Indifférence. — Faiblesse de la mémoire.
T ô le .  — Vertige étourdissant, à faire tomber, avec obscurcisse­
ment de la vue. — Accès de migraine. — Pesanteur et pression 
pénible dans la tête, souvent depuis le sinciput jusque dans la 
nuque. — Sensation d’écarlement dans le front et les tempes.
— Douleurs traclives dans la tête, surtout dans le front et les 
tempes. — Douleurs de tête lancinantes, avec cuisson ou pres­
sion, souvent dans tout le cerveau. — Fouillement et térébra­
tion dans la tête. — Maux de tête pulsatifs, avec pesanteur et 
étourdissement. — Les maux de tête paraissent souvent subite­
ment, diminuent lentement, et se renouvellent fréquemment.
Y e u x  e t  O r e i l l e s .  — Douleurs lensives dans les yeux, comme 
si les muscles étaient trop courts. — Yeux ternes, abattus. — 
Chaleur des yeux. — Larmes cuisantes. — Tressaillement 
frémissant des paupières. — Nuages devant les yeux. — Pince­
ment dans les oreilles. — Dureté de l’ouïe.
V lw a g e .  — Face pâle, avec cercles bleus autour des yeux. — 
Pores noirs sur les joues et autour du nez. ;— Douleur para­
lytique et pression à l'os de la pommette. — Lancinations 
depuis la mâchoire inférieure jusque dans Vos de la pommette.
D e n t s .  — Odontalgie pendant et après le repas et la mastication.
— ^Pression et battement dans les dents, surtout le soir et la
nuit, avec sensation comme si la dent a lla it être arrachée, aggra­
vée en buvanl, en fumant, et à  la chaleur du lit, améliorée 
après le lever. — Traction dans les dents, en buvant, en 
mangeant, et pa rle  contact de l’air. — Sensibilité douloureuse 
et gonflement blanc des gencives, autour d’une dent cariée. — 
Ulcère des gencives. — * Pression comme si la dent a llait éclater.
Bouche. — Exhalaison putride par la bouche. — Salive rou­
geâtre ou blanche, qui devient écumeuse en parlant. — Cra­
chement de sang. —  Langue chargée d'un enduit blanc ou 
brunâtre.
Gorge. — Mal de gorge,  pendant la déglutition, comme par un 
corps étranger ou un gonflement intérieur dans le gosier, avec 
pression et étranglement. — Lancinations sourdes dans la 
gorge.
A p p é t i t .  — Goût dans la bouche et la gorge, comme d’un vieux 
rhume. — Goût fade, gras, ou commede sang, dans la bouche.
— Goût amer de la bouche,  et amertume des aliments, surtout 
du  lait et du  café. — Appétence pour les acides, surtout pour la 
limonade.— Après.le repas, aigreurs dans l’estomac.
E s t o m a c .  — Renvois à v ide . — Nausées avec plénitude d’es­
tomac. — Vomissement de bile, *ou des aliments. — Plénitude 
et ballonnement de la région de l’estomac. — Pression à l ’es­
tomac. — Lancinations depuis le creux de l’estomac jusqu'à 
travers le dos.
V e n i r e .  — Pression dans la  région hépatique.— Ballonnement 
du ventre. — Douleurs contractées dans le ventre. — Pince­
ments pressifs dans le ven tre , comme par un refroidissement 
ou par une diarrhée. — Inflammation des intestins. — Dou­
leur de meurtrissure dans les muscles abdominaux, le soir, 
au lit.
Selles. — Evacuations al vi nés ,  d’abord molles, puis dures. — 
*Selles diarrhéiques, molles, "avec bruit et expulsion abondante 
de vents. — Ecoulement de mucosités sanguinolentes par l’anus.
—  Écoulement de sang par l ’anus, après une selle du re .— Bou­
tons hémorrhoïdaux de l'anus, douloureux. — Fourmillement 
à l’anus.
Urines.— Bétention d’urine, avec émission goutte à goutle, et 
sensation brûlante. — Forte envie d’uriner, avec écoulement 
peu abondant.— Emission d’urine abondante, même la nuit.
— Inflammation douloureuse de l’urèthre. avec écoulement de 
pus, comme par une gonorrhée.
Parties viriles. — Tumeur dure sur le dos de la verge. — 
Elancements dans le gland. — Bougeur foncée du g land .— 
Sensibilité douloureuse du prépuce, avec difficulté de le retirer.
—  Frein gonflé et tendu. — Douleur d’excoriation aux condy- 
lomes. — Exalta tion  de l’appétit vénérien, avec érections vio­
lentes et prolongées.
R è g l e s . — Forte exaltation de l’appétit vénérien chez la femme.
— Douleur contractive dans la région de la matrice. — Con­
gestion sanguine à l’utérus.— * Métrorrhagies, avec écoulement 
d’un sang caillé ou d’un rouge v if ,  et douleurs comme pour 
l'enfantement aux reins et dans les aines. — *Règles trop abon­
dantes. — "Suppression des règles avec ilueurs blanches. — 
‘Avortement. — Gonflement sensible des seins. — Fourmille­
ment dans les seins. — 'Leucorrhée "pruriante, jaunâtre, fétide, 
épaisse comme de l’amidon. — °Hydropisie de l ’ovaire.
L a r y n x  e t  P o i t r i n e .  — Toux sèche, provoquée par un cha-
-, touillement, ou suivie plus lard d’expectoration de mucosités 
striées de sang. —  Pression à la poitrine. — Tension pressi ve, 
crampoïde dans la poitrine, principalement au milieu du ster­
n u m .— Elancement et douleur d ’excoriatiun dans le cartilage 
xiphoïde, avec aggravation en respirant profondément et par le 
toucher. — Tremblement dans les poumons, avec râlement 
sourd et pétillement.— Battements de cœ ur, augmentés et 
étendus. — Lancinations à l'extérieur de la poitrine et dans la 
clavicule.
T r o n c . — Traction pressive aux re in s , jusque dans la région 
de l’aine. — Déchirements pressifs et élancements d a n s j’épine 
dorsale. — Douleur de brisement dans les muscles et les/vertè- 
bres du cou.
B r a s .  — Douleur de luxation dans les articulations de l’épaule 
et des mains. — Déchirements pressifs et élancements dans les 
bras et les doigts. — Roideur arthritique et gonflement de l’ar­
ticulation du poignet;  avec déchirement et élancements.— 
Traction et déchirement dans les os des m ains.— Faiblesse des 
mains (en écrivant). — Distorsion des doigts.
J a m b e s .  — Furoncle, avec douleur lancinante, à la fesse.— 
Douleurs lancinantes dans les articulations coxo-fémorales,  en 
appuyant le pied. — Pression et traction dans les cuisses et les 
genoux. — Tension déchirante dans les cuisses, avec sensation, 
en s’accroupissant, comme si les muscles étaient trop courts.—
* Ulcère purulent et lardacé sur le tibia. — Déchirement pressif 
dans les os des pieds. — *Gonflement rouge et luisant du gros 
orteil,  avec douleur térébrante et lancinante.
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£44 . — SAMBUCUS N IG R A .
SAMB.— Sureau. — H a h n e m a n h . —  H is t .  n a t .  e t  p rêp . Pharmac. homœop., p. 266.
— Dose usitée : 50.— Durée d 'action : souvent seulement 5 à  4  heures, mais plus 
longtemps dans les affections chroniques.
A n t i d o t e s  ; Ars. camp h. — On Vemploie comme a n tido te  d e :  Ars.
C o m p a r e r  a v e c  : Arn. ars. bell. c h in .  cupr. hep. ipec. m ere, n-vom. o p .  rh u s.
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l'ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections hydropiques ; Fièvres intermittentes; Hy- 
drocèle, par suite delésion mécanique ; Coryza des nouveaux nés ; 
Croup ; Asthmes spasmodiques, crampes de poitrine,  chez les adul­
tes, surtout chez des sujets arthritiques, ou par suite d’un refroi­
dissement ; Angine de poitrine ? ; Coqueluche ? ; Asthme de M illar; 
Croup ; Souffrances phthisiques, etc., etc.
Voyez la note,  page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Bouillonnement général de 
sang, le soir, après s’être couché, avec sensation de tremble­
m e n t .— Souvent traction subite par toute la surface du corps, 
en étant assis. — La plupart des symptômes se manifestent 
pendant le repos, et se dissipent par le mouvement. — "Gon­
flement hydropique de tout le corps. — “Fort amaigrissément.
— Besoin de sommeil sans qu’on puisse dormir. — ‘Réveil fré­
quent en sursaut avec angoisse, tremblement et étouffement de 
la  respiration, jusqu’à suffoquer. —  ’Sommeil incomplet, avec 
bouche et yeux à moitié ouverts. — Rêves lascifs. — Horripi­
lation, avec frisson, froid glacial des mains et des pieds, et 
fourmillement picotant à  la peau. — Frisson grelottant avant 
de s’endormir. — Chaleur insupportable, sans soif, avec crainte 
de se découvrir. — * Fièvre avec sueurs excessives, surtout la 
n u i t .— Forte disposition à s’effrayer. — Humeur chagrine, 
pendant laquelle tout impressionne désagréablement. — Dé­
lires de temps à  autre, avec visions effrayantes.
T é l e  — F a c e .  Étourdissement et embarras dans la tête, sur­
tout pendant le mouvement. — Mal de tête, comme par l’i­
vresse. — Tension dans la tête pendant le mouvement, comme 
si elle contenait de l’eau. — Pression et expansion dans la tête.
— M aux de téte pressifs déchirants, dans le front et les tempes.
— Secousses subites dans le cerveau. — Douleur fouillante dans 
le vertex. — Pupilles, d’abord contractées, puis fortement di­
latées. — Lancinations et douleurs' Crampoïdes dans les oreilles.
— Fourmillement pruriant dans les oreilles. — Sensation de 
torpeur dans le nez, avec prurit sur le dos du nez. — Con­
gestion sanguine au nez, avec sensation de pesanteur dans le 
bout du nez. — Obturation du n ez , avec accumulation de 
mucosités épaisses et visqueuses dans les narines. —  *Face 
bleuâtre, bouffie, °ou' pâle et terreuse. — “Rougeur circonscrite 
des joues. — Sensation de torpeur et tension dans les joues, 
comme par un gonflement. — Taches rouges, brûlantes, sur 
les joues. -^- Pression rongeante dans les os de la mâchoire 
supérieure.
Dents — Règles. — Odontalgie, avec déchirements et lanci­
nations dans toutes les dents, et avec sensation comme si la 
joue était gonflée. — Fourmillement pruriant dans la gorge. — 
Soif, sans que les boissons paraissent bonnes. — Vomissement, 
le matin, d’abord du lait qu’on a pris, avec des mucosités, puis 
de la bile. — Pression à l’estomac. — Lancinations aiguës 
sous l’estomac, aggravées en pressant dessus. — Pincements 
dans le ventre, comme par refroidissement, avec expulsion de 
flatuosités. — Élancements dans le côté gauche du bas-ventre.
— Douleur de meurtrissure dans le ventre. — Déchirements 
crampoïdes, élancements et pincement dans les njuscles 
abdominaux. — Douleur pressive dans le venire, avec^riausées 
en l’appuyant contre un corps dur. — Envie fréquente d’uriner 
avec émission abondante, même la  n u i t .— Urine d’un jaune 
foncé. — Emission d’urine en un jet mince. — °Gonflement 
■du scrotum. — *Règles trop abondantes, comme une métror- 
rhagie.
Larynx — Poitrine. — Enrouement, par accumulation de 
mucosités visqueuses dans le larynx. — Toux profonde, rau ­
que, creuse, avec agitation et soif. — "Toux continuelle, avec 
expectoration abondante d’un goût salé, ou de mucosités dou­
ceâtres.— *Accèsde toux suffoquante, avec cris, chez les enfants.
— °Toux avec v o ix  croassante, ou avec cris, comme par une 
douleur dans le gosier. — * Respiration sibilante et accélérée. — 
Suspension de la respiration, en étant couché. — Accès de suf­
focation crampoïde la  nuit, "avec pleurs, grande agitation et 
jactation des mains. — ''Gène excessive de la respiration. — 
Oppression de poitrine, avec lancination dans le côté, ou avec 
pression sous le sternum. — “Douleur pressive à la poitrine.
- — Sensation subite de contraction dans les côtés de la poitrine.
Troue et Membres. — Maux de reins, avec pression trac-
live. — Coups incisifs d an s  les reins. — Pression dans le milieu 
de l’épine dorsale, pendant le repos et le mouvement. — Lan­
cinations dans les omoplates. —  Pesanteur pressi ve dans la 
nuque. — Lancinations profondes, incisives, dans les muscles 
du cou. — Traction dans les avant-bras et les os.des mains. — 
Pesanteur paralytique de l’articulation du coude. — Lancina­
tions dans les poignets. — Tremblement des mains (eu écri­
vant). — Déchirement dans les articulations des doigts. — 
Tractions crampoïdes et élancements dans les cuisses. — Ten­
sion des tendons du jarret, comme s’ils étaient trop courts. — 
Lancinations aiguës dans le tibia. — "Gonflement œdémateux 
des pieds, jusqu’aux genoux. — Déchirement dans les jambes 
et les malléoles.
1 4 3 .  -  SA N G U IN A R IA  CANADENSIS.
SANG. — Sanguinaire du Canada. — A r c h i v e s  d b  S t a p f .  — H is t .  n a t. e lp ré p .
P h a rm ,  h o m œ o p . ,  p . 266. —  Doses usitées ?
A n t i d o t e s  ?
CLINIQUE.— En examinant les symptômes que nous donnons 
plus loin, l’on verra les cas dans lesquels on pourra espérer un 
secours réel de celle subslarice contre les affections suivantes : — 
Affections rhumatismales et arthritiques; Paralysie, faiblesse; 
Eruptions urticaires ; Ulcères chroniques; Excroissances fongueu­
ses; Verrues; lc ière; Fièvres intermittentes ; Fièvres lentes; Fiè­
vres des marais; Migraine; Polype nasal ; Angines et esquinancies 
de différentes sortes ; Souffrances gastriques; Gastrite; Affections 
hépatiques ; Inflammation des organes abdominaux en général; 
Indurations dans le ventre? ; Coliques spasmodiques ; Diarrhées; 
Hémorrhoïdes ; Gonorrhées ? ; Mélrorrhagies ; Avortement ; 
Aménorrhée; Souffrances de l’àge critique ; Croup; Grippe; 
Coqueluche ; Asthme ; Pneumonies; Phlhisie pulmonaire ; Pa­
naris.
G É N É R A L IT ÉS. — * Douleurs rhumatismales et arthritiques 
dans les membres,"parfois avec roideur. — Le soir, douleur dans 
les parties du corps où les os sont moins couverts; au loucher, 
la douleur disparait pour rr parai Ire immédiatement à un autre 
endroit. — Grande faiblesse, surtout pendant et après les vo­
missements, ou le soir en se promenant au grand air, dans les 
jambes. — Faiblesse comme de defaillance. — Insensibilité gé­
nérale et froid. — Roideur spasmodique des membres. — Tor-
peur et langueur. —  °Paralysie du côté droit. — Changement 
continuel des symptômes, dès qu'un symptôme nouveau se ma­
nifeste, l ’ancien disparaît. — La plupart des symptômes parais­
sent se manifester le soir et le matin.
P e a u .  — °Sécheresse continuelle de la peau. — 0Éruption  
urticaire, pruriteuse, précédée de mal au cœur. — 0Ulcères 
chroniques, indolents, calleux et ichoreux. — ° Excroissances 
fongueuses. — ° Verrues. — 0 Jaunisse.
S o m m e i l .  — Insomnie. — Réveil en sursaut, comme par une 
chuie .— Rêves de voyages par mer, espèce de vertige. — Rê­
ves d’un pendu.
Fièvre. — Frissons : le soir au lit,avec horripilation au dos; 
avec grelottement, et douleur sous l’omoplate pendant le mou­
vement; avec nausées ; pendant le mal de tète. — *Chaleur 
fugace , 0parfois comme si un courant d ’eau bouillante se ré­
pandait de la poitrine au ven tre; chaleur fugace depuis la 
tête jusqu’à l'estomac. — Chaleur brûlante, alternant rapi­
dement avec frissons et horripilations. — "Chaleur avec 
peau sèche et pouls fréquent. — Pulsations par tout le corps.
—Les fortes doses rendent le pouls plus fréquent ; les faibles 
doses, au contraire, en diminuent la fréquence. — * Pouls ir­
ritéI, dur, fréquent ; ou bien "souple, plein, vibrant et facile à 
comprimer pendant les pneumonies. — Pouls supprimé, avec 
défaillances, par de fortes doses. — Sueurs abondantes.
M o r a l .  — Irritabilité chagrine. — Angoisse avant les vomisse­
ments. — (Délires.)
Tôle. — * Vertiges : °en tournant rapidement la tête et en levant 
les yeu x;  "avec tintement des oreilles, renvois d’air et chatouil­
lement au gosier, forçant à tousser; avec obscurcissement de la 
vue avant et après les vomissements; avec mal au cœur. — 
Etourdissement et embarras à la tète, avec rapports. — Con­
gestion à la tète, avec bourdonnement des oreilles et chaleur 
fugace, suivie d’écoulement d’eau de la bouche comme pour 
vomir, et se terminant par une selle. — Pesanteur au cerveau.
— Mal de téle comme si le front allait éclater, avec frisson, et 
avec brûlement dans l’estomac. — Douleurs de tète qui passent 
rapidement d’un endroit à l'autre. — Elancements au front 
et à la tempe gauche. — Forte douleur dans tout le côté gauche 
de la tête, surtout à l’œil, et en même temps au pied gauche.— 
Mal de tète avec douleurs rhumatismales eiroideur des mem­
bres et de la n u q u e , et précédé d’envie de vomir. — *Mal de 
tête avec vomissement amer, "parfois débutant le malin, suppor­
table seulement dans un repos absolu, et amélioré par le som­
meil. — Mal de tête pulsatif ,  aggravé par le mouvement, et
parfois avec vomissement am er .— Pendant le m al de tête:  
chatouillement dans la gorge ; frissons, parfois avec nausées, 
suivies de chaleur fugace depuis la tète jusqu’à l’estomac ; ver­
tiges et douleur à l’oreille. — Les m aux de tête s’aggravent par­
ticulièrement p a r  le mouvement et en se baissant, et viennent 
parfois par accès. — 0Mal de tête avec douleur d’excoriation, 
surtout aux tempes. — °Mal de tête remontant de la nuque 
comme un rayonnement. Sensation comme si quelque chose 
tirait la tête en avant. — Douleur d’excoriation aux téguments 
de la tête, en y touchant. — Sensation comme si la peau de la 
tête était détachée du côté droit, avec tiraillement en levant les 
yeux. — * Enflure des veines à  la tê te ,  particulièrement aux 
tempes.
l f e n x .  — Yeux larmoyants, avec brûlement, ou bien avec dou­
leur au toucher, suivie de coryza. — Sensation comme si des 
vapeurs acides étaient entrées dans l'œil. — Yeux troubles, avec 
sensation comme s’il y  avait des cheveux dedans. — Scintille­
ment devant les yeux. — Obscurcissement fréquent de la vue.
— Pupilles dilatées.
O r e i l l e s .  — Battement au-dessous des oreilles. —"Douleur d'o­
reille, avec mal à la tête.—°Chaleur brûlante aux  oreilles,  avec 
joues rouges. — Élancement dans l’oreille gauche. — Bruisse­
ment et tintement dans les oreilles. —  Ouïe très-sensible, cha­
que coup de marteau (d ’une forge) est ressenti douloureuse­
ment.
NTez.— Sensation de chaleur dans le nez.— Perte de l’odorat.— 
Odeur devant le nez, comme des oignons rôlis. — Répugnance 
pour l’odeur de la mélasse. — Êternument fréquent. — Coryza  
fluent, corrosif, avec excoriation des narines, ou bien avec lar­
moiement violent de l’œil droit et selles diarrhéiques.— Alter­
nation de coryza fluent et d’obturation du nez.—"Coryza avec 
gorge enrouée, douleur de poitrine, toux et diarrhée.
F a c e . —Sensation de plénitude à la face.—Bouffissure du visage, 
avec rougeur foncée et sensation de roideur. — Rougeur de la 
face, parfois avec chaleur et brûlement.—°I<ougeur de l ’une des 
joues.—°Rougeur circonscrite de la face. — Face pâle pendant 
l’envie de dormir. — °Couleur livide des joues et des m ains , 
dans les pneumonies typhoïdes. — Tressaillement aux pom­
mettes.— Roideur des mâchoires.— Sensationde sécheresse aux  
lèvres.
D e n t s .  — Douleur dans les dents cariées, surtout au contact des 
aliments, ou en y portant le cure-dents^— Rongementdans une 
molaire.— Mal aux dents, au réveil, avec mal de tête du même 
còlè (droit), aggravation du mal de dents p a r  l’eau froide  et amé-
lioration par des boissons chaudes. — Branlement des dents, au 
point qu'on croit les pouvoir ôter toutes.
Bouche. — Saliva tion , avec branlement des dents. :— Four­
millement et picotement à la langue, surtout au bout de la lan­
gue. — Sensation d’excoriation et de sécheresse à la langue, 
comme après avoir mangé des choses âcres, le malin, au réveil. 
-—“Langue au vif, avec douleur d’ulcération. — Élancement au 
côté gauche de la langue.— Langue chargée d’un enduit blanc.
— Perte du goût.
«orge. — Sensation de sécheresse dans la  gorge, sans soulage­
ment par la boisson. — Chaleur dans la gorge, soulagée par 
l'inspiration de l'air frais. — Sensation d’àcreté, comme après 
avoir mangé quelque chose d’àcre. — Brûlement dans le gosier, 
surtout après avoir mangé des choses sucrées. — Sensation de 
gonflement: comme si la gorge était fermée, et que la tumeur 
allait l’étoufFer, avec aphonie ; ou bien le soir, le plus fort pendant 
la déglutition, et surtout du côté droit.—°Ulcération à la gorge.
A p p é t i t  e t  C o û t .  — *Manque d ’appétit, avec langue chargée 
d’un enduit blanc. — Le sucre paraît amer, et cause un brûle- 
meiit au gosier. — Goût gras ou muqueux à la bouche. — Ré­
pugnance pour le beurre, qui a un  arrière-goût douceâtre.— 
Désir de choses non définies, avec manque d’appétit.— Désir de 
choses piquantes.—* Grande faiblesse de digestion. — Après le 
repas, sensation de vacuité dans l’estomac.
Estomac. — Renvois: spasmodiques et à vide ; d 'une odeur 
désagréable ; avec envie de vomir et face pâle ; avec soulage­
ment des étourdissements. — Pyrosis et dégoût. — Hoquet en 
fumant du tabac. — Pituites avec envie de vom ir.—*Nausées: 
’après le repas; périodiques, avec manque d’appétit ; en se bais­
sant ; avec besoin de cracher beaucoup ; avec salivation  et sen­
sation comme si on allait mourir; avec frissons et chaleur, pen­
dant le mal de tète aussi ; "avant l’éruption urticaire, "ou avant 
le mal à la tète.— Vomissements : précédés de grande angoisse, 
d’envie inutile d’aller à la selle, ou de beaucoup d’autres souf­
frances; avec désir de manger, pour apaiser le mal de cœur ; 
avec diarrhée ; avec grande faiblesse; vomissements a m ers .— 
Sensation de chaleur, ardeur et brûlement dans l’estomac. — 
Mouvements dans l'estomac, comme si quelque chose de vivant 
y sautillait. — “Inflammation de l’estomac ?
Ventre. — Douleurs dans les hypochondres, avec vertiges con­
tinus et lassitude. —“Douleur dans l’hypochondre gauche, plus 
forte en toussant, moindre en pressant dessus et en se pliant à 
gauche. —°Torpeur et atonie du foie.—*Sensation d ’un courant 
chaud passant de la poitrine au ventre, “suivie de diarrhée. —
, Battement dans le venire. — Crampe dans le ventre, passant 
d'une place à l’autre. —0Ballonnement du ventre, le soir, avec 
émission de vents p a r  le va g in .— Emission de vents par le haut 
et le bas, en se redressant à cause de la toux, qui disparaît en­
suite. — Les maux de ventre viennent par accès. — Tranchées 
tractives.— Douleur fouillante dans le ventre, la nuit, avec 
maux de reins. — Élancements violents dans le venire, comme 
par des couteaux, suivis de diarrhée aqueuse.— Le malin, co­
lique, suivie de diarrhée. — Sortie fréquente de vents fétides.
A l l a n  e t  S e l l e * .  — Envie inutile d ’aller à la selle, avec sen­
sation d’un gros tampon dans l’anus, ou bien suivie de vomisse­
ment, ou encore avec émission de vents.—Diarrhée: avec émis­
sion fréquente de vents ; précédée de tranchées, de coliques, de 
douleurs violentes.— Après les selles diarrhéiques, cessation du 
coryza, de la toux, des douleurs de poitrine.— Selles avec éva­
cuation des aliments non digérés. — Selles molles, plus fré­
quentes, les premiers jours.
U r i n e s .  — Pissement fréquent, surtout la nuit aussi, avec 
émission fréquente d’urines claires,  aqueuses.
P a r t i e s  v i r i l e s .  — Pollutions, deux nuits de suite.
R è g l e s . — Souvent mal au ventre, comme si les règles allaient 
venir. — Règles trop hâtives de 8 jours, avec sang noir. — 
Règles plus fortes, avec mal à la tète surtout.du côté droit, 
comme si les yeux allaient sortir de la tête. — Métrorrhagies.
— Avortement. — ° Emission de vents p a r  le vagin , avec ori­
fice ouvert de la m atrice. — Élancement dans les mamelles. — 
Douleur d’excoriation au-dessus du mamelon droit, plus sen­
sible au toucher. — Excoriation et sensibilité douloureuse des 
mamelons.
L a r y n x .  — Toussottement fréquent, surtout en mangeant ; ou 
bien avec chatouillement à la gorge, le soir, parfois surtout 
après s'être couché, ou avec mal à la tète. — Toux sèche pen­
dant le sommeil, et réveillant, ne cessant que par l’émission 
de vents par le haut et le bas après s’èlre redressé sur son séant.
— *Toux, 0avec ou 'sans expectoration,  “parfois violente, conti­
nuelle,  avec rougeur circonscrite des joues,  et douleur de poi­
trine. — Facilite l’expectoration.
P o i t r i n e .  — °Douleurs de poitrine, avec toux périodique, 
avec ou sans expectoration. — "Respiration difficile, avec cou­
leur livide des joues et des mains, et pouls vibrant et facile à 
comprimer (dans une pneumonie typhoïde). — “Pression et 
ardeur à la poitrine, suivies de chaleur dans le ventre et d ia r ­
rhée. — °Oppression et sensation de faiblesse dans la poitrine.
— Sensation d’un courant ardent dans le côté droit de la poi-
Irine, partant de la clavicule et de Vaisselle droites, et descen­
dant jusqu’à la région du foie. — Élancements, dans la poitrine, 
à droite et à gauche. — Pression dans la poitrine, le dos et la 
région du cœur. — Battement de cœur avec grande faiblesse.
T r o n c .  — °Maux de reins à la suite d’un tour de reins. — 
"Douleurs au dos. — Mal aux reins, soulagé, en se courbant en 
avant. — *Douleurs rhumatismales à  la nuque,  aux  épaules et 
aux  bras, °parfois le p lus fort la nuit,  au lit , et surtout en se 
retournant. —  Douleur d’excoriation à  la nuque. — Douleur 
au cou, comme à la suite d 'un tour de reins.
E x t r é m i t é #  s u p é r i e u r e s .  — Douleurs rhumatismales dans 
les bras et la paume des mains. — Douleur d’ulcération dans 
la paume des mains. — Brûlement à  la paume des m ains,  par­
fois avec rougeur. — "Couleur livide des mains. — °Raideur 
des articulations des doigts. — Douleur d'ulcération au-dessous 
de l’ougle du pouce. — °Panaris à tous les doiyts.
E x t r é m i t é s  I n f é r i e u r e s .  — *Douleurs rhumatismales et 
de meurtrissure dans la hanche gauche, “ainsi qu’au côté inlé- 
rieur de la cuisse droite, “ou bien, alternant avec brûlement et 
pression dans la poitrine. — Roideur et tension dans les jarrets.
—  Crampe et traction dans les mollets. — Elancements dans 
l’articulation du pied et les malléoles. — "Pieds froids, après 
midi. — * Brûlement à la plante desp iedset à ia  paume des mains, 
plus fort la nuit, au lit. — Douleurs aux cors. — Grande fai­
blesse dans les jambes.
146 . — SA SSA PA IU L L A .
SASS. — Salsepareille. — H i h n b m a k i c . —  H is t. n a t .  e t p rép .  Pharmac. homœop.,
- p . 268. — Dose u s ité e ’. 30. — D urée (Faotion x jusqu’à 5 semaines dans des 
affections chroniques.
A n t i d o t e s  ?
C o m p a r e r  a v e c  : Amm. chara. clem. cocc. m ere. puls . ran. sep, s ii. s u l / .
CLINIQUE. — Se laissant guider par ^ensemble des sym ptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections rhumatismales et arthritiques, surtout à ta 
suite d’un refroidissement dans l’eau ou après la suppression 
d’une gonorrhée ; Ulcères et aulres souffrances par l’abus du 
mercure ; Dartres, Calculs urinaires et rénaux ; Constipa­
tion, etc., etc.
55$^™ Voy. la note, page 17,
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Douleurs lancinantes, déchi­
rantes, pressives. — Déchirement paralytique dâns toutes les 
articulations et les membres, souvent accompagné de tremble­
ment des mains et des pieds, déchirements douloureux dans la 
tète, et pincements dans le ventre.-— “Douleurs arthritiques, 
avec diminution de la sécrétion des urines. — Roideur et im­
mobilité des membres. — Gonflements chauds et épais. — 
Grande lassitude, surtout dans les membres inférieurs. — Las­
situde dans les mains et les pieds. —  Amaigrissement. — Les 
douleurs attaquent le moral et abattent l’esprit.
P e a u . — P rurit ,  quelquefois sur tout le corps, surtout le soir 
au lit, et le matin, en se levant, r— Boulons rouges et secs, qui 
ne démangent qu’à le chaleur. — Eruption miliaire, au con­
tact de l’air frais, en sortant d 'un  appartement chaud. — 
Eruptions urticaires. —  Vésicules purulentes. — Dartres, 
presque à toutes les parties du corps. — Verrues. —  Peau ridée.
—  Rhagades profondes, brûlantes, douloureuses (aux doigts).
S o m m e i l .  — Sommeil de bonne heure, le soir. — Insomnie
nocturne et réveil fréquent.— Rêves effrayants, avec sursauts 
fréquents.
F i è v r e .  — Frissons nuit et jour. — Froid , même auprès du 
feu, par tout le corps, excepté au visage et à la  poitrine, mais 
principalement a u x  pieds. — Chaleur le soir, avec bouillonne­
ment de sang, battement de cœur et sueur au front.
M o r a l .  — Anxiété, avec tremblement dans les p ieds .— : Moro­
sité et mauvaise humeur, avec aptitude au travail. — Irascibi­
lité et susceptibilité.—  Humeur changeante.
T é l e .  — Vertige, en fixant longtemps les yeux sur un objet. — 
Vertiges, avec nausées et renvois aigres. — Maux de tê te , 
avec nausées et vomissements aigres. — Maux de tête lan­
cinants ou pressifs, ou bien pressifs et lancinants à la fois. — 
Douleurs de tète crampoïdes, semi-latérales, comme si la tête 
était serrée dans un étau, avec obscurcissement des yeux, besoin 
de se coucher et résonnement dans le cerveau à chaque parole 
qu’on prononce. — Douleurs battantes dans la tête. — Bruit et 
bourdonnement dans la tète. — A l’extérieur de la tête, douleurs 
pressives et incisives, ou lancinantes pressives, tractives et dé­
chirantes, aggravées parle  contact et la marche. — Sensibilité 
du cuir chevelu. — Chute des cheveux.
Y e u x .  — Douleurs dans les yeux, par la clarté du jour. — 
Pression dans les yeux, surtout le soir, en lisant aux lumières.
—  Elancements dans les yeu x . — Sensation brûlante dans les 
yeux et les paupières.— Agglutination des paupières, le matin.
— Angles internes des yeux, bleus et gonflés, -n. Obscurité
devant les]yeux, comme un brouillard.— Reflet rouge du papier 
blanc, le soir
O r e i l l e s  e t  â le z .  — Élancements dans les oreilles.— Contrac­
tion et pression dans les oreilles. — Croûtes brûlantes, pru- 
riantes, aux lobes des oreilles. — Tintement et sonnerie dans 
les .oreilles. — Épislaxis. — Eruption croûteuse, sur, sous et 
dans le nez. — Coryza sec et obturation du nez; — Mucosités 
nasales très-épaisses.
V i s a g e .  — Éruption faciale. — Eruption pruriantè sur le front, 
avec sensation brûlante et suintement après avoir gratté. — 
Taches rudes, rouge pâle sur le front. — *Groûtes épaisses au 
visage, — Ro.ideur et tension dans les masséters,  et les articula­
tions de la mâchoire. — Dartre sur la lèvre, supérieure. — Vé­
sicules purulentes et pruriantes au menton.
D e n t s .  —  Odontalgie, avec déchirements tractifs, par un cou­
ran t d’air froid ou par des boissons froides. — Agacement des 
dents supérieures. — Déchirement dans les gencives. —  Gen­
cives gonflées, avec douleur d’excoriation.
B o u c Jh e  e t  « o r g e , —  Sécheresse de la bouche. — Aphthes 
sur la langue et au palais. — Mal de gorge, avec douleur lan­
cinante, en avalant. — Pression crampoïde dans la gorge, 
comme un étranglement, avec gêne de la respiration. — Séche­
resse et âpreté dans la gorge, surtout le m a t i n . — Accumula­
tion de mucosités visqueuses dans la gorge.
Appèlli. — Goût amer, ou acide et pâteux, ou bien douceâtre, 
métallique et herbacé. — Amertume du pain. — Insipidité des 
aliments. — Après le repas, sensation de vide dans l’estomac, 
comme si on était à jeun, ou bien dégoût seulement en pensant 
à ce que l’on a mangé. — Soif d’eau surtout, même le matin.
E s t o m a c .  — Renvois et régurgitations,  surtout pendant et après 
le repas, généralement amers ou aigres. — "Nausées fréquentes 
ou continuelles, avec envie inutile de vomir. —  Vomissements 
aigres. — Douleurs constrictives dans l'estomac. — Pression 
dans le creux de l’estomac. — Chaleur et sensation brûlante 
dans l’estomac, surtout après avoir mangé du pain.
V e n t r e .  — Douleur de brisement dans l’hypochondre gauche.
— Elancements dans l’hypochondre gauche. — Grande sensi­
bilité du ventre à la pression extérieure. — Douleurs intesti­
nales, constrictives et crampoïdes. — Tranchées, surtout dans 
la région ombilicale. — Elancements dans les côtés du ventre, 
surtout dans le côté gauche.— Sensation de froid, ou chaleur et 
sensation brûlante dans le ventre. — Sensation de vacuité et 
borborygmes dans le ventre. — Expulsion abondante de vents 
. fétides. — Inertie des intestins.
Selles. — Selles dures, retardées et rares, souvent avec besoin 
pressant. — Evacuations alvines, douloureuses, difficiles, avec 
douleurs contractives dans le ventre et forte pression vers le 
bas. — "Constipation opiniâtre, avec envie fréquente d’u­
riner. — Selle gluante, tenace. — Selles diarrhéiques, âcres, 
corrosives, avec maux de ventre. — Pendant la selle, accès d’é­
vanouissement. — Douleur d'excoriation et prurit brûlant à 
l’anus.
Urines. — Ténesme vésical, avec pression sur la vessie et écou­
lement d’une matière blanche et trouble, mêlée de mucosités. 
— Envie fréquente d’uriner, sans résultat, ou avec émission 
peu abondante. — Emission fréquente et abondante d’une urine
' pâle, jo u r  et nu it, souvent sans sensation dans les voies uri­
naires. — Urine trouble, bourbeuse. — Urine enflammée, rare, 
rouge. — Flocons filiformes dans les urines. —  Sang dans les 
urines, vers la fin de l’émission. — "Urines chargées de g ra -  
velte et de petits calculs. — Sensations brûlantes en urinant. — 
Crampe de la vessie, avec douleur contractive. — Ecoulement 
de pus par l’urèthre, comme une gonorrhée.
Parties génitales. — Exhalaison fétide des parties géni­
tales. — Inflammation et rougeur du gland. — Dartres sur le 
prépuce. — Désir du coït, avec pollutions fréquentes et dou­
loureuses. — Règles en retard, peu abondantes et âcres. — 
Pendant les règles, envie d’uriner, excoriation entre les cuis­
ses, pincements dans le ventre et serrement comme par une 
griffe aux reins, et dans le creux de l’estomac. — Leucorrhée 
muqueuse.
Larynx. —  Toux violente, avec sensation d’ulccration cha­
touillante dans le gosier, ou par une âpreté dans la gorge. — 
Respiration courte et gênée. — Forte dyspnée et étouffement, 
par une sensation de constriction dans la gorge, qui oblige à 
se débarrasser de tous les vêlements qui couvrent le cou et la 
poitrine. — Oppression crampoïde de la poitrine. — Respira­
tion profonde, fréquemment. — En respirant profondément, 
sensation comme s’il y avait un corps qui se fût arrêté dans le 
dos. — Haleine fétide. — Pression à la poitrine, souvent avec 
haleine courte. — Elancements dans les côtés de la poitrine, 
qui forcent souvent à se replier sur soi-méme. — Battements de 
cœur. — Douleur tensive à l’extérieur de la poitrine, comme 
par raccourcissement, en se redressant. — Mamelons flétris, 
insensibles.
Tronc. — Douleur de brisement aux reins, surtout pendant 
qu’on se baisse et après. — Fourmillement aux reins. — Dou­
leur tensive depuis les reins jusque sur les hanches, au moin­
dre mouvement. — Pression douloureuse el tension dans le 
dos et la nuque, avec lancination au moindre mouvement du 
tronc ou d e là  tète. — Lancinations entre les omoplates et dans 
les muscles du cou. — Gonflement d 'un côté du cou, doulou­
reux au loucher.
B r a n .  — Déchirements et élancements pressifs dans les bras, les 
avant-bras et les articulations des mains et des doigts. — Sueur 
aux mains. — Dartres aux mains. — Engourdissement des 
doigts. — Douleur au bout des doigts, comme par ulcération 
sous-cutanée. — Vésicules purulentes aux doigts. — Rhagades 
profondes à  la peau des doigts.
Jam bes. — Déchirements pressifs et élancements dans les cuisses, 
les genoux et les jambes. — Lassitude dans les cuisses et les ar­
ticulations des genoux. — Gonflement et roideur des genoux, 
avec élancements. — Taches dartreuses rouges, aux mollets.
— Roideur des jambes, comme par contraction. — Crampes 
dans les jambes et les mollets. — Sensibilité douloureuse de la 
plante des pieds. — Tension et gonflement des pieds, avec 
chaleur et rougeur. —  ‘Froid aux pieds, "surtout avant de se 
coucher.
147. — SECALE CORNUTUM.
SEC. — Seigle ergoté. — H a r t l a u b  e t  T h i n k s .  — H is t. n a t. el prèp . Pharmac. h o -  
m ceop., p .  269. — Doses usitées : 5, 30. —  D urée d’action  : jusqu’à  7 semaines 
dans des affections chroniques.
A n t i d o t b s ; Camph. (solan-nigr.).
C o m p a r e r  a v e c  : Arn. cam ph. ign . laur. vera tr.
CLINIQU E- — Se laissant guider par l'ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce 'médicament 
contre : — Hémorrhagies, surtout chez les sujets faibles, cachec­
tiques; Spasmes hystériques, chez des femmes d’une constitution 
faible ; Convulsions par suite d’une frayeur; Gangrène sénile?? ; 
Amblyopie amaurotique ; Hémorrhagie nasale; Souffrances des 
enfants, par suite de la dentition ; Affections gastriques et bi­
lieuses ; Coliques ; Gastrite ? ? ; Entérite??; Choléra asiatique et 
sporadique ; Cholerine; Diarrhées, surtout chez les vieillards ; 
Métrorrhagies des femmes faibles et cachectiques; prodromes de 
l’avortement, surtout dans le troisième mois ; Absence de dou­
leurs d’enfantement ; Douleurs d’enfantement spasmodiques ;
Ce K B I T .  —  l r = PART. T . H .  65
Adhérence du placenta; Lochies de trop longue durée ; Métrite 
par suppression des lochies ; Affections hystériques par manque 
de vitalité dans l’utérus?; Affection gangréneuse de la ma­
trice, etc., etc.
3 31P “ Voir note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Traction, déchirement et four­
millement dans les membres et les articulations. — Douleurs 
crampoïdes, violentes et erratiques. — Sensation brûlante dans 
toutes les parties du corps, comme par des étincelles. — Dis­
torsion des membres. — Spasmes toxiques. — Tressaillements 
et mouvements convulsifs dans les membres,  se manifestant sur­
tout la nuit,  souvent aussi périodiquement, et soulagés en éti­
rant violemment les parties .— Tétanos. — Attaques d’épilepsie. 
—Atrophie générale et amaigrissement.—Marche mal assurée.
— Evanouissements. — Grande lassitude et paresse. — Trem­
blement des membres. — Faiblesse,  pesanteur et torpeur des 
membres. — Paralysies. — Mort de quelques parties par le 
sphacèle.
P e a u .  — Peau blafarde, plombée, flétrie et ridée. — Peau rude, 
sèche. — Torpeur et insensibilité de la peau. — "Eruption mi- 
liaire, surtout à la poitrine et à  la nuque. — Fourmillement 
sous-cutané. — Desquamation générale de l’épiderme. — Pé- 
léchies. — Furoncles. — Pustules no ires, gangreneuses. — 
Vésicules sanguinolentes, et qui passent à la gangrène, aux 
membres.
S o m m e i l »  — Forte envie de dorm ir et somnolence. — Sommeil 
profond, comateux. — "Insomnie avec agitation et chaleur sè­
che. — "Somnolence avec délire, sursauts et effroi.
Fièvre. — Frisson violent, suivi de chaleur brûlante, avec forte 
soif. — ‘Froid excessif dans le dos, le ventre et les membres.
— "Chaleur sèche, avec pouls accéléré, agitation et insomnie.
— "Poulspetit, supprimé. — ‘Sueurs froides.
M o r a l .  — Découragement et caractère peureux. — ‘Tristesse et 
mélancolie. — "Forte angoisse. — Démence furieuse, avec désir 
de s’élancer dans l’eau. — Fureur et envie de mordre. — 
°Crainte de la mort. — Manie. — Faiblesse des facultés intel­
lectuelles.— Aliénation mentale. — "Délires. — Perte de con­
naissance.
Tôle. — Tête embarrassée, étourdie. — Ivresse. — *Accès de 
vertiges de diverses natures, même opiniâtres. — Mal de tête, 
avec embarras sourd et douloureux, surtout à  l’occiput. — 
Douleur de tète semi-latérale. — Chute des cheveux.
T e n x .  — * Globe des yeu x  enfoncé. — Pupilles contractées spas­
modiquement, ou bien dilatées. — Yeux convulsés. — Regard 
fixe, égaré. — Diplopie. — Brouillard, taches et voile devant la 
vue. — Faiblesse de la vue. — Scintillement devant les yeux 
et obscurcissement de la vue.
Oreilles et We®. — Bourdonnement d’oreilles et dureté de 
l’ouïe. — Surdité passagère. — *Épistaxis.
Face et Dents. — * Visage décoloré, pâle, jaune ,  .hâve, avec  
yeu x  caves, bordés d ’un cercle bleu.— Distorsion des traits du 
visage. — Taches livides à la face. — Fourmillement dans le 
visage. — Lèvres et bouche douloureusement contractées. — 
Trismus. — Grincement des dents. — Vacillement et chute des 
dents.
Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche, avec soif. —
Crachement de sang. — Ecume à la bouche, sanguinolente ou 
vert jaunâtre. — Langue décolorée, brune ou noire, °ou bien 
chargée d’un enduit épais. — Fourmillement douloureux dans 
la langue. — Gonflement de la la n g u e .— Parole bégayante, 
embarrassée, indistincte, faible. — Sécheresse de la gorge. — 
Sensation brûlante, ou fourmillement pénible dans la gorge. — 
(Inflammation de l’œsophage.)
Estomac.— Goût émoussé. — *Soif ardente, inextinguible.— 
Faim insatiable, surtout pour les acides. — "Benvois fréquents.
— * Dégoût et nausées. — * Vomiturition et vomissement de m a­
tières bilieuses, crues. — Vomissement facile .—"Vomissement 
des aliments, avec grande débilité. —Vomissement de lombrics.
—  Vomissement de mucosités. — Vomissement de bile noire. — 
Pression à l’estomac. — Crampe d’estomac. — Sensibilité dou­
loureuse excessive, oppression pénible et angoisse dans le creux  
de l’estomac, avec envie inutile de vomir. — Sensation brûlante 
dans le scrobicule et l’estomac.'— Inflammation et cancer de 
l'estomac.
Ventre.— *Ventre excessivement ballonné et tendu .— "Tran­
chées et douleurs déchirantes dans le ventre. — "Douleurs 
fixes, brûlantes dans les régions splénique et lombaire. — "Co­
liques, avec maux de reins, douleurs dans les cuisses, rapports 
fréquents et vomissements. — *Coliques douloureuses, ~avec 
convulsions. — Sensation d’un froid excessif dans le ventre et 
le dos. — ’Sensation brûlante dans le ventre. — "Borborygmes.
Selles. — Constipation, avec besoin continuel et inutile d’aller 
à la selle. — Selles diarrhéiques, fréquentes,,avec évacuations 
séreuses, muqueuses, ou bien décolorées, ou brunâtres. — Diar­
rhée d’odeur putride. — *Diarrhées, avec "prostration subite 
des forces. — Selles involontaires. — Expulsion de vers.
Urines. — Suppression de la sécrétion des urines. — "Urines 
rares, chaudes, brûlantes. — Urine émise goutte à goutte ; dif­
ficile, rare, avec besoin continuel. — Urine claire comme de 
l’eau,  blanche. — Sécrétion d'urine augmentée. — Hémorrha- 
gie par l'urèlhre.
R è g l i - s .  — * Règles trop abondantes et de trop longue durée, quel­
quefois avec spasmes violents. — *Métrorrhagies "d’un sang 
noir, liquide, coulant surtout pendant un mouvement un peu 
fort, quelquefois avec fourmillement dans les jambes et grande 
débilité. — *.Avortement. — "Après l’avortement, manque de 
contraction de l'utérus^**- “Gonflement et verrues au col de la 
matrice qui est béant. ■— Congestion sanguine à l'utérus. — 
Lochies rares, fétides ou de trop longue durée et sanguinolentes.
— °Abaissement de la matrice. — * Inflammation de la ma­
trice.
Poitrine. — Voix rauque, creuse. — Respiration anxieuse et 
gênée, avec soupirs et sanglots. — Dyspnée et oppression de 
poitrine.— Oppression de poitrine suffoquante,avec crampe dans 
le diaphragme. — Battements de cœur spasmodiques, violents.
T r o n c .  — Fourmillement et insensibilité dans le dos. — Roideur 
de la nuque. — Sensation de froid au dos. —  "Forte éruption 
miliaire à la nuque *et à la poitrine.
B r a i t .  — Courbure spasmodique du bras, avec tiraillement dans 
la partie. — Sensation brûlante dans les mains. — Gonflement 
des mains, avec pustules noires. — Gonflement œdémateux à 
l'arliculation de la main. — Distorsion des mains. — Fourmil­
lement dans le bout des doigts, avec torpeur et insensibilité de 
ces parties. — Contraction, distorsion et renversement des 
doigts. — Sphacèle des dôigts.
J a m f o v s .  — Lassitude et endolorissement dans les jambes. — 
Contraction des jambes et des orteils. — *Crampes pénibles 
dans les mollets et la plante des pieds, surtout la nuit. — Sen­
sation brûlante d a m  les pieds. — Distorsion des pieds. — Gon­
flement des pieds, avec pustules noires. — Sphacèle des orteils.
— Fourmillement dans les orteils.
148. — SELENIUM.
S E L .— Selenium. — H b r i n g .  — H is t .  n a t. et p rép .  P harm ac. h o m œ o p .,p .  139.
— Dose usitée  : 50. — Durée d’action  : 5 à 6 semaines dans les a flections chro ­
niques.
Ax t i u o t b s  : Ign , puis., — Le e in .  et le ch in , aggravent les souffrances.
C o m p a r e r  a v e c  : Carb. cinnab. g raph, ign. lach. m ere, nitr-ac. puls. rhu s . sulf. 
thui. — C’est surtout après cin n a b ., que seien, est efßcace, lorsqu’il est d’ailleurs 
indiqué.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Douleurs dans tous les mem­
bres, comme par un refroidissement.— Amaigrissement excessif, 
surtout du visage, des mains et des jambes. — Le china pro­
duit des souffrances extraordinaires et aggrave celles déjà 
existantes d’une manière insupportable. — Grand désir d ’etre 
couché et de dormir, surtout pendant la chaleur du jour . — 
A ggravation des symptômes après avoir dormi. —- Impossibilité 
de supporter le courant d ’a ir. — Accès de vertige avec défail­
lance, sueur anxieuse, face pâle et décomposée, nausées et vom is- 
sements, surtout après le déjeuner et le repas fait à midi, avec 
grande faiblesse, selles bilieuses, élancements dans la poitrine 
comme par des flatuosités incarcérées, tète douloureusement 
entreprise, hoquets et rapports fréquents.
P e a u . — Fourmillement fréquent à des parties circonscrites de 
la peau, avec forte envie de gratter. — Éruptions miliaires. — 
Suintement prolongé des parties que l’on a grattées. — Ulcères 
lisses. — 0E ruption galeuse, à la suite de la rougeole.
Sommeil. — Envie de dormir; le soir, de bonne heure, avec 
sommeil incomplet la nuit et réveil fréquent. — Sommeil tardif, 
le soir. — Tressaillement du corps en s’endormant.— Sommeil 
léger la nu it, avec réveil au moindre bruit. — Réveil de bon 
m atin et toujours à la même heure. — Rêves de querelles et de 
cruautés contre nature. — Sommeil plein de rêves avec des 
comptes et des calculs. — Rêves de voyages.
Fièvre. — Ardeur brûlante à quelques parties assez étendues 
de la peau (de la poitrine, du ventre, des lombes et des côtés).
— Chaleur et froid alternant constamment. — Tendance p ar  
trop excessive à transpirer,  pendant la marche et la sieste. — 
Sueur qui fait des taches blanches dans le linge et le roidit (sur 
la poitrine et sous les aisselles).
M o r a l .  — Rêvasseries religieuses et mélancoliques. — Grande 
loquacité. — Oubli excessif, surtout dans les affaires. — Inca­
pacité absolue d ’exécuter un travail quelconque.
T ê t e .  — Fatigue de la tête, par un travail intellectuel. — Vertige 
à faire tomber, le soir en allant en voiture. — Vertige en se 
levant. — Mal de tête toutes les après-midi. — M aux de tête 
après avo ir  bu de la limonade, du v in  ou du thé. — Violents 
accès de maux de tête lancinants, au-dessus de l’œil, avec be­
soin de se coucher, sensibilité de l’extérieur de la têie> émission 
d’urine abondante, absence d'appétit et mélancolie, provoqués
p a r la  marche et les odeurs fortes. — Chute des cheveux en se 
peignant. — Douleur au cuir chevelu, comme si on arrachait 
les cheveux. — Élancements au front, aux tempes et aux yeux, 
en passant de l’air froid à la chaleur de la chambre.
Y e n x  — N e z ,  — Douleurs dans la profondeur des orbites. — 
Vésicules pruriantes dans les sourcils et sur le bord des pau­
pières. — Chute des sourcils. — Sécrétion plus abondante d’un 
cérumen qui se durcit dans l’oreille de laquelle on est sourd.
— Prurit au nez, dans les narines et sur le bord des ailes du 
nez. — Besoin de mettre les doigts dans le nez. — Obturation 
du nez. — Coryza fluent le soir. —  Mucosités nasales, jaunes, 
épaisses, gélatineuses.
F a c e  — G o r g e .  — Peau huileuse à la face.— Tressaillement 
des muscles du visage. — Lèvre supérieure gercée. — Odon­
talgie qui force à  se servir du cure-dents jusqu’à ce que le sang 
vienne. — Douleur dans une dent cariée, avec sensation de 
froid jusque dans la joue, s’aggravant le soir au lit, soulagée par 
l ’air libre, l’eau froide, le boire, le manger et la fumée du ta­
bac. — Térébration dans les dents molaires. — Les dents de­
viennent dures, lisses et crient quand on les frotte. — Séche­
resse de la gorge. — Espèce de bégaiement, qui fait qu’on 
confond et qu’on déplace les syllabes des mots. —  Douleur sous 
la racine de la langue. — Langue chargée d’un enduit blanc, 
épais, le matin. — Grande sécheresse de la gorge surtout le 
soir.
A p p é t i t .  — Goût douceâtre, désagréable, après avoir fumé. — 
Absence d’appétit, le matin. — Faim la nuit. — Répugnance 
pour les choses salées. — Désir fréquent d’eau-de-vie.— Hoquet 
et renvois après avoir fumé. — Après le repas, battement des 
artères dans tout le corps, surtout dans le ventre. — Beaucoup 
de soif, le soir.
V e n t r e  e t  S e l l e s .  — Douleur au foie,  surtout en inspirant, 
s’étendant jusqu’à la région des reins, avec sensibilité à la pres­
sion extérieure. — Miliaire rouge, pruriante, à  la région hépa­
tique. — Élancements violents dans la rate en marchant. — 
Constipation. — Selles dures , suivies d’écoulement de muco­
sités ou de sang. — Selles moitié liquides, avec ténesme. — 
Filaments, comme des cheveux, dans la selle.
U r i n e s .  — Urine'rare et de couleur foncée, ou d’odeur de vio­
lette. — Urine rouge, le soir. — Émission involontaire de quel­
ques gouttes en marchant. — Sédiment rouge, cbmme de l’a r ­
gile, ou comme du gros sable, dans les urines. — Pissement 
fréquent, la nuit. — °Gonorrhée chronique.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Chatouillement et prurit aux parties
génitales, surtout au scrotum. — Impuissance, avec idées las­
cives. — Pollutions, avec flaccidité de la verge. — Écoulement 
de sperme goutte à goutte, pendant le sommeil. — Écoulement 
de liqueur prostatique pendant et hors le temps des selles. — 
Sperme séreux et sans odeur. — Pendant le coït, érection fai­
ble, lente, et éjaculation trop prompte.— Après le coït, faiblesse 
et mauvaise humeur.
L a r y n x .  — Enrouement, en commençant à chanter. — Renâ- 
clement de mucosités et de petits globules de sang. — Toux 
matutinale qui fatigue toute la poitrine, avec expectoration de 
sang et de petits globules de mucosités. — Gêne de la respira­
tion, pendant la marche au grand air. — Besoin fréquent de 
respirer profondément, comme des soupirs. — Etouffement de 
la respiration, la nuit, en étant couché, par des douleurs à la 
poitrine, dans le côté et aux reins.
Tronc et Extrémités. — Sensation de paralysie dans les 
reins. — Roideur des muscles du cou et de la nuque, qui ne 
permet pas de tourner la tête. — Miliaire à l’avant-bras. —  Dé­
chirement nocturne dans les mains. — Prurit au poignet, dans 
la paume des mains, ainsi que sur et entre les doigts. — Bou­
tons galeux à la main. — Amaigrissement des mains. — Bou­
tons prur'ianls aux fesses et aux cuisses, près du scrotum. — 
Amaigrissement des jambes. — Craquement des genoux en les 
pliant. — Ulcères lisses aux jambes. — Prurit a u x  pieds,  le 
soir, surtout autour des malléoles.
1 49 . — SENEG A.
SENEG. — P o l jg a l e  de V irg in ie .  —  A r c h i v e s  d b  S t a p f .  —  Hist. nat. et prép. 
P h a rm ,  h o n ï e o p . ,  p .  2 7 1 .—  Dose usitée : 3 0 .  —  Durée d’action : 5 semaines 
d an s  d es  affections c h ro n iq u e s .
A n t i d o t e s  î A r n .  b e l l .  b ry .  c a m p h .
C o m p a r e r  a v e c  : A r a .  a rs .  b a r .  bell, bry. c a n th .  e u p h r .  s q u il l ,  stann, su if .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l’ensemble des symp­
tômes,  on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Souffrances des membranes muqueuses ; Affections des 
personnes pléthoriques avec laxité des fibres ; Anasarque et hy- 
dropisie des organes internes? ; Inflammations internes ; Plaies 
par la morsure d’animaux vénimeux ; Angines catarrhales et mu­
queuses ? ; Grippe; Laryngite chronique?; Phthisie laryngée?;
Blennorrhée des poumons ; Phlhisie m uqueuse?; Pneum onie?; 
Hydrothorax?, etc.
3SÜ?“  Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Sensation d’une grande lassi­
tude générale, avec tremblement, surtout dans les membres 
inférieurs. — Grand accablement moral et physique, avec pan­
diculation des membres, lourdeur, vacuité et battemenfcdans la 
tête. — Grande faiblesse qui semble provenir de la poitrine. — 
Évanouissement, en se promenant au grand air. — Plusieurs 
souffrances, surtout celles de la poitrine, s’aggravent par le repos 
et s’améliorent par la marche au grand air. — Forte envie 
de dormir le soir et sommeil profond, engourdissant,  peu 
après qu’on s’est couché. — Sommeil agité par des affections 
de poitrine ou bien des crampes d’estomac vers le matin. — 
Frisson fréquent, provenant de lassitude dans les jambes. — 
Horripilation au dos, avec chaleur à la face, sensation brûlante 
dans les yeux, dyspnée, élancements dans la poitrine et batte­
ments dans la téle.— Mélancolie hypochondriaque, avec grande 
susceptibilité au x  offenses. — Angoisse excessive,  souvent avec 
respiration accélérée et précipitée. — Gaieté *avec irritabilité et 
disposition à s’abandonner à des accès de colère et de fureur.
T ò t e .  — Tète entreprise, avec étourdissement. — Embarras et 
vacuité dans la tête, avec pression dans les yeux. — Vertige, 
avec bruit dans les oreilles. — M aux de téte qui affectent en 
même temps les yeux , s’aggravent à la chaleur de l'appartement 
et sont soulagés au grand air ou au froid. — Céphalalgies pres- 
sives, dans le front et les orbites. — Traction dans le sinciput 
et les tempes, jusque dans la face. — Congestion de sang à la 
tête et aux yeux, en se baissant. — Céphalalgie pulsative, avec 
pression dans les yeux. — Horripilation au cuir chevelu et pru­
rit. — Eruption à  la tête.
V e u x .  — Douleur dans les yeux, comme s’ils se dilataient et 
qu’ils fussent poussés en dehors des orbites. — Pression dans les 
•yeux, le soir, surtout aux lumières et en se baissant. — Con­
gestion de sang aux yeux en se baissant. — Sensation brûlante 
dans les yeux, en lisant et en écrivant (le soir). — Gonflement 
des paupières, avec pression brûlante et fourmillement. — Sé­
cheresse des yeux.— Larmoiement au grand air et en regardant 
fixement un objet. — Le matin, accumulation de chassie sèche 
au x  paupières. — Tressaillement et traction spasmodique dans 
les paupières. — Paupières inférieures contractées convulsive­
ment. — Fixité du regard. — Opacité de la cornée. — Amblyo-
pie, avec lueurs devant les yeux, augmentée en les frottant. — 
Confusion des caractères el éblouissement en lisant. — Tous les 
objets paraissent être dans l’ombre.— Taches brillantes devant 
la vue. — Photophobie.
Oreilles et Nez.—Pression dans les oreilles, pendant la masti­
cation.—Sensibilité douloureuse de l’ouïe.—Prurit à l’intérieur 
du nez. — Odeur de pus dans le nez. — Eternument, avec dou­
leur d’excoriation dans lafpoitrine.—Sécheresse pénible du nez.
Face et Dents. — Sensation de paralysie des muscles de la 
face. — Vésicules brûlantes au x  commissures des lèvres et sur la 
lèvre supérieure. — Dents agacées. — Fouillement dans les 
dents, en inspirant (l’air humide et froid).
Bonche. — Sécheresse de la bouche, surtout le matin. — Sécré­
tion de salive plus abondante. — Haleine putride. — Langue 
chargée d’un enduit blanc. — Sensation brûlante sur la langue 
et au palais.
«orge. — Mal à la gorge, comme si elle était excoriée et à vif.— 
Grattement, sensation brûlante et sécheresse dans la gorge, avec 
irritation qui provoque la toux et parole embarrassée. — Sen­
sation de constriction du gosier. — Gonflement inflammatoire 
du palais et de la luette. — Accumulation abondante de muco­
sités visqueuses dans la gorge el au palais, se détachant en petits 
globules.
Appétit. — Goût moins sapide des aliments. — Goût métallique 
dans la bouche,  ou comme celui de l’urine.— Goût pâteux dans la 
bouche.—Absence totale d’appétit,  surtout le m atin .—Faim ron­
geante, avec sensation de vacuité dans l’estomac.—S o if ardente.
Estomac. — Renvois. — Dégoût et nausées, avec envie de vo­
mir, qui semble provenir de l'estomac, avec vomiturition.— 
Vomissements, avec diarrhée et forte angoisse.— Crampe d’es­
tomac, avec douleur pressive, même la n u it .— Sensation brû­
lante dans l’estomac. — Sensation de vacuité dans l’estomac.
Ventre. — M aux de ventre avec douleurs térébrantes et fouil­
lantes, surtout dans la partie supérieure du ventre et les hypo- 
chondres. — Rongement dans le bas-ventre. — Ardeur et ser­
rement dans la partie supérieure du ventre, en inspirant. — 
Traction entre les téguments du ventre,  comme par un corps 
étranger. — Affections flatulentes, avec sensation, comme si 
tout se portail vers le bas-ventre.
Selles. — Selles lentes, dures et rares, avec efforts, et suivies 
de pression à l’anus et au reclum. — Selles diarrhéiques, fré­
quentes et de la consistance de la bouillie.
Urines. — Sécrétion d’urine diminuée. — Sécrétion plus abon­
dante d’urine. — Pissement au lit, la nuit. — Urine écumeuse
ou mêlée de filaments muqueux, et devenant trouble et nuageuse 
en se refroidissant. — Sédiment rougeâtre dans les urines, avec 
flocons muqueux. — Sensation en urinant, comme si l’urèthre 
était obstruée. — Elancement et sensation brillante dans l’urèthre 
après et -pendant l’émission des urines.
P a r t i e s  g é n l t u l e e .  — Exaltation de l’appétit vénérien, avec 
érections douloureuses. — Leucorrhée muqueuse.
L a r y n x .  — Grande sécheresse du larynx, surtout le matin et 
avant midi. — Enrouement et âpreté dans la gorge. —  “Cha­
touillement et sensation brûlante dans le larynx, surtout en 
étant couché, avec péril de suffocation. — Accumulation abon­
dante de mucosités dans le larynx et la trachée-artère, avec ha­
leine courte. — Toux sèche et ébranlante, provoquée par un  
chatouillement dans le larynx, plus forte au grand air. — Ex­
pectoration de mucosités transparentes et jaunes, en toussant.
— Toux avec expectoration abondante de mucosités visqueuses.
P o i t r i n e .  — Dyspnée, avec sensation de stagnation dans les
poumons. — Haleine courte, en marchant vite et en montant un 
escalier. — Oppression de poitrine, pénible, surtout au grand 
air, et en se baissant, comme si le thorax était trop étroit. — 
Pression à la poitrine, dans le repos surtout, et le matin ou la 
nuit, en se réveillant. — Grande sensibilité des parois internes 
de la poitrine, au toucher. — Serrement et douleurs crampoï- 
des dans la poitrine, avec agitation et anxiété, surtout quand on 
est couché sur le côté. — Elancements dans la poitrine,  surtout 
en toussant et en inspirant. — Douleur d’excoriation dans la 
poitrine, aggravée par la pression extérieure, le mouvement, 
en toussant et en éternuant. — Traction et sensation brûlante 
dans la poitrine. — Fourmillement dans la poitrine. — Forte 
congestion de sang à la poitrine, avec pulsation  et bouillonne­
ment au point de s’évanouir. — Battement de cœur violent,
• ébranlant. — Pression et térébration dans la région du cœur.
— La plupart des souffrances de la poitrine sont plus fortes dans 
le repos, et ne gênent pas la respiration.
Tronc et Extrémités.— Pression et traction dans le dos 
et les omoplates, ainsi qu’entre et sous les omoplates. — Sen­
sation brûlante, et prurit sous-cutané dans tout le dos. — Trac­
tion paralytique dans les avant-bras, jusque dans les doigts. — 
Douleur de luxation dans l’articulation de la main. — Sensa­
tion de lassitude dans les jambes, avec sensation de paralysie 
dans les articulations. — Douleurs de luxation dans l’articula­
tion coxo-fémorale. — Tremblement dans les jambes.
150. — SEPIA.
S E P . —  L e  sue  de la  s é p i a . —  Hahwbmjli™. — Hint. nat. etprêp, P h a r m ,  hom eeop , ,  
p .  33 0 .  —  Dose usitée : 50 .  —  Durée d’action : 7 à  8 semaines ,  d a o s  d e s  affections 
chroniques.
A n t i d o t e s  : Acetum, a e o n ,  n i t r - s p .  t a r t .  —  On l'em ploie comme an tido te de : 
C a lc -p h .  c h iù .  m e r e ,  s a ssa p .  ? su if .
C o m p a r e r ,  a v e c  : Acon . a tn b r .  a n i .  ars. bar, bell. carb-v. c a u s .  c h a m .  c h in . 
coff .  c o n . f e r .  g r a p h ,  ig n .  led .  lyc. mere. n a t r .  n a t r - m .  nitr-ac. n - m o s .  n-vom. 
p e t r .  p h o s .  p h o s - a c .  p lu m b ,  puis, rkod . rkus. s a b a d .  s a s s .  sii. sul/ .  ta r t. 
vera t.  z inc .  —  C’es t  su r to u t  ap rès  : Caus. led .  mere, puls . s ii .  e t  s u l / . , q u e  la 
sé p ia  est  eff icace, l o rsq u ’elle est d ’ail leurs  in d iq u é e . —  A p rè s  l a  sép ia ,  conviennent  
que lquefo is  : Carb-v. cavs. p u ls .
C LIN IQ U E.— Se laissan t guider par Y ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Affections du sexe fém inin ,  et surtout des femmes d’une con­
stitution faible, ayant la peau délicate et sensible ; Affections des 
vaisseaux capillaires et du système nerveux ; Affections à  la suite 
d’une contrariété ; Faiblesse physique .et nerveuse par suite d'o­
nanisme ; Affections scrofuleuses (et rachitiflues?)} Engorgement 
et inflammation des glandes ; Tumeurs ly mphatiquës, infiamma- \ 
toiregyA flections rhumatismales, surtout chez lés personnes d’une 
tâïïlëelancée ; Extension des ligaments (après rhus) {Eruptions e t . 
dartres chroniques ; Gale ; Taches livides des femmes enceintes ; 
ou nerveuses ; Indurations syuirrheuses ; V e rru e s jJ ’ièvres inter- 1 
m n tèn to $ î-M an ie_ rj^ tM e  rCêphalâl'giëT'ffèryeuses^ et, hystéri­
ques ; Migraine W g f l g ^  0  ph thaljpies scrqfu leu ses et autres^ 
i Amblyopie amaurotîque ; Hémorrhagie nasale ; Croûte de lait i 
.vSlomacäce'WSfffection 'scorbutique'des'gèticives? Odontalgie* £
I surtout chez les femmes hystériques ou enceintes; Disposition chrôi 
nique aux angines ; Dyspepsie, aigreurs, gastralgie et autres affge^ 
tiohs gastriques i  Grosseur du ventxe.cluz.les femmes âgées i  Ascile ; 
Diarrhées, aussi chez les sujets scrofuleuxj Bïennorrhée du rec­
tu m ? ;  Constipation chronique; Gonorrhée chronique ; Pollutions 
par suite d’onanisme; Dysménie des jeunes filles ; Dysménorrhée ; 
Métrorrhagie ; Aménorrhée ; Chlorose ? ; Flueurs blanches ; Odon-^. , 
talgie, constipation ou diarrhée, affections gastrique§favec vomis­
sement , taches jaunâtres à la peau , ' e t  autres souffrances des ' 
femmes e n c e in te sDisposition à l’avortement ; Excoriation des ma­
melles; Écorchure des enfants ; Toux de différentes espèces ; Co-
queluche? ; Pneumonie? ; Hémoptysie ; Souffrances phthisiques; 
Panaris, etc., etc.
SU P" Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Élancements et douleurs pico­
tantes dans les membres et autres parties du corps.—'Douleurs 
brûlantes à diverses parties du corps.—‘Tension dans les mem­
bres, comme s’ils étaient trop courts.— Traction et déchirement 
dans les membres et les articulations. — Douleurs qui sont sou­
lagées par la chaleur extérieure. ^ 'Ç ô u lèü rs  par âccesj avec 
horripilation.—‘Douleur de luxation, surtout par un effort d s i  a 
-„partie affeclée,-ainsi.que la nuit^ à la c h a r :a r  d u l i t ,j—*DouIeurs 
rhumatismales, avec gÔnffément des parues affectées, sueur fa­
cilement excitée, frissonnement ou frissons alternant avec cha­
leur .— *Fortes incommodités à la suite de contrariétés.—‘Engour- 
dissement facile des membres (bras et jambes), surtout après un 
travail manuel.— 'Raideur et manque de flexibilité des articula­
tions. — Luxations et entorses faciles, aux membres.—’Dispo­
sitions à se donner un tour de reins.—* Commotions et tressaille­
ment dans les membres, nuit et jour. —Tressaillement dans les 
-m u scles. — Accès de malaise et spasmes hystériques. 4^ Gonfle­
m ent et suppuration des glandes.jp Exacerbation et renouvelle- 
m ehlïle  plusieurs souffrances, pendant et immédiatement après 
le repas. — Les symptômes se dissipent pendant tout exercice 
violent, excepté celui du cheval, et sçmt aggravés pendant le 
repos, comme aussi le soir, la n u i t ià  la éh â lë ïf l ïu  lit (et avant 
midi). — Sensibilité douloureuse de tout lé corps. — Traction 
dans tous les membres. — ’Pandiculations fréquentes. — *Jn— 
quiétudes et battement dans tous les membres, avec agitation qui 
ne permet de rester nulle part.— *Fort bouillonnement de ja n g ,  
même la nuit, avec pulsation dans tout le corps. -4~Cbhfiement.... 
I général du corps, avec haleine courte, sans soif,'4—' Lourdeur et 
/ paressé physique.—"Manque dé solidité dans les membres. — 
‘Accès de faiblesse et de défaillance hystériques ou autres. — 
Evanouissements^— ’Lassitude avec tremblement. — * Manque 
 ^ queIquefois seulement au réveil.—‘Prompte fatigue
en se promenant au grand air .— Forte disposition à prendre des 
refroidissements, et sensibilité à l’air froid , surtout au vent du 
n o rd .— Après avoir été mouillé frisson fébrile, accès d’éva- 
^ n o  u.îsse rii en t] etf ertsiïi te coryza. ~ ~
P e a u .  — "Sensibilité excessive de la peau. - 4  Prurit à diverses 
parties, qui se change en sensation brûlantei — Prurit et érup­
tion boutonneuse dans les articulations. ‘ Excoriation surtout
7  dans les artjculatÌQn§t  x^JZ rup tion s C0Trlme la qalfij,sèches et\ 
/fpruriantes.— * Taches brunes 'ou vineuses, óu bien rougeâtres 
jçHtïïrtrêûses,  à  la peau. —"’ Desquamation en forme d’anneau\
I (dartres annulaires).—“Dartres humides, croûteuses, avec prurit \
I et sensation brûlante. — Furoncles. — *Glandes engorgées. — I 
j “Indurations squirrheuses.—“Eruptions de vésicules, semblables I 
/  au pemphigus. — Ulcères pruriants, lancinants, brûlants^ ou,.)
I quelquefois indolents Cors'aUlTjïüdë, avec douleur la n c i -
nanîe. ffijTormiîé des ongles.— “Taches h é p a t i q u e s . °H y-'
(äropisieSes ivrognesJ :----------
S o m m e i l .  —  *Fofte. envie de dormir le jour et le soir de trop 
bonne heure. — Accès de somnolence, réapparaissant en type 
tierce. — Sommeil tardif le soir^—^ Insomnieïiàr surexcitation.
!  — Réveil dé trop bqnn^heyxeJàt | veille prolongée. —  *&éveil "1 
:^frSm ^~ym Xs~cSuse~a^préciablej/— *Sommeil agité, avec fort 
b'ômllonnement de sang,  jâcFâïïon continuelle, rêves fantasti­
ques, anxieux, effrayants, et sursauts fréquents, avec effroi.—
En dormant, on croit s’entendre appeler. — ’Sommeil non 
réparateur ; on n’a pas assez dormi le malin. — Rêves lascifs.
—  En dormant, paroles, cris et tressaillement des membres. —
La nuit, divagations, angoisse, chaleur fébrile et agitation dans 
le corps, maux de dents, coliques,! toux\ët beaucoup d’autres 
souffrances. — ------------
F i è v r e .  — Horripila lion .pendant les d o u le u rs .)-  *Manque de 
chaleur vitale. — Frïssonn em ënTiréqttentVsurtout le soir, au 
grand air. —“Accès de chaleur (fugace), surtout en étant assis 
et en se promenant au grand air, comme aussi lorsqu’on se 
fâche ou pendant une conversation, importante. — Accès de 
chaleur (e t de frissons } avec soif. -csChaleur, continue, avec ; 
rougeur dè la face et forte s o i f /— °Fièvre avec so if pendant les 
*7^*SS0^  dmileurs danTles"mem,bres, froid glacial des mains et. 
des p ieds, et doigts morts. -A«Sneur pendant qu'on estuassi». 1
— *Sueur abondante au plus léger mouvement. — *Sueurs noc­
turnes,  quelquefois froides. — Sueurs matutinales,  quelquefois
C a o d ë û r  àcide. ■
ifcorai". —■ * Tristesse et abattement avec pleurs. — ’Mélancolie 
et morosité. — *Angoisse et inquiétude , quelquefois avec cha­
leur fugace, généralement le soir,  et quelquefois au l i t .— 
j Grande inquiétude sur son état de santa, — “Caractère rêveur.
‘Forte disposition à s'effrayer .J — * Découragement souvent 
au"prôlnrï’^ Tre~dégoûté"i3é'Tà vie. — * Indifférence pour toute 
chose et même pour les siens. — “Répugnance à s’occuper de 
ses affaires. — Caractère susceptible, acariâtre, avec forte dis­
position à la colère et à l'emportement. — Humeur quercl-
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( leuseiet caustique;— * Faiblesse de la mémoire. — Distraction. 
v  —Disposition à se tromper en parlant et en écrivant.— ‘ Inapti-
- tudeaux travaux intellectuels.—Lenteur delà  marche des idées. 
T ê t e .  — *Téte entreprise. — Accès de vertige, surtout en se pro­
menant au grand air ou en écrivant, ou bien au moindre mou­
vement des bras. — Vertige, comme si tousles objets remuaient, 
ou comme si quelque chose roulait dans la tête.^—• Vertige, le 
.. matin, en se.levant,ou l’après-midi. —f 'A ccèsele m a u x d¥tête, 
'avec nausées, vom issement,'e t  douleurs lancinantes ou téré—
fa i t ,  comme si le cerveau était ébranlé. — Douleurs de tête 
semi-latérales, quelquefois le soir, après le coucher, précédées 
de pesanteur de la tête. — ’Pesanteur de la tête. — ‘Cépha­
lalgie pressive au-dessus des yeux, à la clarté du jour. — 'Pres­
sion expansive dans la tête, quelquefois en se baissant, comme 
si elle allait éclater. — Contraction dans la tête. — ‘Traction 
et déchirement dans la tête et à la lê te , quelquefois d’un seul 
\ côté. —  Céphalalgie lancinante, souvent semi-latérale ou fron­
tale. —‘Tressaillement et secousses,dans la lête. — *Céphalalgie 
X battante, surtout dans l’occiput, —i'F orte  congestion de sang à 
l a  tête, avec chaïe'ur, siïrtô'üTén se baissant. — Froid à l'exté­
rieur de la tête. — ’Tremblement involontaire, et secousses de la 
.tête. — Mobilité du cun’ chevelu. - ^ P r u r i t  à la tête. — *Croû- 
? tes humides à la  t ê t e - j -  Chute des cheveux. —; Gonflement de 
la4jSe, s u r fö t i tW  front, j  '—
Y e u x .  — ^PesantêW'ëtânaissem en t de la paupière supérieure. 
—*Pression sur le globe des yeu x .— Prurit et cuisson dans les 
yeux et les paupières. — "Picotement dans les yeux, le soir, aux 
lumières. — Sensation brûlante dans les yeux, surtout le m a- 
' tfri, au réveiK — * Inflammationdes y e u x ,  avec rougeur de la 
sclérotique et élancements. — Inflam mation, rougeur et gonfle­
ment des paupières, avec orgelets. — “Pustules à la cornée.— 
/ ‘Gonflement des yeux, "surtout le matin, au réveil. — Croûtes 
dans les sourcils. — Yeux vitreux, noyés, le soir. — "Fongus 
hématoïde à la cornée. — Croûtes sèches aux paupières, surtout 
le malin au réveil. — Couleur jaune de la sclérotique.— Lar­
moiement, surtout le m a tin , ou 'agglutination nocturne des 
paupières. —  Frémissement et tressaillemp.it des paupières.
— "Paralysie des paupières et *imposzMlité de les ouvrir, 
surtout la nuit. — Vue trouble , er< lisant et en écrivant.
— °Presbyopie. — "Faiblesse de 1? vue, comme par amaurose,
i/branles qui forcent à crier. — Y  M aux de tê te, tous les matins. 
/ — *Maüx dé tête,'qui ne përmcitent pas d’ouvrir les yeux.— 
I "Maux de lête, avec désir excessif du coït.— Céphalalgie en se- 
c o u a n n ü  ën remuant la tête, comme âussià'chaque'pàs que l’on
y.. avec papilles contractées. — ° Voile, Haches noires,  "points et 
I  traces lumineuses devant la vue. — Reflet vert autour de la lu- 
/  mière, le soir. — *Grande susceptibilité des yeu x  à la clarté du  
L j o u r .
, O r e i l l e s . — Otalgie. — Elancement dans les oreilles. — Douleur 
d’excoriation dans l ’oreille. — Gonflement et éruption puru­
lente à l’oreille extérieure.— Dartres au lobe de l’o re i l le .— 
Écoulement d’un pus liquide par l’oreille, avec prurit. — “Sen­
sibilité excessive de l’ouïe à  la musique. — "Dureté de l’ouïe.
— Surdité subile, comme par un tampon dans les oreilles. — 
Bruissement et bourdonnement devant les oreilles, —  “Dartres
---derrière les oreilles et à la nuque.
M e* . — * Gonflement et inflammation du  n jîz^urtou t du bojit^
— Crôïïté"sOT'Iê"bo ûï du nez. jSRirmes eroûteuses, ûïcérées„ 
—"'Mucosités ïlnrcî'es d a is  le 's e z .  - -  Épistaæis, et mouchement 
fréquent de sang, “même après le plus léger échauffement, ou 
la plus légère contusion au nez. — “Absence d’odorat. — “Odeur
ffiéticfòttanp'lé; tträp — * Obturation ou sécheresse pénible du nez.
* — Coryza secr^Miiçosités_sèch.es..qui obstruent le nez. — Vio­
lent coryzà' fliïênt,1 avec éternumenî, douleur dans l’occiput et 
traction dans les membres.
Face. — Pâleur de la face, avec cercles bleus autour des yeux, 
qui sont rouges st ternes. — *Couleurjame de la face. — “Face 
amaigrie. — -°Trace ja ifn e à  cheval sur nez et les joueÿ. -j- 
Forte chaleur à la face.?— Bouffissure pâle de la face. — “In­
flammation érÿsipélâleuse eï gonflement cZ’un  côté de la face 
(provenant d’une dent cariée). «—Gonflement inflammatoire de 
l£ face, avec boutons rapprochés à çroûle jaune. -4- “Dartres et 
eroûïes a la  face,}— “Verrues à la face.— Pores noirs à ia  face, 
I— Prurit et éruption à la face et sur le fron t; quelquefois 
'comme rougeur et rudesse de la peau. — Tumeurs au front. — 
jDoiileurs faciales,  tractives. — Douleur crampoldè et déchire- 
I ment dans les os de la face. — * Prosopalgie dans la région 
isus-orbitaire, comme des coups électriques, plus forte dans la 
I forte chaleur de l’été. — “Sécheresse et exfoliation des lèvres.
— Tension de la lèvre inférieure. — *Couleur jaune et érup­
tion dartreuse autour de la bouche. — Eruptions humides et 
eroûteuses sur la partie rouge des lèvres et au menton. — Ul-
j cére douloureux à  la face interne des lèvres. — Engorgement 
' et sensibilité douloureusa.des_glandes sous-maxillaires. 
D e n t e .  — Odontalgie en serrant les dents ou en y touchant, et 
en parlant, comme aussi par le plus léger courant d’air froid.
— Odontalgie nocturne, avec forte surexcitation. — *Odontal- 
Çjie pulsalive ou lancinantej ou bien tractive, s’étendant quel-
quefois jusque dans l’oreille, ou dans les bras e lles  do ig ts .—
°Maux de dents avec gêne de la respiration, fluxion à i a  joue, 
engorgement des glandes sous-maxillaires, et toux, ou bien 
avec fort bouillonnement de sang et pulsation dans tout le corps.
— Secousses déchirantes dans les dents. — Emoussement, va- 
cillement, saignement facile et carie des dents. — ‘Gonflement, 
excoriation, ulcération et saignement facile des gencives.
B o u c l i e .  — Haleine fétide. — Gonflement de l'intérieur de la 
bouche. — ’Sécheresse de la bouche et de la langue. — Sali­
vation salée. — Douleur de la langue et du palais, comme s’ils 
étaient brûlés. — Excoriation de la langue. — Vésicules sur la 
langue. — ’Langue chargée d 'un enduit blanc.
G o r g e .  — Mal de gorge avec gonflement des glandes du cou. — 
Sensation pressive, comme s’il y avait un tampon dans la gorge, 
ou ’douleur d’excoriation et élancements pendant la déglutition.
— ’Tressaillement dans la gorge. — Gonflement et inflamma­
tion du gosier. — Inflammation, gonflement et suppuration des 
amygdales. — Sécheresse dans la 'gorge, avec tension et grat­
tement. — °Gorge comme pâteuse. — Accumulation de muco­
sités dans la gorge et au voile du palais .— *Renâclement de 
mucosités, surtout le matin. — Expulsion de mucosités sangui­
nolentes, en renâclant.
A p p é t i t .  — Goût putride ou aigre. — Goût trop salé des ali­
ments. — *Adipsie, ou so if excessive, surtout le matin  et le soir, 
quelquefois avec anorexie. — *Grande voracité. — ‘ Boulimie, 
'avec  sensation de vacuité dans l’estomac.— Désir ardent de 
vin . — i*Répugnance et dégoût pour les aliments, surtout pour la 
rv iânde  ,et °le lait, "qui donne la diarrhée. — La fumée de tabac 
ne convient p a s .— »Après des aliments gras, renvois désa­
g réab le s  avec nausées. — "Faiblesse de la digestion. — *Après 
j le repas, aigreurs dans la bouche, "renvois fréquents, gratte- 
\m e n t  et sensation brûlante dans la gorge,, pulsation dans le 
scrobjcule, hoquet, ballonnement du ventre! sueur, chaleur fé­
brile, battement de cœur, céphalalgie, nausées, vomissements, 
douleurs d’estomac, etc.
E s t o m a c .  — * Renvois fréquents, généralement aigres ou amers, 
"ou bien comme des œufs pourris, ou avec le goût des aliments.
— Renvois douloureux, pendant lesquels il vient du sang dans 
la bouche. — “Aigreurs avec dégoût de la vie. — Nausées, 
quelquefois le matin à jeun, soulagées en mangeant quelques 
bouchées. — Nausées, avec goût amer et renvois. — Nausées 
par le mouvement de la voiture. — °Nausées et vomissement 
après le repas. — * Vomissement de bile et d’aliments. — “M aux  
d’estomac après le repas, quelquefois le soir. — Douleur violente
au cardia, en ingérant des aliments. — "Douleur dans le scro- 
biculeen marchant. — *Pression dans l’estomac, comme par une 
pierre, surtout pendant ou après le repas, ou bien la nuit. — 
“Crampe d'estomac contractive. — *Pituües de l’estomac, "sur­
tout après avoir bu, ou précédées d’une sensation de tournoie­
ment dans l’estomac. — Vomissement de sérosités laiteuses 
(chez les femmes enceintes). — Vomissement nocturne avec 
mal à la tète. — Crampes d’estomac et de poitrine. — Térébration 
déchirante dans la région stomacale, jusque dans les re ins .— 
*jÉlancements pressifs dans le scrobicule et la région de l’esto­
mac. — *Sensation brillante dans l’estomac et le scrobicule. — 
Battement dans le creux de l’estomac. — Sensation de vacuité 
douloureuse dans l’estomac.
V e n t r e .  — Douleurs au foie, en étant en voilure. — Pression, 
battement et élancements dans la région hépatique. — "Térébra­
tion, 'ou élancements tensifs dans les hypochondres, surtout pen­
dant le mouvement. — Elancement dans l’hypochondre gau­
che. — Maux de venire, le matin, au li t .— *Pression et pesan­
teur dans le ventre, avec sensation d'expansion, comme s’il al­
lait éclater. — Fort ballonnement du ventre. — Pesanteur et 
*durelé dans le bas-ventre .— °Grosseur du ventre [chez les 
femmes qui ont eu des enfants). — ‘ Gonflement hydropique du 
ventre. — Crampes abdominales, avec douleur de griffemenl, 
comme si les intestins étaient tordus. — *Coliques incisives, 
surtout après un exercice corporel, ou la nuit, avec envie d’aller 
à la selle. — *Fouillement, tranchées et pression dans le bas- 
ventre. — ’Douleur de meurtrissure dans les intestins. — "Froid 
dans le ventre. — *Sensation brûlante et élancements dans le 
ventre, surtout du côté gauche et quelquefois jusqu’à la cuisse.
— Sensation de vacuité dans le ventre. — Lancinations dans 
les aines. — Taches brunâtres au ventre. — * Mouvements et bor- 
borygmes dans le ventre, surtout après le repas. — Production 
abondante et incarcération de flatuosités.
S e l l e s .  — * Envie sans résultat d ’aller à la selle, ou seulement 
avec évacuation de mucosités et de vents. — ‘Evacuations in­
suffisantes, lentes et comme des crottes de mouton. — Évacua­
tions peu abondantes, avec efforts et ténesmes. — *Selles trop 
molles. — Selles gélatineuses, avec tranchées. — * Diarrhées 
débilitantes. — *Diarrhées verdâtres,  souvent avec odeur pu­
tride ou aigre, ou surtout chez les enfants. — ’Pendant ‘la 
sellé, écoulement de sang. — Douleur contractive et tension, 
prurit, fourmillement, sensation brillante et élancements à l’a ­
nus et dans le rectum. — Suintement par le rectum. — "Ecou­
lement muqueux par le rectum, avec douleurs lancinantes et
déchirantes. — *Chute du rectum, surtout pendant la selle. — 
Congestion de sang à l'anus. — "Sortie des boulons hémorrhoï- 
daux du rectum .—  Hémorrhoïdes fluentes. — Excoriation en­
tre les fesses. — Douleur contractive au périnée.
U r i n e « . — Besoin fréquent el impossibilité d’uriner. — *Pression 
sur la vessie. — ‘Emission d’urine, la nuit. — 'Pissement au 
lit, dans le premier sommeil. — "Urine foncée, d’un rouge de 
sang. — ‘Urine trouble, avec sédiment rouge, sablonneux ou 
briqueté.— Urine .fétide, avec sédiment blanc, abondant. — 
Urine qui dépose du sang. — Crampe de la vessie. — Sensa­
tion brûlante dans la vessie et l 'urèthre. — *Cuisson dans l’u ­
rèthre, surtout en urinant. — Douleurs incisives et élancements 
dans l’urèthre. — "Ecoulement muqueux par l’urèthre, comme 
une gonorrhée chronique.
P a r t i e s  g é n i t a l e s . — *Sueur abondante des parties génitales
'■ et surtout des testicules. — ’Prurit autour des parties génitales.
— Eruption pruriante au gland et au prépuce. — *Gonorrhée 
bâtarde, d’odeur acide, salée. — Ulcères au gland et au prépuce.
—  ’Douleurs dans les testicules. — “Gonflement du scrotum. — 
"Faiblesse des parties génitales. — Exaltation de l’appétit vé­
nérien, avec érections fréquentes. — *Pollutions fréquentes. — 
Ecoulement de liqueur prostatique après avoir uriné et pendant 
une selle difficile. — Après le coït et les pollutions, fatigue in­
tellectuelle, morale et physique.
B è g le s .  — *Excoriation à la vulve et entre les cuisses,  quel­
quefois avant les règles. — "Chaleur intérieure et extérieure 
aux parties génitales. — Douleur contractive dans le vagin. — 
"Gonflement et éruption pruriante, humide, aux petites lèvres.
— *Pression vers le bas, dans la matrice, gênant la respiration.
— "Chute de la matrice. — "Métrorrhagies. — "Règles trop 
abondantes. — «Induration du col de la matrice. — "Règles 
supprimées, °ou trop faibles, *ou trop hâtives. — Avant les rè­
gles coliques. — Pendant les règles, mélancolie, odontalgie, cé­
phalalgie, "et courbature dans les'membres, ou coliques spasmô- 
diques et pression vers les parties. — Stérilité. — *Leucorrhée 
d’une eau jaune ou rouge verdâtre, 'ou purulente, fétide, 
“quelquefois avec ballonnement du ventre, ou élancements dans 
le vagin. — "Leucorrhée pruriante, corrosive. — Élancements 
dans les mamelles. — "Excoriation des mamelons. — ’Ecorchure 
des enfants.
E i a r y n x .  — Enrouement avec coryza. — Sensation de séche­
resse dans la trachée-artère. — Toux provoquée par un cha­
touillement dans le larynx ou la poitrine. — *Toux sèche, qui 
semble venir de l’estomac, surtout le soir, au lit, et souvent
avec m usées et vomissement amer. — Toux grasse, après un re­
froidissement. — °Toux des femmes enceintes. — *Toux, avec 
expectoration abondante de mucosités généralement putrides, ou 
de goût salé, souvent seulement le matin  ou le soir, et fréquem­
ment accompagnée de bruit, de faiblesse, et de douleur d’exco­
riation dans la poitrine, comme si elle était à vif. — *Toux 
nocturne, avec cris, suffocation et vomiturition. — "Toux sem­
blable à la coqueluche. — “Toux provoquée par un chatouille­
ment, et accompagnée de constipation. — ‘Expectoration qui se 
détache difficilement. — Expectoration jaune, verdâtre, puru­
lente, en toussant. — Expectoration en toussant, ' le  matin et le 
soir, avec expectoration de mucosités le jour. — Pendant la 
toux, lancinations dans la poitrine ou le dos.
P o i t r i n e .  — * Dyspnée, oppression de poitrine, et haleine courte 
en marchant et en montant, ainsi qu’en étant couché au lit, le 
soir et la nuit. — *En respirant et en toussant, douleur dans les 
côtés de la poitrine. — *Oppression de poitrine, produite par 
accumulation de mucosités, ou par une expectoration trop abon­
dante. — ’Douleur de poitrine par le mouvement. — ‘Pression 
dans la poitrine, surtout le soir, au l i t .— Pesanteur, plénitude 
et tension dans la poitrine. — "Douleur d’excoriation dans la 
poitrine. — Crampes de poitrine. — * Élancements et picotements 
dans la poitrine et les côtés de la poitrine, en respirant et en 
toussant, ainsi que par un travail de tête. — * Bouillonnement 
de sang dans la poitrine et battements de cœur violents. — In­
termittence des battements du cœur. — "Taches brunâtres sur
la p o i t r i n e .    -----------------------------
V ro n É r^ ^ T J o u le u rs  au x  reins et dans le dos, avec déchirement 
brûlant. — "Battement aux reins. — Faiblesse aux reins, en 
marchant. —^D ouleurs incisives, pression, fouillement et. d_é-_ 
' cklreménts crampoïdes dans le dos. — Raideur du dos et de la 
nuque.— "Frissonnement dans le dos. — Taches brunâtres sur 
le dos. — Taches rougeâtres, dartreuses, au-dessus de la han- 
j che et aux deux côtés du cou. — "Eruption pruriante au dos. —
I "Dartres à la nuque et derrière les oreilles. — Taches vineuses 
I au cou et sous le menton. — Furoncle au cou. — *Sueur sous 
1 les aisselles, d’une forte odeur. — Gonflement et suppuration des 
I glandes axillaires. — "Dartre humide sous Vaisselle.
B r a s .  — ’Douleur de luxation dans l’articulation de l’épaule, 
surtout en soulevant ou en teriant un objet. — Lassitude dans 
le bras. — Sensation de roideur et de froid dans le bras, comme 
s’il était paralysé. — *Douleur de traction paralytique dans le 
bras et l'articulation de l’épaule, jusque dans les doigts. — 
Élancement dans les bras et l’articulation de la main, en fati-
guani ou en remuant ces parties. — *Tension douloureuse dans 
les bras,  et les articulations jiunîûude et des doigts, comme par 
raccourcissement. -jTîocüfemenï"înflàmmatoire rouge foncé, 
rà ïïrT 'ttrarbré , • au milieu du bras. — Pustules aux bras, avec 
I prurit violent. — "Roideur des articulations du coude et des 
mains. —• Taches brunâtres , peau dartreuse et croûtes p ru -  
riantes au coude. — ’Vésicules purulentes sur le dos de la main 
jet au bout des doigts. — “Dartres sur le dos des majns. — 
/ “Gonflement de la main avec éruption de vésicules, semblable au 
! pemphigus. — »Elancements dans le poignet en  ^ remuant la 
Tjnain. —JC tudem  Ardente dans la paume des m a in s ip - "Sueur 
iiux. ip ai n s °&alë maligne é f  crôffîês au x  mains. — 
Traction arthritique et élancements dans les articulations des 
doigts. Distorsion des doigts. — °Ulcères indolores dans les 
j àr'ttca tâtions .et au bout des doigts. — Verrues aux mains. — 
I Envies aux doigts. — "Ongles diffom es. — ’Panaris avec dou- 
Vjeurs pul.salives.&t lancinantes/ ' -~
j n m ï î ë s " . —^Douleurs dans lës hanches, avec élancements dé- 
\ chirants. — Douleur dans les fesses et les cuisses après avoir 
I été pssis. paralytique des jambes,  surtout après
(s’être mis en colère. — Roideur des jambes, jusque dans l'arti­
culation coxo-fémorale, après avoir été assis un peu de temps. — 
*Froid a u x  jambes et a u x  pieds. — Gonflement des jambes et 
des pieds. — Crampes dans les cuisses, en marchant. — * Lan­
cinations déchirantes ou sactiqdß&sdmxs.lescrosses:elle.-tibia-; an 
Py.BLde-faire-crier..—Wuroncles à la cuisse et dans les jarrets.
— Traction-et élancements déchirants dans les genoux, les jam - 
bes.et les talons. ^ llôniîêmetlt douloureux du genou .— Rai­
deur des articulations du genou et du pied. — *Crampes au x  
mollets, quelquefois la nuit. — Inquiétudes .dans ies jambes, le 
soir. —tgoutons pruriants sur les jambes et le cou-de-pied. — 
"Oöuleur tractive dans les jambes et les gros orteils. — "Elan­
cements au tibia et au cou-de-pied. V—Sensation dans les jam -
: bes, comme si une souris y courait,#— ’Tressaillement des pieds 
en dormant. — Ulcères sur le cou de-pieclj— Roideur dans les 
talons et les articulations du pied, comme par raccourcissement.
— ’Picotement et sensation brûlante dans les pied- . —  E-Oür- 
millement et engourdissement de la plante des pieds. -Ç °Sueur
-j au x  pieds, abondante et fétide, ou bien supprimée, —  °Ulcères 
vau talon, provenant de vésicules rongeantes. — °Ulcères indo­
le n ts ,  aux articulations et au bout des orteils. — *Cots aux 
pieds, avec 'douleur lancinante. 7 - "Difformité des ongles des 
orteils. ----------------------
1 5 1 .  -  S IL IC E A .
S IL .— Silice. — Hahnemakn. — H is t ,  n a t .  e t p rèp . Pharm . homceop., p . 159. — 
D ose usitée : 50. — Durée d'action  : 7 à  8 semaines , dans des affections 
chroniques.
A utido ths  : Camph. hep.«—On l'em ploie comme an tid o te  de : Mere. su if , (psorinum).
C o m p a r e r  a v e c  : A lu m .  amm. b a r -c .  bell. ca lc , carb-an. c a rô -v .  chin. ein . çyel. 
gra p h , hep . kat. lieh . ly c . magn. m ere. na tr .  petrol, phos. puls. ra n .  rh od . 
rhus. sass. sep , spig. s u l / ,  vera tr. — C'est surtout après : C alc , h ep . lyc , s u l / . t 
que silic. est efficace, lorsqu’il est d’ailleurs indiqué. — Après silic. conviennent 
quelquefois : H e p . la c h . ly c . sep .
C LIN IQ U E. —  Se laissant guider par Vensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament 
contre : — Suites fâcheuses de l’abus du mercure ; Souffrances 
hystériques ; Faiblesse physique chez les enfants, avec difficulté 
d’apprendre à marcher ; Paralysies ; Epilepsie ; Surexcitation ner­
veuse avec insomnie ; Affections rhumatismales et arthritiques, 
chroniques ; Inflammations flegmoneuses ; Tumeurs lymphatiques; 
Affections scrofuleuses et .rachitiques, même avec téte grosse, et 
fontanelles tardives à  s’ossifier; Engorgement, inflammation, in­
duration et ulcération des glandes ; Inflammation, ramollissement, 
ulcérations et autres maladies des os ; Abcès ; Indurations squir— 
çheuses ; Ulcères presque de toutes natures, surtout chez les per­
sonnes malpropres, cachectiques et adonnées aux boissons spiri- 
tueuses ; Ulcères scrofuleux, mercuriels et scorbutiques ; Ulcères 
carcinomateux; Hydrarlhre ?; Hystérie ; Vertiges; Migraine ; 
Teigne ; Chute des cheveux à la suite de fortes maladies aiguës; 
Fongus hématode dans l’œil ; Ulcères de la cornée ; Cataracte ; 
Amblyopie amaurotique ; Dureté de l’ouïe ; Cancer aux lèvres ; 
Fièvre de dentition; Boulimie, pituites de l’estomac, gastralgie, 
dyspepsie et autres affections gastriques ; Abcès hépatiques; Affec­
tions vermineuses, surtout chez les sujets scrofuleux ; Gonorrhée 
chronique; Hydrocèle, surtout chez les sujets scrofuleux; Exco­
riation des mamelons ; Ulcération et même affection carcinoma- 
teuse des mamelles ; Coryza chronique et disposition opiniâtre à 
des rhumes de cerveau; Souffrances phthisiques, même chez les 
sculpteurs; Gonflement inflammatoire du genou ; Panaris ; Para­
lysie des mains, aussi chez les lépreux, etc., etc.
Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G EN ERA UX . — "Traction, déchirement et élan­
cement dans les membres (bras et jambes). — “Elancements
nocturnes dans toutes les articulations. — ’Disposition des mem­
bres à s’engourdir. — D ouleur de brisement et faiblesse para­
lytique dans les membres, surtout le soir. — ‘Disposition à  se 
donner des tours de reins. — ’Crampes dans les bras et les 
jambes. — ‘Gonflement et induration des glandes, généralement 
sans douleur, seulement quelquefois avec prurit pénible. — 
*Tressaillemenl des membres, jour et n u it .— Craquement dou­
loureux ou pétillement des tendons chez les ouvriers occupés de 
travaux loiirds et fatigants. — ’ Attaques d’épilepsie. — Plu­
sieurs affections et douleurs s’aggravent ou se manifestent la 
nuit et le soir, comme aussi pendant le mouvement. — ’Aggra­
vation des symptômes à la nouvelle ou °à la pleine lune. — 
Douleurs aux changements de temps. — Inquiétudes dans tout 
le corps, après avoir été longtemps assis. — “Bouillonnement de 
sang et soif après avoir bu peu de vin. — Amaigrissement 
excessif. — "Enfants tardifs à marcher. — Marche nonchalante, 
maladroite. — Faiblesse des articulations ; elles fléchissent. — 
*Lassitude et tremblement dans les membres, surtout le matin.
—  “Inertie générale et grande faiblesse nerveuse. — "Evanouis­
sement en se couchant sur le côté. — Grande fatigue, lassitude 
et envie de dormir, à  l'approche d’un orage. — *Grande dis­
position à prendre des refroidissements, même seulement en se 
découvrant les pieds.
P e a i i .  — Sensibilité douloureuse de la peau. — ’Prurit sur tout 
le corps, souvent formicant ou lancinant. — Eruption comme 
des varicelles sur tout le corps. — “Taches tubéreuses, rosées, 
à la peau. — ‘Tumeurs et abcès lymphatiques, même avec u l­
cères fistuleux. — Engorgement et induration des glandes. — 
“Inflammation, ramollissement et ulcération des os. — “Indu­
rations squirrheuses. — “Ulcères fistuleux, putrides, phagédé- 
niques, fongueux, etc., avec végétations ou sanie fétide et ron­
geante. — Suppurations bénignes et malignes, surtout dans les 
parties membraneuses. — Peau maladive ; toute lésion tend à 
s’ulcérer. — ’Cancer de la peau. — ’Pression, prurit, cuisson, 
et élancements térébrants dans les ulcères. — Furoncles. — 
°Charbons de nature maligne. — “Ganglions. — Verrues. —
* Panaris. — °Loupes suppurantes.
Sommeil. —  *Sommeil e x c e s s i fsans que l’on puisse s’en­
dormir. — ‘Bâillements fréquents. — Sommeil le soir,  de bonne 
heure. — ’Sommeil tardif. — “Sommeil trop léger la nuit, 
comme si on n ’était qu’assoupi. — ’Insomnie,  causée surtout 
par bouillonnement de sang,  chaleur à la tête, "et grande af­
fluence d’idées. — *Visions effrayaules, la nuit, et affluence de 
rêves anxieux et fantastiques, "avec pleurs, paroles, cris et
‘réveils fréquents en sursaut. — *Tressaillement du corps, pen­
dant le sommeil. — Rêves lascifs. — ’Ronflement en dormant.
— Cauchemar. — Somnambulisme. — Rêves de brigands, d’as­
sassins, de chiens, de voyages, de spectres, etc. — *La nuit, 
congestion dé sang à la tête, avec douleurs pulsatives et batte­
ment au cerveau, douleur d’estomac, nausées et vomissement 
ou élancements dans toutes les articulations, sécheresse du nez, 
et beaucoup d 'autres souffrances.
Fièvre. — 'Forte disposition frileuse et horripilation avec fris­
sons fréquents, même au plus léger mouvement. — Chaleur 
fréquente, quelquefois fugace. — Fièvre avec forte chaleur,  gé­
néralement sans frisson et avec sueur peu abondante, ordinai­
rement depuis 1 0  heures du matin jusqu’à 8  heures du soir-----
’Sueur pendant une marche modérée. — * Sueur abondante la 
nuit, “quelquefois d’odeur acide.— "Sueur débilitante le matin.
M o r a l .  — Humeur mélancolique et envie de pleurer. — Nos­
talgie. —  *Anxiété et agitation. — Humeur taciturne : on est 
concentré en soi-même. — ‘ Inquiétude et mauvaise humeur 
pour la moindrè chose, "provenant de grande faiblesse ner­
veuse. — Scrupules de conscience. — ’Grande disposition à  
s’effrayer, surtout au bruit. — ‘Découragement. — *Morosité,  
mauvaise hum eur, et désespoir avec dégoût profond de la vie. 
‘Disposition à se fâcher, opiniâtreté et grande irritabilité. — 
"Répugnance pour le travail. — "Apathie et absence d’intérêt.
— ‘Faiblesse de la mémoire. — ‘ Incapacité de réfléchir. — 
Grande distraction. — Disposition à  se tromper en parlant. — 
"Idées fixes; on ne songe qu’à des épingles, on les craint, les 
cherche, et les compte partout.
Tôle. — * Obnubilation. — * Fatigue de la tête par un travail in ­
tellectuel (lire, écrire ou réfléchir). — ‘Etourdissement, "sur­
tout le soir, comme si on était ivre. — * Vertiges de diverses 
natures, surtout le m atin, et principalement en levant les yeux, 
ou en étant en voiture, ainsi qu’en se baissant ou après des 
émotions morales. — Vertiges avec m usées et vomiturition, ou 
bien qui monte du dos dans la nuque et à la tête. — ’ Vertige 
à  tomber à la renverse. — ’Douleur qui remonte depuis la nu ­
que jusque dans le vertex, quelquefois empêchant de dormir la 
nuit. — "Céphalalgie en s’échauffant. — Céphalalgie avec fris­
son, lassitude et besoin de se coucher. — *Maux de tête tous 
les matins. — Pression dans la tête, avec mauvaise humeur, et 
pesanteur dans tous les membres, quelquefois le matin. —
* Pesanteur de la tête; il semble que le front va éclater, quel­
quefois tous les jours, depuis le matin jusqu’au soir. — ’Ten­
sion et pression dans la tête, comme si elle allait éclater. —
Tiraillements dans la (ête, qui semblent sortir par le front. — 
*Douleur$ déchirantes dans la téta, "souvent sem i-latérales, 
avec élancements qui semblent sortir par les yeux et s’éten­
dent jusque dans les os de la face, aux dents, osi qui se mani­
festent tous les malins avec *chaleur à la tête, principalement 
dans le front. — Lancinations dans la tête, surtout dans les 
tempes. — ’Céphalalgie battante, généralement par congestion 
de sang à la tête. — Secousses douloureuses dans la tête. — 
Mouvements et tournoiement dans la tête, comme si tout y 
était vivant. — Ebranlement et résonnement dans le cerveau, 
à chaque pas que l'on fait. — Les maux de tête sont aggravés 
principalement par le travail intellectuel, par la parole et en se 
baissant. — Après les douleurs de tête, obscurcissement de la 
vue. — Sensibilité douloureuse de l’extérieur de la tête au 
moindre contact. — °Sùeur à la tête le soir. — “Elévations tu­
béreuses au cuir chevelu. — Fort prurit au cuir chevelu. — 
°Teigne humide, *pruriteuse.— Chute des cheveux.
Y e o x .  — Douleurs dans les yeux, le matin, comme provenant 
d’une trop grande sécheresse ou de sable qui s’y serait intro­
duit. — Pression et cuisson dans les yeux et les paupières. — 
Elancements qui semblent sortir par les yeux. — ’Prurit, cuis­
son et ardeur>dans les yeux. — * Rougeur des y e w ,  avec dou­
leur cuisante dans les angles. — "Inflammation des yeux. — 
Gonflement de la glande lacrymale. — °Fistule lacrymale.— Lar­
moiement, surtout en plein air. — * Agglutination des paupières, 
la  nuit. — "Fongus et hématode et ulcères de la cornée.— "Taches 
et cicatrices sur la cornée.— Frémissement des yeux.— Occlu­
sion spasmodique des paupières. — "Presbyopie. — *Les ca­
ractères se confondent, en lisant.' — Les objets semblent être 
pâles, en lisant. — *Vue trouble comme à travers un  voile gri­
sâtre. — * Accès momentanés de cécité subite. — "Obscurcis­
sement du cristallin. — "Obscurcissement de la vue, comme 
par une amaurose. — "Etincelles et *taches noires devant la vue.
— *Photophobie et éblouissement à la clarté du jour.
O r e i l l e s .  — Otalgie, avec douleur tractive. — "Térébration et
’battement dans les oreilles. — "Elancements qui semblent sortir 
par les oreilles. — Prurit aux oreilles. — Inflammation et 
suintement du bord des oreilles. — Croûtes derrière les oreilles.
— Gonflement de l’extérieur de l’oreille, avec écoulement par 
l’oreille, accompagné d’une sorte de sifflement. — Accumulation 
abondante d’un cérumen humide. — Sensibilité excessive de 
l’oreille, au bruit. — *Obturation des oreilles, "qui se dissipe 
quelquefois en se mouchant ou bien avec une détonation. — 
'Dureté de l’ouïe, quelquefois sans bruit dans les oreilles, ou
bien exclusivement pour la voix humaine. —j  “Dureté de l’ouïe, 
augmentée à  la pleine lune. — Tintement, gloussement et 
bruit, comme si un oiseau battait des ailes dans les oreilles. —
— Carie de l'apophyse mastoïde. — 'Gonflement et induration 
des parotides.
M e z .  — Os du nez, douloureux au loucher. — Douleurs ron­
geantes dans le haut du nez, avec pesanteur en se baissant et 
sensibilité excessive à la pression. — Douleur pulsalive d'ulcé­
ration, dans le nez et jusque dans la tête. — "Inflammation 
dans les narines. — ‘ Prurit et rougeur du.nez (au bout), qui 
est couvert de vésicules croûteuses. — Furoncles au nez. —
— ‘Croûtes, boutons et ulcères dans.le nez. — fÉpistaxis. — 
“Absence d’odorat. — “Eternuments avortés, interrompus. — 
*Éternument par trop fréquent, immodéré. — * Obturation du 
nez, opiniâtre, "quelquefois par des mucosités. — °Sécheresse 
pénible du nez, quelquefois la nuit. — ‘Coryza sec. — ''Co­
ryza  continuel. — *Coryza fluent, fréquemment, "ou qui en­
lève une obturation opiniâtre du nez. — Mucosités nasales, 
âcres et corrosives.
F a c e .  — Face pâle, terreuse. —  Taches blanches sur les joues, 
de temps à autre. — Taches rouges, brûlantes, sur les joues et 
le nez, surtout après le repas. — Chaleur à  la face. — »Elance­
ments dans les os de la face. — Prurit dans les favoris. — Fu­
roncle sur la joue. — “Gerçures et rhagades à la peau du vi­
sage. — “Induration squirrheuse au visage et à la lèvre supé­
rieure. — Gonflement des lèvres. — Ulcération des commissures 
des lèvres. — Éruptions croûteuses aux  lèvres, avec douleur 
cuisante. — *Ulcères sur. la partie rouge de la lèvre inférieure.
— °Cancer des lèvres. — Furoncles au menton. — *Dartres au  
menton. — “Crampe dans l'articulation de la mâchoire. — 
“Élancements et tractions nocturnes dans la mâchoire inférieure.
— “Gonflement et carie des os de la mâchoire inférieure. *— * Gon­
flement des glandes sous-maxillaires,  avec douleur au toucher 
ou même avec induration.
D e n t s .  — ‘Odontalgie par des aliments chauds ou l’introduc­
tion de l’air froid dans la bouche. — ‘Traction,'tressaillement 
et déchirements dans les dents et la joue, aggravés la nuit, ou 
bien seulement en mangeant. — *Odontalgie généralement 
lancinante, la nuit, qui trouble le sommeil, aggravée par les 
choses froides ou chaudes. — "Maux de dents avec gonflement 
de Vos ou du périoste de la mâchoire et chaleur nocturne, uni­
verselle, qui empêche de dormir. — “Fouillement et térébration 
dans les dents. — Dents émoussées. — Inflammation doulou-
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reuse, gonflement, excoriation et *saignement facile des 
gencives.
B o u c b e .  — Sécheresse de la bouche. — Haleine fétide, surtout 
le matin. — "Stomacace. — °Mucosités continuelles dans la 
bouche. — Sensation comme s’il y  avait un cheveu sur la  lan­
gue. — ‘Excoriation de la langue. — Gonflement d’un seul 
côté de la  langue. — Ulcère au palais. — Langue chargée de 
mucosités brunâtres.
t i o r g e .  -r- Mal de gorge avec accumulation de mucosités dans la 
gorge:—  Douleur d’excoriation et ‘picotement comme par des 
épingles, dans la gorge, pendant la déglutition. — Gonflement 
de la luette. — Déglutition difficile, comme par paralysie du go­
sier. — Tendance des aliments à  remonter dans les fosses na­
sales, pendant la déglutition.
A p p è l l i .  — 0Perte du goût. — *Amertume dans la bouche, 
même le matin. — Goût aigre, putride, ou comme si l’on avait 
du sang ou des mucosités dans'la bouche. — * F o r te so ifquel­
quefois avec absence d'appétit. — *Répugnance pour tous les 
aliments, surtout les aliments cuits et chauds, avec appétence 
seulement pour les choses froides. — °Dêgoût pour la viande; 
elle est indigeste. — “Répugnance de l’enfant pour le sein de la 
mère, avec vomissement après avoir teté. — * Après le repas, 
forte envie de dormir, pyrosis, aigreurs dans la bouche, renvois 
aigres, plénitude dans l’estomac et le ventre, ou bien (souvent 
consécutivement), pression à l’estomac, écoulement d’eau par la 
bouche, comme des pituites, vomissement, frissons fébriles, con­
gestion à  la tête, chaleur aux joues.
E s t o m a c .  — °Renvois, avec goût des aliments, quelquefois 
après chaque repas. — *Renvois aigres. — Pyrosis. — Hoquet 
quelquefois le soir, au lit. — *Nausées tous les matins, avec 
douleur dans la tête et les yeux, en tournant les yeux, ou bien 
suivies de vomissement d’eau amère. — °Nausées continuelles,  
et vomissement, même la nuit. — ,'‘Écoulement d’eau p a r la  
bouche, comme des pituites,  quelquefois avec horripilation. — 
"Vomissement toutes les fois que l’on boit. — ‘Vomissement 
des aliments, même la nuit. — *Pression à l’estomac, quelque­
fois après chaque repas, ou en buvant vite. — °Sensibüité dou­
loureuse du scrobicule, en pressant dessus. — Pesanteur dans 
l’estomac. — * Serrement dans le scrobicule, comme par une 
griffe, quelquefois après le repas. — ‘Sensation brûlante dans 
le creux de l’estomac.
V e n t r e .  — "Gonflement et induration de la région hépatique.
— "Douleur d’ulcération à  la région hépatique, avec battement ; 
les douleurs s’aggravent au toucher et en marchant. — Élan-
cements dans les hypochondres, surtout à gauche. — Coliques 
pendant lesquelles les mains jaunissent et les ongles deviennent 
bleus. — Pression dans le ventre, surtout après le repas. — 
*Ventre dur , tendu, chaud (même chez les enfants), et quel­
quefois douloureux au toucher;—  *Grosseur du ventre. — 
*Coliques par constipation. — '*Tranchées ou pincement dans le 
ventre,  avec ou sans diarrhée. — ‘Sensation brûlante dans le 
ventre. — Les maux de ventre sont soulagés par l’application 
de linges chauds. — *Hernie inguinale, douloureuse. — In ­
flammation et gonflement des glandes de l’aine. — Incarcéra ­
tion de flatuosités. — Gargouillement et borborygmes dans le 
ventre, surtout en remuant le corps. — “Expulsion difficile des 
flatuosités. — Flatuosités très-fétides.
Selles. — *Constipation et selles lentes, dures ,  difficiles, 
noueuses. — *Dureté des selles,  avec ténesme fréquent. — 
*Selles de la consistance de la bouillie, plusieurs fois par jour.
— Diarrhée avec coliques, —  Selles rougeâtres, ou avec mu­
cosités sanguinolentes. — Écoulement fréquent de sérosités fé­
tides, d’une odeur cadavéreuse. — Élancements et *prurit à 
l'anus "et au rectum, même pendant la selle.
Urines. — Ténesme urinaire. — Besoin continuel d’uriner, 
avec écoulement peu abondant. — ’Émission fréquente d’u­
rine, même la nuit. — °Pissement au lit. — Sable rougeâtre et 
sédiment jaune, sablonneux dans les urines.
Parties génitales. — Prurit et taches rouges sur le gland. 
—‘Excoriation, prurit et rougeur au prépuce. — Gonflement du 
prépuce, qui est couvert de boutons pruriants et humides. — 
*Gonjlement hydropique du scrotum, surtout chez les individus 
scrofuleux. — Sueur et prurit au scrotum. — *Tache pruriante  
et humide au scrotum. — ^Absence d’appétit vénérien, avec 
faiblesse des fonctions génitales, ou bien exaltation immodérée 
de l’appétit vénérien,  avec affluence d’idées lascives, et érec­
tions fortes et fréquentes. — Ecoulement de liqueur prostatique 
pendant les selles. — Après le coït, courbature dans les mem­
bres, ou sensation de paralysie dans un côté de la tête.
R è g l e s .  — Règles trop hâtives et trop faibles,  ou bien trop abon­
dantes. — Suppression des règles. — Métrorrhagie. — “Avant 
les règles, diarrhée. — “Pendant les règles, douleurs dans le 
ventre, ou vue pâle, ou sensation brûlante et excoriation à la 
vulve. — *Prurit à la vulve. — “Ecoulement de sang par la ma­
trice pendant l’allaitement. — Avortement. — *Leucorrhée qui 
coule en urinant, ou après les règles. — ‘Leucorrhée comme du 
lait, coulant par intervalles, et précédée de tranchées dans la 
région ombilicale. — *Leucorrhée âcre, corrosive. — “Inflam-
mation des mamelons. — “Abcès au sein, même avec ulcères 
fisluleux. — Indurations au sein.
Larynx. — ’Enrouement, avec âpreté et excoriation dans le 
larynx. — Toux par les boissons froides, ou pour peu qu’on ait 
parlé. — Toux ébranlante, provoquée par un chatouillement 
suffoquant dans la fossette du cou. — ’Toux fatigante, jour et 
nuit, aggravée par le mouvement, avec expectoration mu­
queuse peu abondante.— *Toux nocturne, suffoquante. — Toux 
spastoodique. — Toux sèche, avec douleur d’excoriation dans 
la poitrine.— Toux avec vomissement de mucosités. — ‘Expec­
toration abondante de mucosités apparentes, en toussant. —
* Expectoration de pus, en toussant. — Expectoration de sang, 
avec toux creuse, profonde.
P o i t r i n e .  — *Etouffement de la respiration,  °en étant couché 
sur le dos, ou bien en se baissant, en courant ou en toussant.— 
Respiration profonde, suspirieuse. — °Haleine courte, pendant 
un travail m anuel peu fatigant, ou bien en marchant vite, quel­
quefois avec dyspnée pendant le repos.—"Respiration haletante 
en marchant vite. — Gène de la poitrine, comme par constric­
tion de la gorge. — *Pression à la poitrine,  quelquefois seule­
ment en toussant ou en éternuant. — *Elancements et picote­
ments dans la poitrine et le côté, quelquefois jusqu’au travers 
du dos. — Battement dans le sternum. — Douleur de brisement 
dans la poitrine, en respirant et en toussant.
T r o n c . — * Douleur au x  reins, au loucher, et sans qu’on y touche.
— "Traction crampoïde aux reins, qui ne permet pas de se re­
dresser, et force à rester couché. — " Abcès inflammatoire dans 
la région lombaire. — ’Faiblesse et roideur paralytique dans le 
dos, aux reins et à la nuque. — ’Déchirements et élancements 
dans le dos. — "Elancements dans les lombes, en étant assis ou 
couché. — °Gonflement et. déviation de la colonne vertébrale.— 
"Douleur de brisement entre les omoplates. — Tractions ten- 
sives, déchirements et lancinations dans et entre les omoplates.
— "Ulcère purulent à la nuque. — Boutons et furoncles à la 
nuque. — *Gonflement des glandes à la nuque,  au cou et sous 
les aisselles, quelquefois avec induration. — °Suppuration des 
glandes axillaires. — "Carie de la clavicule.
Bras. — ’Tractions et déchirements dans les bras, les mains el 
les doigts. — *Pesanteur et lassitude paralytique des bras,  qui 
tremblent au moindre travail. — 'Engourdissement des bras 
lorsqu’on est couché dessus,  ou en s’accoudant sur une table. — 
Battement et tressaillement des muscles du bras.— Peau gercée, 
aux bras et aux mains. — Furoncles et verrues aux bras. — 
— *Faiblesse paralytique de Vavant-bras; on laisse tout tomber
des mains. — Induration du tissu cellulaire de l’avant-bras.— 
"Elancements nocturnes dans l'articulation delà  main, jusqu'au 
haut du bras.— Douleur crampoïde dans les mains et les doigts.
— Engourdissement des mains la nuit. — Faiblesse paralytique 
des mains. — Ganglion sur le dos de la main. — “Ulcère sur le 
dos de la main. — “Fourmillement dans les doigts.—Sensation 
brûlante dans le bout des doigts. — Douleur dans les articula­
tions des doigts, en pressant dessus. — ‘Faiblesse, roideur et 
manque de flexibilité des doigts. — Vésicules rongeantes, puru­
lentes, avec brûlement aux doigts. — *Panaris,  surtout avec 
végétations, cris et douleurs insupportables jour et nuit.
J a m b e s . — Tractions, déchirements et tensions dans les jambes.
— Engourdissement facile des jambes, surtout en étant assis.
— Faiblesse paralytique des jambes. — ‘Pression, déchirement 
et élancement dans les muscles des cuisses. — “Ulcères pru- 
riants aux cuisses et aux malléoles. — *Furoncles au x  cuisses 
et aux mollets.— “Ramollissement et ulcération du fémur. — 
’Déchirements dans le genou.— ° Gonflement inflammatoire du  
genou. — “Fongus au genou.— Douleur tractive dans les jam ­
bes. — Froid aux jambes. — Gonflement des jambes jusqu'aux 
pieds. — °Ulcères au x  jambes,  souvent avec teint maladif. —
— Tache rouge, cuisante, sur le tibia. — °Carie du tibia. — 
Tensiondes mollets, comme par raccourcissement. — ‘Crampes 
aux mollets, surtout le soir, après un travail corporel. — “Tor­
peur des mollets. — Miliaire pruriante aux mollets. — Déchire­
ment et élancements dans les mollets, les talons et les orteils.
— “Lancination dans la malléole, en appuyant le pied. — En­
gourdissement des pieds, le soir. — *Froid aux pieds, "quelque­
fois après une suppression de la transpiration des pieds. — 
Sensation brûlante dans les pieds et la plante des pieds, surtout 
le soir et la nuit. — *Gonflement des pieds, généralement le ma­
tin. — * Odeur fétide des pieds. — *Sueur au x  pieds,  avec exco­
riation entre les orteils. — “Sueur aux pieds supprimée. — 
“Durillons durs et douloureux à la plante des pieds.— “Chatouil­
lement voluptueux à la plante des pieds, au point de rendre fou 
après s’être gratté tant soit peu .— Crampe à la plante des pieds.
— Vésicules rongeantes au talon. — Roideur des orteils. —
* Ulcération du gros orteil, avec douleur lancinante. — *Cors aux 
pieds avec douleurs lancinantes.
182. -  SPIG ELIA.
S P IG .  — Sp igé lie  an th e lm in th iq u e .  — H a h n e m a n n . — Hist. nat. et prèp. P h a rm .  
h o m œ o p .,  p .  276. —  Dose usitée 30. —  Durée d’action : 5 à  4  sem aines , dans  
des affections c h ro n iq u es .
A n t i d o t e  : Camp h . — On l’emploie comme antidote de : M ere.
C o m p a r e r  a v e c  : Aeon. a u r .  c h in ,  dig, euphr. laur. mero.  n a t r - m .  s i i .  s p o n g .  
t a r .  veratr.
CLINIQUE. — Se laissant guider par l’ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Convulsions ; Ivrognerie; Fièvres muqueuses et vermineuses?; 
Fièvres intermittentes larvées?; Céphalalgies, prosopalgies et odon- 
talgies intermittentes, nerveuses et rhumatismales, surtout chez les 
femmes d'une constitution nerveuse ; Ophihalmies rhumatismales 
et arthritiques ; Douleurs névralgiques aux yeux, surtout après 
s’être fatigué la vue; Affections vermineuses; Grippe; Fièvres 
catarrhales ; Hydro thorax; Maladies du cœur,  etc., etc.
W W ° V°y- to note,  page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . —  Douleurs arthritiques, lanci­
nantes ou déchirantes dans les membres.— Déchirement auprès 
des articulations, comme si on en ratissait les os. — Sensations 
de pesanteur et de brisement dans les membres. — “Convul­
sions. — Lassitude,  surtout après un léger exercice et au grand 
air. — “Accès d’évanouissement, surtout en faisant des efforts 
pour aller à*la selle, ou dans un appartement chaud. — Grande 
sensibilité à l’air froid, avec souffrances par la marche au grand 
air.— "Grande facilité à prendre un refroidissement.
Peau.— Sensibilité douloureuse de toute la peau du corps, au 
toucher. — Boutons rouges, avec douleur d’excoriation au tou­
cher.
Sommeil. — Forte envie de dormir,  le jour, et même dès le 
m atin , ou le soir ; ou ne s’endort, cependant, que longtemps 
après qu’on s’est couché. — Sommeil de nuit non réparateur, 
agité, avec inquiétudes dans les membres. — Sommeil lourd, 
engourdissant.
Plèvre. — Frissons fréquents, surtout le matin  ou pendant un 
léger exercice.— Chaleur fréquente, quelquefois fugace.— Pen­
dant la chaleur, soif de bière.
Moral. — Tristesse et découragement. — Agitation et anxiété ,
avec soucis inquiets sur l’avenir.— Caractère peureux. — Moro­
sités jusqu’à la manie du suicide. — Faiblesse de la mémoire.
— Absence d’idées. — Inaptitude aux travaux intellectuels.
T ê t e . — Tête embarrassée, comme par l’ivresse ou un étourdisse­
ment.— Vertiges, au point de tomber, en m archant, en étant 
debout, et en regardant en bas.— Vertige avec nausées.— Maux 
de tête, en branlant la tête, avec vertige et sensation de pesan­
teur.—*Douleurs de tête, aggravées par le plus léger mouvement,  
un bruit un peu fort, et en ouvrant la bouche.—Sensibilité dou­
loureuse de l’occiput, avec sensation d’engourdissement et de 
roideur dans la nuque.— *Maux de tête périodiques. — Pression 
dans la tête,  compressive et expansive, aggravée en se baissant. 
—‘Douleur comme si la tête allait éclater, en toussant et en par­
lant fort. — M aux de tête déchirants, fouillants ou térébrants, 
surtout pendant le mouvement. — Lancinations pulsatives et 
étendues dans le front, avec bruit de coups de marteau devant 
les oreilles. — Commotions et coups dans la tête, pendant la 
marche au grand air.—Ebranlement dans le cerveau, à chaque 
pas et à  chaque mouvement de la tête. — ’Douleur brûlante à 
l’extérieur du front et des tempes, jusque dans les yeux.— Ten­
sion du cuir chevelu.—Sensibilité douloureuse du cuir chevelu, 
au toucher.
Y e n x ,— *Douleurs dans les yeux ,  profondément dans les orbites. 
—*Pression sur le globe des yeux ,  surtout en les tournant. — 
‘Douleurs dans les yeux, pendant le mouvement, comme si le 
globe des yeux était trop volumineux. — ’Fouillement, térébra­
tion et élancements dans les yeu x , et jusque dans la tê te, quel­
quefois avec douleurs qui portent au désespoir. — ‘Le mouve­
ment des yeux et des muscles de la face aggrave les douleurs.— 
Fourmillement dans les yeux. — Chaleur sèche et sensation brû­
lante dans les yeu x  qui oblige à les fermer. — *Rougeur de la 
sclérotique, avec injection des vaisseaux sanguins.—* Inflamma­
tion des yeux  et de la cornée. — *Inflammation et ulcération 
des paupières, avec douleur cuisante d’excoriation. — T e u x  
troubles, ternes. — Larmoiement abondant. — Larmes âcres , 
cuisantes.— “Grande sensibilité des yeux à la lumière.—‘Chute 
des paupières, comme par paralysie. — "Tendance à clignoter.
— Difficulté de soulever les paupières, avec sensation de roideur 
douloureuse. — Contraction et mouvements involontaires des 
yeux. — Pupilles dilatées.— Perte (suspension momentanée) de 
la vue. — Presbyopie. — ‘Rayons lumineux devant la vue.
O r e i l l e s . — Otalgie, avec douleur pressive, pénible,  comme s’il 
y  avait une cheville dans l’oreille. — Déchirement tressaillant 
dans les oreilles.— Etreinte, prurit et sensation brûlante à l’o-
reille extérieure.— Obturation des oreilles, avec ou sans durcie 
de l’ouïe. — *Surdité périodique. —  Mugissement, bourdonne­
ment et pulsation dans les oreilles. — Bruit de coups de m ar­
teau devant les oreilles.
N e z .  — Prurit au nez, avec chatouillement. — Fourmillement, 
élancements, térébration, cuisson et démangeaison dans le nez.
— Eruption dartreuse au n ez , avec douleur d’excorialion. — 
Obturation et sécheresse du nez, avec écoulement abondant de 
mucosités blanchâtres et jaunâtres, par les fosses -nasales. — 
"Coryza fluent, fréquemment, surtout après le plus léger refroi­
dissement.
Visage. —*Visage pâ le , dé fa it,  avec cercles jaunes autour des 
yeux. — "Joues et lèvres tantôt rouge foncé, tantôt pâles. —
*Bouffissure de la face, "surtout après avoir dormi. — ‘Déchire­
ments tressaillants, sensation brûlante et pression dans la ré­
gion des os zygomatiques, ou "douleurs violentes, qui ne sup­
portent ni le plus léger contact, ni le moindre mouvement, avec 
gonflement luisant du côlé affecté.— "Douleurs semi-latérales à 
la face, avec angoisse de cœur et grande agitation. — Exostose 
au côté de l’orbite qui est près de la tempe.— Lèvres tendues et 
brûlantes. —Petits boutons noirâtres sur la lèvre supérieure.— 
Douleur pressine dans l’angle de la mâchoire inférieure,  comme 
dans la mâchoire ou dans les dents, provenant de l’oreille.
D e n t s . — Odontalgie après avoir fumé. — Douleur de pression 
écartante au x  dents, immédiatement après le repas, ou la nuit, 
ne permettant pas de rester couché. — *Maux de dents tres­
saillants, ou avec déchirements pulsatifs,  surtout dans les dents 
cariées, aggravés par l’eau fro id e , ou par le contact du grand 
air. — "Maux de dents, avec prosopalgie, face pâle et bouffie, 
cercles jaunâtres autour des yeux, batlement de cœur, frisson­
nement et agitation.
Bouche. — Ci orge. — Exhalaison fétide par la bouche. — Sé­
cheresse lancinante dans la bouche, le malin, au réveil. — Ac­
cumulation abondante de salive blanche , écum euse, dans la 
bouche. — Mucosités blanches ou jaunes dans la bouche et le 
palais. — Langue fendillée. — Vésicules, avec douleur brûlante 
sur la langue et au palais. — Mal de gorge, avec lancinations 
et gonflement au palais.
A p p é t i t .  — Goût putride, fétide. — Absence d’appétit, avec forte 
soif. — Répugnance pour le tabac à fumer et à priser. — Ré­
pugnance pour le café. — Boulimie, quelquefois avec nausées 
et soif.
Estomac. — Renvois après tous les aliments. — Renvois aigres.
— ’Nausées à jeun, avec sensation comme si quelque chose re-
montait de l’eslomac dans la gorge. — Accumulation de mu­
cosités dans l’eslomac. — Pression dans l’estomac et dans le 
scrobicule, comme par un corps pesant. — Lancinations dans le 
creux de l’estomac et le diaphragme, quelquefois avec étouf­
fement de la respiration. — «Impossibilité de supporter des 
vêtements serrés autour du scrobicule ; le moindre contact 
donne des angoisses, avec rougeur et chaleur du visage, et 
sensation comme si quelque chose se déchirait, dans la poi­
trine.
V e n t r e .  — Ventre dur et douloureusement tend u .— Pression 
dans la région ombilicale, comme par un corps dur. — Colique, 
avec des douleurs pinçantes, tranchées dans la région ombilicale 
avec frisson, diarrhée et sécrétion abondante d’urine. — Lanci­
nations dans le ventre. — Douleur tensive dans les aines, au 
toucher. — Grondement et borborygmes dans le ventre. — Ex­
pulsion de vents fétides.
Selles. — Envie fréquente d’aller & la selle, sans résultat. — 
Selles molles, liquides. — Selles dures avec efforts et mucosités 
abondantes. — Écoulement de mucosités par l'anus, sans selle.
— Diarrhées liquides, de matières fécales et de mucosités. — 
Diarrhée, avec pincements dans le ventre et froid au corps. — 
Lombrics et ascarides du rectum .— Prurit et sensation comme 
si quelque chose rampait dans le rectum et l’anus.
U r i n e s .  — Urine, avec sédiment blanchâtre. — Envie fréquente 
d’uriner, avec émission abondante, même la nuit. — Suinte­
ment involontaire des urines, avec sensation brûlante dans la 
partie antérieure de l’urèlhre.
Parties génitales. — Fourmillement autour du g la n d .— 
Gonflement semi-latéral du gland. — Erections, avec idées las­
cives, sans excitation voluptueuse. — ( Ecoulement de liqueur 
prostatique.)
L a r y n x .  — Catarrhe, avec enrouem ent, écoulement continuel 
de mucosités nasales, chaleur sèche, sans soif, yeux proémi­
nents, mal de tète pénible et envie de pleurer. — Catarrhe noc­
turne, avec toux.— Toux, au grand air , avec douleur d’exco­
riation dans la poitrine. — Toux sèche, violente , creuse, avec 
étouffement de la respiration jusqu’à suffoquer.
P o i t r i n e .  — Pression à la poitrine, avec oppression doulou­
reuse. — "Haleine courte , surtout en parlant, avec anxiété et 
rougeur des joues et des lèvres. — °Péril de suffocation au moin­
dre mouvement et surtout en levant les bras. — “Forte gêne de 
la respiration, en se remuant au lit, avec impossibilité de res­
ter couché autrement que sur le côté droit et presque assis. — 
“Accès subits de suffocation, avec battement de cœur et an­
goisse. — Contraction de la poitrine, avec angoisse el respiration 
gênée. — “Bruit dans la poitrine, comme celui que fait un 
rouet, surtout dans la région du cœur. — "Pression, sensation 
brûlante ou incisive, douleur d’ulcération et déchirement dans 
la poitrine, surtout en levant les b ras .— "Sensation d'un trem­
blement dans le thorax, aggravée par le mouvement des bras.— 
Sensation crampoïde dans la poitrine, "partant du creux de 
l’estomac et produisant des étouffements. — Lancinations ten- 
sives dans la poitrine ,  surtout en respirant. — Battements de 
cœur violents, sensibles à la vue et à l’ouïe, souvent avec op­
pression anxieuse de la poitrine, aggravés en courbant la poi­
trine et en s’asseyant. — ’Lancinations dans la région du cœur.
— Sensation de tremblement au cœur. — Les battements du 
cœur ne répondent pas à ceux du pouls. — Mouvement du cœur, 
comme une ondulation.
T r o n c .  — Douleur de brisement dans le dos, même pendant le 
mouvement. — Lancinations dans le dos, quelquefois en res­
pirant. — Boutons rouges au cou, avec douleur d’excoriation 
au toucher. — Gonflement dur et douloureux des glandes du
■ cou.
Bras. — Pesanteur et tremblement des bras. — Engourdisse­
ment facile des bras et des mains. — Tressaillement des mus- 
. d es  des bras et des avant-bras. — Lancinations violentes et 
saccadées, dans le p li du coude et les articulations des mains et 
des doigts. — Tractions et déchirements crampoïdes dans les os 
des mains. — Nodosités dures dans la paume des mains, avec 
prurit brûlant. — Mains jaune pâle. — Contraction des doigts.
— Boutons purulents aux doigts.
Jambes. — Douleur de brisement, tension et élancements dans 
les cuisses, presque exclusivement en marchant et pendant les 
mouvements prompts. — Lancinations violentes dans le genou, 
en le pliant. — Roideur douloureuse de l’articulation du genou.
— Secousses lancinantes dans les articulations des pieds. — 
Excroissances, comme des verrues, aux orteils.
1 35 . — S PO N G IA  TO STA .
SPO NG . —  Eponge  b r û lé e .  — H a h n e m a n n .  —  Hist, nat. etprép. P h a rm ac .  h o m „  
p .  3 3 Î . — Doses usitées : 2 ,  3, 3 0 .—  Durée d'aotion : 5 à  4  sem aines, d an s  des  
affections c h ro n iq u es .
A n t i d o t e  : Camph.
C o m p a r e r  a v e c  : Aeon. a rs .  cupr. d ro s . hep. iod, mere, phos, spig. — C’est
su r to u t  ap rè s  acon, q u e  sp o n g .  e s t  efficace (dans  le c ro u p ) ,  lo rsq u 'i l  e s t  d ’a il leu rs  
in d iq u é .  —  A p rè s  s p o n g . , convient souvent (dans le  c ro u p )  hep.
C L IN IQ U E ..— Se laissant guider par Y ensemble des sym p­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections des glandes et des vaisseaux lymphatiques ; 
Croup (avant d’employer hep., ou alternant avec celui-ci) ; La­
ryngite chronique ; (Phthisie laryngée); Bronchite; Souffrances 
asthmatiques ; Maladies du cœur ; Tubercules a u x  poumons ; etc., 
etc., etc.
SBH1“  Voy. lanote,  page 17.
SYMPTOMES G EN ERA U X . — * Gonflement et induration dei 
glandes. — Courbature des bras et des jambes. — Sensation 
de torpeur dans la partie inférieure du corps. — Lourdeur 
du corps. — Abattement excessif, moral et physique. — En étant 
couché tranquillement, on se trouve mieux que dans toute autre 
position. — Elancements pruriants à la peau, surtout en se ré­
chauffant au lit. — Sensation de quelque chose qui ramperait 
sur la peau, avec rougeur et chaleur de la partie, après s’être 
gratté. — Tache rouge, pruriante à la peau. — Eruptions pru- 
riantes. — Eruptions miliaires. — Dartres. — Insomnie,  avec 
rêveries fantastiques et délire en s’endormant. — Rêves tristes, 
anxieux, effrayants. — Frissons fréquents par tout le corps, sur­
tout au dos. — Accès de chaleur fugace. — °Chaleur fébrile, avec 
peau sèche et chaude, soif continuelle, mal à la tête et délire. — 
“Pouls dur, accéléré. — Sueurs nocturnes. — Accès d’angoisse,  
avec douleur dans la région du cœur. — Humeur inconsolable 
et pleurs. — Caractère craintif et frayeur facile. — Humeur 
récalcitrante et bravades. — Gaieté immodérée et malicieuse.
— Grande envie de chanter. — Esprit obtus, avec incapacité 
complète de se livrer à un travail de tête.
T ê t e .  — Vertige, avec étourdissement au point de tomber, quel­
quefois le soir, ou bien avec sensation comme si la tête allait 
fléchir de côté. — Vertige avec nausées, la nuit, en se réveil­
lant. — Pesanteur et plénitude de la tête. — Mal de tête sourd, 
semi-latéral, en entrant dans un appartement chaud, lorsqu’on 
vient du grand air. — Mal de tète avec larmoiement, en fixant 
les yeux sur un objet. — *Maux de tête pressifs, quelquefois 
avec compression. — Douleurs dans la tête, comme si elle allait 
eolater, surtout dans le front. — “Battement et pulsation dans
la tête. — Congestion de sang à la tête. — Sensibilité désagréable 
de l’extérieur de la tête. — Prurit pénible au cuir chevelu.
" I fe u x .  — Yeux ternes et troubles, avec bouffissure des pau­
pières. — Pression et élancements dans les yeux. — *Yeux brû­
lants, rouges et larmoyants. — Agglutination des paupières.
— Eruption de croûtes jaunes, dans les sourcils. •— Pesanteur 
pressive des paupières. — Contraction des paupières le matin.
— Myopie.
Oreilles et Nez. — Otalgie, avec douleur contractive. — 
Pression dans les oreilles. — Ulcération de l’oreille extérieure.
— Dureté de l’ouïe. — É pistaxis, surtout après s’être mouché.
— Eruption au bout du nez.
V i s a g e .  — Visage pâle, avec yeux abattus. — 0 Visage bouffi, 
rouge ou bleuâtre, avec physionomie anxieuse. — Gonflement 
des joues. — Prurit et élancements dans les joues. — Éruptions 
a u x  lèvres. — Douleurs crampoïdes dans les articulations de la 
mâchoire. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec 
douleur tensive.
D e n i s .  — Sensation d’émoussement et de vacillement des dents, 
pendant la mastication. — Prurit et élancements aux dents. — 
Gonflement des gencives, avec douleurs pendant la mastication.
B o u c l i e .  — Bouche et langue couvertes de vésicules, avec dou­
leur brûlante et lancinante. — Salivation. — Parole faible. — 
“Langue sèche, brunâtre. — Sensation brûlante et élancements 
dans la gorge.
A p p é t i t .  — Diminution du sens du goût. — *Goûtamer, quel­
quefois seulement dans la gorge. — Goût douceâtre dans la bou­
c h e .— Appétit modéré et satiété p rom pte .— Faim violente, 
insatiable. — *Soif, “quelquefois inextinguible. — La lumée du 
tabac ne convient pas. — Après le repas, plénitude et souffrance 
dans l’abdomen, comme par difficulté de la digestion.
E s t o m a c . — ’Renvois, “quelquefois avec tranchées et déchire­
ments dans l’estomac. — Renvois amers. — Régurgitations a i­
gres. — Hoquets fréquents. — Nausées, avec fortes aigreurs 
dans la bouche. — Vomissement après avoir pris du lait. — 
*Laxité de l’estomac, avec sensation comme s’il était ouvert. — 
Pression dans l’estomac et le scrobicule. — Pression des vêle­
ments sur l’estomac. — Douleurs contractées à l’estomac.
V e n t r e .  — Ventre dur et tendu. — Crampes abdom inales.— 
Fouillement et étranglement dans le ventre. — Tranchées dans 
le ventre, après le repas.— Grondement dans le ventre, surtout 
le soir, et le matin, en étant couché. — Douleur comme par 
une hernie, dans l’anneau inguinal. — Gonflement des glandes 
du l’aine.
Selles. — ‘Selles dures et retardées. — Selles diarrhéiques, 
blanchâtres. — Avant la selle, élancements à l’anus et gronde­
ment dans le ventre. — Pendant la selle, lénesme à l’anus. ■— 
Prurit; corrosion, et douleur d’excoriation à  l’anus. - -  Asca­
rides du rectum et fourmillement au rectum.
U r i n é » ;  — Sécrétion d’urine plus abondante. — 0E nvie fré­
quente d’uriner,  avec émission peu abondante. — Incontinence 
d ’urine. — Jet d’urine mince. — Urine écumeuse. — Sédiment 
épais, blanchâtre, grisâtre ou jaune, dans les urines.
Parties génitale». — Etranglement crampoïde dans les 
testicules. — Gonflement dur des testicules et du cordon sper- 
matique, avec douleur pressi ve. — Appétit vénérien peu pro­
noncé. — Absence d'érections. — Régies, trop hâtives et trop 
abondantes. — Avant les règles, battement de cœur et douleur 
dans le dos. — Pendant les règles, traction dans les cuisses,
E ia r y n x .  — * Enrouement, quelquefois avec, foucc et coryza. — 
Voix faible, peu nette, et qui manque pendant le chant et la 
conversation. — *Douleur dans le larynx, au toucher et en 
tournant la tête. — Pression dans le larynjç, en chantant. — 
*Sensation d'obturation dû larynx, avec respiration empêchée.
— *Apreté et sécheresse dans la gorge. — "Douleur brûlante 
dans le larynx et la trachée-rartère. — Toux venant du fond de 
la poitrine, avec douleur d’excoriation et sensation brûlante. — 
*Toux, avec expectoration jaunâtre et enrouement. —  *Tous», 
creuse,  sèche, °aboyante ou sibilante, jour et nuit, augmentée 
vers le soir, et quelquefois avec douleur dans le larynx. — *Toux 
avec expectoration de mucosités "visqueuses. —  Toux sèche, 
provoquée par un chatouillement brûlant dans le larynx.
Poitrine. — Respiration lente et profonde, comme par fai­
blesse. — *Asthme et dyspnée fa r  une gêne dans le- larynx. — 
°Inspiration sifflante. — “Accès de râle muqueux, dans la tra­
chée-artère. —  ^ Respiration accélérée, anxieuse et difficile, 
quelquefois avec excès de suffocation et râle muqueux dans la 
poitrine. — Douleur fixe, lancinante et pressive dans la région 
des bronches. — Douleurs crampoïdes, constrictives,dans toute 
la poitrine. — Douleur de poitrine, avec dyspnée. — Plénitude 
et, gène, dans la poitrine. — Elancements dans la poitrine. —* 
Sensation brûlante qui remonte dans la poitrine. — Bouillonne­
ment de sang dans la poitrine, après le plus léger effort et lé 
•moindre mouvement,  avec étouffement de la respiration, an­
goisse, nausées, et faiblesse au point de s’évanouir. — Douleurs 
et anxiété dans la région du cœur.
T r o n c .  Sensation de torpeur aux reins et dans les fesses. — 
"Maux de reins avec douleurs traclives, déchirantes et pressives.
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— Tension douloureuse et roideur des muscles du cou et de la 
nuque. — Gonflements goitreux, volumineux et durs, avec pres­
sion, fourmillement et élancements. — Crampes dans les mus­
cles du cou.
Bras. — Tressaillement des muscles, dans les articulations sca- 
pulaires. — Pesanteur et tremblement des avant-bras et des 
mains. — Tiraillements dans les avant-bras et les articulations 
des mains. — Grosses ampoules sur l’avant-bras. — Gonflement 
des mains, avec roideur des doigts. — Rougeur et gonflement 
des articulations des doigts, avec tension en les faisant jouer. — 
Torpeur du bout des doigts.
Jambe«. — Tressaillement des muscles aux fesses. — Traction 
spasmodique des jambes, en avant et en arr iè re .— Roideur des 
jambes. — Traction et déchirement dans les jambes et les pieds, 
quelquefois la nuit seulement.
1 84 . — SQ U ILLA  M A RITIM A .
S o u n . . — Scille m ar i t im e .  — H ì h n b m à h n . —  Hist. nat. et prép. P h a r m . h o m œ o p . ,  
p .  278 . —  Dose usitée : 50. —  Durée d'action : 2 à 4  semaines, dan s  des  affections 
c h ro n iq u e s .
A n t i d o t B  : Camph.
C o m p a r b r  a v e c  : B r y .  m a g n .  m u r - a c . n - v o m . p u i s .  r h a b .  r h u s .  s e n eg ,  sp o n g .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par Y ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — 
Affections hydropiques?; Gastrite?; Entérite?; Ascile?; Affections 
catarrhales ; Grippe ; Pneumonie, Pleurésie,  et souffrances à la suite 
de ces maladies, lorsqu’elles ont été traitées par des évacuations 
sanguines ; Hydrothorax?; etc., etc.
33JP“ Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Douleurs sourdes, rhumatis­
males dans tout le corps, aggravées par le mouvement,  et sou­
lagées par le repos. — Palpitations musculaires. — Convulsions 
et accès de crampes. — Induration des glandes. — Pesanteur, 
fatigue et tiraillement dans les membres. — Inquiétudes dans 
les membres. — Sensation brûlante et pruriante à la peau. — 
Eruption comme une gale pustuleuse, avec prurit brûlant. — 
Excoriation dans le pli des membres. — Sphacèle. — Sommeil
inquiet, avec rêves fréquents et jactation. — Insomnie. — Dis­
position frileuse. — Froid glacial des pieds et des mains, avec 
chaleur du corps. — *Chaleur sèche, brûlante, "avec frissonne­
ment et douleur pour peu qu'on se découvre. — “Après la cha­
leur, pâleur du visage sans frisson. — Angoisse, avec peur do 
la mort. — Gémissements. — Irritabilité chagrine. — Eloigne­
ment pour le travail intellectuel ou corporel.
T ô l e .  — Vertige avec nausées. — Vertige le matin, à faire tom­
ber de côté. — Mal de tê te , le matin, après le réveil,  comme 
une pesanteur pressive et douloureuse. — Sensibilité doulou­
reuse du vertex, tous les matins. — Douleur serrante dans les 
côtés de la tête. — Contraction dans les tempes. — M aux de 
tête tractifs, lancinants. — “Battement dans la tête, en se le­
vant.
Y e n x .  — Douleur dans les yeux, avec sensation de contraction. 
Déchirement dans les yeux, comme derrière les globes. — Sen­
sation brûlante dans les angles extérieurs des yeux. — Gonfle­
ment des paupières supérieures. — Yeux grandement ouverts.
— Regard fixe. — Pupilles contractées, ou fortement dilatées.
— Tournoiement et obscurcissement devant les yeux.
O r e i l l e s  e t  N e z .  — Déchirement dans les oreilles. — Narines
douloureuses, comme si elles étaient excoriées. — Eruption 
suintante sous le nez, avec prurit lancinant. — Coryza fluent, 
avec narines ulcérées et éternument fréquent. — Mucosités na­
sales, âcres, corrosives.
V i s a g e . —Visage tantôt très-altéré,tantôt physionomie animée.— 
Chaleur à la face, aisément excitée par le plus léger mouvement 
ou la parole. — Traits du visage tirés, contractés, surtout pen­
dant la chaleur fébrile ; après la chaleur, pâleur. — “Lèvres et 
dents noires. — °Lèvres yercées, avec croûtes brunâtres. — 
*Face rouge foncé.
B o u c h e  e t  « S o rg e . — Bouche pâteuse et pleine de mucosités.
— °Bouche sèche et ouverte.—Vésicules sur la langue.—Apreté 
et grattement dans la gorge. — Sensation brûlante dans le pa­
lais et la gorge. — Sécheresse dans la gorge.
A p p é t i t .  — Insipidité des aliments. — Goût empyreumatique 
dans le gosier, en mangeant..— Goût douceâtre, ou *amer des 
aliments, surtout de la viande et de la soupe. — * Dégoût des 
aliments. — Désir des acides. — * Perte de l’appétit. — *Forte 
soif, surtout d’eau fraîche. — °Malgré la soif, on ne peut boire 
que goutte à goutte, à cause d’une gêne de la respiration.— Vo­
racité et boulimie.— 0Faiblesse de la digestion.
E s t o m a c .  — Nausées, quelquefois avec envie de v o m ir .— 
"Nausées continuelles le malin, pendant la toux. — Nausées
avec envie de vomir, alternant constamment avec mouvements 
comme pour la diarrhée. — Vomiturition violente. — °Renvois 
am ers.— Pression sur l’estomac, comme par une pierre.
Vèntre. — ‘ Sensibilité douloureuse du ventre, avec ballonne­
ment sans dureté.—Traction et déchirement à travers le ventre. 
—Pincements, grondement et borborygmes dans le ventre. — 
Expulsion fréquente de vents. —  0Ascile.
S e l l e s .  — Constipation. —  Selle dure, insuffisante.— Diarrhée 
de mucosités brunâtres, avec expulsion abondante de vents. — 
Selles diarrhéiques, noires. — Ascarides et filaments blancs, 
abondants avec la selle. — Selles fétides non digérées. — Selles 
sanguinolentes.
Urines. — Diminution de la sécrétion des urines. — Forte envie 
d’uriner,  avec émission abondante d'une urine aqueuse.— Flux 
d’urine. — * Emission fréquente d’u rin e , la nuit. — *Pression 
continuelle sur la vessie, qui est très-sensible.— *Urines rouges,  
chaudes, foncées, "avec sédiment rouge, — Pissement de sang.
— Après l’émission des urines, ténesme.
Parties génitales. — Douleur dans les testicules, avec 
sensation ’ compressive. — Mélrorrhagies.
jù a ry ro x . — Toux provoquée par un chatouillement au-dessous 
du cartilage xiphoïde, ou en respirant profondément. — Toux, 
jusqu’à provoquer des vomituritions. — Toux violente, avec 
lancinations dans les côtés de la poitrine. — Toux, avec ébran­
lement douloureux dans le ventre. — *Toux courte, sèche, 
chaque fois que l’on respire, "surtout le soir et la  nuit. — *Toux 
après avoir bu froid. — Râle muqueux avant la toux. — 
*Toux, avec expectoration de mucosités et haleine courte. — 
'‘Toux, avec crachement de sang. — * Expectoration de mucosités 
rougeâtres. — *Mal à la tête et suffocation en toussant, ou pres­
sion sur la vessie, et émission d’urine involontaire. — *Toux, 
avec courte haleine.
P o i t r i n e .  — Respiration accélérée et anxieuse, avec dyspnée 
èt besoin d’être couché la tête et la poitrine hautes. — Respi­
ration gémissante, avec bouche ouverte. — Pression des deux 
côtés de la poitrine, surtout en inspirant. — "Lancinations 
étendues, pressives ou tressaillantes, dans la poitrine et les côtés 
de la poitrine, en respirant et en toussant. — ‘Sensation de pe­
santeur dans la poitrine. — *Congestion de sang à la poitrine.
—  Douleurs de poitrine, aggravées le matin.
Tronc et Membres. — Éruption pruriante au dos. — Rai­
deur de la nuque et du cou. — Traction rhumatismale et ser­
rement dans les muscles du cou. — Boutons au cou, doulou­
reux seulement en les grattant. — Sueur sous les aisselles. —
Tressaillement convulsif des bras. — Elancements dans les 
articulations des mains. — Tressaillement convulsif dans les 
jambes. — Tractions rhumatismales dans les cuisses et les 
jambes. — Sensation brûlante ait gras du pied, comme s’il 
avait été gelé. — Sueur aux orteils. — Sueur froide aux pieds.
1 88 . — STANNUM.
ST A Jf. — E ta in .—  Him tBM Aim .— H is t. n a t. e tp rép .  P h a rm a c .  h o m œ o p ,,  p .  140. 
... —  Dose usitée : 50. —  Durée d'action : 6eà  7 semaines, d an s  d es  affections c h ro ­
n iq u es .
A n t i d o t b  ;  Puis.
C o m p a ri t r  av ec  : A rs .  t e l l .  can n .  caus. c h a in ,  chin, h e ll .  ig n .  puis, seneg. s t r a n i ,  
v a le r ,  v e rb .  —  C’e s t  su r to u t  a p rè s  : C aus.t q u e  s ta n o ,  e s t  efficace, lo rsq u 'i l  es t 
d 'a il le u rs  in d iq u é .
C L IN IQ U E . — Se laissant guider par Vensemble des symp­
tômes j on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Paralysies ; Epilepsie, surtout pendant la dentition; 
Fièvres lentes ? ; Prosopalgie ; Gastralgie et coliques spasmqdiques, 
surtout chez des.femmes hystériques ou chez des personnes hypo- 
chondriaques ; Ténia ? ; Flueurs blanches; Catarrhe des bron­
ches; Grippe; Phthisie pituiteuse ; Piithisie laryngée; Hydro- 
thorax; etc., etc. .
3 1 ^ °  Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Douleurs pressives et tractives 
surtout dans les membres,  s’aggravant insensiblement jusqu’à 
ce qu’elles deviennent très-violentes, e t décroissant de même.
— * Attaques d’épilepsie, “avec rétraction des pouces et jactation, 
ou bien avec renversement de la tête, pâleur du visage, mou­
vements convulsifs des mains et des yeux, et perle de connais­
sance ; les accès viennent quelquefois le s o i r .— fAmaigrisse­
ment excessif. — °Paralysies. — Grande lourdeur et paresse.
— ’Abattement excessif, et accablement physique et moral, avec 
tremblement, surtout en faisant un exercice doux, °et avec 
disposition à transpirer facilement. — "Surexcitation nerveuse.
— "Inquiétudes insupportables dans le corps. — "Fatigue ex­
cessive par la parole. — Les souffrances semblent disparai he  
pendant la marche, à  l’exception de l’abattement, qui est exces­
sif alors ; elles reparaissent dès qu'on est tranquille.
P e a u .  — Elancements pruriants (brûlants) sur toute la peau du 
corps. — Engelures. — Envies aux ongles.
S o m m e i l .  — Envie de dormir, le jour. — Bâillement fréquent 
avec oppression de la  poitrine, comme si elle était entourée 
d’un cercle. — Sommeil tardif. — * Insomnie nerveuse, ou con­
tinuelle. — Le malin, on n’a pas assez dormi. — Sommeil pro­
fond. — ‘Agitation nocturne et affluence de rêves v ifs , anxieux 
ou lascifs. — Gémissements, pleurs et lamentations plaintives, 
en dormant.
F i è v r e .  — Frissons et horripilation, le matin, avec froid aux 
mains et torpeur du bout des doigts. — Frissonnement qui par­
court le dos, ou seulement à la tête, le soir, avec soif. — "Cha­
leur brûlante dans les membres, surtout aux mains. — Sensa­
tion de chaleur anocieuse au moindre mouvement. — "Pouls petit 
accéléré. — * Sueurs nocturnes très-débilitantes. — ‘Sueurs ma- 
tulinales, abondantes.
M o r a l .  — Humeur sombre, hypochondriaque. — ^Grande agi­
tation et angoisse,  mélancolie et disposition à  pleurer. — On est 
très-affairé, sans venir à bout de rien faire. — *Décourage- 
meut. — ‘Mauvaise humeur, avec taciturnilé et éloignement 
pour la société et la conversation. — Emportement colérique 
subit. — "Surexcitation nerveuse.
T ê t e .  — Vertige, comme si tous les objets étaient trop éloignés.
— Vertige en s’asseyant, avec perte des idées. — Mal de tête, 
avec nausées et vomiturition, quelquefois avec sensation brû­
lante dans le sinciput, les yeux et le nez, ou bien, le matin, 
avec mauvaise hum eur. — *Pesanteur et pression étourdissante 
dans la tête, parcourant surtout le front. — ‘Douleurs lanci­
nantes dans la tête, surtout au front, et "principalement après 
une quinte de toux. — Douleurs crampoïdes dans la tête, 
comme par une tension ou un serrement. — Traction pressive 
et déchirement dans la tête. — Douleurs térébrantes dans la 
tête. — Douleurs battantes dans les tempes. — Secousses dou­
loureuses à travers la tète.
Y e u x .  — Yeux douloureux, et comme excoriés par le frotte­
ment. — Pression dans les paupières et dans leurs angles. — 
Lancinations brûlantes dans les paupières. — Prurit, cuisson 
et sensation brûlante dans les yeux. — Orgelets. — Aggluti­
nation nocturne des paupières. — Ulcère à l’angle interne de 
l’œil, comme une fistule lacrymale. — Yeux ternes, troubles.
— Tressaillement et frémissement des yeux. — Yeux convulsés 
ou proéminents. — Auréole irisée autour de la lumière.
O r e i l l e s  e t  N e z .  — Otalgie, avec déchirements traclifs. — 
Ulcération du trou percé pour les boucles d’oreilles. — Tinte­
ment d’oreilles. — Cris dans les oreilles, en se mouchant. — 
Pesanteur et sensation d'obturation dans la partie supérieure 
du nez. —  Inflammation de l’intérieur du nez. — Sensation 
brûlante dans le nez. — Coryza sec d’un seul côté, avec gon­
flement et rougeur de la narine.
V i s a g e .  — * Visage pâle, hâve,  avec yeux caves. — * Douleurs 
de la face, avec traction pressive, surtout aux pommettes et 
dans les orbites. — Douleur brûlante, lancinante dans les mus­
cles de la face. — Gonflement des joues et de la mâchoire su­
périeure. — Crampe de la mâchoire. — Gonflement douloureux 
des glandes sous-maxillaires.
D e n t s .  — Odontalgie après le repas, avec douleur tressaillante 
et chaleur du visage. — *Sensation d’allongement et de vacille- 
ment des dents. — Ulcère aux gencives, avec gonflement des 
joues.
B o u c b e  e t  G o rg e .  — Exhalaison fétide par la bouche. — 
Ecoulement de salive acide. — Parole embarrassée, abattue, 
par faiblesse. — “Langue rouge. — Mal de gorge, comme par 
gonflement intérieur, avec traction et tension. — Sensation de 
sécheresse dans la gorge,  avec lancinations. — Apreté et gratte­
m ent dans la gorge, surtout le soir. — Accumulation de muco­
sités dans la gorge et la bouche,  avec besoin de renâcler, suivi 
de sensation d’excoriation.
A p p é t i t .  — Goût am er et aigre. — Goût amer de tous les ali­
ments. — Goût amer, herbacé, de la bière. — Faim augmentée, 
avec impossibilité de se rassasier. — Soif augmentée. — Après 
le repas, nausées et vomissement.— °Faiblesse excessive delà  
digestion.
E s t o m a c .  — Renvois, avec goût d’œufs pourris, ou amers. —
* Renvois aigres, avec grattement dans la gorge. — Hoquet fré­
quent. — * Nausées, surtout après le repas, suivies de vomissement 
amer et aqueux. — *Vomiturition violente, suivie de vomisse­
ment des aliments. — *Pression à l’estomac, quelquefois très- 
violente. — Pression tensive au scrobicule, qui est douloureux 
au toucher, comme par une ulcération sous-cutanée. — 
*Crampes d'estomac, “quelquefois avec renvois amers, sensation 
de faim et diarrhée, ou bien avec nausées et teint pâle et ma­
ladif. — Serrement, comme par une griffe dans l’estomac et 
la région ombilicale, avec nausées.
V e n t r e .  — Coups obtus à travers les hypochondres. — Crampes 
da7is la région du diaphragme. — * Pression et sensation brû­
lante dans la région hépatique. — * Pression, douleur crampoide 
et élancements dans l’hypochondre gauche. — Ventre doulou­
reusement ballonné et sensible au toucher. — Crampes abdo-
minales, avec douleurs au-dessus et au-dessous de l’ombilic..— 
Foüilïèment, pincement et tranchées dans le ventre. — Sensa- 
' lion brûlante et élancements dans l’abdomen. — Sensation 
d’excoriation dans le Ventre, aggravée ail toucher. — Serre­
m ent comme par une griffe dans la région ombilicale, suivi.de 
nausées.'-— Sensation de vacuité dans l'abdomèn. —  Iricarcé- 
râtioTt'd'é flatuosités. ' .
S ë l ï ë y .  — Constipation. — *Erivie d’aller à la sèlle, inutile ' et 
'fréquente. — Selles dures, sèches, noueuses, ou peu abondantes 
'èt vërdâtres. — Sellés muqueuses. —  *Forte diarrhée. ' 
U r i n e s .  — Rétention d’urine. —  Emission d’üne urine rare.
— * E nvie fréquente d’uriner, quelquefois avec émission peu 
abondante. — Absence du besoin d 'uriner, comme par insen- 
éitiilifé dé là vessie. ' : : ’ '
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Exaltation de l’appétit vénérien. —, 
'  Excitation violente et voluptueuse à  l’éjaculation. — ‘Pollutions 
fréquentes.
B ë g lé iè :  — Ménstruation plus abondante. — Avant les règles, 
‘anxiété et mélancolie. —  "Pendant les règles, .coliques. — 
Crampes de la matrice.' — *Leucorrhée de mucosités transpa- 
'rentes ou jaunâtres, avec chute considérable des forces. —  Le 
: nourrisson quitte le sein de sa' mère et ne veut plus teter. 
L a r y n x .  — *Enrouement et âpreté dans la gorge, avec char 
tOuillemènt qui provoqué la  toux. -4- “Catarrhe avec vo ix  rau ­
que, sensation dé fatigue dans la poitrine, gêné de la respira­
tion et toux avec expectoration. — * Accumulation abondante 
de mucosités dans la' trachée-artère,  ke détachant facilement par 
une toux légère. — Voix plus haute pour le chant, après avoir 
renâclé des mucosités. — °Toux provoquée par le rire, la pa­
role et le chant, *ou par un chatouillement dans la poitrine. — 
*Toux sèche, violente, ébranlante, au lit, le soir, jusqu’à mi­
nuit, ou plus violente le matin. — "Toux excitée en se couchant 
du côté droit. —  "Toux, avec vomiturition et vomissement des 
aliments. — 0Toux avec expectoration fréquente de mucosités. 
—■* Expectoration, en toussant, verdâtre, douceâtre, ou jaune, 
salée, "ou bien visqueuse et en morceaux, ou bien encore sé­
reuse et de mucosités liquides, ou d’odeur putride. — * Pendant 
et après la toux , douleur d’excoriation et élancements dans la 
poitrine.
P o i t r i n e «  — *Etouffement de la respiration, la nuit, surtout en 
étant couché, ou le jour au moindre mouvement. — *Dyspnée, 
le soir surtout, avec sensation de vacuité dans le scrobicule et 
angoisse qui force à desserrer les vêtements. — *Oppression de 
pô ittiM , en tnarchant, et en montant. — "Râle muqueuse et
sifflement dans la poitrine. — En respirant profondêmént, sen­
sation agréable de légèreté. — Douleur de brisement dans la 
poitrine. —■ *Pression profonde dans la poitrine comme par un  
fardeau. — *Tension de la poitrine. — *Constriction de poitrine, 
quelquefois le soir, avec angoisse. — * Lancinations' du côté 
gauche de la poitrine, en respirant, et en étant couché du côté 
droit. — * Douleur d ’excoriation dans la poitrine. — * Sensation 
de faiblesse 'dans la poitrine, comme si elle était; vide, surtout 
après avoir parlé ou expectoré.
T r o n c .  — Renversement dii dos, en arrière. — Lancinations 
dans les omoplates et la nuque. — Faiblesse des muscles de 
la  nuque et craquement des vertèbres du cou, en secouant 
la tête.
B r a s .  — Douleur paralytique dans l’articulation de l’épaule. — 
Pesanteur paralytique dans lesbras.— Déchirements pressifs dans 
les muscles et les articulations des bras, des mains et des doigts.
— Faiblesse et tremblement des mains. — *Gorißement des 
mains, surtout le soir. — Tressaillement des mains. —  Violente 
sensation brûlante dans les m aim , — Petites taches rouges sur 
le dos des mains. — Engelures aux mains. — Contràction des 
doigts, — Rétraction des pouces. — Elancements dans le bout 
des doigts. — Envies douloureuses aux ongles.
J a m b e s .  — Tractions et déchirements pressifs dans les h an ­
ches, jusqu'au-dessus du sacrum, cornene aussi dans les jambes 
et les genoux. — Lassitude paralytique et pesanteur des jambes.
— Fléchissement des genoux en marchant. — Roideur et tension 
dans le jarret. — Sensation de chaleur et sensation brûlante 
dans les pieds. — Secousses déchirantes dans les malléoles, 
s’étendant jusqu’aux orteils. — *Gonßement des pieds, surtout 
le soir. — Gonflement rougeâtre des pieds.
186. -  STAPHYSAGItlA.
STAPH. — Staphysaigre. — H a h h e m à n n . —  H is t .  n a t .  et p r é p .  Pharm .horoœ op., 
p .  280. — Dose usitée  : 50. — D urée d’action  : 5 à 4 semaines dans des  affec­
tions chroniques.
A n t i d o t e  : Camph, — On Vemploie comme an tido te de : Thui.
C o m p a b b r  à v b c  : Ànib. am . coloc. con. ign. lyc. m ere, mosch, m agn-m . p k o s -a c .  
puis, sabin. th u i. — C’est surtout après que staph. fait du bien, lorsqu'il est 
d ’ailleurs indiqué.
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par Yensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament
contre : — Suites fâcheuses d’une contrariété,  avec dépit et indi­
gnation, ou d’un chagrin avec inquiétude; Faiblesse nerveuse par 
suite d’onanisme ; Souffrances par abus du mercure ; Affections 
scrofuleuses et scorbutiques ; Blessures par des instruments tran­
chants ; Affections carcinomateuses ? ; Inflammation, ramollisse­
ment, ulcération et autres affections des os ; Eruptions croûteuses ; 
Fièvres intermittentes, avec affections scorbutiques; Hystérie ; 
Hypochondrie; Teigne, Prosopalgie ; Blépharophthalmie ; Polypes 
au nez et aux oreilles ; Stomacace et affections scorbutiques des 
gencives ; Odontalgie ; Affections gastriques et bilieuses ; Gastral­
gie ; Dyssenterie; Dysurie; Cancer de la matrice ? ; Goitre ? ; 
Sciatique? ; Coxalgie, avec tendance à la suppuration ?, etc., etc.
B W “  Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Traction paraly tique dans les 
articulations, surtout pendant le mouvement ou une fausse 
position de la partie. — Déchirements tractifs dans les muscles, 
surtout en éjant assis. — Lancinations aiguës, pénétrantes, 
profondes, à  différentes parties. — Crampes dans les membres.
— ’ Inflammations douloureuses des os. — "Gonflement des os.
— ‘Paralysie semi-latérale, après s’être mis en colère. — Accès 
d’évanouissement. — Sensibilité douloureuse de tous les mus­
cles, au toucher, et des articulations en les faisant jouer. — 
Courbature et lassitude excessive, surtout pendant le mouve­
ment, améliorées en étant assis ou couché. — Besoin continuel 
de rester couché. — Grande fatigue le matin, de bonne heure, 
avec roideur de toutes les articulations. — Après la sieste, 
obnubilation, et pesanteur dans les membres.
P e a u .  — Fourmillement, comme par des insectes, par tout le 
corps, surtout le matin. — *Éruptions m iliaires, chroniques, 
quelquefois avec tressaillements convulsifs la nuit. — Éruptions 
de nodosités pruriantes, suintantes, avec douleur brûlante. — 
Éruptions dartreuses, avec prurit, le soir, et sensation brûlante 
après s’ètre gratté. — ’Dartres sèches, croûteuses, aux articu­
lations. — ‘Engorgement et induration des glandes. — ’Peau 
maladive, suppurant facilement. — ’Furoncles fréquents. — 
Ulcères avec élancements déchirants ou cuisson pruriante. — 
Tressaillement et déchirement autour des ulcères, surtout le 
soir et le matin.
S o m m e i l .  — Forte envie de dorm ir le jour. — Pandiculations 
et bâillements violents, qui font venir les larmes aux yeux. — 
’Sommeil ta rd if  p a r  affluence d ’idées, 'ou à cause d’un prurit 
et d’une sensation brûlante dans les dartres et les ulcères, ou
de douleurs violentes dans .les mollets. — Tressaillement des 
membres, en dormant. — Sommeil agité, avec rûves inquiets 
et réveil fréquent en sursaut. — *Rèves lascifs.
F i è v r e .  — Frissons fréquents et horripilation, même la nuit.
—  °Fièvre le soir,  consistant seulement en froid. — "Fièvre tierce 
avec goût am er, gencives saignantes, anorexie et constipation.
— Chaleur brûlante extérieure, avec bouillonnement de sang 
et soif. — La nuit, chaleur ardente dans les pieds et les mains, 
qui force à les découvrir. — Forte disposition à  transpirer le 
jo u r ,  même en étant tranquillement assis, ôu bien impossibilité 
de transpirer, avec pâleur du visage, et mal à la tête. — *Sueurs 
nocturnes abondantes, quelquefois avec odeur putride. — Sueur 
froide au front et aux pieds.
M o r a l .  — Humeur hypochondriaque,  avec indifférence pour 
toute chose. — Tristesse avec crainte sur l’avenir. —  * Pleurs 
et chagrin sur son état. — ‘Caractère susceptible. — Désir de 
la mort. — Anxiété, et agitation qui ne permet de rester nulle 
part. — *Mauvaise humeur, irascibilité  et dépit excessif, au 
point de jeter violemment tout ce qu'on a sous la m a in .— Éloi­
gnement pour la conversation, la méditation et pour tout travail 
intellectuel et sérieux. — Faiblesse de la mémoire. — Instabilité 
des idées. — E sprit excessivement obtus,  avec impossibilité de 
se livrer à  un travail quelconque. — Erreurs de l’imagination 
par des événements du passé. — Illusion, comme si tous les 
objets qui environnent étaient bas, et que l’on fût beaucoup 
plus grand.
T ê t e .  — Tête confuse et embarrassée. — Vertiges tournoyants, 
quelquefois le soir, au lit, ou le jour en étant assis ou couché, 
soulagés en se promenant. — Maux de tête, le malin, au réveil, 
comme si le cerveau était meurtri. — Douleur étourdissante dans 
la tête, alternant quelquefois avec térébration. — Pesanteur de 
la tête, surtout dans le front au-dessus de la racine du nez. — 
Pression dans la tête, tractive, déchirante ou lancinante. — 
Maux de tête comme si le front allait éclater, en se baissant et 
en se remuant. — Douleurs de tête compressives ou expansives.
— Douleur de tête, semi-latérale, comme par un clou enfoncé 
dans le cerveau. — Maux de tête lancinants. — Sensation de 
vacillement du cerveau. — Douleurs rhumatismales et tractives 
à  l’extérieur de la tête. — Prurit fourmillant, quelquefois aussi 
rongeant, au cuir chevelu, avec douleur d’excoriation. — Pro­
duction abondante de furfures avec p ru r it  au cuir chevelu. — 
*Teigne humide, fétide, avec p ru rit violent. — ‘Chute des che­
veux.
Y e u x .  — Yeux, comme quand on a sommeil. — Pression dans
les yeux, les paupières et les angles. — Prurit aux bords des 
paupières. — Prurit et cuisson mordicante dans les angles in ­
ternes des y eu x .— Cuisson et sensation brûlante dans les yeux, 
en écrivant. — Lancinations violentes dans les yeux, en les fa­
tiguant, — * Inflammation d esyeuæ ,qu i sont, entourés de bou­
tons. — * inflammation du bord des 'paupières.—  *Nodosités dans 
le bord des .paupières, —  Grande sécheresse â?s yeu x . — Mu­
cosités abondantes, purulentes, sèches, dans les angles des 
yeux. — *Agglutinationnocturne de s yeu x . — Occlusion spas- 
modiijue de? paaÿèrès .— Diminution de la vue. — Vue trouble, 
comme si on avait de l’eau.dans les y e u x .— Reflets noirs 
comme des éclairs, et scintillement lumineux devant les yeux.
— Étincelles devant les yeux, dans l’obscurité. — Auréole 
autour d e là  lumière, le soir.
O r e i l l e s  e ï  i t e * . —  Élancements dans'les oreilles,—• Éruption 
derrière les oreilles, — 0Dureté de l'ouïe p ar un développement 
plus grand des amygdales,  principalement après avo ir fa it  abus 
du  mercure. ■— Tintement des oreilles. —  ‘N ez ulcéré,  avec 
croûtes profondément dans l’intérieur. —- Fort coryza fluent 
avec obturation d’un côté du nez, éternument fréquent et lar­
moiement.' — *Coryza avec narines ulcérées. — Obturation des 
fosses nasales, avec voix nasillarde.
V issage. —r * Visage hâve, pointu, avec yeu x  caves, bordés d ’un 
cercle bleu , — ‘Visage bleuâtre et brunâtre, en se mettant en 
colère.— * Douleur faciale pénible, pressive et battante, depuis 
les dents jusque dans l’œil. — Inflammation des os de la face, 
avec élancements brûlants, ou tractions incisives et déchire­
ments pressifs. — É ruption faciale, avec prurit et élancements.
— L ivres couvertes d’ulcères et de croûtes, avec douleur b rû ­
l a n te .— ‘Gonflement des lèvres. — Luxation facile de l’articu­
lation de la  mâchoire. — 'Gonflement douloureux et induration  
des glandes sous-m axillaires.
D e n t é .  — "Odontalgie, avec gonflement des joues et des glandes 
sous-maxillaires. — * Odontalgie, immédiatement après le repas 
et la mastication, comme aussi après les boissons froides et l’in­
troduction de l’a ir fro id  dans la bouche, la nuit ou le m atin, 
principalement. — * Déchirements et tractions p ressi ves dans,les 
dents cariées, "ou dans les racines de celles qui sont saines, 
ainsi que dans les gencives.— .*Douleur rongeante dans les dents 
cariées. — Noirceur, ébrèchement et carie des dents. —  Sensi­
bilité douloureuse, gonflement et saignement facile des gencives.
— °Nodosités et excroissances douloureuses a u x  gencives.— Gen­
cives pâles, blanches, ulcérées.
B o a c l i c . — Bouche et langue couvertes do vésicules.— “Excrois-
sances douloureuses à l ’intérieur de la joue. — Ulcères dans la 
bouche. — Salivation. — Salive sanguinolente. — Gonflement 
dès glandes sous la langue. — Élancements sur la langue, 
comme par des échardes. — Parole abattue par faiblesse des 
organes de la parole.
C o i-g e .  — Âpreté dans la gorge et grattement, avec, sensation 
d'excoriation, en avalant et en parlant. — Déglutition conti­
nuelle, en parlant. — Sécheresse et élancements dans le pala is  
et la gorge. — Gonflement des amygdales. ■>— Tiraillement dou­
loureux depuis l'arceau hyoïde jusque dans ia gorge. If-
A p p é t l t .  — Goût fade et aqueux,  avec goût normal des aliments.
— Goût amer de tous les aliments. — Goût aigre du pain. — 
Appétit avec insipidité des aliments, ~  ïF aim  vorace. — *Bou-
• limie,  même après le repas,, quelquefois avec p itu ites de l’esto­
mac, — * Grand désir de la it. — Le tabac a un goût piquant, 
et donne des pyrosis. — '''Appétence seulement pour les aliments 
liquides. — *Désir excessif du v in  et du tabac.
Estomac:— ¥Renvois,  généralement à v ide  ou grattants. —
* Renvois amers,  après des aliments acides. —  * Renvois m lés et 
amers, après avo ir mangé de la viande. — * Renvois sanglotants.
— Ecoulement d’eau par la bouche, comme des pituites. — 
Nausées avec envie dè vomir, tous les' matins. — *Kausées fré­
quentes. — *Pression à l’estomac, comme p a r  un fardeau, "le 
matin, au lit. — 0Tension et pression dans l’estomac,  aggravées 
ou soulagées en mangeant, surtout du pain . — Plénitude, pres­
sion et élancements dans le scrobicùle. — Douleur fouillante à 
l’estomac. — Tension anxieuse à travers les hypochondres, le 
matin, avec gêne de la respiration.
V e n t r e .  — Pression tensive dans le ventre. — 0Ventre gros, chez 
les en fa n ts .—  Traction au travers du ventre. — Sensation de 
faiblesse dans le ventre, comme s’il allait tomber. — Tranchées 
après tous les aliments ou toutes les boissons. — Tranchées 
crampoïdes, avec envie d’aller à  la selle. — Production abon­
dante et incarcération de flatuosités. — Expulsion fréquente de 
vents chauds ou fétides. — ’Gonflement des glandes inguinales.
— * Hernie inguinale, °aussî à  la suite d ’un effort.
S e l l e s .  — *Constipation. — Dureté des selles. — Envie fré­
quente d’allér à la scile, avec évacuations peu abondantes,dures, 
ou bien selles molles. — Selles tardives sans, être dures. — 
Evacuation difficile. — *Selles dyssentériques, précédées, accom­
pagnées et suivies de ténesme et de tranchées. — *Selles diar- 
rhéiques, "avec expulsion fréquente de vents fétides. — Eva­
cuation involontaire d’une selle liquide. — Pendant la  selle, 
tranchées brûlan tes, pression et constriction fi .l'anus,
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U r i n e s .  — *Besoin très-fréquent d ’uriner, avec émission goutte 
à goutte, ou en un jet mince, d’une urine foncée. — ‘ Emission 
d’urine excessivement douloureuse. — Emission fréquente d’une 
urine claire, aqueuse. — Emission fréquente d’une urine rouge.
— Emission d’urine involontaire, en toussant. — Après avoir 
uriné, nouvelle envie comme si la vessie était encore pleine. — 
Sensation brûlante dans l’urèthre, surtout en urinant. 
P a r t i e s  v i r i l e s .  — Excroissances molles, humides sur et 
derrière le g land . '—Inflammation des testicules, avec élance­
ments brûlants, ou traction pressive et déchirements. — E xal-  
■ tationprononcée de l’appétit vénérien,  avec érections fréquentes 
surtout la nuit. — Prurit voluptueux au scrotum, qui provoque 
l’éjaculation. — Pollutions fréquentes,  même pendant la sieste. 
Après le coït, dyspnée. — Ecoulement de liqueur prostatique, 
pendant une selle dure.
R è g l e s .  — Sensibilité douloureuse des parties génitales. — 
Cuisson et prurit lancinant à la vulve. — Règles trop hâtives. 
E ia r y n x .  — * Enrouement, "avec accumulation de mucosités 
adhérentes dans le larynx et sur la poitrine. — 0Sensation de 
pression et contraction dans la fossette du cou, après s’ètre mis 
en colère, aggravée par la déglutition. — 0Apreté dans le la ­
ryn x ,  après avo ir  beaucoup parlé . — 'Toux sèche, creuse, p ro ­
voquée p a r  un chatouillement dans le larynx. — Toux violente, 
avec expectoration de mucosités visqueuses, le soir, après s’être 
couché. — *Toux, avec expectoration purulente, jaune, surtout 
la nuit. — Expectoration de sang, en toussant. — Pendant la 
toux, douleur dans la poitrine, comme par ulcération. 
P o i t r i n e .  — ‘Pression à  la poitrine, avec pesanteur dans cette 
partie, en étant assis, soulagée en marchant. — ‘Oppression 
contractive et grande agitation dans la poitrine.— Lancinations 
dans la poitrine. — Douleur d ’excoriation et d ’ulcération dans 
la poitrine. — Crampe dans le diaphragme, après s’être mis en 
colère. — Battement de cœur tremblotant, au plus léger m ouve­
ment, et à la moindre fatigue intellectuelle, comme aussi en 
écoutant de la musique, et après la sieste. — Eruption miliaire 
sur la poitrine, avec rougeur et prurit à  la chaleur. — Eruption 
dartreuse sur les dernières côtes, avec prurit brûlant.
T r o n c .  — Douleur de brisement aux  reins, ou sensation comme 
si l’on s’était donné un tour de reins, surtout dans le repos, et 
principalement la nuit et le m atin. — Douleurs aux reins en se 
levant de son siège, ou en se retournant dans son lit. — Lanci­
nations violentes qui remontent le dos. — "Abcès dans le muscle 
lombaire. — Pression tractive, rhumatismale, et tension dans la 
nuque, avec ra ideur. — Faiblesse des muscles delà nuque et du
cou. — Eruption de boutons prurianls à i a  nuque. — *Gonfle­
ment des glandes au cou, à la nuque et sous les aisselles. — Lan­
cinations sous les aisselles.
B r a s .  — Pression sur les épaules. — Roideur de l’articulation 
de l’épaule, le matin.—Douleur ostéocope dans les bras,  pendant 
le mouvement. — Traction  pressive, paralytique, et déchire­
ments lancinants dans les bras et les avant-bras, les épaules, les 
mains et les doigts.— Pression douloureuse dans l’os du bras.
— Dartres sur les m ains.— Torpeur du bout des doigts. — Dé­
chirement tressaillant dans les doigts, surtout dans les bouts. — 
0Nodosités arthritiques aux  articulations des doigts. — Crampes 
dans les doigts. — Mouvements convulsifs des doigts.
J a m b e s .  — Roideur de l’articulation coxo-fémorale, le matin.
—  Faiblesse douloureuse des cuisses et des jam bes, et surtout de 
l ’articulation du genou. — Douleur de brisement dans les cuis­
ses, en marchant. — Dartres pruriantes aux cuisses et aux jam ­
bes. —  Élancements tractifs dans les genoux et leurs articula­
tions. — Tractions et déchirements pressifs sur le tibia et dans 
les os des p ieds.— Crampes nocturnes dans les mollets et la 
plante des pieds. — Gonflement du cou-de-pied. — Gonflement 
des os du métatarse. — P rurit brûlant aux  orteils,  comme s’ils 
avaient été gelés.
187. -  STRAMONIUM.
STRAM. —  Pomme épineuse. — H a h h b m a h n .  — Hist. nat. et prép. Pharm . ho- 
rnœop.,  pi 281. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 24 heures.
A n t i d o t e s  : Acetum, citr-ac. n -v om . tabac, acides végétaux. — On l'emploie 
comme antidote de : Merc, plumb.
C o m p a r e r  a v e c  : 'Acon. asar. bell. b ry .  camph. canth. carb-v . cham. cocc. hell. 
hep. hyos. mere, mosch. n-vom. op. plumb, puis. ru t .  s lann. veratr. zinc,
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l’ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Convulsions, accès d’épilepsie, danse de Saint-Gui, 
catalepsie et autres affections spasmodiques, surtout à la suite 
d’une frayeur, ou de la respiration d e l à  vapeur du m ercure; 
Affections à la suite des morbillesj Fièvres typhoïdes ; Imbécil­
lité; Delirium tremens,  surtout par l’abus de la bière ; Manie; 
Hydrophobie ; Nymphomanie des femmes en couche ; Encépha­
lite; Hydrocéphale; Hoquet convulsif ; Crampe de poitrine, 
elc., etc.
SSW™ Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs cratnpo'ides,. Iracli- 
ves, paralytiques dans les muscles et les articulations des m us­
cles. — Sensation comme si les membres étaient séparés du 
corps. — Crampe contractive dans les membres. — Fourmille­
ment dans les membres, — Contraction et extension lente des 
membres. — * Accès de crampes da diverses naturès. — Tétanos.
— Renversement du" corps, — 0Crampes et autres souffrances 
hystériques. — Roidsnr et contractions de quelques membres.
— * Accès de roideur cataleptique du corps, avec perte de con­
naissance, "précédés de’ maux de tête, avec vertige. —• Mouve­
ments faciles des membres, ou grande pesanteur de ces parties.
— ‘Convulsions qui ressemblent à la danse de Saint-Gui. — 
Tressaillement convulsif dès membrës, "avec pleurs. — * Mou­
vements convulsifs à  tressaillements, surtout au toucher ou en 
fixant les yeux sur des objets brillants (une lumière, un miroir 
ou de l’eau), où bienjapparaissant périodiquement. — ‘Convul­
sions, comme dans l'épilepsie, m ais sans perte de connaissance.
— Accès 'd’évanouissement, avec ronflement. — Tremblement 
des membres. — Chancellement des membres en marchant et 
en se tenant debout; — Paralysies, quelquefois après une a t ­
taque d ’apoplexie. — Faiblesse, avec besoin d’être couché. — 
Suppression de toutes les sécrétions et excrétions.
S o m m e i l .  — Forte envie de dormir, le jour. — 'Sommeil 
profond,  avec ronflement, cris et hurlem ent. — Somnolence co­
mateuse, avec physionomie ridiculement solennelle, au réveil.
— Sommeil agité, avec rêves vifs. — ^ Position agenouillée dans 
le lit, et sursauts au moindre attouchement, avec cris et gestes 
d’un fou.
F i è v r e .  — Froid de tout le corps, surtout des membres, avec 
frisson grelottant et tressaillement général. — Froid aux mains 
et aux pieds, avec rougeur de la face. — Chaleur, avec anxiété 
et rougeur des joues, ou bien avec soif et vomissements. — 
Chaleur à la tête d’abord, puis froid général, suivi de chaleur 
et de soif. — Pouls p e tit, accéléré. — Sueurs fréquentes, abon­
dantes, même la nuit.
M o r a l .  — Mélancolie. — Tristesse, avec angoisse mortelle et 
pleurs abondants, surtout le soir, au lit. — Angoisse de con­
science. — Humeur inconsolable et irrita tion  facile pour des 
vétilles. — Grande activité et promptitude des mouvements.
— Opiniâtreté et entêtement. — *Rire aux  éclats, alternant 
avec emportements colériques, ou avec gémissements. — Hur­
lements et gémissements. — Murmures ou cris continuels. — 
Fureur indomptable, envie de mordre, de donner des coups et 
de tuer. — “Tantôt grande indifférence pour les affaires, tantôt
crainte d’èlre incapable de s’en acquitter. — *Envie de s'enfuir.
—  "Désir de société, de lumière et de la clarté du soleil, parce 
que l’obscurité et la solitude aggravent l’état moral. — *Après 
l ’équinoxe d’automne, l’état moral est aggravé. — Perle de la 
mémoire. — *1Émoussement de tous les sens , et insensibilité 
aux influences extérieures. — ^Etourdissement, avec agi­
tation intérieure. — *Délires, généralement effrayants, avec 
visions de fantômes qui font p e u r . '— Perte de connais­
sance, au point de ne plus reconnaître les siens. — Idée fixe ; 
il semble que le corps soit coupé par moitié. — E rreurs de l’i ­
magination, comme si tout ce qui entoure était très-petit, et 
que l ’on fût très-grand et très-élevé. — *Divagations, avec 
idées extraordinaires. — *Aliénation mentale, avec prières et 
gestes pieux (prières, chants, air dévot, etc.). — *Manie,  géné­
ralement avec fictions inépuisables de l’imagination, loquacité 
lascive, entretien avec les esprits^ importance affectée, danses, 
rire, "et coups ou bouffonneries ridicules, alternant constamment 
avec gestes tristes et sérieux. — 0Aliénation mentale et délire 
furibond à la suite d ’un érysipèle à  la face.
T ê t e .  — Ivresse et étourdissement;:— Vertige avec étourdisse­
ment et charnellement, ou avec obscurcissement des yeux et 
mal de tête. — M al de tête, avec obscurcissement des yeu x  et 
dureté de l’ouïe. — Sensation pénible de légërelé et de faiblesse 
dans la tète. — ‘Douleurs de tête pulsatives, au vertex, avec 
accès d’évanouissement. — Congestion de sang à la tête, avec 
chaleur. — *Ren versement et mouvements convulsifs de la tête.
— “On soulève souvent la tète en étant couché.
Y e n s .  — Yeux rouges et gonflés. — Pression et tension dans 
les yeux et les paupières. — Inflammation du bord des p a u ­
pières. — Paupières ulcérées. — Yeux larmoyants. — Aggluti­
nation nocturne des yeux. — *Yeux fixes, étincelants. — Re­
gard vague, triste. — Paralysie et occlusion spasmodique des 
paupières. — Yeux convulsés. — *Pupilles dilatées et insensi­
bles. — Obscurcissement de la vue. — Cécité passagère. — 
Myopie. — Diplopie. — Vue indistincte, embrouillée. — A m ­
blyopie. — Confusion des caractères, en lisant. — Erreurs de 
la vue , les objets semblent être de travers ou colorés. — Illu ­
sions de la vue.
Oreilles et IVez. — Il s'échappe du vent par les oreilles. — 
Surdité. — ^Obturation du nez. — “Eternument spasmodique.
Face et Dents. — Air d’hébétude et d’égarement, avec gestes 
craintifs. — Distorsion douloureuse des tra its  du visage. — 
Visage sillonné de rides profondes. — "Face bouffie, gorgée de 
sang, quelquefois avec physionomie d’un niais. — 0 Rougeur
circonscrite des joues. — *Face rouge foncé, "ou très-pâle. — 
Erysipèle d’un seul côté de la face et du nez. — Lèvres sèches 
et collant ensemble. — Raie jaune sur la partie rouge des 
lèvres. — Frémissement des lèvres. — Distorsion de la bouche.
—  Grincement des dents, — Odontalgie pulsative, comme si les 
dents allaient tomber.
Bouche. — Sécheresse de la bouche. — Salivation abondante.
—  Écume sanguinolente à la bouche. — Crachement de sang.
— * Langue gonflée/ paralysée . — *Bredouillement et bégaie­
ment. — Murmures continuels.— *Perte complète de la parole.
Corge. — * Constriction spasm'odique de la gorge. — ’Déglutition 
gênée, "avec élancements dans la gorge, ou avec pression dans 
les glandes sous-maxillaires. — *Déglutition empêchée, quel­
quefois par sécheresse dans la gorge.
Appétit. — Perte du sens du goût. — Les aliments n ’ont qu’un  
goût de sable ou de paille. — Amertume continuelle dans la 
bouche, avec goût amer des aliments. — S o if  ardente, généra­
lement avec horreur de l’eau et de tous les liquides.
Estomac. — Renvois avec goût aigre. — Vomissement aqueux, 
avec coliques et diarrhée. — Vomissement de mucosités ver­
dâtres ou d'odeur aigre. — Vomissement de bile verte, après 
un léger exercice. — "Hoquet convulsif. — Douleur d’estomac, 
avec sensation cuisante ou pressive. — Grande anxiété dans le 
creux de l’estomac, avec gène de la respiration. — (Inflamma­
tion de l’estomac.)
Ventre. — Veutre douloureux au toucher. — Ventre ballonné, 
dur, tendu. — Douleur de brisement dans le ventre pendant le 
mouvement. — Déchirements violents dans le ventre, comme si 
on arrachait l’ombilic. — Crampes abdominales, hystériques. — 
Gonflement des glandes de l’aine. — Borborygmes et fermenta­
tion dans le ventre. — Expulsion abondante de flatuosités.
S e l l e #  e t  U r i n e s .  — * Constipation. — Ténesme. — Selles fé­
tides, d’odeur cadavéreuse. — Diarrhée avec douleurs et bor- 
rygmes dans le ventre.— Ecoulement de sang coagulé par l’anus. 
—*Suppression de la sécrétion des urines. — Emission d’urine 
goutte à  goutte, avec besoin fréquent. — Emission involontaire 
des urines. — (Flux d’urines.)
Parties génitales. — Lasciveté. — Impuissance. — "Pollu­
tions sanguinolentes.— Règles p lus abondantes, avec écoulement 
d’un sang noir, en grosses masses coagulées. — Mètrorrhagies.
— Pendant les règles, fétidité lascive du corps, grande, loquacité, 
tiraillements dans le ventre et les cuisses. — Après les règles, 
sanglots et gémissements.
Poitrine. —  Voix haute, criarde.— Manque d’haleine. — Res-
piration difficile, suspirieuse.— Étouffement suffoquant de la res­
piration. — Oppression constrictive de la poitrine. — Pression 
dans la poitrine provoquée par la parole. — Sensation comme 
si quelque chose se retournait dans la poitrine.
T r o n c  e t  M e m b r e s .  — Douleur de brisement dans le dos, 
pendant le mouvement. — Traction et déchirement dans le dos 
et aux reins.—*Renversement du dos.—*Mouvements convulsifs 
des bras, par-dessus la tête.— Douleur contractive dans le bras, 
avec lancinations aiguës dans l’avanl-bras. — ’Distorsion des 
mains.— ’Poings fermés.— Crampes dans les mains.— f Trem ­
blement des m ains.— Engourdissement des doigts.— Tressaille­
ment dans les jambes, comme par une secousse, avec rétraction 
de ces parties. — Tractions dans les cuisses. — Fléchissement 
des jambes, en marchant.—*Tremblement des p ieds.— Crampes 
contractées dans les pieds.
188. — STRONTIANA.
STRONT. — trontiane. — H a r t l a u b  b t  T h i n k s .  — H is t .  n a t .  et prép. Pharm , 
homœop., p .  141. — Dose u sitée:  30. — Durée d 'action  : 40 :ours environ dans 
des affections chroniques.
A n t i d o t e  : Camph.
C o m p a r e r  a v e c  : Mere. pla t.
CLINIQUE. — Jusqu’ici on n’a encore employé ce médicament 
que contre un cas de Gastralgie.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX.— Déchirement dans les membres 
et surtout dans les a rticu la tions , plus violent le soir et la nuit, 
au lit. — Immobilité des membres, d’un seul côt^, comme par 
paralysie, le soir. — Amaigrissement excessif. — Tremblement 
des membres.— La plupart des douleurs, dont il est difficile de 
déterminer le siège, semblent être dans la moelle des os (?).— 
Les affections augmentent insensiblement jusqu’à une certaine 
intensité et diminuent de la même manière.—Prédominance des 
symptômes d’un seul côté du corps. — Au grand air, principa­
lement à la chaleur du soleil, comme à la chaleur en général, 
on se trouve mieux. — Grande lassitude et abattement, le malin 
et le soir.
Peau. — Tension de la peau à diverses parties, le soir, en étant 
au lit. — Eruption de petits boulons à diverses parties, avec 
prurit brûlant, surtout après avoir gralté.
Sotaäinell* — Sommeil tardif;— Tressaillement dans le corps et 
sursauts en s’endormant. — Réveil fréqùm t la n u i t ,  surtout à 
cause d’une toux sèche. — Sommeil avec affluence de rêves fan­
tastiques. 1 : '
Fièvre. — Frissons, lé matin et le Soir.—Chaleur qui vient du 
nez et de la bouche, a.vec soif.— Chaleur sèche,, la nuit.— Sueur 
abondante la nuit,  et en découvrant un memtire, douleur immé­
diate à cette p a r t ie .— Sueur des parties affectées.
Moral.— Inquiétude et angoisse. — Humeur chagrine, avec dis­
position à s’emporter et à se mettre en colère. — Oubli excessif.
Tête. — Mal de tête avëc nausées et vertige. — Pression pénible 
dans le {toni.— Céphalalgie tensive,  comme si la peau était tirée 
vers le vertex, ou comme si tout se poussait vers le dehors. — 
Mal de tête lancinant. — Résonnement dans les tempes, le soir.
— Sensation de chaleur ardente dans la tête et la face, l’après- 
midi, en m archant, avec rougeur de la face, angoisse et envie 
de dormir.
Yeux.-— Sensation brûlante dans les yeux. — Pression sur la 
partie supérieure du globe de l’œil. — Fort tressaillement et 
frémissement des paupières. — Cercles rouges et bleus devant 
les yeux, après les avoir frottés, avec pression comme par du 
sable. — Scintillement devant les yeux. — Taches vertes de­
vant les yeux, dans l’obscurité.
Oreilles, IVez et Face. — Déchirements dans les oreilles.
— Bourdonnement dans les oreilles. — Frémissement d’un 
seul côté du nez. — Mouchement de croûtes sanguinolentes, — 
Rougeur de la face, avec chaleur brûlante. — Prurit à  la face.
— Tressaillement, déchirement et térébration dans les pom ­
mettes.
Dents. — Odontalgie, avec douleur tressaillante. — Déchire­
ment dans la racine, des dents. — Arrachement dans les dents, 
précédé d’une accumulation abondante de salive. —• Gencives 
gonflées, douloureuses au loucher.
Bouche et Gorge. — Sensation de torpeur et séchérèsse de 
la bouche, le matin, sans absence de salive. — Apreté et séche­
resse de la gorge. — inflammation du palais, avec douleur 
pendant la déglutition.
Appétit. — Goût de terre dans la bouche. — Forte soif sur­
tout de bière. — Appétence seulement pour le pain bis. — 
Faim après le dîner.
Estomac. — Nausées, avec chaleur brûlante de la face. — 
Hoquet violent. — ’Pression à l’estomac, avec sensation de plé­
nitude dans le ventre, surtout après le repas.
V e n t r e .  — Ventre tendu et douloureusement ballonné. — Co-
lique dans la1 région ombilicale: — Tranchées, avec diarrhée et 
frissons. — Lancinations dans les flancs. — Grondement dans 
le ventre, avec expulsion abondante de vents très-fétides.
S e l l e s ;  — Selles tardives, dures, noueuses, s'évacuant seulement 
avec *des efforts e t1 de grandes d o u leu rs .— Diarrhée d’une 
eau jaunes avec tranchées et pincements dans le ventre. — 
Sensation brûlante à l’anus, pendant et après la  selle. — Dou­
leurs des, boutons hëmorrhoïdànx du rectum.
U r i n e s . — 1 B è g le S .  — Sécrétion d'urine1 diminuée. — Sécré­
tion pllis abondânté d’uüe uriné jaune foncé. — Emission d’u­
rine, la nu it.-ù - 'Urine pâle', âvëc forte odeur d’ammoniaque.
— Règles en retard^ "d’abord sérèuses, puis en caillots. •
P o i t r i n e .  — Enrouement et âpreté dans la gorge, qùi provo­
quent la toux. — Toux sèche ^provoquée par une irritation dans 
la trachée-artère, aggravée là nùit. — Dyspnée en marchant, 
avec ardeur au visage, — Pression à la poitrine. — Douleurs 
tractives dans les muscles de là poitrine.—■ Battement de cœur.
T r ô n e  e t  m e m b r e s .  — Douleur de brisement aux reins et 
dans le dos. — Douleur tractive dans le dos et la région lom­
baire. — Déchirements dans les bras, les mains et les doigts, 
surtout dans les articulations. — Torpeur presque paralytique 
des avant-bras et des mains. «— Traction paralytique dans les 
jambès. —  Tressaillement des jambes. — Tressaillements et 
déchirements dans les jambes, les pieds et les orteils, surlotit 
dans les articulations. — Gonflement des pieds.
18 9 . — SU LFU R .
S U L F . — S oufre . —  Ha hnbmahn . —  H i s t . n a t. e ip ré p .  P h a r m ,  h o m œ o p . ,  p .  142.
—  Dose usitée : 0 ,  50. — Durée d'action : 55 à 40 j o u r s  (dans les maladies c h ron i ­
q u es),  e t  m êm e pltib lo n g te m p s .
A n t i d o te s :  A con. cam p h . ch am . c h in .  m e re ,  -n-vom , p u ls .  s e p .  —  O n  Remploie 
comme antidote de ; Chin . io d .  m e re ,  n i t r - a c .  r h u s .  s ep .
C o m p a r e r  a v e c :  A con. a m m . a n t .  ars. b a r .  bell, b r y .c a lc .  c a n th .  c a p s .  Caus. 
cham, ch in .co ff. c o n .  cupr. du lc . g r a p h ,  i g n .  iod. ipec. l a c h .  lyc. m ag n .  
m a g n - m .  m a r c .n a t r .  uatr-m ". n itr -a c . n-vom. p h o s -a c .  pu is . rhus. sass. sen eg .  
sep. sii. s u lf -ac .  v e ra t r .-—• C’es t  su r to u t  a p rè s  : Âcon. ars. cupr. mere, nitr-ac. 
n-vom.. pu is .  e t  rh u s ,  q u e  le so u fre  e s t  efficace, lo rsq u ’il  e s t  d ’a il leu rs  in d iq u é .
— Après le soufre conviennent quelquefois : Acon. bell. calc. cupr. mere, n itr-  
ac. n-vom. pu is , rhus. sep. s i i .
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par Yensemble des symp­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections principalement des personnes d’une consti-
tution lymphatique, disposées à des éruptions, des dartres, des 
glandes engorgées,  etc., etc., ou bien de constitution bilieuse,  avec 
disposition au x  hémorroïdes, à l’Hypochondrie et à la mélancolie; 
ou bien encore de constitution faible et leucophlegmatique, ou 
épuisée, avec teint m aladif, disposition a u x  blennorrhagies, à  des 
refroidissements, des sueurs faciles et abondantes, des rhumes de 
cerveau et des diarrhées avec coliques ; Souffrances par l’abus du  
vin , ou du mercure et d’autres poisons m inéraux; Souffrances par 
suite d’un refroidissement au vent (courant d’air), ou dans l’eau; 
Souffrances périodiques et intermittentes ; Arthrite et rhum a­
tismes aigus et chroniques, avec ou sans gonflement ; Arthrite 
vague ; Arthrocace ; Hydrarthre ; Rhumatisme articulaire ; In ­
flammations locales chroniques; Accès de spasme et de convul­
sions, même pendant la dentition ; Epilepsie ; Faiblesse nerveuse 
par suite d’onanisme,  ou d’autres pertes débilitantes,  ainsi que 
par l’exeès de l’étude et des veilles prolongées; Faiblesse muscu­
laire, avec marche mal assurée, corps courbé, ou difficulté (pour 
les enfants) d’apprendre à  marcher,; Tremblement des membres, 
même chez les ivrognes ; Paralysie, principalement par faiblesse; 
Atrophie des enfants scrofuleux et des personnes épuisées ; Affec­
tions à la suite d'un tour de reins, ou d'autres lésions mécaniques ; 
Ictère ; Chlorose ; Cachexie par l'abus du quinquina ; Affections 
hydropiques ; Suppurations ; Inflammation,  engorgement et suppu­
ration des glandes, et autres souffrances scrofuleuses et rachiti- 
ques ; Gonflement, inflammation et autres maladies des os ; Dar­
tres miliaires et croûteuses; Eruptions chroniques,  éruptions après 
la vaccination ; Gale,  et suites fâcheuses d’une gale ou de dartres 
répercutées ; Taches hépatiques ; Sugillations et autres souffrances 
à  la suite d’une contusion ; Taches de naissance ; Anévrismes ; Ver­
rues ; Engelures ; Morbilles et affections à la suite de cette mala­
die ; Scarlatine (maligne) et affections provenant de la répercussion 
de l’éruption ; Petite vérole (période d'éruption) ; Inflammations 
érysipélateuses ; Excoriations; Rhagades; Ulcères (même ceux par 
l’abus du mercure) ; Ulcères fistuleux ; Tumeurs enkystées ; Abcès ; 
Somnambulisme nocturne ; Fièvres inflammatoires, avec affections 
gastriques et nerveuses ; Fièvres typhoïdes ; Fièvres intermitten­
tes ; Fièvres hectiques ; Mélancolie ; Exaltation religieuse et phi­
losophique ; Manie ; Fatigue de la tête, ou même aliénation men­
tale, par excès d’étude ; Hypochondrie ; Hystérie ; Imbécillité ; 
Congestion cérébrale ; Céphalalgies rhumatismales, calarrhales, 
nerveuses, etc. ; Migraine; Céphalalgies des ouvriers en métaux; 
Encéphalite? ; Teigne; Chute des cheveux,  même après de graves 
maladies aiguës, chez les femmes en couche, par suite de fré­
quentes migraines, etc, ; Ophthalmies scrofuleuses, traumatiques,
catârrbales, etc. ; Obscurcissement et ulccres de la cornée; Blé- 
pharophthalmie ; Amblyopie amaurolique ; Myopie ; Presbyopie ; 
cataracte; Dureté d e ' l ’ouïe ; Otorrhée purulente ; Inflammation 
flegmoneuse du nez ; Coryza sec ou fluent, aigu ou chronique ; 
Hémorrhagie nasale ; Erysipèle à la face ; Croûte de lait et autres 
dartres faciales; Ephélides?; Cancer des lèvres?; Inflammation 
des gencives; Odontalgies rhumatismales ou congestives ; Denti­
tion difficile, avec disposition aux convulsions ; Aphthes dans la 
bouche; Salivation par suite de l’abus du mercure ; Angines ca- 
tarrbales, chroniques ; Souffrances gastriques ; Dyspepsie avec 
aigreurs, pyrosis et vomissement des aliments ; Blennorrhée gas­
trique ; Anorexie opiniâtre ; Gastralgies ; Penchant à l’ivrognerie ; 
Affections hépatiques chroniques ; Gonflement et induration du 
foie ; Ictère ; Carreau ; Coliques spasmodiques , flatulentes et 
hémorrhoïdales; Ascite; E n térite? ; Péritonite?; Hernies qui sor­
tent facilement ; Hernies incarcérées ( après l’usage de l'aconit); 
Bubons scrofuleux et mercuriels ; Constipation opiniâtre ou dis­
position à la diarrhée; Diarrhées muqueuses ; Dyssenteries; 
Lienléries ? ; Chute du rectum ; Affections vermineuses ; Hémor- 
rhoides aveugles ou saignantes ; Suites fâcheuses de la suppression 
du flux hémorrhoïdal; Ischurie; Dysurie; Diabète?; Hématurie?; 
Incontinence d’urine chez les]enfants (pissement au lit) ; Uréthrite?; 
Gonorrhée secondaire ; Blennorrhée de la vessie?; Fistule uri­
naire ; Rétrécissement de l’urèthre ? ; Inflammation et phimosis 
du prépuce ; Gonorrhée bâtarde ; Induration des testicules ? ; Hy- 
drocèle?; Impuissance ; Faiblesse des parties génitales par suite 
d’onanisme ; Ménostase-, Dysménorrhée; Coliques menstruelles; 
Métrorrhagie ? ; Stérilité ? ; Abortus ? ; Flueurs blanches ; Chlo­
rose; Excoriation, inflammation et ulcération des mamelles ; In ­
duration (et cancer?) des mamelles ; Excoriation, constipation, 
aphthes, et oph thaï mie des nouveaux nés ; Catarrhe pulmonaire, 
avec enrouement, même à la suite des morbilles ; Catarrhes invé­
térés ; Blennorrhée des poumons chez les' vieillards ; Grippe ; 
Aphonie ; Toux calarrhale, spasmodique, nerveuse, etc. ; Coque­
luche? ; H ém optysie; Souffrances asthmatiques-, Pneumonie 
chronique ; Phthisie ; Mal de poitrine à la suite d’efforts ou d’un  
tour de reins ; Affections du cœur ; Maux de reins ; Distorsion ra- 
chitique de la colonne vertébrale ; Tremblement des mains, même 
chez les ivrognes ; Rhagades aux mains ; Panaris ; Coxarlhro- 
cace ? ; Coxalgie ; Luxation spontanée ; Gonite arthritique ou rhu­
matismale ; Tumeur blanche ? ; Gouttg aux mains et aux pieds ; 
Ulcères aux jambes ; Inflammation érysipélateuse des pieds ou des 
jambes, etc., elc.
SEP” Voyez la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX, - r  Douleurs vives au.traclives fou 
élancements dans les membres, principal emen l au® articulations., 
et quelquefois avec manque de iorce, roideur et sensation de 
torpeur dans les parties affectées, r -  ^Douleurs de luxation, 
tension comme par raccourcissement des tendons, crampes et 
contraction dans plusieurs parties. — *Craquement dans les 
articulations, principalement du coude et du genou. —  Gonfle­
ment inflammatoire des articulations,  avec chaleur et; rougeur,
— ‘Fourmillement dans les membres, principalement dans les 
mollets, et les bras. —; 'Disposition des membres à s’endormir 
f a c i l e m e n t . palpita tions musculaires, — tressa illem ents
. et secousses dans certaines parties ou dans tout le corps, prin­
cipalement, étant assis, ou couché. — * Accès de spasmes. •— 
*Convulsipfis épileptiques., "provoquées par quelqiie frayeur 
ou en  courant, *et quelquefois avec c r i s . enraidissement des 
membresj , serrement des dents et sensation comme si une,souris 
parcourait le dos ou les bras. — * Accès d’éva n o u issem en tÂou 
de malaise hystérique ou hypochondriaque, quelquefois avec 
vertiges, Vomissement et sueur. — ‘Tremblement des membres, 
principalement des mains. — Sensation de trembleme.ut dans 
l’intérieur du corps. —  Accès d'inquiétudes dans tout le corps,  
quLpe permettent pas de.rester assis, >avec besoin d’étendre et 
de contracter alternativement les membres. — Fort bouillonne­
ment de sang, quelquefois avec chaleur,brûlante aux mains. — 
Grand épuisement, avec * grande, fatigue après la 'moindre con­
versation et la promenade la plus.courjte, besoin de rester tou­
jours assis, et sueurs abondantes, même en étant assis, en li­
sant, en mangeant, en étant couché et en se promenant. — La 
sensation de fatigue se dissipe quelquefois par la, marche. — 
Faiblesse musculaire, principalement dans les genoux et les 
bras, ainsi que dans les jambes, avec .marche mal assurée. —
* Marche courbé. —  Amaigrissement extraordinaire,  quelquefois 
avec faiblesse, fatigue et sensation brûlante aux mains et aux 
pieds. — * Grande sensibilité au grand air et auvent, "avec dou­
leurs dans les membres aux changements de temps,- disposition 
à  se refroidir facilement, et beaucoup de souffrances par l’effet 
4u grand air. — Ce sont principalement les affections de la tète 
et de l’estomac qui s’aggravent au grand air. — La plupart des 
affections s’aggravent ou apparaissent la nuit ou le soir, ainsi 
que dans le repos, en restant debout, et en s’exposant ou froid; 
elles disparaissent en marchant et en remuant la partie ma­
lade, ainsi qu’à la chaleur de la chambre ; mais la chaleur du  
lit rend les douleurs nocturnes insupportables. — ‘Plusieurs 
souffrances apparaissent périodiquement, ou par intermittence.
P e a u .  — * Prurit à la peau, même de tout le corps, “plus violent 
la nu it, ou le matin, au lit, et souvent avec douleur d’exco­
riation, chaleur, démangeaison, ou saignement de la partie que 
l ’on a, grattée. — ‘Eruptions comme, celles qui suivent quelque­
fois la  vaccine, —n * Éruptions et dartres croûteuses, de couleur 
jaune verdâtre, provenant de petites phlyctènes .pruriteuses à 
. auréole rouge. —  “Taches dartrejises, rouges,.irrégulières, fur- 
furacées,. ou couvertes .de. peti tes phlyctènes suintant une  lym ­
phe sé reu se .— *Eruptions galeuses, — 'Eruptions miliairßs,
. principalement aux extrémités. — * ® r t i c a i r e . *Prurit brûlant 
des éruptions. — ’Taches, hépatiques, de couleur jaune ou bru­
nâtre. — »Inflammations érysipélateuses^ avec douleurs pulsa­
t i v i  et lancinantes. — »Sugillations, même par la  plus légère 
contusion, -r- "Rougeur, vive : écarlate pur,, tout le corps. — 
*Engelures rouges, gonflées et ulcérées,, avec prurit à .la c h a -  
leiar.de. la.chafnbre. -r- ’Verrues calleuses, principalement au- 
tour des doigts.,— *1 ^  peau , se gerce facilement, surtout au 
grand air gerçures avec douleur d'excoriation. — *Desquama- 
. tipn et excoriation la peau § plusieurs endro its .— Peau 
maladive ; les moindres lésions, s’enflamment et s’ulcèrent, —
* Ulcères avec, bords élevés, boutons pruriteux au x  environs,,au- 
réoié rouge bu bleuâtre, douleurs vives, lancinantes et tensives, 
saignement facile et sécrétion d’un, pus fétide et sanieux ou 
jaune et épais. — ’Chairs luxuriantes dans les ulcères. — Ul­
cères flstuleux. — furoncles. - - 7  Tumeurs enkystées ; ou "tu­
meurs pâles, tendues et-..chaudes ; abcès inflammatoires.— 
*Inflammation, gonflement et induration, ou suppuration des 
glandes. — “Nodosité^ sur la peau de tout le corps, par gonfle­
ment des glandes sous-cutanées, principalement au se in .— °ln- 
flatnmation, gonflement et sensibilité douloureuse des os. — * 
’Répugnance pour les lotions.
S o m m e i l .  — * Envie de dprmir insurmontable, principalement 
après m idi et le ,soir,aux lumières. — ^Bâillement fréquent. — 
Sommeil nocturne tardif, * ou insomnie, quelquefois à cause 
d’une grande affluence d’idées, ou comme par surexcitation. — 
*Somrneil trop léger, "ou agité, avec réveil fréquent, souvent en 
sursaut et avec effroi. — Réveil de trop bonne heure et impos­
sibilité de se rendormir. — * Sommeil du matin trop prolongé, 
"quelquefois profond et comateux, avec difficulté de se lever 
le matin. — *Sommeil qui ne délasse point. — *La nuit, dou­
leurs, inquiétudes et fpurmillement dans les membres^ anxiété et 
chaleur-, coliques, "gastralgie, vertiges, mal h là tête, visions et 
illusions des sens, battement de,cœur, souffrances asthmatiques, 
*soif et faim..—• Impossibilité de doripir autrement qu’étant
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couché sur le dos, la téle haule. — En dormant, agitation et 
jactation, secousses dans le corps et tressaillement des membres,  
sursauts et effroi, 'paroles,  cris, murmures, divagations, délires, 
lamentations et gémissements, ronflements, yeux à demi ou­
verts, coucher sur le dos, les bras sur la tête, cauchemar et 
somnambulisme. — *En s’éveillant, illusion des sens, "visions 
effrayantes et peur des revenants. — * Rêves fréquents, fantas­
tiques, anxieux, effrayants et horribles, fâcheux, dégoûtants et 
agités; rêves de feu, de chiens qui mordent, de beaux habits 
que l’on possède, de chutes, de périls, de morts ; rêves avec 
pressentiment de ce qui aura lieu le lendemain.
F i è v r e .  — ‘’Frissonnement, “froid, frisson et horripilations, 
principalement le soir,  ou la nuit, au lit, ainsi qu’après m idi, 
et en se promenant au grand air. —  Frissons partiels, principa­
lement au dos,  à la poitrine, aux bras ; *froid aux m ains, aux 
pieds et au nez. — Pendant les frissons, pâleur ou chaleur de 
la face, mal à la tête, et quelquefois chaleur passagère. — * Ac­
cès fréquents de chaleur fugace. — *Chaleur, principalement la 
nuit ou le soir, ou le matin ,  ainsi qu’après midi, et souvent avec 
rougeur (circonscrite) des joues, so if ardente,  sensation brûlante 
aux mains et aux pieds, "frissons partiels, ’sueurs partielles, 
principalement à la tête, au visage et aux mains ; fatigue et 
courbature dans les membres,  enrouement et toux, anxiété, etc.
— ’Accès fébriles, tant avant qu’après midi, ou le soir, consis­
tant en chaleur, qui est précédée de frissons et suivie ou mêlée 
de sueurs, ou bien en chaleur au visage, suivie de frissons, — 
’Pendant la fièvre,  battement de cœur,  délires, faiblesse, obtura­
tion et croûtes au nez, et forte soif, même avant les frissons. — 
"Pouls dur, accéléré et plein. — *Sueurs fréquentes et abon­
dantes, le jour et la nuit, le soir et le matin au lit ; *sueur facile 
en travaillant ; sueurs partielles, principalement à la tête, à  la 
nuque, aux mains, etc. ; *sueurs acides.
M o r a l .  — *Mélancolie et tristesse,  'avec idées chagrines, inquié­
tude sur son sort et sur ses affaires, au point de se trouver exces­
sivement malheureux, de se dégoûter de la vie et de désespérer 
même de son salut éternel. — * Grande disposition à pleurer,  et 
pleurs fréquents, alternant quelquefois avec rires involontaires. 
—"Humeur inconsolable et scrupules de conscience, même pour 
les actions les plus innocentes. — * Accès d’angoisse,  principale­
ment le soir ; ’caractère peureux et grande disposition à s’ef­
frayer.— Précipitation, inquiétude et impatience. — ’Mauvaise 
huiheur, morosité, humeur querelleuse, envie de critiquer, et 
répugnance pour la conversation.— 0Irritabilité, hum eur colère, 
disposition à se fâcher et à  s’emporter. — Grande paresse et ré­
pugnance pour tout travail de corps et d’esprit. — Indécision, 
maladresse, inadverlance, anthropophobie et état d’étourdisse- 
ment. — Stupidilé et imbécillité, avec difficulté de comprendre 
et de répondre juste.— * Grande faiblesse de mémoire, principa­
lement pour les noms propres. — On oublie jusqu’à ce qu'on 
allait dire. — Grande affluence d’idées, pour la plupart tristes 
et pénibles; mais quelquefois aussi gaies et mêlées d’airs de mu­
sique.— *Grande disposition à des rêveries religieuses "et philo­
sophiques,, *avec idées fixes.— Divagations.— Manie, avec idée 
fixe d’avoir toutes choses en abondance, de posséder de beaux 
effets, etc.— ‘Délires avec carphologie.— Erreurs sur les objets ; 
on prend un chapeau pour un bonnet, un chiffon pour une belle 
robe, etc.
T ô l e .  — *Embarras de la tête, avec méditation difficile, ou "fai­
blesse et *étourdissement "et stupeur, quelquefois avec besoin de 
se coucher, et principalement le m atin, on le soir, ou en se pro­
menant au grand air, ou en montant.— * Vertiges et charnelle­
ment,  principalement en étant assis, ou après le repas, ou en se 
promenant au grand air, en se baissant, en marchant, en mon­
tant , en se levant de son siège, en étant couché sur le dos, en 
passant au-dessus d’une eau courante, ainsi que le matin, le soir 
ou la n u it ,  et souvent avec nausées, évanouissement, faiblesse 
et saignement du nez.— Mal à  la  tête comme par des flatuosités 
incarcérées, par enchifrènement, ou comme par suite de dé­
bauches.—‘Sensibilité douloureuse de la tête, et principalement 
du vertex, au moindre mouvement, avec douleur à chaque pas, 
en toussant, en se mouchant et en mâchant.— *Plénitude,  pres­
sion et pesanteur à la tête, principalement au front ou à l’occiput. 
— Tension et contraction douloureuse dans le cerveau, quelque­
fois avec sensation comme si la tête était serrée par un bandeau.
— ‘Pression expansive, comme si la tête allait éclater, princi­
palement aux tempes.— Douleurs vives et tressaillantes, ou *t i ­
raillements et élancements dans la tête.— Sensation douloureuse, 
comme si le cerveau était blessé ou meurtri. — En remuant la 
tête, le cerveau frappe contre le crâne.— *Congestion de sang à 
la tête, avec douleurs pulsatives, gloussantes et sensation de 
chaleur au cerveau. — ’Fourmillement, bourdonnement, bruis­
sement et résonnement dans la tête.—’Les maux de tête ne sont 
souvent que semi-latéraux,  ou ils occupent le vertex, ou l’occi­
put, ou le front au-dessus des yeux, avec besoin de froncer les 
sourcils, ou de fermer les yeux, trouble de la vue, *inaptitude à 
la méditation, bourdonnement des oreilles, et nausées avec envie 
de vomir. — *Maux de tête quotidiens, périodiques et inter­
mittents, apparaissant principalement la nuit, ou le soir au lit,
ou le matin, ou après le repas.— *Le mouvement, la marche, le 
grand air et la méditation provoquent ou aggravent souvent les 
maux de tête. — Prurit et boulons à la tête, principalement au 
front.—"Croûtes au cuir chevelu, sèches, ou épaisses,  jaunâtres,  
avec sécrétion d’un pus épais et fétide, mais toujours avec fort 
prurit. — * Froid à la tête, quelquefois seulement à des parties 
circonscrites.—Sensibilité douloureuse de la racine des cheveux 
et du cuir chevelu> au toucher. — Mobilité du cüir chevelu. — 
*Chute des cheveux. — “Tête penchée, en marchant. — Prurit 
à  la tête, avec impatience.
Y e u x . —Pesanteur *etpression dans les yeu x  et les paupières, avec 
sensation d’un frottement, comme par du sable.— Prurit, * dé­
mangeaison et sensation brûlante dans les yeux , les angles et les 
paupières. — Douleurs de meurtrissure ou de plaie, et cuisson 
dans les yeux et les paupières.— * Les douleurs a u x  yeu x  répon­
dent souvent jusque dans la'téte,  et s’aggravent par le mouvement 
des yeux, ainsi que par la lumière du soleil, qui les augmente 
quelquefois jusqu’à les rendre insupportables.— * Inflammation, 
rougeur et gonflement de la sclérotique, de la conjonctive et des 
paupières. —  ^Ulcération du bord des paupières. — Pustules et 
ulcères autour des orbites, jusqu’au x  joues.—Rougeur inflamma­
toire de l’iris. — * Cornée trouble,- comme couverte de poussière, 
°ou obscurcie, avec dépôt d’une lymphe grisâtre entre les la­
m elles.—  “Taches, ^vésicules et “ulcères à la cornée. — Injec­
tion des vaisseaux de la  conjonctive.— Pupille inégale, ou di­
latée et immobile.— “Obscurcissement du cristallin.— Nodosité 
à la  paupière, comme un orgele t.— ^Larmoiement abondant,  
"surtout au grand air ; ou grande sécheresse des yeuæ, principa­
lement, dans l’appartement. — Larmes huileuses. — *Sécrétion 
abondante de mucosités aux yeux, le jour et la nuit.— Aggluti­
nation nocturne des paupières.— Palpitation et frémissement des 
paupières.— *Contraction matutinale des paupières.—Tremble­
ment des yeux.—*Trouble de la vue, comme par un brouillard, 
du duvet ou un voile devant les yeu x .—*Presbyopie.— °Myopie.
— Obscurcissement de la vue en lisant. — Eblouissement des 
yeux, par la lumière du jour.— Scintillement et taches blanches, 
ou mouches volantes, points et taches noires devant les yeux.— 
Couleur jaune des objets.—*Grande sensibilité des yeux à la lu ­
mière, principalement du soleil, et pendant un temps chaud et 
étouffant. — “Couleur jaunâtre de la sclérotique.
O r e i l l e s .  — Prurit a u x  oreilles. — *Douleurs vives ou tracti­
ve«, ou élancements dans les oreilles, quelquefois jusque dans la 
tète ou dans la gorge. — Chaleur brûlante, qui sort par les 
oreilles. — Gargouillement dans les oreilles, comme s’il y  avait
de l’eau dedans. — «Ecoulement de pus par les oreilles. — Fu­
roncle au tragus. — Sensibilité excessive de l'ouïe ; le moindre 
bruit est insupportable, et en touchant le piano, on éprouve 
même des nausées. — *Dureté de l’ouïe,  principalement pour la 
vo ix  humaine. — * Obturation et sensation d’occlusion des oreil­
les,  d’un seul côté,  et souvent en mangeant et en se mouchant.
—  Tintement, * bourdonnement et bruissement dans les oreilles,  
"quelquefois avec congestion de sang à  la tête. — Craquement 
dans l’oreille, comme si une vessie pleine d’eau éclatait. —  
“Ecorchure derrière les oreilles.
W e* . —  Térébration à la racine du nez. — Brûlement dans les 
narines. — * Gonflement inflammatoire du nez,  principalement 
au bout, "ou aux ailes. —  Inflammation, ulcération et croûtes 
a u x  narines. — Craquement dans le riez, comme si Une vessie 
pleine d'air éclatait. — Ephélides et pores noirs sur le nez,"— 
*Obturation du nez, quelquefois d 'un seul côté. — *Grande 
sécheresse du nez. — *Coryza sec,  ou *coryza fluent, avec sécré­
tion abondante de mucosités. —  Ecoulement de mucosités brû­
lantes, ou *sécrétion d’un mucus épais,  jaunâtre et puriforme, 
par les narines. — *Mouchement de sang ou de mucosités san­
guinolentes. — *Saignement de nez, "principalement le matin,  et 
quelquefois avec vertiges. — Eternument fréquent, même spàs- 
modique, et précédé quelquefois de nausées. —  Odorat exalté 
ou diminué, et même entièrement perdu. — Odeur d’un vieux 
coryza, de corne brûlée ou de fumée, dans la nez.
V i s a g e .  — *Face pâle ou jaunâtre, avec teint m aladif "et yeux 
enfoncés, cernés de bleu. — * Chaleur et sensation brûlante, au 
visage,  avec rougeur foncée de toute la face, ou rougeur cir­
conscrite des joues, ou bien taches rouges, même au cou. — 
"Enflure pâle ou rouge du visage.— Gonflement des joues, avec 
douleur lancinante. — Tiraillement, douleur vive, sensation de 
meurtrissure, pression et sensation brûlante aux pommettes. — 
“Erysipèle flegmoneux à la face, principalement aux paupières, 
au nez et à  l’oreille (gauche). — Rudesse et rougeur de la peau 
du visage. — *Éruptions boutonneuses au visage et au front. — 
°Darlre pruriante et humide sur tout le visage, principalement 
au-dessus du nez, autour des yeux et aux paupières ; petites 
vésicules blanches en groupes, et formant des croûtes.—  ’‘Ephé­
lides et pores noirs au visage, principalement au nez, aux lè­
vres et au menton. — Lèvres sèches, rudes et gercées. —  Sen­
sation brûlante et chaleur continuelle des lèvres. —  °Taches 
hépatiques à la lèvre supérieure. —  Tremblement et tressaille­
ment des lèvres. * Gonflement, des lèvres. — Ulcères croûleux
t sur la  partie rouge de la lèvre. — Eruption dar treuse an  coin de
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la bouche. — Eruption douloureuse autour du menton. — Dou­
leurs vives, lancinantes et tractives, et *gonflement douloureux 
a u x  mâchoires. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, 
avec douleurs au toucher et élancements.
D e n t e .  — Grande sensibilité des dents. — Tressaillement, se- 
. cousses, * douleurs vives ou tractives,  "élancements,  *douleurs 
pulsatives,  'térébration et sensation brûlante, "tant dans les 
dents cariées "que dans celles qui sont saines. — *Les maux de 
. dents s'étendent souvent jusqu'aux oreilles ou jusque dans la 
tête, et sont quelquefois accompagnés de congestion de sang à 
la  tête avec frissons et envie de dormir, ou de gonflement de 
la joue. — ‘Apparition ou aggravation des maux de dents, 
principalement le soir, 'la  nuit,  ou au grand air,  ainsi que par 
un courant d’air, par l’eau froide, en mangeant ou en mâchant, 
*et quelquefois aussi en prenant quelque chose de chaud. — 
Mucosités brunâtres aux dents. — ‘ Vacillement douloureux,
. ‘allongement, agacement et saignement facile des dents. — 
Saignement, ‘sensation de décollement et gonflement des gen­
cives,  quelquefois avec douleurs pulsatives. — “Tumeur dure, 
arrondie, aux gencives, avec écoulement de pus et de sang. 
B o n e l i e .  — Sécheresse, chaleur et sensation brûlante dans la 
bouche, quelquefois le matin avec langue humide. — Accumu­
lation de salive dans la bouche ; salive sanguinolente, ou salée, 
ou acide, ou amère.— Odeur fétide, quelquefois acide, de la 
bouche, principalement le m atin, ou le soir, ou après le repas.
— Vésicules, ampoules et *aphthes dans la bouche et sur la lan­
gue, "quelquefois avec brûlement ou avec douleur d’excoriation 
en mangeant. — Exfoliation de la peau dans la bouche. — Sen­
sation brûlante et démangeaison sur la langue. — ‘Langue 
sèche, rude et gercée, “couleur rouge de cinabre ; ou chargée 
d’un enduit blanc, ou couverte de mucosités brunâtres, épaisses 
et visqueuses. — Bredouillement en parlant. — Accumulation 
de mucosités d'un goût salé, dans la bouche.
« o r g e .  — Grattement, âpreté et sécheresse dans la gorge. — 
*Pression comme par un tampon ou par une tumeur dans la 
gorge, quelquefois avec difficulté d’avaler. — Sensation dans la 
gorge, comme si une boule y remontait. — ’Contraction et 
sensation douloureuse de rétrécissement de la gorge, en avalant.
— Douleur d'excoriation, sensation brûlante et élancements dans 
la ÿorge,iprincipalement en avalant à vide, comme si l’on ava­
lait un morceau de viande. — Sensation comme s'il y avait un 
cheveu dans la gorge, avec goût empyreumatique. — Mal à  la 
gorge, avec gonflement des glandes du cou.
Appèlli. —  * Mauvais goût de la bouche, le plus souvent acide,
amer ou putride et douceâtre,  ou fade, principalement le matin, 
en s’éveillant. — ‘Goût amer ou trop salé, ou insipidité des ali­
ments. — ‘Absence complète d'appétit, et dégoût des aliments, 
principalement de la viande, du pain de seigle, "de la graisse et 
du la it. — *Répuynance pour les choses sucrées et acides,  ou 
grand désir de ces choses, avec manque d'appétit. — ‘Soif con­
tinuelle même la nuit, souvent avec désir de bière. — “Désir 
(chez les ivrognes) de boire du vin. — *Appétit excessif et accès 
de boulimie,  quelquefois avec mal à la tête, lassitude et besoin 
de se coucher. — Grande faiblesse de la digestion, principale­
ment pour la viande, la graisse, le lait, les acides et les fari­
neux, aliments qui quelquefois font beaucoup souffrir. — “Les 
aliments sucrés aggravent les douleurs de l’estomac et du ventre.
— Le lait produit des renvois aigres, un goût acide dans la 
bouche et même des vomissements. — La bière a un arrière- 
goût très-prolongé et fait bouillonner le sang.— * Après le repas, 
oppression de poitrine , nausées, pression et crampes dans l’es-
, tomac, coliques, ballonnement du ventre et flatuosités, vomisse­
ment, grande fatigue, frissonnement, embarras et mal à la tête, 
chaleur du visage, sensation brûlante dans les mains, écoule­
ment d’eau par la bouche et beaucoup d’autres souffrances.
E s t o m a c .  — *Rapports continuels, principalement à vide, ou 
avec goût des aliments, ‘ou acides et brûlants, ou amers, ou fé­
tides, 'avec goût d’œufs pourris, ‘principalement après le repas, 
ou la nuit. — ‘Renvois avortés. — * Régurgitation des aliments 
et des boissons, souvent avec goût acide. — *Pyrosis, "souvent 
avec brûlement et fourmillement dans la poitrine. — “Hoquet.
— * Nausées, 'quelquefois jusqu’à la défaillance, avec tremble­
ment, faiblesse et rapports fréquents, principalement *après le 
repas, 'le matin,  la nuit, ou “en allant en voiture. — * Écoulement 
d’eau par la bouche, comme des pituites, principalement le matin  
ou après le repas, “quelquefois avec pression et fouillement dans 
le ventre. — ‘Vomiturition et vomissements, tant des aliments 
que de matières acides ou amères, 'ou noirâtres, ‘ou sanguino-
. lentes, etc., "principalement le matin, le soir, * après le repas, 
'ou  la nuit, et quelquefois avec nausées, douleurs à l'es lo mac
. et sueur froide au visage.— Pesanteur et plénitude, ou pression 
et compression, ou bien douleurs contractives et crampoides, ou
. fouillement et 'élancements dans l’estomac et la région précor­
diale, ‘ principalement après le repas, la nu it, "ou le malin, 
‘souvent avec nausées el vomissement, anxiété et ballonnement 
du venire. — Sensation de froid, ou chaleur et sensation brû­
lante dans l’estomac. — Grande sensibilité de la région de l’es­
tomac au  toucher. — Gonflement de la région précordiale. —
Pulsation dans le creux de l’estomac. — Gonflement du creux 
de l’estomac.
Ventre. — Sensibilité douloureuse des hypochondres, comme 
s’il y avait une plaie intérieure. — Tiraillement, ‘pression, ten­
sion et élancements dans la région du foie et de la rate, *gonfle- 
ment et dureté de la région du foie, °et de celle de la rate. — 
Plénitude, *pesanteur,  tension et pression comme par une pierre, 
dans le ventre,  et principalement à  l’épigastre et aux hypochon­
dres. — Grosseur et dureté du ventre. — Tranchées, ou ’sensa­
tion de déchirement, ou douleurs contractives et crampoïdes 
dans le ventre.— ^Élancements dans le ventre, principalement du  
côté gauche, en marchant ou en respirant profondément.— “Les 
maux de ventre affectent en général le côté gauche de préférence, 
ou ils s’étendent jusqu’à i’estomac et jusqu'à la poitrine et le 
dos, avec gêne de la respiration, nausées, anxiété et humeur 
hypochondriaque. —  *Maux de ventre, principalement la  nuit, 
ou après avoir bu ou mangé, ° ou bien périodiques ; aggravation 
par des aliments sucrés ; *soulagement en se tenant courbé. '— 
Mouvement et fouillement dans le ventre, ou sensation comme 
si quelque chose poussait en dehors. — Douleurs de contusion 
et de meurtrissure dans les téguments du venire. — ‘Sensibilité 
douloureuse du ventre au toucher, comme si en dedans tout 
était à  vif ou en une large plaie. — ‘Ballonnement du ventre 
avec douleurs pressives par des flatuosités incarcérées, princi­
palement du côté gauche. — *Borborygmes et grondement dans 
le ventre. — Sortie fréquente de vents d’une odeur très-fétide.
— ’Gonflement douloureux et même suppuration des glandes 
inguinales; — *Sortie violente des hernies, °avec incarcération.
Selles. — Constipation et selles dures, 'noueuses et insuffisantes.
— * Envie fréquente et souvent inutile, d’aller à la selle, princi­
palement la nuit, et quelquefois avec pression sur le rectum et 
la vessie, et douleur à  l’anus. — Envie urgente d’aller à  la 
selle. — *Diarrhées avec évacuations fréquentes, principale­
ment la nuit, et souvent avec coliques, ténesme, “ballonnement 
du ventre, dyspnée, frissonnement et faiblesse au point de s’é­
vanouir. — * Évacuations muqueuses ou aqueuses, ou dcumeu- 
ses, ou acides, "ou d’odeur putride, ou de matières non digé­
rées. — *Selles blanchâtres, verdâtres, décolorées, ou d'un rouge 
b runâ tre .— *Selles involontaires. — *Selles avec mucosités, 
sang, “et matières purulentes. — Sortie de mucosités, même 
avec des selles dures. — Sortie de lombrics, d’ascarides, et 
même de morceaux de ténia, du rectum. — * Chute du rectum, 
principalement pendant des selles. — Douleurs vives et pres­
sives, prurit, élancements et brtilement à l’anus et dans lerectüm,
même hors le temps des selles. — *Hémorrhoïdes qui sortent, 
"suintent et saignent. — Ecorchure et gonflement de l'anus.
U r i n e s .  — “Urines supprimées ou très-rares.— 'E nvie d’uriner 
fréquente et quelquefois très-urgente.— Urines fréquentes, abon­
dantes et aqueuses, partant quelquefois avec beaucoup de force, 
même la nuit. — Emission involontaire des u rines, principale­
ment en toussant ou en expulsant des venté. — ,*Pissement au  
lit. — “Urines rouges avec sédiment, "ou bien blanchâtres, ou 
troubles, ou foncées. — Pellicule huileuse sur les u rines .— 
Urines fétides. — Sédiment farineux, blancWâtre, ou épais, ou 
rougeâtre, dans les urines. — "Évacuation douloureuse de quel­
ques gouttes d’urine sanguinolentes avec beaucoup d'efforts. — 
"Sortie de sang et de mucosités avec les urines. — Prurit, dou­
leurs vives, *élancements et sensation brûlante dans l’urèlkre, 
principalement en urinant. — Rougeur et inflammation de 
l'orifice de l’urèthre, et douleur comme au début d’une gonor- 
rhée. — "Ecoulement dé mucosités par l’urèthre. — Elance­
ments dans la vessie.— Jet d’urine mince et intermittent. — 
Douleurs crampoïdes aux reins et jusque dans les aines. — 
°Gonorrhée invétérée, avec odeur comme du fromage fort.
Parties viriles.— “Sueurs fétides aux parties .— *Écorchure 
entre les cuisses et au x  aines,  principalement en marchant. — 
Elancements dans la verge et le gland. — "Prépuce roide, dur 
comme du cuir, avec sécrétion abondante d’un smegma fétide.
— Inflammation, gonflement et phimosis du  prépuce,  avec cre­
vasses profondes, brûlement et rougeur. — Ulcère profond au 
gland et au prépuce avec bords élevés. — Pression, tension et 
élancements dans les testicules et les cordons spermatiques. — 
Gonflement et épaississement de l’épididyme. — “Excoriation 
et suintèment du scrotum. — Exaltation de l’appétit vénérien, 
et irritation voluptueuse des parties, souvent sans érection. —
* Faiblesse des fonctions génitales, "souvent avec froid glacial, 
couleur bleuâtre du gland, du prépuce et de la verge, et rétrac­
tion du prépuce. — *Impuissance.—Testicules je lâchés et des­
cendus.— Pollutions fréquentes, même pendant la méridienne.
— Sperme aqueux. — *Sortie de liqueur prostatique, princi­
palement en urinant et pendant les selles. — “(Induration du 
testicule.)
Règles. — *Pression sur les parties. — “Excoriation, prurit et 
sensation brûlante aux parties. — Inflammation des lèvres.—
* Règles trop lidtives "et trop abondantes ou *trop faibles , ou 
entièrement supprimées, avec coliques,  spasmes abdominaux, mal 
à la tê te ,  m aux de reins,  pression à  l’estomac, congestion à la 
tête et hémorrhagie nasale, agitation et même accès d’épilepsie.
— * Avant les règles, mal à la tête, prurit aux parties, "coliques 
spasmodiques, inquiétude, loux, mal aux dents, pyrosis, épis- 
laxis, flueurs blanches et souffrances asthmatiques. — Après 
les règles, prurit au nez.—*Sang des règles trop pâle ou d ’une 
odeur acide. — *Flueurs blanches, quelquefois corrosives, "ron­
geantes et jaunâtres, précédées de coliques. — ’Excoriation et 
prurit aux mamelons. —  Gerçures a u x  mamelons, avec sensa­
tion brûlante,  saignement facile et ulcération. — "Glandes 
mammaires engorgées et enflammées. — Inflammation érysi- 
pélateuse au sein.
I ^ a r y n x .  — Catarrhe avec coryza fluent, toux, douleur dans la 
poitrine, comme si elle était à  vif, et frissonnement. — * E n ­
rouement, âpreté et grattement dans la gorge,  avec accumulation 
de mucosités dans le, poitrine. — Douleur d’excoriation et
' *fourmillement ou chatouillement au la ry n x , avec besoin de 
tousser. — *Voix rauque et sourde,  ou entièrement éteinte, 
principalement par un temps froid et humide. — ’Sensation 
comme si le larynx était gonflé ou qu’il y eût quelque'corps 
étranger. — *Toux sèche, quelquefois fatigante et ébranlante, 
avec vom iturition,  vomissement et constriction crampoïde de 
la  poitrine, généralement le soir, ou la nuit,  dans la position 
couchée, ou le matin, ou après le repas. — *Toux humide, avec 
expectoration abondante de mucosités épaisses,  blanchâtres ou 
jaunâtres, comme celles d’un vieux coryza. — °Crachats fé­
tides, d’un jaune verdâtre ou comme du pus, et d’un goût salé et 
douceâtre, en toussant. — °Toux fébrile, avec * crachement de 
sang. — *En toussant, douleur d’excoriation ou élancements 
dans la poitrine, douleurs de meurtrissure ou élancements dans 
la tète, mal au ventre, obscurité devant les yeux, douleurs dans 
les hanches et aux reins. — La respiration et la conversation 
provoquent quelquefois la toux.
P o i t r i n e .  — ’Haleine courte, "étouffements fréquents, *gêne 
de la respiration,, dyspnée et accès de suffocation, principale­
ment la nuit en étant couché et même pendant le sommeil, 
ainsi que, quelquefois, en parlant ou en se promenantau grand 
air. — Impossibilité de respirer profondément, avec sensation 
comme si la poitrine était contractée. — Respiration fréquente, 
courte, ou sibilante. — °lionßement et râle muqueux dans la 
poitrine. — En respirant, élancements dans le dos et le sacrum.
— "Sensation douloureuse dans la poitrine, comme si quelque 
chose tombaitconlre les parois antérieures en se retournant dans 
le lit. — "Gêne douloureuse dans le côté gauche de la poitrine, 
avec angoisse et impossibilité de se coucher sur le côté affecté.
— ‘Pesanteur, plénitude, et pression comme par une pierre, dans
la poitrine et le sternum, principalement le matin,  °ainsi qu’en 
toussant, en éternuant et en bâillant. — Douleur en toussant 
et en éternuant, comme si la poitrine allait éclater. — *Spasmes 
périodiques de là  poitrine, avec sensation de constriction, dou­
leurs crampoïdes, "haleine courte, couleur bleuâtre du visage 
et impossibilité de parler. — Pulsations dans la poitrine et le 
sternum. — *Faiblesse de la poitrine,  sensible surtout en par­
lant, oavec grande fatigue des poumons après avoir parlé ou 
chanté. — *Élancements dans la poitrine ou le sternum, ou 
jusque dans le dos,  ou dans le côté gauche, principalement en 
toussant, en respirant profondément et en levant les bras. — 
*11 semble que les douleurs de la poitrine affectent le côté 
gauche de préférence. — Sensation de froid, ou *brûlement 
dans la poitrine,  quelquefois jusqu'au visage. — Elancements 
et coups dans la région du cœur. — Forte congestion de sang 
verslapoitrineel le cœur, quelquefois avec bouillonnement dans 
la poitrine, malaise, défaillance, et tremblement des bras. — 
Sensation de vide, dans la région du cœur, ou pression et sen­
sation comme si le cœur n'avait pas assez de place. — *.Batte­
ment de cœur fréquent, quelquefois même visible et avec 
anxiété, principalement en montant.
T r o n c .  — Douleur de meurtrissure au thorax, au toucher. — 
‘Faiblesse et douleurs de luxation ou de meurtrissure a u x  reins 
et dans le dos, principalement en marchant et en se levant de 
son siège. — ‘Douleur dans le dos après un travail manuel. — 
Elancements aux  reins, dans le dos et les omoplates, quelquefois 
avec gène de la respiration. — ‘Douleurs vives et rhumatis­
males, tiraillement, tension,  et roideur dans les reins, le dos et 
la nuque. — Pincement et sensation brûlante entre les omo­
plates. — "Distorsion de la colonne vertébrale. — Dartre à  la 
nuque. — Gonflement et inflammation des glandes delà nuque 
et de celles du cou. — Sueur fétide des aisselles. — Gonfle­
ment et suppuration des glandes axillaires.
B r a s .  — Pression sur les épaules, comme par un poids. — 
’Tressaillement des épaules, des mains et des doigts. — * T i­
raillement, douleurs vives et élancements dans les articulations 
et les muscles des bras, des mains et des doigts, ainsi que dans 
les épaules, et principalement la nuit, au lit. — Crampes noc­
turnes aux bras. — ‘ Fourmillement aux bras, "et aux doigts.
— * Gonflement des bras, “quelquefois avec chaleur, dureté et 
douleurs lancinantes ou tensives. — Exostose au bras. — Ver­
rues au bras, *ou miliaire pruriante, "ou taches rouges, brû­
lantes, apparaissant après les lotions. — Vésicules purulentes 
dans le pli du coude. — ‘Faiblesse paralytique des bras et
des mains. — Craquement au coude. — ‘Gonflement des 
mains et des pouces. — Roideur et douleur de luxation dans 
les articulations des mains et des doigts. — *Tremblement des 
mains, pnuöiiSälement en s'occupant de travaux fins. — Con­
traction' inVóÌMtàiré dés m a n s ,  commè pour saisir quelque 
chose. —'Ffoid'àùk mains et aux doigts. — "Sueur a u x  mains, 
et entré les doigts. — Eruption dé petits boutons rouges aux 
mains et aux doigts, avec p ru r i t /^ -  "Verrues aux doigts. — 
Desquamation, sécheresse et gerçure d e là  peau des mains. — 
Crampes et tressâilleinent dans ïès' ddigts.v~ - RaecourcisseECsent 
des tendons des mains et des dotate. — 'Gonflement volumi­
neux et luisant des doigts. — *D'óìgts morts. — "Nodosités aux 
doigts. — Envies aux ongles.1 Engelures aux doigts, avec 
prurit à  la chaleur. — "Gonflement et inflammation du bout 
des-doigts, avec ulcération sous-cutanée et douleurs nocturnes 
télrébrantës et pulsatives.
J a m b e s .  — Douleur d’ulcération sous-cutanée aux fesses, et aux 
tubérosités sciatiqués, principalement au toucher et en restant 
longtemps assis. — Tùmeurs purulentes et douloureuses aux 
fesses. — Douleur de luxation ètde meur trissure à la hanche, au 
moindre mouvement, avec élancements à  chaqu^ pas. — "Mal à 
la  hanche, avec raccourcissement de lajam be.fr- Douleurs vives 
ettractives au x  jdrnbes, prihçipalement la h u it,'a u  lit. — ‘Pe­
santeur des jambes, quelquefois, avec tension dans les cuisses 
et les genoux, principalement la nuit. — Taches rouges, su in ­
tantes et douloureuses à la face inlertie dès cuisses. — *Tension 
dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons. — 
“Gonflement volumineux et luisant du  genou, avec roideur et 
courbure. — ‘Cràquément, ‘ tiraillement, douleurs vives et 
élancements dans lëi genoux. — Dartres aux ja r r e t s .— ’Agita­
tion dans'les jambes et les pieds. — Torpeur et engourdisse­
m ent des jambes. :— Fatigue douloureuse et * faiblesse para­
lytique des jambes, principalement des genoux> qui fléchissent 
fréquemment. — "Taches rouges et miliaire pruriante aux 
jambes. — "Gonflement transparent des jambes. — >Èrysipèle 
à la jambe et au pied. — "Taches bleuâtres et veines gonflées 
ou variqueuses aux jambes."— Doüleur aux molli :; en mar­
chant. — Crampes au x  mollets et à la plante des pieds, princi­
palement la nuit. — Sensibilité douloureuse de la plante des 
pieds en marchant. — Luxation facile du pied eu m archant. — 
Roideur et douleur de luxation au cou-de-pied. — ‘Fourmille­
ment dan is' les jambes et les mollets. — °Ulcères brûlants et 
invétérés au x  jambes ou aux  pieds. — Dartre à  la malléole. —
* Élancements dans les pieds. — *Froid au x  pieds, principale­
ment le soir au lit, ou sensation b r û la n ts principalement à la 
plante des pieds. — * Sueur des pieds, qui sont froids. '— Gon­
flement des pieds, surtout aux malléoles. — ’Engelures aux 
pieds et aux orteils. — Vésicules rongeantes à  la plante des 
pieds. — Ulcère au cou-de-pied. — Crampes et contraction des 
orteils. — "Froid et roideur des orteils. — * Fourmillement au 
bout des orteils. — * Gonflement volumineux et luisant des 
orteils. — Vésicules ulcérées et rongeantes aux orteils. — Cors 
avec douleurs pressives ou lancinantes.
1 60 . -  S U L F U R IS  ACIDUM.
SULF-AC. — Acide sulfurique. — H a h n e m a n n . — H is t .  n a t. e t p rép . Pharm. 
homœ op,, p .  144. — Doses usitées  : 5, 20, 50. — D urée d ’a c t io n : 4  à 5 se­
maines dans des affections chroniques.
A n t i d o t e  :  P uis .
C o m p a r e r  a v e c  ; Ammon, arn . con. d ig .  mur-ac. n it r-ac . phos-ac. p u is .  ru l .  suif.
— C’est surtout après a r n . ,  que su if-ac ,  est efficace, lorsqu’il est d’ailleurs indi­
q u é .— Après l’acide sulfurique, convient quelquefois : P u is.
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par \'ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Écorchures; Suites fâcheuses de lésions mécaniques, 
blessures, contusions, etc. ; Fièvres typhoïdes ; Ophthalmies chro­
niques ; Aphthesdes enfants ; Hémoptysie, etc., etc.
33W" Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Déchirement dans tout le corps, 
et même à la face. — Crampes dans les membres. — Douleurs 
sensibles pendant le sommeil. — Douleurs qui augmentent 
puis disparaissent subitement,  généralement comme par une 
pression sourde. — Souffrances ictériques. — Soubresauts des 
tendons. — Apparition ou exacerbation des symptômes, le 
malin ou le soir. — On semble se trouver plus mal au grand 
air. — Le côté gauche semble être plus parliculièrement 
affecté. — Lassitude dans tout le corps, avec sensation de 
tremblement.
Peau. — Prurit sur tout le corps. — Taches rouges, pruriantes 
à la peau, *ou petites taches rouges, livides et bleuâtres, comme 
par ecchymose. — "Excoriation d e l à  peau, même avec aim-
f i 1'  l i l l i T .  —  1 "  l ' A R T .  T .  1 1 .  i ’ I
ration semblable à la gangrène. — Furoncles. — Rongement 
dans les ulcères. — Engelures. — Cors aux- pieds, avec déchi­
rements et élancements. — Verrues.
S o m m e i l .  — Sommeil ta rd if et réveil de bonne heure. — 
Insomnie par surexcitation morale. — Tressaillements pendant 
le som m eil.— Rêves anxieux. — Tressaillement des doigts 
pendant le sommeil.
F i è v r e .  — Prédominance de la sensation de chaleur. — Pouls 
petit, faible. — Sueur au moindre mouvement. —  Sueur 
m atutinaie, abondante.
M o r a l .  — Abattement mélancolique. — Besoin de pleurer. — 
Appréhensions anxieuses et méfiance. — Agitation, précipita­
tion et impatience. — Humeur irritable, fatigue nerveuse, et 
disposition à s’effrayer. — Morosité chagrine et éloignement 
pour la conversation. — Dégoût de la vie. — Sérieux, alter­
nant avec hum eur par trop bouffonne. — Distraction excessive.
—  Esprit obtus.
V ê t e .  — Tète entreprise d’un seul côté, comme si elle contenait 
de la fumée. — Vertige, en étant assis, se dissipant au grand 
air. —  M aux de tête, qui augmentent d’abord, puis disparaissent 
subitement. — Sensation de faiblesse dans la tête. — Cépha­
lalgie, comme si le cerveau était déchiré. — Maux de tête 
pressifs. — Sensation de pesanteur et de plénitude dans le 
cerveau, comme si la tête allait éclater. — Sensation de 
constriction dans la tète. — Secousses et coups dans la tête. — 
M aux de tête, avec lancinations sourdes ou tractions et déchire­
ments. — Sensation de vacülement du cerveau. — Sensation 
d’ulcération à l’extérieur de la tète. — Prurit et éruption au 
cuir chevelu. — Grisonnement et chute des cheveux.
Y e u x .  — Pression brûlante dans les yeux, au grand air, ou en 
fixant les yeux sur un objet, dans l’appartement. — Tension 
dans les paupières, le matin. — Cuisson, sensation brûlante 
dans les yeux, et larmoiement, surtout en lisant. — Yeux 
rouges, avec photophobie. — * Inflammations chroniques des 
■yeux. — Difficulté d’ouvrir les paupières. — Myopie.
Oreilles. — Déchirement dans les oreilles.— Dureté de l’ouïe, 
comme s’il y avait un bandeau sur les oreilles, — Sonnerie 
devant les oreilles. — Bourdonnement d’oreilles, le soir.
UTe*. — Épistaxis, le soir. —  Coryza sec, avec perte de l’odorat.
— Écoulement d’eau par le nez, avec obturation d’une na­
rine.
Vlsagp. — Pâleur du visage. — Douleur de contusion dans les 
pommettes. — Déchirement dans les os de la face. — Sensation 
de gonflement du visage, et comme s’il était enduit de blanc
d ’œuf desséché. — Lèvres gercées et qui s’exfolient. — Douleur 
d ’excoriation aux commissures des lèvres. — Inflammation et 
gonflement des glandes sous-m axillaires.
D e n i s .  — Odontalgie, plus violente le soir, au lit , aggravée par 
lé froid, soulagée par ia chaleur, généralement avec déchire­
ment, creusement ou rongem ent.— Dents émoussées. — Gon­
flement et saignement facile des gencives. — Ulcères aux gen­
cives.
B o n c b e  e t  G o r g e .  — “Aphthes dans la, bouche. — Sensation 
de sécheresse dans la bouche. — Langue sèche. — Saliva tion  
abondante. — Crachement de sang. — Mal de gorge, pendant 
la déglutition, avec douleur lancinante, surtout le soir. — Âpreté  
dans la gorge.
A p p é t i t .  — Goût putride. — Le pain a un goût amer, et pèse 
sur l’estomac. — Boulimie, avec grondement et borborygmes 
dans le ventre. — Appétence pour les fruits (les prunes). — 
Après le repas, agitation, tranchées et fouillement dans le ven­
tre ; ou fort ballonnement de l’estomac. — Immédiatement 
après des aliments chauds, sueur froide. — Lassitude et flatuo­
sités, après avoir pris du lait. — Toutes les boissons refroidis­
sent l'estomac, si l’on y ajoute des spiritueux.
E s t o m a c .  — Renvois à vide ou amers. — Régurgitations acides, 
amères, ou salées, ou bien douceâtres. — Pyrosis. — Nausées 
dans l’estomac, avec frisson. — Vomissements d ’eau d’abord, 
puis des aliments. — Sensibilité très-douloureuse de la région 
de l’estomac. — Plénitude et pression dans l’estomac. — Ser­
rement dans Veslomac, le soir, comme par un refroidissement.
— Contraction dans l’estomac et le scrobicule. — Tranchées 
autour de l’estomac. — Sensation de froid ou brûlement dans 
l’estomac.
V e n t r e .  — Élancements à  la rate. — Élancements dans la ré­
gion hépatique. — Elancement dans les lombes. — Coliques 
abdominales comme les douleurs d ’enfantement,, jusque dans les 
hanches et les reins. — Mouvements, tranchées et pincements 
dans le ventre, quelquefois la nuit. — Sensation de chaleur 
dans la région ombilicale. — Tressaillement dans toute l’é­
tendue du bas-ventre, surtout à la surpercifie. — Battement, 
déchirements et élancements dans les aines. — Cuisson dans 
la  région de l’aine. — *Hernie inguinale très-saillante. — 
*Hernies incarcérées du côté gauche, surtout chez les individus 
d’un tempérament mélancolique et phlegmatique. — Colique fla­
tulente dans le bas-ventre, avec grondement et borborygmes, et 
sensation comme si une descente allait avoir lieu.
S e l l e s .  — Ténesme. — Selles retardées, dures, noueuses et
noires. — Snlles d’un moule très-volumineux. — * Relâchement 
chronique du  ventre. — ’Selles diarrhéiques de la consistance 
de la bouillie, ou verdâtres, aqueuses. — Diarrhée, seulement 
de mucosités écumeuses, avec sensation brûlante dans le rec­
tum. — Evacuations de mucosités striées de sang. — Selles 
comme hachées (chez les enfants).— Selles d’odeur putride très-  
fétides. — Ecoulement de sang pendant la selle. — Congestion 
sanguine au rectum. — Boutons hémorrhoïdaux de l’anus avec 
élancements, sensation brûlante, prurit et suintement.
U r i n e s .  — Diminution de la sécrétion des urines, avec sensa­
tion brûlante, en urinant. — Emission d’urine, la nuit. — 
Urine aqueuse, comme si elle contenait de la terre. — Sédi­
ment muqueux, dans les urines. — Sédiment comme du sang 
dans les urines, qui sont recouvertes d’une pellicule fine. — Dou­
leurs dans la vessie, quand le besoin d’uriner n’est pas immé­
diatement satisfait.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Forte chaleur des parties génitales et 
des testicules. — Ecoulement de sperme, sans sensation volup­
tueuse. — Forte disposition au coït, par irritation des parties 
génitales externes (chez la femme). — * Règles trop hâtives et 
trop abondantes. •— “Règles de trop longue durée. — Metror­
rhagie. — Avant les règles, cauchemar. — Pendant les règles, 
lancinations dans le ventre et le vagin. — Stérilité, avec règles 
trop hâtives et trop abondantes. — Leucorrhée âcre ou brûlante, 
ou comme du "lai t. — Ecoulement de mucosités sanguinolentes 
par le vagin.
L a r y n x .  — Enrouement, avec sécheresse et *âpreté dans la 
gorge et le lan jnx . — Douleur dans le larynx, avec parole em­
barrassée, comme si les parties étaient trop peu souples. — 
Toux provoquée p a r  le grand a ir. — Toux sèche, courte, ha­
letante, quelquefois le matin, après le lever. — Toux grasse, 
avec expectoration muqueuse. — *Toux avec crachement de 
sang. — Après la toux, renvois ou régurgitation des aliments.
P o i t r i n e .  — * Dyspnée. — Grande faiblesse delà poitrine, avec 
parole difficile. — Pression dans le côté gauche de la poitrine 
et dans le scrobicule. — Lancinations dans la poitrine. — Bat­
tement de cœur. — Lancinations à travers le cœur.
T r o n c .  — Sensation d’excoriation et de brisement dans le dos 
et les reins. — Traction dans le dos et les reins. — Furoncles 
au dos. — Roideur du dos, le matin. — Sensibilité douloureuse 
et gonflement des glandes axillaires.
B r a s .  — Pesanteur des bras. —  Contractions crampoïdes, para­
lytiques, dans les bras. — Elancements dans l’articulation de 
l'épaule, en levant le bras. — Douleur tensive dans l’articula-
lion des coudes. — Taches bleuâtres sur les avant-bras,..comme 
par ecchymose. — Crampes dans les mains. — Secousses et 
coups dans les os de la main, en écrivant. — Eruptions sur les 
mains et entre les doigts. — Lancinations dans les articulations 
des doigts. — Engelures aux doigts.
J a m b e s . — Pesanteur des jam bes.— Torpeur et engourdisse­
ment des jambes. — Besoin d’élendre et d'étirer les jambes. —  
Déchirement dans les varices des jambes. — Faiblesse doulou­
reuse des genoux, avec lancinations sourdes, secousses et coups 
dans ces parties. — Taches rouges, pruriantes sur le tibia. — 
Roideur des malléoles. — Froid aux pieds. — Gonflement des 
pieds. — Déchirement et lancinations dans les cors aux 
pieds.
161. -  TABACUM.
TAB. — Tabac. — H a r t l à u b  e t  T r in k s .— Hist. nat. e tp r é p .  Pharm, homoeop«, 
p .  283. — Dose usitée  : 50. — Durée d’aclion'i 
A n t i d o t e s  : Camph. ipec. n -v o m . — On l'emploie comme antidote de : Cîc,
C o m p a r e r  a v e c  : A con, a r s .  bell, cham, c i» ,  cocc, c o d ,  hell,  hyos, ipec. n-vom, 
o p . slram. veratr.
SYMPTOMES G É N É R A U X .— Douleurs pressives, avec agita­
tion dans tout le corps, et sueur anxieuse.—  Crampes et four­
millement dans les membres. — Amaigrissement excessif. — 
Faiblesse paralytique et douloureuse des membres. — Tremble­
ment des membres. — Grande lassitude générale. — Tressaille­
ments dans tout le corps, avec pulsation et battement de cœur.
■ — On se trouve mieux au grand air. — 0 Convulsions générales 
avec perte de connaissance.
P e a u .  — Prurit à  la peau, comme par des piqûres de puces.
— Eruption de boulons pruriants, ou de vésicules, avec séro­
sité jaunâtre et auréole rouge.
S o m m e i l .  — Forte envie de dormir,  surtout après le repas et 
vers le soir, avec bâillements fréquents. — Sommeil tardif le 
soir, et difficulté de se réveiller, le matin. — Sommeil agité la 
nuit, avec frayeur. — Cauchemar, en dormant.
F i è v r e . — Froid et frisson, quelquefois avec claquement de 
den ts .— Accès fréquent d’horripilatiun, quelquefois avec cha­
leur fugace. — Horripilation permanente, depuis le matin jus­
qu’au soir. — Sueur nocturne.
M o r a l .  — *Mélancolie sombre. — Angoisse et inquiétude, gé-
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néralement après midi, soulagées par des pleurs. — Agitation  
qui pousse de côté et d ’autre. — Eloignement pour le travail et 
la  conversation. — Surexcitation et gaieté exaltée, avec chants, 
danse et grande loquacité. — Affluence d’idées confuses.
T ô le .  — Vacuité et embarras dans la tête. — Etourdissement.
— Vertige, souvent au point de faire perdre connaissance, avec 
nausées et douleurs dans la tête elles yeux. — Céphalalgie avec 
nausées et vertiges. — Pesanteur excessive de la tête. — Maux 
de tète pressifs, surtout au-dessus des yeux, au vertex et dans 
les tempes. — Elancements dans la  tête. — Congestion de sang 
à la tête,  avec chaleur intérieure et battement dans les tempes.
—  Amélioration des m aux de tête au grand a ir . — Sensation 
brûlante et fourmillement à l’extérieur de la tête. — Tremble­
ment de la tête.
V e u x .  — Douleur dans les yeux, comme après avoir beaucoup 
pleuré. — Pression dans les yeux , jusque dans le fond des or­
bites. — Sensation comme si on avait un cheveu dans l’œil. — 
Cuisson dans les yeux. — Chaleur et sensation brûlante dans les 
yeu x ,  avec rougeur. — Contraction des paupières. — Perte de 
la vue en regardant fixement quelque chose de blanc. — Trou­
ble de la vue, le soir, comme à travers un voile. — Scintillement 
et points noirs devant les yeux. — Photophobie.
O r e i l l e s  e t  N e z .  — Élancements dans les oreilles, surtout au 
grand air, et en entendant de la musique. — Chaleur brûlante 
et rougeur des oreilles. — Tumeur dure, rougeâtre, derrière 
l’oreille, avec élancements. — Sensation brûlante et fourmille­
ment dans le nez. — Diminution de l’odorat, qui cependant est 
très-sensible à l’odeur du v in .— Eternument fréquent. — Sé­
cheresse et obturation du nez.
V i s a g e . — *Pâleur mortelle du visage  (pendant les nausées).
—  Chaleur ardente de la face, avec rougeur, quelquefois d ’une 
seule joue, et pâleur de l’a u tre .— taches rouges à la face. — 
Déchirements dans les os du visage. — Tubérosités granulées 
sur les joues. — Amaigrissement du visage. — Lèvres sèches, 
brûlantes, âpres et gercées. — Eruption aux commissures des 
lèvres. — Lancinations dans l’articulation de la mâchoire, en 
riant.
D e n is .  — Odontalgie, avec douleurs tractives et déchirantes. — 
Lancinations dans les dents cariées, en mâchant. — Douleur 
tractive dans les gencives.
B o n e l i e  e t  e o r g e .  — Sécheresse de la bouche et de la langue, 
avec forte soif. — Gonflement des glandes sous la langue. — 
Parole faible, entrecoupée. — Lecture traînante, monotone. — 
Apreté, sécheresse et grattement dans la gorge, comme par
un corps étranger. — Accumulation de mucosités visqueuses 
dans la gorge.
Appétit. — Goût fade et pâteux, ou amer et aigre. — Goût 
acide de tous les aliments. — Goût acidulé de l'eau, comme si 
elle contenait du vin. — Absence de soif et horreur de l’eau. — 
Absence de faim et d’appétit. — Faim continuelle, avec nau­
sées, si on ne la satisfait pas.
Estomac. — Renvois fréquents, à vide et bruyants. —  Renvois 
aigres, brûlants. — Pyrosis. — Hoquet spasmodique. — N au­
sées fréquentes, surtout pendant le mouvement, souvent au point 
de s’évanouir, avec pâleur mortelle du  visage, se dissipant gé­
néralement au grand air. — Nausées, avec envie de vomir, 
sensation de froid dans l’estomac, ou pincements dans le 
ventre. —  Vomissement d ’eau seulement, avec reflets jaunes et 
verdâtres devant les yeux. — Vomissements de sérosités acides, 
souvent mêlées de mucosités. — 'Les vomissements sont renoua 
velés p a r  le plus léger mouvement. — Choléra asiatique avec  
vomissement, diarrhée , accès de défaillance et convulsions géné­
rales. — Pression à l’estomac. — Crampes d ’estomac, serrantes, 
contractées, quelquefois après le repas, accompagnées souvent 
de nausées et d’accumulaiion de salive dans la bouche. — 
Élancements dans le scrobicule, jusqu’au travers du dos. — Laxité 
et sensation de froid ou de brûlement dans l’estomac.
Ventre. — Douleur hépatique, en pressant sur la p a r t ie .— 
Pression dans la région hépatique, comme par un curps pesant.
—  Élancements dans la région hépatique. — Elancement dans 
l’hypochondre gauche. — Grande sensibilité du ventre au plus 
léger contact. — Ballonnement douloureux du ventre. — Maux 
de ventre pressifs, surtout dans la région ombilicale, avec 
rétraction crampoïde de celte partie. — Déchirements noctur­
nes dans le ventre. — Pincements et borborygmes dans le ventre.
Selles. — Constipation. — Ténesme fréquent. — Selles molles 
de la consistance de la bouillie, même la nuit. — Diarrhées 
violentes, fétides, ou ver t  jaunâtre, même la nuit, accompagnées 
et suivies de ténesme violent et de sensation brûlante à l’anus. — 
0Selles cholériques, décolorées, avec vomissements de la même 
manière, défaillances dans les intervalles. —  *Selles invo ­
lontaires.
U r i n e s .  — Urines rouge jaunâtre et plus abondantes. — In­
flammation de l’orifice de l'urèlhre. — °Coliques néphrétiques, 
causées p a r  la gravelle.
Parties génitale*. — Erections fréquentes. — Ecoulement 
de liqueur prostatique. — Règles en relard et plus abondantes.
— Leucorrhée comme de l’eau sanguinolente.
— Toux sèche,  provoquée p a r  un chatouillement dann 
la gorge, le matin et vers le soir. — Toux avec hoquet,  au 
point de sufioquer.
P o i t r i n e . — Oppression de poitrine, avec angoisse. — Constric­
tion de poitrine. — Pression sur la poitrine et le sternum. — 
Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine, quelque­
fois en respirant. — Douleur d’excoriation dans la poitrine pen­
dant le repas. — Battements de cœur,  en étant couché du côté 
gauche. — Boulons pruriants sur la poitrine.
T r o n c .  — Douleurs contractées aux reins, surtout après la 
selle. — Amaigrissement du dos. — Eruption rouge, pruriante, 
au dos. — Roideur du cou.
B r a s .  — Faiblesse douloureuse des mains et des bras, qui sont 
comme paralysés. — Besoin continuel de s’étirer les bras. — 
Elancements et tractions dans les épaules. — Taches rouges, 
brûlantes au toucher, sur l’épaule. — Tension dans le bras, 
surtout dans le coude. — Douleur et élancements dans le bras, 
qui ne permettent ni de s’en servir, ni de l’étendre. — Trem­
blement des mains. — Sueur froide aux mains. — Crampes et 
fourmillement dans les doigts. — Gonflement des doigts. — 
Boutons pruriants aux doigts.
J a m b e s .  — Douleur brûlante dans le genou et la plante des 
pieds. — Elancement dans le genou et le jarret. — Fléchisse­
ment des genoux, en marchant. — Crampe et fourmillement 
dans les yeux et jusque dans les orteils. — Tension dans la 
jambe, en marchant, depuis le genou jusque dans le pied. — 
Tremblement et faiblesse paralytique des pieds.
162 . — TA R A X A CU M .
TAR. — Pissenlit, Dent-de-lion. — H a h n e m a n n .  — H i s t .  n a t .  et p r é p , Pharm .
homœop., p .  285. — Doses usitées : 0 ,  50 .  — Durée d’action  : t 
A n t i d o t e  : Camph. ?
C o m p a r e r  a v e c  : Con, kal. n-vom , puis. sp ig . valer.
C LIN IQ U E. — On a recommandé ce médicament contre les
Affections gastriques et une sorte de Céphalalgie. Le médecin ho- 
mœopathe, en étudiant les symptômes suivants, verra dans quels 
cas il pourra faire usage de ce médicament.
SYMPTOMES G É N É R A U X  Sensibilité douloureuse de tous
les membres, surtout au loucher et dans une fausse position.
— Sensation de faiblesse et de malaise dans tout le corps, avec 
besoin continuel d 'être assis ou couché. — Presque tous] les 
symptômes paraissent en étant assis et se dissipent par la 
marche. — Forte envie de d o rm ir , le j o u r ,  avec bâillements 
fréquents. — Sommeil avec affluence de rêves, la nuit, réveil 
fréquent et jactation. — Frisson, avec maux de tête pressifs.
— Chaleur générale, surtout à la face et aux mains, sans soif.
— Sueur générale la nuit, au commencement du sommeil. — 
Irrésolution et répugnance pour le travail. — Loquacité et 
envie de rire.
Tòte. — Vertige, avec étourdissement et chancellement, en mar­
chant en plein air. — Mal de té le , comme par contraction ou 
expansion du cerveau. — Pesanteur et pression dans la tête. — 
Lancinations dans le front et les tempes. — Douleurs de tête 
violentes•, sensibles seulement en se tenant debout et en marchant.
— Tension du cuir chevelu.
Yeux et Oreilles. — Douleur dans les yeux , comme si un 
grain de sable s’était introduit dans l’angle interne. — Sensa­
tion brûlante et élancements brûlants dans les yeux. — In­
flammation des yeux , avec larmoiement et photophobie. — 
Agglutination nocturne des paupières.— Élancements dans les 
oreilles. — Dureté de l’ouïe, le soir.
Visage et lients. — Boutons purulents à la face, aux joues, 
aux ailes du nez et aux commissures des lèvres. — Sensation 
de chaleur et rougeur de la face. — Elancements et pression 
dans les joues.— Lèvre supérieure gercée.— Odontalgie, avec 
douleur tractive dans les dents cariées, jusque dans les sour­
cils. — Coups pressifs dans les dents. — 11 sort du sang acide 
par les dents cariées. — Émoussement des dents.
Bon c l i e  e t  G o r g e .  — Accumulation de salive acidulée dans 
la bouche. — Langue chargée d ’un enduit blanc, avec exfolia­
tion. — Langue sèche, chargée d’un enduit brun, le matin, au 
réveil. — Mal de gorge, avec douleur pressi v e , comme par un 
gonflement intérieur. — Sécheresse, élancements et mucosités 
amères clans la gorge. — Renâclement de mucosités acides.
Appétit. — Goût amer dans la bouche , avec goût normal des 
aliments. — Goût salé,  ou acide, des aliments, principalement 
du beurre et de la viande. — Le tabac à fumer est désagréable, 
donne des pyrosis et coupe la respiration. — Forte disposition  
frileuse après avo ir  bu ou mangé.
Estomac. — Renvois amers. — Renvois à vide, surtout après 
avoir bu. — Nausées comme après des aliments trop gras, avec 
anxiété et maux de tôle pressifs, améliorées au grand air.
Ventre. — Pincemenls dans le venire. — Élancements pressifs 
dans le ventre et les côtés du ventre, à gauche principalement.
— Grondements et mouvements dans le ventre, comme si des 
vessies y éclataient.
Selles et Urines. — Selles , plusieurs fois par j o u r , et ce­
pendant ne s’évacuant qu’avec effort. — Selles de la consistance 
de la bouillie, suivies de ténesme.—Prurit  voluptueux au péri­
née. — E nvie  fréquente d’uriner, avec émission abondante.
Parties génitales. — Douleur dans les testicules. — Erec­
tions permanentes. — Pollutions fréquentes.
Poitrine. — Pression à la poitrine. — Élancements dans la 
poitrine et les côtés de la poitrine. — Tressaillement dans les 
muscles des côtes.
Tronc.— Douleurs pressives aux reins.—  Elancements pres- 
sifs et tensifs dans le dos et les re ins, en étant couché, avec 
étouffement de la respiration. — Gargouillement et gonflement 
dans les omoplates et les épaules, avec frisson général.—Tres­
saillements pressifs, et élancements dans les muscles du cou et 
de la nuque.
Bras. — Battement pulsatif et tressaillement dans les épaules et 
le bras. — Tressaillement des muscles dans les bras. — Elance­
ments dans les bras et les coudes. — Tractions et déchirements 
dans l’avant-bras et le poignet. — Eruption boutonneuse aux 
mains et aux doigts. — Froid glacial du bout des doigts.
J a m b e s .  — Elancements dans les cuisses, les genoux, les 
mollets, la plante des pieds et les orteils. — Sensation brûlante 
dans les genoux, les jambes et les orteils. — Sueur abondante 
entre les orteils.
165. — TARTARUS EMETICUS.
T A R T .  — Tartre é m é t iq u e .— A r c h i v e s  d b  S t i p p .  ~  Hist. nat. et prép, P har- 
mac. homœop., p .  145.— Dose usitée: 30. — Durée d'action'. 5 à 5 semaines 
dans quelques cas de maladies chroniques.
A u t i d o t b s  : Cocc. ipec. puis. — On l ’emploie comme antidote de : Sep.
C o m p a r i r  a v b c : Ant. asa. bary t .  cham. cocc. ign . ipec. nitr-ac .  n-vom. puis, 
sep. x e r a t r . — C'est surtout après puis, ou baryt., que le ta r tre  émétique est 
efficace, lorsqu’il est d ’ailleurs indiqué. — Après le ta rtre  émétique, conviennent 
quelquefois : Baryt.  ipec. puis, sep.
CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des sym p ­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Fièvres rhumatismales ; Varioloïdes ; Affections gas-
triques et bilieuses ; Asphyxie des nouveaux nés ; Coqueluche ; 
Croup ; etc., eie.
SSW“ Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement et tractions ar­
thritiques et rhumatismales dans les membres, avec sensation 
de brisement. — Contraction des membres. —  Tressaillement 
des muscles. — Tressaillements convulsifs et crampes. —  Atta­
ques d’épilepsie. — Tremblement des membres. — Elancements 
dans les varices. — Exacerbation des symptômes en s’asseyant, 
ou bien en étant assis et en se levant de son siège. — Pesan­
teur générale de tous les membres, et grande paresse. — Pul­
sations violentes dans tout le corps. — Grande débilité, fai­
blesse et lassitude excessive. — L’enfant veut constamment être 
porté. — Accès d’évanouissement. — Sensibilité excessive de 
tout le corps. — Dès qu’on touche l'enfant, il pousse des cris 
perçants.
B e a u .  — Prurit à la peau. — Boutons pruriants et éruption  
m ilia ire. — Eruptions comme la gale. — »Eruption de pus­
tules, semblables aux varioloïdes, avec auréole rouge, se re­
couvrant ensuite d’une croûte et laissant une cicatrice. —  Prurit 
autour d’anciens ulcères.
S o m m e i l .  — * Forte envie de dorm ir , le jo u r, avec pandicula­
tions et bâillements fréquents. — 0Somnolence invincible avec 
sommeil profond et engourdissement. — Le malin, il semble 
qu’on n’a pas assez dormi. — Sommeil tardif et insomnie noc­
turne. — Sommeil léger avec affluence de rêves fantastiques. — 
Paroles fréquentes pendant le sommeil. — Cris pendant le 
sommeil, avec yeux fixes et tremblement des membres. —  Se­
cousses et coups pendant le sommeil, qui font tressaillir tantôt 
un seul membre, tantôt tout le corps. — On est couché sur le 
dos, en dormant, la main gauche passée sous la tète.
F r i s s o n .  — Prédominance de frisson et de froid. — Frisson avec 
pâleur excessive du visage, et tremblement de tout le corps.
— Chaleur ardente de tout le corps, principalement dans la tète 
et le visage, augmentée par le moindre mouvement. — Pouls 
accéléré, faible ou plein. — Fièvre avec absence de soif et som­
nolence excessive. — Sueurs abondantes, fréquentes, et quelque­
fois froides. — Sueur des parties affectées. — Sueur nocturne, 
abondante.
M o r a l .  — Inquiétude et agitation, avec battement da cœur et 
tremblement. — Appréhensions anxieuses pour l’avenir (le
soir). — Découragement et désespoir. — Manie du suicide. — 
Gaieté douce, le jour seulement.
T ê t e .  — Hébétude, confusion et embarras dans la tête, qui est 
comme engourdie, avec envie de dormir. — Accès de vertige, 
avec scintillement devant les yeux, et étourdissement en m ar­
chant. — Emoussement de tous les sens. — Maux de tête, avec 
battement de cœur et vertige. — Pesanteur de la téle, surtout 
dans l’occiput. — Douleur de tête semi-latérale. — Douleurs 
pressives dans la tête, avec tension compressive comme si le 
cerveau s’était contracté en masse dure, souvent avec étourdis­
sement jusque dans la racine du nez, quelquefois le soir, et la 
nuit. — Traction, déchirement et fouillement dans la tête. — 
Douleurs lancinantes dans la tête, quelquefois s'étendant jusque 
dans les yeux, avec besoin de les fermer. — Térébration dans 
le front. — Battement dans une moitié du front. — Tremble­
ment chronique de la tête.
Y e u x .  — Yeux fatigués, et qui ont besoin de sommeil et d’être 
fermés fortement. — Douleur de meurtrissure dans le globe de 
l’œil, au toucher. — Pression sur les yeux. — Elancements, 
sensation brûlante et cuisson dans les angles internes des 
yeux, avec rougeur de la conjonctive. — Yeux troubles, noyés.
— Amaurose commençante. — Vue trouble, avec scintillement 
devant les yeux, surtout en se levant de son siège.
Oreilles et Nez. — Bourdonnement d’oreilles. — Violent co­
ryza fluent, avec éternument fréquent, narines ulcérées, frissons 
et perte de l’odorat et du goût.
Face et Dents. — Visage pâle et hâve, ou rouge et bouffi, 
avec expression anxieuse. — Pression sourde, tractive, à la 
pommette. — Tressaillement convulsif des muscles de la face.
— Lèvres arides et qui s’exfolient. — Lèvres gercées. — Odon­
talgie avec douleurs très-violentes, le matin.
Bonche. — Accumulation abondante de salive dans la bouche.
— Langue humide, nette, ou chargée d’un enduit brun. — 
Aphonie.
Appétit.— Insipidité des aliments.— Goût salé dans la bouche. 
— *Goût amer dans la bouche. — Soif d ’eau froide. — Appétit 
modéré, avec soif ardente.— Appétit prononcé, avec prompt dé­
goût dès qu’on a pris quelques aliments.— Boulimie, en se pro­
menant au grand air. — Désir excessif d’acides, ou de fruits 
crus (des pommes). — Dégoût pour tous les aliments, surtout le 
lait. — Chaque bouchée produit une sensation douloureuse, 
jusque dans l’estomac.
E s t o m a c . — Renvois à vide. — Renvois sanglotants.— Renvois 
avec goût d’œufs pourris, la nuit. — Régurgitation de sérosités
âcres, ou salées, ou bien acidulées.— Régurgitations du lait, après 
en avoir pris.—*Nausées, continuelles quelquefois, 'avec envie de 
vom ir, angoissej pression dans le scrobicule et mal à  la tête, sou­
lagées en expulsant des flatuosités par le hau te t le bas.— Vomi­
turition violente, avec écoulement abondant de salive, sueur au 
front et lassitude dans les jambes, ou bien ‘avec diarrhée et dé­
bilité excessive.— Vomissement abondant, avec efforts violents, 
douleurs dans l’estomac et le venire, tremblement du corps, be­
soin de se replier sur soi-même, frissons, et forte envie de dor­
mir.— Vomissement m uqueux, avec diarrhée muqueuse. — Vo­
missement aigre des aliments. — ’Vomissement de matières 
aigres et amères, surtout la nuit.— Sensibilité excessive de l’es­
tomac,- la plus petite bouchée cause une sensation douloureuse.
— Mal à l’estomac, comme par surcharge. — Malaise et vacuité 
dans l’estomac. — Pression dans l’estomac et le scrobicule, sur­
tout après le repas. — Battements violents et pulsations dans la 
région de l’estomac.— Élancements dans le creux de l’estomac.
V e n t r e .  — Douleurs abdominales, avec grande agitation morale 
et physique et éloignement pour toute espèce de travail;— Ma­
laise dans l’épigaslre et l’hypogastre, qui oblige à  se coucher et 
à s'étendre. — Plénitude et pression dans le ventre, comme s’il 
contenait des pierres, surtout en se tenant courbé en étant assis.
— Coliques crampoïdes, dans le ventre, avec contraction vio­
lente des paupières, et besoin invincible de dormir. — Douleurs 
incisives dans le ventre, comme si les intestins étaient coupés.
— Pulsations dans le ventre. — Production abondante de fla­
tuosités, avec grondement, borborygmes et pincements dans le 
ventre.
Selles. — Constipation, alternant avec diarrhée. — Selles de la 
consistance de la bouillie. — Diarrhées muqueuses , ou jaunes, 
brun clair, ou bien aqueuses, précédées souvent de tranchées et 
de mouvements dans le ventre.— Selles sanguinolentes.— Eva­
cuations involontaires. — Pendant la selle, battement de cœur.
— Chatouillement excessivement brûlant, depuis le reclum jus­
que dans le gland. — Lancinations dans le rectum.
Urines, Règles. — Émission d ’urine,  très-abondante et pé­
nible,  avec tension dans le périnée, sensation brûlante dans l’u- 
rèthre, et écoulement peu abondant,  et sanguinolent vers la fin , 
avec douleurs violentes dans la vessie. — Besoin d’uriner, la 
nuit, avec soif ardente et émission peu abondante.— Emission 
involontaire des urines. — Urine rouge, enjlammée, qui forme, 
en reposant, des filaments rouges de sang. — Urine brune fon­
cée, âcre, trouble. — Pression et tension sur la vessie. — Elan­
cements dans l’urèthre et la partie inférieure de la vessie. —
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Menstruation d'un sang aqueux. — Eruption boutonneuse aux 
parties génitales.
L a r y n x .  — Catarrhe, avec irritation qui provoque la toux, ac­
cumulation abondante de mucosités, et râle m uqueux dans la 
poitrine. — Enrouement. — Sensibilité douloureuse du larynx, 
au toucher. — Toux provoquée par un fort chatouillement dans 
la  trachée-artère. — L’enfant tousse, lorsqu’il se fâche. — Accès 
de touxj avec étouffement suffoquant de la respiration (toux suffo­
quante).— Toux, avec chaleur et moiteur des mains, et sueur à 
la tète, principalement au front.— Toux, avec vomissement des 
aliments,  après le.repas.— Toux creuse, avec râle m uqueux dans 
la poitrine .— Toux avec expectoration de mucosités blanchâtres 
ou jaune-citron, quelquefois la nu it seulement, principalement 
après minuit.
P o i t r i n e .  — 'Étouffement de la respiration fréquemment, sur­
tout le soir ou le matin, au lit, au point de suffoquer.— Haleine 
courte. — Respiration difficile. — 0Paralysie des poumons. —
* Oppression de po itrine , anxieuse, avec sensation de chaleur 
qui remonte au cœur.— * Râle m uqueux dans la poitrine, en res­
p iran t.— Douleur d’excoriation dans la poitrine, surtout au côté 
gauche, par accès.— Douleur rhumatismale dans le côté gauche 
de la poitrine. — Sensation brûlante dans la poitrine, qui re ­
monte dans la gorge. — * Inflammation des poumons, avec symp­
tômes bilieux et gastriques,signes d’hépatisation et expectoration 
jaunâtre .— Battement de cœur, visible et anxieux, quelquefois 
pendant la selle.— Fouillement tournoyant et coups dans la ré­
gion du cœur, la nuit, ne cédant que lorsque la sueur commence 
à s’établir. — Eruption miliaire sur la poitrine.
T r o n c . — Douleur au dos et a u x  reins, en étant assis, comme par 
fatigue. — Douleur rhumatismale dans le dos. — Faiblesse des 
muscles du cou , qui ne permet pas de tenir la tête droite. — 
Eruption miliaire à la nuque.
B r a s . — Craquement dans les articulations de l’épaule, avec dé­
chirement dans les bras et jusque dans les mains. — Pesanteur 
excessive des bras. — Tressaillement des muscles dans les bras 
et les mains.— Eruption miliaire aux b ras .— Boutons pruriants 
sur les bras et les poignets.—Taches rouges sur les mains, comme 
de piqûres de puces.— Tremblement des mains.— Mains froides.
— Froid glacial du bout des doigts. — Bouts des doigts m orts, 
secs et durs.— Taches jaune foncé, sur les doigts. — Distorsion 
des doigts.
J a m b e s .  — Pesanteur et douleurs rhumatismales dans les 
hanches et les jambes. — Faiblesse douloureuse dans l’articu­
lation du genou, le malin, au lit.—Tension des tendons du jarret
el du cou-de-pied, en marchant. — Crampe dans le mollet. — 
Froid aux pieds.— Engourdissement des pieds, chaque fois que 
l’on s’assied.
164 . — TE U C R IU M  MARUM VE RUM.
TEUCR. — Germandrée maritime. — A r c h i v e s  d b  S t a p f . — H is t .  n a t. et p rép ,  
Pharmac. homœop., p .  288.— Doses usitées : 0, 30. — Durée d 'action  : 2 à 5 se­
maines dans quelques cas de maladies chroniques.
A n t i d o t e  : Camphora.
C o m p a r e r  a v e c  : Con. ign. m agn-arct.
C L IN IQ U E . — Se laissant guider par l’ensemble des sym p­
tômes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Polypes au nez et quelques affections par suite d 'asca­
rides.
SYM PTOMES G ÉN É R A U X . — Déchirement dans les mem­
bres, mais surtout dans les articulations. — Tressaillement des 
muscles. — Grande irritabilité et sur excitabilité nerveuse, avec 
tremblement et étourdissement. — Chancellement en m ar­
chant ; on met les pieds l'un sur l’autre. — Engourdissement 
et fourmillement dans les membres. — Besoin d’exercice en 
plein air. — Elancements pruriants à diverses parties.
Sommeil. — Sommeil tardif, le soir. — Sommeil non répara­
teur et difficulté de se réveiller, le matin. — Sommeil agité la 
nuit, par surexcitation excessive, avec rêves vifs et sursauts 
fréquents.
F i è v r e .  — Frissons et grelottement, souvent avec froid glacial, 
aux mains, et bâillement fréquent. — Chaleur augmentée, le 
soir.
M o r a l . — Irritabilité el disposition à se fâcher, avec une telle im- 
pressionnabilité qu’on se sent beaucoup fatigué en ne faisant 
qu’entendre parler. — Morosité. — Paresse et éloignement ex­
cessif pourle travail. — Forte surexcitation morale et loquacité.
— Envie irrésistible de chanter.
Tftte. — Céphalalgie, avec uouleur sourde, crampoïde. — Dou­
leurs pressives dans la tête, principalement dans les yeux, dans 
le front et les tempes. — Déchirement par accès dans le côté 
droit de la tète.
Yeux. — Douleur dans les yeux, avec pression comme si un
grain de sable s’y était introduit. — Cuisson dans les yeux, 
surtout dans les angles internes, avec rougeur de la conjonctive.
— Yeux rouges, enflammés. — Yeux larmoyants avec aspect 
comme si on avait pleuré.
Oreilles. — Otalgie. — Elancements et déchirements dans les 
oreilles. — Sifflement dans les oreilles en parlant, ou en pro­
duisant un son quelconque. — Eruption de dartres écailleuses 
au lobe de l’oreille.
Nez. — Sensation d’obturation dans le nez. — Fourmillement 
dans le nez. — Éternument fréquent, avec] fourmillement dans 
le nez. — Obturation du nez. — Coryza fluent au grand air.
Visage. — Teint maladif, pâle, avec yeux caves.— Chaleur fugace 
au visage, sans rougeur. — Déchirement pressif dans les os des 
joues, jusque dans les dents.
Blents. — Odontalgie, avec douleur déchirante, dans les racines 
des dents et les gencives. — Douleur dans les dents et les 
gencives, pendant la mastication.
Bouclie et Gorge. — Bouche pâteuse. — Cuisson et gratte­
ment au fond du gosier et à la racine de la langue. — Mal de 
gorge, avec douleur lancinante et déglutition gênée. — Pres­
sion ou traction et déchirement dans la gorge. — Besoin fré­
quent de renâcler et renâclement abondant de mucosités d’un 
goût de moisi.
Appétit. — Goût amer dans le gosier, après le dîner. — Appé­
tit plus prononcé. — Sensation de fa im , comme si les aliments 
ne rassasiaient pas, empêchant de s’endormir. — Après avoir 
bu de l’eau, tranchées et nausées avec envie de vomir.
Estomac. — Régurgitation des aliments, avec goût amer. — 
Hoquet pénible en mangeant, avec coups violents dans le scro- 
bicule. — Mal d’estomac, comme par vacuité, avec gargouil­
lement. — Fadeur dans le creux de l'estomac. — Pression et 
oppression anxieuse dans le scrobicule.
Ventre. — Coliques avec tractions déchirantes sous les hypo- 
chondres. — Incarcération de flatuosités, avec tiraillement, 
pincement et gargouillement dans le ventre. — Pression dans 
le ventre. — Pression vers l’anneau inguinal. — Expulsion  
abondante de flatuosités, avec odeur d’œufs pourris.
Selles. — Selle abondante, de la consistance de la bouillie, et 
fétide. — Expulsion d’ascarides. — Prurit et fourmillement 
fréquent à l’anus,  souvent après les selles.
Urines. — Sécrétion d ’urine plus abondante et aqueuse. — Sen­
sation pénible d’excoriation et de cuisson à  la partie supérieure 
de l'urèthre. — Sensation brûlante pendant et après l’émission 
des urines. — Diminution de l’appétit vénérien.
Poitrine. — Poitrine chargée, avec sensation de sécheresse 
dans la trachée-artère. — Toux sèche , provoquée par un 
chatouillement dans la trachée-artère, comme si on avait res­
piré de la poussière. — Pression serrante dans la partie infé­
rieure de la poitrine, avec malaise anxieux.
E x t r é m i t é s .  — Traction rhumatismale et tension dans le 
dos. — Pesanteur douloureuse dans les bras et les avant-bras. 
Tressaillement des muscles des bras. — Déchirement tractif 
dans les os et les articulations des bras, des mains et des doigts.
— Pulsations douloureuses et tiraillement dans l'index. — 
Tressaillement des muscles dans les jambes. — Déchirements 
dans les articulations et les os des jambes, des pieds et des or­
teils. — Douleur dans le gros orteil, comme si l’ongle entrait 
dans les chairs.
163 . — T H E R ID IO N  CURASSAVICUM.
TH ER.— Théridion de Curaçao. — H b m n g .  — H is t .  na t. et prép . P h arm . homœop., 
p. 334.— Dose usitée : 50. — Durée d 'action  : ?
A n t i d o t i * : ?
C o m p a r e r  a v b c  : Cale, lyc .,  médicaments après lesquels le théridion est principa­
lement efficace, lorsqu'il est d ’ailleurs indiqué.
CLIN IQ U E. — Se laissant guider par Y ensemble des symptômes, 
on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament contre :
— Mal de mer ; Affections gastriques, etc., etc.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Grande faiblesse générale, avec 
tremblement des membres. — Malaise excessif qui ne permet 
d’effectuer aucun travail. — Forte envie de dormir, et sommeil 
plein de rêves. — Sommeil profond, la nuit. — Frisson violent, 
avec pesanteur dans tous les membres. — Envie de dormir et 
besoin de se coucher après le déjeuner.— Découragement et 
manque de confiance en soi-môme. — Forte disposition à s’ef­
frayer. r— Le temps passe trop vite. — Crainte excessive du 
travail. — Difficulté de méditer, et surtout de faire des compa­
raisons.
T ô l e .  — Embarras de la tète, qui empêche de travailler. — Ver­
tige fréquent, surtout en se baissant. — Vertige avec nausées, 
au point de vomir. — Mal de tête dans le fond des orbites. —
Sensation comme s’il y  avait un corps étranger dans la tête. — 
Céphalalgie frontale, violente, avec pulsation jusque dans l’oc­
ciput. — Mal de tête à chaque mouvement que l’on fa it. — Pres­
sion tensive autour de la tête, comme par un cercle de fer, à la 
racine du nez, et au-dessus des oreilles. — Maux de tête le 
soir, avec grand accablement.
Y e u x  — F a c e .  — Scintillement devant les yeux, par accès 
fréquents. — Bourdonnement d’oreilles. — Bruissement dans 
les oreilles comme par une chute d’eau. — Sensibilité excessive 
de l’ouïe, vertige et nausées à chaque son un peu fort. — Prurit 
violent derrière les oreilles. — Eternument fréquent et écoule­
ment d’eau par le nez, sans coryza.— Mâchoire inférieure quel­
quefois immobile, surtout le matin, au réveil.
B o u c h e  — V e n t r e .  — Bouche pâteuse, et comme brûlée.
— Tous les sons et le froid produisent une sensation douloureuse, 
au travers les dents. — Appétence pour les acides, le vin, l’eau- 
de-vie et le tabac. — Désir continuel d’aliments ou de boissons, 
sans savoir lesquels. — Nausées et vomissements, la nuit, précé­
dés de vertiges et renouvelés par le plus léger mouvement ou 
en fermant les yeux. — Nausées provoquées par tous les sons un 
peu forts.
S e l l e s —  P a r t i e s  g é n i t a l e s . — Constipation. — Selle 
peu abondante, de la consistance de la bouillie, avec besoin 
pressant. — Chute de l’anus, douloureux en étant assis. — Sé­
crétion d’urine plus abondante. — Exaltation immodérée de l’ap­
pétit vénérien. — Racornissement du scrotum.
F e l t r i n e  e t  T r o n c .  — Lancinations violentes, dans la partie 
supérieure de la poitrine. — Besoin de respirer profondément 
et de soupirer. — Prurit et nodosités aux fesses.
16 6 . — T H U IA  O C C ID E N T A L I»;
THUI.— Thuia du Canada.— H a h n e m a n n . —  U is l .  n a l.  e lp r é p .  Pharra. homœop. t 
p .  290.— Doses usitées  : 0, 30. — D urée d’açtion  : jusqu’à 3 semaines dans des 
affections chroniques.
A n t i d o t e s  : Camph. puis . ? — On l’emploie comme antidote de : Thea  et m ere.
C o m p a r e r  a v e c  : Asa. bry. cann. chin. cic. fer. led. Jyc. maog. m ere, n itr -a c .  
phos-ac. p u ls ,  sabin. seien, s ta p h . —■ C'est surtout après n itr -a c . ,  que thuia est 
efficace, lorsqu’il est d’ailleurs indiqué. — Après thuia, conviennent quelquefois : 
N itr -a c .  p u is , s ia ph .
C L IN IQ U E . — Se laissant guider par l'ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament
contre: — Affections rhumatismales et arthritiques ; Dartres 
syphilitiques et chancres opiniâtres ; Affections sycotiques (Con- 
dylomes) ; Verrues ; Petite vérole; Fièvres intermittentes ; Ozène?; 
Prosopalgie; Grenouillette ; Coliques par étranglement des intes­
tins ; Gonorrhée ; Cancer de la matrice ? ; Verrues aux mains chez 
les onanistes; etc., etc.
Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN É R A U X . — Élancements dans les membres 
et les articulations. — Craquement dans les articulations, en 
étendant la partie. — Gonflement des veines de la peau. —
* Tressaillement de quelques membres et de quelques muscles.
— "'Douleurs déchirantes et puisâtives, comme si les parties 
sou (Trantes étaient ulcérées. — Gonflements inflammatoires avec 
rougeur. — Souffrances après s’être échauffé, avoir bu du thé, 
ou mangé des aliments gras ou des oignons. — Tremblement 
de quelques m em bres.— Engourdissement facile des membres, 
surtout la nu it, en se réveillant. — *Les symptômes s’aggravent 
généralement au réveil, ou après m idi,  ou la nuit vers trois heu­
res du m atin; ils empêchent de s’endormir, le soir. — *jBeau­
coup de symptômes s’aggravent dans le repos, et par la chaleur, 
surtout celle du lit ; ils s’améliorent par le mouvement,  le froid  
et la transpiration, — * Beaucoup de symptômes semblent se ma­
nifester principalement du côté gauche. — Roideur et pesanteur 
générale dans tout le corps, surtout dans les épaules et les 
cuisses. — Faiblesse physique, avec plénitude des facultés mo­
rales. — Tressaillement fréquent de la partie supérieure du 
corps. — Bouillonnement violent du sang, le soir, avec pulsa­
timi dans toutes les artères, aggravé par le mouvement, sou­
lagé en étant assis. — Crainte du mouvement. — Les symp­
tômes ont le plus souvent un caractère local, paraissant par 
attaques, se remplaçant par des souffrances dans d’autres par­
ties, apparaissant et disparaissant subitement.
Peau. — Sensibilité douloureuse de la peau. — Élancements 
pruriants à la peau, surtout le soir et la nuit. — Boutons puru­
lents, comme dans la variole. — Condylomes. — Furoncles.
— Engelures. — Taches brunes ou rouges, marbrées sur la 
peau.— La plupart des souffrances cutanées sont soulagées par 
le toucher.
Sommeil. — Forte envie de dormir, le soir. — *Sommeil tar- 
dif% à cause d’agitation et de chaleur sèche. — Insomnie noc­
turne, avec agitation et froid du corps. — Sommeil non répa­
rateur, la n u it .— Dès qu’on s’endort, *réves pénibles,  anxieux ,
de dangers et de mort, ou bien avec sursauts et cris, surtout 
en étant couché du côté gauche. — Rêves lascifs, sans émission 
de sperme, avec érections douloureuses au réveil.
F i è v r e .  — Frisson avec bâillement, après minuit. — Frisson 
tous les matins, sans soif. — Frisson grelottant avec froid in­
térieur et extérieur (et soif), suivi immédiatement de sueur. — 
Frisson tous les soirs (à 6  heures), avec chaleur extérieure, 
sécheresse de la bouche et soif.— Chaleur, le soir, à la face sur­
tout. — Sueur au commencement du sommeil.
Moral. — * Accablement moral. —Appréhensions anxieuses sur 
l’avenir. — Agitation qui rend toute chose pénible et répu­
gnante. — On est tr è s -p e n s ifpour la moindre bagatelle. — 
Dégoût de la vie. — Humeur morose e t :maussade. —  Lenteur 
de la parole et de la réflexion ; on cherche les mots en parlant. 
. — Incapacité de réfléchir.
T ô l e .  — Vacuité de la tète, comme dans l’ivresse, surtout le 
malin, avec nausées.— Faiblesse et embarras de la tête, comme 
par torpeur ou paralysie du cerveau. — Vertige comme si on 
était balancé. — Vertige en se levant de son siège et en étant 
couchéj ou bien en regardant en l’air. — M aux de tête le matin, 
comme après s’être baissé ou après un sommeil trop profond, 
avec rougeur de la face. — Céphalalgie sourde, étourdissante.
— Céphalalgie aggravée en se baissant, soulagée en renversant 
la tète. — Pesanteur de la tête, surtout le matin,  au réveil, dans 
l’occiput, avec mauvaise humeur et éloignement pour la con­
versation. — Céphalalgie comme si le front allait s'échapper, 
avec frisson intérieur, soulagée par la marche au grand air. — 
M aux de tête pressifs, avec secousses dans le front et les tempes.
— Maux de tète compressifs, surtout dans les tempes. — Dou­
leur dans la tête, comme si un clou était enfoncé dans le vertex.
— Déchirement semi-latéral, dans le sinciput et la face, jusque 
dans les pommettes, principalement le matin et le soir.— Tres­
saillement déchirant dans l’occiput. — Lancinations à travers 
le cerveau. — Congestion de sang à la tête. — Pulsation dans 
les tempes. — Sensibilité excessivement douloureuse du côté 
gauche de la tête, et même des cheveux, la nuit, en étant cou­
ché, et au loucher. — Traction pressive dans les muscles des 
tempes, surtout pendant la mastication. — Élancements dans 
les tempes. — Gonflement des veines, au x  tempes. — Prurit et 
rongemenl au cuir chevelu.
Y e u x .  —  Pression dans les yeux , et cuisson comme si un grain 
de sable s'y élail introduit. — Déchirement dans les sourcils.
— Élancements dans les yeux, à une vive clarté et à l'air vif.
— Sensation brûlante dans les yeux. — Sclérotique enflammée,
rouge de sang. — Gonflement inflammatoire des paupières, avec 
dureté. — Nodosités rouges et douloureuses sur les bords des 
paupières. — Boutons purulents et pruriants entre les sourcils.
— "Condylomes dans les sourcils. — Sensation de chaleur et de 
sécheresse dans les angles externes des yeux. — Larmoiement, 
surtout de l’œil gauche, pendant la marche au grand air. — 
Agglutination nocturne des paupières. — Obscurcissement de 
la vue  en lisant, avec sensation de sommeil. — Vue trouble, 
comme à travers un voile. — Myopie. — Points noirs, volti­
geants, devant les yeux.
O r e i l l e s .  — Otalgie,  avec compression serrante et élancements 
violents, surtout le soir. — Douleur crampoïde à l’oreille exté­
rieure. — Martellement et déchirement dans l’oreille, le soir, au 
lit, avec émission fréquente d’urine, et froid aux jambes et aux 
pieds. — Douleur pressive derrière les oreilles.
Me®. — Gonflement des ailes du nez, avec dureté et tension.— 
Tension tractive dans les os du nez. — *Croütes douloureuses 
dans le nez. — Mouchement de sang. — Épistaxis  fréquentes, 
surtout après s’ètre échauffé. — Coryza sec, qui devient fluent 
en plein air, avec maux de tête continuels. — Coryza fluent, 
avec toux et enrouement. — Écoulement verdâtre et fétide par 
le nez.
V i s a g e .  — Chaleur du visage, quelquefois seulement fugace, ou 
bien avec rougeur ardente. — Sueur à la face. — Éruption fa­
ciale, croûleuse, pruriante.— Nodosités rouges et douloureuses 
aux tempes. — Douleur faciale terebrante et fouillante, dans 
les pommettes, soulagée par le toucher. — Tressaillement des 
lèvres. — Éruption boutonneuse aux lèvres et au menton. — 
Élancements dans la mâchoire inférieure, qui semblent res­
sortir par les oreilles. — Gonflement des glandes sous- 
maxillaires.
D e n i s .  — Odontalgie, après avoir bu du thé, avec douleur pres­
sive jusque dans la mâchoire.— Odontalgie avec tiraillements 
aigus, surtout pendant la mastication. — Rongement dans les 
dents (cariées), avec sensibilité douloureuse de tout le côté de 
la tète, fortement aggravé par le contact des choses froides ou 
la mastication. — Gencives gonflées, avec douleur d’excoriation.
B o a i c b e .  — Aphthes dans la bouche. — Fort gonflement des 
glandes salivaires, avec salive plus abondante dans la bouche.
— Salive sanguinolente ou amère. — Douleur d’excoriation au 
bout de la langue, au toucher. — Gonflement de la langue, 
douloureux au toucher. — °Grenouületle des deux côtés de la 
langue, transparente, rouge bleuâtre, grise et comme gélati­
neuse. — Parole lente.
« o r g e .  — Apreté et grattement dans la gorge. — Pression et
douleur d’excoriation dans la gorge et le palais, 'pendant la dé­
glutition. — Besoin d’avaler. — Elancements depuis le gosier 
jusque dans les oreilles. — Gonflement des amygdales et de la 
gorge. — “Ulcères dans la gorge et la bouche, comme des chan­
cres. — Renâclement de mucosités couleur rouge de sang.
A p p é t i t .  — Goût fade et douceâtre dans la bouche, le soir et 
après le repas. — Goût amer du pain. — Les aliments ne sem­
blent jamais assez salés. — S o if  seulement la nuit et le matin.
— Appétence pour les boissons et les aliments froids. — Satiété 
prompte en mangeant. — Incommodités après avoir mangé des 
aliments gras ou des oignons. — Après le repas, grande pa­
resse, ou abattement avec angoisse, et battement de cœur, ou 
fort ballonnement et souffrances par des flatuosités.
E s t o m a c .  — Renvois des aliments, après le repas. — Renvois 
amers, ou putrides. — Renvois rances, surtout après les ali­
ments gras. — Nausées et malaise dans la région de l’estomac.
— Vomissement de sérosités acidulées et d’aliments. — Cram­
pes d’estomac, avec exacerbation excessive vers le soir. — 
Pression dans le scrobicule après le repas, avec douleur au 
toucher. — Battement dans le scrobicule. — Angoisse dans le 
creux de l’estomac qui monte jusque dans la tête.
V e n t r e .  — . Pression douloureuse dans la région hépatique. — 
Pression dans la région des reins. — Ballonnement du ventre, 
souvent avec douleurs contractives et crampoïdes. — Tension 
constrictive dans le ventre. — Douleurs pressives dans le bas- 
ventre,  surtout vers le côté (avant la selle). — Sensation de 
quelque chose de vivant dans le bas-ventre. — °Douleur dans 
le ventre comme par étranglement des intestins. — Grondement 
et borborygmes dans le ventre. — Induration dans le bas-ven­
tre. — Douleur déprimante dans les aines. — Traction dans les 
aines en marchant et en étant debout, avec élancements le long 
des cuisses, en s’asseyant. — *Gonflement douloureux des glan­
des de l’aine,  quelquefois avec traction jusque dans le genou.
(S e lles. — *Constipation qui dure plusieurs jours, quelquefois 
après des pollutions*— *Ténesme "avec roideur de la verge.— 
*Évacuation difficile d’une selle dure, volumineuse et enduite 
de sang. — Ecoulement de sang pendant la selle. — Contrac­
tion douloureuse de l’anus,  pendant la selle. — Sensation brû ­
lante à l’anus et entre les fesses. — °Condylomes à l’anus. — 
Déchirements le long du rectum. — °Fistule du rectum.
U r i n e s .  — Besoin fréquent d’uriner,  avec émission abondante 
d’une urine aqueuse, même la nuit. — Sédiment nuageux 
dans l’urine. — Urine sanguinolente. — Suintement d’urine
prolongé, après avoir uriné. —  Sensation comme si une goutte 
coulait dans l’urèthre, après et hors le temps de l’émission des 
urines. — Sensation brûlante dans l’urèthre, surtout le matin et 
dans la journée, comme aussi après et pendant l’émission des 
urines. — Élancements dans l’urèthre, pendant et hors le temps 
de l’émission des urines. — Cuisson dans les parties sexuelles 
de la femme, pendant l’émission des urines. — Prurit dans l’u ­
rèthre. — ‘Écoulement jaunâtre par l'urèthre, avec verge cordée.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Sueur abondante aux parties géni­
tales, surtout au scrotum. — Gonorrhée bâtarde.— *Condylo- 
mes sur le gland et le prépuce, humides, pruriants, et suppurant 
surtout à la lune croissante. — 'Ulcères comme des chancres 
au prépuce. — Gonflement du prépuce. — Elancements dans 
le scrotum, la verge et le  long du cordon spermatique, jusqu’à 
l’ombilic. — Traction dans les testicules, avec rétraction de 
l’un d’eux (le gauche). — 'Érections douloureuses, continuelles, 
surtout la nuit et le matin, avec lancinations dans l’urèthre. — 
Pollutions, avec sensation de rétrécissement de l’urèthre. — 
Ecoulement de liqueur prostatique. — Ecoulement abondant 
et aqueux par la verge.
R è g l e s »  — Prurit et cuisson brûlants, comme par excoriation, 
aux parties génitales. — Pression sur les parties génitales. — 
Douleur contractive et crampoïde dans les parties génitales, 
jusque dans le bas-ventre. — Gonflement et excoriation des 
lèvres. — °Verrues à l’orifice de la matrice, avec élancements 
et sensation brûlante en urinant. — Menstruation trop peu 
abondante. — Leucorrhée.
L a r y n x . — Enrouement, comme par contraction du larynx. — 
°Catarrhes bronchiques opiniâtres. — Elancements et fourmille­
ment dans la trachée-artère. — Toux, le matin, provoquée par 
un chatouillement dans la trachée-artère. — Toux provoquée 
par un échauffement. — * Expectoration de petits globules gris, 
jaunes ou verts, en toussant. — Toux, avec expectoration de 
mucosités jaunes, et douleurs dans le scrobicule, l’après-midi.
P o i t r i n e .  — Gêne de la respiration, avec forte soif d’eau et 
grande anxiété. — Dyspnée, avec besoin de respirer profondé­
ment. — Oppression tantôt du côté gauche de la poitrine, 
tantôt dans l’hypochondre gauche, avec irritation qui provoque 
la toux. — Douleur de poitrine, comme par quelque adhérence 
intérieure. — Pression sur la poitrine, quelquefois après le 
repas.— Agitation et sensation de gonflement dans la poitrine.
— * Lancinations dans la poitrine, surtout après avoir bu froid.
— Bouillonnement de sang dans la poitrine, et *battements de 
cœur violents et sensibles à l’ouïe,  surtout en montant un esca-
lier. — * Battement de cœur, avec m usées. — * Sensibilité doulou­
reuse de la région du cœur. — Couleur bleue de la peau, autour 
des clavicules.
T r o n c .  — Douleur de brisement et roideur aux reins, dans le 
dos et la nuque, surtout le malin, après s’être levé. — Trac­
tions dans le dos et aux reins, en étant assis. — Térébration 
dans le dos. — Pulsation dans l’épine dorsale. — Furoncles 
au dos. — Inquiétudes dans la nuque, le cou et la poitrine.
— *Tension de la peau de la nuque, en remuant la tête. — Gon­
flement des glandes du cou. — Gonflement des veines du cou. — 
Sueur abondante sous les aisselles. — Taches brunes sous les 
bras, comme des taches de naissance. '■<
B r a s .  — *Battement dans l’articulation de l’épaule. — * Douleur 
d’ulcération, déchirante, pulsative, depuis l’épaule jusqu’au 
bout des doigts. — Douleur de luxation dans l’épaule et le bras, 
avec craquement. — Traction fouillante dans les bras, comme 
dans l’os ou le périoste. — Tressaillement involontaire des bras, 
le jour. — La nuit, sensation de froid, aux bras. — Lancina­
tions dans les bras et les articulations. — Craquement dans 
l’articulation du coude, en étendant les bras. — Taches rouge 
marbré à l’avant-bras. — Tremblement des bras et des mains, 
en écrivant. — Sensation de sécheresse de la peau des mains.
— Sueur a u x  mains. — Veines gonflées au x  mains. — °Verrues 
au x  mains. — Froideur, torpeur et pâleur du bout des doigts 
et des doigts, s’étendant quelquefois jusqu’à l’avant-bras. — 
Fourmillement et élancements dans le bout des doigts. —  Gon­
flement rouge et douloureux du bout des doigts. — *Les douleurs 
dans les bras s’aggravent en les laissant pendre ou à la cha­
leur ; elles s'améliorent par le mouvement, le froid et après la 
transpiration.
J a m b e s .  — Traction dans les jambes. — Élancements dans 
les jambes et les articulations. — Grande faiblesse et lassitude 
dans les jambes, surtout en montant un escalier. — Pesanteur 
et roideur des jambes, en marchant. — Sueur abondante aux 
cuisses et aux parlies génitales. — Prurit aux cuisses. — 
Eruption boutonneuse aux fesses, aux cuisses et aux genoux. — 
Ulcères aux cuisses. —  Craquement dans les articulations des 
genoux et des pieds, en les étendant. — Pustules suppurantes 
aux genoux. — Nodosités blanches, avec prurit violent aux 
orteils. — Gonflement inflammatoire et rouge du bout des orteils, 
ou du cou-de-pied, avec douleur et tension en s'appuyant sur le 
pied et peudant le mouvement. — Taches rouge marbré sur le 
cou-dé-pied. — Sueur aux pieds, principalement aux orteils. — 
Engelures aux orteils.
1G7. -  V A L E R IA N A  O FF IC IN A L IS .
VALER. —• Valériane officinale.— A r c h i v e s  d b  S t a p f . — H is t .  n a t. et p r è p .  Pharm, 
homœop.,  p .  295. — Doses usitées : 12, 3 0 . — Durée d 'a c tio n :  5 à 10 jours 
dans quelques cas.
A n t i d o t e s  : Cam|>h; coff.
C o m p a r e r  a v e c  : Arn. bell. cham. cocc. coff. con. ign, m ere, n-vom. pla t.  puis.
C LIN IQ U E. — On a employé ce médicament contre quelques 
cas de Fièvre intermittente,  ainsi que contre des Céphalalgies et 
des Coliques chez des personnes hystériques.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Déchirement rhumatismal 
dans les membres, généralemen t en dehors des articulations, 
principalement dans le repos, après le mouvement, et le plus 
souvent soulagé par le mouvement, ou transformé par la 
marche en d'autres sensations et à d'autres parties. — Dou­
leurs tressaillantes et ébranlantes, apparaissant subitement et 
par accès. — Douleurs qui se manifestent lorsqu'on reste long­
temps dans une position quelconque, et s’améliorent lorsqu’on 
en change. — Traction et tressaillement aux membres, comme 
si c’était dans les os. — Douleur de paralysie dans les membres, 
vers la fin d’une promenade. — Souffrances périodiques, réap­
paraissant après 2J 3 mois. — Attaques d’épilepsie. — Torpeur 
paralytique dans les membres. — La plupart des symptômes se 
manifestent le soir et après le dîner. — Surexcitation et i r r i ­
tabilité maladives, générales, avec lassitude dans les membres, 
grande gaieté et apparence de vigueur. — Courbature, surtout 
dans les membres inférieurs, le malin, après s’être levé. — 
Eruptions de petites nodosités, d’abord rouges et confluentes, 
puis blanches et dures.
S o m m e i l .  — Insomnie. — Sommeil agité, avec jactation et 
rêves anxieux et confus.
F i è v r e .  — Fièvre, avec chaleur continue, après un court fris­
son, accompagné d’embarras de la tête et de soif. — Pouls ac­
céléré .— Sueur fréquente, surtout à la face et au front (sou­
vent apparaissant subitement, et se dissipant promptement).
M o r a l .  — Sensation anxieuse, hypocliondriaque, comme si tout 
cequi environne était déserl, déplaisant ou inconnu. — Surexci­
tation joyeuse, tremblante. — Peur, le soir. — Désespoir. —
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Apparition alternative des symptômes m oraux les plus opposés.
— Mobilité excessive des idées. — Hallucinations et erreurs du 
sentiment général.
T ò t e .  '— Tète embarrassée, comme par l’ivresse. — Ivresse et 
étourdissement, avec absence d’idées. — Tournoiement dans la 
tête en se penchant en avant. — Céphalalgie apparaissant subi­
tement ou par accès. — Céphalalgie pressive ou avec lancina-  
tions pressives, surtout dans le front, vers les orbites, alternant 
souvent avec embarras et étourdissement dans la tète. — Dou­
leur tractive d’un  côté de la tête, par un courant d’air. — Con­
traction étourdissante dans la tête, comme par un coup violent 
sur le vertex. — Sensation de froid glacial, à  la partie supérieure 
de la tête, par la pression du chapeau.
Y e u x . — Yeux abattus, comme après une débauche nocturne, 
surtout après le repas. — Pression, sensation brûlante et cuis­
son dans les yeux. — Rougeur et douleur d’excoriation au bord 
des paupières.— Gonflement et sensibilité douloureuse des pau­
pières. — Myopie. — Clarté et lueur devant les yeux , dans 
l’obscurité, de manière que les objets deviennent presque re­
connaissables. — Etincelles devant les yeux.
O r e i l l e s  — D e n t s .  — Otalgie, avec traction crampoïde. — 
Tressaillement dans les oreilles. — Tintement et sonneries dans 
les oreilles.— Douleur faciale, avec traction crampoïde dans 
les os des joues. — Rougeur et chaleur des joues, au grand air.
— Vésicules blanches sur la joue et la lèvre supérieure, dou­
loureuses au toucher. — Odontalgie, avec douleur lanci­
nante.
A p p é t i t .  — Goût dans la bouche (et odeur devant le nez), comme 
de s u i f  fétide. — Goût amer sur le bout de la langue, en la pas­
sant sur les lèvres, après le repas. — Goût fade et muqueux de 
la bouche, le matin, après le réveil. — Boulimie, avec nausées.
E s t o m a c .  — Renvois avec goût d’œufs pourris, le matin au 
réveil. — Renvois fréquents, à  vide, ou rances et brûlants. — 
Nausées, avec envie de dormir, et sensation comme s’il y avait 
un fil depuis le gosier jusque dans le ventre , avec accumula­
tion abondante de salive. — Nausées, avec évanouissement, 
lèvres blanches et froideur du corps.— Vomissement de bile et 
de mucosités, avec violent frisson grelottant.— Vomissement 
nocturne. — Faiblesse de l’estomac et de la digestion. — Pres­
sion dans le scrobicule, apparaissant subitement, et se dissipant 
promptement par un gargouillement dans le ventre.
V e n t r e .  — Douleurs dans la région hépatique et l’épigaslre, au 
toucher. — Secousses douloureuses dans l’hypochondre droit.
— Lancinations dans la région des reins, en s’asseyant. —
Venire ballonné el dur. — Forle sensalion d ’expansion dans le 
ventre, comme s'il allait éc la te r .— Propension à rétracter le 
ventre. — Crampes abdominales, généralement le soir, au lit, ou 
après le dîner, ne se laissant soulager par aucune position.
— Coliques par des hémorrhoïdes. — Tranchées et pincements 
douloureux dans le ventre, en le ré trac tan t.— M aux de ventre, 
le soir, du côté gauche, comme par ulcération sous-cutanée.
— Traction, pression et douleurs de meurtrissure dans le bas- 
ventre, les aines et les muscles abdominaux, comme après un 
refroidissement, ou un tour de reins. — Douleurs fouillantes 
dans le ventre.
S e l l e s  — U r i n e s .  — Selles diarrhéiques. — Selles verdâtres, 
de la consistance de la bouillie, mêlées de sang. — Térébrations 
douloureuses dans le rectum. — Ecoulement de sang par l’a­
nus. — Ascarides du rectum. — Émission d ’urine, abondante et 
fréquente.
P o i t r i n e .  — Gène de la respiration et angoisse sur la poitrine.
— Oppression de la  respiration, avec pression sur la partie in­
férieure de la poitrine. — Lancination dans la 'poitrine, quel­
quefois du côté gauche (dans la région du cœur), en inspirant.
— Eruption de petites nodosités dures sur la poitrine.
T r o n c .  — Douleur tractive aux reins et dans le dos. — Douleur
dans la région des lombes, comme après avoir pris un refroidis­
sement ou s’être donné un tour de reins. — Douleurs rhumatis­
males dans les omoplates.
B r a s .  — Tractions crampoïdes et tressaillements, ou bien déchi­
rement dans les bras. — Douleur paralytique dans les articu­
lations de l’épaule et du coude, vers la fin d’une promenade.
— Eruption de petites nodosités dures sur les bras. — Tremble­
ment des mains, en écrivant. — Secousses douloureuses à 
travers la main.
J a m b e s .  — Douleur brûlante dans les hanches, le soir, au lit.
— Traction crampoïde et tressaillement dans les cuisses. — 
Grande pesanteur et lassitude dans les jambes, mais surtout 
dans les mollets. — Douleur de brisement dans les cuisses et 
le tibia. — Douleur paralytique dans les genoux, vers la fin 
d’une promenade. — Douleur tensive dans les mollets. — Dé­
chirements dans les mollets, surtout en croisant les jambes. — 
Traction dans les articulations des pieds, en s’asseyant. — Dou­
leur de luxation dans les articulations du pied et les malléoles.
— Douleurs et élancements dans les talons, surtout en étant 
assis. — Déchirements dans la plante des pieds et sur les orteils.
168. — V ER A TU U M  ALBUM.
VERAT.— Hellébore b lanc .— H a h n b m a n k . —  H is t ,  na t. e lp r é p .  Pharm , bomoeop., 
p. 2 96 .— Doses usitées : 12, 30. — D urée d 'action  : 2 à 5 semaines dans quelques 
affections chroniques.
A n t i d o t e s : Acon. campb, chin. c o f f .— On V emploie comme antidote de : Ars. 
chin. fer.
C o m p a r e r  a v e c  : Acon. a rs . arn .  bry. campb. caps. caus. c h in .  eie. coff. coloc. 
cupr , dros. fe r .  hell.  hyos. ign. ipeo. laur. lyc. magn-m. m ere. mez. op. phos. 
phos-ac. puis . rh u s .  ru t .  sabati, sec. sep. sii.  s p ig . s lr a m .  suif . ta r t .  z in c .— 
C’est surtout après: A rs .  ch in . cupr. p h o s-a c .,  que veratrum est efficace, lors- 
. qu’il est d’ailleurs indiqué. — Après veratrum, conviennent quelquefois : A r s .  
a m .  ch in , cupr .  ipec.
C LIN IQ U E. — Se laissant guider par l'ensemble des symptô­
mes, on verra les cas où l’on pourra consulter ce médicament 
contre : — Affections chroniques par l’abus du quinquina; Suites 
fâcheuses d’une peur, d’une frayeur ou d'une contrariété avec 
colère ; Souffrances rhumatismales ; Spasmes hystériques ; Fai­
blesse physique et nerveuse, par suite de fortes maladies aiguës; 
Eruptions galeuses ; Fièvres gastriques; Fièvres inlermillentes ; 
Manie ; Migraine; Céphalalgie nerveuse, chez des jeunes filles hys­
tériques et de jeunes femmes ; Amblyopie amaurotique ; Odon- 
talgies rhumatismales et autres ; Faim canine, même à  la suite de 
maladies aiguës (dans la convalescence) ; Choléra sporadique uu 
asiatique ; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Hématé- 
mèse ; Diarrhées de différentes natures, même celles produites 
par des boissons froides, lorsqu’on s’est échauffé ; Constipation 
opiniâtre; Dysménie des jeunes filles; Vomissement et autres 
souffrances gastriques des femmes enceintes ; Nymphomanie des 
femmes en couche; Fièvre puerpérale ; Hernies des enfants à force 
de crier ; Coqueluche; Grippe ; etc., etc.
$£§?= Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — "Accès de douleurs, qui pro­
voquent chaque fois, pendant un court espace de temps, le dé­
lire et la démence.— Douleur tractive dans les membres, surtout 
en marchant beaucoup. — Douleur pressive de brisement dans 
les membres, les muscles et les os. — * Douleur paralytique dans 
les membres, comme après une grande fatigue ou un grand 
épuisement. — Déchirement dans les muscles extenseurs, en 
étant assis. — ° Douleurs dans les membres, auxquels la chaleur
du lit est insupportable, qui se soulagent en se levant, et se d is­
sipent complètement en se promenant, appavaissan l généralement 
vers 4 à 3 heures du malin. — "Douleurs dans les membres, 
aggravées au printemps, en automne, par un mauvais temps, 
lefroid et l’humidité.— Douleurs aggravées en entendant parler.
— Relâchement des muscles.— Engourdissement des membres.
— Roideur des membres, principalement le matin et après une 
promenade.— Tremblement des membres. — Elancements dans 
les membres, comme par des étincelles électriques. — Accès de 
crampes et mouvements convulsifs des membres. — “Accès de 
spasmes avec serrement des mâchoires, perte des sens et du 
mouvement, et tressaillement convulsif des yeux et des pau­
pières ; avant l’accès, angoisse, découragement et désespoir. — 
(Attaques d'épilepsie.) — Spasmes toniques, quelquefois avec 
contraction de la paume des mains et de la plante des pieds. — 
’Plusieurs symptômes sont renouvelés lorsqu’on se lève et 
apaisés lorsqu'on se couche. — * Prostration des forces, subite, 
générale et paralytique. — *Faiblesse excessive, chronique, qui 
ne permet ni d’être assis, ni de rester couché, ou bien provo­
quée par le moindre mouvement. — Marche chancelante. —
* Accès d'évanouissement, quelquefois même au moindre mou­
vement. — Amaigrissement général. — Fourmillement dans 
tout le corps, jusqu'au bout des doigts et des orte ils .— On est 
affecté par le grand air.
P e a u .  — Eruptions miliaires, qui démangent à la chaleur et 
brûlent après avoir gratté. — Eruptions urticaires. — *Érup- 
tions sèches, ressemblant à la gale, avec prurit nocturne. — 
Dartres sèches. — Desquamation de l’épiderme. — *Peau flas­
que et sans élasticité. — "Couleur blanchâtre de la peau.
S o m m e i l .  — Engourdissement somnolent, ou coma vigil,  avec 
connaissance incomplète, sursauts avec effroi et yeux à demi 
ouverts ou fermés d’un seul côté. — Insomnie nocturne, avec 
forte angoisse. — Sommeil par trop profond. — Sommeil, avec 
bras passés sur la tète. — Rcves anxieux. — Gémissement pen­
dant le sommeil.
Ét*’i è v r e . — * Froid général de tout le corps, et sueurs froides v is ­
queuses, surtout au front. — Horripilation et frisson, avec soif 
d ’eau froide. — Horripilation et chair de poule, après avoir bu.
— °Fièvre avec froid extérieur seulement. — “Violent frisson 
grelottant (suivi de chaleur et de soif peu forte), puis sueur, qui 
se transforme bientôt en froid. — °Frisson, d’abord avec forte 
soif, suivi de frisson alternant avec chaleur, puis chaleur perma­
nente avec soif. — ’Fièvre, avec chaleur intérieure seulement, 
et urine foncée ; ou "avec vomissement et diarrhée, ou avec
constipation ; “pendant le frisson, vertige, nausées et douleurs 
aux reins et dans le dos. — ‘Pendant la chaleur, assoupisse­
ment continuel, ou délire *avec rougeur de la face. — °Fièvre 
avant m inuit et le matin, quotidienne, tierce ou quarte. — 
°Pouls lent et presque éteint, ou petit, accéléré et intermittent. 
— Sueur facile à provoquer le jour, par le moindre mouvement.
M o r a l .  — Abattement mélancolique, tristesse et besoin de pleu­
rer. — Affliction inconsolable, avec hurlements et cris pour des 
malheurs imaginaires.— *Angoisse excessive et inquiétude, avec 
appréhensions et trouble de conscience,  surtout la nu it ou le 
matin, souvenl aussi chaque fois qu’on se lève de son siège ou 
du lit. — Forte disposition à  s’effrayer,  et caractère peureux. — 
’Angoisse mortelle. — ’Découragement et désespoir. — Agita­
tion affairée ; on se donne beaucoup de mouvement,  avec grande 
disposition au travail. — Disposition à se fâcher,  pour la moin­
dre chose, souvent suivie d’anxiété et de battement de cœur.
— Grande disposition au silence,  avec injures à la moindre pro­
vocation. — Disposition à s’entretenir des fautes d'autrui. — 
Gaieté immodérée et loquacité. — Fureur, avec envie de mor­
dre, de tout déchirer et de s’enfuir. — Perte de la mémoire. — 
Absence d’idées. — Perte des sens. — *Aliénation mentale et 
démence ; avec chant, sifflement, rire, besoin de courir de côté 
et d’aulre, idées et actions extravagantes et orgueilleuses, ou 
bien encore avec disposition à se dire atteint d’affections qui 
n’ont pas la moindre vraisemblance et sont tout à fait fictives.
— ‘Accès d’aliénation érotique ou religieuse.— ‘Délires violents.
T ô l e .  — Embarras dans la tête, comme si, au dedans, tout était
mouvant, surtout le malin. — Emoussement de tous les sens.
— Vertige tournoyant. — Ivresse et étourdissement. — * Accès 
de m aux de tête, avec pâleur du visage, nausées et vomissements.
— *Maux de tête, avec roideur douloureuse de la nuque. — Mal 
de tête avec flux d’urine. — Maux de tète par accès, comme si 
le cerveau était meurtri ou déchiré. — *Céphalalgie pressive, 
souvent dans le vertex, ou bien semi-latérale, avec douleur 
d’estomac. — Douleur constrictive dans la tête (et le gosier). — 
Douleur incisive au vertex. — Ebranlement dans la tète, avec 
tressaillement dans les bras et pâleur des doigts. — Forte con­
gestion de sang à  la tête, en se baissant. — M aux de tête pul- 
satifs. — *Douleur brûlante dans le cerveau. — Sensation de 
froid et de chaleur à l’extérieur de la tête, avec *sensibilité dou­
loureuse des cheveux. — ‘Froid au vertex, comme s’il y  avait là 
un morceau de glace. — * Sueur froide au front.
Y e u x .  — Douleur dans les yeux, comme si le globe était meur­
tri. — Déchirement douloureux, ou compression dans les yeux.
— Ardeur permanente dans les yeux . — Rougeur des yeux. — 
Inflammation douloureuse des yeux , surtout de l’œil droit,  et 
parfois avec maux de tête violents, et insomnie nocturne. — 
Yeux ternes, troubles, jaunâtres. — Couleur bleue des yeux.
—  Yeux noyés et comme recouverts de blanc d’œuf. — Séche­
resse excessive des paupières. — Larmoiement abondant, sou­
vent avec ardeur, douleurs incisives et sensation de sécheresse 
dans les yeux. — Agglutination des paupières, pendant le som­
meil. — Paralysie des paupières. — Yeux convulsés, proémi­
nents. — Pupilles fortement contractées ou dilatées d'une ma­
nière sensible. — Perte de la vue. — Diplopie. — *Cécité 
nocturne.— Étincelles et taches noires devant les yeux, surtout 
en se levant de son siège ou du lit.
O r e i l l e s .  — Elancements dans les oreilles.— Pression et étrein­
tes dans les oreilles. — Sensation de froid alternant avec cha­
leur dans les oreilles. — Surdité, comme par obturation des 
oreilles. — Bruissement dans les oreilles, surtout en se levant 
de son siège.
W ez. — “Froid glacial du nez. — Inflammation et douleur d'ul­
cération dans l’intérieur du nez. — Douleur contractive et dé­
primante dans l’os du nez. — Epistaxis nocturne, ou par une 
seule narine. — Odeur de fumier, devant le nez. — Sensation 
de sécheresse pénible dans le nez. — Eternument violent et fré­
quent. — Coryza.
V i s a g e .  — *Face pâle, froide, hippocratique, hâve, avec nez 
effilé, et cercle bleu autour des yeux. — Visage bleuâtre. — 
"Couleur jaunâtre de la face. — "Rougeur de l’une des joues, 
avec pâleur de l’autre. — ‘Rougeur et pâleur alternatives de la 
face. — Rougeur de la face lorsqu’on est couché, pâleur en se 
redressant. — *Chaleur brûlante, rougeur foncée et sueur du  
visage. — °Sueur froide à la face. — Douleurs faciales, trac- 
tives et tensives, d’un seul côté et s’étendant jusqu’à l’oreille. — 
Tressaillement et pincements dans les muscles de la face. — 
Pustules à la face, vers la fin avec douleur d’excoriation au 
toucher. — Couperose à la face. — Eruption miliaire sur les 
joues. — Bouffissure de la face. — *Lèvres sèches, noirâtres et 
gercées. — Eruption aux commissures des lèvres. — Couperose 
autour de la bouche et du menton. — * Crampe de la mâchoire.
— Douleur et gonflement des glandes sous-maxillaires.
D e n t s .  — Odontalgie, avec maux de tele et face rouge, bouffie.
— * Odontalgie (quelquefois pulsalive) avec gonflement du visage, 
sueur froide au front, nausées et vomissements, courbature et 
froid de tout le corps, prostration des forces jusqu’à la défail­
lance, chaleur intérieure et soif inextinguible.—Pression et sen-
sation de pesanteur excessive dans les dénis, avec tiraillement 
pendant la mastication, même des aliments mous. — Grince­
ment des dents. — Vacillemenl des dents.
B o u c h e .  — Bouche sèche et pâteuse. — Salivation, avec nau­
sées, ou avec goût âcre ou salé. — Écume à la bouche. — Sen­
sation de froid ou brûlement dans la bouche et sur la langue. — 
Inflammation de l'intérieur de la bouche. — 0Langue sèche, noi­
râtre, fendillée,  ou rouge et enflée. — “Langue chargée d’un 
enduit jaune. — Bégaiement. — Perte de la parole. — Sensa­
tion de torpeur et grande sécheresse au palais.
G o r g e .  — Mal de gorge, avec douleur constrictive d’étrangle­
ment, surtout pendant la déglutition.— Rétrécissement du go­
sier comme par un gonflement pressif. — Gonflement du gosier 
avec péril de suffocation. — Sensation de froid ou brûlement 
dans Varrière-bouche et le gosier. — Sécheresse dans la gorge, 
qui ne peut être apaisée par aucune boisson. — Apreté et grat­
tement dans la gorge.
A p p é t i t .  — Insipidité de la salive dans la bouche. — Goût amer, 
bilieux, dans la bouche. — Goût putride dans la bouche,  comme 
du fumier, herbacé. — Goût frais ou piquant dans la bouche et 
la gorge. — *Soif inextinguible, avec désir de boissons froides 
principalement. — Appétit et désir d’aliments, même dans l’in­
tervalle des vomissements et des évacuations alvines. — Faim 
ardente et voracité. — *Boulimie. — * Désir ardent et continuel 
d’acides et de choses fraîches (des fruits). — Répugnance pour 
les aliments chauds. — °Pour peu qu’on ait mangé, vomissement 
immédiat et diarrhée. —  °En mangeant,  nausées avec fa im  et 
pression à l’estomac. — "Après le repas, hoquet, envie de vomir 
et régurgitation de sérosités amères.
Estomac. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois vio­
lents, à vide, même après le repas. — Renvois amers ou aigres.
— Hoquet fréquent et violent. — Nausées violentes, avec envie 
de vom ir,  souvent au point de s’évanouir et généralement avec 
forte soif.— *Nausées fréquentes ou continuelles, même le matin.
— Ecoulement d’eau par la bouche, comme par pituites.— 
*Vomissement violent, avec nausées continuelles, grand épuise­
ment et besoin de se coucher, précédé de mains froides avec hor­
ripilation sur tout le corps, accompagné de chaleur générale et 
suivi de bouillonnement de sang et de chaleur aux mains. — 
*Vomissement des aliments. — ‘Vomissement amer ou aigre.
* Vomissement d’écume et de mucosités vert jaunâtre ou blanches.
— Vomissement de mucosités, la nuit. — Vomissement de bile 
noire et de sang. — *Vomissement continuel, avec diarrhée et 
pression dans le scrobicule. — 'L a  moindre goutte de liquide et
le plus léger mouvement provoquent les vomissements. — En 
vomissant, contraction douloureuse du ventre. — Douleur d'es­
tomac, avec faim et soif ardente. — *Sensibilité excessive de la 
région de l’estomac et du scrobicule. — ’Angoisse excessive au 
creux de l’estomac. — Vacuité et malaise dans l’estomac. — 
Crampe d’estomac. — Pression dans le scrobicule, s'étendant 
quelquefois jusque dans le sternum, les hypochondres et le bas- 
ventre, surtout après le repas. — *Sensation brûlante dans le 
creux de l’estomac. — Inflammation de l’estomac.
V e n i r e .  — Coliques dans la région ombilicale. — °Grande sen­
sibilité douloureuse du ventre, au toucher. — Maux de ventre 
nocturnes, avec insomnie. — Gonflement du ventre. — “Ventre 
dur et ballonné.— Tension dans lqs hypochondres et la région 
ombilicale. — 'Crampes abdominales, et coliques. — Maux de 
ventre pressifs, tractifs, le so i r , en marchant. — Tranchées 
comme avec des couteaux, accompagnées de diarrhée et de soif 
avec diurèse. — *Sensation brûlante dans toute l’étendue du  
ventre, comme par des charbons ardents. — Douleur de meur­
trissure dans les entrailles. — Inflammation des intestins. — 
Hernie inguinale. — *Colique flatulente, avec gargouillement 
bruyant et borborygmes dans le ventre. — Plus les flatuosités 
tardent à être expulsées, plus elles sortent difficilement. — 
Expulsion violente de vents par le haut et le bas.
S e l l e s .  — *Constipation, quelquefois opiniâtre, le plus souvent 
par inactivité du rectum, et souvent accompagnée de chaleur el 
de maux de tête. — Resserrement du ventre. — Selles dures 
et d’un moule trop volumineux. — * Diarrhées violentes et dou­
loureuses, ou tout à fa it indolores, souvent avec tension du ven-. 
tre, précédées et suivies de tranchées. — Diarrhée de matières 
àcres, avec sensation brûlante à l’anus. — Diarrhées nocturnes.
— * Selles diarrhéiques, noirâtres, verdâtres, brunâtres.— Selles 
diarrhéiques sanguinolentes. — Évacuation inaperçue d’une 
selle liquide, en expulsant un vent. — ’Pendant la selle, grande 
lassitude, frisson avec horripilation, pâleur du visage, sueur 
froide au front et anxiété, avec crainte d’apoplexie. — Sensa­
tion brûlante à l’anus, pendant la selle.— Douleur d’excoriation 
à l’anus. — Pression vers l'anus, avec hémorrhoïdes aveugles.
— Symptômes vermineux.
U r i n e s .  — Rétention d’urine. — Envie d’uriner, pendant que 
la vessie est vide, comme si l’urèthre était étranglé derrière le 
gland. — Urine plus rare, jaune el déjà trouble lorsqu’on l’é­
met. — F lux d ’urine, avec faim et soif ardente, maux de tête, 
nausées avec envie de vomir, coliques, dureté des selles et co­
ryza. — Écoulement involontaire des urines. — Urine âcre. —
Urine foncée ou verdâtre. — Douleur pressive dans la vessie et 
sensation brûlante en urinant.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Sensibilité excessive des parties gé­
nitales. — Excoriation du prépuce. — Tractions dans les testi­
cules. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Suppression 
des règles. — Avant les règles, m aux de tête, vertige, épislaxis 
et sueur nocturne. — "Au début des règles, diarrhée, nausées 
et frissons. — Pendant les règles, maux de lête, le matin, avec 
nausées et envie de vomir, bourdonnement d’oreilles, soif ar­
dente et douleurs dans tous les membres. — Vers la fin des 
règles, grincement des dents et visage bleuâtre. — "Règles sup­
primées, avec délire.
l i a r y n x .  — °Spasmes du larynx. — Poitrine chargée de mu­
cosités, avec âpreté et grattement dans la gorge. — Toux pro­
voquée par un chatouillement, profondément dans les bronches, 
avec expectoration facile, ou bien sèche. — *Toux violente, 
avec rapports continuels, comme si on allait vomir. — Toux, le 
soir, avec salivation. — Toux sèche, ardente, généralement le 
soir et le matin. — Toux avec douleur dans le côté,  faiblesse et 
gêne de la respiration. — Toux creuse, profonde,  comme ve­
nant du ventre, avec douleurs incisives dans l'abdomen. — *En 
toussant, lancinations vers Vanneau inguinal. — *Toux, sem­
blable à la coqueluche, avec vomissement. — *En entrant dans 
un appartement chaud, toux avec expectoration jaunâtre, suivie 
de douleur de meurtrissure dans la poitrine. — Toux, avec 
expectoration abondante.
P o i t r i n e .  — Étouffement de la respiration, fréquemment, au 
point de suffoquer, produite généralement par une constriction 
spasmodique de la gorge ou de la poitrine. — Haleine courte, au 
moindre mouvement. — Dyspnée et gêne de la respiration, 
même en étant assis. — Poitrine très-oppressée,  avec douleur 
dans le côté, en respirant. — Pression à la poitrine, surtout 
dans la région du sternum, et principalement après avoir bu ou 
mangé. — Sensation de plénitude dans la poitrine, qui force à 
des renvois continuels. — Serrement dans la poitrine, surtout 
après avoir bu. — Crampe de poitrine, avec constriction dou­
loureuse. — Contraction spasmodique des muscles de la poi­
trine. — Douleur incisive dans la poitrine. — Élancements par 
accès dans la poitrine, avec étouffement de la respiration. — 
Battement de cœur violent, qui soulève les côtes, avec étouffe­
ment, et accès d ’angoisse de cœur excessive.
T r o n c .  — * Douleur de brisement au x  reins et dans le dos, "avec 
pression tractive, surtout en se baissant et en se redressant. — 
Serrement entre les omoplates. — Roideur rhumatismale de la
nuque, avec vertige, lorsqu’on la bouge. — Faiblesse paralyti­
que des muscles du cou ; ils ne peuvent plus supporter la tête.
B r a s .  — Douleur de brisement paralytique dans les bras, depuis 
l’articulation de l’épaule jusque dans le poignet. — Tressaille­
ment dans les bras. — Froideur ou sensation de plénitude et 
de gonflement dans les bras. — Sensation continuelle d’engour­
dissement des bras. — Tremblement des bras, en saisissant un 
objet. — Ebranlements dans le coude, comme par des étincelles 
électriques. — Dartre sèche à  la main. — Fourmillement dans 
les mains et les doigts. — Engourdissement et pâlissement des 
doigts. — * Froid glacial des mains. — *Tiraillement et crampes 
dans les doigts.
J a m b e « .  — Paralysie dans l'articulation coxo-fémorale, avec 
gène, en marchant. — Douleur de brisement paralytique dans 
les jambes. — Déchirement arthritique, et tractions dans les 
jambes et les pieds. — Sensation continuelle d’engourdissement 
des jambes. — Tension des tendons du jarret, comme s’ils 
étaient trop courts. —  Douleur de brisement dans les genoux, 
en descendant les" escaliers. — Ebranlements dans le genou, 
comme par des étincelles électriques. — Pesanteur excessive et 
douloureuse dans les genoux, les jambes et les pieds, avec 
marche difficile. — *Crampes violentes dans les mollets et les 
pieds. — Gonflement rapide des pieds. — *Froid glacial des 
pieds. — Tremblement des pieds, avec froid, comme s’il y cir­
culait de l’eau froide. — Elancements dans les (gros) orteils. — 
Goutte douloureuse aux pieds. — Lancinations et douleur 
d’excoriation dans les cors aux pieds.
1 6 9 .  — VERBASCUM.
VERB. — Bouillou-blanc.— H a h n e m a n n . — H is t .  n a t .  e tp r é p .  Pharm, homœop.,  
p .  298.— Dose usitée : 50. — Durée d 'action  : 4 à 5 jours .
A n t i d o t e  :  Cam ph.
C o m p a r e r  a v e c  ;  P l a t ,  s tan o .
C LIN IQ U E. — On verra les cas où ce médicament pourra 
être consulté contre des Toux catarrhales,  surtout chez les en­
fants, seule affection dans laquelle on l’ait jusqu’ici employé.
SYMPTOMES GÉNÉRA UX . — Paresse générale et envie dé
dormir, le malin, après le lever. — Pandiculation et bâillements 
fréquents. — Déchirements, quelquefois lancinants, à diverses 
parties. — Chancellement en marchant. — Forte envie de 
dormir après le repas. — Sommeil agité, la nuit, avec jactation.
— Sommeil peu prolongé, la nuit, seulement jusqu’à 4 heures 
du matin, avec rêves anxieux, épouvantables, de guerres et de 
cadavres. — Froid de tout le corps, sensible même à l’exté­
rieur, aux mains et aux pieds. — Horripilation, surtout d'un 
côté du corps, comme si on élail inondé d’eau froide. — Apa­
thie. — Morosité, mauvaise humeur et caractère irascible. — 
Gaieté, avec rire. — Surexcitation morale, * avec images vo­
luptueuses. — Faiblesse de la mémoire. — Distraction. — 
Affluence d’idées et d’imaginations.
T ê t e .  — Hébétude et embarras dans la téle. — Accès de vertige, 
comme par une pression dans la tête, ou bien en pressant sur 
une joue. — Mal de tète, comme si tout allait sortir par le 
front. — M aux de tête pressifs, étourdissants, principalement 
dans le front, ou semi-laléraux, et principalement en passant 
de la chaleur au froid. — Pesanteur de la tête, avec douleur 
sourde. — Pincement dans les tempes. — Elancement étour­
dissant dans les tempes. — Résonnement dans la tête, en 
marchant.
Y e u x  — O r e i l l e s .  — Douleurs dans les yeux, comme par 
contraction des oreilles, avec ardeur dans les yeux. — Vue 
trouble, comme à travers un voile. — Déchirement dans les 
oreilles, quelquefois en mangeant, avec lancinations. — Sen­
sation comme si l’oreille se rélraclait. — Surdité, comme si 
quelque chose obstruait l’oreille. — Sensation d’obturation des 
oreilles, en lisant à haute voix.
F a c e  e t  D e n i s .  — Névralgie faciale, généralement avec 
douleurs étourdissantes, pressives ou tensives, principalement 
dans les pommettes et parlant de Varticulation de la mâchoire, 
aggravée en serrani les dents et par la pression extérieure. — 
Elancements dans les pommelles, avec pression sourde. — 
Forte tension dans les téguments du menlon et des muscles 
masticateurs. — Odontalgie avec douleur déchirante, dans les 
dénis molaires.
B o u c l i e  — A p p é t i t .  — Accumulation abondante de salive 
salée dans la bouche. — Langue jaune brunâtre, chargée de 
mucosités visqueuses, le matin et après le dîner. — Goût fade, 
avec haleine fétide. — Faim sans appétence pour les aliments, 
qui répugnent. — Soif inextinguible.
E s t o m a c .  — Régurgitation de sérosités insipides. — Renvois 
à  vide, ou bien amers, avec envie de vomir. — Hoquet fré-
quent. — Pression à l’eslomac. — Sensation de vacuité dans 
le creux de l’estomac, qui se dissipe par des gargouillements.
— Gargouillements fréquents, sous les côtes du côté gauche. — 
Tranchées et élancements dans l’hypochondre gauche.
V e n t r e .  — Ballonnement du ventre. — Pression forte et dou­
loureuse, sur l’ombilic, comme par une pierre, soulagée en se 
courbant. —  Constriction crampoïde du bas-ventre, vers la 
région ombilicale. — Maux de ventre qui s’étendent profondé­
ment vers le bas, avec envie d'aller à la selle et contraction 
spasmodique de l’anus. — Pincements et tranchées dans le 
ventre. —  Élancements dans le ventre, principalement dans la 
région ombilicale, quelquefois déchirants, et se dirigeant vers 
le bas. — Sensation comme si les intestins étaient adhérents à  
la région ombilicale et qu’on les arrachât.
S e l l e s  e t  U r i n e s .  — Selles supprimées. — Selles dures, 
comme des crotles de mouton, avec efforts. —  Besoin fréquent 
d ’uriner, avec émission abondante. — Pollutions.
E i a r y n x .  — "Sensation d’obluration du larynx et du nez, avec 
*enrouement en lisant à haute voix. — 0Catarrhe,  avec en­
rouement et poitrine chargée. — °Toux, surtout le soir et la 
nuit, en dormant, généralement âpre et sèche, ou creuse et 
sourde.
P o i t r i n e  e t  T r o n c .  — Elancements dans la poitrine, quel­
quefois avec oppression et étouffement de la respiration. — 
Tension dans la poitrine, avec lancinations dans la région du 
cœur, le soir, après s’être couché. — Lancinations dans le dos 
et les omoplates. — Nodosité rouge près du cartilage xiphoïde, 
douloureuse en pressant dessus.
E x t r é m i t é s .  — Déchirement à l’épaule, dans le dos de la 
main et le coude. — Pression crampoïde dans l’avant-bras, la 
main et le pouce. — Elancements déchirants dans la main  et 
les doigts. — Douleur tensive dans le poignet. — Douleur de 
luxation dans l’articulation de la main. — Douleur paralytique 
dans les articulations des doigts. — Pesanteur excessive et 
lassitude dans les jambes et les pieds, surtout en montant les 
escaliers. — Pression crampoïde dans les cuisses, les jambes et 
la plante des pieds. — Tremblement des genoux. — Lancina­
tions sourdes dans la rotule, les os du pied et les orteils. — 
Déchirement le long des jambes.
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170. — VIOLA ODORATA.
VIOL-OD. — Violette de m a r s . — A r c h i v e s  d b  S t à p v ,  B i s t .  n a t .  e t p r e p .  
Pharm , homœop.,  p .  301. — Dose* us itées :  9, 50? —  D urée d’action  : 2 à  4 
jo u rs .
A k t i d o t s  : C a m p h .
C LIN IQ U E. —  Jusqu’ici on n’a encore employé ce médica­
ment que contre des souffrances hystériques.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. —  Relâchement de tous les mus­
cles. — Douleurs traclives dans les membres. —  Douleur de bri­
sement dans toiites les articulations, le matin, au réveil. — 
Tremblement des membres. — Brûlement et chaleur fugace à 
diverses parties. — Les souffrances sont douces, mais cepen­
dant très-distinctes et les mêmes dans toutes les positions. — 
Bâillement tous les matins, avec larmoiement. — On est couché 
sur le dos, la nuit pendant le sommeil, la  main gauche passée 
sous la tête et les genoux pliés. — Horripilation fébrile. — 
Sueur nocturne. — Mélancolie sombre et tristesse. — Humeur 
hystérique, avec pleurs continuels, sans qu’on sache pourquoi.
— Éloignement pour la conversation. — Faiblesse excessive de 
la mémoire, et oubli. — Grande afßuence d’idées mobiles et in ­
complètes. — Perspicacité remarquable et forte activité du cer­
veau. — Prédominance de l’intelligence sur le sentiment et le 
cœur.
Tôle. — Embarras sourd et douloureux dans la tête. —  Vertige 
tournoyant,  même en étant assis’ — Céphalalgie, parfois avec 
crampes dans les yeux, et cercles lumineux devant la vue. — 
Pesanteur de la tète avec sensation de faiblesse dans les muscles 
de la nuque. — Congestion de sang à la tête, avec picotements 
dans le sinciput. — Tension dans les téguments de la tête, s’éten­
dant jusque dans la face, le nez et les oreilles, forçant souvent 
à froncer les sourcils. — Ardeur dans le front.
Yeux. — Crampe des paupières. — Les yeux se ferment, comme 
par une sensation de sommeil dans les yeux et les paupières. — 
Pesanteur des paupières. — Sensation comme si le globe de 
l’œil était comprimé. — Ardeur et sensation brûlante dans les 
yeux. — Myopie. — Flammes devant les yeux.
Oreille». — Elancements dans les oreilles. — Aversion pour
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toute espèce de musique, principalement pour le violon. — 
Y Bruissement et tintement devant les oreilles.
N e z  — S e l l e # .  —  Torpeur au bout du nez, comme s’il avait 
reçu un coup. — Douleur faciale, avec pression tractive aux 
pommettes. — Tension dans les téguments de la face, surtout au- 
dessous des yeux. — Déchirements dans la mâchoire inférieure, 
se dirigeant vers l'oreille. — Odontalgie, avec douleur déchi­
rante dans les dénis inférieures. — Constipation avec envie 
inutile d’aller à la selle. — Pollutions, suivies de maux de tète. 
Larynx — Extrémités. — Respiration difficile et à peine 
sensible, avec expiration douloureuse, angoisse excessive et bat­
tement de cœur violent. — Haleine courte. — Forte oppression 
de poitrine et dyspnée, avec pression sur la poitrine, comme 
par une pierre. —  Tension dans les muscles du cou. — Douleur 
tractive dans l'articulation du coude et le dos de la main. — 
Douleur pressive dans le poignet.
171. — VIOLA TRICOLOR.
V I O L - T R .  î— Pensée. — A r c h i v e s  d e  S t a p f .  — H is t .  n a l. et p rép . Pharmac.
hom œ op., p. 501. — Doses usitées : 9, 30. — D urée d’action : 8 à 15 jours. 
A n t i d o t e  : Çamph.
CLINIQUE. — Jusqu’ici on n’a employé ce médicament que 
contre quelques cas de Croûtes de lait.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Accablement, quelquefois 
comme si on n’avait pas assez dormi. — Douleurs lancinantes 
dans les membres. — Éruption miliaire sur tout le corps, avec 
sensation lancinante, rongeante. — Envie de dormir l’après- 
m idi. — Sommeil agité, avec réveil fréquent. — Sommeil tardif 
par affluence d’idées, avec difficulté de se réveiller, le matin.
— Rêves v ifs  et érotiques. — Tressaillement des mains et ré­
traction des pouces, en dormant, avec rougeur de la face et cha­
leur sèche générale. — Disposition frileuse et froid au grand air.
— Sueurs nocturnes. — Tristesse sur ses affaires domestiques.
— Précipitation, comme par une angoisse interne, avec sensa­
tion de grande faiblesse. — Envie de pleurer, mauvaise humeur, 
morosité, avec éloignement pour la conversation. — Forte sus­
ceptibilité, et humeur querelleuse. — Désobéissance. — Éloi­
gnement pour le travail.
T f r t e .  — Tète entreprise et embarrassée. — Vertige et étourdis­
sement en marchant. — Céphalalgie, depuis la racine du nez 
jusque dans le cerveau, se dissipant en plein air. — Pesanteur 
de la tête, qui Ja  tire en arrière, principalement en se redres­
sant, soulagée en se baissant. — Céphalalgie pressive, surtout 
dans le front et les tempes. — Élancements dans l'occiput, jour 
et nuit. — Ébranlement du cerveau, en marchant.
Y e n x .  — Douleur dans les yeux, comme si un corps dur se 
trouvait entre la  paupière supérieure et le globe de l’œil. — 
Cuisson et élancements incisifs et pruriants dans l’œil. — Con­
traction et occlusion des paupières, avec envie de dormir. — 
(Myopie.)
F a c e .  — Chaleur de la face, la nuit; au lit, quelquefois semi- 
latérale, à la joue sur laquelle on n’est pas couché. — Peau 
épaisse et dure à la face. — ‘Croûtes à la face, avec prurit brû­
lant, surtout la nuit, et suintement d’un pus jaune et visqueux.
— Tension dans les téguments de la face et du front. — Mal de 
gorge, le soir. — Langue chargée de mucosités blanchâtres, 
avec goût amer. — Accumulation de salive dans la bouche, 
avec sensation de sécheresse.
Estomac. — Perte de l’appétit et insipidité des aliments. — 
Après le repas, chaleur générale, surtout à la face (avec sueur), 
oppression de poitrine et forte angoisse qui ne permet pas de 
rester en place. — Nausées et vomituritions.
V e n t r e .  — M aux de ventre, avec douleurs incisives, au point 
de pousser des cris, avec besoin d’aller à  la selle et expulsion 
abondante de vents et de grosses masses de mucosités. — Élan­
cements dans le ventre. — Élancements pressifs dans le dia­
phragme.
S e l l e s .  — Selles avec évacuation de mucosités et abondance de 
vents. — Selles molles, comme hachées. — Selle dure. — Besoin 
très-pressant d’aller a la selle.
U r i n e s  e t  P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Besoin d’uriner, avec 
émission abondante. — Ténesme de la vessie. — Urine brûlante.
— Urine fétide; comme celle des chats. — Urine très-trouble.
— Lancinations dans l’urèthre. — Élancements et pression 
dans la verge, se dirigeant vers le gland. — Sensation brûlante 
dans le gland. — Prurit et gonflement du prépuce.— Érections.
— Pollutions. — Leucorrhée.
P o i t r i n e .  — E x t r é m i t é s .  — Elancements dans la poitrine.
— Oppression et lancinations dans la région du cœur, en se 
tenant courbé lorsqu’on est assis.— Angoisse au cœur, en étant 
couché, avec palpitations de cœur. — Douleur crampoïde et 
contraction, avec pincement dans les omoplates. — Gonflement
des glandes du cou. — Lancinations dans les articulations de 
l'épaule, les coudes, les avant-bras et les doigts. ■— Douleur de 
brisement dans les cuisses, le malin, au réveil. — Fléchisse­
ment des genoux en marchant, avec traction dans les mollets 
et les cuisses. — Tressaillement des muscles dans les mollets.
— Elancements dans les rotules, le tibia et les pieds.
172. — ZINCUM.
ZINC. — Zinc. — Hahhbmatci».—  H is t ,  n a t .  et p rép . Pharmac. homœop., p .  146.
— Dose usitée : 30. — Durée d’action : 50 à 40 jours  dans des affections chro­
niques.
A r t i d o t b s  : Camph. hep. ign .  — Le zinc est l’antidote de b a r .-c .  — Le t u n ,  ains 
que chain , et n -vo m . ,  aggrave les souffrances.
C o m p a r e r  à v b c  : Ant.  a m .  bell, canth . carb-neg . hep. ig n .  p lum b, puis . sep. 
s tram . suif.
CLINIQUE. — Etant indiqué par l’ensemble des symptômes, 
ce médicament pourra quelquefois être utile dans l’un ou l’autre 
cas des affections suivantes : — Luxations spontanées ; Paralysies ; 
Dartres ; Amblyopie amaurotique; Gonflement inflammatoire du 
nez ; Coliques venteuses; Gravelle et calculs rénaux??; Orchite?; 
Disposition à l’avortement, avec varices aux parties?; Nympho­
manie des femmes en couche? ? ; etc., etc.
Voy. la note, page 17.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA UX . — Déchirement dans les membres, 
aggravé toutes les fois que l’on s’échauffe ou qu’on se donne de 
l’exercice. — Déchirement traclif dans la cavité des os, avec 
douleur tellement forte que les membres n’ont aucun soutien.
— Douleur d’excoriation. — Douleur crainpoïde et crampe dans 
les membres. — Frémissement visible et tressaillement à di­
verses parties des muscles. — Fourmillement dans les mem­
bres. — Varices. — Douleurs qui semblent quelquefois cire 
entre cuir et chair. — Les symptômes sont aggravés extraordi­
nairement par la camomille, la noix vomique et le vin, sub­
stances qui les provoquent aussi, particulièrement l’agitation 
nocturne et la constipation. — La plupart des symptômes se 
manifestent après le diner et vers le soir.— * Insensibilité générale 
du corps. — °Sensation de froid dans les os. — Pulsation violente 
dans tout le corps. — Tremblement violent de tout le corps,
particulièrement après toute émotion morale. — Pesanteur,  las­
situde et faiblesse excessive, principalement en marchant ou le 
matin au réveil. — 0Répugnance pour le mouvement.
Peau.— Prurit" dans les articulations. — Prurit avec lancina­
tions violentes, surtout le soir au lit, se dissipant immédiate­
ment au toucher. — Fourmillement entre cuir et chair. — Erup­
tions chroniques — * Dartres et ulcères dartreux. — ' Ganglions,  
engelures et disposition des parties externes à se geler. — *Bha- 
gades. — Petits furoncles. — 0Eruptions opiniâtres. — ° Affec­
tions hydropiques avec douleurs néphrétiques. — °Scarlatine 
avec affections cérébrales.
ü o m ü i i r i l .  — *Sommeil le jour  et .envie continuelle de dormir, 
surtout le m atin, ou après le repas, 'avec besoin de bâiller. — 
Sommeil tardif. — Sommeil agité, avec réveil fréquent. — 
*Sommeil non réparateur. — *Rêves fantastiques, effrayants, 
agites, ou dégoûtants et épouvantables, avec paroles et cris 
pendant le sommeil. — Froid excessif aux pieds, la nuit. — Se­
cousses dans le corps, pendant le sommeil, et sursauts fré­
quents.
Fièvre. — Horripilation fébrile le long du dos. — Frissonne­
ment continuel, avec accroissement de chaleur intérieure. — 
Horripilation fébrile, avec chaleur fugace ; tremblement violent 
dés membres; haleine courte et chaude, et pulsation dans tout le 
corps. — * Disposition à transpirer le jour. — ’Sueurs nocturnes.
Moral. — Humeur hypochondriaque. — *Pensées de mort,  
comme si la fin était prochaine. — Peur de voleurs ou de spec­
tres effrayants. — Humeur chagrine, maussade, avec éloigne­
ment pour la conversation, surtout le so ir .— On est fortement 
affecté par la conversation ou un bruit quelconque. — Irascibi­
lité et impatience. — Disposition à l’emportement, et grand ma­
laise lorsqu’on s’y abandonne. — *Aversion pour le travail. — 
Humeur variable, avec tristesse vers midi et joie le soir, et vice 
versâ. — *Faiblesse de la mémoire. — * Oubli. — Absence d’i­
dées. — Conception difficile. — Idées incohérentes.
Tôt«*. — Embarras et obnubilation continuelle dans la tète. — 
Vertige, dans la profondeur du cerveau, principalement dans 
l’occiput, au point de faire tomber de côté. — Vertige, comme 
si le siège chancelait, le matin, en se redressant au lit. — Ver­
tige étourdissant, avec obscurcissement de la vue et faiblesse 
générale. — Céphalalgie, la nuit ou le soir après s’èlre couché.
— Maux de tète après avoir bu du vin. — Accès de céphalalgie, 
avec nausées et vomissement. — Céphalalgie pressive, princi­
palement le matin et dans le front, avec embarras, ou bien dans 
les tempes et l’occiput. — Térébration compressive ou pression
expansive dans la tête. — Traction dans I’occiput et le front. — 
Elancements et déchirement dans la tête, surtout dans les côtés, 
les tempes, le front et l’occiput, aggravés après le diner. — 
"Douleur d’excoriation dans la tète. — Douleurs pulsatives dans 
la tète. — "Bourdonnement dans la tête. — Les maux de tête 
sont soulagés au grand air et aggravés dans l’appartement. — 
Prurit  et sensation d’excoriation au cuir chevelu, ou bien ‘dou­
leur d’ulcération. — Sensation comme si les cheveux se héris­
saient. — *Calvilie.
Y e u x .  — Douleur dans les yeux, le soir, après s’ètre couché ou 
avoir bu du vin. — Pression sur les yeux , ou sensation, comme 
s’ils étaient enfoncés dans la tète. — Déchirement pressif et lan­
cinant dans les yeux. — Prurit, cuisson et sensation d’exco­
riation dans les yeux, les paupières et les angles internes. — 
Brûlement et inflammation des yeux et des paupières. — Rou­
geur et inflammation de l’angle interne des yeux, avec sup­
puration. — "Sécheresse des yeux. — °Chute et paralysie des 
paupières supérieures. — Pupilles contractées. — Flocons lumi­
neux devant les yeux, en regardant en l’air.
O r e i l l e # .  —: *Otalgie, avec lancinations déchirantes, et gonfle­
ment extérieur, surtout chez les enfants. — Ecoulement de pus 
fétide par les oreilles. — ‘ Bourdonnement d’oreilles.
N e * . —Douleur d’excoriation dans l’intérieur du nez. — Pression 
pénible à ia  racine du nez, comme un serrement. — *Gonßemen 
du nez, intérieur et extérieur, quelquefois aussi d’un seul côté, 
avec perte de l’odorat. — Obturation du nez. — Coryza fluent, 
avec enrouement et sensation brûlante dans la poitrine.
F a c e .  — Teint pâle, terreux. — Air sombre, égaré. — Déchire­
ment et douleur de brisement dans les os de la face. — Gerçure 
des lèvres et des commissures des lèvres, avec ulcération inté­
rieure. — Mucosités épaisses, visqueuses sur les lèvres. — 
Eruption prurianle et rougeur au menton.
D e n t s .  — Odontalgie pendant la mastication. — Odontalgie 
déchirante,  lancinante ou tractive, surtout dans les dents mo­
laires. — *Douleur d ’excoriation au x  dents. — "Vacillement 
des dents. — Saignement abondant des dents et *des gencives.
— Gencives blanches, gonflées, avec douleur d’excoriation. — 
Ulcères aux gencives.
B o n c h e .  — Ulcères dans la bouche, petits, jaunes, à  la face in­
terne des joues. — Fourmillement à la face interne des joues 
et sécrétion abondante de salive,.avec goût métallique. — Vé­
sicules sur la langue.
I S o r g e .  — Déchirements tractifs dans le fond du gosier, plus 
souvent hors que pendant le temps de la déglutition à vide. —
Sensation de rétrécissement et crampe dans l’œsophage,  à 
la région de la fossette du cou. — Sécheresse et âpreté dans le 
palais et la gorge, avec cuisson et grattement. — Douleur d ’exco­
riation dans la gorge. — Accumulation abondante de mucosités 
dans la gorge. — °Dartres blanchâtres dans la gorge, après des 
gonorrhées.
Appétit. — Goût de sang dans la bouche. — *Goût salé dans la 
bouche. — Forte soif. — Diminution de l’appétit. — Faim vive 
et voracité insatiable. — Répugnance pour la viande (le veau), 
les douceurs, le poisson et les aliments cuits et chauds. —  Après 
avoir mangé du pain, pression de l'estomac, avec nausées. — 
Après le repas, humeur hypochondriaque, avec pression sous 
les fausses côtes, étouffement, griffement dans le ventre, et plé­
nitude, pression, ou brùlement dans l’estomac.
Estomac. — Renvois avec douleur pressive dans la poitrine. 
Renvois aigres,  après le repas, surtout après avoir pris du lait.
— Pyrosis, après des choses sucrées. — Hoquet, surtout après 
le déjeuner. — Nausées, avec vomiturition et vomissements de 
mucosités amères, renouvelés par le plus léger mouvement. — 
Vomissement de sang. — Pression à l’estomac. —  Sensation 
pénible au cardia et le long de l’œsophage. — Serrement et 
pression dans le scrobicule. — Déchirement et élancements 
dans le scrobicule. — Sensation brûlante dans l’estomac.
Ventre. — Douleurs crampoïdes dans les hypochondres, alter­
nant avec oppression de poitrine. — Forte pression dans les 
hypochondres et les côtés du ventre, aggravée par le mouvement 
et la marche. — Serrement, pression et élancement dans la ré­
gion hépatique. — Elancements dans la région de la rate. — 
Pression, élancements et douleurs d’excoriation dans la région 
des reins. — Maux de ventre, le soir, après s’ètre couché. — 
Forte pression et tension dans le ventre (et les côtés), avec bal­
lonnement. — Sensation de malaise produite par une pression 
sur les parois intérieures du tronc, comme provenant des nerfs, 
sans flatuosités. — Douleur crampoïde dans la région ombili­
cale. — Serrement dans le ventre. — Tranchées et pincements 
dans le ventre, avec diarrhée. — Déchirements et élancements 
dans le venire. — ‘Accumulation abondante de flatuosités, avec 
grondement et borborygmes dans le ventre, surtout après le re­
pas. — Coliques flatulentes, surtout le soir. — Expulsion fré­
quente de vents chauds et putrides. — Hernie inguinale.
Selles. — * Constipation. — Selles dures, sèches, insuffisantes, 
évacuées souvent avec efforts violents. — *Selles diarrhéiques, 
molles, de la consistance de la bouillie, ou liquides, et souvent 
avec écoulement d’un sang rouge vif. — “Evacuation involon-
taire. — Pendant et après la selle, maux du ventre. — Déchi­
rements, élancements, brûlement, sensation d’excoriation et 
prurit violent à l’anus. — Fourmillement à l’anus, comme par 
des vers.
U r i n e s .  —  "Rétention d’urine, en commençant à uriner. — 
Forte pression de l’urine sur la vessie. — Emission d’urine 
douloureuse. — °Emission d’urine involontaire, °surtout en 
marchant, en toussant ou en éternuant. — Emission fréquente 
d’une urine jaune clair, qui dépose ensuite un sédiment blanc, 
floconneux. — En reposant, l'urine dévient trouble, bourbeuse.
— Urine sanguinolente. — Sensation brûlante pendant et après 
l’émission de l’urine. — Douleurs incisives à l’orifice de l'urè- 
thre. — Ecoulement de sang par l’urèthre.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — ‘Testicules rétractés, gonflés et dou­
loureux. — Traction dans les testicules et le long du cordon sper- 
matique. — Douleur d’excoriation au scrotum. — Racornisse­
ment du scrotum et horripilation à cette partie. — Forte exci­
tation au coït, avec *éjaculation trop prompte. — * Erections 
permanentes, la nuit. — Écoulement de liqueur prostatique.
R è g l e s .  — Sensibilité excessive des parties génitales. — Sen­
sation comme si tout se portait vers les parties génitales. — 
Suppression des lochies. — °Règles trop hâtives ou supprimées.
— Retard des règles. — °A l’apparition des règles, coliques 
spasmodiques. — "Pendant les règles, ballonnement du ventre, 
tranchées et pression vers le ventre et les reins, avec grande 
pesanteur et lassitude dans les jambes. — Leucorrhée d ’un m u­
cus épais, quelquefois précédée de maux de ventre. — Douleur 
d'excoriation aux mamelons. — Suppression du lait.
ï i a r y n x .  — Apreté et sécheresse dans la gorge et la poitrine, 
surtout le matin et après le dîner. — Expulsion d’un sang noir, 
en renâclant. — Toux sèche, même la nuit, avec lancinations 
et douleur dans la poitrine, comme si elle allait se briser. — 
Toux avec expectoration de mucosités visqueuses, suivie d’une 
sensation de froid et d’excoriation dans la poitrine, comme si 
elle était à vif. — Toux, avec expectoration de sang, sensation 
brûlante et douleur d’excoriation dans la poitrine.
P o i t r i n e .  — Gène de la respiration et oppression avec douleur 
pressive dans la poitrine, surtout le soir. —  Dyspnée spasmo- 
dique. — Haleine courte, par des flatuosités, après le repas. — 
Poitrine chargée de mucosités. — Pression à la poitrine. — 
"Douleur tensive au sternum. — Déchirements dans la poitrine.
—Elancements dans la poitrine, surtout dans la région du cœur.
— Sensation brûlante dans la poitrine. — * Battement de cœur, 
avec et sans angoisse. — "Mouvements irréguliers du cœur.
— "Secousses au cœur et intermiltence des battements avec 
étouffement. 1 ' ' . /  ' .
T r o n c .  —  *Douleurs a u x  reins, surtout en marchant et en 
s’asseyant. — Sensation de faiblesse paralytique dans le dos et 
aux reins. — *Douleurs rhumatismales dans le dos. — Dartre 
primante au dos. — Tension et élancements dans et entre les 
omoplates. — Déchirements lancinants, roideur et tension dans 
la nuque et le cou. ' . ' ' '  "
B r a s .  — *Tractio'n rhumatismale et déchirement lancinant dans 
les épaules, les bras, les coudes, les articulations de là main, 
les mains et les doigts. — “Sensation douloureuse de paralysie 
dans les bras. — Furoncle au bras. — Pdlissement et paralysie 
des mains. — Faiblesse et tremblement des mains,  en écrivant.
— "Taches dartréuses, râpeuses et pruriantes aux mains. — 
*Peau sèche, avec rhagades aux mains. — Gerçures entre les 
doigts. — "Engourdissement des doigts, le matin ën se levant.
J a m b e s . — Tractions rhumatismales et déchirements dans les 
jambes, les genoux, les articulations du pied et les pieds. — 
Varices aux cuisses et aux jambes. — Douleur tensive dans les 
genoux. — Douleurs nocturnes dans les genoux. — Sensation 
comme si le sang ne circulait pas dans les jambes. — Traction 
et roideur tensive dans les mollets, en marchant. — Fourmille­
ment dans les mollets. — Inflammation érysipélateuse et gon­
flement du tendon d’Achille. — "Roideur de l’articulation du 
pied, après avoir été assis. — Douleur de luxation dans les 
articulations du pied et des orteils. — Sensation brûlante dans 
les pieds. — Gonflement inflammatoire des pieds. —  Faiblesse 
et tremblement des pieds. — Paralysie des pieds. — ‘Engelures 
douloureuses aux pieds. —  Prurit, chaleur, rougeur et gonfle­
ment des orteils, comme s’ils étaient gelés. — Lancinations 
pulsatives dans les orteils.
173. — MAGNES A R T IFIC IA L I».
MGS.— Aimant artificiel. — H a h n b m a n x . —  H is t.  n a t .  et p rép . Pharm , homœ op., 
p .  341. — E m p lo i  : Le malade touche le pôlerNord ou le pôle Sud p en dan t une 
m inu te , du bout du doigt. — Durée d'action : 10 à 14 jours dans quelques cas 
de maladies chroniques.
A n t i d o t e s  : Ign. zinc, et le  pôle opposé.
A. — MAGNETTS PO LI AMBO.
MGS. — Les deux pôles de l’aimant, sans distinction. .
SYMPTOJMES GrÈNÉUAUX.' —• Sensation brûlante dans les 
membres et les articulations, —  Lancinations brûlantes dans 
les parties' charnues. — Douleur de luxation dans les membres.
— Douleurs de briséihent dans les articulations,  surtout le soir 
et le matin au lit, et principalement pendant le mouvement. — 
Lancinations Vrillantes à  travers toutes les parties du corps, 
dans différentes directions;- — Horripilation qui traverse toyjt le 
corps. — Ebranlement dans le corps, avec frayeur ou secousses 
qui le font fléchir et se redresser violemment, quelquefois avec
■ perte de connaissance. — Tendance de, toutes les anciennes
\  plaies à saigner de nouveau. ■— Ulcères douloureux, comme de 
nouvelles plaies. — Petits furoncles. — Petites pustules, avec 
douleur lancinante tractive.
S o m m e i l .  — Sommeil agité, avec paroles, ronflement et jac­
tation continuelle. — Veilles depuis 3  heures du matin ; on 
tombe dans une somnolence engourdissante vers le lever du 
soleil. — On est couché sur le dos, la main sur l’occiput, les 
jambes écartées et la bouche à  moitié ouverte, avec respiration 
ronflante. —  Rêves érotiques, lascifs. — Tressaillement du 
corps, avant de s’endormir. — Après le réveil, le matin, maux 
de tète, avec douleur de brisement dans toutes les articulations, 
qui force à changer constamment la position des membres. — 
La nuit et le matin au lit, chaleur sèche, avec besoin de 
se découvrir.
M o r a l .  — Précipitation affairée. — Distraction. — Irrésolution.
— Inadvertance: — Disposition à la colère et à  l'emportement.
T ô l e .  — Vertige, surtout le soir, après s’être couché, comme si
on allait tomber, ou bien comme une secousse dans la tête. — 
Vertige avec chancellement en m archant; il semble que les 
objets sé balancent devant les yeux. — Maux de tête par ten­
sion de la mémoire et de la réflexion. — Douleur de meur­
trissure dans la tête, le malin, au réveil. — Maux de tète 
fouillants, étourdissants, se dissipant immédiatement par des 
mouvements de flatuosités. — Céphalalgie, comme si on en­
fonçait un clou, ou comme par une plaie, surtout après s’être 
fâché. — Déchirement tressaillant dans la tète, apparaissant 
par intervalles. — Bourdonnement dans la tête.
ï e n x  — Rîez. — Prurit a u x  yeux , surtout aux paupières. — 
Pupilles dilatées. — Scintillement de lueurs blanchâtres, en 
dehors du rayon visuel, au crépuscule. — Etincelles devant les 
yeux. — Bourdonnement d’oreilles. — Diminution de l’ouïe.
— Aberration de l’odorat ; on sent une odeur de fumée ou de 
moisi.
F a c e .  — Sueur à la face, sans chaleur, le matin. — Déchirement 
tressaillant dans la mâchoire supérieure. — Forte lancination 
brûlante dans les muscles de la face, le soir. — Gonflement des 
lèvres, le soir, avec salivation. — Petits boutons, avec douleur 
de plaie sur les lèvres.
D e n t s .  — Odontalgie, après avoir bu froid, ou par le coniaci de 
l’air froid. — Odontalgie pressive, tressaillante, par secousses 
isolées. — Odontalgie dans les dents cariées, avec gonflement 
des gencives.
A p p é t i t .  — Haleine fétide. — Goût métallique dans la bouche.
— Insipidité du tabac et de la bière.— Goût de moisi de diverses 
choses. — Satiété prompte. — Faim prononcée le soir.
E s t o m a c .  — Renvois avortés. — Renvois avec odeur et goût de 
râclure de corne. — Régurgitation d’aigreurs, en se baissant.— 
Pression à l’estomac, avec crampes se dirigeant vers les parties 
supérieures, agitation qui ne permet de rester nulle part, pesan­
teur de la langue, pâleur du visage et froid du corps.
" V e n t r e .  — Pression et plénitude anxieuse dans le ventre, sur­
tout pendant uue tension d’esprit. — Grondements bruyants et 
borborygmes dans le ventre. — Production abondante de flatuo­
sités. — Colique flatulente. — Expulsion de flatuosités, avec 
pression douloureuse.
S e l l e s .  — Constipation, comme par rétrécissement du rectum.
— Diarrhée sans douleur, avec flatuosités. — Douleur hémor- 
rhoïdale, cuisante à l’anus, après la selle, avec constriction dans 
le reclum. — Hémorrhoïdes aveugles. — ‘Chute du rectum.
P a r t i e s  g é n i t a l e s .  — Sensation brûlante dans la région des 
vésicules spermatiques, qui excite au coït. — Défaut d’intensité 
de l’appétit vénérien et répugnance pour le coït. — Erection, 
sans pensées érotiques. — Rétraction du prépuce derrière le 
gland. — Gonflement de l’épididyme, avec douleur pendant le 
mouvement et au loucher. — Règles trop hâtives, trop abon­
dantes et de trop longue durée.
P o i t r i n e .  — Quintes de toux  sèche, la nuit. — Toux crampoïde, 
surtout après minuit, en veillant 011 en réfléchissant.—Dyspnée 
nocturne, provoquée par des mucosités dans la trachée-artère, 
qui, le malin, se détachent facilement. — Lancinations brû ­
lantes, insupportables, dans les muscles de la poitrine.
Tronc et Extrémités. — Tressaillement dans l’épine dor­
sale, corame par quelque chose de vivant. — Sensibilité doulou­
reuse de l’articulation du sacrum, le m a tin , au lit, en étant 
couché sur le côté, ou le jour, en se courbant. — Douleur de 
luxation dans l’articulation de l'épaule, ou comme le soubre­
saut d’un tendon, au poignet.— Douleurs tractives dans les ar­
ticulations et les muscles des bras, souvent depuis la tête jusque 
dans les doigts. — Tressaillement déchirant dans les muscles 
du bras, après avoir séjourné au froid.—Taches rouges dansla 
paume des mains, comme des vésicules. — Accès de crampes 
dans les mollets et les orteils, le matin, après le réveil. — Lan­
cinations brûlantes dans les talons et les cors aux pieds.
B. — MAGNETIS POLUS ARCTICUS.
MG5-ÀRC. — Pôle Nord de l'aimant. — H is  t .  n a t. et prép. Pharm . homœop. 
p. 541.
A u t i d o t b s : Mgs-aus. ign. zinc.
CLINIQUE. — On a jusqu’ici employé ce remède contre : —
Surexcitation nerveuse ; Odontalgie nerveuse et Prodromes d’une
hernie inguinale.
SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande lassitude et courbature 
dans tout le corps, avec abattement, surtout le matin et en plein 
air, comme quand il fait un temps étouffant. — Sensation trac­
tive dans le périoste de tous les os, comme au début d’une fièvre 
intermittente.— Lancinations fouillantes qui sont d’autant plus 
douloureuses qu’elles sont plus profondes, à diverses parties du 
corps. — Secousses lancinantes, battement, tremblement, froid 
et sensation comme si le sang se portait vers les parties tou­
chées par l'aimant. — Surexcitation, avec tremblement,  agita­
tion inquiète dans les membres, et grande faiblesse nerveuse. — 
Fourmillement et prurit lancinant à la peau. — Sensation brû­
lante ou déchirement brûlant dans les dartres. — Panaris.
S o m m e i l .  — Bâillements violents, spasmodiques, avec douleur 
dans l’articulation maxillaire, comme si elle allait se luxer. — 
*Forte envie de dormir le jour. — Somnolence. — Sommeil pro­
fond, la nuit, pendant lequel on est généralement couché sur le 
dos. — Affluence de rêves vifs (quelquefois lascifs) r t  chants, 
pendant le sommeil. — Réveil, le soir, après qu’on s’est en­
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dormi, par une secousse violente dans la tête et les muscles du 
cou. — Jactation pendant le sommeil, avec chaleur pénible et 
besoin de se découvrir, sans soif. — Le matin, réveil incomplet, 
avec pleine conscience de soi-même, mémoire vive, grande 
affluence d'idées et réflexions sur un sujet important.
Fièvre. — Sensation de froid ou fraîcheur sur tout le corps. — 
Disposition frileuse. — Fraîcheur dans les mains, avec sueur 
fraîche à ces parties et sur lout le corps. — Horripilation suivie 
de chaleur de courte durée et de gonflement des veines des mains.
— Sensation de chaleur sur tout le corps avec mains froides et 
froid aux extrémités inférieures.
M o r a l .  — Maussaderie et envie de pleurer, avec frisson.— Ca­
ractère d o u x , soumis. — Paresse, comme si on avait perdu la 
faculté de se mouvoir, en étant assis.—Irrésolution, suivie d’une 
prompte exécution de ce qu’on a enfin résolu. — On parle haut, 
tout seul, pendant ses occupations. — Humeur changeante. — 
Hésitation anxieuse et caractère inquiet. -— Perte des sehs. — 
Perle des idées. — Faiblesse de la mémoire. — On se trompe 
facilement en écrivant.
Téle. — Vertige, comme par ivresse, avec chancellement en se 
promenant en plein air et manque de solidité en se tenant de­
bout. — Tiraillement semi-laléral avec vertige, depuis le mi­
lieu de la tête jusque vers les oreilles, comme le balancier d’une 
pendule. — Céphalalgie en levant et en remuant les yeux. — 
Céphalalgie déprimante, comme par un fardeau. — Céphalalgie 
comme si le cerveau allait éclater.— Tension des téguments de 
la tête, comme s'ils étaient trop adhérents au crâne.
Yeux. — Yeux proéminents et fixes. — Froid glacial des yeux  
(faibles). — Mouvements inquiets des yeux. — Lancinations, 
prurit et traction tressaillante dans les paupières, avec larmoie­
ment. — Sensation de sécheresse douloureuse des paupières, le 
matin, au réveil.
Oreilles et Ne*. — Bruissement dans les oreilles, et chaleur 
intérieure , comme par de l’eau bouillante. — Surdité comme 
si on avait un bandeau sur l’oreille. — Aberration de l’odo­
rat , comme si l’on sentait des œufs pourris, ou du plâtre frais 
et de la poussière. — Epistaxis, précédée de céphalalgie pres- 
sive dans le front. — Rougeur et chaleur du bout du nez, suivie 
de taches rouges, chaudes et fortement circonscrites, sur les 
joues.
Face. — Pâleur du visage. — Tension à la face. — Serrement 
douloureux dans l’articulation des mâchoires, avec sensation 
pendant le mouvement, comme si elles étaient luxées.— *Gon-
flement d’une seule joue. — Trismus.
D e n i s .  — 'Odontalgie dans les dents cariées,  par intervalle , 
comme si on les arrachait. — 'Douleurs dans les dents cariées 
avec gencives gonflées et douloureuses au toucher. — * Douleurs 
dans les dents (cariées), augmentées après le repas, et à la cha­
leursoulagées au grand air et en marchant.—‘Odontalgie, avec 
joues rouges, chaudes, gonflées. — *Odontalgie avec secousses 
qui traversent le périoste de la mâchoire, ou avec douleurs trac- 
tives, pressives, ou bien déchirantes, fouillantes, ou brûlantes, 
lancinantes.—Dents incisives agacées, en respirant par la bou­
che. — Torpeur et insensibilité des gencives après la cessation 
des maux de dents.
E s t o m a c .  — Perte du goût. — Goût acidulé dans la bouche.
— Goût amer du tabac. — Renvois à vide , fréquents. — 
Pyrosis continuelle, surtout après le souper. — Voracité le 
soir.
V e n t r e . —Production abondante et incarcération de flatuosités.
— Colique flatulente, pressive.— Secousses dans l’abdomen, 
comme si quelque chose y tombait, ou coups partant du ventre 
et remontant dans la poitrine et jusque dans la gorge. — Bal­
lonnement du ventre. —  * Pression et térébration vers Vanneau 
inguinal, comme pour une descente, avec relâchement de l’an­
neau inguinal.
Selles — R è g le s .  — * Resserrement opiniâtré du ventre et 
constipation. — Selle dure, d’un moule volumineux, difficile à 
évacuer, souvent précédée de douleurs tractives, dyssentériques, 
dans le bas-ventre. — Sécrétion plus abondante d’urine. — 
Urine forcée.— Érections immodérées, avec pollutions fréquen­
tes. — Excitation au coït. — Règles trop faibles. — Suppression 
des règles.
Larynx.— Toux suffoquante, sèche, asthmatique, aggravée par 
la marche en plein air.—Toux spasmodique, ébranlante, le soir, 
en s’endormant, empêchant de dormir. — Toux spasmodique, 
suffoquante, vers m in u i t , produite par une irritation dans les 
bronches, ébranlant la tète et tout le corps, et provoquant la cha­
leur jusqu’à ce qu’il s’ensuive une sueur générale, avec cessation 
de la toux.— Besoin continuel de tousser, le soir, qui ne se peut 
dissiper qu’en retenant la toux.
Tronc — Extrémités. — Douleurs de brisement dans le 
dos, en se renversant. — Craquement dans les vertèbres cervi­
cales pendant le mouvement. — Inflammation du dos de la 
main, avec douleur pulsative. — Pesanteur dans les b r a s , les 
mains et les doigts. — Douleur de brisement dans l’articulation 
coxo-fémorale et les membres inférieurs. — Grande lassitude
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dans les membres inférieurs ; on dirait qu’ils vont se briser en 
marchant. — Douleur d’excoriation dans les orteils et les cors 
aux pieds.
C. — M A G N E TIS  POLUS A U S T R A L IS .
MGS-A US. — Pôle Sud de l'aimant. — B i s t .  n a t ,  e t p rép ,  Pharmac. bomœop. 
p .  341.
A n t i d o t e s  : Mgs-arc. ign. zinc.
C LIN IQ U E —  On a jusqu’ici employé ce remède contre : — 
Etat paralytique du col de la vessie ; Impuissance ; Varices des 
femmes enceintes et Panaris.
SYMPTOMES G ÉN ÉRA U X . — Tractions dans les doigts, les 
articulations des doigts et des pieds et les malléoles. — Dou­
leurs lancinantes, pulsatives dans les racines des ongles, comme 
si elles allaient entrer en suppuration. — Douleurs avec pince­
ments ou lancinations brûlantes, à  diverses parties du corps. — 
Douleur de brisement dans les membres et leurs articulations, 
comme si on était couché sur des cailloux. — Disposition à 
prendre des refroidissements. — Disposition du nez, des oreil­
les, des mains et des pieds à se geler par un froid peu intense.
— Lassitude subite en se promenant, avec anxiété et chaleur, 
ou besoin subit de dormir.
S o m m e i l .  — Forte envie de dormir, le soir et le matin ; on 
ferme les yeux, sans pouvoir s’endorm ir .— Insomnie, avec 
surexcitation avant minuit. — Rêves confus, effrayants. — 
Rêves prolongés sur un même sujet, avec fatigue de la médita­
tion. — Expiration lente, bruyante, ronflante, avant minuit ; 
après minuit, il en est de même de l'inspiration. — On est 
couché sur le dos pendant la nuit. — Le matin, congestion san­
guine à la tête, qui force à être couché la tête haute.
F i è v r e .  — Horreur excessive du grand air, lequel pénètre jus­
qu’à la moelle des os, lors même qu’il fait chaud, avec mau­
vaise humeur et envie de pleurer. — Horripilation, avec obscur­
cissement devant les yeux, tremblement et jactation des mem­
bres, sans frisson, suivi de chaleur à la tête et à la face.
Moral. — "Morosité et mauvaise humeur, avec éloignement 
pour la conversation. — Eloignement pour la société et les vi-
sages rianls. — Emportement et colère. — Instabilité des 
idées.
T é l e  e t  C ierge. — Vertige, comme par ivresse, avec chancel- 
lement en marchant. — Pesanteur, fourmillement et fouille- 
uient dans la lêle. — Secousses dans la tête, quelquefois avec 
déchirement. — Sécheresse et cuisson aux paupières, surtout 
en les remuant, et principalement le soir et le matin. — Lar­
moiem ent.— Amblyopie.— Odontalgie déchirante, tressail­
lante, aggravée par les choses chaudes. — Accumulation de sa­
live aqueuse dans la bouche. — Parole embarrassée, comme 
par gonflement de la langue. — Sensation brûlante dans le 
gosier. -
E s t o m a c .  —  Goût métallique, tantôt douceâtre, tantôt acidulé, 
sur et sous la langue. — Goût trop peu prononcé de tous les 
aliments. — Indifférence excessive pour les aliments, les bois­
sons elle  tabac à fumer. — Boulimie à midi et le soir, quel­
quefois pendant les frissons fébriles. — Pression dans le scro- 
bicule pendant une tension d'esprit.
V v n t r o .  — Pincement dans le ventre par un courant d’air. — 
Borhorygmes bruyants et grondement dans le ventre. — Co­
lique flatulente, pressive, avec pincements et ballonnement du 
ventre. — Sensation de dilatation de l’anneau inguinal, comme 
pour une descente, avec sensibilité douloureuse de celte partie, 
chaque fois que l’on tousse.
S e l l e s  — Selles molles,  diarrhéiques, précédées de tranchées.
— Evacuation d’une selle liquide, avec sensation comme si on 
allait expulser un vent. — Rétrécissement el constriction dou­
loureuse du rectum et de l’anus, qui ne permettent pas d’expul­
ser un vent.
U rln « ‘S. — *Émission involontaire des urines par paralysie du  
sphincter de la vessie,  surtout la nuit. — Emission d’urine 
goutte à goutte, avec torpeur de l'urèthre. — Jet d’urine très- 
faible. — ’Emission fréquente d’urine, la nuit.
Parlies génitales. — Forte disposition des parties génitales 
à l’éjaculation. — *Impuissance, avec disparition subite de 
toute jouissance au moment de la plus forte exaltation. — 
Douleur dans la verge, comme si quelques fibres se déchiraient 
ou élaient arrachées. — Rétraction douloureuse des testicules,
-  la nu it .— Gonflement des testicules, avec secousses déchirantes 
et sensation d’éiranglement dans ces parties. — Règles trop hâ­
tives et trop abondantes. — Mélrorrhagie.
Poitrine. — Toux et coryza, avec expectoration de mucosités 
verdâtres et haleirie courte. — Quintes de toux fétide, la nuit, 
en dormant. — Besoin de respirer profondément, comme des
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soupfrs, avec deglutition involontaire. — Oppression de poi­
trine, comme si la respiration était tremblante et qu’elle pro­
duisit une- impression de fraîcheur. — Pression tractive des 
deux côtés du sternum, avec angoisse de conscience qui ne 
: permet de rester nulle p a r t .— Battement de cœur violent. ,— 
Battements au cœur; il semble que ce ne soit pas le cœur 
même qui bâtie. ,
T r o n c .  — Douleur pressive, brûlante dans les reins, pendant le 
repos et le mouvement. — Douleur de brisement et de luxation 
dans les jointures du sacrum et des vertèbres lombaires.
B r a s , — Fourmillement le long du bras, comme de. légères se­
cousses.— Tressaillement douloureux et prompt le long du 
bras. — Pesanteur et lassitude dans les bras. — Gargouillement 
le long des bras et des veines du bras. — Fourmillement et bat­
tement dans le bout des doigls.— *Panaris.
C a m b r a .  — Battement tressaillant dans les tendons, du jarret, 
avec contraction des jambes, surtout pendant le mouvement. — 
Déchirement pressif dans les rotules, r— Battement dans les 
muscles des pieds, après avoir marché, — Fléchissement des 
genoux pendantle mouvement.— Luxation facile de l’artiçula- 
tion du pied, en faisant un faux pas. .-—.Sensibilité et douleur 
de plaie, à l’ongle du gros orteil. — *Les ongles des orteils en­
trent dans les chairs. — °Varices. ..
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES INDICATIONS CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.
A
Abcès, hep. lach. mere. phos. suif. sii.
— chauds ou inflammatoires, mere. bell, 
cham. puis, phosph.
— froids ou chroniques, hep. sii. suif, 
cale.
Abstinence sexuelle (mal par V). con.
Accès nerveux, n-vom. sep. carb-vg. 
na tr-m . sii. plat. suif.
Accouchement laborieux, puis. sec. cham. 
coff. n-vom. op.
— adhérence du placenta (avec), puis, 
sec. plat.
— douleurs absentes (avec), puis. sec. op.
— — vaines, coff. n-vom.
— douleurs consécutives trop fortes, 
cham. coff. arn.
— métrorrhagie. croc. pla t.  chin, sabin.
— spasmes, convulsions, hyosc. ign. bell.
Acide hydrocyanique (mal par  1*). coff. 
ipec. n-vom.
—  nitrique, hep.
«— phosphorique. coff. lach.
—  sebacique. bry . phos-ac, ars. kreos.
—  sulfurique. puis.
Acides (mal par l’usage des), acon. lach, 
n-vom, sep. staph.
— diarrhée, staph. bry. n-vom. ant,
— exanthèmes, bell. rhus.
— fièvre, lach. bell.
Acné. bell, carb-vg. hep. suif. led.
—  indurée, bell, carb-vg.
— ivrognes (chezles), carb-vg. led, suif.
— jeunes gens (chez les), bell, carb-vg. 
suif.
— libertins (chez les), carb-vg. calc. 
phos-ac. suif.
— ponctuée, suif. dros. seien.
Acné rosacée, carb-an . cale, r h u s ,  ru ta .
verat.
— vermiforme, natr. seien, nit-ac. suif. 
Adipsie. voy. Soif nulle.
Aérophobie, camph. caus. coco, coff. n—
vom. suif.
Affliction (suites d’une), ign .  phos-ac. 
Agés (maux dès sujets), ambr. aur. baryt.
con. o p .  sec.
Agilité du corps augmentée, coff. strana. 
Agitation nerveuse, acon. coff. n-vom*- 
cham. ars.
Aigreurs, puls, n-vom. calc. chin. suif.
phosph. phos-ac.
Air chaud (mal par l1}. carb-veg. an t .  
bry. puis. suif. lyc.
—  courant (p a r  V). acon. bell. chin, 
suif.
— froid (par V). ars. veratr. mero. dulc. 
rhus.
— libre (par V). camph. n-vom. cocc. 
suif. caus. coff.
— du soir (par V). mere. suif , carb-vg. 
nitr-ac.
Aisselles affectées, calc. hep. sii.  suif , 
carb-an. lyc. sep.
— dartres, sep, lyc. carb-an.
—  excoriation, mez. a rs . carb-vg. zinc.
— glandes engorgées, suif. calc. sii. hep, 
staph. carb-an .
— prurit , phosph. spig. anac. ca rb -an . 
sep. nitr-ac.
— sueur, sep. hep. su if . lach. petr. ka l .  
nitr-ac. thui.
Alcalis (mal par l’usage des), n it r -ac .su lf-  
ac.
Alcooliques (mal par les boissons), acon.
op. ars. n-vom. calc. suif. lach. 
Aliénation mentale, bel!, hyos. op. strani, 
verair , ars. cupr, n-vom.
Aliénation mentale : chagrin (à la suite 
d'un), ign, phos-ac.stapb. plat. ars .
— contrariété (après uoe}. n-vom. stapb. 
lach.
— émotion morale (après une), bell,  
hyos. n-vom. plat.
—  excès d'étude (après des), lach. plat, 
gtram. n-vom. op. suif.
— femmes (chez les), acon. bell. plat,  
puis , stram. veratr .
— — enceintes (chez les), puis . bel l, 
acon. stram. veratr,
— — en couches (chez les), p la t .  bell, 
puis, veratr.
— frayeur (après une), op. ign .
— ivrogues (chez les), n-vom. op. ars . 
bell. calc. hyos. lach, stram.
— orgueil (par 1'). plat. lyc.
— règles en désordres (par les), acon. 
bell. puis. plat.
— religieuses (avec des idées), lach. suif, 
veratr. aur. puis.
Aliments (souffrances par les), ars. calc. 
carb-veg. chin. hep. n-vom. suif.
— chauds (par les), bry. phosph. puis, 
bell, carb-veg. cham.
— crus (par les), ruta. puis, veratr. lyc.
— flatulenta (par les), b ry .  cycL petr. 
calc. lyc. puis. sep.
— froids (parles), ars. lyc. n-vom. rhus. 
con. suif, veratr .
—  gras (par les), puis, carb-vg. ,cycl. 
ferr. ta ra i ,  ars. suif.
— indigestes (par les), puis. caus. bry. 
lyc. ant. iod.
Alopécie, voy. Cheveux (chute des).
Alun (mal par l’usage de V); puis, veratr.
Amaigrissement, ars. chin, graph, càlc. 
phosph. suif.
«— enfants (chez les), n-vom. suif, calc, 
baryt. ars.
— face (de la), calc. chin. suif.
— partiel, plurab. suif. bry. graph.
— parties malades (des), bry, puis, carb- 
veg.
Amandes amères (mal par les), coff. op. 
iptc . n-vôm.
Amaurose, bell. calc. phosph. sulph. sep. 
•il. ein. hyos.
— commençante, bell. chin. hyos. phosph. 
sii. suif.
— congestive, bell. mere, phosph. sii. 
suif.
— paralytique, caus, chin, phos-ac, 
plumb, sec.
Amblyopie ou vue faible, bell. calc. hyos,
— abdominales (avec souffrances), calc, 
chin. lyc. n-vom.
— arthriiique. bell mere. puis. suif.
— céphalalgies (par de fréquentes), bell,  
bry. hep. n-vom. sep.
— cœur affecté (par le), aur. con, lach, 
puis. spig.
— congestive, bell. hyos. op ,  n-vom. 
phosph.
— coups sur la tête (à la suite d e ) . a rn ,  
con. rhus.
— éruption répercutée (après une), suif, 
caus. mere hep. sii.
— faiblesse (par), chiu. caus, op. phos-
— gastrique, ant. caps, n-vom.
— hemorrhagies supprimées (après des), 
bell. lyc. n-vom.
— ivrognes (chez les), chin, calc. n-vom, 
op. suif.
— mercure (par l'abus du), suif. hep. 
nitr-ac. sii.
— névroses fréquentes (après des), bell, 
hyos. caus. op.
— oreilles et ouïe souffrantes (avec), cio. 
nitr-ac. pho.»ph. puis.
— paralytique, aur. beJ l.cb in , phosph. 
puis. Sii.
— pertes débilitantes (après des), chin, 
ein. calc,. u-vom.
— poitrinaires ^chez les), calc. suif, n -  
vom.
— refroidissement (après un), dulc . bell,  
mere. puls.
— règles en désordre (parles), lyc. puis, 
sep bell.
— rhumatismale (par cause), mere. puis , 
suif. cham.
— scrofuleuse. bell. dulc. mere. suif.
— suppuration supprimée (après une), 
chin. lyc. puis . sii.
— travaux fins (par suite d e ) ,  bell. ru ta .
— ulcère repercuté (à la suite d’un), 
chin. lyc. puis. sii. ars . caus.
Amenorrhée voy. Règles dérangées.
Ammoniaque (mal par l’usage d e l ') ,  bell,  
hep. nitr-sp.
Amour malheureux (mal par un). îgn . 
phos-ac. hyos. aur, ign. staph.
Amygdales affectées, bel l, au r .  mere, 
hep. lacb. kal. ign.
— gonflement, bell. mere, hep, lach, 
dulc. ign.
— hypertrophie, staph. nitr-ac. bell, aur.
Amygdales : induration, ign. dulc. cham.
— inflammation, bell. aeon. mere. hep. 
lach. kal. ign.
— suppuration, bell. hep. lacb. mere, 
suif.
—  ulcération, mere. bell. lach. lyc. 
thui.
Amygdalite, voy. Amygdales.
Anasarque.ars. hell. kal. chin. lyc. suif.
Anémie, chin. fer. suif, n-vom. ars. 
con. calc.
Anévrysmes. carb-vg. lach. lyc. puis, 
guai. suif.
Angine, acon. bell. mere. lach. suif. dulc. 
coff.
— aiguë, acon. mere. bell. dulc. coff. 
puis. ign. cham.
— catarrhale. cham. mere. puis. dulc. 
hep. bell. suif.
— chronique, suif. hep. lach. lyc. carb- 
vg. baryt. alum. amm.
— couenneuse. brom. mere. bell, sulf- 
ac. lyc. chin.
— flei» moneuse. bell.  mere. lach, hep, 
dulc.
—  gangréneuse. ars. lach. amm. sulf-ac. 
carb-vg.
— membraneuse. brom. mere. bel l,  
sulf-ac. lyc. chin.
— mercurieile. bell. lach. hep. lyc. 
sulf. nitr-ac.
— muqueuse, bell. puls. sulf. mero.
— palatine, acon. coff. mere. bell. lach.
— pharyngée, mere. bell, canth . lach, 
hep.
—  refroidissement (à la suite d’un), acon. 
mere. dulc. bell.
— rougeole (à la suite de la), carb-vg. 
puis. mere. a rs .
— scarlatineuse. bell. sulf. ars. mere.
— syphilitique, mere. lyc. aur.  nitr-ac. 
thui.
—  tonsil lare, bell. mere. hep. lach. kal.  
ign.
—• traumatique. am . acon. mere. cic. 
bel l.
— ulcération (avec), mere. lach. bell, 
lyc. nitr-ac.
— uvulaire. coff. acon. mere. bell. lach.
—  variolique. mere. bell. sulf.
Anthrax, ars. lach. sii. bell. chin.
Anorexie, voy. Appétit perdu.
Anus affeelé. n-vom. sulf. cale. ign. aeon, 
mere.
— dartres, natr-m . petr.
Anus : douleur, ign. n-vom.
— écoulement muqueux. phosph. mero, 
sep graph.
— éruption, calc. kal.  lyc.
— excoriation, sulf. hep. mere, carb-an. 
sep. ca rb -vg .
— fistule, calc. sii. sulf. caus.
— gonflement, hep. n-vom. sulf. graph,
— paralysie, hyos. bell. acon. laur.
— rhugades. agn. graph, ign. sulf, 
cham.
— prurit , acon. sulf. mere. calc, n i t r -ac .  
thui. zinc', baryt.
— suintement, ca rb -an .  n it r-ac ,  e&rb- 
veg. baryt.
— ténesme. mere. sulf. n-vom. caps, 
ars. rhab.
Anxiété, angoisse, ars. bell, n-vom, acon.
x cham. mere.
Anthropophobie, ambr. hyos. puls, baryt.
Aphonie, voy . Yoix perdue.
Apoplexie, bell. acon. am . op. n-vom. 
lach. puls.
— âgés (chez les sujets), op . con. am . 
mere.
—. congestive, bell. lach. am . op . n -  
vom. acon.
— gastrique, ipec. n-vom. puls.
— ivrognes (chez les), n-vom . op . lach, 
puls . coff.
— nerveuse, bel l.  hyos. camph. laur, 
coff. stram.
—  semi-latérale (hémiplégie), cocc. lach, 
bell, n-vom.
—  séreuse, a rn .  ipec. chin. dig. mere, 
sulf.
Appétit al téré , sulf, n-vom. ant.chin. sii. 
rbus. sep. cycl.
— prrdu, nul. sulf. n-vom. chin. sep. 
cycl. sii. puls. rhus.
— perdu, avec faim. op . n a tr-m . rhus. 
bry .  hell.
— perdu, avec soif, na tr-m , n-vom. 
nilr.  phosph. sii.
— variable, capricieux, n a t r -m . bry .  
chin. ign.
— vorace, chin, veratr.  ein. mere, sep, 
mur-ac.
Appréhensions, calc. acon. coff. bry. 
rhus. hyos.
Appuyant (mal en s’ ) ,  sulf. n itr-ac. 
coloc. a rn . cycl. hep.
— un membre (mal en), con. a rn .  sii. 
kal. bell. rhus. ein.
Arraché (douleur comme si quelque chose 
fût), rhus. plumb, n-vom. coloc. hep.
Arsenic (mal par l'usage de 1*). ipec. n -  
vom. chin, vera tr .  hep.
Arthrite, acon. suif. lyc. arn. bell. sass. 
n-vom. bry.
— aiguë, acon. puis. ani. n-vom. bell, 
ferr. bry.
— bons vivants (chez les), ant. calc. iod. 
puis. suif. lyc.
— chronique, lyc. suif. sass. caus, ant, 
puis.
— eau (chez les ouvriers dans 1’) .  calc. 
puis. sass. suif.
— estomac (dans 1’). n-vom. ant. lyc. 
puis.
— intestinale, bell, n-vom. an t .  suif, 
puis. lyc.
— noueuse, calc. lyc. graph, ant.
— spiritueuses (par l'abus des boissons). 
n-vom. calc. suif. acon. . T-
— tête (dans la), sep. puis, coloc. n-  
vom . bell.
— vague, erratique, puis, n-vom. arn. 
mang. suif. ac.
— yeux (dans les), acon. bel l.  mere, co­
loc. spig.
Arthrocace. coloc. phos-ac. calc. sii. suif, 
mere. bry. rhus.
Articulations affectées, acon. suif. arn. 
rhus. bry. mere. caus. cham. chio.
— craquement, cocc. suif. ant. petr. caps, 
nitr-ac.
— déboîtement facile, rhus .  agn. suif, 
carb-veg. ru taffyc. n-vom. nitr-ac.
— douleurs, acon. arn .  suif, rhus, bry .
‘ mere. caus. chin.
- r  excoriation, suif. cham. ign. mang.
' calc. puls. mere. lyc.
— gonflement, acon. bry. suif. lyc. sass. 
rhus. n-vom. bell.
— inflammation, acon. suif. arn. rhus. 
bry. mere. chin. caus. cham.
— rhagades. mang.
— roideur. rhus. lach. sep. cham. graph, 
suif. rhod.
— sécheresse, pula, n-vom. canth. lyc. 
phos-ac. croc.
Ascarides, voy . Vers intestinaux.
Ascile, ars. suif, chin, kal. hell. mere.
Aspirant(mal en), acon. squill, bry. sabin. 
rhus. kal. mere.-
Asseyant (mal en s'), coff. valer, spong. 
agn. hell. samb. ipec.
Asphyxie, chin. op. arn. bell. Iacb.
— congélation (par suite de), bry. acon. 
carb-vg. ars. .. iûi
Asphyxie : coups sur la tête (à la suite de), 
a rn .  chin. lach.
— foudroyés (chez les), n-vom.
— gaz (par l’inspiration des), op. acon.
' bell.
nouveaux nés (chezles), torts op. chin,-
— noyés (chez les), lach.
— pendus (chez les), op. arn.
Assis (mal en étant), puis. asa. rhus. sep. 
plat. dulc. lyc. con. •
Asthme, acon. suif. ars. cupr. puis , 
ipec.
— accès même (pendant V). camph. ipec, 
op. mosch.
— âgés (chez les sujets), op. lach, camph. 
aur. con.
— arsenic (par la vapeur de V). ipec. 
n-vom. cupr. mere.
— catarrhal, tart,  camph. ars. ipec. n- 
vom. puis,
— chronique, suif. calc. nitr-ac. kal. 
ars. n-vom.
— congestif. acon. bell, n-vom. suif, 
mere. au r .  phosph.
— convulsif, cupr. kal. n-vom. suif. lach, 
stram. .
— cuivre (par la vapeur du), bep . ipèc. 
ars. mere.
— émotion (à la suite d’une), ign .  n-vom. 
cham. acon. staph.
— enfants (chez les), acon. bell. ipec. 
mosch. n-vom. samb.
— femmes (chez les), puis . coco. cupr. 
bell. mere, n-vom .
— flatulent, carb-vg. n-vom. suif. chia, 
cham. op.
— hystérique, ign. n-vom. mosch. coff. 
bell.
— Millar (de), samb. acon. ipec.
— muqueux. cbin. puis. a rs . dulc. sep. 
stram. suif.
— nerveux, cupr, kal. n-vom. suif. lach.
— refroidissement (après un), dulc. ipec. 
acon. bell. bry. puis.
— sculpteurs (des), calc. sii. suif. hep. 
ars. ipec.
— soufre (par la vapeur du), puis.
— spasmodique. voy. Asthme convulsif.
— thymique. acon. ipec. spong. bell, 
mere. tart.
— Wigand (de), acon. samb. bell. ipec. 
ars.
Atrophie, ars.calc. sulf, chin. iod. n-vom.
phosph. . . . ^ - -
Atrophie : enfanta (des), n-vom. sylf. calc. 
a rs . chia. ein.
— parties malades (des), bry . phosph. 
plumb.
Attouchement (mal par V). hep. chin, 
bell. bry. n-vom.
Automne (souffrances d’). rhus. dulc. 
vera tr .  mere. chin.
Avidité, puis. ars. bry. lyc. calc.
Avortement, sabin. plat. sec. bell. cham. 
ipec.
B
Bâillements, hep. rhus. n-vom. lyc. ign. 
bry. :
— avortés, lyc. lach.
— crampoldes. hep. ign. rhus. 'p lat.
— pendiculations (avec). n-vom. plat, 
bry. puis.
— violents, hep . rhus. ign . n-vom. 
plat.
Bains, comme cause, rhus. ant. carb-vg. 
sass. suif.
— froids, ars . dulc. puis, sass, suif. ant. 
calc.
— mer (de), ars. rhus. sep.
—  pieds (de), rhus. puis. sii. cupr. n it r-  
ac. mere.
Baissant (mal en se), n-vom. bell. acon. 
bry. hep. puis.
Balanite ou inflammation du gland, mere, 
n it r-ac .  thui. suif. sep.
Balbutiement et Bégayement. bell.euphr. 
caus. stram. aur. suif. acon. op:
Battement dans le corps, carb-vg. phos. 
sii. puis. sep.
— douloureux : douleur pulsative. acon. 
bell. ferr. ign. cham. sep.
Bégayement. voy. Balbutiement.
Beurre (tnal par l'usage du), ca rb -vg . 
puls. ars . chin. hep.
Bière (mal par l’usage de la), n-vom. 
suif. bell. puis.
Bile, aiïections bilieuses, acon. cham. n -  
vom. mere. bry.
Blennorrhagie. voy. Gonorrhée.
Blépharite. bel l. acon. ars. cham. hep. 
n-vom. puis . suif. ign. sep.
— aiguë, acon. bell. mere. cham. hep. 
puls, n-vom.
— bord des paupières (au), bell; puis, 
hep. mere. cham.
— chronique, ant. ars. calc. chin. suif.
—  conjonctive (à la), acon. ars . bel l, 
mere. puls . •
— extérieure, acon. bell.  hep . suif.
Blépharite : orgelets (avec), puls .s taph . 
calc. ferri amtn.
Blondes (affections des personnes), bel l, 
caps. cocc. byos. lyc. mere. sii. suif.
Boissons, comme cause, ars; chin. ferr . 
natr. s i i . veratr .
Borborygmes. veratr . chin, c a rb -vg .  
ign. natr. puis. sep. suif.
Bouche affectée, mere, n-vom. carb-vg. 
àrs . bor. sulf-ac. suif.
— aphthes en dedans, bor. sulf-ac. mere; 
n-vom. suif.
— convulsée, contractée, ti rée ,  bç l l .  
hyosc. caus. cham. op.
— — de bleu, veratr.  ein. cupr .
— cerclée de jaune, n-vom . sep.
— écumeuse. belL byos. igù. camph. 
stram. veratr .
— enflammée en dedans, acon. mere, 
lach. bell, n-vom. canth.
— enlr’ouverte, spasmodiquement, bel l,  
op. puis. ars. hyosc. acon.
—  excoriée en dedans, mere, n-vom . 
lach. phos. carb-veg. sii.
— fétide, mere. a ro .  ars . bel l. rh us .  
sii. suif. . ..
— fermée par la crampe, bell, camph. 
lach. mere. op .,vera t.
— gonflée en dedans, mere, n-vom. 
bell. lach. amm. sep,
— sèche en dedans, acon. bell.  a rs . 
hyosc. mere, n-vom
— ulcérée en dedans/m e re ,  n itr-ac. op. 
bel l. h e p . io d .  n-vom.
Bouillonnement de sang. acon. bell, 
mere. fer. hep. phos. sep. suif.
Boulimie, chin. ein. byos. iod. sabad. 
spig. suif.
Bourdonnement d’oreille, v o y . Oreilles 
bourdonnantes.
Boutons (éruptions de),  bell.  mere, acon, 
ant.  nitr-ac. sep,
Bras affectés, lach. lyc. ign. phos. puis.
Brisure (douleur de), a rn .  bry. chin, 
hep. n-vom. rhus. veratr.
Bronchite, acon. mere. bell, b ry .sp o n g .  
phos. n-vom. puis. cham.
— âgées (chez les personnes), carb-vg. 
con. bary t.  hyosc. suif.
— catarrhale ou Catarrhe bronchique, 
mere.- n-vom. puis. châm. rhus. suif.-
— coryza (av e c ) ,  mere. puis. suif, 
dulc. ars. lach. bell. hep.
— enfants (chez les), aèon. cham. t a r t ;  
ipec. suif.
Bronchito : enrouement (avec) ,  dulc. 
carb-vg. mere, cham. .suif.
—- épidemique ou grippe, mere. bell, 
n-vom. bry. acoo. caus. rhus .  hep. 
a rs . phosph.
— gras (chez tes sujets), calo. ipec.
—  inflammatoire, acon. bell.  b ry .  ghos. 
ipong.
—- muqueuse, avec expectoration, puis, 
mere. suif. ta r i .  dulc. carb-veg.
— rougeole (à la suite de la), dros. carb- 
vg. bry .  cbam.
— scrofuleux (chez les sujets), b e l l .calc. 
hep. suif.
— sèche, avec toux.sèche, n-vom. b ry .  
cham. bell.  ign. suif. acon..
— spasmodique, avec toux convulsive, 
ipec. ca rb -vg . bell, n-vom . ein. 
dros.
— suffocante, avec accès de suffocation. 
a rs . ipec. op. carb-vg. chin. lach.
Bruit  (mal par le), a rn .  n-vom. bry . 
bel l.  cham. ign. coff. spig. veratr .
Brûlement, douleurs brûlantes, ars. carb-
„ veg .  can th. caus. mere. phos.
Brûlures, canth. ars . caus. kreos. carb- 
veg. phos.
Brunes (affections des personnes), bry. 
acon. nitr-ac. n-vom. ars .
Bu (mal après avoir), ara. fer .  chin, 
natr. sii.  veratr . ,
Bubons scrofuietòti sii. hep. aur. mere, 
suif, n itr-ac. .
— syphilitiques, mere, nitr-ac. carb-an. 
aur. c a rb -rg .
Bulles (éruptions de), dulc . caus. canth. 
graph, rhus .  ars.
Buvant (mal eu), aur. bell. laçh. mere.
-sii. cupr:
— vite (mal en), sii. a rs .  n-vom. n it r -  
ac .  sulf.
Buveurs (maladies des), voy . : Ivrognes.
G
Café (mal par l'abus du), n-yom. cham. 
ign. mere, canth.
— agitation nerveuse, n-vom. cham. 
acoo.
— céphalalgie, n-vom. cham.
— coliques, cham. n-vom. ig n .  bell.
— Gastralgie, cbam. n-vom. cocc.
—  hernie (douleur de), n-vom, cham.
— insomnie, n-vom . acon.
Café (mal par le) odontalgie, cham.
n-vom. ign. bel l. cocc. mere. 
Calculs, sii. sass. lyc. suif. calc.
— biliaires, calc. hep. lach. sii. suif.
— rénaux, lyc. sass. calc. phos. sii. 
zinc. cann.
— vésicaux. sas. cann. lyc. calc. ant. 
phos. ru t.
Callosités de la peau. ant.  sep. dulc. suif, 
graph.
-Camomille (mal par l’abus de la), puis , 
ign. n-vom. coc. acon. coff.
— agitation nerveuse, acon. n-vom. 
coff.
-— coliques, n-vom. coloc. borax.
— convulsions, ign, cocc.
—  diarrhée, puis.
— douleurs,  acon. coff.
— excoriations, puis. ign . * 
fièvre, acon. coff.
— gastralgie, n-vom. ign,
— métralgie. coco.
— nausées, puis, n-vom.
— surexcitation nerveuse, acon. coff. n -
Camphre (mal par l'abus du), coff. op. 
Cancer, ars . kreos. graph, bell.  cann. 
sii. suif.
- -  de l’estomac, de l'utérus, etc. voy.
Estomac. Uterus, eie.
Caotharides (suite Öe Tabus des)", camph. 
Carcinome, voy . Cancer.
Cardialgie, voy . Gastralgie.
Cardite, voy . Cœur (inflammation du). 
Carie des os. sii. calc. lyc. mere, phos- 
ac. suif. asa.
Carottes (indigestion par les), calc. lyo. 
Carpbologie. rhus. hÿosc. bell. op. phos. 
phos-ac.
Carreau des enfants, n-vom, suif. calo.
ein. ars.
C aru s . ro y .  Sommeil comateux. 
Catalepsie, plat. cham. ipec. stram. acon.
beil.. hyosc. mosch. veratr . cic. 
Cataracte, puis, s i i ,a iu to ,con .suif, phos.
Catarrhe bronchique, voy .  Bronchite ca- 
tarrhale.
— nasal, voy. Coryza.
— febrile, vo y .  Fièvre calarrhale.
— pulmonaire. vo y . Bronchite catar-
— suffocant, voy . Orthopnée paralytique.
— vesical, vo y .  Cystite catarrhale. 
Cauchemar, acon. n-vom. op, suif. puis.
sii. .
Céphalalgie,  n -v o m .  b e ll .  acon .  b r y .  
cuff. p u ls .  m e re .  suif.
—  a r th r i t iq u e ,  coloc.  b e l l ,  n - v o m . b r y .  
ipec .  sep.
—  bain (à la suite  d’un) .  a n t .  cale . pu is .
—  boissons froides (par  les) , acon .  be l l ,  
a r s .  n a t r .  puis .
—  café (par  l 'abus  d u ) ,  n - v o m .  ch a m .  
ign .  be ll.
—  c a la r r ha le .  suif ,  n-vom. acon. chin, 
e in .  m ere .
—  c ha leu r  (par  l’effet d e  la) , acon,  carb- 
v g .  be l l .  b r y .  sii.
—  chagr in  (par  u n ) ,  ign .  s taph .  phos-ac
—  colè re  (p a r u n e ) ,  ch a m .  n -v o m .  b ry .
—  congest ive ,  a co n .  b e l l .  b ry .  l ac h .  op. 
suif,  n - v o m .  a r n .
—  con tra r ié té  (par  u n e ) ,  c h a m .  b r y .  
n-vom. ign .
—  coups  sur  la  tête (par  des),  a rn .  cic. 
c o n .  b ry .
—  c o u rau t  d 'a i r  (par  u n ) ,  a co n .  ch in ,  
be ll ,  n -vom .  coloc.
—  commotion du cerveau  (par une),  cic . 
c o n .  bry .  b e l l ,  hyosc.
— débauche (par  u n e ) ,  c a rb -v g .  n -vom .  
puis .  cocc .  b ry .
—  efforts corporels  (par  des),  r h u s .  a rn .  
calc.
—  émotion mora le  (par  une), ign .  n-vom .  
ch a m .  coff. b r y .  o p .
—  enfants  (chez les) , b e l l .  cham. acon .  
coff. ign.
—  excès d 'é tu d e  (par  d e s ) ,  n -vom .  suif, 
calc .  lach.
—  femmes (chez les) ,  p u is .  c h a m .  acon.* 
be ll .  plat. ch in .
— hys te r ique .  i g n .  a c o n .  s ep .  p l a t ,  
m osch .
—  g a s t r iq u e ,  p u is ,  n -vom .  ipec.  an t .  
a r n .  b ry .
— indigestion (p a r  une),  puis.  rh u s .  n -  
v om .  ipec.  suif.
—  m ercur ie l le .  h e p .  n i t r - a c .  a u r .  c a rb -  
v g .  ch in .  suif.
— métallique (par  un  poison), su if .hep .  
c a rb -v g .  ohin.  puis.
—  m ig ra ine ,  seneg.  spig. sep.  n -v o m .  
pu is ,  coloc.
—  n e rv eu se ,  coff. n - v o m .  ig n .  cham. 
acon.
—  ref ro id issement (par  u n ) ,  du lc .  be l l ,  
acon.  mere.  puis . coff. n -vom .
V— rhumatismale ,  puls.  mere, a co n ,  suif,  
ch in .
Céphalalgie : sensibles (che. les sujets), 
coff. acon. ign. n-vom. cham.
— spiritueuses (par l'abus des boissons), 
carh-vg. n-voin. calc. puis. suif.
— tabac à fumer (par le), puis. n-vom„ 
acon. ant. ign.
— temps (par le mauvais), dulc . carb^ 
veg. bry. rhus. rhod.
— tour de reins (par un), rhus. arn. calo, 
sii. n a tr .  b ry .  ■
— veilles prolongées (par des), n-vom. 
cocc puis. bry .  calc. ehm. suif.
Cerveau afficté. bell, hyosc. acon. bry. 
zinc, camph.
— congestion, v o y . Apoplexie.
— hydropisie. v o y . Hydrocéphale.
— inflammation, voy. Méningite.
Chagrin (suites d’un), ign. staph. phos-
ac. caus. lach.
Chaleur (mal par la ) ,  acon. carb-vg. 
ars . aur. rhus.
— de l’air, ca rb-veg . an t ,  b ry .  lyc. 
puis. suif.
— de la chambre, acon. arn . natr-m. 
phos. puis. suif.
— du feu. mere. ant. b ry .
— du lit. ars. mere. suif.  bell, carb-vg.
Champignons ( mal par les), carb-vg. 
cuff. puis, acon, n-vom.
Chancre, voy . Syphilis.
Chant (mal par le ), carb-vg. phoeph. 
amm. dros. hep. stann. suif.
Charbou (mal par la vapeur du), bell. op. 
amm. arn.
Chaude pisse, vo y .  Gonorrhée.
Chenilles venimeuses (mal par les), rhus. 
acon. bell
Cheveux affectés, bell, borax, graph, 
hep. kal. lyc. na tr-m . suif.
— céphalalgies (après de fréquentes), 
hep nitr-ac. cale. sii. suif.
— chagrin (par suite d'un), ign. phos-ac. 
staph.
— (chute des), hep. ka l .  suif. calc. 
graph, n a t r -m .
 aux côtés, graph, phos. kal.  zinc.
 sur le devant,  a rs . na tr-m . phos.
 à l’occiput, ca rb-vg . phos. sii.
—  — derrière les oreilles, phos.
 par plaques, canth. iod. phos.
 aux tempes, calc. kal.  lyc.natr-m .
 au vertex, baryt. lyc. graph, sep.
zinc.
Cheveux affectés : endolo r issem ent,  ars .  
chin ,  c a rb -v g .  n - v o m .  fer r .
—  e n to r t i l lem en t,  l y c .  p h o s -ac .  b o r .  
n a t r - m .
—  faiblesse (par  cause  d e ) ,  a r s .  ch in ,  
f e r r .  c a r b - v g .  v e ra t r .
— flaccidi té,  p h o s -a c .
—  gras  (cheveux), b r y .  p lu m b .
—  gr isoonao ts .  p h o s -a c .  s ta p h .  ly c .  a r s .
—  (hér issement des ) ,  a r n .  c a n th .  zinc.
—• maladies graves  ( à  la  su ite  d e ) ,  l y c .
h e p .  sii .
—  m ercure  (par l 'abus d u ) ,  hep.  n i t r -a c ;  
ca rb -v g .  k a l .  iod.
—  (sécheresse des),  k a l .  ca lc .  phos-ac .
—  sueurs  (après de  f réquentes) ,  m e re ,  
ch in .  fer r .
—  visqueux (cheveux),  ch in .
Chlore (mal p a r  l 'u sage  d u ) ,  puis.
Chlorose, suif .  calc .  f e r r .  p u i s .  con .
c ro ta l .  s e p .
Choléra ,  v e ra t r .  a r s .  ip ec .  cam p h .  s e c .  
p h o s -a c .
—  asia t ique,  v o y . c i-dessus .
—  asphyet ique.  a r s .  v e ra t r .  cam p h .  
ca rb -v g .
T- céphalalgie ( a v e c ) ,  camph. bell, 
vera tr .
— . crampes prédominantes.camph.cupr. 
sec. veratr», .
— crampes des mollets, camph. cupr. 
j e ra t r .
— cyanose, camph. veratr.  ka l .  iod. 
carb-vg.
—  diarrhée prédominante, veratr.  ars. 
sec. ipec.
faiblesse à  l a  sui te , ch in ,  v e ra t r .  a rs .  
c a rb -v g .  f e r r .
—  sporad îque .  d u l c .  cham. ipec .
—  typhoïdes  (avec symptôm es) ,  hyos .  
b r y .  rh u s .  cocc .  p h o s -ac .
—  vertiges (avec), camph. bel l, n-vom. 
op.
—• vomissements prédominants,  ipec. 
veratr . ars.
Cholorose ou accidents cholé riques isolés, 
v e ra t r .  ipec.  c h a m .  c a rb - v g .  acon .  
a r s .  cam ph .
—  angoisse et  p e u r .  a r s .  v e ra t r .  calc. 
acon .  ig n .
—  coliques, cham. veratr.  coloc. 
camph. cupr.
—  d ia r rh é e ,  ve ra t r .  ipec .  p h o s -a c .  a rs .  
sec.  phos .
—  dyspepsie, veratr . n-vom. puis. ipec. 
ign.
Cholorose: fièvre, acon. bell.
— gastricisme. vera tr .  ipec. n-vom . 
carb-vg.
— nausées, ca rb-vg . n-vom . ipec. 
puis , veratr.
r e s p i r a t i o n  g ê n é e ,  c a r b - v g .  c h i n .
acon.
— vomissements, ipec. veratr . carb-vg. 
n -v o m .
Cholérine. veratr. ars . sec. phos-ac. ipec, 
cupr. phos.
Chorée. 4yc. cupr. bel l. cans, n -vom . 
ign. zinc.
Choucroûte (mal par la), b ry .  petr .  calc. 
lyc. puls . chin, phosph.
Choux (mal par les), bry. lyc. petr. 
chin. puis . cupr. sep.
Chute de l’anus, voy . Anus (chute).
Chute (mal à la suite d'une), a^rn. cic. 
bry .  con. puis. rhus.
— des cheveux, voy . Cheveux (chute).
— de la  matrice, voy. Matrice (chute)... 
des paupières, voy. Paupières (chute).
— des ongles, voy. Ongles (chute).
Clairvoyance magnétique spontanée.phos.
acon. bry .  sii.
Claudication spontanée, coloc. rhus. 
bry. suif. calc. sii.  lyc.
Cœlialgio. ars. n-vom.
Cœur affecté, acon. puis, spig . calc. kaî. 
natr-m . sep. suif.
— anévrysme. c a r b - v g .  lach. zinc, 
calc. caus. guai.
— battements, palpitations, acon. puis, 
spig. iod. lyc. na tr-m . suif.
— battement accéléré, ta rt .  suif, zinc 
ars.
 en désharmonie avec le pouls.
spig. kal.  dig. natr-m.
 trop fort.  chin. dig. tart, sabin.
 intermittent, na t r -m . ka l .  sep.
chin. ars.
 irrégulier, spig. n a t r -m .a rs .a rn ,
 tremblottant. spig . ars . calc.
—- hypertrophie, brom. ars . kal. iod. 
spong.
—  inflammation, acon. pulô. b r y .ca n n .  
caus. lach.
— polype (du), calc. staph. lach.
— spasme, dig. camph. ars. cham. puis.
— rhumatisme, acon. lach. a rn .  bry ,  
kal.  caus. puis. spig.
Coït (mal par rapport au), natr-m. kal. 
lyc. sep. con.
Coït : éjaculation sans énergie, cal. phos. 
con. natr-m.
—  — insuffisante, agar.
—- — trop lente, calc. lach. lyc.
— — manquant tout à fait. kal. lach, 
lyc. calad.
— — trop prompte» phos. zinc.
— faiblesse à la suite, kal. pe tr ,  agar. 
calc. lyc. sep.
* -  impossible, v o y . Impuissance.
— (répugnance pour*le), kal. lyc. phos.
—  sans jouissance, anac. calad; plat.
— souffrances après, agar.  calc. kal. 
sep. nalr. n-vom.
Colchique (mal par  l’abus du), cocc. n -  
vom. puis.
Colère (suites d'une), cham, n-vom .bry .  
coloc. staph.
Colériques (tempéraments), n-vom. phos. 
cham. bry .  caus. suif.
Coliques, cham. coloc. bell.  puis, 
aeon. chin. suif. rhus .  rhab .  cocc: 
veratr.
• -  bain (à la suite d’un), n-vom. puis.
— colère (à la suite d’une), cham. coloc. 
suif.
— coup sur le ventre (à la suite d’un), 
arn. bry .  rhus.
— enfants (chez les), cham. rhab .  bell, 
acon. calc.
— femmes enceintes (chez les), cham. 
puis. bell. sep. suif.
— femmes en couches (chez les), a rn . 
cham. puis. hyos. sep. veratr .
— flatulentes, c a r b - v g .  cham. chin, 
bell, n-vom. suif.
— hémorrhoïdales. n-vom . suif. puis, 
carb-vg. petr.
— hypochondriaques (chez les sujels). 
n-vom. suif. calc. natr .  chin.
—  hystériques (chez les femmes), cocc. 
ign . n-vom. magn-m.
— indigestion (par une), puis . bell, n -  
vom. carb-veg. bry. suif.
— indignation (à la suite d’une), cham. 
coloc. suif.
— inflammations, acon. bell, hyosc. 
mere. a rs . puls.
— mensuelles ou pendant les règles, 
cham. bell.  cocc. puis . sec. n -vom .
— miséréré (de), op. n-vom. plumb, 
thui.
— néphrétiques, puis. lyc. sass, bell, 
zinc.
—  refroidissement (parsuite d’un), cham. 
n-vom. m ere. puis, coloc. chin.
Coliques : saburrales .  puis,  n - v o m .  bell, 
b r y .  su if .
— sa turn ines  ( p a r l e  p lom b) ,  o p .  bell ,  
c h a m .  p la t .  a lum .
—  spasmodiques .  cham .  coloc.  b e l l ,  
cocc.  p u is ,  n - v o m .
—  tour  de reins (à la suite  d ’un) ,  rh u s .  
b ry .  a rn .  carb-vg.  lach .
—  utér ines ,  cham. cocc. ig n .  n - v o m .
— verm ineuses .  m ere .  c o n .  su it .  e ie .  
Coma. voy. Sommeil  comateux .  
Commotion d u  ce rv e a u ,  cic . a r n .  b r y .
m e re .  suif.
Condylomes. n i t r - a c .  th u i .  l y c .  phos-ac.  
sass .
—  fendillés, choux-f leu rs ,  thu i .  n i t r - a c .  
ly c .
—  plates ,  thu i .  n i t r - a c .  sass .
— à queue,  lyc.  . .
Congélation (suites d 'une),  a rs .  b r y .
c a rb - v g .  acon .  hyos .  lach ,  p u is .  
Congest ion, acon .  a r n .  n - v o m .  bell. b ry .  
op .  m ere .  suif.
—  à la tê te .  acon.  a r n .  be l l .  b r y .  o p .  
n-vom .  m ere .
— à  la  p o i tr ine ,  acon .  b e l l ,  n -v o m .  
phos.  suif.
—  a u  ven tre ,  n - v o m .  suif. p u is ,  c a rb -  
v g .  a r s .  caps.
Constipation,  n - v o m .  v e ra t r .  b r y .  op .  
sep .  ly c .  lach.  a lum .
— accidentel le , n -vom. v e ra t r .  o p .  b ry .  
p lu m b .
—  chronique ou  habituelle ,  n -v o m .  su if . 
b r y .  ca lc .  ly c .  sep .
—  enfants à la mam elle  (chez le s ) ,  n- 
vom . o p .  b ry .  lyc.
—  femmes enceintes (chez les) , n - v o m .  
sep .  b r y .  o p .  lyc.
—  femmes en  couche  (chez l es ) ,  n -v o m .  
o p .  b r y .  p la t .  an t .
— ivrognes  (chez les) , n -v o m .  lach .  op .  
calc .  suif.
—  plomb ( p a r  l ’abus d u ) ,  o p .  p la t ,  
a lum .
— purgations  f réquentes  (par  des),  o p .  
n -vom .  lacb. an t .  r u t .
—  sédentaires (chez les su je ts) ,  n - v o m .  
suif.  b r y .  plat .  lyc.
—  vieil lards  (chez les) ,  o p .  a n t .  p h o s .  
bry.  suif. lach .
—  voyage (en), plat .  alum. op .
— hémorrhoïdes (par des), n-vom. suif. 
Contact (mal par le), voy. Attouchement. 
Contractions crampoïdes. calc. lyc. suif.
caus.  coloc. r h u s .
Constrictions spasmodiques. bell.  ign.
alum, plumb, n-vom. rhus. 
Contractées (douleurs), vo y , Douleurs 
contractive«.
Contrariété (suite d’u n e ) ,  ign .  aeon.
cham. bry .  coloc. s taph, n-vom. 
Contusions, am . euphr. con. puls, sulf- 
ac.
Conversation (mal par la), a rn .  ars.cocc. 
ign. n -vom . sulf.
— des autres (mal pa r la ) ,  ars . veratr. 
Convulsions, bell. op. hyosc. cic. cupr.
ign. ipec. stram. vera tr .
Coqueluche, ein. dros. ipec. carb-veg. 
n«voin. puls, veratr.  aeon.
— période catarrhale. aeon. dulc . ipec. 
puls n-vom.
— — spasmodique^ ein. dros. carb- 
veg. kal. veratr ,
— — de décroissance, puls. arn. carb- 
veg. dulc. hep.
Cordon spemv/tique affecté. puls, n-vom. 
spong.
Cornée affectée, nitr-ac. cann. euphr. 
hep. mere.
— obscurcissement, euphr. caon. magn. 
puls. sulf.
— pellicule dessus. lach, euphr. magn. 
caic.
— pustules, mere. kal. b ry .
— taies cann. euphr. hep. nitr-ac. -
— ulcères, ars. ca!c. bell, a rg-n . 
Corrosifs (mal par l’abus des agents).
puls. kal. sulf.
Cors aux pieds, arn. ant. calc. lyc.
nitr-ac. sep. sii. sulf.
Coryza, bell. cham. mere. puls. sulf.hep. 
n-vom. ars. amm. dulc. lach, euphr.
— aigu. mere. bell. hep. puls.
— commençant ' n -vom . hep. amm. calc.
— chronique, hep. sii. sulf. calc. puls , 
graph, natr.
— épidémique, mere. bell. hep. dulc.
—
 febrile, mere. spig. aeon. puls, n-  
vom.
fluent, mere. puls, euphr. a rs .  bell, 
hep. ipec.
— fréquent, habituel, sii. sulf. calc, 
graph, natr. puls.
— nouveaux nés (chez les), n-vom. sii. 
amm.
— ordinaire, simple, mere. bell. hep.
—  s e c ,  a v e c  o b t u r a t i o n  d u  n e z .  n - v o m .  
a m m  l a c h . s u l f .  c a l e .
supprimé, ars . chia. puis. bell, n- 
vom. bry .  sulf.
Coryza supprimé, avec bronchite, aebd« 
n-vom. bry.
—  —  avec poitr ine  affectée ,  ip e c . a r s .  
b r y .  n -v o m .
— — avec tête  affectée, n -yom .  ch in ,  
acon. b e l l .  c h a m .  sii .  su lf .
—  —  avec yeux affectés, eu p h r .  b e l l ,
pu ls .  l ac h .  i g n .  n-vom.
Couché (désir  de  re s te r ) ,  n - v o m .  a r s ,  
f t r r .  ch in .  ch a m .
Couché (mal en é ta n t ) . p u i s .  r h u s .  s ep .  
a r s .  c a p s .  d r o s .  n a t r - m .
— s u r  le côté (mal en  é tan t ) ,  a c o n .  b r y ,  
p h o s .  sii .
—  s u r  le côté  d ro i t ,  m e r e .  c a u s .  k a l .  
pu i s ,  n -vom .
— —  g auche ,  l y c .  p h o s .  s ep .
— — m ala d e ,  ac o n .  b r y .  p h o s .  sii .
—  — sain.  a rn .  b ry .  cale . cham .  puis,
rh u s .
—  s u r  le d o s .  ig n .  n - v o m .  ac o n .  c au s .
phos.
Couché la tête  basse  (mal en é ta n t ) . a r s .
p u ls .  ch in .  h ep .  s p ig .  n i t r .
Couches labor ieuses ,  b e l l .  b r y .  p u i s ,  
ca lc .  c h a m .  n -v o m .
— cheveux (chute des ) ,  calc .  n a t r -m .  
sulf.  lyc.
— coliques ,  c h a m .  b r y .  p u i s .  s e p .  a rn .  
bell.
— c ons tipa t ion ,  n - v o m .  b r y .  a n t .  p l a t ,  
sep .
—  convuls ions ,  p l a t .  b e l l ,  h y o sc .  ig n .  
c h a m .  cic .
— d ia r r h é e ,  r h a b .  a n t .  h y o sc .  d u lc .
— fièvre de  lait acon .  coff . bell .  b r y .  
—• —  p u e rp é ra le ,  b r y .  n -v o m .  r h u s .
m ere .  acon .  b e l l .  c h a m .  h y o sc .
—  lait d é r a n g é ,  voy. L a i t .
—  insomnie,  coff . a co n .  be l l ,  hyoso .  
n - v o m .  ig n .  o p .
—- lochies d é ra n g é e s ,  v o y .  Lochies.
— mamelles affectées, voy. Mamelles et 
M amelons.
—  m o ra l  affecté, p la t .  be ll.  pu i s ,  v e ra t r .  
zinc.
—  nym phom anie ,  p l a t ,  p h o s .  h y o s .  
s t r a m .  v e ra t r .
— sueurs  fréquentes* a co n .  b r y .  chin ,  
sulf.
— tum eur  blanche , rh u s .  b e l l .  a r n .  calc, 
sii . sulf .
— ventre gros. sep. coloc.
Couperose, carb-an. a rs . calc, kreoS.
rhus. ru ta , veratr .
Coup (mal à la suite d’un), a rn . puis , 
sulf-ac. eie. con.
Courant d’air (mal par un), bell. acon. 
chin. suif. cham.
Courbant imal en se), bell, n-vom. puis, 
bry .  acon. hep . s e p .s p ig .
Course (suites d'une), sii. suif. aur. 
natr-m .
Couvrant la télé (mal en se). carb-veg. 
suif.
Coxalgie, rhus. col oc. calc. b ry .  puis, 
bel l. caus. suif.
Coxarthrncace. phos-ac. suif , coloc. 
calo. sii. hep. rhus.
Crachats, v o y .  Expectoration.
Crachement de sang. vo y . Hémoptysie.
Crampes, cham. camph. bell. cupr. op . 
ign. n-vom . veratr .
— de matrice, de poitrine, des paupiè­
res, etc. voy .  Matrice, Poitrine, etc.
Crâne (souffrances des os du). fcacon. 
mere. phos. nitr-ac. phos-àc.
Crapauds (mal par le venin des), carb- 
veg ars . nitr .  sep.
Crépuscule (mal dans le), calc. puis. ars.
Creux de l’estomac affecté, bry .  ars . 
cupr. phos. veratr . n-vom.
— ballonnement, n-vom. ars . bell. calc. 
lyc.
— dartres, ars .
— douleur, a rs .  n-vom. vera tr ,  b ry .
calc.
— gonflement, suif . calc. hep. lyc. 
natr-m. petr.
— sensibilité au contact, b ry .  n-vom. 
calc. lyc. suif . hep.
t r i s .  bell. cham. caus. acon. coff, lyc. 
sii.
Croissance (mal par la), phos-ac. suif, 
guai m-aus.
Croix (douleurs se manifestanten). mang. 
puis. calc. m tr-ac . sii.
Croup, acon. spoug. hep. phos. lach, 
a rs .  cupr. mosch. ta r t r .
— période inflammatoire, acon. d ros . 
spong.
— périodeéxsudative. spong phosph.ars.
— prodromes, acon. hep. dros. spung. 
cham. ein.
— période de décroissance, hep. phos. 
c a rb-vg . dros.
Croûtes (éruption de) suif. calc. a rs . 
rhus. graph, dulc.
Croûte de la it. rhus. a rs . carb-an. suif, 
calc.
Cuir chevelu  affecté, c a rb -a n .  h e p .  a r s .  
c h in .  r h u s .  calc .
—  c ro û te s ,  su if .  r h u s .  h e p .  a r s .  ca lc .  
lyc.
— écail le s,  a lu m ,  p h o s p h .  s la p h .  m ez .  
oleand.
—  endolo r issem ent,  c h in .  h e p .  m e r e ,  
n - v o m .  s ta p h .  su if .
—  froid (sensation d e ) ,  s u i f .  ca lc .  v e -  
r a l r .  sep .
— gonflement,  r h u s .  a r s .  b e l l .  m ere ,  
g r a p h .
—  p r u r i t ,  a lum .  s u i f .  s e p .  s ta p h .  calc . 
g ra p h ,  m ere .
—  sensibili té  dou loureuse ,  c h in ,  n - v o m .  
s p ig .  a r s .  m ere .  su if .
—  s u e u r ,  ch a m .  c h in .  b r y .  m e r e ,  p u is ,  
b e l l .  calc . k a l .  s ii .
—  tens ion ,  m ere ,  n i t r - a c .  a r s ,  c a u s .  
lach .  spig .
Cyanose,  h y d r - a c .  d ig .  l a u r .  v e ra t r .  
c a m p h .  lach .  c u p r .  acon.
Cuivre (mal p a r  l ’usage du) ,  h e p .  n -v o m .  
b e ll .  ipec.
Cystite ,  c o n .  c a n th .  p u is ,  n - v o m .  a c o n .  
dig .
—  c a ta r rh a le  ou c a ta r rh e  vésical. d u lc .  
pula.  sn lf .  n -v o m .  an t .
—  du col de  la  vessie, cann.  canth .  n-vom.
—  hémorrhoïda le .  pu i s ,  n -v o m .  s u i f ,  
bo rax .
Cystoplégie. a r s .  h e l l .  l a u r .  du lc .  hyosc .
D
Danses,  b e l l ,  s t r a m ,  eie ,  hyosc .  acon# 
plat .
D ar tres ,  su if .  ca lc .  c le m .  c o n .  d u lc .  
g ra p h ,  ly c .  m ere .  rh u s .  s ep .  o lea n d .
— annula i res ,  sep na tr  na tr -m .
—  blanches ,  a r s .  g r a p h ,  l y c .  zinc.
—  brunes ,  lyc.  n a t r .
—  furfuracées. a r s .  b r y .  ca lc .  suif .
—  gercées ,  s ep .  suif .  calc . pu i s .  r h u s .  
cy c i .  g rap h ,  h ep .  lach. lyc.
— gr ises ,  a m b r .  suif.
—  jaunâ tre s ,  cic . suif.  d u l c .  ly c .  c u p r .  
m ere .  sep .
— pru rian te s ,  c lem .  ca lc .  a rs .  m e r e . su if ,  
r hus .  s ep .
— rongean tes ,  a rs .  lyc.  sep.  calc,  g rap h ,  
suif .
—  rouges ,  g r a p h ,  rh u s .  p u is .  su if ,  
d e i n .
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D ar tr e s :  sèches ,  b r y .  ca lc .  a rs .  v e ra t r .  
Btaph. rh u s .  s ep .  sii.
—  suin tantes ,  m ere .  su if .  calc. c lem. 
d u lc .  g r a p h ,  sep.
—  su p puran te s ,  su if .  m e re .  e ie .  c lem ,  
r h u s .  sep .
— squammeuses. dulc. calc. a rs .  phos. 
suif .
Débilité, v o y .  Faiblesse.
D éch irem ent,  v o y . Douleur  déchiran te .
Debout ^souffrances en  é ta n t ) ,  b r y .  a u r .  
cocc. caps ,  p h o s -a c .  p l a t .  pu is .
Découvrant  (mal en se) ,  aeon .  m ere ,  
a rs .  cocc.  h é p .  n - v o m .
Découvrant  la tête  (mal en ) ,  io d .  ly c ;  
ac o n .  cale .  f e r r .  pu i s .  sp ig .  vera t r .
Découvrant  u n  m em b re  (en) ,  h e p .  sii. 
r h u s .  squil l ,  s tro n t .
Défaillance, évanouissement,  acon.  ign^ 
n - v o m .  o p .  cam p h .  c a rb -v e g .  cham.
— chute (à la suite d'une), a rn .
—• douleur  (à la moindre) ,  hèp.  n -m o sc h .
— — (par  la  violence de l a ) ,  acon .  
c h a m .
—  émotions  morales  (après d es ) ,  i g n .  
acon.  coff. o p .  cham .  vera t r .
— efforts inte llectuels  (ap rès  des),  n- 
v om . lach .
— f rayeur  (après  une),  i g n .  o p .  v e ra t r .  
coff.
—  ivrognes  ( c h e ï  l e s ) ,  c a rb -v e g .  o p .  
acon.
—  jo iè  (après un  excès d e ) ,  coff. op .
—  m ercure  (après l ’abus d u ) ,  h ep .  lach ,  
o p .
—  m ouvem ent  (au  m o in d re ) ,  a r n .  acon.  
v e ra t r .  v ": y«"
—  pertes  débil i tantes  ( à  la  su ite  d e ) ,  
c a rb - v e g .  c h in ,  v e ra t r .  n -v o m .
—  vert iges  (avec), ac o n .  be l l ,  n -vom .  
b r y .  a rs .
Déglutit ion douloureuse ,  b e l l ,  m ere ,  
l ach .  h e p .  pu ls .  suif.
• -  des a l im en ts ,  m ere .  be l l .  cham. hep .  
suif.
—  des boissons,  bell.  m e re .  lach,  cantfi. 
phos.
—  de la  salive, m e re .  be l l .  b r y .  cocc. 
h é p .  m e re .
Déglu ti t ion  gênée, e m p êch ée .bell, hyosc.  
m ere .  lach ,  c a n th .  s t r a m .
—  des aliments , a lum , b a ry t .  cham. hep.  
n-vom. sulf.  sii .
—  des boissons, be l l .  lach .  m ere .  a u r .  
s ii .
Dégluti t ion involonta ire , besoin d ’av a le r .
bell. cham. ign. lach. mere, n-vom.
Déjeuner (mal après le), cham. n-vom. 
phosph. bry. calc. caus. natr. n a t r -m .
Dégoût, voy . Répugnance.
Delires. bell. acon. bry. hyosc. op. strani, 
n-vom. lach. suif.
— anxieux, op. stram. bell, hyosc, sii, 
puis.
— fantastiques, bell,  stram . snlf. hyosc. 
op.
— furibonds, bell.  b ry .  op. acon. coloc,.
— gais. acon. bel l. op. suif, veratr.
— loquaces, bell, s tram. rhus .  veratr,  
lach. op.
— mussitants. bell. hyos. stram. n-vom. 
op.
— tristes, puis. acon. bell.
—  nocturnes, acon. bell. bry . rhab . 
puis. a rn .  suif.
Démangeaison, vo y .  Prurit.
Dentition laborieuse, cham. mere. suif, 
acon. calc.
— agitation nerveuse, acon. coff. cham, 
bell.
— constipation, n-vom. b ry .  m agn-m.
— diarrhée, mere. suif. cham. ipec, 
calc. ars .
— fièvre, acon. cham. n-vom. coff.
—  insomnie, coff. acon. cham. bor.
— spasmes et convulsions, bel l. ein. 
igu. cham. calc.
— toux. cham. ein. n-vom.
Dents affectées, cham. mere, n-vom. 
staph. bel l. acon.
— agacement, mere. dulc . phos-ac. 
suif, sulf-ac. mez. nitr-ac. staph.
— allongement, cham. bry  a rn .  bell, 
suif, hyosc.
— carie, staph. croc. sep. phos. plumb, 
mez.
— douleurs, voy . Odontalgie.
— ébrèchement. staph. lach, euphorb, 
bel l, plumb, borax,
— exfoliation, staph. a rg -n .lach .
— fétidité, cale, graph, kal. p lumb.
— grincement, ars . bell, hyosc. lyc, 
s tram. veratr.
— jaunissement, phos-ac. nitr-ac. lyc,
— noircissement, s taph. mere. sep. 
plumb, squill.
— saignement, ca rb -vg . mere, suif, 
ant. phos. phos-ac.
— suppuration, fistules, cale. sii. suif, 
caus. s taph. natr-m.
Dents  : vacll lement.  c h a m .  m ere ,  s tap h .  
p u ls# a m m .  b r y .  c au s .
Dents  canines  (m a l  aux),  ca lc .  n -vom .  
sep .  su lf -ac .  rh u s .
—  cariées  (mal aux),  cha ra .  ant.  s taph .  
m e r e ,  n-vom.
—  incisives (mal aux),  su if .  s e p .  rh u s .  
n a t r - m .  m -a r c .
— inférieures  a ffectées . ch a m .  bel),  
s t a p h .  m - a r c .
—- m o la i r e s  i d .  s ta p h .  cham .  c h in .  b ry .  
n a t r .
—  s u p é r ie u re s  id .  a e o n .  be l l .  ch in .  sep .  
au r .  c a r b - v g .  -
D escendant  (mal e n ) ,  acon.  a rs .  a u r .  
b r y .  pe tr .  s u i f .
D é se sp o ir ,  acon.  cale ,  v e ra t r .  ign.  lac li.  
pu is.  suif ,  valer .
Déshabil lant  (mal en se) a r s .  d ro s .  n -  
vom .  rh u s .  oleand.  p u is .  co c c .  sp o n g .
D ésir  d ’acides,  acon .  su i f .  a m .  a rs .  chin, 
p u is ,  v e ra t r .
—  a ir  l ib re  (d ') .  s t r a m .  r h u s .  c ro c ,  n -  
v om .  m ag n .  p la t .
— a lim ents  g ras  (d’) .  n -vom .  n i tr -ac .
—  am ers  (d’aliments),  dig.  n a tr -m .-su if .
—  b ière  (de) ,  su if .  acon .  cocc. mere, 
n-vom .  pu is .
—  café  (de), ang .  a rs .  b r y .  c a r b - v e g . . 
con .  a u r .
— chaux ,  craie (de) ,  n i t r -a c .  n-vom. 
calc .  h ep .  ign .
—  cha rbons  (de) ,  e ie .  con.
—  eau de  vie  ( d 1) .  lach .  su if .  h e p .  a r s .  
ch in .
—  far ineux  (d e) ,  sabad .
— friandises (de) , chin. ip ec .  calc. n a t r .  
p e t r .  r h u s .
—  fri tu res  (de) , p lu m b .
—  froids  (d’a liments) ,  s u l f - a c .  v e ra t r .  
puls.  ign.  t a r t .
— f ro m ag e  (de) ,  a rg .
—  grasses  (de ch o ses ) ,  n - v o m .  n i t r - a c .
I—  lai t  (de) , s a b a d .m ere .  sii. s t a p h .  a rs .
r h u s .
légum es (de), a lum .  m ag n .
—  liquides (d 'aliments) , b ry .  m ere ,  s taph .  
su i f .  ferr .
, -  pain  (de) , p u i s .  a rs .  bell. n a t r .  natr-m. 
p lu m b .
—  rafra îch issantes  (de choses) ,  p u i s ,  
r h a b .  cocc. caus .
—  succulents  (d’aliments), phos-ac .
—  viande (de), suif .  he l l ,  m ag n ,
— viande fumée (de) , caus .
Désir : vin (de), calc. staph. acon. bry.
hep. lach. suif.
Diabète sucré, phos-ac. mere, nitr-ac.
phosph. suif,  na t r -m . a u r .  bary t.  
Diarrhée, vera tr .  cham. puls. mere, 
chin. a rs .  dulc . fe rr .  ipec. rhab .  sec.
— acides (après l’usage des),  staph. bry. 
n-vom. ant.
— affaiblies (chez les personnes), chin, 
ferr .  phos-ac. phos.
— âgées (chez les personnes), a rs .  b ry .  
phos. sec. ant.
— alternant avec constipation, ant.  phos. 
b ry .  lach, n-vom,
-— automnale, mere. ars . suif , carb-vg. 
chin.
— bilieuse, a r s .  cham. m ere. puis .
c h i n .
— bu froid (pour avoir) . a rs .  carb-vg . 
puis , n-mosch.
— chagrin (à la suite d ’un), ßtaph. phos- 
ac. ign.
— colere (à la suite d ’une), cham. n -  
vom. coloc.
— coliques (avec), cham. coloc. mere, 
a rs .  rhus. b ry .  suif. chin. rhab .
— débauche (après une), ca rb -v g .  n -  
vom.
débilitante, chin, ipec, vera tr .  phos. 
phos-ac.
— dentition (pendant la), mere. suif , 
cham. ars . calc. cocc. ferr .
— émotion (à la suite d 'une), cham. 
coloc. acon. coff.
— enfants (chez les), cham. mere. ipec. 
suif. rhab .
— été (en), a rs . dulc . bry .  m ere, ca rb -
vg-
— exanthème (à la suite d’un), ipec. 
ars . mere. puis . suif.
— femmes enceintes (chez les). sep. suif, 
ant. phos.
— femmes en couche (chez les), r h ab .  
ant. dulc. hyosc.
— frayeur (à la suite d’une), vera tr .  op. 
ant. acon. coff.
— frissons (avec), puls . m ere .  suif.
— fruits (par l’usage des),  puis . a rs . 
chin. lach.
— indolore, ara , chin, puis , veratr.  
phos-ac. ferr .
— indigestion (par suite d’une), coloc. 
staph.
— joie excessive (après une), coff. acon. 
op . veratr . puis.
Diarrhée : lait (par l’usage du), suif, 
lyc. bry . oatr.
— ïienlérique. chin. ferr .  b ry .  ars. 
phos phos-ac.
— matutinale. b ry .  a rs .  n-vom.
— mercurielle. hep. n it r-ac . ca rb-vg . 
ehm, suif.
— muqueuse, puls . mere. suif. chin.
— nausées (avec). - ipec. veratr.  a rs . 
cham. puls. mere.
— noci urne, chain, a rs .  mere. chin, 
puls ferr .  suif.
— opiniâtre, suif , graph, phos. calc. 
kreos. nitr-ac.
— phthisiques (chez les sujets), phos. 
calc. chin. ferr.
— printanière, dulc. mere, ca rb -vg . 
suif ars . b r y . .
— refroidissement (à la suite d’un), dulc. 
mere. bry . cham.
— repas (après chaque), chin. ferr. 
coluc. a rs . lach.
— scrofuleuse. suif. cale. sii. Iyc. a rs . 
sep.
— séreuse, aqueuse, mere. ferr .  phos- 
ac. phos ars . chin. ipec. puis. sec.
— soif (avec), a rs . cham. chin. ferr .  
duic.
— soir (chaque), puls. mere. suif. dulc. 
veratr .
•— slercorale. a rs . puis . cham. rhab .  
suif.
— tabac (après l ’usage du), puis . cham.
— temps humide (par un), lach. rhod.
— vomissement (avec), ipec. veratr.  ars. 
cupr puis camph. bel l. rhab.
Digestion faible, laborieuse, vo y . dys­
pepsie.
Diplopie, bel l. eie. hyosc. na tr-m . 
puis. suif.
Distension (sensation de), ign. bel l, n -  
vom spig. bry . mere.
Dos affecté, calc. puis. suif . sep. Iach. 
pelr.  sii.
— courbé, puis. suif, n -vom . calc. sii 
rhus. slaph.
Douleurs arthritiques, aeon. suif, colch. 
puls, n-vom. ant. a rn .  hep. chin.
— battantes, v o y . Pulsation.
— brisure (de).,  hep. b ry .  a rn ,  chin, 
n-vom. rhus. veratr .
— brûlantes, ars . carb-vg. caus. mere, 
c -v o m .
— changeant déplacé, puis , raang, suif, 
chin. arn. rhod.
D o u le u r s  : c o n tu s iv e s .  a r n .  c o n .  r u t a ,  
eie. ein. puls.
— déchirantes, chin, mere, puls , b ry .  
carb-vg . cale. suif.
—  d i s l e n s i v e s .  voy. D i s t e n s i o n .
— écartelanles. bell.  mere. b ry .  ign. 
n-vom. suif. sii.
— étourdissantes, cham. n-vom. oleand. 
cocc. plat.
— e x c o r i a t i o n  ( d ' ) .  h e p .  i g n  c a n t h .  a r g .
— fouillantes, cocc. puis, colch.
— griffe (de), calc. lyc. graph, caus. 
ca rb-vg . ign. n-vom. phos. puis. sii.
— lancinantes, aeon. b ry .  nitr-ac, mere, 
sii.
— crampoïdes. calc. coloc. pla t.  ign. 
carb-veg. oleand.
— contractées, alum. bell.  ign. plumb, 
chin graph.
— martelantes, aur.
— meurtrissure (de), con. a rn .  b ry .  n- 
vom. rhus n itr-ac. suif.
— luxations (de), rhus. a rn .  b ry .  amm. 
colch puis.
— paralysantes, chin, n-vom. ca rb-vg . 
eoe1;, staph.
— pressives. chin, n-vom. oleand. ign.
— raclantes, asa. phos-ac. puis . rhus.
— rongeantes, dros. mez. ru ta .  alum.
— séeatives, incisives, bell, canth. hyosc.
— serrantes, calc. ca rb-vg .  coloc. ign. 
oleand.
— sourdes, n-vom. pla t,  oleand. rhus .  
suif.
— tensives. b ry .  caus. asa. bell, n -  
vom. puis.
— térébrantes. bel l. hep. mere. puis, 
sep spig.
— tiraillantes, a m .  b ry .  cham. chin,
— tressaillantes, chin, colch. n-vom.
— ulcération (d’) .  amm. bry. ign . puis, 
sii cham.
Dysécée. puis . bell. caus. phosph. calc. 
suif.
— amygdales hypertrophiées (par les). 
sta|ih. aur. nitr-ac.
— catarrhale. cham. puis. mere. bell, 
hep. ars
— congestive, aur.  bell. mere. phos. 
puls . sii.
Dysécée : écoulement supprimé (à la suite 
d'un), hep. lach, led, bell. m*erc. puls.
— éruptions répercutées (à la suite d')„ 
suif . ant.  caus. graph, lach.
— exanthème (à la suite d'un), bell. puis, 
suif. men.
—- éruption répercutée (après une), suif, 
bry. caus. lach.
— femmes enceintes (chez les), sep. ipec. 
n-vom. suif. natr .  calc. chin, staph.
— fièvres intermittentes (après les), puis, 
puls. calc. suif, n-vom. cavb-vg.
— mercure (après Tabus du), staph. 
nitr-ac. asa. hep. au r .  suif. petr.
—  nerveuse, phosph. a rn .  phos-ac. 
veratr . caus. petr .
— petite vérole (à  la suite de la), suif, 
mere.
— quinquina (après  l’ahus du), puis , 
calc. suif, n-vom. carb-vg. hep.
— refroidissement (à la suite d’un;, p u is . . 
mere. bell. ars. led. caus. suif,
— rhumatismale, puls. mere. caus. bell, 
suif. lach. ars . hep. charti. calc.
— rougeole (à la suite de la), carb-vg . 
puls. men.
— scarlatine (après la), hep . bell.
Dyspepsie, suif. hep. puls, n-vom. lach.
bry .  calc. mere, ca rb-vg . arn .  chin. !
— âgés (chez les sujets), baryt. cic. 
n-vom. chin. ant.
— bons vivants (chez les), puis, n-vom. 
ipec. an t .  a rs . suif.
— café (par l’abus du), n-vom. ign . 
cocc. m ere. suif. cham. puis . rhus.
— coup sur l’épigastre (après un), arv. 
bry .  rhus. puis. con.
—  émotions morales (après des), phos-ac. 
staph. coloc. n-vom. chin. cham.
— enfants (chez les), n-vom. suif. calc. 
lyc. puis, ba ry t .  ipec. mere.
— études forcées (par suite d’) .  n-vom. 
arn . suif. calc. puls. lach. cocc.
— hystériques (chez les personnes), ign. 
sep. puis. con. bell,  n-mosch.
— perles débilitantes (par des), chin, 
carb-vg . suif, n-vom.
— sédentaires (chez les sujets), n-vom. 
suif. calc. sep.
— spiritueuses (par l’abus des boissons), 
n -vom . carb-vg. suif. lach. puis.
—  tabac (par  l’abus d u ) ,  puis. suif.
— thé de Chine (par l’abus du), ferr. 
tbui.
Dyspepsie: veilles prolongées (après des).
cocc. n-vom. carb-vg, puis. 
Dysphagie, voy. déglutition difficile. 
Dysseuterie. mere, suif, are. rhus. acon. 
puls. chin.
— bu froid (après avoir), b ry .
— marécageux (dans les endroits) ,  
chin.
— nuits froides en été (par les), acon. 
bry 1 cham. mere, n-vom.
— putride, ars . carb-vg. n-vom . chin.
— rhumatismale, cham.
Dysurie, n-vom. puis. cann. canth. 
dulc. sass. lyc. zinc.
E
Eau comme boisson (mal par V). na tr-m . 
chin. mere. puls.
— de vie (par l'usage de 1’) .  n-vom. op. 
ign. ars . lacb. suif.
Ecchymoses, sulf-ac. b ry ,  n-vom . a rn .
con. puis. suif.
Eclampsie, bell. cham. ign . caus. 
n-vom. plat.
—  enfants (des), cham. bell,  n-vom. 
cic. ein.
— femmes enceintes (des), pla t.  bell,  
hyosc. cham. cic.
— femmes en couche (des), p la t.  cham. 
bell, n-vom. suif.
Écorchures, a rn .  sulf-ac. puis.
— malades alités (des), a rn .  sulf-ac. 
Echaufiement (mal par un), acon. ca rb-
vg. ant. bry. bell.
Ecrivant (mal en), sii. a u r .  calc. sep.
ign. kal. natr-m .
Ecthyma, suif, mere. a rs . kreos. rhus .  
tart.
Eczéma, bell. dulc. mere, acon. phos. 
ars . suif,
— âgées (des personnes), aur. phos. 
s taph. suif.
— aigu. acon. bell. dulc. petr .  phos,
— chronique, clem, dulc . mere. phos. 
suif.
— febrile, acon. bel l. dulc.
— enfants (des), acon. bell. dulc. phos. 
suif.
— impétigineux. bell. m ere. rhus. carb- 
vg. dulc. suif.
— rouge, ars. aur. dulc. mere. suif.
— simple, dulc. a rs .  petr.  suif. phos. 
Effort (suite fâcheuse d’un), rhus .  a r n .
c o c c .  s u i f ,  c a l e ,  r u t a ,  sii. a c o n ,  l y c .
Efforts iotellectuels. voy . Etudes for­
cées.
Effronterie, op. ign .  aeon. mere. suif.
Elancement, voy. Douleurs lancinantes. 
Embarras gastrique, voy. Gastricisme. . 
Echardes (douleurs comme par des)., 
nitr-ac. hep. carb-vg. cic.
Emotions morales (suites fâcheuses des), 
ign . acon. cham. staph. coff. coloc. 
n-vom.
— aliénation, pla t.  bell, hyosc. op . 
stram. lacb.
angoisse, bel l. aeon. cham. mere, 
plat.
— congestion à la tê teeibel l .  acon. coff. 
n-vom. op.
—  convulsions, bell.  ign. cham. hyosc. 
op. samb.
— défaillance, veratr.  coff. op . cham. 
ign.
— diarrhée, vera tr .  cham. puis.
—  gastricisme. cham, coloc. puis . b ry .  
n-vom. ign.
— insomnie, coff. acon. staph. mere.
—  moral affecté, bell. aur. ign. phos-ac. 
pia t.  staph.
— vertiges, bell. mere, n-vom. op.
—  vomissements, n-vom. op. puis , 
ign,
Ecséphalite. voy. Méningite.
Enifents (affections d es ) ,  acon. bell, 
cham. mere. suif. calc. hep . ipec.
—  voy.  aussi Nourrissons.
Enfantement, voy. Accouchement. 
Euflure. voy Gonflement.
Engelures, bell. puis. suif . a rs . n-vom.
c a rb .-a n .  n itr-ac. phos. lyc. petr .
— bleues, a rn .  bell.  ka l .  puis.
— douloureuses, bell. suif. puis, n-vom. 
nitr-ac. petr.
— enflammées, cham. puis . suif. aris. 
n itr-ac.
Engourdissement des membres, puis.
croc. rhus. chin.
Enrouement, carb-vg. dulc. dros. mang.
phos. spong.
Entéralgie. voy . Coliques.
Enterite, acon. mere, hyosc. ars . bel l.
— arthritique, bell,  n-vom. suif. mere. 
Entorses, rhus. a rn . amm. bry. calc.
ruta . lyc.
Envies des femmes enceintes, sep. ign. 
ipec. con. puis.
— aux ongles,  rhus. calc. suif. lyc.
Epaississement de la peau. an t .  dulc. 
graph, rhus. sep. sii.
Ephélides. con. sep. suif, hyosc. lyc, 
nitr-ac. ant.
— hépatiques, an t .  lyc. suif. Iaur.  
mere. sep.
— solaires. lyc. suif, puis, an t .  natr. 
calc.
Epigastre affecté, n-vom. b ry .  cham. 
cocc. suif.
Epilepsie, bell. calc. suif, ciipr. n-vçra. 
ign. op. caus. sii.
Epistaxis. acon. chin. b ry .  a rn .  croc.
beIU
Erections, canth. graph, n-yom, phos 
natr-m . puis . s i i . , ;f:
— absentes, con. lyc. kal.  g raph .,caus. 
hep .
— courtes (trop), con. calo .
— douloureuses, con. n-vom. canth, 
thui. mere. puis.
— faibles (trop), bary t .  hep. lyc. 
seien, suif. . ,
— fortes (trop), zinc. puis, canth . phos. 
sabin.
— fréquentes (trop), n a t r -m . n-vom. 
phos. puis. con.
Eréthisme nerveux, acon. cham. n-vom. 
mere. coff.
Eructations, ro y .  Rapports.
Eruptions, acon. bell. calc. clem, graph, 
suif. mere. puis. rhu s .  sep.
— blanchâtres, ars . bry .  puis. suif, 
valer.
—- brûlantes, ars . carb-vg. suif. mere, 
hep .  caus. caps. kreOs.
—  huileuses, canth. dulc. graph, rhus. 
sep. caus.
— douloureuses, bell.  a rs .  hep. lach, 
lyc. phos. mere.
— dures, ant. aur.  rhus. spig. valer.
— eoRure (avec), bell. rh u s .  hep. suif.
— e x p i a t i o n  (avec douleur d '). hep. 
gvapb. puis. suif.
— fines, c&rb-veg. graph , hep . phos-ac. 
n a tr-m . a rs .
— fui furacées. b ry .  a r s .  : suif. calc. sii.
— gercées, graph, lyc. sep. rhus .;
— granuleuses, a rs .  cik?b-vg. hep, 
graph.
— grappes (en forme de), caîx. rhus . 
veratr.  staph.
— groupes (en) , calc. rh u s .  phos. ve- 
I ra tr .  phos-ac.
Eruptions humides, m ere. suif., rhus. 
cale. cic. sep.
—  indolentes, hell. hyos. s tram. cocc.
—  j a u n â t r e s ,  m e r e .  e i e .  n i t r - a c .  s e p .
— noirâtres, a rs . rhus . bel l. lach. sii. 
sec. m ur-ac.
— plates, bell. lach, phos-ac. sep.
— pruriteuses. suif. acon. a rs .  mere, 
sep. cale.
— pustuleuses, ant.  cic. a rs .  dulc. puis, 
suif.  rhus.
—  rongeantes, eaus. suif , a rs . sii,  petr. 
graph, cham.
— sèches, calc. ba ry t .  b ry .  mere, 
s taph, sep. sii. veratr .
— suintantes, calc. cic. clem. mere, 
rhu s .  sep. suif.
— squammeuses. a rs .  calc. dulc . phos. 
sep. sii. suif.
— suppurantes,  rhus . suif . hep . mere, 
cic. clem.
— ulcération (avec douleur d '). cham. 
puis. rhus .  sii. mere.
Erysipèle. bell. acon. lach. rhus. mere.
— flegmoneux. bell.  rhus. mere. lach, 
puls . acon.
— gangréneux. a r s .  carb-vg . lach. bell, 
sii chin.
— œdémateux, suif . a rs . rhus .  chin, 
hell. mere.
— simple, acon. bell. hep .  lach.
Erythème. acon. cham. ign. graph ,  hep.
puls. mere.
— enfants (des), cham. puls . ign. acon. 
sulf.
— femmes (chez les), graph, sep. carb- 
v eg . 'cau s .  sulf.
— fesses f entre les), carb-vg. cham. sulf. 
caus hep. graph, lyc. calc, natr-m.
Esquinancie. voy. angine.
Essera.  voy. urticaire.
Eternuant (mal en), acon. hep. rh us .  
bell. a rs .  sii. kal.
Eternumentfréquent, kal.  con. sii. aro. 
calc. rhus.
Etranglement des intestins, v o y ,  hernie 
étranglée.
Estomac affecté, n -vo m . puis . hep. 
lach. sulf. a rs . phos. 
cancer (de l’j .  phos. lyc. ipec. n-vom. 
ars . baryt.
— dérangement, voy. Indigestion.
— douleurs, v o y . Gastralgie.
— faiblesse, voy . Dyspepsie.
— gangrène, sec. a rs .
— inflammation, vo y .  gastrite.
Etain (mal par l’usage de 1’) .  cham. puis.
hep. ca rb-vg . ign,"
Etudes forcées (mal par des), n-yom.
lach. calc. sulf. aur.
Evacuation, voy. Selles.
Evanouissement, voy: Défaillance. 
Exanthèmes, voy. Eruptions. '
Excès sexuels (suites fâcheuses d*). phos- 
ac. s taph. con. calc. n-vom. ein. 
Excoriations, cham. graph ,  ign .  puis , 
sep. sulf.
— enfants (des), acon. cham, ign .  sulf . 
puis.
Excroissances, thui. staph. n it r-ac .  ant.  
calc. lyc.
Exostoses, mere. aur. phos. sii. phos- 
ac. calc.
Expectorations par la  toux. puis. hep. 
lyc. tart. sii. kal.
— amère, puls. cham. n-vom. mere. ars .
— aqueuse, mere. lach, ca rb -vg . a rs .
• ferr.  sulf.
— blanchâtre, puis. suif, ca rb-vg . lyc; 
sep.
— difficile, chin. suif. ars . lach, seneg. 
sep.
— douceâtre, cale. phos. stann. ka l .  
puis. sulf .
— écumeuse. ars. ferr .  puls . lach, sit; 
phos.
— épaisse, puis. sulf.  acon. ru ta . calc. 
bell.
— facile, arg. kreos. sang, veratr.
— fétide, puis. calc. sii. natr. sulf. caps.
graph.
floconneuse, sulf . stann. agar. 
phos.
—  fréquente, puis. suif. dulc. sep. squill, 
stann.
— gélatineuse. Iaur. dig. a rg .  baryt.  
ferr. chin.
— grisâtre, am br. a rs .  lyc. sep. a rs . 
dros.
— herbacé (d’un goût). phos-ac.
— impossible, caus. a ro .  sep. ambr. 
kal. —
— jaunâtre, puis. sulf . dros. lyc. bry. 
carb-vg. • • —
— moisi (d’un goût de), borax,
— muqueuse, puls. sulf. chin. dulc. ars . 
seneg. —
— — avec du sang. b ry .  chin, fe rr .  
acon. ars . b e l l . ' vul
— noirâtre, chin. lyc. n-vom, r h u s ^ ' "
Expectoration putride, puis, stano, 
graph, carb-vg. arn .  cham.
— purulente, cale. suif. kal. sii. lyc. 
nitr-ac.
— rhume (comme d'un vieux), puis. bell, 
suif. ign. n-vom.
— roussâlre. bry. squill.
— salé (d’un goût), lyc. puis . a rs . phos.
' natr.
— sanguinolente, acon. ipec. fe rr .  suif- 
ac. a ra .  bry .  lyc. phos. puis.
— transparente, sii. ars . ferr .  seneg.
— verdâtre, magn. puis , a rs , carb*-vg. 
lyc. suif.
— visqueuse, sii. kal. chin.
Extension d'un membre (mal p a r i1) ,  bell.
n-vom. spig.
Extase, agar. stram. acon.
F
Face affectée, bell.  acon. cham. phos, 
plat. puis. rhus.
— amaigrie, calc. ferr. seien, mez.
— bleuâtre, acon. bel l. op. vera tr .  a rs . 
cham.
— bouffie, hyos. n-vom. acon. ars. chin, 
op. phusph.
—  boutonneuse, bell, carb-vg. ars. calc. 
veratr.
— brûlante, cham. acon. are. bell. bry. 
plat, veratr.
— brunâtre , bell. op. dapb. hyos. nitr- 
ac. sep. suif.
— chaude, acon. mere. suif. chin. cocc. 
arn,
— convulsée, ars. bell. cham. sec. stram. 
n-vom.
— couperosée, carb-an. calc. rhus. ruta, 
a rs .  veratr .
— crouteuse. rhus. dulc . ars . graph, 
calc. mere.
—  (dartres à la), dulc. na tr-m . rhus. 
carb-vg. sep. mere. bry .
— décomposée, ars . camph. chin. op. 
phos-ac. rhus. apig. s iram. veratr.
—  d o u lo u r e u s e ,  voy. P r o s o p a l g i e .
— éphelidée. ant. lyc. suif. calc. dulc, 
graph.
— (ér y si pèle à la), bell,  crotal. lach, 
rhus. puis. sep.
— froide, camph. hyos. vera tr .
—  gonflée, bell. a rn . mere, lach, lyc. 
suif, phosph.
— grisâtre, ars . ferr.  chin. lyc. mere, 
n-vom .
Face hâve, creuse, ars. chin, veratr . 
n-vom. stann. sec.
— hippocratique. ars. phosph. chin, 
pbos-ac. veratr. sec. carb-vg. n-vom.
— jaune, acon. chin. ferr .  spig. sep. 
ars . n-vom bell bry.
 autour du nez sep.
— — autour de la bouche, n-vom. sep.
— —  autour des yeux, n itr-ac. spig. 
n-yom.
— lu isante, graisseuse, mago, natr-m. 
seien.
— noiiâtre. chin. ars.
— noirs (avec pores), suif. natr .  nitr- 
ac. dros. dig.
— pâle. puls. mere. ars. ca rb-vg .  chin, 
sep. suif.
 alternant avec rougeur, acon. ign.
croc. cham. bell, n-vom.
— paralysée, caus. graph. op.
— pruriteuse. calc. con. lyc . natr-m . 
alum. chel.
— (réseaux veineux à la), plat.
— ridée, calc. op. suif. lyc. sep.
—  rouge, acon. bell, n-vom. hyos. 
mere. bry. op.
— rugueuse, graph, suif. ars . rhus. 
sep.
— sale (d’un teint), lach, sec. ars . chin, 
fe rr .
— suante, carb-vg. ign. mere, n-vom. 
puis. rhus .  veratr .
— tachetée, ars . ferr. rhus. suif. calc. 
mere. sii. natr.
— — de bleu. ferr .  ars . veratr.
 de jaune, sep^ ferr. natr .  colch.
n-vom.
 de rouge, suif. samb. ferr. bell.
bry .  lyc sabad.
 de sales (taches), plumb.lach. sec.
— terreuse, ars , chin. ferr. n-vom. 
mere. lyc.
— verruqueuse. caus. dulc. calc. sep»
Faiblesse, ars . chin, phos-ac. carb-vg.
ipec. veratr . staph. suif.
— conversation (par la moindre), suif, 
calc. natr-m. stann,
— croissance (par la), phos-ac. suif.
— efforts (à la suite .de grands), calc. 
suif. cocc. petr. sep.
 (aux moindres), cocc. sep. suif.
— enfants (chez les), calc. suif, sii, 
n-vom. lyc. baryt.
— excès sexuels (après des), phos-ac. 
daph. calc. chin. suif. sii. n-vom.
Faiblesse hystérique, ign. cham, mosch. 
sep, natr-m. phosph.
— maladies graves (après des), chin, 
veratr . hep sii. suif.
—  m a s t u r b a t i o n  (à  l a  s u i t e  d e  l a ) ,  su i f ,  
n - v o m .  e in .  p h o s -a c .  s t a p h .
—  mouvement (au moindre), veratr.cocc. 
staph. stann.
— nerveuse, n-vom. phos-ac. m-arc. 
calc. suif. acon. ign. cham.
—  opiniâtre, chin, veratr . hep. phos-ac. 
nalr.
— orage (pendant un), sii. petr. phosph. 
natr. nitr-ac.
— pertes débilitantes (après des), chin, 
ipec. n-vom. suif, phos-ac.
. —  s é n i l e ,  b a r y t .  c o n .  a m b r .  o p .  s e c .  a u r .
— subite, ars. ipcc. veratr. phosph. 
carb-vg. cham. ign.
—  vei l les  p r o l o n g é e s  ( a p r è s  des ) ,  n - v o m .  
p u i s ,  c a r b - v g .  c o c c .  n a t r .
— voiture (en allant en), cocc. petr. sep.
Faim maladive, chin. lyc. n-vom. puis.
su i f .
— canine, ein. chin. hyos. suif, sabad. 
spig.
— repas (après le), calc. ein. lyc. chin, 
mere, lach.
Fatigue corporelle (mal par la), arn. 
rhus. c a n n .chin.
— intellectuelle (mal par la), n-vom. 
calc. lach, natr-m. suif. arn.
Femmes (maladies des), bell. acon. puis, 
sep. plat. con. valer, n-vom.
—  voy. aussi : Grossesse, accouchement, 
couches, etc.
Fer (mal par l'usage du), puls . chin. ars. 
ipec. veratr. hep.
Fièvre, acon. bell. bry. ipec. cham. 
mere, n-vom. puis. suif, 
bilieuse, acon. cham. bry. n-vom. 
puls. chin. cocc.
— catarrhale. bell, n-vom. puis. cham. 
mere. acon. dulc.
— cérébrale, acon. bell. bry. cupr. hyos. 
arn. rhus.
— comateuse, puls. tart. op. acon. bell, 
hyos. ant.
—  dentition (de), acon. cham. n-vom. 
sii. suif. calc.
— enfants (chez les), acon. bell,  n-vom. 
bry cham.
— gastrique, ipec. puis.n-vom. ant. suif, 
ta r t .  bry.
— hectique, ars. phosph, suif. calc. ipec. 
chin. cocc.
Fièvre, inflammatoire, acon. bell. bry. 
mere. hyos. n-vom.
— intermittente, chin. ipec. n-vom. puis, 
suif. ars .
— jaune, acon. bry. mere, crotal. lach.
— lait (de), acon. coff. bell. rhus.
— lente, ars. cocc. phos-ac. ipec.camph. 
chin.
— matutinale. bell, n-vom. bry .  calc. 
Iach.
— muqueuse, bell. puls. chin. rhus . 
mere. suif.
— nerveuse, bry. hyos. rhus. ars . m ur- 
ac. natr-m.
— nocturne, cham. ars . bell. rhus. 
mere. suif.
— puerpérale, acon. bell, n-vom. cham. 
rhus. mere, coloc. hyos.
—  putride, ars . chin. rhus. bry. mere, 
carb-vg. phos-ac. nitr-ac.
—• rhumatismale, acon. puis .bell. cham. 
bry. mere, n-vom.
— traumatique; àrn. acon. bry. puis, 
rhus.
— typhoïde, bell. hyos. bry. rhus. ara. 
op. suif, n itr-ac. phos-ac. mere.
— vermineuse. acon. mere. ein. suif, 
sii. eie. hyos.
— vespertine, puls. bell. a rs . bry .  a rn .  
lach.
Fistules, calc. sii. phosph. sulf. puls, 
caus. ant. carb-vg.
— anale, calc. ign. sulf. sii. caus.
— dentaire, calc. sulf. caus. sii. staph. 
natr-m.
—- lacrymale, calc. bel l. chel. a r g - n ,  
puls. bell. sulf.
— uriuaire. calc. sulf.
Flatuosités, chin, carb-vg. phosph. graph, 
cham. bell. ign. cocc. n-vom.
— accumulées, chin. lyc. carb-vg . n- 
vom. cocc. puls. mere. arn. graph.
— acide (d'odeur). na t r -m . natr.  sulf. 
calc. arn.
— bruyantes en sortant, mere. caus. lach, 
squill, zinc.
— chaudes en sortant, cham. acon. staph. 
phosph. zinc.
— fétides (très-), chin, carb-vg. sulf. 
puis. arn.
— fréquentes, carb-vg. chin, phosph. 
graph.
— froides en sortant, con.
—- incarcérées, ca rb-vg . ehm , graph, 
lach, n-vom, sulf.
Flatuosités inodores.,bell. carb-vg< lyc.
ambr. coff. plat.
Fléchissant la partie malade (mal en), 
cale. ign. a rn . ch in .b ry .  bell, n-vom.
— la tête (en), cale, spong. cic. rhus. arn. 
Fiueurs blanches, puis. suif. mere. s e p . .
calc. alum. con. cocc,
— âcres, cham. puis. suif, sep .phosph. 
kreos. ars. mere. mez.
— aqueuses.*puls. graph, carb-vg. suif, 
alum. amm.
—  b l a n c h e s ,  c a l c .  p u i s .  si i .  m e r e ,  k r e o s .  
f e r r .  s e p .
— blanc d'œuf (comme du), borax, plat,  
amm-m. petr. bovis. mez.
—  bleuâtres, ambr.
— brûlantes, carb-an. calc. puis, sulf-ac. 
alum, kreos. amm. con. fluor-ac.
— brunâtres, cocc. nitr-ac. amm-m.
—  corrosives, suif. sep. ars. phospb. con. 
cham. puis . suif. mere. mez. •
— épaisses puis. sep. carb-vg. con. ars. 
borax, na tr-m . magn-m. natr.
— fétides, n-vom. kreos. natr. sep.
—  jaunes, sep. n-vom. stann. suif. a rs . 
kreos. ■r ■
— laiteuses, puis. calc. sii. con. sep.
lycv  ■ . ;v; i " •
— muqueuses, puls . lach. con. stann.
, natr. sass. sep. carb-vg. mere. cocc.
— nocturnes, ambr. caus. natr-m.
— pruriteuses. calc. suif. sep. mere. chin, 
cham.
— puriformes, calc. mere. ign. sep. cocc. 
con.
— putrides, natr .  sep. nitr-ac. kreos.
— règles (avant les), calc. lach, carb-vg. 
chin, phosph. puls, graph, suif.
_  — (après les), alum. puis, sabin. ruta, 
cocc. sii. graph, suif . mere.
 (pendant les), alum. puls . chin.
cocc. lach, graph.
— roidissant le Iwge. sabin. alum. nitr.
— rongeantes, kreos. ars. suif. cham. 
sep. puis, phosph. £uta.
—  rouhsàtrcs. cocc. sep. sabin. calc. 
alum. lyc.
— sanguinolentes, chin. cocc. sep. calc. 
carb-vg. con.
— séreuses, puls, graph, alum, carb-vg. 
amm. suif.
— transparentes, stano, sulf-ac. alutn.
Fiueurs blanches, sortant en urinant, carb- 
vg. sii. amm-m. calcr
— verdâtres, sep. carb-vg. m ere. lach, 
natr-m.
— visqueuses, acon. phosph. ta r t .
Foie affecté, n-vom. lach..lyc. aur. natr.
suif, magn-m. calc. caps. chin. mere.
— douloureux, n-vom. mere. chin. bry. 
bell. lach. acon. aur. lyc.
— dur, induration, calc. n-vom. suif, 
chin. lyc. mere, ars,
— enflammé, acon. n-vom. bell. suif, 
mere. lach. lyc. aur. magn-m.
— engorgé, calc. n-vom. chin. suif, 
mere. ars. magn-m. caps, n-raosch.
Fongus, fongosités, an t .  suif. sii.  staph, 
ars . kreos. . ,
—  articulaire, ant. bry. sii. suif. iod. 
staph. con.
— hématode. ars . carb-vg. carb-an. 
phosph. sep. sii.
— médullaire, carb-an. phosph, thui, 
bell. sii. suif.
Foulures arn . rhus. ruta. bry. calc. lyo. 
amm. puis.
Fractures des os. calc. suif. sii. lyc. ruta , 
nitr-ac.
Frayeur (suites d 'une), ign. op .  acon. 
coff. bell, vera tr .  lach.
Frissons, mere. puls. caps. chin, vera tr .  
ars. n-vom. ipec. bry. lyc. nitr-ac.,
— accompagnés de chaleur, acon. n-vom. 
bell. puis. ars . rhus. mere. cham. ign.
— alternant avec chaleur, chin, n-vom. 
mere. ars. bry. calc. suif. bell.
—  p r é c é d é s  d e  c h a l e u r ,  b e l l .  c a p s .  b r y .  
p u i s ,  n - v o m .  s e p .  ly c .  s t a p h .
— suivis de chaleur, acon. n-vom. 
bell. puis. a rn .  suif. spig. rhus.
— partiels, bell. puis. cham. n-vom, 
acon. lach.
— soif (avec), bry .  na tr-m . ein. cala, 
veratr . acon. chin. arn.
 ( s a n s ) ,  p u i s .  a r s .  n - v o m .  c h i n ,
d a p h .  r h u s .  s p ig .  s a b a d .
— avec sueur, puis. lyc. suif, sabad. n -  
vom. ars. calc.
— suivis de sueur, bry .  rhus. caus. lyc. 
carb-an. caps, sabad. veratr . natr-m.
Froid (mal par le), ars. dulc. camph. 
rhus. n-vom. rhod. hep. sii. cham.
F r o m a g e  (m al  p a r  l 'u s a g e  d u ) ,  c o lo c .
— gàié (par le), bry. ars . rhus. phos-ac.
Frottement (mal par le), puis . con. sii.
sep. caps. caus. mere. ars.
Frottement (soulagement par le)., cale, 
phosph. natr. suif. am . ant. mere. puls.
F r u i t s  ( m a l  p a r  l ’u s a g e  d es) . p u i s .  a r s .  
b r y .  c h i n ,  v e r a t r .  s e p .  m a g n - m .
Fureur, bell, stram. hyos. veratr . canth. 
op. ars.
Furoncles, arn. bell. hep. sil. iyc. phosph. 
suif. lach..»•
— grands, n-vom. sii. lyc. hep. nitr-ac. 
hyos. bell.
— petits, arn. bell. suif. lyc. magn. 
natr-m.
G
Gaieté folle, coff. croc. op .  ßtram. veratr. 
bel l, natr-m. lach. plat.
Gale. suif. mere. caus. carb-vg. sep. se­
ien. hepV lyc.
— grosse, pustuleuse, suif. lyc. caus. 
clem. rhus. kreos. mere. sep.
— miliaire. suif, carb-vg. mere. caus. 
sep. lach. natr.
— répercutée, suif. mere. caus. ambr. 
sep.
— saignante, mere. suif. calc. dulc. 
a rg-n?
— sèche, suif. mere, carb-vg. hep. caus.* 
lach. sep. veratr. **
— suintante, suif. mere. caus. kreos. 
carb-vg. sep.
Ganglions, arn. sii. phosph. plumb, phos- 
ac. zinc.
Gangrène, ars . sii. sec. squill, suif, 
chin. acon. bell.
— humide, chin. bell.
— inflammatoire, sabin. sec. a rs . bel l,  
acon. mur-ac.
—- sphacèle. ars . sec. plumb, lach. sii. 
asa. euphorb;?squill. sulf-ac. sulf.
Gastralgie, n-vom. cocc. carb-vg. ign. 
puls . bel l. sulf.
— café (par l’usage du), cham. n-vom. 
ign. cocc.
— camomille (pa r  l’usage de la ) ,  puls 
n-vom. ign. bell.
— émotion (après une), cham. coloc. 
n-vom. staph. cocc.
— hypochoudriaques (chez les sujets), 
n-vom. sulf. grat. cocc.
— hystériques (chez les femmes), ign. 
n-vom . cocc. calc;, inagn.
indigestion (par une), puis, n-vom. 
b ry .  ant.
— ivrognes (chez les), n-vom, carb-vg. 
sulf. calc. lach. ^
G a s t r a l g i e ,  p e r t e s  d é b i l i t a n t e s  (à  l a  s u i te  
d e ) ,  c h i n ,  c a r b - v e g .  n - v o m . c o c c .  s u l f .
—  r è g l e s  d é r a n g é e s  ( p a r  s u i t e  d e s ) ,  puls« 
c o c c .  l y c . 1 c a l c .  c h a m .  n - v o m .
 t r o p  fa ib le s  ( p a r  s u i t e  d e s ) ,  p u i s ,
c o c c .
—  —  t r o p  f o r t e s  ( p a r  s u i t e  d e s ) ,  c a l c .  
l y c .  y
—  sel  d e  c u i s in e  ( p a r  l ’a b u s  d u ) .  c a r b - T g .  
n i t r - s p .
G a s t r  c i s ra e ,  g a s t r o s e .  p u i s ,  n - v o m .  ip e c ,  
a n t .  b r y .  c h a m .
—  a c id e s  ( p a r  l ' u s a g e  d e s ) ,  a c o n .  h e p .  
a r s .  c a r b - v g .  l a c h .  su l f .
—  ca fe  ( p a r  l ’a b ü s  d u ) ,  n - v o m .  c h a m .  
i g n .  c o c c .  m è r e .
—  c h a g r i n  ( à  la s u i t e  d ’u n ) ,  i g n .  s t a p h .  
p h o s - a c .  l a c h .
—  c a m o m il le  ( p a r  l’u s a g e  d e  l a ) ,  p u i s ,  
n - v o m .  i g n .  b e l l .
—  c o lè re  (à la s u i t e  d ’u n e ) ,  c h a m .  
n - v o m .  b r y .  c o lo c .
—  c o u p  s u r  l ’e s to m a c  (à l a : s u i t e  d ’u n ) ,  
a r n .  b r y .  r h u s .
—  é ç h a u f l e m e n t  (à l a  s u i t e  d ’u n ) ,  b r y .  
sii.
—  e f fo r t  c o r p o r e l  ( a p r è s  u n ) ,  e u h . r h u s .  
b r y .  p u i s .
—  e n f a n t s  (chez  l e s ) ,  c h a m .  b r y .  i p e c .  
m e r e .  p u i s ,  n - v o m .
—  ém o t io n  ( a p rè s  u n e ) ,  c h a m .  i g n .  c o lo c .  
a c o n .  b r y .
—  é t u d e  fo r cée  (à la  s u i t e  d ’u n e ) ,  n - v o m .  
s u l f .  a r n .  p u i s .
—  f r u i t s  ( p a r  l ’u sa g e  d e s ) ,  a r s .  p u i s ,  
c a r b - v e g .
—  g la c e s  p a r  l’u s a g e  d e s ) ,  a r s .  p u i s .
—  i n d ig e s t i o n  (à l a  s u i t e  d ’u n e ) ,  p u i s ,  
i p e c .  a n t .  n - v o m .  a r n .
—  m e r c u r e  ( p a r  l’a b u s  d u ) ,  c a r b - v g .  a u r .  
c h i n .  s u l f .  h e p .
—  p e r t e s  d é b i l i t a n t e s  ( à  l a  s u i t e  d e ) ,  
c h i n ,  c a r b - v g .  r u t a .  c a l c .
—  r e f r o i d i s s e m e n t  (à  l a  su i te  d ’u n ) ,  c o c c .  
i p e c .  p u i s .  c h a m .  a r s .
—  s p i r i t u e u s e s  ( p a r  l ’a b u s  d e s  b o i s s o n s ) ,  
n - v o m .  a r s .  c a r b - v g .  l a c h .  o p .
—  ta b a c  ( p a r  l’u s a g e  d u ) ,  p u i s ,  n - v o m .  
i p e c .  i g n .  s t a p h .
—  t o u r  d e  r e in s  (  à  l a  s u i t e  d ’u n ) ,  r h u s .  
b r y .  a r n .  p u i s .
— v e i l l e s  p r o l o n g é e s  (à la s u i te  d e ) ,  c o c c .
«s p u i s .  a r n .  n - v o m .  s u l f .
G a r g o u i l le m e n t  d a n s  le  v e n t r e ,  c h i n ,
v e r a t r .  c a r b - v g .  p u i s .  s u l f .
Castrile, acon. ars , bry .  puls , n-vom, 
ipec. bell. hyos.
— aiguë acon. bry .  a rn . puls . ipec. 
n-vom. bell.
—  c h r o n i q u e ,  n - v o m ,  sul f .  h e p .  l a c h ,  
c a l c .  l y c .
— rhumatismale, acon. bell, n-vom. bry.
Gastro-entérite. voy . ci-dessus Gastrite.
G astiose, vo y . Gastricismo.
Gaz délétères (mal par les), bell.  op. 
sulf-ac. amm.
Gencives affectées, mere. suif , s taph, 
n-vom. bell. cham. carb-vg. caps.
— blanches, mere, staph, carb-an ,
— bleuâtres, ein. lach, oleand. sabad.
— décollées, carb-vg. mere. natr. phosph. 
rhus. sep.
— enflammées, n-vom. sulf. hep. 
natr-m. sep. amm,
— excoriées, carb-vg. sep. sii. chin, 
nitr-ac.
— fétides, graph, calc. rhus.
— ßstuleuses. calc. caus. sulf. sii. staph.
— fongueuses, staph, sulf. carb-vg. 
mere, nitr-ac.
—  gonflées, acon. n-vom. mere, staph, 
sulf phos-ac.
— (nodosités aux), staph, calc. caus. 
phos-ac. thui. natr.
— pâles, mere, staph, carb-an. nitr-ac. 
aur. plumb, zinc.
— rouges, hep. n-vom. sulf. amm. natr-m. 
sep.
saignant facilement, carb-vg. suif, 
mere. calc, nitr-ac. sii.
— scoi bu tiques, mere, n-vom, carb-vg. 
sulf. staph, caps.
— suppurantes, mere. suif, carb-vg. 
stapb. caus. natr-m .
— ulcérées, mere, staph, calc. carb-vg. 
sulf-ac. na tr-m . lyc.
— vésicules (couvertes de), bell. mez.
Genou affecté, bry. suif. rhus. sii.  sep.
puis , n-vom.
— enflammé, suif, bry. n-vom. arn. 
cale. lyc.
— gonflé, iod. cale. lyc. suif. sii.  n-vom.
— hydropique. suif. calc. iod. sii.  mere 
con. dig.
Genoux (mal en étant à), suif. bry. phos- 
ac.
Gerçures, rhus. cham. sulf. mere, calc, 
lyc. hep.
Glandes affectées, bell. mere. suif. iod. 
con. lyc. hep . sii. amm. calc.
— douloureuses, cham. mere, phosph. 
bell. chin. suif. calc.
— dures, cham. con. iod. spong. sii.  
suif.
— enflammées, mere. bell, phosph. sii,  
cham. hep,
—- engorgées, mere. bell. suif. hep. iod, 
con. dulc.
— squirrheuses. cham. bell. iod. lyc, 
clem. con sii. phosph.
— suppurantes, sii. hep. mere. bel l, 
suif. dulc . lyc. nitr-ac.
— ulcérées, sii. phosph. a rs .  be l l ,  lach, 
hep..con. suif, canth.
Glaucòme. phosph.
Glossite, mere. acon. bell.  lach. a ro .
Glossoplegie, caus. bel l. hyos. dulc . 
graph, lach.
Goitre, iod. spong. calc. lyc .  amm. 
natr.
Gonflement, cham. bell. mere. bry. sulf. 
hep. puls.
— blanc, tumeur blanche, b ry .  lyc. puis, 
a rs . rhus. an t .  sulf. sabin. sii.
— bleuâtre, cham. bell. lach. ars . a ro .  
sii puls. con.
— dur. bry .  rhus. phosph. puls. sulf. 
carb-an. cham. calc.
— froid, tumeur froide, con. mere. a rs .  
sulf.  coec. squill, rhod.
— inflammatoire, acon. m ere. bell. b ry .  
hep puls. ars. sulf. sii.
— luisant, b ry .  sulf. rhus. a ro .  mere, 
ars . sabin.
— mélanotique, hématode. carb-an ars . 
sii. phosph. earb-veg. sulf. nitr-ac.
— œdémateux, ars. sulf puls. bry. squill, 
an t .  chin. hell. lye. kal.
— pâle. bry. lyc. rhus. a rn .  iod. puls, 
lach. ars . mere. calc.
— purulent,  bell. hep. mere. sii. phosph. 
lach. sulf. cale. lyc.
— rouge, acon. mere. bel l. b ry .  hep . 
puls . a rs . sulf. sii.
— spongieux, lach. sii. ars. sulf. carb-an. 
phosph. ant.
— squirrheux. con. bell. iod. lyc.c lem. 
cham. sii.  phosph.
— variqueux carb-an. ars . sii. phosph. 
carb-vg. sulf. h i t r -ac .  lach.
Gonorrhée. cann. mere. sulf. eanth, 
caps, nitr-ac.
— aiguë, cann. canth.
Gonorrhöe, bâtarde, sep. mere, n i t r -ac .  
thui. suif, n-vom.
—  chronique, mere. suif. cano. caps, 
nitr-ac. thui.
Gorge affectée, bel l. mere. aeon. dulc. 
hep. lach, baryt.'  brom.
— douloureuse, acon.- bell, ign , mere, 
dulc . n-vom. hep. lach.
— convulsée, spasmes du gosier, bell, 
slram. lach, n-vom. ign. veratr .
— enflammée, acon. bell. mere. dulc. 
brom. hup. lach, baryt.
— excoriée, alum. mere. lach, nitr-ac, 
arg. graph, caps. brom. carb-vg.
— gonflee. bell. lach. mere. hep .  ßtilf, 
ebam. coff n-vom. ign.
— paralysée, caus. cupr, sii. laur. lach, 
ars. bell. ,
— rétrécie par des spasmes, bell, slram. 
n-vom. caps, veratr.  ign.
— sèche, mere. bell. acon. suif, n-vom. 
ign. cham.
Goût altéré, puls. rhus. chin. suif. acon. 
veratr.  bell, n-vom. bry . cham.
— acide, puls. bell. sulf. n-vom. chin, 
calc. ta ra*, phosph. mere. cham.
— amer. puls. bry. n-vom. cham. sep. 
mere. sulf. acon. lyc. am .
— douceâtre, puls, phosph. sabad. plumb, 
squill, acon. staon. alum.
— émoussé, puls. ant.  n-vom. can Ih, 
bel l, phosph. lyc. sii. calc. caus.
— empyreumalique. puls , sulf. squill,
— fade, aqueux, chin. ign. bry.-staph, 
ant. puls. bell. caps, natr-m,
— graisseux, puls, caus, valer, asa. lyc. 
alum. mang. rhus. caus. sii.  sang.
— herbacé, n-vom . phos-ac. Bass, puls, 
vera tr ,  staon.
— métallique, rhus. cupr. n-vora, cale, 
eocc. lach. mere.
— nauséabond, puls. mere, sabad. sep, 
bry  n-vom. a rs .  calc. iod.
— putride, aro. puls . mere, n-vom. sulf. 
bell. aeon. arn. coff. cham.
— salé., puls. mere. sep. ars . phosph, 
ca rb-vg . sulf. con. rhus. n -v o m .
— terreux, puls, phosph. cann. n-mosch. 
chin. ign . hep. ipec.
Goutte, voy , Arihrite.
Gravelle. puls. sass. lyc. zinc. calc, 
caun. n-vom. sii,
Grenouillctte. thui. staph, mere. ambr. 
Sale.
Grippe, mere, n-vom. bell. bry. ars . 
camph.
Grossesse laborieuse, sep. n-vom, puls, 
veratr . acon. bry.
— boulimie (avej), sep. n-vom, petr ,  
natr-m. m agn-m. ein,
— céphalalgie (avec), bell,  n-vom. pula, 
eocc. veratr. plat. bry.
— coliques (avec), cham. n-vom, puls , 
bell. sep. bry. arn.
—  constipation (avec), bry. n-vom , sep. 
lyc. n-vom. alum.
— convulsions (avec), cham. ign. bell,  
eie. byos. cocc. ipec.
— diarrhée (avec), sulf. ant. sep. phosph. 
dulc; pel r .  hyos.
— dyspepsie (avec), n-vom. puls, ipefc. 
con. sulf. ferr. natr-m.
— dysurie (avec), puls . cocc. phos-ac. 
n-vom. sulf. con.
— gastricismo (avec), ipec. n-vom. sulf. 
con. puls. petr .  sep.
— moral affecté (avec), puls. bell. p la t,  
acon. s tram . veratr .
— nausées (avec), ipec. n-vom. sulf. con. 
puis. petr. sep.
- odontalgie (avec). sep. cham. bell, 
puls. magn. staph.
— taches sales à la face (avec), sep. con. 
fe r r .  nitr-ac.
— toux (avec), sep. puis. bel l, n -v o m .
— varices (avec), puis, carb-vg. lyc.
— vomissements (avec), ipec, n-vom. 
sulf. con: sep. ferr. puis.
H
Helminthiase, acon. sulf. ein. m ere, 
spig. eie. sabad. ferr. hyos. sii. n-vom.
— amaigrissement (avec), cio. sulf.  spig. 
graph , lyc. calc.
— ascarides (par des), acon, sulf. mere, 
ferr. ign. n-vom. calc. phosph. graph .
— boulimie (avec), spig. ein. sulf. sabad, 
chin. lyc. graph.
— coliques (avec), spig. eie. mere, ein, 
acon. sulf.
— convulsions (avec). eie. byos.
— diarrhée (avec), mere. ein. spig. acon.
— fièvre (avec), acon. mere. e in . bel l, 
sii.  lach. spig. ferr. ign.
— lombrics (par des), ein. mere. acon. 
eie. sabad. spig. sulf.
— lune (à la pleiue). sii.
— Bcroluleux (chez les sujels), sii.
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Helminthiase, ver solitaire (par le), suif, 
mere, sabad. graph, cil. cale, puis, 
carb-vg.
Hématémèse. îpec. a rn .  phosph. ferr. 
suif. acon. sep. chia. puis.
Hématurie, can a. canib. puis. a rn .  ipec. 
mere. suif.
Héméialopie. bell. mere, veratr . strain, 
byos. puis.
Hémiopie. lyc. sep. aur. calc. caus. 
mur-ac.
Hémiplégie, cocc. caus. bell. lach, graph, 
plumb, rhus. n-vom.
Hémoptysie, phosph. cham. acon. a rn .  
ferr ,  ipec. suff-ac. * • *
— femmes en couches (chez les), aeon, 
puls . ipec. a rn .  chin. hyos. sulf.
— hémorrhoïdes supprimées (à la suite 
à*), cham. acon. phosph. suif.
— masturbation (à la suite de la), suif, 
carb-vg. phosph. chin. n-vom.
— phthisiques (chez les personnes), acon. 
sulf-ac. suif. a rn .  phusph. cham.
— règles dérangées (à la suite de), puis , 
bry acon. suif. sep. con. ferì*.
Hémorrhagies. chin. croc. acon. ipec. 
phosph. bell. a rn .  sulf-ac. lach.
— actives, bell. acon. ferr. hyos. croc, 
puis. cham.
— passives, chin, carb-vg. phos-ac. sec. 
ferr. puis. ipec. arn.
Hémorrhoïdes. n-vom. suif. puis , carb- 
veg. calc. ars . mur-ac. phosph. sep.
— bleuâtres, ca rb-vg .  mur-ac.
— coliques (avec), suif, n-vom. puis, 
carb-vg.
— douloureuses, a rs . c a rb -vg .  n-vom. 
cham. natr-m.
—  enflammées, puis, n -vo m . a rs .  suif, 
m ur-ac .  acon.
— gercées, cham. caus.
— gonflees. n-vom, puis, carb-veg. calc. 
carb-an. suif.
— muqueuses, borax, suif. puis, carb- 
veg. caps. mere.
— opiniâtres, n-vom. suif, carb-vg. 
calc. caus. lach.
— prurianles. acon. suif, n-vom.
— rectum (dans le), n-vom. calc. caus. 
coloc. lach. lyc.
— saignantes, acon. bel l,  phosph. ipec, 
Bulf. puis.
— sortantes, calc. sep. caus. puis. suif, 
hep. phosph.
— suintantes, suif, s u u -ac .  sep. caus. 
natr-m .
Hémorrhoïdes supprimées, n-vom. suif, 
puis, carb-vg. cale.
— ulcérées, puis. cham. n-vom.
Hépatite, n -v o m . acon. cham. bry .  bell.
mere. puls.
— aiguë, acon. mere. bell, n-vom. suif, 
lach.
— chronique, n-vom. suif. lyc. aur.  
magn-m . lach.
Hernies, n-vom. suif, sulf-ac. veratr.  
cocc. sii.
— enfants (chez les), n-vom. aur. veratr. 
cocc. nilr-ac.
— incarcérées, acon. suif, n-vom. sulf- 
ac ; op. lach.
— inguinales, n -vo m .“ cocc. a u r .  s i i .  
cham. amm-m.
— ombilicales, n^vom.
— se rot aies, n-vom. magn-m.
Herpès, mere. bell.  thus .  acon. dulc,
hep. suif.
— annulaire , sep. d e m .  natr ,  natr-m.
— face (de la), des lèvres, bell. rhus„ 
mere. hep.
— furfuracé. bry. a rs . suif. calc. 
kreos.
— phlycténoîde. acon. bel l. mere. ars. 
clem.
— prépuce (du), sep. m ere. nitr-ac* 
hep. dulc. caus.
Hiver (affections d’) .  rhus. dulc . n-vom. 
camph. ars . carb-vg. petr .  veratr.
Hoquet, ign. puis, n-vom . 'acon . hyos, 
stram. bell.
Horreur de l’a i r ,  bell, n-vom. camph. 
coff. suif. cocc.
— de se laver, suif. calc. sass. nitr-ac«
— du mouvement, n-vom. caps, natr-m. 
suif. lach.
Humeur (mauvaise), mere, n-vom, 
phosph. suif, staph.
— variable, crocc. ig n .  acon. pla t,  
bell, s tram .
Hydrargyrose. nitr-ac. hep. chin, earb* 
veg. suif. aur. sii. lach. lyc. kal-bdr.
Hydrarthre. suif. calc. iod. sii. mere,
Hydrocèle. iod. puis. suif. sii.  graph, 
iod.
Hydrocéphale, aeon, bell. b ry .  bell.  arn. 
ars .
— aiguë, b e l l .b ry .  hell. sulf. a rn .  lach, 
mere.
— chronique, sulf. hell. ars . mere, dig, 
lach, stram.
Hydrophobie, bel l, cantb. hyos. lach, 
vera tr .  stram.
Hydropiste, chin. hell.  a rs . kal.  suif, 
dig. dulc. lyc.
Hydro thorax, carb-vg. ka l .  b ry .  lach, 
a rs . mere.
Hypochoodres sensibles, n-vora. kal. lyc. 
calc. sulf. bry . hep. caus. carb-vg.
Hypochondrie, n-vom. sulf. natr .  dulc. 
lach, calc. con. ign. caus. cham.
Hystérie, ign. n-vora.  puls . cm. aur, 
calc, plat*
I
Ichthyose. coloc. hep. plumb.
Impetigo, voy . Dartres crouteuses.
Impuissance, ign. lyc. calad. con. cann. 
sep. sulf.
Incontinence d’urine. puls. sulf. bel l,  
hyos. ein. sep. sii..
— enfants (chez les), puls. ein. bell. sulf. 
sep. sii.
Indigestion (suites d’une), puls. ipec. ant, 
b ry .  sulf. lart. n-vom.
Indignation (suites d’une), staph, coloc.
Induvaiions. cham. lach, carb-vg. carb- 
an. sii. sulf. con. clem.
Inflammations, aeon. bry .  bell. mere, 
puls. sulf.
Tnsectes (piqûres des ) ,  am . bell. aeon, 
an t .  sep. calad.
Insensibilité, op. anac. carb-vg. carb- 
an, phos-ac. sep. ars.
—- morale, phos-ac. anac. op. ign. sep. 
staph, ars .
— physique, carb-vg. op. chin. con. 
sulph. phos-ac.
Insomnie, coff. bell. aeon. hyos. n-vom. 
puls . cham.
— avant minuit, n -v o m . puls. bry .  
lach. alum.
—- après minuit. cofF. hep. ars ..n-vom. 
n ilr-ac. sii.
• -  avec somnolence, bel l. hep. chin, 
lach. mere. cham. phosph. puls. sulf.
Intermittentes (souffrances), chin. ars . 
ipec. spig. n-vom. a rn .  caps.
Intertrigo, cham. puls, graph ,  a m .  sulf. 
sep. ign.
— aisselles (sous les), carb-vg. mez. ars. 
zinc.
— enfants (chez les), cham. ign . sulf. 
aeon. puls. bell.
— fesses (entre les).sulf. carb-an, graph, 
hep. mere.
— scrotum (au), sulf. petr ,  g raph , a rn .  
nalr
Intertrigo, vulve (à la), sep. graph, caus. 
sulf. lyc. rhod. carb-vg.
iode (mal par l’usage de I’), phosph. bell,  
ars . sulf. chin.
Iris affectée, mere, nitr-ac. sulf.
Ischurie. con. op. canth. n -v o m . puls, 
bell. lyc.
— enfants (chez les), n-vom. puls.
Ivrognerie (mal par V)'. carb-vg. n-vom,
op. ars . bel l. sulf. lach. acon.
— (penchant à V). lach, sulf-ac.
J
Jalousie (mal par  la), ign. hyos. lach, 
n-vom. puis.
Jambes affectées, mere, staph, sep. cale, 
caus. chin.
— d art res .clem. ars . graph, lach, carb- 
vg. petr. dulc . natr-m.
— engourdissement facile, sep. calc, ant.
— érysipèle. sulf. calc, borax , hep.
— faiblesse, sulf . alum. ru ta .  caus. n-r 
vom. stann. cyol. kal.
—  froid, sep. nitr-ac. n-jugl. sulf. carbr 
an. n-vom. lyc.
—  gonflement, puls. bry. n-vom. lach, 
sep. kal. dulc. lyc.
— inquiétudes, sulf. carb-vg. n it r-ac , 
graph, caus. amm. phos. ars.
— paralysie, n-vom. coce. bell,  rhus, 
bry .
— sueur, ars . h ep .  b ry .  euphorb.
— taches, natr. sulf. hyos. an t .  calc, 
phosph. lyc. zinc, stann.
— varices, puls, caus. coloc. ferr .  
graph.
— ulcères, sulf. a rs . sii. calc, sabin. 
ca rb -vg . ruta, phos-ac. lycV lach.
Jarret (dartres au), petr. carb-veg. natr-  
m. dulc. graph, ars . kreos.
Jaunisse, mere. chin. acon. sulf. cham. 
lach, n-vom. aur.
Joie immodérée (mal par une), coff. op. 
croc. acon. caus.
Joues gonflées, arn mere. bell, n-vom. 
puls. sulf. lach. cham.
— rouges, acon. cham. mere. lyc. caps, 
n-vom phosph.
 une seule rouge, cham. ign.
L
Lait (mal par l’usage du), bry ,  sulf, n- 
vom. calc. lyc.
Lait (mal par le), aigreurs, n-vom. suif, 
lyc. carb-vg. calc. chin.
—  diarrhée, suif. lyc. bry. sep. natr.
— flatulence, carb-vg. sulf-ac. con.
Lait des nourrices altéré, bel l, mere,
chain, calc. puls. sii. sep.
— (déplacement du), puis. bry .  bell, 
dulc. rhus. acon.
—- (écoulement du), calc. puis. bell.  bry. 
rhod. rhus.
— (manque de), calc. dulc . agn .  zinc, 
caus. puis.
— (mauvaise qualité), ein. sii. mere, 
cham. n-vom.
Langue affectée, mere. a rs . canth. puis, 
caus. graph, lach, phos-ac. natr-m.
— blanche, puis. sep. n-vom. ars . suif, 
lach.
— bleue, dig. ars . mur-ac. sabad.
— brûlée par accident, ars. caus. puis, 
mere. acon.
— chargée, ant. chin. mere. puls, n -  
Yora. suif.
— — de blanc, chin. puis . mere. bell.
— — de gris . am br. puls . ta r t .  cupr. 
arg.
— — de jaune, chin. bry .  ipec. n-vom. 
cham.
—  — de mucosités, chin. mere. puls, 
suif. bell.
— — de noir. chin. mere, phosph.
— — de vert .  magn. magn-m. rhod. 
plumb.
— convulsée, cham. ign. lyc.
— enflammée, acon. mere. lach. am.
«— excoiiée. mere. sii.  n-vom. lach.
carb-vg.
— fendillée, bell. suif. puls. cham. n- 
vom. chin.
—  froide, veratr . bell. laur.
— gonflée, ars . bell.  lach. bel l. kal. 
hell.
—  lourde, bell, mur-ac. colch. plumb, 
carb-vg.
— noire, ars . chin. lach, n-vom. veratr .
— paralysée, caus. lach. bell. hyos. 
dulc. graph, op. n-mosc. euphr.
— roide. lach. bell.  lyc. calc. mere, 
con.
—  rouge, hyos. cham. rhus. bell. sulf.
— sèche, bell. rhus. sulf. hyos. cham. 
ars.
— ulcérée, mere, na tr-m . lyc. n-vom. 
borax, sulf-ac. op.
Langue, vésicules (couverte de), hell. sulf. 
carb-an. mere. natr.
Larynx affecté, acou. spong. hep . dros. 
carb-vg. caus. phosph. iod.
— enflammé, acon dros. phosph. spong. 
carb-vg. caus. hep.
— ulcéré, carb-vg. phosph. arg. iod. 
sulf. caus. lach. hep.
Larmoiement, acon. euphr. bel l, puls, 
sii. phosph. ars.
Lascivité, carb-vg. phosph. chin. calc. 
canth. puis. sep. stram.
Lassitude, puls, veratr . chin. a rs . rhus, 
bry. a rn .
Légumes (mal par  les).'b ry ,  natr. hell, 
veratr. ars. cupr.
Lèpre, sulf. sii. ars . hep, alum, graph, 
natr. phosph.
Lésions mécaniques, arn. rhus. puls, 
lach, sulf-ac. ru ta . con. b ry .  sii. eie.
Léthargie, o p .  bell, camph. lach. puls, 
ta rt .  hyos.
Leucorrhée, to y .  Flueurs blanches.
Levant du lit (mal en se), carb-vg. cocc. 
con. ign. ars . acon. bry. bell. puls.
Levant de son siège (en se), puls. caps, 
rhus. con. spig. phosph.
Lèvres affectées, bell. sulf. sep. rhus. 
natr-m. bry .  staph. n-vom . ign.
— bleues, ars . lyc. dig . cupr. a rg-n . 
phosph.
— brunâtres, ars. bry. op. staph. phosph.
— cancéreuses, ars. sulf. con. bell.  sii.
— douloureuses, phos-ac. ign. ipec. 
plat,  sabad. bell.
— excoriées, ars. bell, canth. cham. lyc. 
natr-m .
— exfoliées, cham, n-vom. puis. sep. 
ta rt .
—- gercées, carb-vg. ign. mere, natr-m. 
verat.
— gonflées, bell.  mere. a rs . sulf. hep. 
sii.
— — inférieure(V). lach. sep. puis. lyc. 
mur-ac.
 supérieure (la), sulf. natr-m. mere.
natr. a r g .
— noires, a rs . chin. rhus. veratr . acon. 
squill.
— pâles, caus. lyc. ferr. spig. calc. 
sulf. con.
•— renversées, bell. mere.
— saignantes, ign. mero. ars . carb-an. 
bry.
Lèvres sèches, bell.  mere. bry .  rhus. 
chin, veratr . sulph. phosph. acon.
—  ulcérées, bell.  sii. suif. mere. ars . 
sep. natr-m.
— vésicules (couvertes de), suif. ars. 
bell.  rhus. b ry .  sep.
Lichen. acon. lyc. suif. cic. bry .  natr-m.
Lientérie . chin. ferr .  phosph. bry .  ars. 
phos-ac. calc.
Lippilude. acon. euph. mere. puis. rhus. 
s trani.
Lisant (mal en),  sii. calc. suif. bell, natr- 
m .  ein. lyc. chin. ruta, n-vom.
— à haute voix ( e n ) ,  phosph. carb-vg, 
mang. par. n i t r -ac .  verb. coçc.
Lochies dérangées, sec. puis. plat. rhus. 
bell, carb-an .
— arrêtées, puis, n-vom. bell, coloc. 
sec. plat.
— fétides, ca rb-an . sec. bell.
—  de trop longue durée, sec. plat. calc. 
rhus. puis.
Lombes (mal aux), puis, b ry .  n -v om . 
suif, calc. acon.
Lombrics, acon. ein. mere, sabad. suif, 
cic. spig.
Loupes, cale, n it r-ac . suif. hep. graph.
Luette affectée, colf. bel l. mere, n -vom . 
puis, carb-vg.
— allongée, coff. calc. croc. dulc. lyc. 
iod.
—  enflammée, coff* acon. bell. mere, n- 
vom.
Lotions (mal par les), cale, puis. suif, 
sass. nitr-ac. rhus.
Lumbago, puis, n-vom. suif. dulc. lyc. 
b ry .  rhus.
Lumière (mal par l'effet de la), bell, 
mere, phosph. n-vom. acon. euphr.
— bougies (des), puis, euphr. sep. dros.
— soleil (du), mere. bell, n-vom. phos- 
ac. sep. bry . ign.
Lumière (désir de la ) ,  acon. bell, stram.
Lune (mal à la nouvelle), sii. amm.
— pleine (à la), alum. sii. calc. suif, 
g raph.
Lupus vorace, ars. graph, staph, suif, 
sii. sep.
Luxations, a rn ,  rhus. ru ta .  amm. agii, 
bry, cale.
M
Mâchant ( mal en), cale. mere. bry. 
staph, n-vom. carb-vg. ars. suif.
Mâchoires affectées, bell. zinc, stapfr. sii. 
plumb, canth. caus.
— articulation, rhus. bel l. mere. ign . 
spongy cic. spig. colch.
— inférieure, bel l. zinc, canth . s taph. 
cans, plumb, sii. cham. puis. laur.
— os et périoste, sii. mere. aur.
— supérieure, zinc. amm. kreos. chin, 
carb-veg. bell. aur.  phos. sulf-râc. *'
Mains affectées, calc. suif. lyc. sep. n -  
vom. sp ig î bell. sii. b ry .  rhus. chin.
— brûlantes, phosph. cantti. lach, stront, 
hep. sec. petr. n-vom. laur.
— dartreuses. dulc. zinc. ipec. s a s s .  
veratr . sep.
— gercées, suif. petr .  alum. zinc. lach, 
nitr-ac. calc. hep.
— engourdies facilement, lach. lyc. carb- 
vg. croc.
— froides, veratr . iod. suif. lach. caus. 
chin. '
— mortes de temps en temps, calc. con. 
lach, n-vom. cann.
— paralysées, ambr. cupr. a rg . n a tr-m . 
ruta .
— suantes, sulph. calc. hep .  sep. sii.  
carb-veg. puis.
Mal de mer. suif. a rs . cocc. p e t r .  sep. 
sii. ther.
Mamelons affectés, cham. puis. ign. suif, 
a rn .
— excoriés, a rn .  suif. puis. cham. ign.
— gercés, suif. caus. graph.
Mamelles affectées, bell,  dulc. con. iod.
sii. phosph. puis.
— atrophiées, iod. Con. n it r-ac .
— cancéreuses, con, sii, a rs . clem, 
carb-an.
— enflammées, bell.  bry. suif, phosph. 
sii. mere. v>
— gonflées, bry. 'bell . mere, phosph. 
suif. sii.  .
— nodosités (pleines de), dulc , con, carb- 
an . cham. sii.
— squirrheuses. con. cham. carb-an . 
phosph. clem. rhus . sii.
— suppurantes, sii?’phosph. hell, lach, 
hep. suif.
Manic ou fureur, bell, canth. s tram, 
hyos. v e ra t r i
Marasme, ars. chin, phos-ac. n-vom, 
suif.
Marasme dorsal, n-vom. croc , staph. 
suif, phosph. carb-vg. caus.
— sénile, chin, baryt. op. arabr. aur. suif, 
pbos. ars .
Marcha (mal par la), am . chin, sep.veratr. 
bell,  carb-vg.
— accélérée (par la), sii.  suif. au r .  n a t r -  
m . ars. cale.
— eau (près de l’) .  ferr .  suif. arig.
— pavé (sur le), con. bep. ant.
— vent (contre le), n-vom. bell, phosph. 
asar. chin. a rs .  puis. lyc.
Masturbation (mal par la), n-vom. con. 
suif., slapb. phos-ac. cocc. chin. ein.
— (penchant à la), m ere. con . staph. 
suif phospht*carb-vg. con.
Matrice affectée, bell. puis, plat, sec. 
con. sep. suif, n-vom. mere.
— cancereuse. graph, kreos. carb-an. 
con. sep. sii. bell.
— douloureuse, hystéralgie. ign . cocc. n-  
vom. con. puis. cic. sep.magn-m.
— enflammée, mere. bell, n-vom. cham. 
acon. plat. sep. thui.
— polypes (affectée de), calc. s tàph. sep. 
thui . nitr-ac.
— putréfiée, putrescence, gangrène, sec.
— squirvheuse. con. carb -an .  sii.  bell, 
sep. graph , kreos.
Méchanceté, m ere. arn. anac. n-vom. 
bry. ars. canth.
Méditation difficile, n-vom. calc. n a t r -  
m . staph. a lum . hyos. op .  bell. lach.
—  (mal par la), n-svom. suif. calc. lach, 
ign .  au r .  natr-m . puis. sep.
Mélancolie, bell. aur.  hell, na t r -m . lyc. 
puis. ars.
Mémoire affaiblie. lach, h y o s ,a u r .  staph. 
op suif.
Méningite, bell. b r y .  aeon. hell.  suif, 
camph. byos.
— soleil (par l'action du), camph. acon. 
bell.  hyos.
Meotagre. eie. sii.  suif. ars . hep . graph, 
ant.
Mercure (mal par Tabus du), hep. nitr- 
ac. bell. suif. chin. a u r .  lyc. lach.
— angine, lyc. bell. bep. lach. suif, 
carb-vg . staph.
— bouche affectée, n itr-ac. suif. dulc. 
op. carb-vg. staph. hep. au r .
— faiblesse, chin, carb-vg. hep. nitr-ac. 
lach. aur.
— glandes affectées, a u r .  nitr-ac. carb- 
v g .  sii. dulc.
— hydropisie. chin. hel l. suif. dulc.
Mercure (mal par le),  impressionnabüilé 
au temps, carb-vg. chin.
— nerfs fatigues’, hep. n itr-ac, aur. puis, 
carb-vg. cham.
— os affectés, phos-ac. au r .  nitr-ac. sii. 
suif. lyc.
— rhumatisme, chin. hep .  carb-vg. suif, 
pu ls . lach. bell. aur.
— salivation, n it r-ac . op . dulc . suif, 
iod. hep. chin, carb-vg.
— ulcères, n itr-ac. hep. thui, lyc. suif, 
aur. carb-vg. sii,
Métralgie. voy i Matrice douloureuse.
Mètri te. v o y .  Matrice enflammée.
Métro-péritonite, mere. bell. cham. n -  
vom. pla t.  b ry .  acon. rhus .
Métrorrhagie. bell. chin, sabin. pla t,  
e roe . fe rr .  hyos.
Miel vénéneux (mal par le), coff. camph.
Migraine, sang, bell,  coloc. sep. puis , 
n-vom. spig. bry.
Miliaire. acon. ipec. b ry .  m ere ,  rhus .  
cham. ars. suif.
— enfants (des), acon. bry .  ipec. bell.
— pourprée, acon. coff. bell.  suif .
— scarlatineuse. suif. dulc. acon. b ry .  
coff.
Moelle épinière affectée, dulc, n-vom. 
cocc. rhus .  suif.
— atrophiée, n-vom. suif.  cocc. caus. 
s taph. phosph.
— enflammée, dulc. caus. n-vom. lach, 
b ry .  cocc.
Môles, canth . mere.
Mollets (crampes dans les), cham. camph. 
vera tr .  sep. nitr-ac. sii.  sec. calc.
Montant (mal en), calc. spong. bry .  ars . 
cupr .  spig. sep. mere. amm. uitr.
— escalier (un), mere, n-.yom. rhus . 
petr.  a u r .  acon.
— hauteur (sur une), calc. spig. oîeand. 
suif. acon.
Moral affecté, n-vom. bell,  slram . ve­
ratr.  au r .  suif.  byos. hell, s taph. 
ign puis . acon.
Morsures, sulf-ac. a rn .
— venimeuses, seneg. lach. bell.  amm. 
ars . arn.
Morve du cheval, a rs . mere. suif. sii. 
bell. bry. hep.
Mouillé (mal après avoir été) ,  puis. calc. 
rhus . sep. sass. bell,  n-mosch. bry .
Mouvement (mal par le), b r y .  chin, n -  
vom. arn .  bell. lach.
Mouvement (horreur du), caps, n-vom, 
n a t r -m . suif . lacb.
Muqueuses (affections), puls . mere. suif, 
chio. fluor-ac. dulc . bell, hep. calc.
Musique (mal par la), phos-ac. câlc. 
sep. n a tr .  colf, n-vom . kal.
Myélite, dulc , lach, n-vom. caus .be ll .  
ars . bry
Myopie, ca rb -vg . con. phosph. phos-ac. 
lyc. nitr-ac. sutf-ac. ru ta .  suif. puis.
N
Nævi. v o y . Taches de naissance.
Narcotisme. coff. amm. cavb-veg. puis, 
lach. bell. ars. calc. hell.
Narines affectées, calc. cham. lach. lyc. 
sulf. n-vom. bèll.  puls. sii. caus.
— bouchées, sii.  calc. b ry .  n-vom . 
sulf. caus. con . amm. alum.
— crouteuses. mere. lyc . sulf. aur. 
cham, lach, graph, calc, s taph.
— douloureuses, hep. mere. cham. 
bell, n-vom. b ry .  phosph.
— excoriées, phosph. n-vom . fluor-ac. 
spig. ign. alum, graph, ant.
— ulcérées, mere. sulf. aur.  staph, 
calc . alum. puls . lyc. sii.
Nausées, ipec. n-vom. carb-veg. an t .  
tart.  hep. natr-m. puls , bry.
— bu (après avoir), n-vom. puls. b ry .  
n a tr-m . rhus.
— mangeant (en), puls . cocc. veratr . 
kal. ca ib-vg.
— mangé (après avoir), n -v o m . sulf.  
puls sii. natr-m.
— matin (le), n-vom. sii. g raph, carb- 
veg amm. veratr .
—  voiture (en allant en), petr .  cocc. 
sulf.
Navets (mal par l'usage des), puis . bry .
Néphralgie. puis. lyc. sass. canth . sulf. 
bel l,  n-vom. cann.
Néphrite, puis. bel l,  n-vom. canth. cann. 
lyc. sass.
Nêrfs fatigués, n-vom. acon. cham. 
ign. coil*, asar. mere. a rn .  cocc.
Névralgies, coff. acon. cham. n-vom. 
spig. coloc. vera lr .  mere.
Névroses, bell, stram. ign. n-vom. calc. 
sulf . caus. op. sii.  hyos.
Nez affecté, aur. ca tb-vg. mere. bell,  
hep. phosph. b ry .  sii.' alum.
— bouché, sii.  calc. b ry .  n-vom. sulf. 
caus. con. amm. alum.
Nez cancéreux, sii. a rs .  sulf.  calc. aur,  
sep. carb-an.
— carié , a u r .  m ere. sii.
— croûteux au dehors, sulf . ca rb-vg . 
graph ,  bary t.  sii. aur.
— dartres (affecté de), nitr-ac. spîg.
— doulotireux au toucher, hep. mere, 
bry. phosph. bell.  cham. n-vom.
— enflammé, bell. aur. mere. sulf. a rs .
:— éphélides (couvert d’). sulf.  phosph.
— éruptions (couvert d’). sulf . baryt. 
aur. graph, fluor-ac.
— froid, veratr.  n-vom. a r n .  bell,  
plumb.
— furoncles (affeclé dej. carb-vg. a rn ,  
lyc.
— jaune, sep. n-vom.
— pesant, amm. mere. sii. stann.
— pores noirs (affecté de),  sulf. n itr-ac. 
graph, sabin. dros.
— rouge. *ur .  calc. sulf. puis . a rs .  
mere. hej
— saignant, etiln. aeon. arn. C!“3* ,  hell,  
puis.
Nostalgie, caps. ign . bel l, phos-ac. 
hell.
Nourrissons (affections des), acon. bell,  
b ry .  cham. coff.
— aigreurs, rhab .  cham. bell. suif .
— aphtbes. sulf. mere, borax, sulf-ac.
— asphyxie, ta rt .  op. chin. acon.
— asthme, cham. ipec. samb. mosch.
— atrophie., n-vom. sulf. cale. a rs .  
bary t.
— bégaiement, sulf. bell,  euphr .  mere.
— claudication spontanée, m ere, bell, 
calc. coloc. rbus.
— coliques, ebam. rhab. ipec. e in . n -  
vom. mosch.
— constipation, n-vom. op. b ry .  sulf . 
veratr.
— convulsious. bell.  ign .  cham. ipec. 
op. ein. • •
— coryza, n-vom. samb. carb-veg. 
dulc . cham.
—  cris. cham. bell, r h ab .  coff. borax.
— croule de lait. rhus. a rs . sulf . dulc.
— dentition difficile acon. mere. sulf .  
cale. bel l. cham. ein.
— d iarrhée, cham. rhab . bell,  sulf , 
ipec, n-vom.
Nourrissons (chez les), eclampsie, bell, 
ign. cham. mere. ein. colf, 
excoriations, cliam. ign. puls . mere, 
borax, carb-veg.
—- faiblesse musculaire, calc. suif. sii. 
bell.  caus. n-vom.
— fièvre, acoo. coff. cham, m ere. bell. 
—- gastricisme. ipec. puis, n-vom. cham.,
bell.
— hernies, n-vom. suif , au r .  cham. 
veratr.
— insomnie, coff. op. acon, cham. rhab . 
bell.
— ischurie. camph. puis. acon.
— jaunisse, mere. chin. acon.
— miliaire. acon. cham. suif. b ry .  ipec. 
coff.
— ophthalmic, acon. mere, cham. dulc. 
bell.
— versintestinaux, ein. m e r e .suif .  acon. 
sii . eie.
— vomissements, ipec. ein. sii.
Nuit (mal la),  ars. mere. cham. suif.
puls. chin. bel l.  hep. sii, ferr.
Nuque affectée, calc, n-vom. baryt.  
rhus. s taph, bell. puls. mere. bry.
— dartres, sep. lyc. pe tr .  caus. sulf.
— douleurs, bell, n-vom. lyc. caus. 
con. natr-m.
—  glandes engorgées, calc, baryt, s taph, 
sii petr.
— gonflement, bell. puls, bary t.  sep .
— roideur.  bel l. sii. calc. sep. nitr-ac, 
ca rb-vg .
— sueur, sulf. nitr-ac.
N ym ph om an ie , p la t ,  pbosph , b y o s .  v e -
r a t r .  s tram.
O
Obésité, calc. ant.  sulf. ars. puls. caps.
Obscurité (mal dans V). calc, s tram. a rs .
Odeurs (mal par les), sulf. acon. lyc. 
ign. bell, pbosph. n-vom. coff. aur.
— a il (de V ). sabad.
— bois (du), graph ,  carb-vg.
— café (du), sulf-ac.
— viande vde la), colch. a rs .
Odeurs diverses devant le nez. bell. calc, 
sulf. puis, n-vom. aur. veratr, nitr-ac,
— acides, bell. alum.
— aromatiques, ign. puis.
— douceâtres, n itr-ac, aur. s ii,  n -vom .
Odeurs empyreumatiques, n-vom. anao* 
sulf. aur. graph, calc.
—  p o i x  ( d e ) ,  a r s ,  c o n .
— pus (de), sulf. seneg.
— putrides, bell, phosph. aur. n itr-ac, 
sep, calc. n-vom. graph ,  veratr.
- -  rhume ;d*un vieux), puls. sulf. g raph ,
— sang (de), n-vom. amm, sii.
— soufre (de),  n-vom, a rs ,  graph, calc. 
plumb, anac.
— terreuses, vera tr .  calc. sulf. anac.
Odontalgie, c h a m .  m e r e ,  p u i s ,  s u l f ,
acon. staph.
—  a r t h r i t i q u e ,  a c o n .  p u i s ,  n - v o m .  s u l f .  
c b i o .
— café (par l’abus du), cham. n-vom. 
ign. bell. mere.
— cariées (dans les dents), cham, mere, 
staph. puis. sep. n-vom,
— congestive, acon. calc. bell, au r ,  
hyos. chin. cham.
—  eau qu’on boit (par ? ) .  cham. rhus, 
amm. sii. spig.
— enfants (chez les), cham. mere, acon. 
bell. sulf. calc.
— face (jusqu’à la), mere, n-vom , byos. 
rhus. spig.
— femmes (chez les), puis , bel l, sep, 
byos. acon. cham.
— froid humide (par u n ) . n-mosch. bo­
rax puis . rhus. rhod. sulf.
— gencives enflées (avec), mere, bel l, 
y -vom . sulf. staph.
— glandes sous-maxillaires engorgées 
(avec), cham. s taph. mere. sep. n-
— grossesse (pendant la), sep .  bell,  
pu is , staph. n-vom.
—  h y s t é r i q u e ,  i g n .  s e p .  n - v o m .  a u r ,
— jeunes filles (chez les), acon. bell,
— joue enflée (avec), bel l. mere, cham, 
n-vom. staph. puis. arn. sulf .
— mangeant (en), bell. mere. bry. 
s taph, sulf.
— — chaud (en), bell. puis. bry. 
sulf. cham.
— — froid (en), calc, mere, carb-veg.
—  m a t i n  ( l e ) ,  i g n .  n - Y o t n .  m e r e ,  s t a p h .
phospli.
— mercure (par l'abus du), carb-veg, 
n it r-ac .  s taph.
— nerveuse, coff, acon, hyos. bell. spig. 
n-vom.
Odontalgie nocturne, cham. bell, mere, 
coff. suif. puis.
— nourrices (chez les), carb-veg. chin.
— oreilles (jusqu'aux), puis , mere. bell, 
s taph, cham. suif.
— rangée de dents (dans toute une), mere, 
staph, cham. rhus.
— refroidissement (causée par  un), dulc. 
bell. aeon. mere. puis, n-vom. ign.
— règles (à l’époque des), carb-veg. 
cham. amm. sep. graph, cale.
— rhumatismale, chin. puls. mere, aeon, 
suif , n-vom.
— semi-latérale, puis . cham. n-vom. 
mere. rhus.
—  sensibles (chez les sujets), coff. acon. 
cham. n-vom. ign.
— soir (le), puls . mere. suif. bell. rhus. 
ign. bry .
— tabac (par la fumée du), ign. bry .  
epig. chin.
— tète (jusque dans la), mere. puis , 
bell. suif, n-vom .
— yeux (jusqu’aux), spig. puls, calc, 
cham.
Odorat affecté, bell. suif, n-vom. lyc. 
puis , natr-m. sii. sep. hep.
—  émoussé, bell.  puis , n-vom. sii. suif, 
sep.
—  sensible (trop), bel l.  suif, n-vom. 
acon. lyc. hep.
OEdème. chm. hell. a rs .  suif. kal.  lyc. 
dig. bry.
Œil. vo y . Yeux.
Œsophagite. coce. carb-veg. lach. a rs . 
canth. asa.
Œufs (mal par l'usage des), colcb. fe rr .
Oignons (mal par l'usage des), thui.
Ongles malades, sii.  graph, hep .  ant. 
mere. suif. rhus.
—  bleus, chin, n-vom. natr-m . dig. au r .  
sii.
—  cassants, sii. alum. suif, g raph , sep. 
mere.
—  côtelés, sabad.
— croissant lentement, ant.
— décolorés, graph , nilr-ac. sii. ant. 
a rs . suif.
—  difformes, graph, suif . sii. sep. ant. 
alum.
— douloureux, graph , caus. m-aus. 
mere. ant.
— entrant dans la chair, suif, m-aus. 
graph, sii. teuer, colch.
— envies (affectés d') . suif, natr-m. 
rhus. staun, mere. calc.
Ongles épaissis, g ra p h ,  s i i .  s u i f .  calc , 
sep. a lum , sabad. m e re .
—  e x fo l ié s ,  g ra p h ,  s u i f .  s i i .  a lu m , 
mere.
—  ja un e s , sep . s i i .  c o n .  n it r -a c .  m e re ,  
su lf .
—  sensib les, a n t .  g ra p h ,  caus. s u l f .
mere.
—  tom bants , g ra p h ,  m e re .  a r s .  sep. 
sec. h e l l .
—  u lc flrés. hep . s i i .  m e re . s u l f .  la c h .
Oophorite. thui. pla t,  n itr-ac. m ere.bell,
sep.
O phtha lm ie , b e l l .  acon . m e re .  p u ls , 
e u p h r .  a rs . ch am . cale, p h o s p h . s u l f .
—  a ig u ë , acon. be ll .  m e re . p u ls .  cham . 
du lc .
— arthritique, acon. puls . sulf. toell, 
spig. calc.
—  ca ta rrh  a le . m ere , p u ls , n -v o m . acon. 
b e l l .  a rs .  e u p h r .
— chronique, ars . sulf . hep . cale, 
phosph. euphr. nitr-ac.
— Conjonctive affectée (avec), bell. ars . 
mere. sulf. puls.
—  cornée affectée (a ve c ). cann. n i t r -a c ,  
m e re . hep . a rs .  lach.
— extérieure, hep. acon. sulf. bell. puis, 
mere.
—  fa tigué  les yeux  (p o u r  a v o ir ) ,  b e l l ,  
ruta.
—  glandes de M e ibom ius affectées (avec), 
pu is . b e l l .  m e re ,  s u lf . ,  a rs .
—  g on o r rh é iq u e . acon. p u is , n i t r -a c .  
m ere . s u lf .
—  i r is  affecté (avec 1'). mere. s u l f .  c le m .  
seneg.
—  m e rc u r ie l le .  n i t r - a c .  hep. s u lf .  la c h ,  
aur.
—  nouveaux nés (chez les), s u lf .  e u p h r .  
m ere . acon. p u is ,  b e l l .
—  pa lpébra le . acon . b e l l .  su lf. p u is ,  n -  
vo m . hep.
— refroidissement (par suite d’un), dulc . 
cham. acon. ars.
—  rhum atism ale , acon . m e re . s u lf .  p u is ,  
b ry .  a rs .
—  scrofu leuse. b e l l .  m e re . s u l f .  c a lc .  
n -vo m .
—  s y p h il i t iq u e ,  m ere , n i t r -a c .  a u r .  th u i .  
pho sph .
—  tra um a tiq ue . a rn .  c o n .  acon . s u l f .  
s i i .  ca lc . su lf -a c .  hep . la ch .
—  tra vau x  fins (causée p a r des), ru ta ,  
b e l l ,  c a rb -v g .
Opisthotonos, op. n-vom. bell.  ipec. 
ang.
Opium (mal par Vusage.de V). coff. camph, 
ant. ipec. mere. bell.
Orage (mal par un temps d’) .  sii. sep. 
natr-m . bry.
Orbite des yeux douloureux, spig. bell,  
chin. hyos. plat calc.
Orchite, mere. a m .  aur. puls , spong. 
aeon.
— gonorrbéique. mere. aur. puls . cham. 
nitr-ac. ign.
— oreillon (à la suite d'un), mere, carb- 
veg. puis.
— traumàtique. a rn .  con.
Oreilles affectées, puis. mere. bell, 
cham. suif, n-vom. cale. con.
— bouchées, calc. puis . mere. sii. nitr- 
ac . suif.
— bourdonnantes, puis . acon. caus. aur.  
bell.  lyc. suif.
—• cariées en dedans, n it r -ac .  sii. au r .  
s taph. asa.
— coulantes, puis. suif . mere. caus. 
calc. carb-vg.
— douloureuses, voy . Otalgie.
—  dartreusés. graph, sep. oleand. calc. 
lyc. suif.
— enflammées, voy. Otite.
— excoriées, graph, mere. p e tr .  suif, 
calc. kal.
— fétides, graph, ca rb -veg . hep. au r .  
oleand.
— gonflées, puls . mere. sep. lyc. r h u s . . 
sii.
— rouges, puls . alum. ant. chin.
— sèches en dedans, graph ,  phosph. 
petr. lach, nitr-ac.
suintantes, derrière, oleand. calc. 
lyc. graph.
— tintantes, chin. bell. puls, n-vom. 
calc.
— ulcérées, m ere .  puis . ruta , spong. 
kal. calc.
Orgueil, plat.  lyc. stram. cupr .  veratr.
Orteils affectés, a rn .  caus. graph, suif, 
sabin. asa.
— douloureuses, acon. suif, a rn ,  calc. 
lyc. bry. ars. sabin.
— excoriées, graph, natr .  carb-an. nitr. 
ac. mang.
— suantes, cycl. ta rax. a m .  clem.
Orthopnée paralytique, tart.  ars. ca rb -
veg. op. lach.
Os affectés, mere. calc. suif, sii. asa. lyc. 
phosph. aur.
Os cariés, s u if .  c a lc . m e re .  s i i .  phos-ac . 
ly c .
— déviés, calc. suif. sii. puis . rhus. 
lyc.
— douloureux, chin. mere. suif , n it r -  
ac. aur.  phosph.
—  enflammés, m ere . c h in .  a u r .  s i i .  
n it r -a c .
—  fo rm a n t len tem ent le  ca lus . calc. su if, 
s i i .  l y c .
—  gonflés (exostose). m e re .  p h o s p h .a u r .  
ca le . asa. p hos-ac , s i i .  s u if ,  s ta p h . 
nécrosés, s i i .  s u i f .  ca lc . sec. phosph . 
asa.
—  ra m o ll is ,  s u i f .  ca lc . s i i .  m e re .
—  u lcé ré s .s u if .  ca lc . m e re .  s i i .  asa. l y c .  
phosph . a u r .
O ta lg ie , p u is .  b e l l .  m e re . cham . su if*  
n -v o m .
—  in f lam m a to ire ,  b e l l .  m e re . p u is .  su if .
—  re fro id issem ent (à la suite d 'a n ) . ch am . 
p u is .  d u lc .  c h in .
—  rhum atism a le , p u ls .  b e l l .  m e re . c h in .
—  nerveuse, b e l l .  cham . n -v o m .  s u i f ,  
p u is .
O t ite ,  p u is .  m e re .  b e l l .  su if ,  n -v o m .
—  e x te rne , p u is .  m ere . b e l l .  s u i f .  „
—  in te rn e ,  p u is .  b e l l .  s u if .  m e re ,  n -  
vo m . —
O to r rhé e . puis . s u i f .  m e re . ca le. m e n .
carb-vg. >
—  ca ta rrha le .  p u is ,  su if .  m e re . c a lc . 
hep . b e l l .
—  exanthème (après un), men. mere. puls, 
b e l l .
—  muqueuse, p u ls .  m e re .  s u i f .  ca lc . 
n it r -a c .
—  p u ru le n te ,  m e re . s u i f .  h e p .  p u is . asa. 
cale. s ii.
—  sanguino lente , p u ls . m ere , g ra p h , 
rh u s . b r y .
—  scrofu leuse. m e re .  s u if ,  l y c ,  p u is .
—  supprim ée, p u ls .  m e re .  b e l l .  hep . 
b r y .  lach, n -vo m .
— — suivie de céphalalgie, bell.  b ry .
 suivie de glandes enflées, mere.
puis. bell.
 su iv ie  d ’o rc h i te ,  m e re . p u is .  a u r .
z in c , n -v o m .
Ouïe affectée, p u is .  b e l l .  m e re , phosph . 
caus. su if .
— aiguë (plus), phos-ac. bell. lyc. natr. 
b ry.
Ouïe émoussée, fa ib le ,  b e l l .  caus. s i i .  
p u is , phosph . su if.
—  sensib le  ( t ro p ) ,  acou. c o ff .  cham . 
b e l l ,  n -v o m .
Ovaires affectés, mere. lach. p la t .  t h u i .  
n i t r - a c .  can t h .  b e l l .  sep . c h ia .
Ozène. aur. mere. asa. calc. suif. puls, 
lyc.
P
Pain (mal par l’usage du), chin. suif, 
sep. mere. bry.
— de seigle, sep. bel l.  suif. puls . chin.
Palais affecté, mere. au r .  n-vom . bell, 
calc. lach.
—  carié, aur.  mere. lach. sii. calc.
—  enflam m é, n - v o m .  ca lc . m ere . la c h ,  
a u r .  c h in .
—  e xcor ié , c a rb -v g .  m e re , n i t r - a c .  
la c h .  su if.
—  g on flé , n -v o m . ca lc . c h in ,  b a r y t .
P a lp ita tions  de cœ ur. aeon, sp ig- pu ls .
sep. ly c .  c h in ,  n a t r - m .  io d .  phosph .
—  congestives. aeon. k a l .  phosph . ch in ,  
su lf .
—  contra rié té  (après une), ig n .  a e o n .b ry .  
s p ig .
—  jo ie  subite (après une ), co ff .  acon.
—  nerveuse, co ff .  cocc. cham . n -v o m .  
puis , v e ra tr .
—  pertes déb ilitan tes  (après des), c h in ,  
n -v o m .  s u if ,  phos-ac.
—  peur (après une), c o ff .  v e ra tr .  op .
—  ulcères répercu tés (à la suite d ' ) .  a rs . 
s u if .  caus. lach. ly o .
Pana ris , hep. s i i .  la ch . su if .
P aralys ies, cocc. caus. rh u s .  n -v o m . 
b e ll .  hyos.
—  apoplec t iques , b e l l .  a rn .  v o m . z inc .
— faiblesse (par suite de), ch in . su if .  fe r r .  
cocc. rh u s .  n - v o m .
—  p artie lles , caus. s u i f .  c u p r .  sec. b e l l ,  
cocc.
—  rhum atism ales , ru ta .  f e r r .  b a r y t .  
a rn .
—  s e m i- latérales ,  h ém ip lég ies , cocc. 
caps. lach, p lum b , g ra p h , b e l l .
—  spasmes (à la su ite  d e ) ,  c u p r .  sec. 
caus b e ll ,  n -v o m .
—  ulcères répercutés (après des), s u if ,  
caus, lach. rhus . b e l l .  s i i .
P ar lan t (m al en), a rs . a rn .  s u if  n -v o m . 
cocc. i g n .
Parlé (mal après avoir), suif. a rg .  ign. 
bell. cocc.
Parole affectée, bell, stram , euphr. caus. 
mere. lach.
— bégayante, bel l, s t r a m .caus. euphr." 
mere.
— difficile, euphr. s tram. n-vom. dulc . 
lach.
— embrouillée, indistincte, caus, lyc. 
bry. lach. calc. sec.
— lente, a rs . thul. sec.
— nasillarde, bell. lyc. phos-ac. lach, 
sii.
— perdue, bell. hyos. caus. laur. lyc. 
stram.
— précipitée, bell. lach. hep . mere, 
ars .
Parotite, rhus. m ere, carb-vg. ka l .  
aur. cale.
— scarlatineuse. cale. kal. nitr-ac. lyc.
Pâtisseries (mal par Vusage des), puls .
ipec. ant. kal.
Paupières affectées, acon. hep. bell, 
euphr. ars . cham.
— agglutinées, mere. puis , n-vom. suif, 
a rs . carb-vg.
— chute (affectées de), spig. sep. verat. 
n itr-ac. bell, stram.
— crampes (affectéesde).hyos. cham. sii. 
bell. hep. croc.
— dartreuses. bry. sep rhus. ars .
—  enflammées, vo y . Blépharite.
— fermées, occlusion, cham. bell. hyos. 
croc. hep. stram.
— gonflées, acon. mere. suif. bell. puis, 
hep. nitr-ac. ars. cham.
— nodosités (affectées de), staph, calc. 
rhus. b ry .  aur.
— paralysees. veratr . sep. spig. nitr- 
ac. bell, stram. h'yos.
— pesantes, cham. sep. n-vom. spong. 
bell.
— rétrécies (les fentes), ant.  canth. a rn .  
croc.
— roides. rhus. veratr.  spig.
— rouges, acon. lyc. cham. bell, n-vom. 
hep. mere. suif.
— sèches, veratr.  acon. rhus. m-aus.
Peau ardente, brûlante, ars . acon. bry.
bell. sill, phosph. lach. lyc.
—  (atonie de la), con. phos-ac. kaî. 
anac. lyc. bry . sii. dulc. ipec.
— bleue, dig. veratr . lach. op. cupr. 
bell ars . carb-veg. phos-ac. sec.
—ca lle u se ,  sep. graph, ant. sii. ran. 
borax, rhus. lach. suif, umm.
Peau chaude. açon. bry. ars. bel l.  sii. 
lyc. phosph. làch.
— douloureuse, puls. rhus. graph, 
amm-ra. phosph. ka l .raaug. hep.
—  dure. sep. rhus. graph, an t .  sii . dulc. 
lyc. chin. ars. thui. lach. kal.
— — parchemin (comme, du), a rs . sii. 
lyc. chin, squill, kal. phosph.
•— élasticité (manque d’) .  veratr.  cupr. 
rhus. bovis, a rs . lach. dulc.
— flasque, cale, veratr . iod. cocc. lyc. 
ch in . caps. sec. suif. con.
— flétrie, sec. chin, vera tr .  phos-ac. 
ars . sii. ferr. sass. iod.
— froide, vera tr .  ipec. suif. rhus. sep. 
camph. phos. ca rb -vg .  samb. chin.
— graisseuse, na lr-m . chin. mere. bry. 
seien, calc, magn-m. asar.
— insensible, sec. anac. oleand. ambr. 
phos-ac. lyc. suif. plat. con. phosph.
— jaune, aeon. mere. chin. sep. con. 
n-vom. suif. aur. spig. bry . op. bell.
— noirâtre, sec. nitr-ac. spig. acon. 
ru t .  asa.
— œdémateuse, hell. ars . chin, ferr, 
ant. cupr. calc. caps, graph, bry. asa.
— pâle. suif. calc. n itr-ac. ferr. puis, 
bell. cocc. plat. lyc. sep. kal.  phosph.
— ridée, vera tr .  cupr. sec. ant.  sep. 
lyc. stram. ambr. rhus. phos-ac. spig.
— ruide. phosph. nitr-ac. plat.  acon. 
caus. natr-m . stront.  sep. n-vom.
—  rouge, rhus. bell. mere, graph, puls, 
acon. n-vom. a m .  phos-ac. lyc.
— rude. sep. calc. suif. bell. rhus. iod. 
sass. graph, oleand. laur.
— sale. iod. ferr. phospb. mere. sec. 
bry.
— sèche, acon. suif. bell, phosph. lyc. 
b ry .  kal. calc. dulo. chin. cham.
— suintante, rhus. carb-vg. lyc. graph, 
sep. kal. stnph. pé tr .  seien, lach.
— squammeuse, desquamation, mez. 
bell. amm. veratr . acon. staph. coloc.
— visqueuse, phosph. lyc. veratr . acon. 
phos-ac. bry. mere. cham. iod. ars .
— vulnérable, sii. cham. petr. nitr-ac. 
suif, baryt. puis, borax, hep. asa.
Pemphigus, dulc. rhus. canth. ars . ran ,  
hep. caus.
Péritonite, mere. acon. n-vom. b ry .  
bell. hyos.
— puerpérale, n-vom . acon. mere. bell, 
cham. bry.
Pétéchies. bry. ars, rhus. phosph. hyos. 
n-vom.
Petite vé ro le ,  mere. su if .  ars. rhus . th u l ,  
b e ll .
—  avant l ’é rup tion , acon. co ff .  b e ll .  rh u s .  
b r y .  s u l l .
—  é rup tion  (pendant V ). s u i f .  m ere . b e l l ,  
s t ra m . th u i .
—  pustules confluentes (avec), suif, m e re ,
—  pustules no ires (avec), a rs . c h in .  s u if ,  
c a rb -v g .  la ch . rhus .
—  suppurat ion  (pendant .a), s u if .  m e re , 
t h u i .  p u is . rh u s .
—  temps de la  dessiccation (pendan t e ) ,  
be ll .  cham . n » ls .  acon. s u i f .
Peur (su ite- d 'une), -evatr . o p .  ig n .
P h a ry n x  a ffecté, b e l l .  acon. h yos . lacb ‘.v  
m e re . coff. cocc. s u if .  d u lc .
—  crampes (p r is  d e ) ,  b e l l ,  s t ta m . ig n .  n -  
v o m . s u if .  cocc.
—  enflam m é, acon. b e l l .  m e re . co ti ,  
suif. du lc .
—  p a ra lysé ,  caus. c u p r .  s ii.  la ch . la u r .
Phimosis, mere. s u if .  cann. t h u i .  n it r -a c .
Phosphore (m al p a r l ’usage d u ) ,  co ff .  n »  
v o m . s u if .  b e l l .  a lum .
P h o top h ob ie .  b e l l .  acon. c o n . hep . 
phosph . m ere . s u i f .  e in .
P hth is ie . s u i f .  c a lc . s i i .  ly c .  phosph . k a l .  
n i t r -a c .  hep.
—  abdom ina le , calc . phosph . s u i f .  sec. 
n i t r - a c .
—- la ryngée , c a rb -v g .  la c h .  a rg . spong. 
h e p .  m a n g . a rs .  io d .
—  p u lm o n a ire ,  ca lc . s u if .  s i i .  k a l .  n i t r -  
ac. ly c .  hep . la ch . puis.
Piano (m al par le  je u  d u ) ,  k a l .  n a t r .  c a lc .  
sep z inc.
Pieds a ffecté^, puis . b r y .  su if .  ra u s . sep. 
ly c .  s ii.  hep . g ra p h .
—  crampes ( p r is  d e ) , c a rb -v g .  a m m . 
ca lc . sep. coff s i i .  n -v o m . phosph .
—  érys ipè le  (affectés d ’ ). p u is . d u lc .
—  fro ids, su if. caus. s i i .  c o n . v e ra tr .  
g ra p h , p la t .  k a l .  phosph . ly c .
,—  gon flés, k a l .  f e r r .  su if .  ars. pho sph . 
b r y .  s i i .  c h in ,  phos-ac. led. sep.
—  p a r i ly s é s .  o leand. c h in .  a rs . p lu m b ,  
phosph .
—  suants, s i i .  c a rb -v g .  s u i f .  ca lc . sep. 
ly c .  hep . g ra ph ,
P ie rre  de la vessie, sass. ly c .  cann. ca lc . 
phosph. a n t .
P iqûres d ’ insectes, a rn .  b e l l .  acon. a n t .  
mere. sep.
Pissement au lit. ein, bell. puis , suif, 
sep. sii.
P itu ite s  de l ’es tom ac, b r y .  c a rb -v g .  sep.
n -v o m . s u i f .  sii. ly c .  staph. mez. 
P ity r ia s is ,  b r y .  ans. su if .  ca le . s i i .  k reos .
phosph . d u lc .
P lacenta adhéren t, p la t.  sec. p u is ; b e l l .  
Pla ies, a r n .  su lf-ac . daph. p u ls ,  cha in , 
s i i .  suif.
—  contusion (par), a rn . c o u .s u lf -a c .  puis, 
e up h r.
— échardes (par des) hep. nitr-rac.
~  enflammées, c h a m . hep . s i i .  p u is ,  
su if .  p e t r .
—  gangrénées. ch in .  a rs .  s i i .  b e l l .  la ch , 
ca rb -v g .
—-  guérissan t d i f f ic i le m e n t,  hep . cham . 
s ii.  p e t r .  su if. laçh.
—  inc is ion  (par), s tap h . a rn .  s u i f .  nat.
— morsure (par) . 'sulf-ac. arn.
—  o u v ra n t  de nouveau (s') , lach, phosph. 
c a rb -v e g .  s ii.
—  p iqû re  (p a r),  a m .  la c h .  s i i .  c a rb -v g .  
n i i r - a c .
—  sa ignant fac i lem en t,  k re o s .  arn . 
phosph. ch in , s u lf -a c .
— suppurant beaucoup, mere. bell. suif, 
hep. puis.
Plé thore, acon. s u i f .  b e l l ,  phosph . p u is .
n -v o m .  hyos . s a b in . ca lc . hep . 
P leurés ie , acon. b ry .  k a l .  sq u il l ,  s u if ,  
n i t r .  lach. mere.
— épanchement (avec), ka l .  mere. suif.
P le uro d yn ie , a rn . n -vom . b r y ,  acon . su if, 
puls . c h in .  ,
P leurs  fac i les, p u is .  cham. s u if .  acon. 
p la t .  caus. n i t r - m .  sep.
—  (mal en versant des), a rn .  h e p . be ll .
P lique  polonaise, ly c .  f lu o r-ac . n a t r -m .
P lom b (m al par l ’ usage d u ) ,  a lu m .  p lat, 
o p .  cham .
Pneum on ie , acon. b r y .  su if, phosph. 
mere. ch in . ta r t ,  s q u il l ,  a rs .
—  adynam ique . acon. mere. cham. n -  
v o m .  v e ra t r .  a rs .
—  b il ie u x  (avec symptôm es), ta r t r .  cann.
—  début (au ), acon. b ry .  s u if ,  phosph. 
lyc .
— hépatisation (dans la  pér iode  d*). su if, 
phos . lach lyc .
—  sp lén isation (période de), acon. b r y .  
phosph . s u if .  c h in .  lach. s i i .
— suppuration (avec), suif, phosph. lyc. 
iach.
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Pneumonie typhoïde, putride, rhus .  bry. 
veratr.  ars . op. arn. bell.
— vieillards (chezles), ta r t .  chin. cann. 
op. vera tr . ars.
Podagre, arn. acon. suif. lyc. sass. puis, 
sabin.
Poils (chute des), suif. kal. g raph , phosph. 
natr-m. caus. cale. sii. rhus.
—  favoris (aux), graph, n a t r -m .  calc. 
am br. sii. nitr-ac. plumb.
«— moustaches (aux), ka l .  plumb, baryt.
— narines (aux), graph, c a u s ,sii. calc.
— pubis (au), rhus. natr-m. na tr .  seien, 
hell, n itr-ac. hell
— sourcils (aux), kal. Bell, seien, caus. 
par. plumb, hell.
— tout le corps (par), calc. na t r -m . 
graph , sec .  carb -vg  sabin.
Poires (mal par l’usage des), veratr. bo­
rax. bry.
Poissons (mal par l’usagé des), plumb, 
kal. çarb-an.
— gâtés (par les), puls , carb-an. chin, 
ars.
Poitrine affectée, acon. bry.suif , phosph. 
hep. kal. sii. spong. nitr-ac. puis.
— congestion (souffrant de), acon. bry. 
bell, phosph. suif, n-vom.
— crampes (affectée de), camph. stram. 
cupr. n-vom. ipec. hyos. suif. cocc. 
kal.
— douloureuse. V o y .  Pleurodynie et 
pleurésie.
— enflammée. Voy .  Pleurésie et pneu­
monie.
— froid intérieur (affectée de), ars. suif, 
carb-an. graph, rhus.
— hydropique. V o y . Hydrothorax.
— oppressée. carb*vg. kal.  acon. bell, 
ipec. ars. suif. chin. kal. n it r .
— rhume (affectée de). Voy. Catarrhe 
bronchique.
— tuberculeuse. V o y .  Phthisie.^ 
Pollutions, con. phos-ac. puis, carb-vg.
suif, n-vom. sep. chin, phosph. 
Polypes, staph. calc. lyc. puis, n i t r -ac ,  
phosph. thui.
Pommes de terre (mal par l'usage des).
alum, veratr . sep. coloc. amm-m.
Porc (mal par la viande de), puis, colch.
carb-vg. dros . ,sep .  na tr-m .
P o s i t i o n s  e n  d o r m a n t  :
— assise, suif. ars. rhus. lyc. puls, chin, 
phosph. hep.
— côtés (sur les), phosph. baryt.  colch. 
suif. caus. spig. mere, n-vom.
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Posi tions en d o rm ant ,  dos (sut* le) ,  r h u s .  
b r y .  puis,  n - v o m .  c y c l .  l y c .  ign ,
—  jam bes  croisées (les),  rhod.
—  — écartées ,  puis.  bell. rhus.  p la t ,  
du lc.  ch in .  cham.
—  —  fléchies, a m b r .  s tann .  viol-od.
—  —  — (une seule,  s ta n n . )
—  —  ret irées ,  puis . c a r b - v g ,  p la t ,  
s tan n .  chin .  ch a m .  menZ rh o d .
—  —  ro id ies.  cham. puis.  pla t,  v io l-od ,
—  m ains  au -d e ssu s  d e l à  têté  ( les), pu is , 
n - v o m .  plat. cale, côloc.  v e ra t r .
—  — sous la tête, n -v o m .  a rs .  ,p la t .  
coloc. be l l ,  men,  rh u s .  acon.
• -  — su r  le ventre ,  colc.
—  tête  en a r r iè re ,  be l l ,  sp o n g .  e in .  sep .  
cic .  hyos .  ign.  hep.
—  — en a v a n t ,  s taph .  acon.  c u p r ,  cic. 
v io l-o d .
—  —  enfoncée,  b e l l ,  spong.  h e p .  a r n .  
n -vom .
—  —  côté (de) ,  ein.  spong .  t a r a i .
—  v e n tr e  (sur  le),  ' s t r a m .  co loc.  be l l ,  
cham. puis. ign.
Pouls a l té ré ,  acon .  v e ra t r .  a rs .  bell, rhus.  
cupr.  s t r a m .  sii . p h o s p h .
—  accélé ré  ( tr ès- ) . ,  acon.  p h o s p h .  b ry .  
m ere .  be ll.  suif. . ,
—  —  plus que le b a t tem en t  du  c œ u r ,  
spig. acon.  a rn .  rhus .
—  d u r .  acon.  b ry .  p h osph .  a r n .  suif,  
be ll ,  n - v o m .  ipec.
—  g ran d ,  a c o n .  phosph.  s u i f .  be l l .  pu is ,  
hyos.
—  in ég a l.  natp*m . ars. n i t r - a c .  mere, 
con. s tra m , p h o s -a c .  c h in .  d ig .
—  insensible, c a rb - v g .  v e ra t r .  sii. acon.  
cupr.  o p .  a rs .  t a r t .  . ■
—  in te rmitten t,  n a t r -m . .  a rs .  p h o s -a c .  
chin. acon.  sec.  d ig . s u l f .  b r y .  sep .  k a l .
— lent, s t r a m .  dig.  v e ra t r .  b e l l .  o p .  
c o n .  sec.  c u p r .  -puls . laur.
—  —  plus que le. b a t t em en t  d u  cœ ur ,  
dig. v e ra t r .  bell. lau r .
—  peti t ,  acon . v e ra t r .  c a r b - v g .  sii* 
c u p r .  s tr am  lau r .  c h in .  op .  bell .  m ere .
—  t rem blan t ,  s p ig .  ca lc .  rh u s .  ars .  s ep .  
bell, s ta p h ,  cic .  s a b in .k re o s .
P o u rp re  h ém o rrh ag iq u e .  b r y .  rh u s .  a m .  
sulf-ac.
P resbyop ic ,  calc .  sulf.  con .  sii . d ro s .  
s ep .  hyos.
P r iap ism e ,  c a n th .  n a t r - m ,  n - v o m .  sii. 
phosph.  m ajoran .
P ro c ta lg ie .  ig n .  n - v o m .
Proctorrhée muqueuse, phosph. chin, 
mere, graph, sep. ant.
Prosopalgie, spig. n-vom. coloc. con, 
staph, dros. puls. ka l .  plat, stram.
— arthritique, caus. acon. bell. spig.
— droit (du côté), con. hell.
— gauche (du côté), coloc. spig. graph, 
n-vom. staph, lach.
— inflammatoire, acon. mere.  au r .  
staph, baryt.
—• mercurielie. staph, bell., aur.  puls, 
lach. spig.
— nerveuse, n-vom. spig. staph, coloc, 
stram. pla t. chin.
— rhumatismale, chin, puls* mere.  n* 
vom. bry. spigvbell. acon.
Prostate affectée, puls. con. thui.  mere, 
phos-ac. iod. nitr-ac.
Prurigo,  acon. sep. mere. calc, n it r-ac. 
con .
Prurit à la peau. acon. con. op .  suif, 
ambr. sii. ant. rhus. sep. mere.
— brûlant,  ars. rhus. n-vom . suif, cic.
— chaleur du lit là la), n-vom. carb-vg. 
staph. cocc. suif. thui.  mere.
— déshabillant (en se), cocc. puis. con. 
sii. n-vom.
nuit (la), ars. veratr.  cham. puis. cocc.
—-  soir (le), rhus, amni-m. staph. n- 
vom. puis.
— sueur (pendant la), op. rhus ,  cham. 
ipec, con.
Psoïte. puls. rhus .  suif,  bry ,  mere.  a r n .  
acon. bell, hep.
Psoriasis, sep , dulc . suif.  ars. phosph, 
calc.
Ptyalisme, v e y ,  Salivation.
Pupille affectée, bell. mere, calc, hyos. 
nit r-ac. spig. hyos. s tram. hep.
— adhérente, n it r -ac.  calc.su if .graph, 
sii,
— contractée, veratr .  cocc. suif. a rn .  
sii. cham. sep. chel.
— dilatée, stram. bell. spig. calc. op. 
hyos. nitr-ac. cio ;
— immobile, op .  bell, nitr-ac.  cupr; 
s tram. hyos. laur. baryt .
— inégale, mere.  suif , baryt.
Pus des ulcères altéré,  sii. asa. ars. 
mere. rhus. suif. chin. bell.
'«•- abondant, hep. suif. mere, pu tà .asa .  
sep. chin. sii.
— acide (d’odeur), hep, suif,  raerc ; 
sep, calc. graph.
F u s  a lbumineux.  pu is .  lyc.  calc  suif,  a r s .  
sii. 8m(n,  sep.
—  a q u e u x ,  s ii .  m e re .  r h u s .  caus.  suif ,  
a r s .  s tap h .  asa.
—  blanchâ tre ,  lai teux,  p u is ,  l y c ,  calc .  
su if .  a r s .  sii . a m m .
—  b ru n â t r e ,  sii. b ry .  c a rb -v g .  a rs .  puis,  
rb u s .
—  corrosif,  â c re .  s ii .  a rs .  r h u s .  caus. 
m ere .  s ep .  n i tr -ac .
—  fét ide ,  suif .  h e p .  p h o s -a c .  a r s .  s ii .  
a sa .  s ep .  ca lc .  m e re .  c h in .  - •’
— — comme du  f rom age  f o r t .  h e p .  
suif .
—  gé la t ineux,  s ii .  m ere .  a m b r .  s ep .  a rg .  
chara .  a r n .
—  g r i s .  c au s .  s ii .  m ere .  a m b r .  ly c .  
s ep .  a r s .  ch in ,  t h u i . c a r b - a n .
• -  h a re n g  (sentant  le) ,  g r a p h .
—  ja u n â t r e ,  pu is .  m ere .  sii. s e p .  a rs .  
c a rb -v g .  s t a p h .  calte. phosph .  caus .
—  liquide, c la i r ,  m ere .  caus.  s ii .  a sa .  
su if ,  n i t r - a c .  rhus .
—  noir  (te ignant  e n ) ,  su if .  c h in .  b r y .  
lyc.
—  ra re ,  m an q u a n t ,  s i i .  ca lc .  m ere .  lach ,  
b e p .  bell,  v e ra t r .  c u p r .
— sanguinolent,  m e re .  a rs .  h e p .  a sa .  
s i i .  c a ib - v g .  puls .  caus. n i t r - a c .  lyc.
—  san ieux .  s ii .  a r s .  rhus .  c a rb - v g .  
n i t r - a c .  m e re .  ch in .  a sa .  s ta p h .
—  verm ineux,  uvee insectes ,  s i i .  sa b ad .  
sulf .  a rs .  m ere .  ca lc .
—  vert  ( te ignan t  en ) ,  s i i .  asa.  puls ,  
caus .  s e p .  m e r e .  rh u s .  au r .  n -v o m .
—  visqueux,  s ii .  a sa .  c o n .  ars .  sep.  
m e re .
p u s tu le s ,  t a r t .  a r s .  th u i .  m ere .  sulf.  
a n t .  be ll.  h e p .
—  no ires ,  ch in .  a r s .
Pyrosis ,  pu ls,  n -v o m .  sulf. calc .  su lf -ac .  
caps ,
Q
Quinquina (mal p a r  l 'abus  du) ,  ipec,  
ve ra t r .  su lf .  n -v o m .  p u l s .  a r s .  m e re .
R
Raccourcissement'des muscles,  c au s .  a rn .  
s e p .  am m -m .  su lf .  coloc.  lach, natr-m.
Rachiti sme,  calc .  bell .  su lf .  ly c .  sii .  
m ere .  pu ls,  n i t r -a c .
R a g e ,  c a n th .  be l l .  h y o s .  lach .
R ap p o r ts ,  b ry .  sulf .  a n t .  n -vom .  a r n .  
n a t r - m ,  v e ra t r .  cocc. s e p .  r h u s .  con .
Rapports âcres, mere. alum. asa. sulf. 
hep. phos-ac.  bell.
— aigres, puls, n-vom. sulf-ac. ca rb-vg. 
sulf. phosph. calc. lyc. n a t r -m .  graph.
.— ail (odeur d') . asa.
— a i r (d ') .  n-vom. bry. sulf. 1 carb-vg. 
lach. caus. hep .  con. arn .  veratr .,
,— aliments (avec le gout des), p u l s /a n t .  
sii. carb-vg. phosph.
—• amers, b ry .  a rn .  puls. ars. »con. 
graph, n-vom.
— avortés, con. caus. phosph. ca rb-vg. 
sulf. arabr.
—• bruyants,  petr .  con. sii .  ant.  puls, 
caus phosph. ambr. lach. kal.
— douceâtre vd’un gout),  aeon, sulf-ac, 
mere.  alum. dulc.
— douloureux, n-vom. cocc. phosph. 
petr .  sep. carb-an.
— fétides, sulf. cocc. bism.
— putride (d’un gout),  puls. a rn .  cofif. 
ant. mere, n-vom.
— ranees, thui. mere. asa.  sulf. hep. 
bell. puls.
— répugnants, naüséabonds. sep. natr-  
m .  ein.
— salé (d’un gout), staph, a rn .  tart,  
sulf-ac.
Rasant (mal en se), carb-an. puis , ca­
lati.
Rate affectée, caps. a rn .  sulf. ars. sec. 
chin. rhus. ign. asa. natr.
— douloureuse, natr-ra. arn .  na t r .  con. 
amm-m chin. sulf.
— dure, ioduration, sulf. caps. chin, 
ars .  n-mosch.
-r?i enflammée, chin. b ry .  sulf. acon. n-
— engorgée, caps. ars .  sulf. chin, n -  
mosch. ign. n-vom.
Réchauffant au grand air (mal en se), 
puis. bry. lyc. iod. spig. sabad.
— au lit (en se), cham. mere. dros. sulf. 
sabin. veratr . thui . lyc.
Redressant (mal en se), acon. sulf. bell, 
rhus. bry  op.  n-vom .
Rectum douloureux, ign. caus. acon. n -  
vom. con. mere. ars. sulf.
— sortant, chute, ign. sep . n-vom. sulf. 
mere. ars .
Refroidissement (mal par un), dulc. acon. 
n-vom. cham. puls. mere. >t*
— céphalalgie, acon. n-vom. bell. dulc.
— coliques, cham. mere.  bell.
—  d ia r rh é e , m e re , v e ra t r .  d u lc .  p u is ,  
s u lf .
Refro id issement (par  u n ) ,  d ysur ie .  pu is ,  
cale . du lc.
—  f ièvre ,  a co n .  coff. b e l l .  m e r e .  d u lc .
—  gastr ic isme.  ipec.  acon.  n -vom .  puis .
— odon talg ie ,  ch a m .  du lc .  ac o n .  coff. 
m e re .
—  ophthalm ie ,  a c o n .  be l l .  m e re .
—  otalgie, pu l s .  m e re .  bell.
—  ouïe affeclée.  du lc .  pu ls .  a c o n .  bell .
— prosopalgie. ac o n .  m ere .  d u l c .  b e l l .
—  rh u m a t ism e ,  p u l s .  acon .  m e r e .  d u l c .
—  rh u m e  de  ce rv e a u ,  m e r e ,  n -v o m .  
d u lc .  acon .  pu l s .  be l l .  h ep .
 -  d e  poi tr ine ,  acon .  b r y ,  n -v o m .
puis.  bell.
—  sueurs  a b ondan tes ,  m è re .  cham.
—  vue affectée, b e l l .  du lc .  m ere .
Refroidissement des pieds (mal p a r  u n) .
sii: puis . cham. .
Refro idissement de  la tête  (mal p a r  un),  
s e p .  be l l .  pu l s .  led.
Refroidissements fac iles,  d u lc .  b a ry t .  
su if .  calc. sep.  c a r b - v g .  s i i .  g rap h .
R egard  fixe. o p .  s t r a m .  bell, phos-ac .  
hyos .  a rs .
Règles dé ran g ées ,  puis . sep.  su if .  cocc. 
g ra p h ,  calc.  b ry .  acon. phosph. n-vom.
—  âcres, suif, carb-vg .sii. amin. puis. ka l.
—  avançantes ,  n -vom. ipec .  s ep .  calc . 
p h o s p h .  c a rb -v g .
—  b ru n es ,  chin .  b r y .
—  caillots (en form e d e ) ,  c h a m .  ip ec .  
c h in .  be l l ,  sab in .
—  courte d u rée  (de t ro p ) ,  pu is.  d u lç .  
lach ,  b a ry t .  amm .
—• faibles ( trop),  p u is .  c o n .  n a t r - m .  
g r a p h ,  b a ry t  lach.
—  fet ides .  be l l .  s ii .  ca rb  v g .  b r y .  sabin. 
cham.
—  foncées ( trop),  ch a m .  p u is .  cocc. suif, 
be l l ,  n -v o m .
— fortes ( t ro p ) ,  calc .  p l a t .  ig n .  s e c .  lyc. 
sii .  p h o sph .  be l l .
—  longue  d u ré e  (de t ro p ) ,  n -vom .  ly c .  
sulf -ac .  plat ,  phosph .
-— pâles  ( t r o p ) ,  c a rb - v g .  suif .  pu is ,  
g r a p h ,  ni tr -ac .  f e r r .  calc. con.
r e t a r d a n t ,  suif. p u i s .  s e p .  caus .  n a t r -  
m .  dulc.
—  reta rdées  chez les jeunes  filles, puis , 
suif.  caus.  sep .  k a l .
—  su p p r im ées ,  pu is.  b ry .  ly c .  suif.  sep.  
co n .  acon. k a l .
Règles avec souffrances, puis. b ry .  suif, 
calc. sep. cocc. n-vom. graph.
— avant l'époque (souffrances), puis. calc. 
suif. cupr. sep. lyc . verat. sec.
— au début de Vépoque. hyos. sep. acon. 
puis. cham. plat, caus, phosph. lyc.
— pendant les règles.*:puls. graph, kal . 
hyos. cham. suif. sep. n-voin. cocc.
— à  la suite des regies, n-vom. borax, 
graph, kreos. s tram. lyc. phosph.
Régurgitations, suif, ca rb-vg. phosph. 
lach, n-vom. bry . .cham . puis, con.
—  aliments (des), phosph. . b ry .  suif, 
cham. puis. con.
— sanguinolentes, n-vom. sep.
Reins (maux de), n-vom. calc. suif. rhus. 
puis . sep. caus.
— t ;ur de reins (suite d’un), rhus. bry. 
puis, n-vom. calc. suif. puis.
Reins, rognons, affectés, puis. lyc. sass. 
canth.  n-vom. rann . zinc.
Repas (mal pendant le), carb-vg.  phosph. 
sep . graph, puis. hep. na tr-m . lyc.
— (mal à  la suite du), suif. a rs .  n-vom. 
calc. na tr-m . carb-vg. hep. chin.
Repos (mal dans le), carb-vg. rhus .  caps, 
dulc. aur. puis. con. valer,  sabad.
Répugnance pour les aliments, p u l s . a r n .  
n-vom. b ry .  ipec. cliin.
—  acides (pour les). suif, bel l. ferr .  cocc.
— bière ("pour l a ) ,  chin. bell, n-vom. 
cham cocc.
— bouillon (pour le), rhus. cham. arn .  
graph a r s . . bell.
—  café (pour le), n-vom. bry.  phosph. 
calc. coff. cham. suif ac. lyc. natr-m.
— douceurs (pour les), suif. caus. phosph, 
ars .  mere, graph, nit r-ac.
— eau (pour F), bell, stram. n-vom. bry, 
natr-m. lyc. chin. caus.
— eau-de-vie (pour I'), ign. mere.
— farineux (pour les), sabad. phosph.
— fromage (pour le i. chin, oleand.
— graisse (pour la), petr.  bry. puis, 
carb-vg. natr-m. ang. suif, ars . hep.
— lait (pour le), sep. calc. puis. guai, 
b ry .  sii. ein. suif. bell. ign. ca rb-vg.
— liqueurs (pour les), hell. magn.
— pain (pour le), n a t r -m .  con. sep . lyc. 
puis, n-vom. suif, n i t r -ac .  phosph.
— pain de seigle (pour le), lyc . suif. kal. 
puis, n-vom.
— poissons (pour les), zinc, graph.
— salaisons (pour les), seien, ca rb-vg.
Répugnance, solides (pour les aliments), 
staph. ang. mere. ferr.
— viande (pour la), suif, mur-ac. sii. 
p e t r .  sep. cale. rhus. ca rb -vg .
«— vin (puur le), mere, sabad. rhus. 
ign suif. lach.
Respirant (malen), bry. aeon, chin. kal. 
ars .  mere.  nit r . bell. arn.
R e s p i r a t i o n  a f f e c t é e ,  a c o n .  s u i f .  p u i s .  a r s .  
p l r n s p h .  b r y .  i p e e .  b e l l .
— accelérée. acon. suif. bell. sep. carb- 
vg .  phosph. cupr lyc. ipec.
— bruyante, cham. spong. chin. samb. 
ars .  suif ein. si ram. hep. phosph.
— courte, acon. ipec. sep .  beil. carb-vg. 
arn.  b ry .  phosph.
— difücile. suif. ars . phosph. bell. lach, 
iod. kreos.
— halctanie. ipec. bry .  stram. bell, 
cham. caib-an. phosph. a rn .  sii.
— inegale, bell. op. ang. cupr.  puis 
cham. ign.  cm. laur. iod.
— lente, bell. op .  cupr.  ign. ipec.  hep. 
laur,  b r y . ' n - vom.
— profonde, op .  bry .  ipec. lach. sii. 
cupr .  caps.
— râlante, hep. ta rt .  lyc. cupr. hyos. 
cham, ipec. chin. bell, stram.
—  s i b i l a r n e ,  s a m b .  h e p .  s p o n g .  c u p r .
— suspirieuse, sii.  acon. s tram . cocc. 
op bry. see ipec.
R é t r é c i s s e m e n t s .  m e r e .  e i e .  r h u s .  n - v o m .  
puls. b e l l ,  p h o s p h .  b r y .  p e t r .
Rêves ,  ch in .  sii. n -v o m .  p u i s .  suif ,  
phosph .  lyc.
— agreables.  n-vom. op. puls . acon. 
magn-m. siaph.
— animaux (d‘). puis. suif. arn .  phosph. 
bell, veratr . hyos.
— anxieux, chin. sii.  bell, n -vo jn .  sulf. 
cale. acon.
— argent (d*). zinc. alum. magn. cycl.
— chutes (le ) ,  chin. thui.
— confus, chin. puis. croc , stann. natr.
— continuant après le reveil. ign.  chiu. 
cale, natr-m.
— contrariants, cham. nîtr-ac. chin, natr- 
m. s taph. caus. b ry .  n-vom.
— dauses(de). am. nat r .  alum. magn.
— eau (d’) .  sii*, ars .  mere.  ferr .  magn. 
ign.
— erotiques, op. chin, staph. ign. n-vom. 
sii.
— événements du jour (d*). n-vom. bry. 
sîl.  rhus. pi* .
Rêves fantastiques, sii.  carb-vg.  suif, 
con. petr. n-vom.
— feu (de), suif. a rs .  hep. ca lc . spong. 
na tr.  spig.
— fréquents, chin.* sii.  lyc. carb-vg. 
puis, n-vom.
— guerre et soldats (de), h ep .b ry .  amm- 
m. fer p. spong. mere.
— malad.es (de), n -v o m . kal . cale. con. 
amm. sep.
— malheur Ade), puis . arn. phosph. ars. 
n-vom. chin.
— morts, cadavres (de), phosph. anac. 
phos-ac. thui. kal .
— orage (d’). spig. ars .  arn .
— querelles (dej. n-vom. bry .  s taph, 
arn. phosph. cham.
— revenants, spectres (de), sii .  c a ^ v g ,  
puls. ign .  alum. kal .
— vermine (de), n-vom. alum. sii. amm. 
phosph. kal.
— voleurs (de),  mere. aur. si i.  n a t r .  
veratr . bell.
— voyages (de), op. lach. sii. sang, 
magn-m. natr.
Rliagades. puls. calc. suif. cham. mere,  
lyc. hep. petr.
Rhubaibe (mal par l’usage delà) ,  cham. 
mere.  be.l. n-vom.
Rhumatisme, acon. puls. m ere .  rhus .  
bry. colch. arn n-vom. su if .
Rhume de cerveau, voyez  Coryza.
— de poitrine, voyez  Catarrhe bronchi-
Rides à la face, lyc. calc. sep. stram. 
rhab. hèll.
— au front,  calc. lyc. hell,  s tram . sep . 
rhus. suif.
Rire (envie de), croc, phosph. acon. 
hyos. bell, s tram. con. plat, veratr .
— convulsif con. aur. ign calc. phosph. 
alum. cupr .  bell. croc. caus.
— (mal par le), bell. ars. stram. ca rb -  
vg, phosph.
Roiiieur des muscles, suif. cup r .  sep, 
caus, coloc.
Rougeole, puis. acon. suif. bell, phosph. 
ars . rhus.
— avant l'éruption, puis, acon, b ry ,  suif, 
rhus. p h o s p h .
— pendant l’eruption. puis. cofT, acon. 
suif. bry. phosph.
— suite de l'eruption (à la), puis. ars .  
coff. rhus. bry. phosph. dros.
— suppression, répercussion, puis, b r . 
rhus .  phosph, suif.
G9.
R u p ia ,  m e re , a rs . Bulf. p e t r ,  sep . 
g raph .
8
Safran (mal p a r  l’usage d u ) ,  p u ls .  b e l l ,  
o p .  acoD.
Salivation, mere. op. chin, n itr-ac , suif, 
bep.
Salive a l térée ,  m ere .  suif .  h y o s .  p u l s ,  
d i g .  bism .  m a g n - m .  sab in .
— aqueuse, puls ,  k reo s .  m a g n - m ;
—  au g m en tée ,  m ere .  bell.  t h u s .  puls ,  
p h osph .  sulf. n - v o m .  a n t .  sep.  a rg .
— blanche, sp ig .  sab in .  r a n .
—  b r u n â t r e ,  b ism .
— diminuée,  bell, v e ra t r .  s t r a m .n - m o s c h .  
sulf.  phosph.  sep.  a r s .  1
—  écumeuse.  sulf.  b r y ,  s p ig ,  c a n th .  
sabin ,
—  épaisse ,  n -m o sch .  b e l l .  b ism.
—  fét ide,  m e re .  d i g .  i
—  f ilante ,  a r g ,  v e ra t r .  b e l l ,  c a m p h ,  
n i t r - a c .
—  r o u g e â t r e ,  sab in .
—  san g u in o len te ,  sulf .  h y o s .  m ere ,  n -  
vom. a r n .  n i tr -ac .
—  visqueuse,  ca m p h ,  a r g .  b r y ,  b e l l ,  
cann.
Salsepareil le  (mal p a r  l’usage  de la), m ere ,  
b e l l .  sulf.
San g  des h ém orrhag ies  a l t é r é ,  pu l s ,  
c a rb - v e g .  g r a p h ,  e ro e ,  cha in ,  b r y ,
■— b r u n â t r e ,  c a rb -v e g .  b r y .  r h u s .  ca lc ,  
puls.  con .
—  c o a g u l é ,  r h u s .  c h a m ,  b e l l .  p l a t .  f e r r .
—  ch a u d ,  d u lc .
— c la i r ,  rouge  v if.  b e l l ,  s ab in .  h y o s .  
du lc .  sec. a rn .  r h u s .  b ry .  phosph.
— co rro s if ,  âcre . n i t r .  a rs s i i .  k a l .  s u lf .  
a rn . h e p . a m m . c a rb -v é g .
—  épa is ,  sulf .  c roc .  p la t .  c u p r .  p u l s .
f é t id e ,  s a b in .  b e l l .  p la t ,  c a rb - a n .  
p h o s p h .  b r y .
—  foncé, n o i r .  c h a m .  n - v o m .  c ro c .  sep.  
aram. puls.  su lf .
—  pâ le, pu ls ,  carb -veg .  g rap h ,  sulf. p la t .
— visqueux, croc. cupr. magn. sec.
S a r c o c è l e .  voy , T e s t i c u l e s  g o n f l é s .
Satyriasis ,  ch in .  p l a t .  m e r e .  su tf .  n a t r -
m. m ajo ran .
Saucisses gâ tées  (mal par les) ,  b r y .  p h o s -  
ac. a rs .  k reos .
S carla tine ,  b e l l .  sulf .  ELmm. p h o s p h .  
a eo n ,  m ere .
Scarlatine gangréneuse, ara. carb-veg. 
amm. sulf. lach.
— lisse, beil. sulf, phosph. mere. amm. 
aeon,
—  miliaire. sulf. aeon. dulc. bell.  b ry .
coff.
— rép e rc u té e ,  p h o sp h ,  b r y .  su lf ,  b e l l ,  
p h o s -a c .
Scialique. rhus. ptils. bry. calc.  sulf .
Scorbut, amm. staph, n-vom. sulf. mere, 
carb-veg. lach, ua tr-m .
Scrofules, sulf. calc. mere,  hep ,  bary t ,  
iod. bell. sii. amm. ars..
Scrotum affecté, sulf. petr.  tha i .  rhus .  
clem. calc, natr-rn. carb-veg. sii,
— dartres (de), petr.  calc, natr-ra.
— prurit  (de), pe tr .  carb-vg. si i.  g raph, 
seien.
— sueur (de), sii. am m. sep. baryt.  thui. 
ign. rhod. magn-m.
Seigle ergoté (mal par l'usage du), stram, 
bell. hyos. colch. solan-nigr.
Seins affectés, v oy . M am elles.
Sel de cuisine (mal par l’abusdu) .  carb- 
veg. nil r-sp. cale. lyc. ars. dros.
Selles altérées, mere. sulf. puls, n-vom.
— acides, rhab, calc. suif, g raph ,  n a t r ,
— âcres, mere. ars .  puls. sulf . cham. 
veratr .
— aqueuses, sec. ars. puls. fe r r .  chin, 
phos-ac. cham. calc. dulc.
— bilieuses, puls. ars. mere.  cham. 
veratr . chin. b ry .  sulf.
— blanchâtres, mere.  aeon. sulf. chin, 
puls . hep. phosph. ars . vera tr .  ipee.
— bouillie (en forme de), sulf. bel l. puls, 
phosph. chin. rhab. ipec. cham.
— brûlantes, ars .  mere.  lach. sulf.
— brudâtres. vera tr . ars. sulf . chin, 
sec. arn.
— changeant-xìe couleur, puls.
— crottes de mouton (en forme de),  
magn-m. sep. sulf. lach.
— - difficiles, n-vom. alum, si i,  chin, 
natr-m. sep. sulf. plumb, op .
— dures, n-vom. calc.  sep . an t .  op .  
baryt .  lach. alum. sii. sulf.
— écumeuses. sulf. calc. mere, chin, 
rhus. coloc.
— fétides (très-) ,  ars. sulf. ca rb-vg. si i,  
puls. calc. mere.  chin, n-vom.
— fréquentes, vo y . Diarrhée.
— grisâtres, mero* phos-ao, a u r .  rhab ,  
dig. chin.
Selles hachées (comme), cham. rhus. 
p u ls .  mere.  lach.
—  i n a p e r ç u e s ,  s u i f ,  c o l c h .  v e r a t r .  a r s .  
p u i s ,  p h o s - a c .
— insuffisantes, n-vom. cale. suif. natr. 
alum. chin.
— involontaires, rhus. a rn .  sec. bel l, 
hyos. chin, phosph. ars.
—- jaunâtres,  ipec. ars . mere.  dulc. 
chin. puis-, cham.
— liquides, ro y .  Diarrhée.
— mince (d'un moule trop) , m u r -a c .  
graph, staph, caus. sep. mere.
— muqueuses, puls .  chin. suif . beil. 
phosph. mere.
— muqueuses et sanguinolentes, mere, 
suif. ars . hep. rhus. puis, n-vom.
— noires, vera tr . ars .  mere. chin, 
squill, cupr.
— non digérées (de matières), chin. aro. 
suif. bry.  ferr.  phosph.
— pâles ^trop). carb-veg. lyc. hep.
— purulentes, mere,  arn, lach, canth,  
nit r-ac. sii. suif.
— putrides, suif. are. chin, carb-veg.  
n-vom. rhus. nit r-ac.
— rares, voy. Constipation.
— sanguinolentes, mere. suif, puis, a rs .  
rhus. ipec.
— verdâtres, mere. a rs .  puis . cham. 
veratr . ipec.
— volumineuses (trop).
Selles avec souffrances, mere, suif,  caps, 
ars. n-vom. rhab.
— avant l’évacuation, veratr . mere.  tart,  
cham. puis. caps. rhus. dulc,
— pendant l’évacuation, veratr . are.suif, 
cham. mere.  puis. caps. rhab.
— suite de l’évacuation (à la ) , caus. 
phosph. n-vom. veratr. ars.  suif. calc.
Sevrage (mal par le), puis. be l l .  caic. 
bry.
Société (mal en), sep. baryt. puis. natr. 
hyos. ambr.
Soir  (mal le ) ,  puis. acon. sulf-ac . ars .  
sep. ca lc . mere, phosph.
— au lit (mal le), ars . hep. calc. suif, 
bry. sep. carb-vg. rhus. graph phosph.
Soleil (mal au), seien, camph. natr. an t .  
acon. bry.
Solitude (mal dans la), stram. phosph. lyc. 
sii. ars . dros.
Sommeil al téré , sii. chin. suif. ars . rhus. 
bel l. puis, baryt .  n-vom. cham .
—  agité, suif. ars . sii. chin. rhus .  bel l, 
cham. rhab. puis. hep. phosph.
S om m eil anx ieux , acon . v e ra t r .  cocc. 
phosph . o p .  ly c .  d u lc .
—  lég e r  ( trop ),  m e re .  a r s .  su if .  ch a m .  
n -v o m .  i g n .
—  non r é p a r a te u r ,  c h in .  su if .  b r y .  s e p ,  
con .  sii . p h o sph .
—  p ro fo n d ,  o p .  be l l .  su i f .  i g n .  l a r t .  
s t ram .
—  soporeux,  com ateux ,  p u i s .  o p .  a n t .  
be l l ,  n - v o m .  c roc .  l a r t .
—  tardif,  le so ir ,  n -v o m .  a r s .  s u i f .  ch in ,  
p h o sph .  c a rb -v e g .
Sommeil  avec souffrances,  suif. are.  s tr am. 
be ll .  s i i .  b ry  puis. cham'. o p .  h e p .
— e n d o rm a n t  (en s’\ . a rs .  sep.  rhus,  b r y .  
pu is .  calc. p h o s p h .  c a rb -v e g .  m e r e .
—  pendant  le sommeil ,  b e l l .  a r s .  su if ,  
s t ram .  b r y .  s i i .  p u i s .  o p .  h e p .  c h a m .
—  suite du  sommeil  (à l a ) ,  lach ,  c a r b - v g .  
suif .  ca lc .  s taph .
S om nam bul ism e ,  phosph.  a co n .  s i i .  b ry .  
suif .  o p .
S om nolence ,  suif .  c h in .  b e l l .  pu is ,  h e p ,  
p h o s -a c .  n a t r - m .
—  m at in  ( le) , n - v o m .  c o le .  su if .  h ep .  
phos-ac.  n a t r - m .
— jo u r  (pendant  le) , su if .  b e l l .  o p .  c h in ,  
pu ls;  h ep .  m e re .  c roc .
— repas  (après le) , n - v o m .  su i f ,  c h in ,  
sii . p h o s p h .  lach.
—  soir  ( le ) ,  suif.  b e l l .  s i i .  a re .  p u l s ,  
n -vom .
Soubresauts  des m em b res ,  b e l l .  s i i .  a r s .  
svp .  k a l .  suif,  calc*.
~  des teudons.  r h u s .  b e l l .  p u l s .  c o n .  
su lf -ac .  hyos.
Soufré  (mal par  l’usage d u ) .  p u l s .  m e r e ,  
sii .  n -v o m .  s e p .  ehm .  a rs .
Spasmes, bell, stram, camph. n-vom. 
cupr .  op .  hyos. eie. ign.
— cloniques .  be l l ,  s t r a m .  i p ec .  cocc .  
ve ra t r .  hyos.
— internes, ign. cham. ipec. coloc.cupr. 
bel l, n-vont. hyos. stram.
— toniques ,  o p .  c am p h .  v e ra t r .  b e l l ,  
se e .  cupr .  s tram .  a u g .
S p e rm a to r rh é e . f e r r .  phos-ac .  s u l f .  ca lc .
S p e rm e  a l té ré ,  su if .  c au s .  sep .  m u r - a c .  
m e r e ,  se ien .
Sphacè le .  sec .  ch in ,  squil l ,  l a c h .  a rs .
S p léna lg ie .  a r n .  su lf .  ac o n .  c h in .  a ra .  
ign.
Splenite ,  b ry .  sulf .  chin .  acon.  a rs .  c ap s ,  
n-vom.
S q u i r r h e .  c o n .  s ii .  sulf.  c l e m . s e p .b e  
p e t r .
S téa tom e. b a r y l ,  ca !c . io d .  eab in . a n t .  
s u if .  hep .
S té r i l i té ,  m e r e ,  b o rax ,  p b o s p h .  c a n n .  
suif .  caus.  DHtr-m.
S tomacace. n -v o m .  s u lf -a c .  c a rb -v c g .  
m ere , b o ra x ,  ars.
—  m e rç u r ie l le .  c a rb -veg . n i t r -a c .  hep . 
s u i f .  a u r .  s laph .
—  re fro id issem ent (après u n ) ,  d u lc .  n -  
v o m . m ere , c a rb -v e g .
S trab ism e, a lu m .  hyos . b e l l .  p u ls . men. 
sec.
S tram on ium  (mal par l ’ usage du), n -v o m .  
co ff .  h yos , b e lI .
S t ra n g u r ie .  n -vo m . p u is .  d u lc .  ca nn . 
s u i f .  m ere , can h .
S tro fu lu s .  su if ,  facon, b e l l .  calc.
Sucre (mal par l ’abus d u ) ,  ig n .  m e re ,  
cham . seien, aeon, z in e .  n a tr .  ca le.
—  (désir de), k a l .  a m m . ly c .  ip ec .
—  (repugnance pour le ) ,  caus. su if ,  
g ra p h , phosph.
S ue u r,  m e re . hep . c b in .  ch am . o p .  
samb. acon. su if .  n a t r .  k a l .  n i t r .
— acide (d 'odeur),  s u if .  ly c .  sep . n i t r «  
ac. a rs . s i i .
—  â c r e .  c h a m .  i p e c ,  c o n .
—  affa ib lissante, c h in .  m e re .  sa m b . b ry .  
c a rb -an . n i t r .  phosph.
—  amère (d 'o de u r),  d ig .
—  anxié té (avec), a rs .  na tr .  n -v o m .ch am .  
caus.  su if ,  pho sp h .  s taph .
—  chaude, o p .  cham . s t ra m .  phosph. 
b e l l .  la c h .
—  co lo ran t le l in g e ,  m ere . a rs . m agn. 
be ll. rhab. c a rb -a n .  g ra p h  se ien.
—  fac i lem ent p ro voq ué e , s u i f .  h e p .  calc. 
sep. ch in .  n a t r .  ka l.  ly c .  s i i .
—  fé t id e , staph. b a r y t .  p u is ,  d u lc .  
phosph. g ra p h .
— fro ide ,  v e ra l r .  ars .  sec. c a m p h .  ip ec .  
c h in .  p u i s .  b r y .  n - v o m .  h e p .  carb -vg .
—  grasse, m ere . b r y .  s tra m . ch in . magn.
—  g lua n te , phosph . ch am . v e ra t r .  acon. 
l y c ,  a rs .  phos-ac.
—  huileuse, t o y . S ueur grasse.
—  j a u n â t r e ,  m e r e .  a r s .  r h a b .  b e l l . m a g n .
—  mangeant (en), c a rb -v e g .  n it r -a c .  
c a rb -a n .  n a t r - m .
—  m a tu t in a le . c h in .  b r y .  sep. n -v o m .  
p hosph . rh u s . b r y .  p u is . c a lc . s t ra m .
—  moisi (d’odeur de ),  s tann n -v o m .
—  n oc tu rn e , s u if .  c a lc . s i i .  k a l .  s tann . 
h ep . phosph . pu is , a rs .  sep. c h iu .
—  parties affectées (aux), m ere . a m b r .  
t a r t .  s t ro n t .
S u eu r :  parties couvertes (aux), bell.
— putride d^’odeur), s tram . n-vom. 
staph, ca rb-veg .
— roidissant  le l in g e .  m e re ,  s e ie n .
— sang1 (d’odeur de), lyc.
— sanguinolente. lach, n-rr .osch.crola l
— s^mi-laterale. puis. cocc. n-vom, bry. 
rhus. suif.
— sommeil (pendant le), puis . cham. 
ferr .  chin. ars.
— travail de tète (pendant un), suif, 
graph, sep. borax.
—  urine  ( d ’od eu r  d ’) .  coloe. n i t r - a c .
— visqueuse, phosph. cham. vera tr .  acon. 
lyc. ars. phos-ac.
Suintement de la peau.  suif. cale.  pe t r .  
mere graph, lyc.
Suppurations, hep. lach. puis. mere.  sii. 
suif. asa. cham. phosph ars.
— bénignes, hep, sii. suif puls. m ere, 
bell, phosph. calc. lach.
— copieuses (trop), suif. asa. puls. mere,  
sep. sii hep. chin, phosph. calc. ars .
— malignes, sii. asa. mere, phosph. hep. 
suif, kreos. nitr-ac. ca rb -vg .
—  s u p p r i m é e s ,  a r r ê t é e s ,  h e p .  l a c h ,  s i i ,  
m e r e .  c a l c .
Surdité , voyez  Dyséeie.
Sursauts du corps, suif. ars . kal.  bel l, 
si i.  hep. sep. ea rb-vg, puls. eupr .  op.
Sycose. thui .  nil r-ac. lyc . phos-ac.  sa- 
bio , sass.
Syncope, voyez Défaillance.
Syphilis, mere,  nitr-ac. aur.  carb-vg, 
carb-an. iod .lyc .
T
Tabac (mal par l’abus du), puls, n-vom. 
cocc. veratr.
T a c h e s  s u r  l a  p e a u .  s e p .  c o n .  s u i f ,  b r y ,  
p h o s p h .  h y o s .  n i t r - a c .  a n t .  h e p .
— blanches, suif. sii. sep. ars. mere,  
a lum. natr.
— bleues, ferr. sulf-ac. arn. phosph. bell, 
plat.
— brunes, sep. con. suif,  ca rb-vg .  nitr- 
ac. hyos.
— cuivrées, nitr-ac. mere, phosph. con.
— écarlates, bel l. meic . amm. phosph. 
ipec. euphorb.
— furfuracees. bry .  suif. ars. sii. calc,  
k re o s . ly c .
— hépatiques, suif. ant.  lyc. la u r .  sep. 
mere,  nitr-ac.
Taches jaunes, sep. con. suif. a rn .  , 
phosph. ferr. pelr .
— lépreuses, n a i r . s i l .  ars .  sep.
— livides, ars. plumb, sec.
— marbrées, thui. carb-vg. natr-m. caus. 
lyc plat.
— naissance (de), ca rb-vg. suif. calc. 
thui.  sulf-ac.
— noires, a rs^chin. euphorb. bell.
— pourpres , bry. ars .  con. rhusfsulf-
— rosées. na*r.
— rouges, suif. arn. sulf-ac^bell. sabad. 
ars. sep.
— rousseur (de), lyc. suif, an t. puis. calc. 
na tr .
— sang (de), bry .  sulf-ac. arn .  rhus. 
ars. n-vom.
— verdâtres, con. ars .  sep. a rn .
— vin (couleur de), sep.
— violettes, con phosph.
Taies de la cornée, cann. ein. nitr-ac. 
hep. bell. sii. euphr.
Tailleurs de pierre (maux des)’ sii. calc. 
lyc. puis. natr. ipec. suif, nitr-ac.
Talons ulcérés, sep.  natr .  ars. caus. 
sii.
Tannes, carb-vg. bell. suif, hep, n-vom. 
calc. carh-an. ars.
Teigne, suif. calc. baryt. lyc. ars. hep. 
[ r h u s .  mere.
— amiantacée. ars. staph. rhus. carb-an.
—  faveuse .  a rs .  su if ,  p h o sp h .  h e p .  
m en : ,  baryt .  ca lc .  brom.
— furfuracée. ars .  b ry .  alum, oleand. 
mez. calc. suif. kal. graph, rhus.
— humide, suif. rhus. calc.* ars . lyc. 
hep. sep. staph. graph, mere.
— impétigineuse. suif. calc. rhus. ars.  
hep. phosph. mere. 4
— porrigineuse. suif. calc. rhus. ars. 
lyc . hep. staph. sep. graph, mere.
— sèche, suif, bary t. calc.  aur.  ars. 
graph, thui. lach mere.
— serpigineuse. suif. ars . calc.  sep.  
c lem. sass. graph, dulc.
— squameuse, calc. suif, graph, sep. 
lyc. con. phos-ac. rhus. dulc.
Teint, voyez  Face.
Télangiectasies. puis, carb-vg. sep. ars.
Tempête (mal par un temps de), sep. 
con. suif sii. rhus.
Temps changeant (mal par le), calc. suif, 
arb-vg.  sii. rhus .  |
Temps h um ide  (p a r u n ) ,  p u is , v e ra tr .  
d u lc .  rh u s .  c a rb -v g .
—  nébuleux (par un), rh u s .  m an g .ch am  
n -m o sch . c h in .  sep. r h o d . m ere . b r y .
—  sec (par u n ) ,  caus n -v o m . h e p . asar. 
s pong . acon. ip e c .  b ry .  sabad.
Ténesme de l ’anus, mere. su if, n -v o m . 
a rs . rh a b . caps. rhus. p u is .
—  de la vessie, p u is . cann. n -v o m .  m ere , 
can th . d ig .
Testicules affectés, p u is .  a u r .  n i t r - a c .  
m ere . c le m . a rn .  z in c .  rh o d .
—  a trop h iés , spong. io d .
—  d ou lo u reu x , sep. rh o d . s pong . p h o s -  
a c . a rn .  phosph .
—  durs, in d u ra t io n ,  c lem . mere. rh o d . 
agn. spong.
—  enflam m és, m e re , p u is ,  a u r .  n i t r - a c .
—  gonflés, p u is . a u r .  io d .  c le m .  rho
Tétanos, op . ca m p h. ipec. b e l l .  sec. c ic
ig n .  v e ra tr .
Tète affectée, b e l l .  v e rb .  s i i .  n -v o m . ig n .  
phosph ,t acon. sab in . n a t r -m .  sabad.
—  chaleur (de), a rn .  acon. s u i f .  b e l l ,  
sep. b r y .  s i i .
—  congestion (de ), b e l l .  acon . n -v o m .  
a rn .  su if .  b r y .  op . lach.
— croûtes (de), voy  Te igne
—  dou leurs  (de), voy  Cépha la lg ie .
—  fa t igue  fde). voy. M é d ita t ion  d i f f i c i le .
—  vo lum ineuse ( tro p ) chez les en fa n ts , 
calc. s u if .  s ii.
Thé  de Chine (m al p a r  l 'usage du), c h in ,  
thu i.  fe r r .  v e ra tr .  c o f f  seien, lach.
T ic  d ou lo u reu x , voy. Prosopalg ie .
T in tem en t des o re illes , ch in  n -vo m . b e l l ,  
puis . calc. caus. s u if ,  con p e t r .
T o u r  de re ins (suites d 'u n ) ,  rh u s .  b r y .  
pu is , n-vom. calc.
Toussant (mal e n \  n -vo m . b r y .  p h o s p h . 
acon. d ros s u i f  puis . caus.
—  hypoe.hondres dou lo ureu x , n -vom . b r y .  
d ro s . phosph . lach. lyc . s u i f ,  op h e p .
—  p o it r in e  dou loureuse, acon . p h o sph . 
b r y .  pu is . be ll .  su if ,  c a rb -v g  k a l.  n i t r .
— tète dou loureuse , n -v o m .  b r y .  s u i f ,  
n a t r -m .  puis. be ll .
—  urines « ’é cha pp a n t, phosph . caus. 
n a tr -m  kreos puis.
Toux, be ll acon. p u is .  b r y .  n -v o m . ipec. 
c a ib - v g  v e ra tr .  su if .  sep. dros.
—  aboyan te, b e l l .  acon . spong. hep .
*  n i t r -a c . d ro s .  phosph . m
T o ux  cour te , aeon. m ere . c h in .  la c h ,  
c o f f .  caus. p ho s ph . b r y .
—  creuse , b e l l ,  spong. hep. d ros . staph. 
n i t r - a c .
—  c r ia rd e ,  spong. c h in ,  sa rab. e in . 
d ro s . acon.
—  croassante, acon. ru ta .  la c h .
—
 ébran lante , c a rb -v g .  r^ u ls ,  m ere . ig n .  
stann. anac.
—  expectoran te , p u ls .  b e l l ,  s t a n n a r y ,  
l y c .  ca lc . k a l .  s q u il l ,  s e p . ch in?
—  —  le m a t in ,  n -v o m .  b r y .  sep. c a rb -  
v g .  phosph . cale.
—  — ì a  nu i t .  b e l l .  t a r i ,  c a le . - s e p . 
caus. lyc.
—  —  le s o ir ,  g ra p h ,  a ro .  e in .  s tann . 
calc, s taph .
—  ra u qu e , acon . s tan n . e in .  s pong . 
d ro s .  n - x o m . ig n .  hep.
—  sèche, acou. n -v o m .  m e re . b r y .  sep. 
p h o sph . c o f f .  cale.
—  s ib ilan te , acon. s p o n g . e in . k a l .  d ro s . 
phosph  k r i o s ,
—  spasm od ique . ca le , n -v o m . c a rb -v g .  
ip e c .  pu ls  b r y .  t
—  su ffocan te , o p .  t a r t .  c u p r .  ipec . ch in , 
d ro s  e in. s i i .
—  v io le n te ,  m ere , n - v o m .  la c h .  p u ls ,  
c a rb -v g .  su if .
—  vomissement (avec), ipec. n-vom . c a rb -  
v g .  d ro s . b r y  pu ls . ta r t .  su if .
T ra n s p ira t io n  (n ia i par la ),  mere, phosph. 
ch in . ars . sep. h e p .
—  a rrê té e  (p a r une), ch am . c h in .  d u lc .  
acon . s u i f .  la ch . s i i .  b r y .  be ll .  p u ls .
T ra v a il  c o rp o re l (par un), rh u s .  a rn .  su if ,  
b r y .  s i i .  cocc. ly c .  acon.
—  in te llec tue l (p a r un), n -v o m . n a t r - m .  
calc. laçh. b e l l .  a u r .  sep. p u is .  su if .
—  m anue l (pair u n ) ,  n a t r - m .  s i i .  la c h ,  
a m m - tn .  v e ra t r .  bov is . n i t r -a c .  k a l .
T re m b le m e n t n e rveu x , a rs . s t ra m .  b e l l ,  
rh u s .  ca le . s u i f .  c ic .  p u is .  o p .  io d .
—  des m a ins , s u i f .  a rs .  pho sph . ‘ k a l .  
n -v o m .  h yos . anac.
T r is m u s , o p .  c a m p h . v e ra tr .  b e l l .  mere.
la c h .  ig n .  h yos . p la t .  a ro .  s i i .  
T ris tesse, ig n .  cocc . p u is .  a u r .  n i t r - a c .
c a lc , n a t r - m .  b e l l .  h e l l .
T u m e urs , voy.  G onflem ent.
T y m p a n ite .  c h in ,  co loc . c a rb -v g .  s u if .
n -v o m .  ly c .  pho sph .
T y p h u s ,  b r y .  rh u s .  b e l l .  c h in ,  phos-ac . 
n i t r - a c .  o p .  m e re ,  n a t r - m .
—  connaissance perdue (avec). o p .  a rn .  
n a l r - m , vb y o s .  b e l l .  b r y .  rh u s .
Typhus, constipation (avec), bry. n-vom, 
op. natr*m. mere,  puis ,
— délire (avec), acon. bel l, b ry ,  op .  
puls. rhus .  lach.
— diarrhée (avec) ;  ars.  rhus .  mere,  
a rn .  n it r -ac.  puis, n-mosch. phosph.
— dyssenlerie (avête), rh u s .  a r s .  ca rb -  
vg. n-vom. rhus .
— évacuations involontaires (avec).•arn. 
r hus .  bell. b ry. hyos .
— poitrine affeciée (avec), rhus .  b ry .  
phosph.
— ulcératidîis- intestinales (avec), n i t r -  
ac. op. mere. rhus .  ars.
u
Ulcères, suif.  ars .  puis., asa.  sii.  lach, 
mere.  lyc. hep. nitr-ac. thui.
— arthritiques, b ry .  suif. lyc. chin, 
bell, staph. calc. rhus .  g rà p h .
— atoniques. à rs .  suif. sii. lach. calc, 
phos-ac,, ca rb -vg .  puls, lyc g raph.
— blancs, mere.  sii. lach. suif . ars .  
thui.  n it r-ac. sabin,
— bleuâtres, ars. sii. asa. vera tr . mere, 
aur .  lach. hep. bell.
— bords élevés ( à ) ,  mere. a rs .  suif, 
hep. sii. puis. sep. petr .
— — dentelés (à ) ,  phos-ac. hep. suif, 
lach. thui.  mere. sii.
— — noirs ( à ) ,  m ur-ac .  ars .  sii. lach, 
asa.  suif. sec.
— boulons autour (avec), ca rb-vg.  a rs .  
lach. suif. caus. sep.
— brûlants , a r s .  suif , ca rb-vg .  sii,  
mere,  rhus puis.
— calleux, lach. caus. suif. petr.  ars .  
asa.  ca rb-vg. mere. bell. clem.
—• carcinomateux. bell. suif. a rs .  sii. 
con. kreos. graph.
— carieux, sii. asa.  mere.  lyc. calc,  
au r .  sulf. ruta , phos-ac.
— crouteux. sulf. calc.  sii. mere.  ars .  
rhus .  bell. sep.
— déchiquetés, phos-ac. hep. thui. 
mere. sii. sulf. lach, staph.
— douloureux, sii. hep. ars .  graph, 
ca rb -vg .  puls, kreos.
— durs .  lach. causV sulf . mere. sii. 
puls lyc. carb-vg.
— enflammés, acon. sii. phosph. cham. 
a r s .  hep. lyc.
— fétides, ars .  sii. mere, carb-vg. see. 
chin. sep. asa.
Ulcères  f is tu le ù i .  c a lc .  s i i .  p h o s p h .  
a n t .  s u i f .  p u i s ,  carb-ryg. ca,us.
—  fo n g u eu x ,  m e re .  sii .  d é m r ,petir.,ljuc)i.: 
a r s .  s l a p h .
—  fro id  (avec sensation  d e ) ,  s i i .  a r s .  
r b u s .  b r y .  m e re .
—  g a n g re n e u x ,  ars . ,  si)., be l l ,  s q l f .  c b in .  
l ac h .  sec .
— gonflps. sii. m ere.  sep. rhus .  suif , 
ars,; puis . bell.
—  g r is â t r e s ,  s i i .  a r s .  m e r e ,  c a u s ,
—  h e rp é t iq u e s ,  s u i f .  ca lc .  d e m .  l a c h ,  
g r a p h ,  s ii .  m e r e .  ly c .  s e p .  r h u s .
—  in d o len ts ,  phosr-ac. a £ s . . a e p .  c a r b -  
v g .  l ac h .  c u p r .  p u l s ,  p h o s p h .
—  insensibles ,  o p .  c a rb - v g .  s u i f ,  p h o s -  
a c .  ly c .  ars*. . v - . 1 •
—  j a u n e s ,  eie  ; m e r e .  s i i .  b e l l .  p u l s .
—  la rd a c é s .  m e r e .  h e p .  s a b in .  s u l f .  
th u i .  n i tr -a c . ' ’
—  lu x u r i a n ts ,  p e t r .  c h a m .  s u l f .  m e r e ,  
sii .  a r s .  g r a p h .
—  m erc u r ie l s .  s u l f .  h e p .  n i t r - a c .  s ii .  
asa .  lyc. th u i .  bell .  a u r .  laq h .  ca rb -v g .
—  no irs  (qui dev iennen t) ,  s i i ,  l ac h .  a r s .  
m u r - a c .  su lf .  ,
—  p la ts ,  superf ic iels ,  n i tr -ac .  lach .  m ere ,  
t h u i .  a r s .
—  p ro fo n d s ,  m e r e .  b e l l .  a s a .  _ l ach .
—  p r u r i t e u x .  ly c .  s i i .  a r s .  h e p .  p u ls ,  
r b u s .  p h o s -a c .
—  p u t r id e s .  s u l ( - a c . ,a r s .  s i i .  c y c l .  be l l ,  
h e p .  m u r - a c .  m ere .
—  r o n g ea n ts ,  p h a g é d é n iq u e s .  m e r e ,  
c a r b - v g .  s ii .  a r s .  c a u s .  s u l f .  n i t r - a c .
—  ro u g es  au to u r ,  acon .  s i i .  p h o s p h .  
c h a m .  a r s .  h e p .  l y c .  asa .  m e r e .  be ll .
—  sa ignan t  faci lem ent,  p h o sp h .  a r s .  
g r a p h ,  h e p .  p h o s -a c .  c a r b - v g .  p u ls .
—  sales au fon d .  m e r e .  l ach ,  n i t r - a c .  
t h u i .  sab in .
sco rbu t iques ,  su lf -ac .  a r s .  s ii .  m u r -  
a c .  a m m .  s ta p h ,  s u lf .  m e re .  h e p .
—  scrofuleux.  s i i .  a r s  su lf .  ca lc .  m ere ,  
ly c .  c a rb - v g .  a sa .  h e p .
—• s u p p u ra n t  b eau co u p ,  s i i . h e p . m e r e . , 
c h in .  p u ls .  c h a m .  be ll .  a s a .  s u l f .
—  —  p e u .  a r s .  h e p .  lach ,  s ii ;  m e r e ,  
ca lc .
—  syphil i t iques,  m e r e ,  n i t r - a c .  th u i .  
a u r .  ly c .  c a rb -v g .  s i i .  c a r b - a n .
—  tach e té s ,  su lf-ac .  a r n .  ipec .  a r s .  lach .  
toni
—  v a r iq u e u x ,  c a rb -v g ,  su lf .  p u l s .  a r s .  
ly c .  ca u s .  g r a p h ,  l ac h .
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Ulcères v e rm in e u x .  s i i .  m e re ,  sabad. 
a rs .  ca lc
—  v e r ru q u e u x .  a r s .  s i i .  p e t r .
U rè th re  a ffe c té ,  ca nn / c a n t h .  p u ls *  s u l f .
m e re , c a p s - n  v o m .
—  d o u lo u re u x ,  ca nn . s u lf .  c a lc . m e re , 
a rg -n .  p u ls .
—  enflam m é, cann. m ere , n -v o m .  can th . 
p u ls .  acon.
—  ré t r é c i ,  c le m .  p e t r .  d u lc ,  s u l f .  rh u s .  
n - v o m .
U r in a n t  (m a l e n ) ,  ca nn . m e re .  p u ls ,  n -  
v o m . s u lf .  c a lc ,  co loc .
- r  avan t l ’ém iss io n , p u ls ,  n - v o m .  b o ­
r a x .  c o lo c .  ta r t .  a rn .  s u l f .  b r y .
—  d é b u t de l'é m iss ion  (a u ) ,  mere, ca n th . 
c le m . caus.
—  d u ra n t l ’ém iss io n , p u is .  ca nn . p h o s - 
a c .  ca n th . m e re . l y c .  t h u i .  h e p .
—  fin  de l ’ ém iss ion (à la ) ,  c a n th .  s u lf .  
pho sph . b ry »  p e t r .
—  su ite  de l ’ém iss ion-(à  la ) ,  t h u i .  ca n th .  
n a t r - m . co lo c .  hep . su lf .  b e l l ,  s ta p h .
U r in e r  (besoin d ’) .  n -v o m . acon . p u is ,  
b ry .  s u lf .  caus. s ta p h ,  n - v o m . . s q u il l .
—  besoin sans ré s u lta t ,  d ig .  canth . sass. 
n -v o m .  p u is .  s u l f .  sep. caus. p e t r .
U rines a ltérées , p u is .  s u l f .  acon. n -vom . 
pho s -a c .  c a rb -v g .  sass. l y c .  m e re .
—  abondantes ( t r o p ) ,  p u is ,  c a rb - v g .  
phos-ac . m e re .  s u l f .  a u r .  sp ig . n a tr -m .
—  acide (d ’o d e u r ) ,  m e re .  a m b r .  p e t r .  
c a lc ,  g ra p h , n i t r - a c .
—  âcres , b o ra x ,  m e re .  h e p .  caus. 
p h o sph . c a lc .  v e ra tr .
—  b rû la n te s ,  m e re .  a c on . p h o s p h . a rs .  
ly c .  ca nn . d u lc .
—. chaudes, n - v o m . a eo n . m e re .  a rs .  
h ep . b r y .
—  d ép ô t (avec), sep . a rn .  p u ls .  c h in ,  
p ho s -a c .  d u lc .  m e re . l y c .
—  —  a rg i le u x ,  z in c .  s u l f .  anac. sep. 
sass. k a l .  i g n . a m m -m  canth . A
—  b la n c h â tre ,  rh u s .  phosph . s u l f .  
sep. c o n . s p ig .  h e p .  p e t r .
—  —  fa r in e u x ,  c a l.  n a t r - m ,  g ra p h . 
p h o s -a c .  c h in .  t a r t .  m e re .
— f i la n d re u x ,  f lo con ne u x .m ez . z inc , 
ca n th .  seneg. sass. m e re .
—  g r isâ t r e ,  con. sp o n g .  h yos .  m an  . 
t a r t .  l e d .
—  _  ja u n â t re ,  z in c .  ch a m . s u l f -a c .  
p ho sph ., spong . s i i .  c h in .  c u p r .
—  —  m u q u e u x . p u is .  d u lc .  v a le r ,  
n a t r - m .  s u l f .  a n t .  s u l f -a c .  a u r .  *"
; —  —  n uageux , p hos-ac . b r y .  t h u i ;
n i t r . seneg. m ere . a m b r .  p e t r .  eaus.
Urines, dépôt p u ru le n t,  c le m . ca n th .  puis , 
ly c .  s e p . c o n .  k a l .  cann . s u i f .
—  —  ro u ge â tre , pu is  c a n th .  sep. 
n a t r -m .  va le r ,  n itr-a c . c h in .  l y c .  acon.
—  —  sablonneux, sass. l y c .  z in c .  a n t .  
s i i .  calc. ru ta ,  pho sph .
—  —  sa ng u ino le n t, c a n th .  sep. p u is ,  
p ho s -a c .  z in c .  ly c .  d u lc .  su if .
—  écum antes. spong. c h in .  la c h ,  seneg.
—  émises t ro p  fré q u e m m e n t,  m e re . a rg .  
s taph , caus. rh u s .  n i t r .  sq u il l .
—  — gou ttes  ; p a r ) .  s u i f .  c a lc .  m -aus. 
ca n th .  p e tr .  d u lc .  c a m p h . a rn .
—  —  in te r ro m p u  (en je t ) ,  c o n .  c le m . 
z inc. su if ,  m -a u s .  d u lc .  o p .  caus.
—  —  in vo lon ta irem en t, p u is .c a u s .rh u s .  
g u l f .  b e l l .  s i i .  d u lc .  sep. ly c .1
—  —  n u it  au l i t  ( la ) ,  b e l l .  s u i f .  rh u s .  
ein. s i i .  p u is .  sep. caus.
—  —  ra rem ent ( t ro p ) ,  ca n th . p u is . a rn . 
g tram . acon. n -v o m .  arn .
—  fé t id e s , d u lc .  p u is .  a rs .  p ho s -a c .  
c a rb -v g  m t r - a c .  n a t r .  v io l - t r .
—  fila i.dreuses. mez. z inc , can th . seneg. 
sass. mere ch a m . ca nn . n i t r .
—  foncees. acon . v e ra tr .  b é l l .  ta r t .  b ry .  
sep. c o lc h .  m e re , c a rb -v g .  su if.
—  fro id e s ,  n i t r - a c .  a g a r .
—  la iteuses, p ho s -a c .  a u r .  m e re . e in . 
m u r -a c  d u lc .  io d .  c a rb - v g .  hep .
—  muqueuses, puis. d u lc . va le r , n a tr -m . 
s u i f ,  ant s u lf -a c .  a u r .
—  nuageuses, phos-ac. b r y .  c a rb - v g .  
t l i u i .  n i t r .  seneg. m ere . a m b r .  p e tr .
—  pâ les, p ho s -a c .  c u n .  n i t r .  r h u s .  a rn .  
p u is ,  bell s tram  ig n . coloc.
—  p e ll icu le  ir isée  (avec), p u is ,  phosph . 
c a lc .  hep. io d .  par. s u i f .
—  p u ru le n te s ,  c le m . c a u th .  p u is .  ly c .  
c o n .  sep. k a l .  caun. su if .
—  ra res, peu copieuses, o p .  ca n th . 
s ta p h . co lch . h e l l .  r u 'a .  g ra p h ,  d ig .
—  retenues, ré te n t io n  d  u r in e ,  s t ra n i ,  
a rn .  ly c .  can tn . ru ta .  acon . pu is .
—  s a n g u i n o l e n t e s ,  p u i s ,  c a u t h .  s u i f  a r s .  
s e p .  c a l c .  s e c .  c a p s ,  p h o s p h .  i p e c .
—  tro ub le s  en so r ta n t ,  e in .  sabad. con . 
m ere . sep . ca nn . rh u s .  c h in .  p u is .
—  troub les (qu i d ev iennent.,  b r y .  p h o s - 
ac . ch am . rh u s .  caus. va le r ,  m ere .
•—  v e rd â tre s , cam ph. v e ra tr .  rh a b .  ru ta  
k a l .  io d .  s u i f .  a u r .  c h in .  a rs . 
visqueuses, phos-ac. a rg .  c u p r .  canth . 
k re o s . d u lc .
Urticaire, ipec. dulc. calc.  rhus. hep. 
ars .  ant . puis.
Utérus, v o y . Matrice.
V
Vagin affecté, sep. mere.  con. su if .  bell, 
fer r .  lyc.
— chute (du), sep. mere,  n-vom.
— enflammé, mere.  puis . sep. suif. lyc . 
n-vom.
— sec (trop), lyc. bell. mere.
Vaisseaux sanguins  affectés, phosph .  a rn .
suif. ars. sep. carb-veg. puis. caus.
— enflam m és ,  a co n .  ch a m .  bell .  p u i s ,  
su if .  s ep .
— froid intérieur (de), lyc.
Valeriane (mal par l’usage de la), cham.
n-vo m . coff. suif.
Varicelles, puls. ta r t .  ant. mere. suif, 
bell. acon.
Varices, carb-veg. puis. a rn .  suif. calc. 
n-vom. ars .  lyc.
— enflammées, puis. arn .  suif. a rs .  
spig. calc. sii.  kreos. zinc, n-vom.
— ulcérées, lyc. sii. puls. ars .  lach, 
suif. ta rt .  kreos.
Variole, voy. Petite vérole.
Varioloïdes. rhus. suif. bell. mere. ars.
Veau (mal par la viande de), n i t r .  calc. 
sep. caus. ipec.
Veilles prolongées (mal par les), cocc. 
n-vom. seien, colch. puis. ambr.
Vent (inai par  le), con. suif. b ry .  sii. 
carb-veg. lyc. lach. sep.
— est (d*). sii. acon. hep. caus. b ry .  
n-vom. ca rb -veg .
— nord (du), sep. caus. sii.  hep. n-vom.
Ventre affecté, suif. chin. sep . coloc. 
puls, n-vom. plumb, cham. rhus. bell.
— ballonné, chin, carb-veg .  suif, coloc. 
phosph. lyc. vera tr .  a rn .  puls, g raph.
— douloureux, voy. Coliques.
—  cha leu r  in té r ie u re  (tie),  s ii .  bell ,  n -  
v o m .  a r s .  pho sp h .  acon.
— congestion (de), suif, n-vom. carb- 
veg. ars. caps. puis.
— enflammé, voy .  Eutérite et Péritonite.
— froid intérieur (sensation de;,  sep. 
veratr . ars. p e t r . y l c .  phosph. sec.
—  g o n f l e ,  v o y .  F l a t u o s i t é s  e t  A s c i l e .
— grus, chez les femmes, sep. be l l ,  n -  
vom. calc. coloc. chin.
—  sensible au to u ch e r ,  n -v o m .  m ere ,  
acon .  p u is .  hyos. su if ,  c h a m ,  be ll .  *
Ventre., taches sur la peau, phosph. sep. 
•abad.  bell. lach, canth.
Verge enflammée, cann. mere,  canth. 
suif. sep.  n-vom. zinc. ,
Verrues, calc. na t r .  caus. rhus. suif, 
dulc . thui.  sep.
— anciennes, caus. rhus. suif, nit r-ac. 1 
kal .
— bras (aux), calc.  nit r-ac. caus. suif, 
sep. i
— calleuses, ant. thu i .  dulc. suif, graph.
— crêtiformes. thui.  n it r -ac.  phos-ac. > 
natr .  rhus.
— doigts (aux), thui .  sep. suif. lach.
—•douloureuses, caus. thui. natr . suif.
nit r-ac. na tr-m .
— enflammées, natr. caus. suif. sii. thui. 
nitr-ac.
— face (à ia ) ,  caus. sep. kal. dulc.
— grosses, caus. sep . natr.  nitr-ac. dulc.
— mains (aux), thui. calc. sep. rhus. 
phosph. dulc. lyc. lach.
— nez (au). caus.
—  paupières (aux), caus. thui. nit r-ac,
— pëdiculées. sabin. thui . lyc . dulc.
— petites, rhus .  calc.  thui. sep. suif, 
sass. n it r -ac.  dulc.
— plates, lach. dulc. calc.
— pruriteuses. thui . phosph. n i t r -ac ,  
calc. euphorb.
— saignant facilement, na t r ,  thui.  n it r-  
ac .
— sourcils (aux), caus.
— ulcérées, natr. caus, sii. calc. thui, 
ars. phosph.
— yeux (sous les). caus. suif.
Vers intestinaux, v o y .Helminthiase.
Vert-de-gris  (mal par l’usage du), hep. 
n-vom. bell. ipec. chin.
Vertiges, acon. suif. bell, n-vom. arn. 
puis.  con. sii.  phosph. caus. lach.
— congestifs. acon. n-vom. bell. op .  
a rn .  suif. puis.
— estomac surchargé (par V), puis, n -  
rom. ant . bell.
— nerfs fatigués (par les). n-vom. puis, 
arn .  rhus .  chin.
— ulcères répercutés (à la suite d’). suif, 
calc. phosph. bell. lach. caus.
— voiture (en allant en), ferr.  cocc. suif, 
hep.
Vessie affectée, dulc. puis, canth.  suif, 
graph, n-vom. phos-ac. mere. calc.
— catarrhe (de), dulc. puis. suif, n-vom. 
ant.  phosph.
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Vessie affectée, douleurs (de) cann. puis, 
n -v o m . dulc. suif.
— épaississement (d1) .  dulc.
— inflammation (d’) .  cann. puis, canth. 
n-vom. acon.
 du col. cann. canth. dig , puis, n -
vom. acon.
— paralysie (de), ars. hell. laur.  dulc. 
hyos.
 du col. ars. hyos. dulc. Iach. bell.
acon. m-aus. cic.
— polype (de), calc. staph. puis, con. 
thui.  mere. sii.
Vêtements (gêne pa r le s ) ,  n-vom. bry .  
suif. calc.  lyc. hep. caus. spig .
Viande (mal par l’usage de la ) . colch. 
calc. puis. sii. sep. ferr .
— (répugnance pour la), suif. puis . sii .  
lyc. sep. ign, rhus. mere, nit r-ac.
Vin (désir de), calc, acon, staph. bry. 
suif. sep. sii.
— (mal par l’usage du), n -vom . coff. op. 
lach. zinc. calc. sii. lyc. puis. an t .
— (répugnance pour le), lach. ign. rhus. 
mere,  fluor-ac.
Vin aigre (mal par l’usage du), an t ,  are . 
suif. ferr.  sep.
— saturné (par le), op. suif. bell. pia l, 
n-vom. ars. alum, sulf-ac.
— soufré (par le), puls. mere. sep. ars. 
chin.
Violon (mal par le jeu du), ka l ,  calc. viol- 
od.
Visage, voyez  Face.
Visions fantastiques, bell, stram, veratr, 
hyos. op. mere. anac. suif, sii. ars.
Visions physiologiques, bell, phosph. aur. 
suif. ca lc . sii. sep.
— auréole autour de la flamme, puis, 
bell. suif. ruta , phosph. cocc. sep.
— couleurs blanches, ka l .  amm. suif , 
alum, phos-ac.  bell. dig.  cann. caus.
 bleues, lyc. bell, s tront. s tram.
zinc, suif.'
 claires, be l l /s t ron t .  puis, camph.
n -v o m .  aur. valer, hyos. kal . borax.
 diverses, phosph. bel l, phos-ac.
cic. stram. dig .  nitr.  kal.
— — foncées, stram. bell. sii.  calc. sep. 
chin, phosph. con. nit r-ac. m e re .cocc.
 grises, phos. sii. stram. sep.
 irisées, phos-ac. bell, phosph.
con. stram. cic. nit r .  kal . dig. suif.
 jaunes, sep. bell. dig. canth,
stront. si i,  kal. alum. suif. ars.
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Visions physiologiques, couleurs noires, 
t phosph. sii. bell, stram. sep. niagn.
 rouges, suif. bell. hyos. con. hep.
slront.  croc , sabad. caon. spig. dig .
 striées, sep. amni.  natr-m. con.
puis. bell, phosph. amm-m.
— — vertes, phosph. dig . ruta . zinc, 
sep. s tront.  suif. mere.
— éclairs, spig. n-vom. natr. sec.,  kal . 
croc, staph. bell. zinc.
— feu, flammes, spig. bell. kal. zinc, 
aur. puis, n-vom. caus. nat r-m. hyos.
— mouches volanles. stram. agar .  sii. 
bell.  sep.  calc. rhus. chin, phosph.
— objets doubles, hyos. vera tr .  suif, 
bell. sec. cic. puls. dig. natr-m. lyc.
 éclairés (trop), hyos. valer , con.
n-vom. camph.
 éloignés ( trop ) .  stann.  anac.
phosph. ca ib-an. suif, n-mosch. natr-m.
 grands (trop), phosph. hyos. natr-
m . euphorb.  laur.
 petits (trop), p la t ,  s tram. hyos.
— — rapprochés ( t r o p ) ,  bovis. stram.
 voilés, phosph. calc. croc. caus.
suif. bell. ruta . lyc. phos-ac. natr-m. 
>— taches, phosph. sii. kal. amm-m. calc.
sep. caus. raerc. bel l. aur .
Voile du palais afiecté. aeon. mere . cofT.
lach. bell. suif, phosph.
Voix al térée, dros. phosph. baryt . suif, 
çhin. caus. iod. ca rb-vg .
— abolie, aphonie, phosph. ca rb-vg, 
vera tr .  ant.  spong. bell. puis. caus.
— aiguë, stram. cupr. stann.
— basse-taille (de), dros. chin. iod. par.  
baryt . cham. arn .  laur.
— creuse, veratr. spong. ipec. stann. 
samb. led. dros. caus. tart.  stram. sec.
— criarde, stram. cupr.
— enrouée, spong. carb-vg.  phosph. 
mang. vera tr .  dros. puis. calc. caus.
— faible, veratr . hep. canth, ang. staph. 
ant.  spong. cham. sec. chin.
— fausse, graph, spong. mere. caus. 
dros. hyos. chin, n it r -ac.  croc.
— nasillarde, staph. lach. mere. bell, 
phos-ac.  aur. bry. alum.
— rauque,  phosph. suif . caus. stann. 
seneg. men. puis, n-vom.
— sibilante, phosph. bell.
— timbre (sans), dros. spong. hep. ca- 
lad. am br. chin, carb-an. samb. ein.
— tremblante, mere, acon, ign .  ars . 
an th .
Voix voilée, mere, camph ..stann. caus. 
spong. chin, seien, dros, mang. graph.
Vomir (envie de), voyez  Nausées.
Vomissements, ipec. n-vom. ars. veratr . 
puis ta rt.  ant.  suif. b ry. sii.  cham.
— acides, aigres, suif. cale, phosph. 
chin, n-vom. puis. cham. ferr.  bell.
— aliments ingérés (des), n-vom. ai s. sii. 
phosph. bry .  ferr. lyc. ipec. puis.
— amers, bilieux, ars.  vera tr . puis. ipec. 
n-vom. cham. mere.
— boissons ingérées (des), ars. sii. veratr. 
ipec. hyos. spong. ein. arn.
— fecales (de matières), op. suif. bell, 
bry. plumb.
— fétides, sep. ars. suif. cupv. stann. 
n-vom. op. phosph. veratr.
— muqueux. puis. dros. vera tr .  acon. 
n-vom. ars. ipec. bell. ign. cham. hyos.
— noirs, n-vora. ars. veratr.  phosph. lyc. 
ipec. plumb, petr .  sulf-ac.
— sang (de), a rn .  phosph. ipec.  ferr .  
suif. acon. sep. chin, puis,
— vers (de), ein. acon. sabad. ferr .  sec. 
hyos. veratr.  spig. sii.
Vomiturition, ipec. bell,  veratr .  a rn .  
n-vom. chin. tart.  mere.  asar.
Vue affectée, bell.  ru ta .  suif,  phosph. 
sii.  con. amm. sep. calc. hyos.
— abolie, voyez  Amaurose.
— confuse des lettres (en lisant), natr-m. 
sii. g raph, dros. chin. bell. lyc. hyos.
— — des objets, plat. con. stram. 
graph, sii. lyc. iod. led.
— faible, chin. ein. bell. ruta. suif, 
phosph. sii. calc.
— obscurcissement fréquent.
— pâle, des objets, sii. dros.
— trouble, caus. phosph. sii. calc. sep. 
cann. ru ta .  bell. puis. mere, stram.
Vulnérabilité de la peau. cham. petr .  sii. 
hep. suif, staph. nit r-ac. alum. calo.
Y
Yeux affectés, bell, euphr. acon. puis, 
mere. suif, phosph. ars .  hep. nit r-ac.
— agglutination (des), suif. ars. puis. caus. 
phosph. n-vom. cham. mere.
— caves, chin, veratr . ars. sec. staph.  
phosph. ferr. phos-ac.
—. cernés, chin. a rs .  veratr. s taph,  
phosph. phos-ac.  sec.
 de bleu, veratr. ars . chin. r Iac.
cham. n-vom, phos-ac. suif.
Teuxcernés  de jaune, nitr-ac. spig. n-vom.
 — de vert, veratr ,
—  c h a s s i e u x ,  a n t .  s u i f ,  g r a p h ,  a u r .  e u -  
p h r .  s i i .
—  c o n v u l s é s ,  c h a m .  b e l l .  o p .  h y o s .  
s t r a i n ,  a c o n .  c i c .
— croûteux autour, mere, spong. sep.
— enflammés, voyez Ophthalmie et  Blé- 
pharite.
— étincelants, bell, stram. hyos. acon. 
op. bry.
— fermés, occlusion, bell, slram, cham. 
sep. croc. hep. ars. hyos. phosph.
— fixes, regard fixe. hyos. ars .  stram. 
bell, phos-ac. cic. op. suif.
— froid (sensation de), plat. amm. lyc. 
con. kal.  calc.
—  gonfles, bell. suif. acon. puis , bry  
rhus. calc. mere, euphr.
Teux injectés, mere. acon. ign .  bel l.  ars .  
am br.  suif. lach. spig. phos-ac,
— jaunes, mere. chin. bel l. ars . dig . 
cham. suif. con.
— larmoyants,  puis, euphr. suif. acon. 
phosph. ars. hep. ant. b ry .  staph. calc.
— proéminents, hyos. dfcon. spong. bell, 
hep. a rn .  veratr  ars.
— rouges, acon. bell. mere. cham . ant 
sep. phosph, euphr. bry. puis. hep.
—- suppurants , euphr. caus. nitr-ac. bell, 
mere,  kreos . puis. hep. suif.
— ternes , opr. bel i, veratr .  chin. mere,  
hyos. stram.
Z
Zona. rhus. graph, suif. ars . puis, caus. 
mere.  bry .
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